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I – Prólogo 
 
 
Leer y transcribir manuscritos medievales no es una tarea fácil, requiere que el 
investigador sea paciente y minucioso, sin mirar nunca el reloj o el tiempo que nos lleve la 
interpretación de un texto, el desarrollo de una abreviatura, la claridad de una idea. La vida 
tiene su propio criterio, las prisas pueden llegar a destruir una obra brillante. La impaciencia 
no sirve de nada, surge cuando no se vive de forma consciente. Los propios actos nos 
conducirán al objetivo y darán lugar a la consecución del triunfo. No se debe acelerar el ritmo 
del trabajo si queremos disfrutar del momento presente. Cada vez que nos consume la 
impaciencia es como un veneno que se filtre en la sangre. El ser humano, “cuando emprende 
una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla”1  
 
Se requiere una buena disposición para educar el ojo interior, y por supuesto la vista. 
Cuando se lee un manuscrito dañado por el agua, la luz, el fuego, los lepismas u otros insectos 
o sencillamente el paso de los años, la mirada necesita estudiar no sólo la forma de las letras, 
sino también otras marcas como la velocidad impresa en la pluma, la presión de la mano sobre 
el soporte, las pausas, el ritmo, el cálamo empleado, el tipo de tinta, la mano o manos que lo 
han realizado, las abreviaturas empleadas, la época en que fue realizado, la intención de su 
realización, su contenido, la distribución de sus diversos elementos, etc. El investigador debe 
respetar en todos sus puntos la grafía original, y de presentar algún error, la corrección se debe 
proponer en nota a pie de página. 
                                                 
1
 LAO-TSE. Proverbios, núm. 231, cfr. www.frases célebres.net/frases-de-lao-tse.ptml 
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A partir de ahí hay que relajarse, no pensar en nada. Y entonces ya puedes leerlo, y 
descubrirás la intención del autor o autores, sus pensamientos, sus titubeos, su concentración, 
sus deseos, su significado. Entonces puedes llegar a “leer con la misma claridad que si fueras 
la vela que alumbra”2 el pergamino mientras el cálamo se desliza sobre él. 
 
La idea de este trabajo de investigación surgió, en su momento, por el interés que, desde 
hacía muchos años, me suscitaban los manuscritos medievales. Por ello, una vez hube 
obtenido la categoría de jubilada, recordé aquel entusiasmo por la Paleografía en concreto, y 
reflexioné sobre aquella idea que acariciaba desde tiempo atrás, y que por causas 
profesionales y familiares, no había podido llevar a cabo, e intenté llegar a doctorarme 
trabajando en el ámbito de dicha especialidad. Me matriculé y estudié aquellas asignaturas que 
podían ayudarme en mi propósito, y pude contar con la ayuda de la Profesora Dra. Mª Luz 
Mandingorra, que luego se convertiría en mi tutora para el DEA y la directora de la tesis 
doctoral.  
 
Sin embargo, la amplitud de este objeto de estudio me obligaba a establecer límites a mi 
investigación. Así se planteó, en primer lugar, la posibilidad de analizar la presencia del libro 
religioso, y en particular del libro litúrgico, en la diócesis de Valencia, en los primeros años 
posteriores a la conquista cristiana del siglo XIII. Y éste fue el comienzo de mi peregrinaje en 
la investigación para la realización del DEA. 
 
                                                 
2
  SETTERFIELD, D. (2009) El cuento número trece. Ed. Debolsillo. Barcelona, págs. 14-15 
9 
Una vez concluido éste, decidimos trabajar en el estudio y crítica del manuscrito 
conocido como Liber Instrumentorum, cuyo contenido documental pertenece en su mayoría a 
los siglos XIII y XIV.  
 
En el caso que nos ocupa, hemos podido contar con otros manuscritos que contienen los 
mismos textos del Liber Instrumentorum, realizado en el siglo XV, número 162 del Archivo 
de la Catedral de Valencia: uno anterior, y del que éste es copia como demostraremos más 
adelante, manuscrito 399 de dicho Archivo, elaborado en el siglo XIV, y otro datado en 1557, 
siglo XVI, manuscrito 307, posterior a ambos y conocido con el nombre de Llibre de la 
Bisbalía, y que así mismo contiene la mayoría de los documentos de los manuscritos 
anteriores. 
 
Los documentos que se relacionan en ellos fueron expedidos por las respectivas 
cancillerías en pergaminos que se guardaban en los archivos. Posteriormente se realizaban las 
copias de los distintos documentos, en un cartulario más fácil de manejar y de conservar. Se 
facilitaba así su consulta y se garantizaba su conservación.  
 
El motivo por el que hemos elegido para su crítica y estudio el códice 162, a pesar de la 
existencia de un códice anterior, se ha debido, como explicaremos, a causas muy variadas, 
como su indiscutible importancia, dado que el manuscrito ha sido muy estudiado, sobre todo 
por la exquisita miniatura que lo acompaña, y desde el punto de vista codicológico. No 
obstante, nunca hasta ahora, se ha realizado una edición total o parcial de su contenido, por lo 
que no han podido ser estudiados, por lo tanto, sus aspectos textuales y su significación como 
instrumento de organización del territorio y de racionalización del patrimonio de la Catedral 
de Valencia. 
10 
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II - Estudio introductorio 
 
1.- Objetivos de la tesis 
 
Edición 
 
El objetivo del trabajo que nos ocupa es la edición crítica y estudio del manuscrito 162 
del Archivo de la Catedral de Valencia, llamado Liber Instrumentorum. Se trata del cartulario 
de la Catedral de Valencia, que fue dirigido y recopilado por el obispo Hugo de Lupià y 
Bagés, (1397-1427, años de su obispado en Valencia) el cual contiene documentos y también 
asuntos de carácter diocesano relacionados con el patrimonio de la Catedral y, en 
consecuencia, con la economía valenciana, relativos a donaciones, legados, diezmos, etc. a 
raíz de la conquista de Valencia por Jaime I el Conquistador, y que se extienden durante los 
siglos XIII y XIV y primera mitad del siglo XV. El último documento que aparece fechado en 
el cartulario data del año de la natividad 1438; documento inacabado, cuando ya había 
fallecido el obispo Hugo de Lupià, promotor del manuscrito.  
 
Como hemos anticipado en el Prólogo, la catedral conserva en la actualidad tres 
cartularios manuscritos: El Liber sive Regestrum Constitutionum privilegiorum et Aliorum 
diversorum Instrumentorum Ecclesie Valentine (cód. 399) elaborado en el s. XIV, el Liber 
Instrumentorum (cód. 162), producido en diferentes momentos del s. XV, y el Llibre de la 
Bisbalia, copiado en 1557 (cód. 307). 
 
12 
La elección del manuscrito 162 para su edición y crítica es debida a que se trata del 
cartulario más completo de los tres, y porque contiene todo lo que figura en el códice 399 e 
incluso algunos documentos más, lo que también ocurre respecto a la Bisbalía, que no dispone 
de todos los documentos que se hallan en el 162. Como demostraremos, el Liber 
Instrumentorum es una copia en limpio del 399, y que posteriormente se enriqueció con otros 
documentos de época más tardía. Una vez vistos y revisados los tres manuscritos llegué a la 
conclusión de que era éste el que había que editar. 
 
Se trata de realizar la edición crítica y estudio de sus características codicológicas y 
paleográfics. Para ello hemos procedido a realizar una lectura crítica del texto, incluidas notas 
marginales, el desarrollo de las abreviaturas, indicación de las correcciones añadidas, 
interpolaciones, hasta conseguir el establecimiento definitivo del texto. La edición crítica y el 
correspondiente estudio van acompañados de un índice onomástico y toponímico, además de 
un índice de los contenidos del códice (no todos los textos transcritos en él son documentos 
diplomáticos). Para llevar a cabo esta tarea adecuadamente, resultó imprescindible la consulta 
de los otros dos cartularios que conserva el Archivo de la Catedral de Valencia, ya citados.  
 
Gracias a ello hemos conseguido resolver aspectos relacionados con los rincones 
del manuscrito Liber Instrumentorum, menos accesibles por otros medios, dada la debilidad 
de la tinta en algunas partes del códice, y las notas que se encontraban en la parte interior del 
mismo, notas marginales, de pequeña y complicada caligrafía. 
13 
 
2.- Descripción codicológica del manuscrito 
 
El manuscrito número 162
3
 del Archivo de la Catedral de Valencia es conocido con el 
nombre de: Liber Instrumentorum, ya que así es como comienza el cuerpo del texto, en el folio 
marcado con el número romano Ir, y por una mano posterior, el número árabe 6r, a lápiz, 
debido a que esta mano comienza a contar los folios del índice, no contabilizados en romanos, 
y que se encuentran al principio del manuscrito, como escritos posteriormente al texto del 
mismo. También a lápiz y en números árabes, en la parte inferior derecha de la cubierta 
posterior del códice, se indica su signatura: 162, así como en la parte superior derecha de la 
última hoja de guarda.
4
 
 
Como ya hemos dicho, se trata del cartulario que fue recopilado por orden del obispo 
Hugo de Lupià y Bagés, el cual contiene documentos relativos a donaciones, legados, 
amortizaciones, diezmos y primicias, feudos, permutas, asuntos de carácter diocesano, y cuanto 
de interés económico atañía al Cabildo y la Sede valentina.
5
 Algunos de estos documentos son 
anteriores a la conquista de Valencia por Jaime I, pero en su mayoría son posteriores a 1238 y 
se extienden durante los siglos XIII y XIV y primer tercio del siglo XV, ya que en el último 
documento figura la fecha 1438, que nos indica que los últimos documentos del manuscrito 
                                                 
3
 OLMOS CANALDA, E. (1943) Códices de la Catedral de Valencia, 2
a
 edición. Ed. Instituto Antonio 
Nicolás, Madrid, págs. 120-122. En estas páginas realiza una transcripción de algunos de los títulos del Liber 
Instrumentorum, regestas y explicación de algunos de los documentos del mismo, una pequeña descripción de la 
miniatura y una breve descripción codicológica. 
4
 En la parte inferior derecha se ha estampado el sello de la Biblioteca Catedral, Valencia, elíptico y con 
corona, la leyenda en el interior, en tinta violeta. Sello que aparece en todos los rectos, parte inferior derecha. 
5
 OLMOS CANALDA, E. (1949) Los Prelados valentinos, (Valencia MCMXLIX) Historia Eclesiástica, 103. 
Ed. Instituto Jerónimo Zurita, Madrid, pág. 104. 
 OLMOS CANALDA, E. (1961) Inventario de los pergaminos de la Catedral de Valencia. Ed. Semana 
Gráfica S. A., Valencia. En el Pórtico, pág. XIV, el autor indica que los pergaminos contienen: “«ápocas» de 
compras y ventas de tierras y fincas urbanas y rústicas..., «testamentos» de personajes ilustres, eclesiásticos y 
civiles..., «bulas» con nombramientos y privilegios y concesiones de gran importancia, delimitaciones 
territoriales, censos, pleitos, laudos, sentencias...” 
14 
(datados en 1429, 1437 y 1438), fueron copiados después de la muerte del obispo Hugo de 
Lupiá, documentos que pertenecen a la cuarta mano del texto.
6
 (Desde el folio 204v, hasta el 
final: folio 215v). 
 
Las medidas del manuscrito son las siguientes: El tomo manuscrito encuadernado tiene 
unas medidas de 300 x 230 mm y un grosor de 58 mm. Los folios tienen un tamaño de 288 x 
215 mm, mientras que la caja de escritura ocupa solamente 174 x 135 mm. En cuanto a los 
márgenes, hay diferencias entre ellos. El margen superior mide 40 mm, el inferior 70 mm, el 
margen exterior mide 48 mm y el interior 25 mm.  
 
El manuscrito está formado por 215 folios, recto y verso, más dos folios de guarda al 
principio y otro folio de guarda al final, procedentes, el primero y el último, de la última 
encuadernación del manuscrito, realizada en 1982, como consta en la contraportada final del 
mismo.
7
 En el segundo folio de guarda, que pertenece al manuscrito original, lleva escrito en 
la parte superior: Mila SIZ, y tachado, en la línea siguiente: (est B. episcopum Cartaginen./et
8
 
 
                                                 
6
 De lo que hablaremos en su momento. 
7
 Encuadernación realizada por el Centro Nacional de Conservación y Micrifilmación Documental y 
Bibliográfica. Restaurada su encuadernación. Nº de registro 5686. Madrid, junio, 1982. 
Estos folios de guarda procedentes de la última encuadernación, presentan una coloración más clara, casi 
blanca, debido, tal vez, a su colocación posterior. 
8
En el análisis de los aspectos codicológicos del manuscrito nos han sido de gran utilidad las obras: 
MUZERELLE, D. (coordinador) (1985) Vocabulaire codicologique. Ed. CEMI. París. OSTOS, P., PARDO, M. 
L., RODRÍGUEZ, E. (1997) Vocabulario de codicología. Ed. Arco-Libros. Madrid [traducción castellana] y 
RUIZ GARCÍA, E. (1988) Manual de codicología.Madrid. Fundación Sánchez Ruipérez. Ed. Pirámide. 
15 
En los folios observamos tres tipos de foliación: 
 
1 – La foliación original, en tinta roja, y en números romanos, en la parte superior 
derecha del recto de cada folio, que comienza en el folio indicado como el número 6 del 
manuscrito, y que va desde el folio Ir hasta el CCXr.
9
 
 
2 – Una foliación posterior, a lápiz, en números árabes, junto a la numeración original, 
en la parte derecha superior del recto, y que comienza en el tercer folio del manuscrito. 
Contiene el índice del mismo (folios 1, 2, 3), más la introducción (folio 4), más un folio en 
blanco (folio 5), y va desde el folio 1r, hasta el 215r. En el folio 6r, coincide con la foliación 
en numeros romanos, que comienza en el folio Ir. 
 
3 – Otra numeración posterior, también a lápiz, en números árabes, en la parte inferior 
derecha del recto, indicados sólamente de 10 en 10, hasta el último folio, señalado con el 
número 216, en el recto. Esta diferencia de numeración, del 215 al 216, se debe a que se ha 
comenzado dicha numeración en el segundo folio de guarda inicial. 
 
En algunos folios en la parte inferior derecha, en los rectos, y a partir del folio 172r hasta 
el fol.178r se observan unos trazos pequeños: i, ii, iii, iiii, q, q v, q v i, y vuelven a aparecer a 
partir del folio 184r hasta el 190r, siempre en los rectos: i iii, vii,ii iii, v iiii, v v, v v i, v vii.
10
 
 
El manuscrito se halla realizado en vitela de gran calidad, delicadamente trabajada, pues 
apenas se puede diferenciar la carne del pelo. La distribución de los folios es de forma regular, 
no estando encaradas la carne con el pelo, presentando los rectos la carne y los versos el pelo, 
                                                 
9
 Los folios vueltos no presentan ninguna numeración. 
10
 No se ha podido precisar a qué responde este tipo de indicación.  
16 
con lo que, en los dobles de los cuadernillos, la distribución aparece al contrario, es decir: los 
rectos el pelo y los versos la carne. 
 
Los folios del manuscrito están preparados a punta seca, tanto la caja de escritura como 
las líneas del trazado, dispuesto a línea tirada; sólo los folios que contienen el índice y la 
introducción están realizados a dos columnas. Los folios 3v; y 4v están realizados en una sola 
columna, a la izquierda. Se ven los puntos de marcado en los bordes de algunos folios, 
también se aprecian claramente las líneas del pautado en muchos de los folios, incluso las 
líneas verticales que delimitan la caja de escritura. En algunos se aprecian también las marcas 
de las puntas utilizadas para sujetar el cordel necesario para el trazado de las líneas de 
preparación del soporte, las cuales están a una distancia de entre 5 y 6 mm. En muchos folios 
casi no se percibe ya esta preparación. En algunos hay pequeños agujeros, y otros más 
grandes, que no afectan a la escritura del texto, ya que son soslayados con espacios. En otros 
folios, los agujeros se hallan fuera de la caja de escritura. Todos parecen pertenecer al soporte 
inicial.  
 
Gracias a la última encuadernación,
11
 el manuscrito, así como el soporte del mismo, se 
encuentran en buen estado de conservación, salvo las pequeñas irregularidades que ya hemos 
indicado. También parece haber sufrido un golpe de guillotina en los laterales, que afectó 
ligeramente a las notas marginales, ya que se ven cortadas algunas letras finales en algún 
folio, sobre todo en los rectos, dificultando levemente su lectura. Ejemplo: en los folios: 9r, 
11r, 13r, 22r, 24r, y algunos otros.  
 
                                                 
11
 Que describiremos más adelante. 
17 
El número de cuadernillos de que consta el manuscrito es de 20, aunque no mantienen el 
mismo número de folios. Todos tienen marcado, en tinta, con números árabes, en la parte 
superior izquierda del folio, el número de orden. (Podría ser de una mano posterior, tal vez de 
la última encuadernación). El primer cuadernillo está ocupado por índice, desde el folio 1r al 
3v, y un folio en blanco, anterior, de guarda que no forma parte del manuscrito, más el folio 
4r/v, que contiene una introducción al cuerpo del texto y el folio 5r/v en blanco. Está formado 
por un terno. Y no presenta reclamo. Va desde el primer folio de guarda al folio 5, en el que 
aparece en la parte superior, la notación ya indicada: MILA SIZ, y bajo ella, cancelado dice 
así: (est B. episcopum Cartaginen.) et. En la parte superior del folio señalado con el número 
1r, se encuentran los nombres de dos personajes: Ludovici Gomes, episcopi Sarnen. auditoris 
rote, linea 1, tachado, y Antonii Augustini, episcopi Ilerden, línea dos. No presenta reclamo. 
 
Los cuadernillos segundo al décimo, ambos inclusive, son sexternos; todos ellos con 
reclamo. El segundo cuadernillo comprende los folios: 6r, al 17v, con reclamo: et 
determinacione. Va indicado con el número 2, en la parte superior izquierda del folio Ir. Los 
reclamos se encuentran todos en la parte inferior derecha del folio, verso. 
 
El tercer cuadernillo va desde el folio 18r, hasta el 29v. Reclamo: Iacobus. Y lleva la 
indicación del número 3, en la parte superior izquierda del folio 18r.  
 
El cuarto cuadernillo comienza en el folio 30r, hasta el 41v. Tiene marcado el número 4 
en la parte superior izquierda del folio 30r. Reclamo: Noverint.  
 
El quinto cuadernillo comienza en el folio 42r, hasta el 53v. Tiene indicado un 5, muy 
cursivo, en la parte superior izquierda. Reclamo: et lana.  
18 
 
El cuadernillo sexto lleva señalado el número 6 en la parte superior izquierda del folio 
54r. Va desde el folio 54r, hasta el 65v. Reclamo: quintadecima. 
 
El cuadernillo séptimo, con el número 7 indicado en la parte superior izquierda del folio 
66r, abarca desde el folio 66r, hasta el 77v. Reclamo: exhibitum.
12
 
 
El octavo cuadernillo, con el número 8 marcado en la parte superior izquierda del folio 
78r, va desde el folio 78r, hasta el 89v. Reclamo: fructibus.  
 
El cuadernillo noveno, con el número 9 en la parte superior izquierda del folio 90r, 
contiene los folios, desde el 90r, hasta el 101v. Reclamo: dignitatem.  
 
El décimo cuadernillo, con el número 10 en la parte superior izquierda del folio 102r, va 
desde el folio 102r, hasta el 113v. Reclamo: de nostra.  
 
El undécimo cuadernillo está formado por un quinterno, con reclamo. Éste contiene el 
número 11 en el extremo superior izquierdo del folio 114r. Contiene los folios 114r, al 123v. 
Reclamo: vobis et. 
 
Desde el cuadernillo duodécimo hasta el décimosexto, vuelven a ser sexternos. El 
cuadernillo duodécimo posee un número 12 en el extremo superior izquierdo del folio 124r. 
Va desde el folio 124r, al 135v. Reclamo: procuraciones.  
 
                                                 
12
 Este reclamo, exhibitum, aparece en el comienzo del fol. 78r, fuera de la caja de escritura, en módulo menor, 
en el margen interior izquierdo, lín. 1. 
19 
El décimotercero presenta el número 13 en el extremo superior izquierdo del folio 136r. 
Va del folio 136r, al 147v. Reclamo: civitate.  
 
El cuadernillo décimocuarto tiene escrito un 14 en el extremo superior izquierdo del 
folio 148r. Va desde el 148r, al 159v. Reclamo: Sig(signo)num. 
 
El cuadernillo décimoquinto tiene escrito un 15 en la parte superior izquierda del folio 
165r, con el que comienza, hasta el folio 171v. Reclamo: De la directa.  
 
El décimosexto lleva indicado un 16 en la parte superior izquierda, en el folio 172r. 
Contiene los folios comprendidos entre el 172r, y el folio 183v. Reclamo: piscandorum.  
 
El cuadernillo décimoseptimo está formado por un septerno. No aparece reclamo alguno, 
tal vez por finalizar aquí la primera mano del manuscrito. Comprende los folios desde el 
número 184r, hasta el 197v. El folio 184r lleva el número 17 escrito en la parte superior 
izquierda.  
 
El cuadernillo décimoctavo sólo está formado por un bifolio. Lleva el número 18 en la 
parte superior izquierda, como todos los demás. Comprende desde el folio 198r, hasta el 199v. 
Comienza aquí la escritura de la segunda mano, que termina en el folio 199r. También sin 
reclamo, que como el anterior cuadernillo podría ser por la finalización de la segunda mano. 
 
El décimonoveno cuadernillo está formado por un terno, con reclamo, y cambio de mano 
en el folio 199v, perteneciente al cuadernillo anterior. (Comienza el trazado de la tercera mano 
en el folio 199v, del cuadernillo número 18). Presenta el número 19 en la parte superior 
20 
izquierda del folio 200r. Ocupa desde el folio 200r, hasta el 205v, en el que comienza la cuarta 
mano. Reclamo: baiulum.  
 
El vigésimo y último cuadernillo, marcado en la parte superior izquierda con el número 
20, lo forma un quinterno, cuyo reclamo es: et vassallis, lo que indica que el texto iba a 
continuar. Va desde el folio 206r, hasta el folio 215v, donde termina el desarrollo del 
documento y del texto del manuscrito. En el folio 215r, en la parte inferior derecha, aparece el 
número 216 que, como ya dijimos anteriormente, fue realizado por la mano posterior que 
contabilizó también el primer folio de guarda del original (segundo del manuscrito) del 
códice. Después se halla el folio final de guarda en blanco, procedente de la última 
encuadernación ya citada.  
 
* * * * 
 
El Liber Instrumentorum comienza con un índice, escrito en el primer cuadernillo, que 
ocupa los folios: 1r al 3v.
13
 Se halla escrito a dos columnas de 75 mm de anchura, 
aproximadamente y sobrepasando en altura la caja de escritura al texto del manuscrito: 210 x 
165 mm (lo ocupado entre las dos columnas). En la parte superior del folio señalado con el 
número Ir, se encuentran los nombres de dos personajes: Ludovici Gomes, episcopi Sarnen. 
auditoris rote, linea 1, tachado, y Antonii Augustini, episcopi Ilerden, línea dos, que pudieron 
pertenecer a propietarios del manuscrito en algún momento.  
 
Comienza dicho índice con una inicial decorada que ocupa el espacio de cuatro líneas, 
como las del tenor del códice. Las columnas que forman este índice no son regulares, pues van 
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 Véanse láminas 3 y 4. 
21 
desde las 40 líneas del folio 3r, segunda columna, hasta las 47 del folio 2r, segunda columna. 
La columna del folio 3v sólo contiene 23 líneas, de 125 x 70 mm, sin calderones, con la que 
finaliza el índice. 
 
El folio 4r contiene una introducción a dos columnas, de 41 y 43 líneas, izquierda y 
derecha respectivamente. La primera palabra de esta introducción: Quoniam, está realizada en 
formato mayor, y con la mayúscula inicial decorada al igual que la letra inicial del índice. 
Ambas observan la misma decoración que las iniciales de los documentos del cuerpo del 
taxto. A la altura de la línea 5, derecha, se puede leer, de mano posterior y como nota 
marginal: de Lupia et Bages. Cada una de estas columnas mide 72 x 210 mm. Mientras que el 
folio 4v, está formado solamente por una columna de 35 líneas, de 72 x 165mm, a la izquierda 
del folio. El folio 5 está totalmente en blanco, como ya hemos indicado.  
 
Cada título contenido en el índice, con excepciones que se indican en la transcripción, va 
precedido de un calderón, alternando los colores azul y rojo. Tras cada uno de ellos, se añade 
el número romano, siempre en tinta color rojo, que nos remite, aunque no siempre, al folio en 
que comienza el documento indicado en el cuerpo del texto. Dichos números están escritos 
con precipitación y posteriormente a la redacción del texto, como demuestran las manchas que 
se han transferido de un folio a otro. A veces, dichos números romanos, se hallan fuera de la 
caja de escritura.  
 
El tipo de escritura utilizado para la realización del índice
14
 es la gótica bastarda, aunque 
de un módulo ligeramente menor que el del manuscrito en su primera mano,
15
 la cual parece 
ser la misma en ambos casos. Hay presencia de notas marginales de mano posterior, e incluso 
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 Véanse láminas 3 y 4. 
15
 Véase, más adelante, pág. 21.  
22 
aparecen dibujadas unas manecitas señalizadoras en el intercolumnio, como por ejemplo, en el 
folio 2r, y otra en el folio 2v, en el margen izquierdo. En este folio, las tres líneas últimas se 
ven algo borrosas. 
 
El cuerpo del texto comienza en el folio indicado con el número Ir, 6r, precedido de la 
bellísima miniatura,
16
 rectangular, única realizada en el códice, y que ha sido ya descrita 
minuciosamente por autores como Villalba Dávalos
17
, Aleixandre Tena
18
 entre otros, y que 
ocupa casi la tercera parte del folio: 74 x 134 mm, 200 mm de anchura, si incluimos la gran 
orla que rodea toda la caja de escritura, y que ocupa casi totalmente el folio. La autoría de 
dicha miniatura ha suscitado controversias y dudas entre los estudiosos del tema, sobre si ésta 
corresponde a Domingo Crespí o a su yerno, Domingo Atzuara, ambos miniaturistas de la 
época, y se ha comparado con otras miniaturas contemporáneas como: El Breviario Valentino, 
el Llibre del Consolat del Mar o el Breviario de Martín el Humano, por las semejanzas entre 
ellos.
19
 Dentro de la miniatura se hallan dos filacterias en las que se puede leer: “Offero Deo et 
[B[]eat[e] Marie in sequencia”, “grat[i]a[s] Deo et Beate Marie qui retribuat vobi[s]”  
                                                 
16
 DOMÍNGUEZ BORDONA, J. (1933) Manuscritos con pinturas: notas para un inventario de los 
conservados en colecciones públicas y particulares de España, 2 vols. Centro de Estudios Históricos. Madrid, 
número 1927 de su relación, figura 636, pág. 242. 
  Véase lámina 2. 
17
 VILLALBA DÁVALOS, A. (1964) La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV. Institución Alfonso el 
Magnánimo, Servicio de Estudios Artísticos. Diputación Provincial de Valencia, págs. 59-61, 63-65 y 77-79. 
18
 ALEIXANDRE TENA, F. (1997) La ciudad de la memoria.Los códices de la catedral de Valencia. Consorci 
de Museus de la comunitat valenciana. València. La miniatura aparece en la portada del libro y en las págs. 180, 
181 y 183, donde a pie de foto explica las características del manuscrito. 
19
 VILLALBA DÁVALOS, A. (1964) La miniatura valenciana..., cit., se inclina por el miniaturista: Domingo 
Atzuara, como autor (en lugar de Domingo Crespí, ambos miniaturistas del siglo XV), págs. 60-79, indicando 
que sólo de Atzuara se sabe que trabajó para la Catedral. “Si me inclino a favor de Domingo Atzuara lo hago 
guiándome de lo poco que sobre el particular suministran los documentos exhumados hasta el presente.” Nota del 
autor, pág. 78. 
ALEIXANDRE TENA, F. (1997), La ciudad de la memoria. Los códices de la Catedral de Valencia, catálogo 
de exposición, pág. 280. También señala como autor de la miniatura a Domingo Atzuara. 
SANCHIS SIVERA, J. (1928), Pintores medievales en Valencia, Valencia, pág. 29, atribuye la miniatura a 
Domingo Crespí, en un pie de foto. 
RAMÓN MARQUÉS, N. (2005) La iluminación de los manuscritos en la Valencia gótica. Desde los inicios 
hasta la muerte de Alfonso V el Magnánimo. Universidad de Valencia, afirma: “Todos los historiadores han 
reconocido en el maestro del Liber Instrumentorum la figura de Domingo Atzuara,... el cual se formó en el taller 
de su suegro, Domingo Crespí”, pág. 67. 
23 
 
En la parte inferior del folio, en el centro, se puede ver el escudo del obispo promotor 
del manuscrito, Hugo de Lupià y Bagés, de 16 x 24 mm. Sigue, a continuación, el título del 
libro y el primer documento: Liber Instrumentorum
20
 omnium episcopi et ecclesie Valentine et 
primo instrumentum quid dominus rex promisit dotare ecclesiam et partem terre dare illis que 
se accingerent ad subsidium eius. Comienza el texto con una gran inicial bellamente adornada 
en tonos azul ultramar, rojo, verde, oro y rosa. Se trata de la única mayúscula de este formato 
que se halla en todo el manuscrito. Es una gran I mayúscula que, como hemos dicho, inicia el 
cuerpo del texto y abarca el tamaño que ocupan ocho líneas del mismo, aproximadamente: 55 
x 60 mm, a cuyos lados y centro figuran cinco caras o mascarones, de frente la del centro de la 
inicial y de perfil las otras cuatro, rostros burlescos surgiendo entre tallos y hojas, dos mirando 
hacia la derecha, la superior y la del centro derecha, y dos hacia la izquierda, la inferior y la 
del centro izquierda, tocadas con gorros rojos la superior y la inferior. El mascarón que ocupa 
el espacio central de la gran I, de frente como ya hemos indicado, se halla tocado con un gran 
gorro verde, y coloreada también en verde. La orla exterior se halla pintada en los mismos 
colores: azul ultramar, rojo, verde, rosa y oro y con ella se entrelaza el trazado de la 
mayúscula inicial. Pequeños soles dorados, con cuatro rayos cada uno, se intercalan por toda 
la orla.
21
 
 
                                                                                                                                                         
BOHIGAS Y BALAGUER; P. (1968) “La obra del maestro del Liber Instrumentorum de la Catedral de 
Valencia”.  En: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos (eds). Martínez Ferrando, J. 
E., Archivero: Miscelánea de estudios dedicados a su memoria. Barcelona, págs. 53-64. En este artículo el autor 
compara la miniatura del Liber Instrumentorum con otras miniaturas de la época, estudia las opiniones de otros 
comentaristas (como los ya citados), pero no se decide definitivamente por ninguno de ellos aduciendo que 
ambos miniaturistas, D. Atzuara y D. Crespí, yerno y suegro, (Atzuara fue alumno de Crespí) trabajaban en el 
mismo taller, y por ello no eran extrañas las similitudes en sus obras. 
BARRIENTOS LIMA, M., El Mestre del Liber Instrumentorum. Un estudi sobre la miniatura valenciana del 
gòtic internacional. Memòria de DEA, (2007) Universitat de Barcelona, pág. 69, indica que: “La gran diferència 
d’estill (entre D. Atzuara y D. Crespí) descartava a Domènec Crespí com autor del Liber Instrumentorum”.  
20
 En el original Insturmentorum. A lo largo del texto se constata que, siempre que aparece desarrollada la 
palabra instrumentorum, lo hace bajo la forma insturmentorum. 
21
 A lo largo de las obras consultadas sobre la miniatura, encontramos la descripción de la orla y la mayúscula 
inicial en: RAMÓN MARQUÉS, N. (2005) La iluminación de los manuscritos... cit., págs. 59-63. 
24 
Cada documento copiado en el manuscrito va precedido de un título. Estos títulos 
debieron ser añadidos posteriormente, ya que, probablemente por no haber dejado el copista 
suficiente espacio entre el documento que terminaba y el que se iniciaba para que el 
rubricador los introdujera, están unidos, a veces, al final del texto anterior, porque en 
ocasiones no aparecen, bien en el índice, bien en el desarrollo del texto del manuscrito.
22
  
 
Las iniciales de los diferentes documentos son letras mayúsculas, adornadas, muy 
sencillas pero de gran tamaño, ocupando el espacio de tres o cuatro líneas, siendo más 
abundates las iniciales que ocupan sólo tres líneas, en azul rodeado de decoración lineal y 
sencilla, bucles, volutas, espirales, círculos, cenefas, en rojo; o en rojo, rodeado de igual 
decoración en azul; alternando los colores antedichos de las mayúsculas a lo largo de toda la 
primera mano del texto. Las notas marginales suelen ir precedidas de calderones en rojo, y la 
palabra: nota, si no pertenecen al cuerpo del texto, pues muchas de estas acotaciones son 
aclaraciones que pudieron ser añadidas posteriormente. En el desarrollo del manuscrito, a 
veces, aparecen correcciones que no pertenecen al copista y pueden ser, por lo tanto, de una 
mano posterior.  
 
La tinta del texto podría haber sido negra, y aparece amarronada, tal vez por el paso del 
tiempo y la oxidación de la tinta. Las letras mayúsculas que aparecen en el texto poseen un 
trazo ornamental, que parece ocre, pero debió ser dorado. En algunos lugares, la tinta se ha 
fijado en la hoja anterior, sobre todo las letras trazadas en rojo, lo que dificulta su lectura. 
 
El cuerpo del texto se desarrolla a lo largo de los CCX folios, recto y verso, que 
comprenden a la numeración romana. El número de líneas que ocupa su desarrollo a lo largo 
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 Estos títulos aparecen siempre realizados en tinta roja. 
25 
del mismo, es irregular, siendo lo más característico, de 28 y 29 líneas. La segunda mano 
ocupa 28, 29 y 19 líneas. La tercera mano del manuscrito ocupa solamente 26 líneas, y la 
cuarta mano, de formato menor y mucho más cursiva, es bastante irregular en cuanto al 
número de líneas, teniendo una de 33 líneas, otra de 14, otras de 16, de 17 y de 18 y las 
demás, entre 26 y 29 líneas.  
 
En la copia de los textos que componen el manuscrito han intervenido cuatro manos 
diferentes en tiempos distintos,
23
 por lo que se trata de un manuscrito misceláneo desde el 
punto de vista gráfico. La primera mano se extiende desde el folio 1r, principio del índice del 
manuscrito, hasta el folio 197v, en números árabes. Utiliza la escritura gótica bastarda,
24
 como 
se puede apreciar por sus alzados y caidos muy desarrollados y apuntados, y los alzados en 
forma de banderita. Emplea 28 y 29 líneas en toda su trayectoria, salvo en el índice, realizado 
en módulo menor, y que ocupa desde 42 a 47 líneas en su recorrido a doble columna.
25
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 Para la evolución de las formas gráficas en la Corona de Aragón son de interés:  
 GIMENO BLAY, F. M. (1991) A propósito del manuscrito vulgar del trescientos: el escurialense K.I.6 y la 
minúscula cursiva libraria de la Corona de Aragón. Scritura e Civiltà, XV, págs. 205-245.  
 GIMENO BLAY, F. M. (2002) “Produir llibres manuscrits catalans (segles XII-XV)”. En: BADÍA, L.; CABRÉ,  
M.; MARTÍ, S. (eds.) Literatura y cultura de la Corona d’Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui 
“Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga”. Girona, 2000. Ed. Publicacions de l’ Abadia de 
Montserrat. Abadia de Monserrat, págs. 115-149.  
 GIMENO BLAY; F. M.; TRENCHS ÓDENA, J. (1991)La escritura medieval de la Corona de Aragón (1137-
1474). Anaurio de Estudios Medievales, XXI, págs. 493-511.  
 Por otra parte, para la transición de las formas gráficas medievales a las humanísticas, véanse: 
 GIMENO BLAY, F. M. (2002) “Capitales renacentistas, libros humanísticos. Representaciones de la cultura 
escrita en la pintura valenciana (siglos XV-XVI)” En: MINGLIO, L.; SUPINO, P. (eds.) Segni. Per Armando 
Petrucci. Ed. Bagatto Libri. Roma, págs. 159-175.  
 GIMENO BLAY, F. .M. (2005) “De la «luxurian littera» a la «castigata et clara». Del orden gráfico medieval al 
humanístico (siglos XV-XVI)”. En: XVIII Congrés Internacional d’Història de la Corona d’Aragó. La 
Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 
1304-2004. Actes. Volum II. Ed. Universitat de València-Fundació Jaume el Just. València, págs. 1519-1564.  
 GIMENO BLAY, F. M. (2005) Admiradas mayúsculas. La recuperación de los modelos gráficos romanos. Ed. 
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. Madrid.  
 MANDINGORRA LLAVATA, Mª. L. (1986) La escritura humanística en Valencia. Su introducción y difusión 
en el siglo XV. Ed. Universitat de València. Valencia. 
24
 Véase lámina 6. 
25
 Esta primera mano presenta grandes similitudes con la del documento de Martín el Humano, expedido en 
Barcelona, el 16 de octubre de 1409, reproducido en MILLARES CARLO, A. (1983) Tratado de Paleografía 
Española. II Láminas, tercera edición. Ed. Espasa Calpe, S.A. Madrid, núm. 330. Y con el documento de 
Fernando I de Aragón, expedido en Barcelona, el 15 de mayo de 1413, reproducido en MILLARES CARLO, A. 
(1983) Tratado de..., cit. II Láminas, núm. 331.  
26 
La segunda mano, de presencia muy breve, ocupa los folios 198r, al 199r. Utiliza, así 
mismo, la escritura gótica bastarda, ajustada y cuidada.
26
 El trazado de las líneas sigue siendo 
homogéneo, y el escribano se atiene al pautado marcado en los folios, en los que ocupa 28, 29 
y 19 líneas. En esta mano desaparecen: el título del documento, las letras en rojo, las 
mayúsculas adornadas con trazos dorados, la letra inicial miniada, e incluso, no aparece la 
inicial, en módulo menor, en el espacio reservado a la mayúscula miniada, como indicación 
para el miniaturista. La tinta es de color más claro que la utilizada por el escribano anterior, 
quedando de un tono siena.
27
 
 
La tercera mano, también de recorrido reducido, se extiende desde el folio 199v, hasta el 
204r. Difiere de la mano anterior en el trazado de algunas letras como las formas de la s, f, g, l, 
y, además de las mayúsculas, tanto en los alzados como en los caídos.
28
 Separa los distintos 
documentos dejando el folio sin terminar y ocupando desde 16 a 26 líneas. No hay títulos en 
los diferentes documentos, ni inicial miniada, aunque sí la letra provisional como indicación 
para el miniaturista. Las características de la tinta son las mismas de la mano anterior, y la 
letra sigue siendo la gótica bastarda. 
 
Y por último, la cuarta mano comienza en el folio 204v, hasta el folio 215v, final del 
desarrollo del manuscrito. Se trata de una gótica cursiva de módulo menor muy diferente a las 
anteriores.
29
 Varían las abreviaturas empleadas, por ejemplo: utiliza el signo abreviativo de: 
con/com, en muchas palabras, siendo muy reducido su uso en los otros copistas, únicamente 
en contadas ocasiones, en las notas marginales o sobrescritas, de algunos documentos. Cambia 
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 Véase lámina 7. 
27
 Esta segunda mano presenta grandes similitudes con la del documento del rey Alfonso el Magnánimo, 
expedido en Barcelona el 3 de junio de 1416, reproducido en MILLARES CARLO, A. (1983) Tratado de..., cit. 
III Láminas, núm. 333. 
28
 Véase lámina 8. 
29
 Véase lámina 9. 
27 
de página al iniciar un nuevo documento, salvo en el último documento copiado, que continua 
más abajo, dejando un amplio espacio. Esta cuarta mano también incluye la letra provisional 
como indicación para el miniaturista. Algunas líneas se hallan fuera de la caja de escritura, 
siendo mucho más regular y cuidado el trazado de la primera, segunda y tercera mano. No hay 
cambios de color en esta parte del manuscrito, (un poco más oscura la tinta que en los 
anteriores) ni siquiera en los títulos, que los suele colocar fuera de la caja de escritura, en la 
parte superior del folio o en medio del mismo, como en el folio 114v, y con una sangría mayor 
que la del resto de los documentos, como en los documentos de los folios 204r, 205v, 211 y 
214v. El primer documento producto de esta cuarta mano, no lleva título. Ocupa los folios 
204v y 205r. El título del folio 211r, se halla entre paréntesis. El número de líneas en estos 
últimos documentos, es irregular, yendo desde catorce hasta treinta y tres líneas.
30
  
 
El manuscrito termina con un documento inacabado, como se puede apreciar porque no 
tiene datación al final del mismo (aunque sí al principio), por el contenido del documento, y 
porque incluye un reclamo en la parte inferior derecha del último folio, 215v, et vassallis, lo 
que indica claramente que el manuscrito iba a continuar. Este último documento comienza su 
desarrollo hacia el final del folio 214v, del cual utiliza cinco líneas solamente.  
 
En cuanto a la encuadernación que presenta en este momento el manuscrito está 
realizada en madera forrada de piel, una gamuza muy fina.
31
 Presenta un gofrado con dos 
cenefas troqueladas, una interior y otra exterior, con tres líneas cada una, paralelas, siguiendo 
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 Esta cuarta mano presenta grandes semejanzas con la de la copia del rey Alfonso V, realizada en Barcelona, 
el 1 de abril de 1432, y una carta del rey Alfonso V, realizada en Palermo, el 7 de septiembre de 1433, 
reproducidas por MATEU IBARS, J.;  MATEU IBARS, Mª. D. (1980) Colectánea paleográfica de la Corona de 
Aragón, siglos IX-XVIII. Láminas, núm. 214. Universidad de Barcelona. Barcelona. A. C. A. Real Patrimonio. 
Cuentas rendidas al  Maestre Racional. Apéndice General, 94, fol. 54r. 
31
 Véase lámina 1. 
28 
las líneas del libro, con la técnica del fileteado
32
, y adornos dorados: cuatro coronas ducales, 
en los centros del gofrado exterior, una por espacio; adornos de flores de ocho pétalos en las 
esquinas, y un cordero pascual en el centro con dos pequeñas flores de seis pétalos, una en la 
parte superior y otra en la inferior. Adornos vegetales, como flores de lis, en las esquinas de la 
parte exterior. El lomo presenta cinco espacios separados por cuatro nervios, cada uno a 6 mm 
de distancia del otro, adornados con tres líneas paralelas, iguales a las de las cubiertas, 
marcadas en ambos lados, y flores doradas, también como las de las cubiertas, de ocho 
pétalos, en cada uno de los cinco espacios formados, y en el centro, además de dos flores más 
pequeñas, de seis pétalos, a los lados, iguales a las que aparecen en mencionadas cubiertas.  
 
En la cenefa exterior de las cubiertas, anterior y posterior, se encuentran troquelados 
unos racimos de uva alternando con pequeños rostros humanos, mascarones, de perfil, 
encarados, unos mirando hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Los que miran hacia la 
derecha van tocados con una especie de sombrero. Los que miran hacia la izquierda tienen el 
pelo rizado. Los rostros no coinciden en las esquinas, superponiéndose a veces. La tapa 
posterior es exactamente igual a la anterior, salvo por las caras o mascarones de la parte 
inferior, que aparecen invertidas, boca abajo. 
 
El manuscrito posee dos cierres de cuero y metal, cuyos extremos están algo desgastados 
por el paso del tiempo y el uso; con tres clavos para sujetarse al cuero, y pegados. Una garreta 
permite insertarlos en la parte posterior, que a su vez tiene una presilla de hierro, con dos 
sujecciones a los lados y dos clavos cada una.  
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 ÁLVARO ZAMORA, Mª. I. (2008) Encuadernaciones mudéjares. Artigrama. Zaragoza, pág. 463.  
   OSTOS SALCEDO, P. (1997) Vocabulario de... cit., pág. 140. 
   RUIZ GARCÍA, E. (1988) Manual de... cit., pág. 379. 
29 
Presenta el manuscrito reencuadernado algunos signos de envejecimiento para darle 
mayor similitud y credibilidad a su antigüedad. Parece que las cubiertas de piel gamuza sean 
las originales, que se hayan conservado bien, y hayan sido pegadas a la encuadernación actual 
para conservar su aspecto de antigüedad y autenticidad.  
 
* * * * 
 
El manuscrito número 162 se halla escrito casi en su totalidad en lengua latina. Sin 
embargo, a lo largo del cuerpo del texto figuran partes de documentos, títulos, párrafos, a 
veces nombres de personajes o topónimos, e incluso cartas del rey redactadas en lengua 
catalana. 
 
En primer lugar una carta en catalán dirigida al Justicia de Murviedro, documento 
número 117º del índice de contenidos, que ocupa parte de los fols. 124v y 125r, y la expresión 
de presencia de testigos en el fol. 125v. 
 
Nuevamente en catalán se hallan redactadas diversas partes de documentos: 
 
Número 134º del índice, fols. 139r, 140r y 140v. Documento 136º del índice, fols. 142r y 
143r. Documento 138º del índice, escrito en catalán solamente el título, fol. 144v. Documento 
número 139dº del índice, escrito en catalán solamente el título, fol. 146r. Parte final del 
documento 149º del índice, comprendida entre los fols. 160r y 160v.
33
 Diversos ítems del 
documento 153º del índice, a lo largo de los fols. 164v y 169r. Documento 155º del índice, 
redactado casi en su totalidad en catalán, salvo el título, la datación y algunas firmas, fols. 
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 Declaración de algunos caballeros de no tener bienes de realenco. 
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171r al 172v. Documento 163º del índice, contiene en lengua catalana el título y nombres de 
algunos personajes, fols. 182v y 190r. Documento 166º del índice, únicamente el título, fol. 
192v. Documentos 171º, 172º y 173º del índice, que reproducen íntegramente en catalán tres 
cartas del rey Alfonso el Magnánimo, desde el fol. 199v al 200v. Aparecen igualmente, dos 
pequeños párrafos en catalán, en el interior del documento 176º del índice, fol. 207v. Por 
último, en el documento 177º del índice, aparecen algunos topónimos en catalán, fol. 211r. 
 
También hay presencia de la lengua castellana, aunque en menor medida. El documento 
número 17º del índice, introduce una confirmación del maestre de Calatrava Ferrand Ordánez, 
en castellano, en el fol. 25v. Y la misma confirmación se repite en castellano en el documento 
número 18º del índice, en los fols. 27r y 27v. Finalmente, el rey de Navarra, Juan I,
34
 firma en 
castellano en el documento 176º del citado índice de contenidos, fol. 210v.
35
 
                                                 
34
 Juan II de Aragón. 
35
 Todas estas inclusiones de lenguas diferentes del latín aparecen transcritas en letra cursiva en el texto, así 
como los nombres, tanto topónimos como onomásticos, que se hallan en dichas lenguas. 
31 
 
3 - Comparación de los manuscritos 162 y 399 
 
En el Archivo de la Catedral de Valencia se encuentran tres cartularios, como ya hemos 
indicado, muy similares desde el punto de vista textual: los números 162, 399 y 307, a los que 
he podido tener acceso. Vamos a proceder a comparar los cartularios 162 y 399, dado que, el 
primero, Liber Instrumentorum objeto de este estudio, es una copia del 399, y la primera 
diferencia entre ambos es su proceso de producción, como procederemos a demostrar. En 
cuanto al cartulario 307, códice posterior en más de un siglo a los anteriores, le dedicaremos 
un breve apartado. 
 
El primer cartulario que se conoce referente a los diversos privilegios y otros 
instrumentos de los que dotaron a la iglesia valenciana los reyes de Aragón, y que desde Jaime 
I y su conquista en el siglo XIII, otorgaron al reino de Valencia, es el cartulario catalogado con 
el número 399 del A. C. V. Dicho cartulario es un libro vivo, un cartulario de uso, como lo 
muestra el hecho de que su producción tuvo lugar en tiempos muy diferentes, a medida que 
llegaban los documentos a la institución y se juzgaba oportuno su traslado al libro, de acuerdo, 
naturalmente, con una serie de focos de interés, clave para la configuración y estructuración de 
la diócesis valenciana. Por ello, advertimos gran cantidad de correcciones, tachados, añadidos 
en los márgenes debidos a olvidos casuales o a la necesidad de hacer una aclaración, repetición 
de textos, o del tenor de un documento, errores de paginación, de copia,
36
 etc. Hay documentos 
que terminan a mitad del folio, e incluso en unas pocas líneas, y es dejado en blanco el resto 
del folio, mientras que en otros, los espacios en blanco son aprovechados apretadamente para 
                                                 
36
 Ej: En el documento 2432 del códice 399, el copista inicia un documento con un título repetido 
anteriormente, pero sigue con otro texto y lo deja en la línea 4ª, ya en el folio siguiente. Núm. 132º de nuestra 
relación en el Liber Instrumentorum. 
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introducir un documento olvidado, incluso entre dos folios. Otros, en cambio, aparecen en los 
márgenes, como el documento 2332 o los escritos de homenaje indicados en el cód. 399 con 
los números 2343, 2353, 2365 y 2367, que no aparecen ordenados, sino en los márgenes. Son 
muy frecuentes los cambios de mano y, por consiguiente, se utilizan diferentes tipos gráficos 
en los que se observan, además, distintos niveles de ejecución con un uso diverso de las 
abreviaturas. Se utilizan, además, cálamos diversos, así como tintas de composición y color 
distintos.  
 
Los documentos del Liber Instrumentorum mantienen el mismo orden que el cód. 399 
(sin recurrir a los márgenes), lo que ratifica nuestra opinión de que este último es una copia del 
códice 399. Es importante también señalar que los documentos no se copian en orden 
cronológico sino de acuerdo con su contenido, por lo que sería preciso destacar que dichos 
documentos originales, no necesariamente se copiaban inmediatamente después de su 
aparición, sino que podrían irse acumulando de acuerdo con los diferentes focos de interés 
hasta que llegara el momento de su traslado al cartulario. 
 
A diferencia del cód. 399, el Liber Instrumentorum, está realizado con una exquisita 
atención  que se concreta en la preciosa miniatura inicial,
37
 una regular caligrafía, su especial 
cuidado y meticulosidad en la preparación del soporte, títulos e iniciales, y regularidad en su 
composición, así como la casi total ausencia de tachaduras en su elaboración, la correcta 
alternancia de las tintas roja y azul en la realización de los calderones y las letras iniciales 
miniadas, y la elaboración de los títulos en rojo. 
 
                                                 
37
 Véase pág. 19 de esta tesis, y en nota al pie. 
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Como ya hemos dicho más arriba, el códice 162 fue mandado hacer por el obispo de 
Valencia Hugo de Lupià y Bagés (1397-1427, fecha de su obispado en Valencia), con el fin de 
dotar a la Iglesia de un manuscrito perfecta y cuidadosamente elaborado. Apreciamos que su 
primera diferencia es de producción, ya que el cód. 162 se elabora tan sólo en dos o tres 
momentos. El obispo Lupià pretende dar una dignidad particular a estos documentos que se 
quieren conservar y por eso manda la conservación de una copia en limpio. Ésta es la 
diferencia substancial entre ambos códices: un libro vivo y de uso,
38
 el códice 399, y otro, el 
162, posterior, de gran valor estético y formal. El obispo Lupià podría haber valorado estas 
circunstancias para ordenar la copia del códice 399 y asegurar así su permanencia y 
conservación en el tiempo. 
 
Finalmente insistiremos en que el tenor de ambos códices es prácticamente idéntico, 
obviando las lógicas diferencias gráficas por la realización de manos distintas, algunas 
diferencias ortográficas, incluso errores, y otras variaciones ya indicadas, dependiendo también 
de la habilidad del copista y de su preparación. Los siguientes argumentos demuestran la 
equivalencia entre ambos manuscritos:  
 
a)- Ambos manuscritos contienen los mismos documentos y en el mismo orden, desde el 
número 1º de nuestro índice hasta el 169º, señalado en el códice 399 con el número 2470, 
después de haber comenzado su relación en el 2301. Esta numeración, realizada con un sello 
posterior, posiblemente fue hecha por el canónigo de la catedral Elías Olmos Canalda, que 
debió trabajar sobre él y numerar dichos documentos, relacionándolos posteriormente en su 
Inventario de los pergaminos de la Catedral de Valencia.
39
 
 
                                                 
38
 Ya indicado más arriba. 
39
 OLMOS CANALDA, E. (1961) Inventario de..., cit. 
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b).- Las notas marginales que aparecen en los dos manuscritos son idénticas, si 
exceptuamos aquéllas que el copista del 162 incorporó al cuerpo del texto por pertenecer a él, y 
las del documento 2391 del manuscrito 399; núm. 92º de nuestra relación, que veremos en el 
apartado de diferencias. 
 
c)- Verificamos en ambos códices la misma separación correcta de las palabras y la 
igualdad en el tenor de los documentos, incluidos los errores y omisiones, como por ejemplo en 
el documento número 9º de nuestra relación ambos códices cambian la posición de las palabras 
temporalibus y spiritualibus en el título del documento
40
.  
 
d)- La reproducción de algunas características formales de los documentos originales, 
como las relaciones de testigos, inscripciones, firmas, incluso blancos y espacios que aparecen, 
es idéntica en ambos manuscritos.
41
 
 
e)- La reproducción de signos y símbolos reales, notariales, de escribano, canónigos o de 
testigos, que aparecen dibujados, es también idéntica en ambos códices.
42
 
 
f)- El documento perteneciente al papa Urbano II, número 89º de nuestra relación, 
reproduce exactamente igual que el 399, 2388, los dibujos de la rota y el trazado del BENE 
VELETE.
43
 
 
g)- Los nombres que se relacionan abreviados o sólo indicados con la inicial, lo hacen 
igual en ambos manuscritos.
44
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 Fol. 13r del cód. 162. 
41
 Véanse láminas 10 y 11, comparando ambos manuscritos: Liber Instrumentorum y Llibre de la Bisbalia. 
42
 Véanse láminas 14 y 15, signo del canónigo; láminas 16 y 17, signo notarial; láminas 18 y 19, signos real y 
de escribano, comparando, igualmente, ambos manuscritos. 
43
 Véanse láminas 20 y 21, comparando, igualmente, ambos manuscritos. 
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h)- El documento número 58º de nuestro índice (documento 2358 del cód. 399), contiene, 
dividido en dos partes, un escrito de homenaje. En la primera parte sólo aparece el nombre de 
Lupus Sancius de Vergam, y posteriormente no aparece en la relación de la segunda parte. 
Ocurre igual en ambos manuscritos.
45
 
 
i)- En el número 107º de nuestra relación (documento 2407 del cód. 399), no figura ni 
título ni datación ni lugar ni peticionario ni concesionario en ninguno de los dos códices.  
 
j)- En el número 108º de nuestra relación (documento 2408 del cód. 399) se ha tachado el 
nombre Arnaldus y corregido Andreas, en ambos manuscritos. 
 
k)- En el número 124º de nuestra relación, (documento 2424 del cód. 399), no se indica el 
nombre del lugar de la huerta de Valencia en ninguno de los dos códices, apareciendo en 
blanco el espacio reservado para él. 
 
l)- A lo largo del cuerpo del texto, y siempre al inicio del documento correspondiente, se 
producen otras similitudes a partir del documento número 2º de nuestra relación hasta el 12º 
(documentos 2302-2312 del cód. 399). Aparece una pequeña b en el margen interior izquierdo, 
y sigue el orden alfabético hasta la i (y en el cód. 399) 
 
m)- Aparecen pequeñas anotaciones en el margen interior izquierdo, al comienzo del 
documento, que empiezan en nuestro número 27º, hasta el 30º (documentos 2327-2330 del cód. 
399): ay, bu, et, ds, en orden correlativo. Y siguen apareciendo estas indicaciones, esta vez en 
                                                                                                                                                         
44
 Ejs: fol. 112v del Liber Instrumentorum: A
dus 
, documento 2407 del cód. 399. A. Piquerii, fol. 127r del Liber 
Instrumentorum, documento 2420 del cód. 399.  
45
 Véanse láminas 12 y 13, comparando, igualmente, ambos manuscritos. 
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números romanos, desde el número 38º de nuestra relación al 56º (documentos 2338-2356 del 
cód. 399), del XIX al XXXIV. Más adelante aparece una nueva relación, también en números 
romanos, desde el número 62º de nuestra relación al 71º (documentos 2361-2370 del cód. 399), 
del II al X. Lo que sucede exactamente igual en los dos manuscritos, en los números señalados. 
 
n)- Nuevamente se repiten unos signos, desde el número 75º de nuestra relación hasta el 
88º, (documentos 2374-2387 del cód. 399), O, Ø, Λ, y las letras f, d, b, c, d,  en los últimos. 
Aunque el símbolo Ø no aparece en el Liber Instrumentorum. 
 
ñ)- En el número 54º de nuestro índice (documento 2354 del cód. 399), en la expresión: 
beate Marie semper virginis, falta en ambos la palabra matris. 
 
* * * * 
 
No obstante todo lo que acabamos de exponer, presentan algunas diferencias de 
contenido, debido a los documentos que se añaden más tarde en el códice 162. A partir del 
número 2470 del cód. 399, número 169º de nuestra relación de documentos del cód.162, no 
hay coincidencia entre los dos códices, ya que los últimos documentos del Liber 
Instrumentorum son de época más tardía; estando datados desde 1420 a 1438, siglo XV, y 
emanados por el rey Alfonso V, copiados por la segunda, tercera y cuarta mano del texto. 
Además, a causa de las diferentes vicisitudes experimentadas, el códice 399 introduce en tres 
ocasiones escritos en papel ajenos a la época y al contenido del manuscrito, dos del siglo 
XVIII, y el tercero una carta de puño y letra del canónigo de la Catedral, Elías Olmos Canalda, 
en la que relata el devenir del Santo Cáliz, para su custodia y salvaguarda, desde el 21 de julio 
de 1936 al 30 de julio de 1939, folios CLXXr y siguientes. 
37 
 
Veamos a continuación otras diferencias interesantes en ambos códices, si bien no 
afectan al contenido de los mismos. 
 
a)- El manuscrito 399 utiliza la foliación árabe y romana siguiendo el mismo orden, 
(aunque la foliación en árabe desaparece a partir del folio 64r, continuando sólo con la romana) 
lo que, como vimos en la descripción codicológica, no ocurre en el códice 162, en el cual 
difieren en cinco unidades las dos numeraciones, terminando en el folio CCXv, 215v. 
 
b)- El códice 399 se halla foliado en los rectos con numeración romana, (y hasta el 64r en 
árabe, ya indicado) en el centro superior de cada uno de los folios, mientras que el Liber 
Instrumentorum., se encuentra foliado también en los rectos pero en el extremo superior 
derecho y en numeración romana y, de mano posterior, y junto a la romana, en árabe, y a lápiz. 
El códice 399 comienza su numeración en la portada o tapa. 
 
c)- Los títulos del Liber Instrumentorum suelen ser más breves que los del códice 399, 
abreviados por falta de espacio al ser realizados con posterioridad, e indicando únicamente lo 
más importante o significativo del documento. Por ejemplo: En el documento 20º de nuestra 
relación, el título reza así: Regia super solvendis integriter decimis in aeris. El documento 
correspondiente, 2320 del códice 399 añade, con letra y tinta distintas: Sta littera fuit data anni 
quod fecierunt sentenciam arbitralem, que est in folio XXX[I]
46 
 
d)- En el cód. 399, 2376, núm. 77º del índice de contenidos, el título del documento reza 
así: Videas infra in segundo folio declaracionem precedentum. En ese mismo documento del 
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 Otro ej: folio 44v, documento 33º de nuestra relación del Liber Instrumentorum; título: Instrumentum 
populaciones alquerie de Puçolio: El mismo documento 2332 del cód. 399. añade: fuit alia domino instrumenta. 
38 
cód. 162, el mismo documento tiene el siguiente título: Videas infra declaracionem. El copista 
del Liber Instrumentorum no copia literalmente el título porque ya no corresponde, al no 
coincidir los folios de ambos documentos.  
 
e)- Los índices de ambos cartularios son idénticos, salvo los últimos documentos 
reflejados en ellos, que no coinciden. Sin embargo difieren en la colocación del mismo: el 
manuscrito 399 refleja su índice en los últimos folios y sin foliación o numeración,
47
 mientras 
que el manuscrito 162 lo indica en los primeros folios del texto, aprovechando unas hojas que 
quedaron en blanco al principio, tal vez hojas de guarda, y en ellas comienza la paginación en 
números árabes
48
 del códice.  
 
f)- Un solo documento contenido en el códice 399 reproduce una serie de notas 
marginales que no figuran en el Liber Instrumentorum; se trata del documento 399, 2391, 
número 92º de nuestra relación. Este documento contiene dichas notas marginales, algunas 
repetidas, que no figuran en el códice 162. El mismo documento incorpora por primera y única 
vez los calderones, en rojo, así como el título del documento. A partir de este momento todos 
los títulos irán en negro o sepia en el manuscrito 399, igual que desde el número 2320 al 2324 
y 2374 al 2390, que también se hallan en negro o sepia. Los demás documentos, del 2301 al 
2319 y desde el 2325 al 2373, llevarán sus títulos en rojo. Mientras que en el códice 162, todos 
los títulos se encuentran realizados en tinta roja. 
 
g)- El códice 399 está realizado en pergamino de no muy buena calidad, y tampoco es de 
calidad la preparación del soporte. Presenta diversos agujeros a lo largo de su recorrido, que a 
veces dificultan la lectura. La tinta empleada es de diversas tonalidades y de baja calidad en 
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 Véase lámina 5 y compárese con las láminas 3 y 4, pertenecientes al índice del Liber Instrumentorum. 
48
 Indicado en la descripción codicológica. 
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ocasiones, lo que ha dado lugar a que se debilite con el paso del tiempo y a veces se vea con 
cierta dificultad. La debilidad del material empleado se nota en que se transparenta el escrito 
del folio siguiente con bastante frecuencia.  
 
h)- En el códice 399 los títulos de los documentos también debieron realizarse 
posteriormente a la copia de los mismos,
49
 ya que a veces, aparecen en los márgenes incluso 
sin espacio apenas, encuadrados en líneas trazadas irregularmente, y en alguna ocasión 
olvidados. También se producen repeticiones de folios, que en ocasiones son tachados, pero en 
otras aparecen repetidos, detalle que se refleja en la propia numeración de dichos folios, que 
unas veces se hallan numerados en los rectos y otras en los vueltos.  
 
i)- En el Liber Instrumentorum figura un texto cancelado, al parecer, con dos líneas 
oblicuas, folio 111r, líneas 12 a 21, mientras que en el códice 399, el mismo texto, no se 
encuentra cancelado y figura con el número 2406.
50
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 Igual que en el cód. 162, ya indicado anteriormente. 
50
 Véase nota al pie en el núm. 106º del índice de contenidos. Indicado también en la transcripción. 
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4- El tercer códice 
 
El códice 307 del Archivo de la Catedral de Valencia, conocido con el nombre de Llibre 
de la Bisbalía, contiene los mismos documentos de los códices 399 y 162, hasta el número 172 
de nuestro índice, faltando en él los documentos realizados por las últimas manos, aunque 
introduciendo otros dos documentos al final, que no se reflejan en el Liber Instrumentorum ni 
en el códice 399. En él no aparecen títulos en rojo ni detalles a destacar, aunque sí una 
caligrafía cuidada y numerosos signos de puntuación. Se halla foliado en los rectos con 
numeración árabe exclusivamente, en la parte superior derecha de los folios. Sin embargo, a 
diferencia de los anteriores, el Llibre de la Bisbalia es una copia certificada. La certificación 
fue realizada al final del cuerpo del texto, por el notario Antoni Alamany en 1557. No obstante 
su condición de copia certificada, o precisamente a causa de ella, dicho cartulario carece del 
interés y la complejidad gráfica y codicológica de que gozan el códice 399 y el Liber 
Instrumentorum 
 
La certificación notarial reza así: 
Signum mei Ioannis Alamany, autoritatibus apostolica et civitatis Valencie, notarii 
publici, scribeque reverendi capitulo ecclesie metropolitane Valentine, qui preinsertum 
transumpti instrumentum alterius manu in presenti folio, fideliter scriptum a suo originali 
pergameneo scripto, non viciato, non cancellato nec in aliqua eius parte suspecto, cum tribus 
sigillis in cera vermilia impressis cum vetis albis appenditis munito, in Archivo dicti reverendi 
capituli recondito in armario duabus clavibus clauso, in quo littere apostolice et similia ac 
multa alia instrumenta auctentica sunt recondita, et cum eodem veridice comprobatum, 
abstraxi, clausique et subsignavi in fidem et testimonium premissorum. 
41 
 
5 - Índice de contenidos 
 
A continuación ofrecemos un índice de los contenidos del Liber Instrumentorum, ya se 
trate de documentos diplomáticos o de otro tipo de textos. Para su elaboración hemos seguido 
el siguiente orden: Datación y lugar de su realización, una breve regesta, número o números 
de folios de acuerdo con la foliación arábiga, por ser la más completa del manuscrito, que 
ocupan en el Liber Instrumentorum, correspondencia con el manuscrito 399, y por último, el 
número en que se encuentra cada documento en el Inventario de los pergaminos del Archivo 
de la Catedral de Valencia, de Olmos Canalda. 
 
1 – 1236, octubre, 28. Lérida. El rey Jaime I promete dotar la catedral de Valencia y 
parroquias así como dar parte de las tierras a quienes intervinieron en la conquista de 
Valencia. Fols. 6r – 7r.51 Cód. 399, 2301; núm. 24.52 
2 – 1239, octubre, 18. Valencia. El rey Jaime I dona a la catedral todas las iglesias de la 
ciudad y sus afueras, y las que fueron de las mezquitas o iglesias antedichas. Fols. 7v – 8r. 
Cód. 399, 2302; núm. 34. 
3 – 1241, noviembre, 2. Barcelona. El rey Jaime I dona a la catedral de Valencia todas 
las mezquitas y cementerios públicos, tierras, así como derechos sobre la pesca en el mar y la 
Albufera, y establece con el obispo un convenio sobre los diezmos. Fols. 8r – 10r. Cód. 399, 
2303; núm. 72. 
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 Tanto el número del folio como el del índice, indican los folios en los que se hallan desarrollados los 
diversos documentos en el manuscrito. 
52
 El número de pergamino corresponde al ofrecido por OLMOS, E. (1961) Inventario..., cit., salvo en aquellos 
casos en los que se ha detectado un error u omisión, hecho que aparecerá puntualmente indicado en nota a pie de 
pág.  
42 
4 – 1242, septiembre, 29. Valencia. El rey Jaime I dona al obispo de Valencia, Ferrer de 
Pallarés un rafal en Valencia junto al Real del rey. Fols. 10r – 10v. Cód. 399, 2304; núm. 119.  
5 – 1249, marzo, 30. Valencia. El rey Jaime I dona al obispo de Valencia, Andreu de 
Albalat, un rafal en el término de Xátiva. Fols. 10v – 11r. Cód. 399, 2305; núm. 195. 
6 – 1242, agosto, 18. Valencia. El rey Jaime I vende al obispo de Valencia, Ferrer de 
Pallarés, unas casas situadas frente a la catedral. Fols. 11r – 12r. Cód. 399, 2306; núm. 107. 
7 – 1242, agosto, 18. Valencia. Consentimiento de la Reina Violante a la venta hecha 
por el rey Jaime I, de las casas frente a la Catedral. Fol. 12r. Cód. 399, 2307; núm. 108. 
8 – 1242, diciembre, 23. Valencia. El rey Jaime I reconoce el cobro de las cantidades 
correspondientes a la venta de las casas situadas frente a la catedral. Fols. 12v – 13r. Cód. 399, 
2308; núm. 125. 
9 – 1240, junio, 23. Valencia, sacristía catedral. Ordenación y estatuto de la Iglesia de 
Valencia, hecho por el obispo Ferrer de Pallarés y el cabildo, sobre las diversas cuestiones 
espirituales y temporales. Fols. 13r – 14v. Cód. 399, 2309; núm. 44. 
10 – 1242, junio, 14. Valencia. Ordenación de la Iglesia de Valencia hecha por el 
metropolitano Pedro de Albalat, arzobispo de Tarragona, en tiempo de visita. Fols. 14v – 16v. 
Cód. 399, 2310; núm. 88. 
11 – 1246, octubre, 21. Lyon. Inocencio IV concede al obispo de Valencia, Arnau de 
Peralta y cabildo que los rectores y clérigos de las iglesias parroquiales de la diócesis puedan 
percibir dos partes de las décimas de dichas iglesias. Fols. 16v – 17r. Cód. 399, 2311.53  
12 – 1242, febrero, 11. Valencia. Sentencia dada por el metropolitano sobre la cuestión 
surgida entre el obispo, Arnau de Peralta, y el arcediano Martín, referente a la jurisdicción de 
éste. Fols. 17r – 18r. Cód. 399, 2312; núm. 128.  
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13 – 1243, octubre, 28. Valencia. Compromiso entre la Iglesia de Valencia y la Orden 
del Hospital, en torno a la jurisdicción sobre ciertas iglesias. Fols. 18r – 19v. Cód. 399, 2313; 
núm. 136.  
14 – 1243, octubre, 29, (Lérida). Sentencia dada por el obispo de Lérida, Ramón de 
Siscar, en relación con un litigio surgido entre la Iglesia de Valencia y la Orden del Hospital 
sobre las iglesias y diezmos de Cullera, Silla, Torrente, Montroy y Amacasta (Macastre). Fols. 
20r – 21v. Cód. 399, 2314; núm. 139.54 
15 – 1244, agosto, 31. (Lérida). Sentencia dada por el obispo de Lérida, Ramón de 
Siscar, en relación con un litigio surgido entre la Iglesia de Valencie y la Orden del Hospital. 
Fols. 21v – 22v. Cód. 399, 2315; núm. 153. 
16 – 1245, mayo, 29. Valencia. El rey Jaime I concede al obispo de Valencia, Arnau de 
Peralta y cabildo mil sueldos anuales por su parte en los diezmos de la Albufera. Fols. 22v – 
23v. Cód. 399, 2316; núm. 160. 
17 – 1245, enero, 27. (s. l). Composición entre la Iglesia de Valencia y la Orden de 
Calatrava sobre la jurisdicción de las iglesias de Bétera, Boilla, Chirivella y Masanasa. Fols. 
23v – 26r. Cód. 399, 2317; núm. 165.  
18 – 1245, enero, 27. El obispo de Valencia, Arnau de Peralta y cabildo venden a la 
Orden de Calatrava los frutos y rentas de las iglesias de Bétera, Boilla, Chirivella y Masanasa 
por cien bisancios de plata. Fols. 26r – 27v. Cód. 399, 2318; núm. 166. 
19 –1245, febrero, 1. Composición entre la Iglesia de Valencia y los Caballeros de Uclés 
sobre los diezmos y jurisdicción en las iglesias de Museros, Anna, Orcheta y Torres. Fols. 27v 
– 29v. Cód. 399, 2319; núm. 167.  
20 – 1254, marzo, 28. Segorbe. El rey Jaime I ordena que se paguen íntegramente los 
diezmos antes de sacar los frutos de las eras. Fols. 30r – 30v. Cód. 399, 2320; núm. 232.  
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21 – 1278, septiembre, 1. Lérida. El rey Pedro III ordena que se paguen los diezmos 
debidos a la Iglesia de Valencia y al monarca antes de sacar los frutos de las eras. Fols. 30v – 
31r. Cód. 399, 2321; núm. 562.  
22 – 1267, febrero, 10. Sentencia real a favor del obispo, Andreu de Albalat, y cabildo 
de Valencia para que don Blas Eximén, hijo de Eximén Pérez de Arenós, preste homenaje al 
obispo y cabildo y pague los diezmos correspondientes al valle de Arenós. Fols. 31r – 31v. 
Cód. 399, 2322; núm. 391.  
23 – 1277, septiembre, 20. Valencia, palacio episcopal. Compromiso entre las iglesias de 
Valencia y Albarracín sobre la jurisdicción de las iglesias de Segorbe, Altura, Alpuente y 
Ares, entre otras. Fols. 31v – 35v. Cód. 399, 2323; núm. 529.  
24 – 1269, marzo, 21. Valencia. El rey Jaime I confirma los fueros de Valencia. Fols. 
35v – 36v. Cód. 399, 2324; núm. 425.  
25 – 1240, junio, 28. (Valencia). Composición entre el obispo de Huesca, Vidal de 
Canellas y el de Valencia, Ferrer de Pallarés y su cabildo sobre los diezmos y derechos de las 
iglesias de Alboraya y de Almàssera. Fols. 37r – 37v. Cód. 399, 2325; núm. 46. 
26 – 1242, mayo, 15. Valencia. El rey Jaime I dona a Joan de les Celles unas casas con 
huerto en la Porta Ferrissa. Fols. 37v – 38r. Cód. 399, 2326; núm. 84a.  
27 – 1242, mayo, 15. Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y el cabildo 
permutan con Joan de les Celles unas casas en la Porta Ferrissa. Fols. 38r – 40r. Cód. 399, 
2327; núm. 85.  
28 – 1242, mayo,15. Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y el cabildo 
permutan con Joan de les Celles ciertas casas de la Porta Ferrissa por otras de la iglesia. Fols. 
40r – 41v. Cód. 399, 2328; núm. 86.  
29 – 1238, julio, 23. Valencia. El rey Jaime I dona a Ramón Seguí, mensajero de la reina 
Violante, unas casas y otros bienes. Fol. 42r. Cód. 399,  2329; núm. 31. 
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30 – 1239, marzo, 4. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, permuta con 
Ramón Seguí, mensajero de la reina Violante, una mezquita por unas casas en la ciudad. Fols. 
42r – 43r. Cód. 399, 2330; núm. 43.  
31 – 1241, abril, 5. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, permuta con 
Bernat d’Orts una mezquita por ciertas casas. Fols. 43r – 44r. Cód. 399, 2331; núm. 68.55 
32 – 1268, mayo, 8. Valencia. El rey Jaime I concede a todos aquéllos que tienen 
propiedades en la acequia Real de Moncada el privilegio de utilizar libremente el agua de 
dicha acequia. Fols. 44r – 44v. Cód. 399, 2332; núm. 398.  
33 – 1242, agosto, 18. Valencia. Carta puebla de la Alquería de Puzol dada por Asalit de 
Gudal. Fols. 44v – 47r. Cód. 399, 2333; núm. 106. 
34 – 1243, noviembre, 9. Valencia. Assalit de Gudal vende Puzol y Sagunto al rey Jaime 
I. Fols. 47r – 48r. Cód. 399, 2334; núm. 141. 
35 – 1243, septiembre, 10. Valencia. El obispo de Valencia, Arnau de Peralta y el 
cabildo permutan con el rey Jaime I los diezmos de Quart por los de Puzol. Fols. 48r – 48v. 
Cód. 399, 2335; núm. 133.  
36 – 1243, noviembre, 15. Corbera. El rey Jaime I dona al obispo Arnau de Peralta, y al 
cabildo, y al convento de Roncesvalles, el lugar de Puzol que había comprado a Asalit de 
Gudal, así como las viñas y casas que dicho Asalit le vendió. Fols. 48v – 49r. Cód. 399. 2336; 
perg. 1090; núm. 142.  
37 – 1243, marzo, 15. Valencia.56  El cabildo de Valencia permuta con el obispo Arnau 
de Peralta un fosar por unas casas que fueron de Joan de les Celles. Fols. 49v – 50r. Cód. 399, 
2337; núm. 82. 
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38 – 1242, mayo, 18. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés concede a 
Pere de Calcarenys, monje de Santas Cruces, la décima en Almàssera para que pueda 
satisfacer sus deudas. Fols. 50r – 50v. Cód. 399, 2338; núm. 89. 
39 – 1242, julio, 25. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y cabildo 
conceden al obispo de Huesca, Vidal de Centelles, en feudo la tercera parte de las décimas que 
poseía en la diócesis de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 50v – 51r. Cód. 399, 
2339; núm. 99. 
40 – 1242, noviembre, 27. Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Vidal de Canelles, obispo de Huesca, en feudo la tercera parte de los diezmos de 
las posesiones que éste tenía Almàssera, Alboraya y Valencia, reteniéndose las otras dos 
partes. Fols. 51r – 51v. Cód. 399, 2340; núm. 123 
41 – 1240, febrero, 7. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Pere de Montagut en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que éste tenía en 
Alfarb y Carlet, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 51v – 53r. Cód. 399, 2341; núm. 64.  
42 – 1308, julio, 15. Valencia. Homenaje de Pere de Montagut al obispo de Valencia, 
Ramón Despont. Fols. 52v – 53r. Cód. 399, 2343; núm. 1105. 
43 – 1241, enero, 25. Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y el cabildo 
conceden a Miret de Ciutadella en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que éste tenía 
en Almàssera, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 53r – 53v. Cód. 399, 2342; núm. 79. 
44 – 1242, julio, 21. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Eximén de Salines en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que éste tenía 
en Campanar, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 53v – 54r. Cód. 399, 2344; núm. 96.  
45 – 1240, marzo, 11. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Lope de Esparça en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que éste tenía en 
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Benizamén, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 54v – 55r. Cód. 
399, 2345; núm. 66. 
46 – 1242, mayo, 28. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Pedro Jordán de Alfambra en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que éste 
tenía en Malilla, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 55r – 55v. 
Cód. 399, 2346, núm. 87. 
47 – 1242, agosto, 21. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Sancho Pérez de Oblites en feudo el tercio del diezmo de sus tierras, en la huerta 
de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 56r – 56v. Cód. 399, 2347, núm. 110. 
48 – 1242, agosto, 8. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Rodrigo de Falcés en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que éste tenía en 
Rafalaxat, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols.  56v – 57v. Cód. 
399, 2348; núm. 102. 
49 – 1242, septiembre, 10. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y 
cabildo conceden a Martín Sanz en feudo el tercio del diezmo de sus tierras en la huerta de 
Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 57v – 58r. Cód. 399, 2349;núm. 112. 
50 – 1242, septiembre, 12. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y 
cabildo conceden a Ramón de Rosanes en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que 
tenía en Almàssera, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols.  58r – 
59r. Cód. 399, 2350; núm. 113.  
51 – 1242, abril, 1. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Eximén Pérez de Arenós en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía 
en Pedralba, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 59r – 60r. Cód. 399,  2351; núm. 83.  
52 – 1308, abril, 1. (Valencia). Homenaje de Rodrigo Sánchez de Calatayud al obispo de 
Valencia, Ramón Despont. Fol. 60r. Cód. 399, 2353; núm. 1094. 
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53 – 1242, junio, 27. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Pere d’Auro en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en Albalat, 
en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 60r –61r. Cód. 399, 2352; 
núm. 92. 
54 – 1236, noviembre, 13. Lérida. El rey Jaime I promete agregar a la jurisdicción 
metropolitana de Tarragona la ciudad y reino de Valencia, tras su conquista. Fols. 61r – 61v. 
Cód. 399, 2354; núm. 25. 
55 – 1252, agosto, 29. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat establece a 
censo el fosar de Sagunto a Lucía, viuda de Guillermo Agramunt, que fuera concedido antes 
por el obispo de Zaragoza, Arnau de Peralta, sin documento alguno. Fols. 61v – 62v. Cód. 
399, 2355; núm. 222.  
56 – 1252, septiembre, 20. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, 
establece a censo ciertas casas junto al Palacio episcopal, a María de Lobera. Fols. 62v – 63r. 
Cód. 399, 2356; núm. 223. 
57 – 1255, agosto, 20. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, concede a 
censo una mezquita en Játiva a Joan Peris del Tormo. Fols. 63r – 63v. Cód. 399, 2357; núm. 
245. 
58 – 1272, julio, 26. (Valencia). Homenaje de Lope Sánchez de Vergaz al obispo de 
Valencia, Andreu de Albalat. Fol. 63v. Cód. 399; sin número.  
59 – 1272, julio, 11. (Valencia). Homenaje de diversos nobles al obispo de Valencia, 
Andreu de Albalat. Fol. 63v – 64r. Cód. 399, 2358; núm 460. 
60 – 1273, julio, 12. (Valencia). Homenaje de Sancho Pérez de Lienda al obispo de 
Valencia, Andreu de Albalat. Fol. 64r. Cód. 399, 2359; núm. 484. 
61 – 1268, abril, 27. Valencia, palacio episcopal. Sentencia dada por el rey Jaime I a 
petición del obispo, cabildo y clérigos de la diócesis de Valencia por una parte, y caballeros, 
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ciudadanos y otros habitantes de dicha diócesis por otra, en relación al pago de los diezmos y 
las primicias. 64r – 68r. Cód. 399, 2360; núm. 394. 
62 –1278, septiembre, 1. Lérida. El rey Pedro III ordena a Rodrigo Eximen de Luna, 
procurador del reino de Valencia, que haga cumplir su mandato respecto al pago de las 
décimas y primicias en las eras. Fols. 68r – 68v. Cód. 399, 2361; núm. 561. 
63 – 1279, noviembre, 25. Valencia. El rey Pedro III ordena a todos sus oficiales en el 
reino de Valencia que hagan cumplir su mandato respecto al pago se diezmos y primicias en 
las eras. Fol. 68v. Cód. 399, 2362; núm. 585. 
64 – 1240, agosto, 27. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, concede a 
los Hermanos de la Merced la iglesia de Santa María del Puig, con tal que presten al obispo de 
Valencia fidelidad, obediencia y reverencia, y tengan allí la cura de almas. Fols. 68v – 69r. 
Cód. 399, 2363; núm. 53. 
65 – 1245, septiembre, 15. Casa del obispo, Valencia.57 El obispo de Valencia, Arnau de 
Peralta, concede a la Orden de la Merced de Santa Eulalia de Barcelona, la iglesia de Santa 
María del Puig. Fols. 69r – 70v. Cód. 399, 2364; núm. 154. 
66 – 1248, marzo, 25. Valencia. El rey Jaime I prohibe la construcción de cualquier obra 
alrededor de la catedral. Fol. 70v. Cód. 399, 2366; núm. 192. 
67 – 1271, octubre, 1. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat y el cabildo 
venden a Hurtado de Lihori el diezmo de las alquerías de Sot, del Villar y de Chera. Fols. 70v 
– 71v. Cód. 399, 2367; núm. 454.58 
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68 – 1241, diciembre, 5. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y cabildo 
conceden a Gombaldo de Entenza en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en 
Turís reteniéndose las otras dos partes.
59
 Fols. 72r – 73r. Cód. 399, fol. XLIIIIr; sin núm.  
69 – 1241, diciembre, 5. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el 
cabildo conceden a Berenguer de Entenza en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que 
tenía en Xiva reteniéndose las otras dos partes. Fols. 73r – 74r. Cód. 399, 2368; núm. 76. 
70 – 1305, marzo, 11. (Valencia). Homenaje de Gombaldo de Entenza, hijo del difunto 
Berenguer de Entenza, al obispo de Valencia, Ramón Despont. Fol. 74r. Cód. 399,  2369; 
núm. 1041. 
71 – 1260, octubre, 6. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat y el cabildo 
venden a Pedro Ferrandis, hijo de Jaime I, los frutos de la décimas que la iglesia de Valencia 
tenía en Buñol y Ribarroja por trescientos sueldos anuales. Fols. 74v – 75r. Cód. 399, 2370; 
núm. 317. 
72 – 1238, enero, 24. Santa María del Puig. El rey Jaime I concede a perpetuidad a 
Assalit de Gudal la alquería de Puzol con su término. Fols. 75r – 75v. Cód. 399,  2371; núm. 
26.  
73 – 1240, noviembre, (15).60 (Valencia). El Justicia de Aragón, Pedro Pérez, determina 
la división de los términos de Puzol y de Annesa por orden del rey. Fols. 75v – 77r. Cód. 399, 
2372; núm. 59. 
74 – 1338, noviembre, 11. (Valencia). Homenaje de Gonzalo García al obispo de 
Valencia, Ramón Gastón. Fols. 77r – 77v. Cód. 399, 2373; núm. 2035.  
75 – 1277, noviembre, 11. Valencia. El obispo de Valencia, Jazperto de Botomac 
estatuye que los clérigos puedan testar. Fols. 77v – 78r. Cód. 399, 2374; núm. 554. 
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76 – [1331, enero, 31. Tarragona.]61 Constituciones de una deliberación en Tarragona en 
el que se establece la pena de excomunión para quienes atenten contra los bienes eclesiásticos. 
Fols. 78r – 79r. Cód. 399,  2375; núm. 1826. 
77 – 1209, marzo, 21. Lérida.62 El rey Pedro II de Aragón estatuye las sanciones contra 
los contumaces en la excomunión y los perseguidores de clérigos. Fols. 79r – 80v. Cód. 399, 
2376; núm.19. 
78 – 1230, junio, 27. Letrán. El papa Gregorio IX confirma el estatuto del rey Pedro II 
de Aragón contra los perseguidores de clérigos y contumaces en la excomunión. Fols. 80v – 
81v. Cód. 399, 2377; núm. 23. 
79 – 1313, abril, 23. Valencia. El cabildo de la catedral de Valencia vende al obispo de 
la diócesis, Ramón Gastón el usufructo de las rentas de Xulilla y de Gàrig. Fols. 81v – 82v. 
Cód. 399, 2378; núm. 1242. 
80 – 1265, diciembre, 11. Alcaraz. El rey Jaime I concede derecho de asilo a los 
malhechores en la Iglesia de Valencia, si no hubieran cometido su delito traidoramente, y que 
puedan comprar y heredar de nobles y cambiar heredades con los hombres del servicio real. 
Fols. 82v – 83r. Cód. 399, 2379; núm. 367.63 
81 – 1272, febrero, 26. Valencia. Concordia entre el rey Jaime I y el obispo de Valencia, 
Andreu de Albalat, y el cabildo, en la que se conviene queden para la iglesia de Valencia los 
castillos y villas de Xulilla y de Gàrig. Fols. 83r – 85v. Perg. 2380; núm. 475.64 
82 – 1250, julio, 19. (Valencia). El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, encomienda 
al capellán de San Salvador, Arnau, la iglesia de San Julián, situada en el camino de Sagunto. 
Fols. 85v – 86r. Cód. 399, 2381; núm. 204.  
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83 – 1280, septiembre, 4. Tarazona. Los jurados de Tarazona responden a una carta del 
obispo de Valencia, Jazperto de Botomac, sobre el modo de sacar los diezmos y las primicias. 
Fols. 86r – 87r. Cód. 399, 2382; núm. 606.65 
84 – 1280, agosto, 29. Huesca. Los jurados de Huesca responden a una carta del obispo 
de Valencia, Jazperto de Botomac, sobre el modo de sacar los diezmos y las primicias. Fols. 
87r – 88r. Cód. 399, 2383; núm. 601. 
85 – 1280, agosto, 26. Zaragoza. Los jurados de Zaragoza responden a una carta del 
obispo de Valencia, Jazperto de Botomac, sobre el modo de sacar los diezmos y las primicias. 
Fols. 88r – 88v. Cód. 399, 2384; núm. 599. 
86 – 1280, agosto, 24. Romanos. El obispo de Zaragoza Pedro Garcés, responde a una 
carta del obispo de Valencia, Jazperto de Botomac, sobre el modo de sacarse los diezmos y las 
primicias. Fols. 88v – 89v. Cód. 399, 2385; núm. 597. 
87 – 1280, agosto, 30. Sesa. El obispo de Huesca, Jacobo de Roca, responde a una carta 
del obispo de Valencia, Jazperto de Botomac, sobre el modo de sacar los diezmos y las 
primicias. Fols. 89v – 90v. Cód. 399, 2386; núm. 602. 
88 – 1280, septiembre, 3. Tarazona. El oficial del obispo electo de Tarazona, Andreu 
García, responde a una carta del obispo de Valencia, Jazperto de Botomac, sobre el modo de 
sacar los diezmos y las primicias. Fols. 90v – 91r. Cód. 399, 2387, núm. 604.  
89 – 1095, mayo, 1. Letrán. El papa Urbano II exime el pago de diezmos y primicias al 
monasterio de San Victoriano. Fols. 91r – 92r. Cód. 399, 2388; núm. 3. 
90 – 1282, junio, 6. Játiva. María Núñez, viuda de Eximén Çabata, instituye la 
capellanía del Espíritu Santo en la iglesia de Santa María de Játiva. Fols. 92v – 93r. Cód. 399, 
2389; núm. 621.  
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 En OLMOS, E. Inventario..., cit., pág. 77, se indica, por error, el núm. de pergamino 432, pero en el índice 
del mismo, está señalado con el número 2382, pág. 1302. 
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91 – 1258, abril, 30. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el cabildo 
venden a Teresa Gil de Vidaure la mitad de los diezmos de Jérica y Toro. Fols. 93r – 94v. 
Cód. 399, 2390; núm. 285.
66
 
92 – 1255, septiembre, 18. Casa del señor obispo, Valencia. Convenio entre los rectores 
de las iglesias de Valencia y el Comendador de la Orden del Hospital sobre derechos 
parroquiales. Fols. 94v – 98v. Cód. 399, 2391; núm. 246.67 
93 – 1266, enero, 2. Tortosa. El rey Jaime I concede al obispo de Valencia, Andreu de 
Albalat, y al cabildo privilegio de poder entrar su vino en Valencia, sin pagar derechos. Fols. 
98v – 99r. Cód. 399, 2392; núm. 381.  
94 – 1269, junio, 30. Valencia. El rey Jaime I concede al obispo de Valencia, Andreu de 
Albalat, y al cabildo un privilegio para que puedan entrar libremente en la ciudad los frutos de 
los diezmos. Fols. 99r – 99v. Cód. 399, 2393; núm. 409. 
95 – 1254, marzo, 28. Segorbe. El rey Jaime I ordena que se paguen íntegramente los 
diezmos antes de sacar los frutos de las eras. Fols. 99v – 100r. Perg. 2394; núm. 231.  
96 – 1263, julio, 17. Barcelona. El rey Jaime I recibe bajo su protección, guiaje y 
custodia al obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y cabildo, con todos sus familiares. Fols. 
100r – 101r. Cód. 399, 2395; núm. 355. 
97 – 1272, febrero, 26. Valencia. El rey Jaime I promete que se pagarán íntegras las 
primicias y los diezmos al obispo y a las iglesias de Valencia. Fol. 101r. Cód. 399, 2396; núm. 
476.  
98 – 1314, julio, 28. Valencia. El rey Jaime II ordena al lugarteniente general y al Baile 
que obliguen a la población musulmana a pagar los diezmos y las primicias. Fols. 101r – 
101v. Cód. 399, 2397; núm. 1277.  
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 OLMOS, E. Inventario..., cit., indica, por error, el pergamino 2448, pág.1302. 
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 OLMOS, E. Inventario..., cit., indica, por error, el pergamino 2397, pág. 32, pero en el índice del mismo 
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99 – 1299, octubre, 27. Valencia. El obispo de Valencia, Ramón Despont, establece el 
número de pavordías para garantizar  las dignidades de la Iglesia de Valencia. Fols. 101v – 
102v. Cód. 399, 2398; núm. 891. 
100 – [1300, diciembre, 4.] (Tarragona). Constitución del Concilio de Tarragona sobre 
los infieles convertidos, médicos judíos, y aviso de los médicos para que exhorten a los 
enfermos a confesarse.
68
 Fols. 102v – 103v. Cód. 399, 2399; núm. 913. 
101 – 1322, febrero, 13. Barcelona. El rey Jaime II concede al obispo y cabildo de 
Valencia el derecho de tener mensajero con facultad de obligar al pago de los diezmos y las 
primicias. Fols. 104r – 104v. Cód. 399, 2400; núm. 1558a.69 
102 – 1269, enero, 28. Valencia.  El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el cabildo 
venden a Blasco Maça dos partes del diezmo de Villamarchante por un plazo de diez años. 
Fols. 104v – 105v. Cód. 399, 2401; núm. 415.70 
103 – 1269, septiembre, 1. Barcelona. El rey Jaime I concede a los habitantes de Puzol y 
de Albal el derecho de entrar libremente su vino en la ciudad de Valencia. Fols. 105v – 106r. 
Cód. 399, 2402; núm. 411. 
104 – 1328, enero, 10. Catedral de Santa María, Valencia. El rey Alfonso IV concede a 
los canónigos y a los capellanes del altar mayor de la catedral privilegio para que puedan 
comprar una casa, cada uno, de realengo. Fols. 106v – 107v. Cód. 399, 2403; núm. 1768.  
105 – 1330, enero, 19. Valencia. El rey Alfonso IV concede al obispo de Valencia 
facultad para expulsar a la población musulmana de los lugares de Chulilla y de Gárig, y 
poblarlos de cristianos. Fols. 107v – 108v. Cód. 399,  2404; núm. 1823.  
106 – [1330 enero, 31. Tarragona.] Constituciones del Concilio de Tarragona sobre la 
sede vacante, testamento de prelados y rectores, provisiones de los sucesores, libertad de 
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 La fecha viene dada en: OLMOS, E. Inventario..., cit., pág. 111.  
69
 OLMOS, E. Inventario..., cit., da como data el día 8, pág. 187.  
70
 Este pergamino reproduce una copia de uno anterior, indicado con el perg. 1110 y el número 414 en 
OLMOS, E. Inventario..., cit., pág. 54. 
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bienes de los clérigos, excomunión, elección de comisionados para el Concilio Provincial, y 
otras cuestiones. Fols. 108v – 111r. Cód. 399, 2405; núm. 1827.71  
107 – 1280, julio, 30.72 Valencia. El obispo de Valencia, Jazperto de Botomac, estatuye 
un beneficio en la capellanía de San Blas, en Santa Catalina mártir, en Valencia. Fols. 111r – 
112v. Cód. 399, 2407; núm. 595.  
108 – 1259, enero, 23. (Valencia). El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el 
cabildo instituyen la dignidad de Deán y asigna su renta en las iglesias de Segorbe y Altura, y 
caso que por sentencia se quitasen a la diócesis de Valencia dichas iglesias, se le señala 900 
sueldos anuales. Fols. 112v – 113v. Cód. 399, 2408; núm. 304.73 
109 – 1328, octubre, 21. Barcelona. El rey Alfonso IV ordena que no se permita de 
modo alguno el quebrantamiento de la sentencia real dada el 22 de agosto de 1328, sobre el 
modo de cobrar el diezmo. Fols. 113v – 115r. Cód. 399, 2409; núm. 1758.  
110 – 1244, febrero, 22. (Valencia). El obispo de Valencia, Arnau de Peralta y el cabildo 
conceden a Ramón de San Ramón en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en 
el término de Valencia, campo de Quart, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 115r – 115v. 
Cód. 399, 2410; núm. 158.  
111 – 1243, octubre, 29. (Valencia). Compromiso entre el obispo de Valencia, Arnau de 
Peralta y el cabildo, con el Castellano de Amposta sobre las iglesias de Cullera, Silla, 
Torrente, Montroy y Massanassa. Fols. 116r – 117v. Cód. 399, 2411; núm. 138.  
112 – 1314, mayo, 22. Palacio episcopal, Valencia. Compromiso entre el obispo de 
Valencia, Ramón Gastón, y el cabildo por una parte, y el señor de Chiva por otra, sobre los 
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 A continuación figura un texto, (indicado anteriomente en el capítulo Comparación...) que está tachado en el 
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diezmos que han de pagar los musulmanes residentes en dicho lugar. Fols. 117v – 119v. Cód. 
399, 2412; núm. 1268. 
113 – 1260, agosto, 29. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el cabildo 
conceden a Eximén Pérez de Arenós el derecho del patronato sobre las iglesias del río de 
Mijares. Fols. 119v – 121r. Cód. 399, 2413; núm. 316. 
114 – 1307, marzo, 27, Valencia.74 El obispo de Valencia, Ramón Despont, y el cabildo, 
establecen una concordia con Berenguer Lançol y Jaume de Romaní sobre los diezmos de 
Villalonga y la alquería de Alberich, en término de Alcira. Fols. 121r – 123r. Cód. 399, 2414; 
núm. 1490. 
115 – 1248, agosto, 6. Valencia. El obispo de Valencia, Arnau de Peralta, y el cabildo 
conceden a Berenguer Montreal en feudo el tercio del diezmo de sus heredades en la diócesis 
de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 123r – 124r. Cód. 399, 2415; núm. 188.  
116 – 1260, agosto, 12. (Valencia). Pere Dezpont vende al obispo de Valencia, Andreu 
de Albalat, el tercio diezmo de Rascaña y Algirós, en el término de Valencia. Fols. 124r – 
124v. Cód. 399, 2416; núm. 315. 
117 – 1305, abril, 5. Barcelona. El rey Jaime II ordena al Justicia y jurados de Sagunto 
que paguen a la iglesia de Valencia los diezmos correspondientes. Fols. 124v – 125v. Cód. 
399, 2417; núm. 1011.  
118 – 1278, marzo, 16. Valencia. Jaime, señor de Jérica, reconoce a Ramón de Ballestar 
y a la iglesia de Valencia, el derecho al cobro de dos partes de los diezmos y las primicias, 
reteniéndose sólo una parte. Fols. 125v – 126r. Cód. 399, 2418; núm. 571. 
119 – 1242, junio, 29. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el cabildo 
conceden a Pedro Azlor en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en Albalat y 
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 En realidad en el manuscrito se transcribe la reparatio instrumenti solicitada por Pere Salat el 25 de julio de 
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el documento se habla de Jaume de Romaní.  
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Cinqueros, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 126r – 127r. Cód. 
399, 2419; núm. 93.  
120 – 1242, junio, 17. Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el cabildo 
conceden al obispo de Vic, Bernardo Calvo, en feudo el tercio del diezmo de sus posesiones 
en el obispado de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 127r – 127v. Cód. 399, 
2420; núm. 90.  
121 – 1242, noviembre, 27. Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el 
cabildo conceden al obispo de Huesca, Vidal de Canelles, en feudo el tercio del diezmo de sus 
posesiones en el obispado de Valencia. Fols. 127v – 128r. Cód. 399, 2421; núm. 124.  
122 – 1240, marzo, 11. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el 
cabildo, conceden a Lope de Esparça, en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que 
tenía en Benizamén, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 128r – 
128v. Cód. 399, 2422; núm. 67.  
123 – 1242, agosto, 19. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el 
cabildo conceden a Sire García en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en 
Ruzafa, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 128v – 129v. Cód. 399, 2423; núm. 109. 
124 – 1242, septiembre, 26. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés y el 
cabildo conceden a Arnau de Vernet en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía 
en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 129v – 130r. Cód. 399, 2424, 
núm.116.  
125 – 1263, diciembre, 4. Alagón. María Ferrandis, esposa de Artal de Luna, nombra 
procurador a Adam de Paterna, para tratar con el obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el 
cabildo sobre los diezmos de Paterna y de Manises. Fols. 130r –  130v. Cód. 399, 2425; núm. 
358. 
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126 – 1242, agosto, 5. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y su cabildo 
conceden al Justicia de Aragón, Pedro Pérez, en feudo el tercio del diezmo de las posesiones 
que tenía en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 130v – 131v. Cód. 
399, 2426; núm. 100. 
127 – 1242, agosto, 8. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el cabildo 
conceden a Rodrigo de Salcés en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en 
Rafalaxat, en la huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 131v – 132r. Cód. 
399, 2427; núm. 103. 
128 – 1242, julio, 10. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el cabildo 
conceden a Pedro Dezpuig en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en la 
huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes. Fols. 132r – 133r. Cód. 399, 2428; núm. 
104.
75
 
129 – 1242, julio, 23. (Valencia). El obispo de Valencia, Ferrer de Pallarés, y el cabildo 
conceden a Guillem Despalangues en feudo el tercio del diezmo de las posesiones que tenía en 
Campanar, reteniéndose las otras dos partes.
76
 Fols. 133r – 133v. Cód. 399, 2429; núm. 97. 
130 – 1268, septiembre, 12. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el 
cabildo venden a Rodrigo Díaz los frutos de los diezmos de Benaguacil y Almonacid por mil 
doscientos sólidos. Fols. 133v – 135r. Cód. 399, 2430; núm. 401.  
131 – 1262, enero, 19. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat y el cabildo 
establecen una concordia con María Ferrandis, esposa de Artal de Luna, sobre los diezmos y 
las primicias de Paterna y de Manises. Fols. 135r – 136r. Cód. 399, 2431; núm. 349. 
132 – 1257, junio, 14. Valencia.77 El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el 
cabildo, establecen una concordia con Artal de Luna, sobre el pago de los diezmos y las 
primicias de Paterna y de Manises. Fols. 136r – 137r. Cód. 399, 2432; núm. 274. 
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 OLMOS, E. Inventario..., cit., señala como fecha el día 8, pág.15. 
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133 – 1261, enero 19. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y su cabildo 
y los rectores de la diócesis, establecen una concordia con el Maestre de los Templarios de 
Aragón y Cataluña, sobre sepulturas y primicias de Borbotó y campo de Portella, en Beniferri. 
Fols. 137v – 139r. Cód. 399, 2433; núm. 336. 
134 – 1306, junio, 27. Catarroja. El rey Jaime II ordena a Gonzalo d’Entença, 
procurador del reino de Valencia, que obligue al pago del tercio del diezmo al obispo y 
cabildo de Valencia. Fols. 139r – 141r. Cód. 399, 2434; núm. 1074.78 
135 – 1300, noviembre, 23. Valencia. El rey Jaime II exime al beneficiado en la 
capellanía instituida por Arnau Puig Monzón en el hospital de San Vicente, de la obligación 
de contribuir en peitas laicales por los censos de su capellanía. Fols. 141r – 142r. Cód. 399, 
2435; núm. 907.
79
 
136 – “1311, septiembre, 7.” Valencia. Domingo de la Abadía presenta una protesta 
contra Sancho de Güella, alcalde de Benaguacil, por el diezmo de Benaguacil. Fols. 142r – 
143r. Cód. 399, 2436; núm. 1200.
80
 
137 – 1261, enero, 19. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el cabildo 
venden al maestre y los caballeros Templarios dos partes de los diezmos de las alquerías de 
Borbotó y el campo de Portella por veinte bisancios de plata, para una duración limitada a 20 
años. Fols. 143v – 144v. Cód. 399, 2437; núm. 335. 
138 – 1310, abril, 22. Catarroja. Berenguer Dalmau, hijo de Berenguer, devuelve a la 
catedral de Valencia la posesión del tercio diezmo de Catarroja que su padre había tomado en 
el momento de ser armado caballero. Fols. 144v – 146r. Cód. 399, 2438; núm. 1147. 
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 En realidad el manuscrito transcribe la copia realizada el 25 de mayo de 1289. 
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139 a – 1308, marzo, 27. Valencia. Berenguer Lançol y Jaime de Romaní reconocen al 
obispo de Valencia, Ramón Despont y cabildo, que han cobrado indebidamente las rentas del 
tercio del diezmo de sus posesiones en Vilallonga, Almàssera y Alzira.
81
  
139 b – 1308, marzo, 27. Valencia. El obispo de Valencia, Ramón Despont y cabildo 
conceden a Berenguer Llançol y Jaume de Romaní el cobro de las rentas del tercio del diezmo 
de sus posesiones en Vilallonga, Almàssera y Alzira.
82
  
139 c – 1313, junio, 26. Valencia. El obispo de Valencia, Ramón Gastón y cabildo 
nombran como procurador a Doménec Salat, rector de la iglesia de Puçol.  
139 d – 1315, agosto, 31. Valencia. Doménec Salat, rector de la iglesia de Puçol, como 
procurador del obispo de Valencia, Ramón Gastón y cabildo, nombra sustitutos a Vidal 
Esteve, presbítero y Pere Salat, archidiácono. Fols. 146r – 152v. Cód. 399, 2439; núm. 1491. 
140 – 1305, marzo, 25. (Valencia). Homenaje de Gonzalo García al obispo de Valencia, 
Ramón Despont. Fols. 152v – 153r. Cód. 399, 2440; núm. 1042. 
141 – 1270, junio, 30. Valencia.83 El rey Jaime I reconoce al obispo de Valencia, Andreu 
de Albalat, la propiedad de la plaza que marca la división entre sus casas y las que fueron del 
rey Lobo. Fol. 153r. Cód. 399, 2441; núm. 429. 
142 – 1358, febrero, 8. Valencia. El rey Pedro IV revoca la comisión hecha a Nicolau de 
Ripafracta, jurisperito de Valencia, en el caso de las excepciones de Francesca, esposa de 
Bernat Constantí, arrendatario del obispo y cabildo de Valencia.  Fols. 153r – 154r. Cód. 399, 
2442; núm. 2669.  
143 – 1256, mayo, 1. Calatayud. El rey Jaime I dona al obispo de Valencia, Andreu de 
Albalat, unas casas en Sagunto. Fol. 154r. Cód. 399, 2443; núm. 258. 
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 En realidad en el manuscrito se transcribe la reparatio scripturae realizada en Valencia el 25 de junio de 
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144 – 1305, julio, 12. Barcelona. El rey Jaime II concede al obispo de Valencia, Ramón 
Despont, una porción de la barbacana, en Sagunto, frente a su casa. Fols. 154v – 155r. Cód. 
399, 2444;
84
 núm. 1016. 
145 – 1342, abril, 6. Sacristía de la catedral, Valencia. El obispo de Valencia, Ferrer de 
Pallarés, establece a Vidal de Vilanova, pavorde de Valencia, en el huerto que tenía en el 
término de Beniferri. Fols. 155r – 156r. Cód. 399, 2445; núm. 2145. 
146 – 1342, mayo, 4. Aula episcopal, Valencia. Vidal de Vilanova, pavorde de Valencia, 
dona a Pedro Prats el huerto que tenía en el término de Beniferri. Fols. 156r – 157v. Cód. 399, 
2446; núm. 2150. 
147 – 1330, mayo, 2. Valencia. Bernardo de Sarriá, consejero del rey de Aragón, 
conviene con el obispo de Valencia, Ramón Gastón, la declaración de lo que se debía por los 
diezmos del valle de Guadalest y los lugares de Callosa, Alaguar, Reduyl, Almacer, Polop, 
Castell, Finestrat, Confrides, Xarlí, Albalat y Tárbena. Fols. 157v – 158r. Cód. 399, 2447; 
núm. 1803. 
148 – 1258, abril, 30. Valencia. El obispo de Valencia, Andreu de Albalat, y el cabildo 
venden a Teresa Gil de Vidaure la mitad de los diezmos de Jérica y Toro. Fols. 158r – 160r. 
Cód. 399, 2448; núm. 285. 
149 – (s. d., s. l.). Capítulos y declaraciones sobre la obligación de clérigos y caballeros 
a pagar monedaje de los bienes de realengo. Fols. 160r – 160v. Cód. 399, 2449; núm. 2083. 
150 – 1340, febrero, 8. Valencia. Carta puebla de Chulilla a favor de los cristianos, dada 
por el obispo de Valencia, Ramón Gastón. Fols. 160v – 163r. Cód. 399, 2450; núm. 2076. 
151 – 1241, mayo, 29. Valencia. El rey Jaime I concede al obispo un de Valencia, 
Arnaldo de Peralta, mil sueldos sobre las rentas de la Albufera, y a su vez al obispo y cabildo 
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los exime del pago del diezmo correspondiente a dichas rentas. Fols. 163r – 164r. Cód. 399, 
2451; núm. 161.  
152 – 1256, julio, 26. Valencia. El rey Jaime I ordena que los compradores de las rentas 
de la Albufera paguen mil sueldos anuales al obispo de Valencia. Andreu de Albalat y al 
cabildo. Fols. 164r – 164v. Cód. 399, 2452; núm. 265. 
153 – 1350, agosto, 9. Barcelona. Provisión del rey Pedro IV para resolver las 
diferencias que existían entre los oficiales del rey y los del obispo. Fols. 164v – 169r. Cód. 
399, 2453; núm. 2414. 
154 – 1364, enero, 25. Valencia. Mateu Carbonell, Justicia civil de Valencia vende a 
Martín Fuster, mercader de dicha ciudad, el huerto de Beniferri. Fols. 169v – 171r. Cód. 399, 
2454; núm. 2868. 
155 – 1364, febrero, 25. Valencia. Acta de posesión a favor del obispo de Valencia, 
Vidal de Blanes, de un huerto de Beniferri. Fols. 171r – 172v. Cód. 399, 2455; núm. 2872.  
156 – 1364, noviembre, 22. Valencia. El cabildo de Valencia reconoce que el huerto de 
Beniferri es exclusivamente propiedad del obispo. Fols. 172v – 174v. Cód. 399, 2456; núm. 
2892.  
157 – 1365, septiembre, 19. Sagunto. El rey Pedro IV dona al obispo de Valencia, Vidal 
de Blanes, las casas de Sagunto que fueron de Bernat Pedriça.
85
 Fols. 174v – 175v. Cód. 399, 
2457; núm. 2918.  
158 – 1363, abril, 28. Xátiva. Joan de Vilaragut vende ciertas casas del lugar de Albaida, 
al obispo de Valencia, Vidal de Blanes.
86
 Fols. 175v – 178r. Cód. 399, 2458; núm. 2854.  
159 – 1363 - abril - 28. Xátiva. Joan de Vilaragut, señor de Albaida, reconoce a Guillem 
Mateu, rector de la iglesia de Foyos, que ha recibido del obispo de Valencia, Vidal de Blanes, 
                                                 
85
 OLMOS, E. Inventario..., cit., data este documento en 1365, septiembre, 16, pág. 339. 
86
 OLMOS, E. Inventario..., cit., data este documento en 1363, abril, 29, pág. 332 
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cuatrocientos sueldos, precio de las casas situadas en Albaida, que le vendió.
87
 Fols. 178r – 
178v. Cód. 399, 2459; núm. 2855. 
160 – 1340, octubre, 11. Barcelona. El rey Pedro IV concede al obispo de Valencia, 
Ramón Gastón y al cabildo, que los primeros compradores de sus rentas puedan vender sus 
frutos en el reino o exportarlos libremente. Fols. 178v – 179v. Cód. 399, 2460; núm. 2110.  
161 – 1346, abril, 28. Valencia, sacristía de la sede. El obispo de Valencia, Ramón 
Gastón, dona de por vida a Esteve Roig, escudero y miembro de su casa, la bailía de Quart. 
Fols. 179v – 181r. Cód. 399, 2461; núm. 2253. 
162 –1364, febrero, 20. Valencia. El obispo de Valencia, Vidal de Blanes instituye el 
pago de dos doblas anuales en honor de san Félix y santa Clara, sobre las rentas del huerto de 
Beniferri. Fols. 181v – 182v. Cód. 399, 2462; núm. 2870. 
163 – 1363, abril, 29. Valencia, palacio episcopal. Sentencia dada por el obispo de 
Valencia, Vidal de Blanes y el vicario general, Ramón de Ruxol sobre la pesca en el mar 
desde Canet y Almenara. Fols. 182v – 190r. Cód. 399, 2463; núm. 2856.88 
164 – 1351, junio, 29. Villahermosa. El Obispo de Valencia Hugo de Fenollet, y los 
señores de Villahermosa, Gonzalo de Arenós y su mujer, establecen una concordia sobre los 
diezmos y derechos del patronato de las iglesias del río de Mijares. Fols. 190r – 191v. Cód. 
399, 2465; núm. 2435.  
165 – 1322, marzo, 5. Valencia. Carta puebla al lugar de Villar, en el término de 
Chulilla, dada por el obispo de Valencia, Ramón Gastón. Fols. 191v – 192v. Cód. 399, 2466; 
núm. 1562. 
166 – 1394, enero, 27. Valencia. El rey Juan I concede a los habitantes de Albal que se 
equiparen a los hombres del obispo de Valencia, Jaime de Aragón, en las contribuciones que 
deben al rey. Fols. 192v – 193v. Cód. 399, 2467; núm. 3933. 
                                                 
87
 OLMOS, E. Inventario..., cit., data este documento en 1363, abril, 29, pág. 332 
88
 OLMOS, E. Inventario..., cit., se refiere al pergamino 2464 en su número de catálogo 886, pág. 109, pero no 
hay correspondencia entre los contemidos. 
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167 – 1404, abril, 2. Valencia. El rey Martín I confirma un privilegio de Jaime II a Pere 
de Toçal, por el que le autoriza el cobro de diezmos y primicias de aquéllos que los hubieran 
retenido ilícitamente. (Dado en Barcelona el 18 de julio de 1312). Fols. 193v – 196r. Cód. 
399, 2468; núm. 4347. 
168 – 1404, julio, 12. Valencia. El rey Martín I establece la provisión de las vacantes 
que se produzcan en las capillas reales mayor y menor de la ciudad de Valencia. Fols. 196r – 
196v. Cód. 399, 2469; núm 4362.  
169 – 1394, enero, 12. Valencia. El rey Juan I ordena a los gobernadores, justicias, 
bailes y otros oficiales del reino de Valencia, que observen el mandamiento del rey Pedro IV, 
(1380, septiembre, 5) sobre el cobro de diezmos y primicias. Fols. 196v – 197v. Cód. 399, 
2470, núm. 3931. 
170 – 1420, febrero, 19. Tortosa.89 El rey Alfonso V concede al obispo, cabildo y clero 
de Valencia que puedan elegir libremente abogados, procuradores y agentes para defender y 
gestionar sus asuntos. Fols. 198r – 199r. Leg. 49:8 b, núm. 4843 a. 
171 – 1420, febrero, 23. Tortosa. El rey Alfonso V envía una carta al obispo, cabildo y 
canónigos de la iglesia de Valencia indicándoles que sigan las instrucciones que les darán 
Joan Gastó y Antoni de Caldes.
90
 Fol. 199v. 
172 – [1420, febrero, 23.] Tortosa. El rey Alfonso V ordena al gobernador de Valencia 
que libere a los juristas que asesoran al obispo de Valencia. Fol. 200r. 
173 – [1420, febrero, 23. Tortosa.] El rey Alfonso V ordena al baile general de Valencia 
que libere a ciertos presos y detenidos.
91
 Fols. 200r –  200v. 
                                                 
89
 En este documento comienza la segunda mano del manuscrito. 
 A partir de este documento no hay correspondencia alguna con el códice 399. 
90
 En estas cartas comienza la tercera mano del manuscrito. 
91
 Éste es el último de los documentos mencionados en el índice del manuscrito. 
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174 – 1420, marzo, 6. (Valencia). Presentación del privilegio del rey Alfonso V al 
obispo de Valencia Hugo de Llupià y Bagés y al gobernador del reino de Valencia, Vidal de 
Blanes. Fols. 200v – 204r.  
175 – 1429, agosto, 20 - 1438. Castillo de Peñíscola.92 Relación de actuaciones de 
Alfonso de Borja, obispo de Valencia. Fols. 204v – 205r. 
176 – 1437, noviembre, 9. Valencia. El infante Juan, como lugarteniente general del rey 
Alfonso V, confirma la sentencia real que obliga al pago de los diezmos y primicias de la caña 
de azúcar. Fols. 205v – 210v. Leg. 2:15, núm. 5234a. 
177 – 1438, abril, 8. Valencia. Sentencia arbitral por la que se obliga a Hugo de Cardona 
y a sus vasallos a pagar los diezmos y primicias de la caña de azúcar. Fols. 211r – 214v. Perg. 
4391, núm. 5239. 
178 – 1438, mayo, 14. Valencia. Sentencia arbitral por la que se obliga a Ramón de 
Riusech, alias Francisco Gilabert de Centelles, señor de la baronía de Oliva, a pagar los 
diezmos y primicias de la caña de azúcar.
93
 Fols. 214v – 215v. Perg. 5437, núm. 5242. 
                                                 
92
 Este documento no aparece citado por: OLMOS, E. Inventario..., cit. 
93
 El último documento del manuscrito se halla inacabado. 
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III - Edición 
a) Criterios de transcripción  
 
1.- Respeto de las grafías originales del manuscrito excepto en los siguientes casos: 
   1-1.- Regularización y simplificación de la consonante doble en principio de la palabra, 
transcribiéndola como consonante simple.  
   1-2.- Mantenimiento de la consonante doble en el interior de palabra. 
   1-3.- Regularización de la ç en aquellas palabras que debieran llevarla y no la llevan, 
ejemplo: Maçanaça, en lugar de Macanaca.  
   1-4.- Regularización de la: i/j.  
   1-5.- Regularización de: u/v, según si actúan como vocal o como consonante. 
   1-6.- Los términos que estén representados, indistintamente, con las grafías: t/c, más i, 
como gracia, etc. se transcribirán siempre con: c. 
2.- Regularización de formas dobles o irregulares: 
   2-1.-Regularización de las formas: presbiter, archipresbiter, y sus derivados con la 
colocación de la: s, que falta en el texto. 
   2-2.- Regularización de la forma: instrumentum y sus derivados, que aparece en el texto 
como: insturmentum, cuando se encuentra desarrollada. 
   2-3.- Mantenimiento de las formas: denumciandum, renumciandum, que aparecen con: 
m, en todo el texto. 
3.- Puntuación del texto a la manera actual: puntos, comas, mayúsculas, etc. 
4.- Acentuación cuando el texto se halle en catalán y/o en castellano. 
68 
5.- Se han desarrollado todas las abreviaturas del texto con las siguientes salvedades: 
   5-1.- Para el desarrollo de las abreviaturas de los gentilicios se ha seguido el criterio de 
PRATESI, que recomienda desarrollar sólo aquéllas que estén claras, dejando sin desarrollar 
aquellas otras que puedan tener distintas soluciones.
94
 
   5-2.- Desarrollo de las abreviaturas en los nombres propios, utilizando la versión 
dominante que aparece en el texto. Cuando no ha sido posible la identificación del personaje o 
del nombre, se ha mantenido la abreviatura. 
 6.- Se corrigen en la transcripción las palabras evidentemente equivocadas en el original, 
indicándose a pie de página. 
7.- Las letras y palabras añadidas para inteligencia y mejor comprensión del texto van 
entre: (  ). 
8.- Las lagunas insalvables observadas se indicarán así: [...]. 
9.- Los textos citados y literalmente transcritos de los diferentes documentos, e incluso de 
la introducción inicial del códice, van entre: “  ”. 
10 .- Las notas marginales que pertenecen al texto han sido incorporadas al cuerpo del 
mismo en los lugares que se indican. 
11.- El cambio de columna dentro del mismo folio, en el desarrollo del índice, folios 1 al 
5 del manuscrito, se indicará con el signo /.  
12.- La puntuación de las frases bíblicas que aparecen a lo largo del cuerpo del texto, se 
ha realizado siguiendo la Biblia Vulgata.
95
  
13.- Las líneas de folio indicadas en las notas al pie a lo largo de la transcripción, hacen 
referencia a los folios del manuscrito. 
                                                 
94
 PRATESI, A. (1999) Genesi e forma del documento medievale, 3ª edición. Jouvence. Roma, págs. 111-121. 
Este criterio se sigue también en el proyecto de edición de documentos pontificios: BOSCÁ CODINA, J. V.; 
MANDINGORRA LLAVATA, Mª L. (2001) Acta romanorum pontificium in Archivo Histórico Provinciae 
Aragonie ordinis Predicatorum asservata (ab anno 1220 usque ad annum 1423 edicta). Volumen XXXI. 
Escritos del Vedat. Valencia, págs. 252-268. 
95
 Biblia Vulgata ixta Vulgatam Clementinam (1985). 7ª ed. Alberto Colunga, O. P. et Laurentio Torrado. 
Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid.  
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b) Transcripción del manuscrito 
 
[Fol. 1r]
96 
 
 
Instrumentum
97
 quo dominus rex promisit dotare ecclesiam et parte terre dare illis qui se 
actingerent ad subsidiu regni Valencie conquerendi, a. I. 
§ Instrumentum donacionis quam rex fecit de mezquitas et earum hereditatibus. II. 
§ Instrumentum donacionis ecclesie Valencie et composicionis super decimis facte inter 
regem et Ecclesiam. III. 
§ Instrumentum regalis episcopi quod est Valencie iuxta regale regis. V. 
§ Instrumentum regalis Xative episcopi. V. 
§ Instrumentum empcionis domorum episcopi. VI. 
§ Consensus domine regine et aprobacio de vendicione domorum episcopi. VII.  
§ Quod dominus rex confitetur solucionem esse factam de precio domorum quas 
vendidit domino episcopo. VII 
§ Ordinacio et statutum ecclesie Valencie tam super temporalibus quam super 
spiritualibus. VIII. 
§ Ordinacio quam dominus Petrus, Terrachone archiepiscopus, fecit in ecclesia Valencie 
tempore visitacionis. IX. 
                                                 
96
  En la primera hoja de guarda, sin numeración, se halla escrito, en la parte superior del folio, Mila – SIZ, y 
sigue, cancelado con una línea horizontal: (est B. episcopi cartaginen. / et. 
   Cancelado en la parte superior del texto, folio 1r, Ludovici Gomes, episcopi Sarnen. auditores rote, línea 1. 
  Antonii Augustini, episcopi Ilerden., escrito bajo la leyenda anterior. Podría tratarse del poseedor del 
manuscrito en cada momento, línea 2. 
 
97
 Todos los títulos de los documentos van precedidos de calderón, salvo excepciones, como este título, que se 
indican. La foliación en este índice es posterior a la del resto del manuscrito, y está realizada en números árabes. 
  La numeración, salvo algún error que indicaremos en su momento, hace referencia al folio en el que se 
encuentran desarrollados los diversos documentos en el cuerpo del texto, de acuerdo con la foliación original, en 
números romanos. 
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§ Confirmacio apostolica super quodam statuto ecclesie Valencie. XI.  
§ Sentencia lata per dominum archiepiscopum et archidiaconum super iurisdiccione 
archidiaconi. XII. 
§ Compromissum super questione que vertebatur inter Ecclesiam et fratres Hospitalis 
super quibusdam ecclesiis, scilicet de Cullera, de Çilla, de Torrent, de Montroy et de 
Amacasta. XIII. 
§ Arbitrium latum inter Ecclesiam et fratres Hospitalis super questione quarundam 
ecclesiarum et decimarum, scilicet de Cullera, Cilla, Torrent, Montroy et Amacasta. XV. 
§ Aliud arbitrium super questione que vertebatur inter Ecclesiam et fratres Hospitalis 
super ecclesiis proxime dictis. XVI. 
§ Composicio facta inter regem et Ecclesiam super decimis Albufere. XVII. 
§ Composicio facta inter Ecclesiam et fratres de Ca-/latrava super ordinacione 
quarundam ecclesiarum. XVIII. 
§ Composicio facta inter Ecclesiam et fratres de Calatrava super decimis. XXI. 
§ Composicio facta inter Ecclesiam et fratres Uclen.
98
 super decimis et iure patronatus 
quarundam ecclesiarum. XXII. 
§ Littera regia super solvendis integriter decimis in aeris. XXV. 
§ Alia littera regia de eodem. XXV. 
§ De homagio fiendo super decimis de Arenosio. XXVI. 
§ Composicio seu compromissum inter ecclesiam Valencie et de Albarrazino. XXVI.  
§ Confirmacio fororum. XXX.  
§ Composicio super decimis et iuribus patronatus ecclesie de Alboraya. XXXII.  
§ Donacio facta per regem Iohanni de Ciliis de domibus Porte Ferricie et aliis. XXXII.  
                                                 
98
 Un calderón delante de, Uclen., lín. 7. 
71 
§ Concambium factum inter Ecclesiam et Iohannem de Ciliis de illa intrata Porte 
Ferricie. XXXIII. 
§ Concambium quod fecit Iohannes
99
 de Ciliis de domibus cum Porta Ferricia. XXXV.  
§ Donacio quam rex fecit Seguino, portario domine regine, de domibus et aliis 
possessionibus. XXXVII.  
§ Concambium quod fecit Raymundus Seguini de quibusdam domibus pro quadam 
mezquita. XXXVII.
100
 
§ Privilegium cequie seu habentium hereditates sub cequia de Muncada. XXXIX. 
§ Instrumentum populacionis alquerie de Puçolio. XXXIX. 
Vendicio
101
 quam fecit dompnus Asallitus de Gudal de alquaria de Puçolio. XXXXII.  
§ Permutacio facta inter regem et Ecclesiam de decimis de Quart pro decimis de 
Puçolio. XLIII. 
§ Instrumentum donacionis quam rex fecit Ecclesie de alqueria de Puçolio. XLIII.  
§ Concambium quod fecit episcopus cum capitulo de domibus que fuerunt Iohanni de 
Ciliis pro quodam forsario. XLIIII. 
§ Concessio decime facta fratri Petri de Calcarenys, monaco Sanctarum Crucum. XLV. 
§ Concessio feudi facta episcopo Oscen. de tercia parte decimarum possesionum quas 
habebat in diocesi Valencie. XLV 
§ Concessio alia facta episcopo Oscen. de feudo [fol. 1v] de Alboraya et de Almaçera. 
XLVI. 
§ Concessio feudi Petri de Monteacuto sibi facta de tercia parte decimarum castrorum de 
Carlet et Alfarb. XLVI.  
                                                 
99
 En el título del documento en el cuerpo del texto, escribió P
us 
, pero a lo largo del cuerpo del texto se 
constata que se trata de Iohannes. 
100
 A continuación, en el cuerpo del texto aparece otro documento, que no figura en el índice, y cuyo título es, 
Excomutacio quam facit Bernardus de Orto de quibusdam domibus quadam mezquita, fol. 43r. 
101
 Falta el calderón en este ítem, por estar unido con el título anterior. 
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§ Concessio feudi Mireti de Ciutadilla sibi facta de tercia parte decimarum loci de 
Almaçera. XLVIII. 
§ Concessio feudi facta Eximino de Salinis de tercia parte omnium possesionum que 
habebat in Campanar. XLVIII.  
§ Concessio feudi tercie partis fructuum decimarum loci de Benazamem facta Lupo 
d’Esparça. XLVIIII. 
§ Concessio feudi facta Petro Iordani de Alfambra de tercia parte fructuum decimarum 
percipiendarum de possesionibus et honoribus quas habet in loco de Aullila. L. 
§ Concessio feudi Sancii Petri de Oblites sibi facta de tercia parte fructuum decimarum 
percipiendarum de possesionibus quas habebat in orta Valencie. LI. 
§ Concessio feudi Roderici de Falcibus sibi facta de tercia parte fructuum de 
possesionibus quas habebat in loco de Raphalaxat. LI.  
§ Concessio feudi Martini Sancii sibi facta de tercia parte fructuum decimarum 
percipiendarum de possesionibus quas habebat in orta Valencie. LII. 
§ Concessio feudi Raymundi de Rosans sibi facta de tercia parte fructuum decimarum 
percipiendarum de possesionibus quas habebat in loco de Almacera. LIII. 
§ Concessio feudi Eximini Petri de Arenosio sibi facta de tercia parte fructuum 
decimarum castri de Pedralba. LIIII.  
§ Concessio feudi Petri
102
 de Auro sibi facta de tercia parte fructuum decimarum 
percipiendarum de possessionibus quas habebat in loco de Albalat. LV. 
§ Quod ecclesia Valencie subsit Terrachonen. iure metropolitano.
103
 LVI. /  
§ Stabilimentum forsarii Muriveteris ad III mançiunç. LVI. 
§ Stabilimentum domorum contiguarum domibus episcopi pro I bisancio. LVII. 
                                                 
102
 Primero escribió, Petro, y después corrigió la, o por una, i, lín. 40.  
103
 En el original escribió, metropolito, lín. 46. 
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Concessio
104
 cuiusdam mezquite Xative facta Iohanni Petri Tormo pro censu unius libre 
cere. LVIII. 
§ Homagium prestitum domino episcopo Valencie per Lupum Sanci de Vergam et XII 
alios. LIX.
105
 
§ Homagium prestitum domino episcopo Valencie per Sancium de Lienda racione tercia 
decimarum de Tivi et aliarum possessionum quas habet in episcopatu Valencie. LIX.
106
 
§ Composicio facta per dominum Iacobum, inclite recordacionis regem Aragonum, inter 
episcopum et clericos ac ricos homines civitatis et diocesis Valencie, super decimis et 
primiciis persolvendis et quibusdam ecclesiasticis sacramentis. LIX.
107
 
§ Temperamentum super decimis et primiciis factum quod prestentur in garbis. LXIII.  
§ Mandatum regium quod composicio predicta facta per dominum regem observetur. 
LXIII.  
§ Concessio ecclesie Sancte Marie de Podio facta ministro fratribus et ordini de Mercede 
per dominum Andream, episcopum Valencie. LXIIII.
108
 
§ Homagium prestitum episcopo Valencie per
109
 Gondiçalbum Garcie, milite, racione 
tercie decimarum castrorum de Moxen et de Lombay.
110
 
§ Statutum regium quod aliquis non possit facere porticum, arcus, portalia, etc. in toto 
cantu sedis Valencie. LXV. 
§ Vendicio decime alcharearum de Çot, de Vilar et de Xera, facta Furtado d’Alihori ad 
vitam suam et cuiusdam fili sui. LXVI.
111
 
                                                 
104
 En est ítem falta calderón, lín. 5. 
105
 Este título no aparece en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo. A continuación, en el cuerpo del texto, y 
también sin título, se encuentra otro documento de Homenaje de Blas Maça y otros, al obispo, y cuyo título no se 
halla tampoco en este índice.  
106
 Este documento de homenaje, se encuentra desarrollado en el texto en el fol. 64r, pero sin título. 
107
 En el intercolumnio aparece, sentencia decimarum, lín. 17. 
108
 Aunque indica el fol. LXIIII, el desarrollo del documento comienza en el fol. LXIIIv, (equivalente al folio 
68v en la numeración árabe). 
109
 Delante de, Gondiçalbum, aparece un calderón innecesario, lín. 30. 
110
 Este documento de homenaje no se halla desarrollado en el texto. 
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§ Concessio feudi partis tercie decimarum de Toris, facta Gonbaudo d’Entença. 
LXVII.
112
 
§ Composicio facta cum dompno Petro Fernandiç super decimam de Bunyol et de 
Ribaroja. LXIX.  
§ Concessio facta per dominum regem Iacobum Assailito de Gudal de alquaria de Puçol 
cum [fol. 2r] terminis suis. LXX. 
§ Divisio terminorum de Puçol et de Annesa. LXX. 
§ Homagium prestitum domino episcopo per Godiçalbum Garsie, pro tercia parte 
decimarum castrorum et locorum de Moxen, de Lombay et de Albalat. LXXII.
113
 
§ Constitucio quod clerici possint testari de bonis mobilibus. LXXII. 
§ Fulminacio excomunicacionis invasores, raptores et depredatores hominum
114
 
ecclesiarum rerum ecclesiasticarum. LXXIII. 
§ Statutum quo imponitur pena laycis sustinentibus contumaciter excomunicacionem in 
eos promulgata. LXXIIII.
115
  
116
 Confirmacio statuti predicti per sedem apostolicam facta. LXXV. 
§ Vendicio reddituum castrorum de Xullela et de Garig, facta capitulum Valencie 
domino Raymundo
 
Gaston episcopo ad vitam suam. LXXVI. 
§ Concessio regia facta capitulo Valencie quod Iusticia
117
 vel alius non possit extrahere 
aliquem malefactorem de ecclesia Valencie et quod possint emere quascumque 
possessionibus. LXXVII.
118
 
                                                                                                                                                         
111
 Aunque indica el fol. LXVI, el desarrollo del documento, con el título, en el cuerpo del texto comienza en el 
fol. LXVv, (equivalente al fol. 70v en la numeración árabe). 
112
 En el cuerpo del texto aparece a continuación, otro documento, que no figura en el índice, y cuyo título es, 
Concessio feudi Berengarii de Entença, fol. 73r. 
113
 En el fol. 77r, aparece un documento cuyo título es, Et eciam pro homnibus de Puçol et de Albal quod 
possitis suum vinum mittere et vendere in Valencia non obstante statuto civitatis, que no se corresponde con el 
título indicado en el índice.  
114
 Sigue, cancelado, ecclesiastica, lín. 12. 
115
 En el margen izquierdo aparece una mano señalando este documento, lín. 14. 
116
 En este ítem falta el calderón, lín. 16. 
117
 Sigue, cancelado, nec aliquem, lín. 22. 
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§ Instrumentum concessionis castrorum de Garig et de Xullela. LXXVIII. 
§ Comenda facta per episcopum Arnaldo, capellano ecclesie Sancti Salvatoris, de 
ecclesia Sancti Iuliani. LXXX. 
Littera
119
 responsiva iuratorum Tirasonen. missa domino episcopo Valencie, utrum 
primo detur primicia quam decima et an in numero primicie decima computetur. LXXXI.  
§ Alia littera iuratorum Oscen. de eodem. LXXXII. 
§ Alia littera iuratorum Cesarauguste de eodem. LXXXIII. 
§ Alia littera episcopi Cesaraug. de eodem. LXXXIIII.
120
 
§ Alia littera episcopi Oscen. super eodem. LXXXIIII. 
§ Alia littera officialis Tirasonen. electi super eodem. LXXXV. 
§ Exempcio monasterii Sancti Victoriani. LXXXVI. 
§ Institucio capellanie Sancti Spiritus ecclesie Xative, facta per Mariam Nuniz, uxorem 
Eximino Çabate. LXXXVII. 
§ Vendicio medietatis decimarum castrorum / de Xerica et del Thoro facta dompne 
Theresie Egidii de Vidaure.
121
 LXXXVIII. 
122
 Compromissum inter rectores ecclesiarum Valencie et comendatorem sancti Iohannis 
Ierosolimitani. LXXXIX. 
§ Privilegium regium episcopo et capitulo Valencie
123
 concessu
124
 quod possint mittere 
vinum in Valencia de eorum redditibus. LXXXXIII. 
§ Quod possint quoscumque fructus in Valencie mittere. LXXXXIIII. 
§ Quod de omnibus fructibus integre solvant decimam antequam levetur de aera.
125
 
XCIIII.  
                                                                                                                                                         
118
 En el intercolumnio aparece una mano señalando este título, lín. 24. 
119
 En este ítem falta el calderón, lín. 31. 
120
 Aunque indica el fol. LXXXIIII, el documento desarrollado en el cuerpo del texto comienza en el fol. 
LXXXIII, (equivalente al folio 88r en la numeración árabe). 
121
 Precedido de calderón innecesario, § Theresie Egidii de Vidaure, lín. 2. 
122
 En este ítem falta el calderón, lín. 3. 
123
 En el margen derecho, una mano posterior añadió, Privilegi vini 93, líns. 5-6. 
124
 En el original, concensu, lín. 6. 
76 
§ Quod rex recipit episcopum et familiam suam, casam et ecclesiam Valencie sub 
guidatico et custodia. XCV.
126
 
§ Promissio regia quod faciet dari integre decimas et primicias episcopo et clericis 
civitatis et diocesis Valencie. XCVI. 
§ Mandatum regium factum gerentibus, vices procuratoris et Baiulo generali quod 
compellant sarracenos solvere primicias. XCVI.  
§ Subtraccio facta preposituris pro augmento dignitatum ecclesie Valencie. XCVI.  
§ Quod infidelibus ad fidem conversis bona sua non auferantur. XCVII. 
§ Quod nullus clericus vel laycus advocet iudeum in medicum. XCVIII. 
§ Quod medici moneant infirmos ut sua confiteantur peccata. XCVIII. 
§ Quod
127
 episcopus et capitulum possint habere unum portarium qui, auctoritate regia, 
faciat compulsiones contra non solventes decimas. XCVIIII.
128
 
§ Vendicio duarum partium decimarum castri de Vilamarxant facta Blasio Maça. XCIX.  
§ Postmodum fuit lata sentencia pro ecclesia que est in sacristia.
129
 
§ Privilegium regium quod homines de Puçolio et de Albal possint mittere vinum 
collecte sue intus Valenciam. C.
130
  
§ Privilegium regium quod canonici et beneficiati in altari maiori sedis Valencie possint 
emere unum
131
 hospicium de realenco. CI. 
§ Quod episcopus possit expellere sarracenos de castris de Xullella et de Gargio et 
populare ipsa loca de christianis. CII. 
§ De administracionibus sede vacante [fol. 2v] et de testamentis prelatorum et rectorum 
et de provisionibus successorum. CIII. 
                                                                                                                                                         
125
 En el original, area, lín. 11. 
126
 En el margen derecho, una mano posterior colocó el signo abreviativo de la palabra nota, en una llave que 
enlaza, suam - guidatico. 
127
 En el intercolumnio aparece una mano señalando este título, lín. 29. 
128
 En el margen derecho, De portario, lín. 30. 
129
 Sin número de folio, ya que este documento no figura desarrollado en el cuerpo del texto.  
130
 En el margen derecho, Albal, de una mano posterior, lín. 39.  
131
 En el original, dunum, lín. 42. 
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§ Quod prelati et clerici possint libere abstrahere de quolibet loco redditus suos et quod 
non exhigatur ab omnibus suis retro decima per dominos temporales. CIIII. 
§ Quod episcopi denuncient et faciant denunciari excomunicatos illos qui mandant 
usuras solvere. CV. 
§ Quod episcopus qui ad concilium venire non potest procuratorem non faciat illum 
quem capitulum facit vel econtra, et quod abbates mittant procuratorem sui ordinis. CV.
132
 
Institucio
133
 capelle Sancti Blasii ecclesie Sancte Catherine. CVI. 
§ Creacio decanatus ecclesie Valencie. CVII. 
Littera
134
 regia quod non permitatur aliquid acceptari contra regiam sentenciam 
arbitralem. CVIII. 
§ Concessio feudi tercie partis decimarum possesionum quas Raymundus 
 
de Sancto 
Raymundo habebat. CX. 
§ Compromissum inter episcopum et castellanum
135
 Emposte super ecclesiis de Cullera, 
de Cilla, de Torrent, de Montroy, de Amacasta. CXI. 
§ Quod sarraceni habitantes in loco de Xiva solvant integram decimam episcopo et 
capitulo. CXII. 
§ Concessio iuris patronatus omnium ecclesiarum rivi de Millares. CXIIII. 
§ Composicio facta inter episcopum et capitulum Valencie et venerabiles Berengarium 
Lançol et Nicholaum de Romanino super tercia parte decimi locorum de Vilalonga et de 
Alberich. CXVI. 
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Berengarius de Monte 
Regali habebat. CXVIII. 
                                                 
132
 Este título no aparece en el cuerpo del texto, pero sí el desarrollo del documento, lín. 7. En el documento, 
fol. 111r. 
133
 En este ítem falta el calderón, lín. 14.  
134
 En este ítem falta el calderón, lín. 17. 
135
 En el original, signo abreviativo de, capitulum, lín. 22. 
78 
§ Vendicio facta episcopo Valencie de tercia parte decime de Rascanya [et] de Eximiniç de 
Arenoso; Gonzalo. (Véase Arenoso, G.). 
CXIX. 
§ Carta al Iustícia de Murvedre. CXIX. 
§ Quod dechanus Valencie recipere debet duas partes decime et primiciam loci de 
Domenyo. CXX. 
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Petrus Azlor habebat. 
CXXI./  
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Bernardus, episcopus 
Vicen., habebat in episcopatu Valencie. CXXII. 
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Vitalis de Canollis, 
Oscen. episcopus, habebat. CXXII.  
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Luppus d’Esparça 
habebat. CXXIII.  
§ Concessio feudi
136
 tercie partis decimarum de possesionibus quas Siri Garcia habebat. 
CXXIII.  
§ Concessio feudi
137
 tercie partis decimarum de possesionibus quas Arnaldus de Verneto 
habebat. CXXIIII. 
§ Procuracio facta per dompnam Mariam Ferrandiz, uxorem nobilis Artaldi de Luna, de 
Paterna, ad componendum super duabus partibus decimarum de Paterna. CXXV.  
§ Concessio feudi
138
 tercie partis decimarum de possesionibus quas Petrus Petri, Iusticia 
Aragonum, habebat. CXXV.  
§ Composicio tercie partis decime de possesionibus quas Rodericus 
139
 de Salces 
habebat. CXXVI. 
                                                 
136
 En el original, freudi, lín. 10. 
137
 En el original, freudi, lín. 12. 
138
 En el original, freudi, lín. 18. 
79 
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Petrus de Podio 
habebat. CXXVII.  
§ Concessio feudi tercie partis decimarum de possesionibus quas Guillermus de 
Spalangues habebat. CXXVIII.  
§ Vendicio fructuum decimarum castrorum de Benaguazir et de Almonezir. CXXVIII.
140
 
§ Composicio facta super decimis et primiciis de Paterna et de Manizes cum procuratore 
Marie Ferrandiz. CXXX. 
§ Composicio facta cum Artaldo de Luna super decimis et primiciis. CXXXI.  
§ Composicio facta inter episcopum et capitulum et fratres Hospitalis super sepulturis, 
decimis et primiciis. CXXXII.  
§ Instrumentum interdicti facti per dominum regem hominibus de Catarroga ut darent 
terciam partem decime. CXXXIIII.  
§ Composicio facta cum Artaldo
141
 de Luna super decimis et primiciis de Paterna. 
CXXXVI.
142
 
[Fol. 3r]  
§ Quod beneficiatus capellanie per Arnaldum
 
de Podio Monsono in Hospitali Sancti 
Vincencii non teneatur contribuere in peytis laycalibus. CXXXVI. 
§ Protestacio facta contra Iohanne Sanxo d’Agueya, alcaydo de Benaguazir, pro decima. 
CXXXVII. 
§ Vendicio duarum partium decimarum alquerie de Borbotor et campi de Portella. 
CXXXVIII. 
§ Carta com en Berenguer Dalmau, fill d’en Berenguer Dalmau, torna en possesió a la 
ecclèsia de València del delme de Catarroga que son pare se havia pres. CXXXVIIII. 
                                                                                                                                                         
139
 Sigue, cancelado, habebat, lín. 22. 
140
 Este título no viene desarrollado en el cuerpo del texto. En su lugar aparece otro documento bajo el título, 
Concesio feudi tercie partis decime Roderici Diez, fol. 133v. 
141
 En el original, Artalde, lín. 40. 
142
 Este documento no aparece desarrollado en el cuerpo del texto.  
80 
§ Carta del terç del delme dels fills d’en Jacme de Romaní e d’en Berenguer Lançol. 
CXLI. 
§ Homagium prestitum per Gonsalvum Garcie pro racione tercie partis decimarum castri 
de Moxen et dimidie castri de Lombay. CXLVII. 
§ Divisio domorum domini regis Luppi et domorum episcopi Valencie quas tenent 
sacristia Valencie. CXLVIII. 
§ Revocacio comissionis facte Nicholao de Rippaffracta,
143
 iurisperito Valencie, super 
quibusdam excepcionibus
144
 propositis. CXLVIII. 
§ Donacio domorum episcopalium ville Muriveteris. CXLVIIII. 
§ Donacio barbacane que est iuxta muros ville Muriveteris. CXLIX. 
§ Stabilimentum orti que episcopalis dignitas habebat in termino de Beniferre factum 
Vitalli de Vilanova. CL. 
§ Donacio orti quem venerabilis Vitalis de Vilanova habebat in termino de Benifferre 
facta Petro de Pratis. CLI. 
§ Quantum debeat solvi pro decimis vallis de Godalest et locorum de Callosa, de Alguar, 
de Peduyl, de Almaceroff,
145
 de Polop, de Castell, de Finestrat, de Confrides, de Xarli, de 
Alba/lato et de Tarbena. CLII. 
§ Vendicio medietatis decimarum castrorum de
146
 Xerica et del Thoro facta dompne 
Teresee Egidii de Vidaure. CLIII.
147
 
§ Instrumentum populacionis de Xullella. CLV.  
Instrumentum
148
 assignacionis mille solidorum solvendorum episcopo et capitulo 
racione decime Albufarie. CLVIII.
149
  
                                                 
143
 En el original, Rispaffracta, lín. 25. 
144
 Sigue, cancelado, possesionibus, lín. 26. 
145
 Nota en el margen izquierdo, Bernat Sarria, lín. 40 
146
 Delante de, Xerica, una e cancelada, lín. 3. 
147
 En el cuerpo del texto, a continuación, aparecen unos capítulos sobre la obligación de clérigos y caballeros a 
pagar el monedaje de los bienes de realengo. 
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§ Provisio facta per dominum regem Petrum super quibusdam capellis super quibus 
erat
150
 contencio inter officialem domini regis et domini episcopi Valencie. CLIX.
151
 
§ Vendicio orti siti in termino de Beniferre qui tenebatur in emphiteosi pro domino 
episcopo Valencie facta Marino Fusterii. CLXIIII.
152
 
§ Qualiter procurator domini episcopi retinuit sibi faticham, fuit missus in possesionem 
ipsius orti. CLXVI.  
§ Qualiter capitulum Valencie recognovit dictum ortum tam
153
 solum dignitatis 
episcopalis et ipsum capitulum nullum ius habere in ipso orto. CLXVII. 
§ Donacio domorum Muriveteris que fuerunt Bernardi Pedriça facta per dominum 
regem domino episcopo Valencie. CLXIX.  
§ Vendicio quarundam domorum loci de Albayda facta per Iohannem de Vilaragut, 
episcopo Valencie. CLXX. 
§ Instrumentum apostolicum dictarum domorum facta procuratore dicti domini episcopi. 
CLXXIII. 
§ Privilegium de primis emptoribus decimarum. CLXXIII. 
§ Instrumentum baiulie
154
 episcopi loci de Quart. CLXXIIII. 
Instrumentum
155
 duarum duplarum quas dominus episcopus debet facere anno quolibet 
pro orto suo. CLXXVI.  
§ Sentencia picium maris. CLXXVII.
156
 
                                                                                                                                                         
148
 En este ítem falta el calderón, lín. 6. 
149
 En el cuerpo del texto aparece, a continuación, otro documento que no se encuentra en el índice, y cuyo 
título es, Littera regia super solvendis dictis mille solidorum anno quolibet, fol. 164r. 
150
 Nota en el margen derecho: domina, lín. 10. 
151
 El título de este documento no se encuentra en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo entre los fols. 164v 
y 165r. A continuación, en el cuerpo del texto, aparece, entre los fols. 165r y 169r, un documento que no figura 
en el índice, formado por varios capítulos, bajo el título, Aquest son los capitols los quals los missatges de la 
ciutat de Valencia afferen a vos senyor supplicats a la vostra excel·lència que vulla aquels per justícia provehire, 
fols. 165r – 169r. 
152
 Este título no figura en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo, fol. 169v. 
153
 Sigue, cancelado, suam, lín. 20. 
154
 En el original, baiuli, lín. 33. 
155
 En este ítem falta el calderón, lín. 34. 
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§ Instrumentum composicionis super decimis et iuris patronatus rivi de Milares. 
CLXXXV. 
§ Populacio loci del Vilar. CLXXXVI.
157
 
[Fol. 3v] 
Privilegium domini regis factum hominibus de Albal, quod habeant contribuere cum 
hominibus domini episcopi et honorabilis capituli in omnibus donacionibus que habent de 
cetero dicto domino regi. CLXXXVIII.
158
  
Privilegium portarii decimarum. CLXXXVIII.
159
 
Provisio regia quod episcopus habeat collaciones et investituras beneficiorum et 
scolaniarum regalis domini regis. CLXXXXI.
160
 
Quod elongamenta contra decimas et primicias non concedantur. CLXXXXI.  
Privilegium concessum per serenissimum dominum regem Alfonsum reverendissimo
161
 
in Christo patri domino episcopo et honorabili capitulo ac toti clero ecclesie Valencie quod 
pro tractandis, ducendis et expediendis negociis eorundem possint eligere, mutare, variare 
iurisperitos, consiliarios, advocatos, scriptores, notarios, yconomos, actores et defensores 
laycos vel clericos quociens dictis domino episcopo et capitulo bene visum fuerit. A CXCIII 
cartes. 
------------ 
[Fol. 4r]  
Quoniam iuxta dictum Theophili in Sermone de custodia sensuum omnis sancti hedificii 
status, sicut Deo operante preficit, ita prelato custodiente et conservante consistit et eaque 
                                                                                                                                                         
156
 Este documento figura en el cuerpo del texto con el título, Sentència de la pesquera de Canet et d’Almenara 
ençà, fol. 182v. 
157
 El título de este documento no aparece en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo, fol. 191v. 
158
 Este documento aparece en el cuerpo del texto con el título, Com les hòmens d’Albal degen contribuir ab 
les hòmens del senyor bisbe e del capitol en ço que daran al rey, fol. 192v. 
159
 Este título no aparece en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo, fol. 193v. 
160
 Este título no aparece en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo, fol. 196r. 
161
 Sobrescrito –mo, lín. 14.  
    Este título no aparece en el cuerpo del texto, pero sí su desarrollo, fol. 198r.  
83 
cariora sunt cum maiori et solerti custodia et diligencia custodiri debeant, in cuius signum 
Moyses precepit ut manna reponeretur, reservaretur et custodiretur in tabernaculo tanquam 
quod preciosum et carum, ut habetur Exodo XVI
o
 [33-35]. Et ne a memoria hominum labii 
decidat cercioribus inscribi codicibus habeant teste sapientis eloquio qui Ecclesiastici in 
XXIIII
o
 capitulo, [32] dicit: “Hec omnia liber vite,162 testamentum altisque, et agnicio 
veritatis,” innuens quod veritatis agnicio et vite subsidium debent exarari in codice sicuti in 
altisque testamento. Bona enim temporalia libertates ecclesiastice et earum inmunitates cum a 
latere Christi emanaverint in verissimo sanguine
163
 et aqua pariter de fluente causa: sanguis 
labores militantis Ecclesie et aqua sacians et irrigans subsidia temporalia significent et 
latissimas inmunitates, teste Gregorio Nazanzeno super I
o
 Iohannis XVIIII
o
 [34]: “Unus 
militum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua.” Ad horum omnium 
agnicionem in altisque exarantur irrevocabili testamento cum igitur ecclesiastici dictarum 
libertatum merito sint heredes, et Christi ac Sanctorum Patrum iustissimi successores, iuxta 
illud prima Petri 3
o, [9]: “In hoc vocati estis, ut benediccione hereditate possideatis”, et non 
debeant per incuriam et sompnolentem / ignaviam tot et tanta divina beneficia a frequenti 
memoria revocare. Ea propter reverendissimus in Christo pater et dominus dompnus Hugo,
164
 
miseracione divina episcopus Valencie, provida consideracioni sagati ac pastorali cura, non 
solum circa suarum omnium regimen et custodiam verum, eciam ergua fundacionem et 
dotacionem sue alme sedis evigilans et intendens, considerans et prospiciens quod liber 
quidam, in quo ereccio, fundacio et dotacio previlegiaque libertates et inmunitates ipsius alme 
sedis, tam per illustrissimum ac magnificum regem et principem dominum Iacobum, memorie 
recolende regem Aragonum, qui civitatem prefatam ab infidelium manibus et ydolatre cultu 
eripuit et Christi iugo fidei et cultui dedicavit, quam per suos successores reges Aragonum, 
factas et facta concessas et concessa continebantur, erat unicus et in tota civitate Valencie  
                                                 
162
 La Biblia Vulgata... cit.,  añade, et. 
163
 En el original sangine, lín. 25. 
164
 En el margen derecho, una mano posterior añadió, de Lupia et Bages, líns. 5-6. 
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singularis et solus, itaque de eo trasumptus aliquis huc usque non habebatur nec fuerat factus, 
sed quia racione antiquitatis edicionis et conpilacionis ipsius libri iam quasi in aliquibus 
scripture eius partibus vix lumen occulorum suficiebat ad legendum, tum eciam quia littera 
prefati libri erat valde tenuis, imputa brevis et ad legendum implacita, necnon rasure sive 
cecitati proxima et perata, tum quia, ex eo quod liber prenominatus sic ut pretangitur solus 
habebatur et unica erat et consequenti attentis mundi huius infortunis periculis et fluctibus 
perdicioni proximus, et ab omni reparacione penitus alienus, testante glosa super Numerorum 
primo, et dicente quod multa [fol. 4v] volumina librorum que olim scripta fuerunt, hodie non 
esse constat, ut libri iustorum et liber bellorum domini, cuius in libro Numerorum mencio fit, 
et carmina Salomonis et dispensacionis eius de natura lignorum, herbarum, volucrum, 
reptilium et piscium, et liber Nathan et Achie silonitis et multa volumina huiusmodi vastata, 
enim a chaldeis Iudea bibliotheca hostili igne consumpta est, pauci autem Estre prophencie 
reperati sunt. Pro tanto, memoratus reverendissimus dominus episcopus, librum tanti thesauri 
tantarumque genniarum, continencie adornatum et a Christi latere efluxum, cum omni 
vigilancia cupiens custodiri et glisciens conservari, ne deperdi valeat faciliter sive destruhi vel 
propter longevam antiquitatem abradi,
165
 quin pocius originale perdisi contenguat ad 
transumptum fideliter factum valeat recursus haberi, anno a nativitate Domini M
o
 CCCC
o
 
quartodecimo, die iovis XXIIII
a
 mensis ianuarii, episcopatus vero prefati reverendissimi 
domini episcopi, anno quartodecimo librum prenominatum transcribi fecit atque in modum 
inferius insertum translatari, necnon fidelissime et diligentissime comprobari, ad laudem, 
honorem et
166
 gloriam salvatoris nostri Iesu Christi sueque gloriosissime genitricis et virginis 
Marie matris, et tocius curie supernorum. 
 
------------ 
                                                 
165
 En el original abrradi, lín. 21. 
166
 Sobrescrito et, lín. 32. 
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[fol. 6r] Liber instrumentorum
167
 omnium episcopi et ecclesie Valentine, et primo 
instrumentum quod dominus rex promisit dotare Ecclesiam et partem terre, dare illis qui
168
 se 
accingerent ad subsidium eius. 
In nomine sancte et individue Trinitatis, ad honorem Dei omnipotentis et gloriose 
virginis Marie genetricis eius. Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum et regni Maioricarum, 
comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani,
169
 existentes apud Montesonum in 
curia generali quam convocavimus pro faciendo exercicium contra mauros, presentibus 
venerabilibus Guillelmo, Tarrachone electo, Berengario, Barchinone, Bernardo, 
Cesaraugustanen., Bernardo, Vicen., Pontio, Dertusen. et Garsia, Tirasonen. episcopis, 
nobilibus quoque viris Ferdinando, infante Aragonum patruo nostro, N. Sancii, Ro-[fol. 
6v]gerio Bernardi Fuxen., F. Urgellen. et P. Berengarius, comitis Empuriarum, comittibus 
Geraldo, vicecomite Capraris, pluribusque aliis regni Aragonum et Cathalonie magnatibus, et 
asumentes crucem ad expugnandum regnum Valencie, pro exaltacione fidei christiane, 
promittimus in fide ac nostra legalitate, quod si Deus civitatem et regnum Valencie nobis 
dederit adquirendum, primo et ante omnia dotemus ibi cathedralem ecclesiam et alias 
sufraganeas competenter ad arbitrium venerabilium T. Tarrachone electi, magistrorum milicie 
ac hospitalis vel successorum vestrorum, Ferdinandi, infantis Aragonum et R. Fulconis, de 
quaquidem dote et assignacione episcopus et ceteri prelati in cathedrali ecclesia et alii clerici 
de sufraganeis honorifice valeant sustentari. Promittimus eciam vobis T. Tarrachone electo, et 
omnibus episcopis et clericis qui ad
170
 subsidium
171
 predicti
172
 regni conquerendi se 
                                                 
167
 En el original, insturmentorum, línea 1, forma que se da en todo el manuscrito cuando la palabra aparece 
desarrollada. (Indicado al principio de la transcripción). 
168
 En el original q, con el signo abreviativo correspondiente a que, lín. 3. 
169
 Montispesulani, en el margen derecho, lín. 9. 
170
 En el original ab, lín. 15. 
171
 Nota en el margen izquierdo, § Argumentum quod iam ante hanc adquisicionem erat civitas et sic erat ibi 
ecclesia cathedralis. § Argumentum quod non erat ecclesia cathedralis Valencie donec fuit erepta a manibus 
paganorum sed de quod erat cathedralis ecclesia sed non dotata, líns. 6-11. 
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accinxerint, quod faciemus emendas et dabimus vobis et omnibus episcopis et clericis et 
militibus qui vobiscum omnibus in hoc exercitu fuerint partem terre de consilio T. Tarrachone 
electi et magistrorum milicie et hospitalis. Ut autem istud factum ad honorem Dei
173
 
laudabilius exequamur, confirmamus et renovamus omnes paces et treugas, constituciones et 
estatuta tam super usuris, quam super penis contra usurarios positis, quam super aliis
174
 
omnibus que quondam fecimus in generali curia Barchinone, quando nos accinximus ad 
expugnacionem regni Maioricarum, et ea que postea fecimus et statuimus in generali curia 
Tarrachone vobiscum, T. Tarrachonen. electo, et episcopis ac magnatibus terre nostre. 
Statuimus ut illi debitores qui in hoc exercitu personaliter ibunt et laborabunt non teneantur 
suis creditoribus [fol. 7r] debita solvere sed a die qua receperunt crucem usque ad debitores 
regressum vel ad redditum exercitus generalem sint a suis debitis elongati. Item, volumus et 
mandamus quod baiuli, vicarii et omnes milites tocius Cathalonie et Aragonum, non hospitent 
per violenciam in monasteriis, ecclesiis et domibus templi et hospitalis et aliis locis religiosis 
et dominicateris earum et mansis rusticorum suorum, quod si contrafactum fuerit mandamus 
vicariis nostris et baiulis ceterisque omnibus quod eos prohibeant et destringant, et paces aut 
treugas ordinaciones et statuta que nunch facimus et fecimus in curiis supradictis observent 
fideliter et a cunctis faciant inviolabiliter observari.  
Datum Ilerde, V
o
 kalendas novembris anno Domini millesimo CC
o
 XXX
o
 VI
o
. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. 
                                                                                                                                                         
    A lo largo de todo el texto hay una serie de notas situadas en los márgenes, algunas no pertenecen al cuerpo 
del texto y son aclaraciones añadidas al propio texto, así como otras que sí forman parte del cuerpo del texto, al 
que han sido integradas. 
172
 Sobrescrito pre, lín. 15. 
173
 Añadida i, lín. 20. 
174
 Corregida una o en i, lín. 22. 
87 
Huius rey testes sunt: R. Berengarius d’Ager, Berengarius de Podio Viridi, Iacobus de 
Cervaria, B. Guillermi, Assallitus de Gudal, Palatinus de Focibus, Guillermus de 
Montecatheno, Ferrarius Deiz. 
Signum Guillermi Scribe, qui mandato domini regis pro domino Berengario, 
Barchinonensis episcopo cancellario suo, hoc scribi fecit, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
[fol. 7v] Instrumentum donacionis quam rex fecit de mezquitis et earum hereditatibus. 
Noverint
175
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani,
176
 per Nos et omnes 
successores nostros, damus et concedimus vobis venerabili et dilecto nostro Petro, Dei gracia 
archiepiscopo Tarrachone, et per vos ecclesie civitatis Valencie cathedrali, in perpetuum 
omnes et singulas ecclesias infra et extra muros civitatis Valencie constitutas et constituendas, 
et concedimus atque damus supradicte ecclesie pro hereditacione propria,
177
 francha
178
 et 
libera
179
 in perpetuum omnes domos et hereditates pertinentes
180
 quondam mesquitis 
supradictis sive ecclesiis
181
 ad habendum, tenendum, possidendum, expletandum, cum 
introitibus, exitibus, afrontacionibus et suis pertinenciis universis, a celo in abissum, ad 
dandum, vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes voluntates episcopi in ecclesia 
supradicta constituendi et successorum suorum perpetuo libere faciendas.  
Datum apud Valencie, quinto decimo kalendas novembris, era M
a
 CC
a
 LXX
a
 sexta. 
                                                 
175
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, b, lín. 4. 
176
 Nota en el margen izquierdo, § De concessione ecclesiarum et mezquitarum, lín. 6.  
177
 Sigue, cancelada, m, lín. 12. 
178
 Sigue, cancelada, n, lín. 12. 
179
 Sigue, cancelada, n, lín. 12. 
180
  Signo abreviativo innecesario, lín. 13.  
     Nota en el margen izquierdo, § Hoc fuit remissum infra in  instrumento sequente in fine, lín. 13. 
181
 Sigue, cancelado, con línea de puntos, supradictis, lín. 14.  
88 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
Huius rey sunt testes: Nuno Sancii, R. de Liçana, Ferdinandus, infans Aragonum, P. 
Ferrer de Azagra, Artaldus de Luna. 
[fol. 8r] Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis pro domino 
Berengario, Barchinone episcopo cancellario suo, hoc scripsit, loco, die et era prefixis. 
 
------------ 
 
Instrumentum dotacionis ecclesie Valentin. et composicionis super decimis facte inter 
regem et ecclesiam.  
In
182
 Christi nomine. Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
Maioricarum, Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, volentes 
adimplere dotacionem cathedralis ecclesie Valencie quam, Domino faciente, eripuimus a 
manibus paganorum, ad quam dotacionem eramus obligati, tam ex speciali promissione a 
nobis emissa, quam ex debito devocionis et fidei, damus et concedimus itaque et oferimus 
domino Deo et beate Marie et predicte ecclesie et vobis venerabili episcopo et canonicis 
eiusdem decem millia bisanciorum argenti,
183
 boni et recti ponderis de quibus ematis 
possessiones ad opus et sustentacionem vestram et successorum vestrorum in perpetuum, 
quibus decem milibus bisanciorum vobis semel solutis iterum eos a nobis exhigere non 
possitis
184
 nec haberis.  
Item, per Nos et omnes successores nostros, damus vobis in perpetuum omnes mesquitas 
et ciminteria publica,
185
 seu planta ultra duodecim vasa que quondam fuerunt sarracenorum in 
                                                 
182
 Delante de la inicial I, aparece una nota en el margen izquierdo: c, lín. 6. 
183
 Nota en el margen derecho, § De X
m
  bisanciis, lín. 13.  
184
 § Non possitis, en el margen derecho lín. 18. 
185
 Nota en el margen derecho, § De mezquitis et siminteriis, lín. 20. 
89 
civitate et diocesis Valencie et in adiacencis suis, excepto ciminterio in quo assignavimus 
generalem forum Valencie fieri, sicut determinatum est in consuetudine Valencie. Mesquitas 
eciam et ciminteria singula et universa, parva et magna aliorum locorum infra fines 
episcopatus Valencie vobis predicto episcopo et predicte ecclesie, donamus in perpetuum cum 
ad manus pervenerint cristianorum.
186
 Preterea, donamus et promittimus assignare singulis 
capellanis in singulis [fol. 8v] ecclesiis parrochialibus, in quibus hordinati fuerint de 
servientibus singulas domos et singulos ortos competentes qui capellani habeant primicias
187
 
illorum locorum de quibus sibi provideant et suis ecclesiis.
188
 Item, donamus ad opus 
vestrum
189
 duas iovatas terre
190
 pro ortis circa Valenciam per divisores Valencie vobis iam 
assignatas et terminatas. Item, donamus
191
 vobis et predicte ecclesie imperpetuum, alfondicum 
illum cum suis pertinenciis in quo manebat Arnaldus de Rochafolio, situm ante sedem, et 
domos similiter donamus vobis et predicte ecclesie in quibus manebat frater Gregorius, et 
contineantur
192
 cum domibus de Aventegami a porta turris, videlicet usque ad domos Iohannis 
de les Celles, itaquod turris intelligatur infra istas afrontaciones quam habeatis sicut modo 
eam possidetis, set dictam turrim amplius sicut modo est
193
 elevare non possitis.
194
  
In super absolvimus et difinimus vobis et vestris successoribus imperpetuum duas partes 
omnium decimarum,
195
 videlicet fructum terre et animalium et piscacionum maris tocius 
episcopatus Valencie. Item, deducta primo parte nostra quam ibi accipere debemus, difinimus 
vobis et vestris imperpetuum duas partes decimarum omnium piscacionum maris et de 
                                                 
186
 Nota en el margen derecho, § De domo et orto parrochialis ecclesie, lín. 27. 
187
 Sobrescrita a, lín. 3. 
188
 Añadida una i, lín. 4. 
     Nota en el margen izquierdo, § De primiciis rectorum, lín. 3. 
189
 Primero escribió u, y después corrigió v, lín. 4. 
190
 Nota en el margen izquierdo, § De duabus iovatis terre, lín. 4. 
191
 Nota en el margen izquierdo, § De domo ad quod iunge infra instrumentum domorum episcopi, lín. 6. 
192
 En el original continenantur, lín. 11. 
193
 Sigue, cancelado, am, lín. 14. 
194
 § Non possitis, en el margen izquierdo lín. 14. 
195
 Nota en el margen izquierdo, § De duabus partibus decimarum, lín. 15. 
90 
Albufera et de furnis et molendinis factis et faciendis,
196
 et hoc absolvimus et difinimus de 
omnibus possessionibus, quas nunc tenent et possident christiani, et de hiis que sarraceni nunc 
tenent, statim, cum ad manus pervenerint christianorum interim autem de omnibus redditibus, 
quod a sarracenis quo quomodo percipimus vel percipere debeamus, deducatur decima cuius 
decime habeatis vos duas partes, quas de presenti vobis absolvimus et difinimus imperpetuum, 
cum autem [fol. 9r] possessiones eorum in quocumque loco dicti episcopatus ad manus 
christianorum pervenerint, tunch de tota decima habeatis vos duas partes imperpetuum, sicut 
de aliis possessionibus quas nunc possident christiani est superius difinitum. Limites vero 
episcopatus Valencie esse volumus et perpetuo, per Nos et nostros, difinimus a finibus termini 
castri de Almenara qui dividit terminum cum Murvedre, usque ad Biar vel ultra in quantum 
nostra vel nostrorum adquisicio ulterius dante domino protendetur.
197
  
Ad hec nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie, et totum capitulum eiusdem, per 
nos et omnes successores nostros, consensu et consilio domini Petri, Dei gracia Tarrachonen. 
archiepiscopi, damus in feudum perpetuum vobis domino Iacobo, illustri regi predicto, et 
successoribus vestris in regno Valencie succedentibus, terciam partem omnium decimarum 
terrarum et possessionum vobis subiectarum in civitate et episcopatu Valencie, et terciam 
partem piscacionum
198
 maris et Albufere et animalium.
199
 In hoc autem, non intelligimus dare 
vel concedere vobis vel vestris decimam que percipi debet de rebus sive hereditatibus militum, 
clericorum seu locorum religiosorum, illam enim cum vendicare poterimus nobis et 
successoribus nostris perpetuo integre retinemus. Similiter concedimus vobis et vestris in 
feudum perpetuum, omnes decimas tocius porcionis reddituum vel proventuum vestrorum, 
que vos percipitis vel percipere debetis infra dictum episcopatum in omnibus furnis et 
                                                 
196
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: de piscationibus, furnis, molendinis retinet dominus rex partem suam 
liberam a decima, id est infra V, scilicet, líns. 20-21.  
197
 Nota en el margen derecho, § Vide hic quod de tercia pars decimarum est ad feudum domini episcopi. In 
feudum dat tercium decimi, líns. 8-9.  
198
 En el original piscacionim, lín. 15. 
199
 Nota en el margen derecho, § Nota: idem supra, videlicet item deducta, lín. 20. 
91 
molendinis, et terciam partem in piscacione maris et Albufere Valencie, salva parte vestra 
quam recipitis in dicta Albufera, que pars vobis et vestris remaneant in decimata, et salva parte 
tercia que vobis et vestris decime eorum, que alie persone recipient vel
200
 recipiunt in predictis 
furnis et molendinis. Hec autem habeatis [fol. 9v] et possideatis vos et successores vestri 
imperpetuum, ad feudum pro ecclesia Valencie, et ex hoc sitis fideles et defensores 
personarum et iurium nostrorum et nostrorum omnium successorum et supradicte ecclesie, 
sine omni alio servicio quod nobis vel ecclesie facere non teneamini.  
Item, per nos et omnes successores nostros, absolvimus vobis
201
 et perpetuo difinimus 
omnes alias pacciones quas usque in hodiernum diem dicte ecclesie vel domino archiepiscopo 
vel nobis nomine dicte ecclesie pro eius dotacione aliquo modo fecistis, et specialiter 
difinimus vobis et omnibus possidentibus omnes hereditates, domos, ortos et possessiones que 
tempore sarracenorum, ad eorum mesquitas aliquas in toto regno Valencie pertinebant vel 
pertinere debebant, et de speciali promissione qua super dotacione ecclesie et super donacione 
dictarum domorum ortorum et hereditatum sive possesionum mesquitarum dicte ecclesie 
aliquando fecistis, remittimus et absolvimus vobis et vestris et imperpetuum difinimus. 
Datum Barchinone, quarto nonas novembris anno
202
 Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 primo. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli ac domini Montispesillani.  
Huius rey testes sunt: Eximinus de Focibus, Berengarius de Cervaria, Asalitus de Gudal, 
Ferrandus Garçez de Roda, Gonbaudus de Entença. 
Sig(blanco)num Ferrarii, miseracione divina episcopi Valencie, qui hoc laudo et firmo. 
Signum magistri Martini, archidiaconi Valencie, qui hoc laudo et [fol. 10r] firmo. 
Sig(blanco)num magistri Bernardi
 
de Solerio, canonici Valencie, qui hoc firmo. 
                                                 
200
 Nota al margen derecho, § Nota: dominus rex debere facere fidelitatem domino episcopo Valencie, lín. 27. 
201
 Vobis, en el margen izquierdo, lín. 6. 
202
 Sigue, cancelado, a nativitate, lín. 17. 
92 
Ego Bernardus de Vilario, canonicus Valencie, me subscribo. Ego Iohannes Montisonis, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Berengarius de Tarragona, canonicus Valencie, me 
subscribo. 
Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis et episcopi predictorum, 
hec scripsi fecit, loco, die et anno prefixis.  
Lecta fuit domino regi et episcopo.  
 
------------ 
 
Instrumentum regalis episcopi quod est Valencie iuxta regale
203
 regis. 
Noverint
204
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per Nos et nostros, 
donamus et concedimus per alodium propium franchum et liberum vobis venerabili et dilecto 
Ferrario, Dei gracia episcopo Valencie, et vestris successoribus in eadem imperpetuum, 
quoddam ferreginale ante realum nostrum quod
205
 afrontat partim in reali nostro, partim in 
reali Petri Sancii, et ex parte superiori in margine ferriginalis eiusdem Petri Sancii et in 
margine antiquo versus Godalaviar, et
206
 ex parte inferiori similiter in margine vestro, ad 
habendum, tenendum, possidendum, explectandum, cum introitibus, exitibus, afrontacionibus 
et suis pertinenciis universis ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum et ad 
omnes vestras et vestrorum voluntates cuicumque volueritis faciendas.  
Datum Valencie, tercio kalendas octobris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comite 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. 
                                                 
203
 Escribió regali, pero luego corrigió regale, lín.  9. 
204
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, d, lín. 10. 
205
 Nota en el margen derecho, § Istud ferreginale hodie non habet Ecclesia, lín. 16.  
206
 Sobrescrito et, lín. 19. 
93 
[fol. 10v]
207
 Huius rey sunt testes: Guillermus de Capraria, Guillermus de Cervilione, 
Guillermus de Montecatheno, Galcerandus de Urgeo, Petrus, comes Urgelli.  
Sig(blanco) num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis hec scripsi fecit, loco, die 
et anno prefixis. 
 
------------  
 
Instrumentum regalis Xative episcopi. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per Nos et nostros, damus 
et concedimus per hereditatem propriam, francham et liberam vobis venerabili fratri Andrea, 
eadem [gracia] episcopo Valencie, et episcopis vestris successoribus in eadem imperpetuum, 
illum realum in termino Xative quod est prope realum Raymundi de Sancto Minato et in quo 
primam composicionem fecimus cum alcaydo et sarracenis Xative de castro et villa de Xativa, 
quem habeatis sicut undique circumdatur parietibus, cum introitibus et
208
 exitibus, 
afrontacionibus et suis pertinenciis universis, a celo in abissum, ad omnes vestras et 
episcoporum civitates Valencie voluntates cuicumque volueritis perpetuo faciendas.  
Datum Valencie, III
o
 kalendas aprilis anno Domini M
o
 CC
a
 XL
o
 nono. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
Huius rey testes sunt: Carrocius, G. de Crudillis, Iarbertus de Castronovo, G. de 
Aquilone, Exidius de Aronsillo. 
[fol. 11r] Sig(blanco)num Petri Andree, qui mandato domini regis per Guillermum 
Scripsi, notario suo, et scripsit, loco, die et anno prefixis. 
                                                 
207
 Véase lám. 6, ejemplo de la primera mano del texto. 
208
 Sobrescrito et, lín. 17. 
94 
 
------------ 
 
Instrumentum empcionis domorum episcopi. 
Noverint
209
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, scienter et consulte per 
Nos et nostros, concedimus, tradimus et vendimus vobis venerabili et dilecto nostro Ferrario, 
eadem gracia episcopo Valencie, et cui et quibus volueritis imperpetuum, per propium liberum 
et franchum alodium, statica atque domos nostras
210
 sitas in civitate Valencie ante sedem 
Sancte Marie, sicut terminantur et confrontantur in via publica ante Sanctam Mariam, et in 
domibus Sancii et
211 
Petri de Aquilario
 
et Guillermi de Laceria et Arnaldi Ferrarii, et in 
domibus Gaufredi et Bernardi de Amaldano, et sic inde ascendit et includit domunculas, 
secundum clausuram ibi factam muri nostri, et pervenit usque ad medium corralli ubi comunis 
paries a nobis est erigendus et intrada vestra illiud turris, quam quondam vobis dedimus, de 
quo instrumento supra dotacionis e[cclesie] V[alencie] donamus vobis et predicte ecclesie.
212
 
Vendimus itaque vobis et vestris predicta statica et domos singulas et universas infra dictas 
afrontaciones sitas, a celo in abissum, cum hostiis, ianuis, stillis, stillicidiis, introitibus, 
exitibus et omnibus
213
 ad hec pertinentibus et debentibus pertinere, et cum omnibus locis, 
iuribus, accionibus, realibus
214
 personalibus que in hiis competunt aut competere possunt, vel 
in posterum nobis vel nostris extrahentes de iure, dominio et posse nostro et nostrorum omnia 
et singula, et in ius dominium et posse vestrum et vestrorum, transferimus
215
 irrevocabiliter, 
sicut melius dici potest et intelligi, ad vestrum et vestrorum [fol. 11v] salvamentum et 
                                                 
209
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, e, lín. 4. 
210
 Nota en el margen derecho, § Nota: vendicionem domus episcopi alis, lín. 10. 
211
 Sobrescrito et, lín. 13. 
212
 Desde, De quo instrumento, hasta, et predicte ecclesie, en el margen derecho, lín. 18. 
213
 Nota en el margen derecho, § De stillicidiis, lín.  21. 
214
 Sigue, cancelado, et, lín. 23. 
215
 En el original  tranferimus, lín. 26. 
95 
intellectum, sine ullo nostro nostrorumque retentu et vinculo inducentes vos, cum hoc 
instrumento perpetuo valituro, in corporalem possessionem pleno iure tanquam in rem 
vestram propiam, ad habendum et semper libere et quiete possidendum, explectandum, 
dandum, vendendum, impignorandum et quolibet modo alienandum, ad omnes vestras 
vestrorumque voluntates cui et quibus volueritis faciendas, tam clericis religiosis quam 
militibus, et cuiuslibet et quibuslibet aliis personis. Pro hac igitur vendicione recipimus
216
 a 
vobis quinque milia bisanciorum argenti, fini et legitime solucionis, renumciantes scienter et 
consulte occasioni et accioni duplicis decepcionis et excepcioni pecunie non numerate et non 
tradite sive non ponderati argenti, et accioni recisorie et omni auxilio et beneficio legum et 
consuetudinum et statuto promulgando vel pro
217
 promulgando, dando vel remittendo. 
Concedo vobis et vestris, ad omnes vestras et vestrorum voluntates libere faciendas, quantum 
et quicquid hec que vobis
218
 vendimus plus modo valent, aut amodo valuerint precio 
supradicto, promittentes nos semper, vobis et vestris, et cui volueritis teneri de firma et legali 
eviccione contra omnes personas, et erimus inde vobis et vestris perpetuo legales girentes, 
actores et defensores. In dictis autem staticis et eius pertinenciis, non possitis tenere aliqua 
officia sive ministeria que retinuimus in Valencia vel quod proibitum sit aliquibus.  
Datum Valencie, quintodecimo kalendas septembris anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 
XL
o
 secundo. 
Sign(blanco)um Iacobi, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
[fol. 12r.] Huius rey sunt testes: Garsia Romei, Eximinus Petri,
 
Petrus Ferrandi de 
Azagra, Assalitus de Gudal, Ferdinandus Garçes de Roda. 
                                                 
216
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: precium domorum episcopalium, línea 10. 
217
 Sobrescrito pro, línea 15. 
218
 Nota en el margen izquierdo, añadida por una mano posterior, dominus rex tenet de eviccione, lín. 19. 
96 
Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis hec scribi
219
 fecit, loco, die 
et anno prefixis.  
Lecta (blanco) fuit (blanco) regi. 
 
------------ 
 
Concessio domine regine et aprobacio de vendicione domorum episcopi. 
Noverint
220
 universi quod Nos Yoles, Dei gracia regina Aragonum, liberaliter, scienter et 
consulte, per Nos et
221
 nostros, concedimus, laudamus atque aprobamus vobis Ferrario, eadem 
gracia episcopo Valencie, et vestris successoribus et cui vel quibus volueritis libere 
imperpetuum, illam vendicionem quam dominus noster rex Iacobus, vir noster, fecit vobis de 
staticis suis, renumciantes omni iure ypothecarum nostrarum et iuri prohibenti vendicionem 
rerum dotalium, aut rerum pro dote obligatarum, et omni iuri pro nobis facienti per quod 
possemus in totum vel in partem contravenire, confitentes nobis esse exposita omnia prelibata 
de verbo ad verbum, in quibus nobis possunt prodesse vel vobis obesse iura quibus iuribus 
penitus renumciamus. Quas domos et statica habeatis imperpetuum sicut plenius et melius in 
instrumento ab ipso confecto continetur, ius autem quodcumque ibi habemus vel habere 
debemus aliqua racione, donamus et offerimus Deo et ecclesie Sancte Marie et vobis, 
episcopo supradicto, imperpetuum.  
Datum Valencie, XV
o
 kalendas septembris anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 XL
o
 
secundo. 
Huius rey testes sunt: Guarsia Romei, Eximinus Petri, Petrus Ferrandi de Azagra, 
Assalitus de Gudal, Ferdinandus Garçez de Roda. 
                                                 
219
 En el original scripbi, lín. 4. 
220
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, f, lín. 7. 
221
 Nota en el margen derecho, § Nota: nomen regine uxoris regis Iacobi antiqui, líns. 7-8. 
97 
[fol. 12v] Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domine regine hec scribi
222
 
fecit, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Quod dominus rex confitetur solucionem esse factam de precia domorum quas vendidit 
domino episcopo. 
Noverint
223
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per Nos et successores 
nostros, confitemur et in veritate recognoscimus vobis venerabili Ferrario, Dei gracia episcopo 
Valencie, et successoribus vestris imperpetuum, quod vos soluistis nobis ad voluntatem 
nostram, quinque milia bisanciorum argenti pro vendicione domorum quas vobis quondam 
vendidimus, prout in instrumento inde confecto plenius continetur, unde cum per vos sit inde 
nobis satisfactum iuxta velle nostrum, per Nos et successores nostros, absolvimus vos et 
successores vestros imperpetuum, sic quod de cetero Nos vel successores nostri non possimus 
vos vel successores vestros super premissis convenire nec demandare, sed quantum ad hec 
facimus vobis pactum de non petendo, et nobis et successoribus nostris imponemus perpetuo 
silencium, et vos et successores vestros inde quitios et absolutos clamamus.  
Datum Valencie, X
o
 kalendas ianuarii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comite 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
Huius rey testes sunt: Garcia Romei, Eximinus Petri, Petrus Ferrandi de Açagra, 
Assalitus de Gudal, Ferdinandus Garçez de Roda. 
                                                 
222
 En el original scripbi, lín. 2. 
223
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, g, lín. 6. 
98 
[fol. 13r] Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis hec scribi
224
 fecit, 
loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Ordinacio et statutum ecclesie Valentin., tam super temporalibus quam super 
spiritualibus. 
In
225
 nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam ita fragilis est memoria hominum, 
quod ea que geruntur in tempore elabuntur, ex tempore dignum est tali lapsui scripture 
testimonio subveniri, idcirco nos Ferrarius, Dei gracia electus Valencie et Tarrachon. ecclesie 
prepositus, et totum capitulum Valencie, attendentes quod sepe comunio discordiam excitat et 
divisio hanc excludit, ecclesiam nostram de comuni consensu et concordia duximus 
ordinandum, et quid et de quo ad episcopum quid et de quo ad capitulum, tam super redditibus 
quam aliis pertinere debeat, duximus statuendum prout inferius continetur: In primis, super 
dominicaturis
226
 sive honoribus seu possesionibus adquisitis seu in futurum adquirendis, ita 
statuimus quod episcopus Valencie percipiat inde medietatem, et capitulum canonicorum 
maioris ecclesie
227
 Valencie aliam medietatem ab integro per totum episcopatum et extra 
ubicumque sint. Si vero aliquid soli episcopo vel soli capitulo, seu ecclesie Sancte Marie 
maioris de Valencie aliquid conferretur, episcopus habeat totum illud quod sibi soli collatum 
esset, vel quod ipse emendo vel per alium contractum seu alio modo, sibi vel episcopatui 
adquirere. Si vero capitulo vel ecclesie Sancte Marie de Valencie
228
 similiter aliquid 
conferretur, vel capitulum aliquid emendo vel alio modo sibi adquireret, illud pertineat ad 
capitulum et nullam in hac partem sibi possit episcopus vendicare. In decimis vero vel 
                                                 
224
 En el original scripbi, lín. 2. 
225
 Delante de la inicial I, aparece una nota en el margen izquierdo, h, lín. 5. 
226
 Nota en el margen derecho, § de dominicaturis honoribus et possesionibus, lín. 15. 
227
 Sigue, cancelado, ala, lín. 18. 
228
 Desde, § aliquid conferretur, episcopus, hasta, Sancte Marie de Valencie, en el margen derecho, líns. 21-24. 
99 
quibuslibet redditibus racione decimarum provenientibus
229
 in territorio Valencie, scilicet a 
Poziol, qui est inter Murumvetere et Podium Sancte Marie, qui consueverit nuncupari de 
Cebolla, usque Atrinana (sic)
230
 et Almoçafes et Yspioca et Picaçen et Torrentem et Manisam 
et Paternam et Moncatam, et sicut tenet cequia, [fol. 13v] usque ad dictum Poziol et totum hec 
inclusive intelligimus usque ad Culleram. – Culleram vero excludimus et intus in mari in 
fronte ista sive latere per tantum spacium per quantum iuris aliquid possit ibi habere ecclesia 
Valentina –, statuimus quod episcopus habeat medietatem et capitulum predictum aliam, sicut 
in divisione alia continetur de toto vero alio episcopatu, habeat capitulum terciam partem 
omnium decimarum sive reddituum occasione seu racione decimarum proveniencium, et 
episcopus duas partes.
231
 Canonici vero in maiori ecclesia Valencie eligantur de comuni 
consensu episcopi et capituli, verum tamen, episcopo absente,
232
 nullus canonicus eligatur, 
nisi ipse episcopus hoc permitteret vel locum suum alicui canonico super hoc comitteret, et 
ille qui locum episcopi teneret, consentiret. In dignitatibus de novo creandis sive dividendis 
vel aliter ordinendis, ita statuimus ut crehantur vel dividantur seu ordinentur de comuni 
consensu episcopi et capituli conferantur, autem ab episcopo tantum.
233
 In archidiaconatu 
maioris ecclesie de Valencia, ita statuimus et limitamus quod duret a Xucharo citra in 
quantum extenditur et extendetur episcopatus Valencie, ita quod quicumque pro tempore erit 
archidiachonus illius loci habeat decimam partem infra dictos limites tocius partis decimarum 
episcopi, deductis expensis circa colleccionem factis. In Xativa
234
 vero, volumus et statuimus 
quod sit archidiaconus et teneat eius archidiaconatus ultra Xucharum, usque Alcala sub 
Xortera, et usque ad portum de Biar, et usque ad Alaquant, et usque in mari quantum intus 
protenditur ius conquiste, itaquod hec omnia inclusive intelligantur, et eciam ultra quantum 
                                                 
229
 Sobrescrita la sílaba ti, lín. 25. 
230
 En el códice 399, se indica este lugar como Borriana, lín. 28. 
231
 Nota en el margen izquierdo, § et episcopus duas partes, lín. 9, (repetido en el texto). 
232
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: eleccione canonicorum non posse fieri absente episcopo, lín. 11. 
233
 Nota en el margen izquierdo, § de archidiacono maiori. Nota: constitucionem dignitatis fieri per episcopum 
et capitulum collacione autem per episcopum solum, líns. 16-18. 
234
 Nota en el margen izquierdo, § de archidiacono Xative, lín. 22. 
100 
conquista domini regis Aragonum protendetur, volumus autem et statuimus quod
235
 in parte 
decimarum episcopi vel in eo quod racione decimarum percipiet episcopus, [fol. 14r] deducta 
parte que asignabitur capellanis ecclesiarum et deductis expensis circa colleccionem factis, 
habeat archidiaconus XI
m 
partem. Si vero tempore procedente episcopus Valencie qui
236
 pro 
tempore fuerit, voluerit assignare archidiaconis Valencie et Xative tantundem redditus in aliis 
redditibus quantum facient illi quos percipient in X
a
 parte episcopi, possit hoc facere dum 
modo faciat cum cognicione et consensu capituli.
237
 In sacristia autem ita statuimus et 
ordinamus quod in tota parrochia assignata ecclesie maioris Sancte Marie habeat ab integro 
primicias, oblaciones omnes et defuncciones, X solidos non transcendentes. Item, pannos 
omnes cuiuslibet generis habeat sacrista. Si vero isti redditus non complerent numerum 
quadringentorum bisanciorum episcopus teneatur suplere defectum de suo vel de primiciis 
aliarum ecclesiarum.
238
 In precentoria autem ita statuimus et ordinamus quod precentori 
assignet episcopus ducentos bisancios in sua parte reddituum vel in primiciis ecclesiarum 
aliquarum. Item, assignamus ei scolam civitatis.  
Actum est hoc in sacristia Valencie, nono kalendas iulii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
.  
Sig(blanco)num Ferrarii, episcopi Valencie et prepositi Terrachone.  
Et ego magister Martinus, archidiaconus Valencie, consensio subscribo. Ego Arnaldus 
Piquer, sacrista Valencie, consensio subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus 
Valencie, subscribo et consensio. Sig(blanco)num magistri Bernardus de Solerio, canonici 
Valencie, qui huic ordinacioni concensio et subscribo. Ego M. de Erteyza, canonicus Valencie 
et archipresbiter
239
 Turolii, subscribo et consencio. Ego Iohannes Montisonis, canonicus 
Valencie, subscribo et consencio. Ego Berenguarius [fol. 14v] de Terragona, canonicus 
                                                 
235
 Sigue, cancelado, dam, lín. 28. 
236
 Nota en margen derecho, § Nota: quod archidiaconis potest episcopus alibi redditus assignare, lín. 3. 
237
 Nota en el margen derecho, § de sacrista, lín. 7. 
238
 Nota en el margen derecho, § de precentoria, lín. 14.  
239
 En el original archiprebiter, forma que se da en todo el manuscrito, cuando aparece desarrollado, así como 
prebiter, lín. 26. 
101 
Valencie, subscribo et consencio. Ego Rodericus, canonicus Valencie, subscribo et consencio. 
Ego magister Dominicus, precentor Valencie, subscribo et hoc signum facio. Ego 
Bartholomeus, canonicus Valencie, subscribo et consencio.
240
 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui mandato eiusdem et 
capituli Valencie predicti, qui hec scripsit die et anno prefixis.  
 
------------ 
 
Ordinacio quam dominus Petrus, Terrachon. archiepiscopus, fecit in ecclesia Valentina 
tempore visitacionis. 
Cum
241
 nos Petrus, Dei gracia Terrachone archiepiscopus, ex debito pastoralis officii 
Valencie ecclesiam curaremus personaliter visitare, quandam ordinacionem per venerabilem 
fratrem Ferrarium, Valencie episcopum, circa temporalia et circa comunem dignitatum 
invenimus incohatam que consumacione indiget, sicut ex leccione ipsius ordinacionis 
perpenditur manifeste et quia spiritualia sunt temporalibus digniora, licet episcopus Valencie 
super ordinacione divini cultus tractaverit, eius
242
 tractatus
243
 perductus, non fuit sicut decuit 
ad effectum.
244
 Unde nos, ad honorem Dei omnipotentis et genitricis matris eius, habito 
consilio sapientum, ordinacionem facimus et preceptum quod canonici et alii clerici 
beneficiati in ecclesia Valencie intersint diurnis oris pariter et nocturnis, et quia ecclesiastica 
beneficia sunt illis precipue conferenda
245
 qui iugiter Domino famulantur, statuimus quod illi 
qui non curaverint
246
 matutinis personaliter interesse tres denarios porcionis illius diei propter 
necligenciam admittant, et qui misse maiori non curaverint interesse quartam partem, qui vero 
                                                 
240
 Desde, Ego Bartholomeus, hasta, consencio, añadido posteriormente, módulo menor, lín. 4. 
241
 Una inicial C, repetida tras la letra miniada, lín. 9. 
242
 Sigue, cancelado, coi, lín. 17. 
243
 Sobrescrito ta, lín. 17. 
244
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: de intercendo diurnis oris  et nocturnis, lín. 18. 
245
 Sigue, cancelada, con línea discontinua una a, lín. 22. 
246
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: penaria imposita non intercentibus divino officio, lín. 24. 
102 
vesperis quartam partem porcionis similiter amittant nisi racionabilis causa et evidens ipsos 
duxerit escusandos. Si vero semel in septima-[fol. 15r]na defectum fecerit quis in matutinis 
predicta pena minime puniatur, et
247
 ut divinus cultus in dicta ecclesia, que novella plantacio 
est, laudabiliter Domino fiat qui dignatus est dictam civitatem reddere cultui christiano. 
Statuimus quod precentor per se vel per alium iniungat singulis diebus sabbatis, qui in 
sequenti ebdomoda de missa evangelio et epistola tenere debeat septimanam, et qui post 
assignacionem defectum fecerit in missa porcione illius diei ab integro puniatur, et qui 
defectum fecerit in evangelio vel epistola in tercia parte porcionis illius diei puniatur, iniungat 
eciam dictus preceptor qui responssoria,
248
 lecciones, alleluya, officium invitatorium et alia ad 
divinum officium pertinencia cantare debeant, ut cum previsione
249
 quod iniunctum fuerit 
quilibet laudabilius exequatur, et qui
250
 defectum fecerit in premissis duobus denariis 
porcionis illius diei absque remedio puniatur et, si precentor per se vel per alium dictam 
assignacionem non curaverit adimplere porcione
251
 illius diei noverit se privatum.  
Item, cum secundum canonem sufraganee Ecclesie in divino cultu faciendo 
metropolitane ecclesie sequi debeant consuetudine aprobata, statuimus quod divinum officium 
in Valentina ecclesia fiat in omnibus secundum consuetudinem
252
 Tarrachonen. ecclesie, que 
ipsius est metropolitanee, et ne ignorancia episcopus et canonici peccare valeant, in premissis 
mandamus quod consuetam scriptam super divino cultu in Tarrachonen  ecclesia scribi 
faciant,
253
 ut ex leccione dicte consuete quid agere debeant fide possint propendere occulata, 
et specialiter mandamus quod summo mane dicatur missa matutinalis populo, et cum 
cantabuntur sanctas pulsentur ad primam et, cantata
254
 prima, celebretur missa conventualis
255
 
                                                 
247
 Sobrescrito et, lín. 2. 
248
 Añadida posteriormente i, lín. 1. 
249
 Corregida una o, en e, lín. 12. 
250
 Nota en el margen derecho, § Nota: ordinacionem officii, lín. 13. 
251
 Sigue, cancelada, con línea de puntos n, lín. 17. 
252
 Desde, § aprobata, hasta, consuetudinem, en el margen derecho, líns. 19-20. 
253
 Nota en el margen derecho, § hoc non servatur, lín. 22. 
254
 Sobrescrito –ta, lín. 26. 
255
 § Conventualis, en el margen derecho, lín. 27. 
103 
pro defunctis in diebus pro festis, et post terciam celebratam cantetur missa maior in altare 
beate Virginis et lau-[fol. 15v]dabiliter sive in competenti habitu clericali.  
Item, adicimus quod nullus predictorum corum intret
256
 dum divinum officium 
celebratur, sed si quid causa correccionis et ortacionis precentor dicit divinum officium,
257
 
melius fiat duxerit ordinandum submissa voce dicatur, ut domus Dei domus oracionis
258
 sit et 
non domus litigii vel clamoris.  
Item, inspecta ordinacione quam venerabilis frater episcopus et capitulum Valencie 
fecerint super divisione patrimonii et creacione dignitatum, ipsam aprobantes cum cause
259
 
cognicione duximus confirmandam, hoc excepto quod primicie vel omnes parrochialibus
260
 
ecclesiis relinquantur, ut rectores eorum inde valeant comode sustentari, sed ne ornamenta
261
 
desint ecclesis supradictis, sexta pars primiciarum deducantur ad ornamenta emenda et 
fabricam ecclesie, que sexta pars per
262
 dictum rectorem ad cognicionem episcopi 
expendatur.
263
  
Item, adicimus dicte ordinacioni quod episcopus solvat precentori centum bisancios, et 
sacriste ducentos de mensa sua in festo natalis proxime venientis, et usque ad kalendas madii 
proximi venientis assignet precentorie ducentos bisancios in loco competenti, et sacriste 
quadringentos quos recipiant singulis annis precentor et sacrista. Et si in dicto termino 
episcopus assignacionem predictam neclexerit adimplere, solvat de mensa sua singulis annis 
precentori ducentos bisancios et sacriste quadringentos de kalendis in kalendis madii, 
quousque ipsos assignaverit, ut superius est premissum, de quibus quadringentis bisanciis 
habeat sacrista ad sustentacionem
264
 sui ducentos et expendat in ornamentis, campanis, libris 
                                                 
256
 Sigue, cancelado que, lín. 2. 
257
 Desde, § celebratur sed, hasta, officium, en el margen izquierdo, lín. 3. 
258
 Sobrescrito -nis, lín. 4.  
259
 Sigue, cancelado, un signo abreviativo, y añadido -use, lín. 7. 
260
 Sigue el signo abreviativo ecci, innecesario, lín. 9. 
261
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: de ornamentis, lín. 10. 
262
 Sobrescrito per, lín. 12. 
263
 En el margen izquierdo, una mano posterior dibujó el signo Λ, lín. 13. 
264
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: quantum debet sacrista expendi in ornamentis, lín. 24. 
104 
et fabrica ipsius ecclesie, ad cognicionem episcopi et capituli, alios ducentos secundum quod 
videbitur faciendum.  
Item, addicimus dicte ordinacioni quod episcopus assignet magistro Martino, 
archidiacono, ducentos quinquaginta solidos Iaccensis monete, in loco com-[fol. 16r]
265
 
petenti in beneficium personale, quos recipiat de vita sua tantum ultra, id quod
266
 in 
ordinacione sibi est per episcopum et capitulum iam decretum et ecclesia de Muroveteri 
pertineat ad episcopum,
267
 sicut alie ecclesie sue diocesis pertinent pleno iure.  
Item, addicimus dicte ordinacioni quod archidiaconus predictus utatur gratis et sine 
precio iurisdiccione in civitate Valencie in causis que delegari possunt, tanquam iurisdiccione 
sibi ab episcopo delegata, et si ab eius sentencia fuerit appellandum inmediate ad episcopum 
appelletur, et hoc duret in vita
268
 archidiaconi, cum eius persone non dignitati duxerimus 
concedendum, sed post mortem dicti archidiaconi iurisdiccio ad episcopum plenarie 
revertatur, sed in nullo casu archidiaconus in canonicis vel familia eorum iurisdiccionem 
habeat, ne contra eum forte socii scrupuloso corde in aliquo moveantur,
269
 dictus vero 
archidiaconus et archidiaconatu suo correccionem et visitacionem habeat et cenam recipiat 
moderatam secundum quod de consuetudine archidiaconis
270
 est concessum.  
Item, inspecta
271
 ordinacione quam episcopus Valencie et capitulum eiusdem super 
creacione succentoris fecerunt, ipsam cum cause cognicione duximus confirmandam, hoc 
excepto quod vicarius ecclesie dignitati precentorie incorporate primicias ab integro recipiat, 
sicut est superius in aliis ecclesis ordinatum, et episcopus Valencie assignet succentori decem 
morabatinos pro vestibus in dicta ecclesia vel alia secundum quod videbitur expedire.  
                                                 
265
 Repetido com-, lín. 1. 
266
 Sobrescrita –d, lín. 2. 
267
 Nota en el margen derecho, § Nota: de ecclesia de Muroveteri, lín. 3. 
268
 En el original vira, lín. 9. 
269
 Nota en el margen derecho, § Nota: quod archidiaconus Valencie habet  correccionem, lín. 14. 
270
 Sobrescrita la primera i, lín. 17. 
271
 Añadida posteriormente una s, lín. 17. 
      En el margen derecho, una mano posterior dibujó el signo Λ, lín. 17. 
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Item, mandamus quod, cum canonicus creatus fuerit
272
 de novo, statim obedienciam 
faciat episcopo et indempnitatem et fidelitatem iuret ecclesie sue et recipiat ad osculum, et 
ante quam ista fecerit pro canonico minime habeatur. 
Item,
273
 dicimus quod faciant canonici iam recepti, et quia ca-[fol. 16v]nonici sine 
auctoritate episcopi statuta non possunt secundum canonicas sancciones, quedam statuta et 
sacramenta facta per canonicos sine auctoritate episcopi dederimus non valere, firmiter 
statuentes quod dicti
274
 canonici non audeant similia attemptare.  
Item, statuimus quod clerici parrochialium ecclesiarum sacriste maioris ecclesie 
superpellicia minime donent nisi hoc fuerit de sue beneplacito voluntatis.  
Item, corrigimus in dicta ordinacione quod quicumque docere voluerit puerinos in 
psalmis et cantu et gramatica possit hoc facere sine licencia
275
 precentoris, sed examinacio 
magistrorum pertineat ad episcopum sicut in quibusdam ecclesiis de consuetudine est 
obtentum, predictam autem ordinacionem precipimus sub atestacione divini iudicii 
inviolabiliter observari et execucionem ipsius vobis venerabili fratri
276
 episcopo duximus 
comittendam in virtute obediencie, firmiter iniungentes quod, tam per vos quam subditos 
vestros, eam effectui mancipetis.  
Item, collaciones ecclesiarum per nos factas, sive eciam mesquitarum tempore quo capta 
fuit civitas Valentina antequam episcopus fuisset electus, ibidem ratas et firmas esse volumus 
et mandamus, nisi de iure possent ab aliquo impugnari
277
 iuris ordine observato.  
Datum Valencie, XVIII
o
 kalendas iulii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo. 
 
------------ 
                                                 
272
 Nota en el margen derecho, § Nota: forma iuramenti canonici, lín. 25. 
273
 En el original idem, lín. 29. 
274
 Corregida una a, en i, lín. 3. 
275
 Nota en margen izquierdo, § Nota: quod examinacio magistrorum pertinet ad solum episcopum, lín. 9.  
276
 En el original fatri, lín. 12. 
277
 Corregida una e, en i, lín. 18. 
106 
 
Confirmacio apostolica super quodam statuto ecclesie Valentin. 
Innocencius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo et dilectis filiis 
capitulo Valencie, salutem et apostolicam benedicionem. Solet annuere sedis
278
 apostolica piis 
votis et honestis petencium precibus favorem benivolum impertiri. Cum itaque sicut nobis 
exponere curavistis, bone memorie predecessor tuus, frater episcope, et vos filii capitulum, 
venerabilis fratris nostri Tarrachone archiepiscopi, loci metropo-[fol. 17r]litanee, ad id 
accedente concensu et duabus partibus decimarum
279
 parrochialium ecclesiarum Valentin. 
civitatis et diocesis in usus vestros cedentibus primicie, oblaciones et alii proventus 
ecclesiarum ipsarum percipiantur a rectoribus et clericis earundem, deliberacione provida 
duxeritis statuendum. Nos, vestris supplicacionibus inclinati, statutum huiusmodi, sicut 
providus factum est, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio
280
 
communimus. Nulli ergo hominum omnino liceat hanc paginam nostre supplicacionis 
infringere vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumxerit 
indignacionem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit 
incursum.  
Datum Lugduni, XII kalendas novembris, pontificatus nostri anno tercio. 
 
------------ 
 
Sentencia lata super questione que vertebatur inter episcopum et archidiaconum super 
iurisdiccione archidiachoni. 
                                                 
278
 En el original sedes, lín. 24. 
279
 Nota en el margen derecho, § Nota: confirmatas primicias rectoribus, lin. 1. 
280
 Añadida posteriormente o, lín. 8.  
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Cum
281
 inter venerabilem patrem Arnaldum, Valencie episcopum, ex parte una, et 
magistrum Martinum, archidiaconum eiusdem ecclesie ex altera, questio verteretur, petebat 
episcopus quod dictus archidiaconus non impediret quin ipse
282
 causas que ad ipsum 
pervenerint posset uni vel pluribus delegare. Item, petebat adverbium tanquam positum per 
dominum archiepiscopum in ordinacione facta per ipsum circa iurisdiccionem eiusdem 
archidiaconi per ipsum archiepiscopum declarari. Item, petebat quod, non obstante 
ordinacione domini archiepiscopi vel
283
 iurisdiccione archidiaconi, declararetur per dominum 
archiepiscopum, ut possit episcopus officialem temporalem vel perpetuum instituere sicut ei 
melius et utilius videbitur expedire. Item, quod in sui absencia posset cuicumque tanquam 
vica-[fol. 17v]rio comittere vices suas. Patebat eciam quod archidiaconus eaque meri sunt 
imperii, nullo modo contingeret vel examinaret vel difiniret nec penam aliquam corporalem 
vel peccuniariam pro sacrilegio infligeret, et si qua inflixerat illam sibi restitui postulabat, que 
omnia supradicta memoratus archidiaconus sibi licere dicebat racione ordinacionis supradicte. 
Hec autem omnia supradicta, pro bono pacis et concordie, cum consilio et voluntate 
Valentin.
284
 capituli, in venerabilem patrem dominum Petrum, Dei gracia Terrachonen. 
archiepiscopum, prefati episcopus et archidiaconus, possuerunt quod super hiis omnibus de 
iure vel de voluntate posset dicere et sentenciare, omni appellacioni renumciantes et 
promittentes quod, si obscurum vel dubium remaneret in hiis, declaracioni ipsius semel vel 
pluries estarent. Fuit eciam de voluntate partium ita condictum quod, non obstante quia hora 
tarda erat et noctis crespusculum, roboris haberet sentencia difinitiva firmitatem.  
Nos igitur Petrus, miseracione divina Terrachonen. archiepiscopus, visis, cognitis 
racionibus utriusque partis, habito tractatu diligenti cum partibus et capitulo, finem litibus et 
                                                 
281
  Delante de la inicial C, aparece una nota en el margen izquierdo, i, lín. 16.  
      Se repite la inicial C, lín. 16. 
282
 Nota en el margen derecho, § que processit, ex eo quod habetur supra ordinacio quam dominus Petrus. 
Item, addicimus archidiachoni, líns. 19-20. 
283
 Sigue, cancelado, or, lín. 25. 
284
 En el original Valentine, lín. 8. 
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discordie imponere cupientes sentenciando, dicimus et pronumciamus quod episcopus 
Valencie unam possit causam duas vel plures, si ad ipsum querimonie devenerint, cui vel 
quibus voluerit delegare et officialem constituere in eius absencia, qui vice episcopi 
querimonias ad se delatas determinet et decidat vel aliis uni vel pluribus decidendas comittat. 
Item, illud tanquam positum in ordinacione nostra prefata expresivum intelligimus veritatem. 
Item, sentenciando pronunciamus quod archidiaconus sepe dictus de causis que sunt meri
285
 
imperii que delegari non possunt se de cetero nullatenus intromittat, set predicte cause 
cognicioni
286
 [fol. 18r] et determinacioni Valencie episcopi reserventur. Item, sentenciando 
dicimus quod de causis sacrilegii de quibus archidiaconus cognoverit, si pena infligatur 
pecuniaria ipsa, per medium inter episcopum et archidiaconum dividatur, et si quid in 
supradictis
287
 dubium est vel obscurum interpretacioni nostre et declaracioni semel vel pluries 
relinquimus declarandum.  
Lata sentencia.  
Apud Valenciam, in domibus domini archiepiscopi, presentibus partibus et capitulo, III
o
 
idus febroarii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 tercio, et incontinenti partes supradictam sentenciam 
comuni consensu aprobaverunt.  
Ego Petrus, sancte Tarrachone ecclesie, archiepiscopus,
288
 subscribo. Ego R. de 
Barberano, camerarius Tarrachone, subscribo. Ego P. Sancii de Casals, subscribo. 
Ego Michael de Alchoario, subdiachonus, hanc sentenciam scripsi mandato domini 
archiepiscopi supradicti, die et anno quo supra. 
 
------------ 
 
                                                 
285
 § Meri, en el margen izquierdo, lín. 27. 
286
 Reclamo, et determinacioni, margen inferior derecho. 
287
 Signo abreviativo innecesario, lín. 4. 
288
 En el original archiepiscopo, lín. 11. 
109 
Compromissum super questionem que vertebatur inter ecclesiam et fratres Hospitalis 
super quibusdam ecclesiis. 
Noverint universi quod, cum questio moveretur inter dominum Arnaldum, Valencie 
episcopum, et capitulum eiusdem ecclesie ex parte una, et Hugonem de Folalquerio, 
castellanum Emposte, et fratres domus Hospitalis Ierosolimitani in Valencia et eiusdem 
diocesi constitutos ex altera, super clericis de Cullera, de Cilla, de Torrent, de Montroy et de 
Amacasta et earum iuribus que ad episcopum et capitulum eiusdem ecclesie, ex parte una, 
lege diocesiana vel iurisdiccionis vel privillegiorum obtentum expectare poterant et fructibus 
earundem, pro bono pacis et concordie super predictis ecclesiis et earum iuribus, necnon super 
omnibus aliis ecclesiis et iuribus, possessionibus, defunctionibus, [fol. 18v] usque modo 
habitis et possessis vel in futurum habendis et possidendis, compromisserunt in dominum 
Raymundum, episcopum Ilerden., promittentes adinvicem se dicti episcopi arbitrium, laudum 
vel composicionem perpetuo servaturos, dantes eidem episcopo potestatem liberam 
procedendi, laudandi, arbitrandi, componendi et difiniendi super iam dictis omnibus, utraque 
parte presente vel altera per contumaciam absente, renumciantes omnibus feriis que in 
honorem, favorem vel necessitatem hominum sunt inducte et quod possit libere arbitrari 
estando sive sedendo semel super quolibet articulo premissorum et pluries
289
 super omnibus, 
super quibus non dum pronumciaverit et declarare et interpretari post pronumciacionem, si 
quid dictum fuerit dubium vel obscurum, ita tamen quod ea que super iamdictis ecclesiis
290
 et 
earum iuribus coram domino Tarrachonen. archiepiscopo actitata
291
 fuerunt,
292
 valeant 
secundum quod de iure fuerit sub examine episcopi Ilerden. Promittentes invicem dictus 
episcopus, capitulum et castellanus et fratres stipulacione solemni ipsi Ilerden. episcopo ipsius 
arbitrio difinicioni, laudo et composicioni stare et irrevocabiliter obedire, nec unquam contra 
                                                 
289
 Añadida una i, lín. 11. 
290
 Corregida una e, en i, lín. 14. 
291
 Sobrescrita la segunda -ta, lín. 15.  
292
 § Fuerunt, en el margen izquierdo, lín. 15. 
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eius arbitrium vel laudum difinicionem vel composicionem racione vel occasione aliqua per se 
vel per alios
293
 facere vel venire sub pena mille morabatinorum alfonsinorum, inter eos 
compromissores vicissim et ipsi arbitrio solempni
294
 stipulacione promissa. Promittentes vobis 
domino Raymundo, episcopo Ilerden., pro omnibus supradictis et singulis atendendis et 
complendis ponere pignora tenencia in posse vestro Valencia mille aureos die illa qua vos 
dicturus
295
 estis vel pronumciare volueritis arbitrium, laudum, composicionem vel 
difinicionem, dantes vobis licenciam et potestatem pignera partis [fol. 19r] non adquiescentis 
supradictis patri tradere adquiescenti renumciantes eciam pene et interesse que fuerunt in alio 
compromisso coram domino Tarrachonen. archiepiscopo promissa. Et est actum inter partes 
quod sit locus reconvencioni, sub pena predicta, si castellanus et fratres voluerint episcopum 
et capitulum vel alterutrum reconvenire.
296
  
Ad maiorem autem firmitatem habendam nos Arnaldus, Dei gracia Valentinus 
episcopus, et capitulum eiusdem, damus vobis domino Raymundo, episcopo Ilerden., 
Gaubertum de Pirario, qui dictos mille aureos vel pignora equivalencia in vestro posse, 
tenencia nobiscum aut sine nobis in posse vestro
297
 ponere teneatur die illa qua vos dicturus 
estis vel pronumciare volueritis, sicut superius est expressum. Quam fidanciam, ego 
Gaubertus de Pirario, me constituo et concedo vobis domino episcopo Ilerden., obligans inde 
vobis omnia bona mea ubique habita et habenda, renumcians epistole divi Adriani et omni 
foro, iuri, legi, racioni, constitucioni statute vel estatuende pro me facientibus
298
 in hac parte. 
Et nos Hugo, castellanus Emposte, et fratres antedicti, damus vobis domino Raymundo, 
episcopo Ilerden., bonas fidancias; Rodericum Diadici, canonicum Valencie, et Guillermum 
de Vico et Petrum de Balaguario, in solum qui dictos mille aureos vel pignora equivalencia in 
                                                 
293
 Nota en el margen izquierdo, § vide de pena et quod non dicit rato manente pacto, lín. 22. 
294
 Nota en el margen izquierdo, § non officit per forum finalem de transaccionibus, lín. 23. 
295
 Cancelada -s, corregido y sobrescrito –rus, lín. 27. 
296
 Sobrescrito el primer re-, lín. 6. 
297
 Corregida la sílaba no-, en ve-, lín. 10. 
298
 Sobrescrito -en-, lín. 16. 
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posse vestro, tenencia nobiscum aut sine nobis ponere teneantur die illa qua vos dicturus estis 
vel pronumciare volueritis, sicut superius est expressum. Quas fidancias nos Rodericus 
Diadici et Guillermus de Vico et Petrus de Balaguario, in solum nos constituimus et 
concedimus vobis domino episcopo Ilerden., obligantes inde vobis omnia bona nostra ubique 
habita et habenda, renumciantes epistole divi Adriani, et omni foro, iuri, legi, racioni, 
constitucioni statute vel estatuende pro nobis facientibus in hac parte.  
Quod est [fol. 19v] actum Valencie, quinto kalendas novembris anno Domini M
o
 CC
o
 
XL
o
 tercio. 
Ego Arnaldus, Valentinus episcopus, subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Signum 
Arnaldi Piquer, sacriste Valencie. Ego Bertrandus
 
de Turolio, canonicus Valencie,
299
 
subscribo. Ego Radulphus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Signum Hugoni de Follaquerio,
300
 castellani Amposte, qui hec laudavit et 
firmavit. Sig(blanco)num fratris P. Gelaldi, comandatoris domus Valencie. Sig(blanco)num 
Raymundi Cavella, comendatoris de Aliaga. Sig(blanco)num Berenguarii de Sentoliva, 
comendatoris de Borriana. Sig(blanco)num Egidii, prioris. Sig(blanco)num Guillermi de Vico. 
Sig(blanco)num Geraldi, sacerdotis. Sig(blanco)num fratris Dominici de Ontegnena, qui hoc 
laudant et firmant. Sig(blanco)num R. de Pau. Sig(blanco)num fratris Ermengaudi. 
Sig(blanco)num fratris Petri
 
de Centellas. Signum fratris Guillermi de Calataiubio, camerarii 
Valencie. Sig(blanco)num fratris Alberti. Sig(blanco)num fratris P
i
 de Vico, qui hoc laudant 
pariter et firmant. Sig(blanco)num Gauberti de Pirario. Sig(blanco)num Roderici Diadici. 
Sig(blanco)num Petri de Balaguario, qui hec concedimus et firmamus.  
Sunt inde testes: Bernardus de Nayar, archidiaconus Ilerde, Petrus de Fontova, 
Berenguarius de Boxadors et Bernardus
 
de Planes. 
                                                 
299
 Desde, § Ego Bertrandus,
 
hasta, Valencie, en el margen izquierdo, lín. 5. 
300
 Sobrescrito -que-, lín. 7. 
112 
Sig(blanco)num Guillermi de Jaca, publici notarii Valencie, qui mandato predictorum, 
hanc cartam cum litteris rasis et emendatis in tercia linea a superiori scripsit, et per litteras 
divisit. 
 
------------ 
 
[fol. 20r] Arbitrium latum inter ecclesiam et fratres Hospitalis super questione 
quarundam ecclesiarum et decimarum. 
In Christi nomine. Pateat universis quod, cum questio sive controversia esset diucius 
agitata inter venerabilem fratrem Ferrarium, bone memoria episcopum, et capitulum Valencie 
ex una parte, et dilectos in Christo fratrem Hugonem de Fullalquer, castellanum
301
 Emposte, et 
fratres domus Hospitalis Ierosolimitani,
302
 in Valencia et eius diocesis constitutos ex altera, 
sub examine venerabilis patris Petrus, Dei gracia Tarrachone archiepiscopi, super ecclesiis de 
Cullera, de Cilla, de Torrent, de Montroy et de Amacasta, Valencie diocesis, et eorum iuribus, 
scilicet decimis et premiciis et omnibus aliis que ad episcopum et capitulum lege diocesana 
vel iurediccionis vel privilegiorum obtentu espectare poterant. Tandem, pro bono pacis et 
concordie, super predictis omnibus necnon et super omnibus aliis ecclesiis, possesionibus, 
decimis et premiciis, defunccionibus et omnibus iuribus quoquomodo ad ecclesias 
pertinentibus usque nunc habitis et possessis vel in futurum habendis et possidendis, a dicto 
Castellano et fratribus Hospitalis in Valencie civitate et eius diocesis, compromisserunt 
Arnaldus, Dei gracia episcopus, successor episcopi memorati, et capitulum Valencie, et 
Castellanus
303
 et fratres predicti in nos, Dei gracia episcopum Ilerden., promittentes 
adinvicem, sub pena mille aureorum, se arbitrium nostrum, laudum et composicionem 
perpetuo servaturos dantes nobis liberam potestatem procedendi, laudandi, arbitrandi, 
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 Sigue cancelada, -s, lín. 7. 
302
 En el original Ierolosimitani, lín. 8. 
303
 Signo abreviativo innecesario, lín. 21.  
113 
componendi et difiniendi, insuper iamdictis omnibus, prout in serie compromissi plenius 
continetur. Partibus igitur in nostra presencia constitutis, auditis cum diligencia [fol. 20v] et 
intellectis omnibus peticionibus episcopi et capituli memorati, et responsionibus et 
defensionibus in privilegiis alterius partis, habito cum utraque parte diligenti tractatu, ut 
imperpetuum omnis discensionis materia sopiatur sic inter eos, duximus componendum, 
laudandum ac difiniendum, sub pena predicta, quod episcopus et capitulum Valencie in 
ecclesiis
304
 de Cilla, de Torrent, de Montroy et de Amacasta et in omnibus ecclesiis quas 
dicti
305
 fratres Hospitalis, dante domino, per se adquirent, eripient aut liberabunt de manibus 
sarracenorum, cum armis vel sine armis, habeant dimidiam partem decimarum omnium iure 
suo et predictis fratribus altera dimidia,
306
 sine inquietacione episcopi et capituli
307
 aplicetur 
cum omnibus premiciis, defunccionibus, oblacionibus et aliis iuribus quoquomodo 
pertinentibus ad ecclesias supradictas, eo salvo quod, in predictis ecclesiis,
308
 episcopus et 
archidiaconus loci procuraciones que racione visitacionis debentur habeant et percipiant, 
necnon et episcopus habeat correccionem et hobedienciam clericorum.
309
 Cum vero dicte 
ecclesie vaccaverint aut vicarii in ipsis instituendi fuerint, dicti fratres personas ydoneas 
episcopo representent, quibus assignent de bonis ecclesie congruam porcionem, et ab episcopo 
curam recipiant animarum. Sane de omnibus terris habitis et habendis, quas in Valencie 
civitate vel diocesis dicti fratres propiis manibus vel sumptibus duxerint excollendas, similiter 
episcopus et capitulum Valencie, dimidiam percipiant decimarum, exceptis vigintiquinque 
inieribus bovum in tota diocesis, quorum unum quocumque contineat vigintiquatuor caficia ad 
mensuram Valencie, de quibus nichil percipiat episcopus et capitulum memorati, et in 
defunccionibus omnium eorum qui apud ciminteria Hospitalis elegerint sepelliri, quartam 
                                                 
304
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: nichil dicit de Cullera sed de ea loquitur, líns. 5-6. 
305
 En el original, dictus, lín. 8 
306
 En principio escribió alteram dimidiam, y después canceló las m finales, lín. 11. 
307
 Sigue, cancelada, a, lín. 12. 
308
 En el original eclesiis, lín. 14. 
309
 Nota margen izquierdo, § Nota: in istis ecclesiis ius patronatus spectare ad Hospitalarios, líns. 17-19. 
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habeant episcopus et capitulum [fol. 21r] Valencie, exceptis equis et armis, in quibus nullum 
ius
310
 possit sibi episcopus et capitulum vendicare, liceat autem fratribus supradictis corpora 
eorum, qui apud ipsos elegerint sepelliri, cum cruce et cum processione ad ciminterium suum 
libere et sine impedimento tumulanda deferre, nec a capellanis parrochialibus inquietentur 
super conferenda sibi in defunccionibus canonica porcione, sed episcopus et capitulum 
predictos fratres ad illorum inquietacione defendant. Ceterum de possessionibus a militibus 
vel laycis vel quibuscumque aliis adquisitis vel imposterum adquirendis, sive ad ipsos fratres 
quocumque titulo devolutis vel devoluendis, episcopus et capitulum ius suum illesum 
retineant, itaquod dicte possessiones in ius et propietatem dictorum fratrum cum honore sua 
transeant, et episcopus et capitulum in ipsis percipiant quicquid in illis, ante adquisicionem vel 
devolucionem ad Hospitalem debebant percipere et habere. Ita tamen quod si in illis 
possessionibus auctores Hospitalis, tempore adquisicionis vel devolucionis ad ipsum, 
aliquid
311
 percipiebant nomine composicionis facte
312
 cum ecclesia in decima earundem illud 
sine inquietacione percipiat Hospitale. De fructibus vero quos Hospitalarii percipiunt de 
possessionibus, ecclesiis, decimis et primiciis antedictis, ita laudamus et arbitramur quod 
castellanus et fratres memorati restituant episcopo et capitulo fructus quarteriorum annorum 
perceptos pro rata porcione quam iuxta taxacionem predictam in singulis possessionibus 
adiudicavimus episcopo et capitulo memoratis.
313
 Super questione vero ecclesie et decimarum 
de Cullera, supersedentes eandem questionem decidendam sub pena predicta nostro arbitrio 
reservamus,
314
 colleccionem quidem et prestacionem decimarum omnium predictarum sic 
intelligimus faciendam quod redditus [fol. 21v] omnes sive proventus quod dicti fratres a 
sarracenis percipiunt decimentur, excepta questia sive exacione iniusta vel iniustis siquam vel 
siquas pro voluntatis arbitrio duxerint faciendas, quod si unquam redditus fratres predicti in 
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 En el original iurs, lín. 1. 
311
 En el original aliqui, lín. 17. 
312
 Corregida una a, en e, lín. 17. 
313
 Sobrescrita –s, lín. 24. 
314
 Nota en el margen derecho, § de ista determinatur infra in instrumento sequente, lín. 26. 
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fraude
315
 Ecclesie non diminuant quoquomodo. Ex qua quidem decimam partem suam 
habeant et percipiant episcopus et capitulum memorati sicut superius est distinctum, christiani 
vero qui dictorum fratrum terras inhabitaverint de omnibus prestent decimam, de quibus 
secundum divinam institucionem et generalem terre consuetudinem decime sunt prestande, de 
quibus decimis partem suam reportent episcopus et capitulum, sicut superius de singulis locis 
et possessionibus est distinctum. Denique si quod verbum ambigum vel obscurum 
superioribus articulis insertum illud nostre declaracioni et interpretacioni faciende, sub pena 
predicta iuxta compromissi seriem reservamus.  
Quod est actum quarto kalendas novembris anno Domini millesimo CC
o
 XL
o
 tercio. 
Sig(blanco)num Raymundus, Ylerden. episcopi. Ego Bernardus Anaiarii, Ilerdensis 
archidiaconus, testis, subscribo. Ego frater M., abbas Fontisclari, subscribo ut testis. 
Dominicus de Binanfar, notarius domini Raimundi, Ilerden. episcopi, mandato eius hanc 
sentenciam scripsit cum litteris rasis et emendatis in X
a
 linea ubi dicitur omnibus,
316
 et 
sig(blanco)num fecit suum.  
 
------------ 
 
Aliud arbitrium super eadem questione que vertebatur inter ecclesiam et fratres 
Hospitalis. 
In Christi nomine. Pateat universis presentem paginam inspecturis quod cum questio 
sive controversia [fol. 22r] esset diucius agitata inter venerabilem fratrem Ferrarium, bone 
memorie, episcopum, et capitulum Valencie ex una parte, et dilectos in Christo fratrem 
Hugonem de Fullalquer, castellanum Emposte, et fratres domus beati Hospitalis 
Ierosolimitani, in Valentin. diocesis constitutis ex altera, sub examine venerabilis patris
317
 
                                                 
315
 En principio escribió fraudacione, y con posterioridad convirtió la -a, en -e, y expunteó las letras -cione, lín. 
5. 
316
 Sobrescrito omnibus, lín. 24. 
317
 Sobrescrito patris, lín. 5. 
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Petri, Dei gracia Tarrachone archiepiscopi, super ecclesis de Cullera, de Cilla, de Torrent, de 
Montroy et de Amacasta, Valentin. diocesis, et earum iuribus, scilicet decimis et primiciis et 
omnibus aliis que ad episcopum et capitulum lege diocessana vel iurediccionis vel 
privilegiorum obtentu spectare poterant. Tandem, pro bono pacis et concordie, super predictis 
omnibus necnon et super omnibus aliis ecclesiis possessionibus, decimis et primiciis, 
defunccionibus et omnibus iuribus quoquomodo ad ecclesiam pertinentibus usque nunch 
habitis et possesis vel in futurum habendis et possidendis, a dicto Castellano et fratribus 
Hospitalis in Valentin. civitate, et eius diocesis, compromisserunt Arnaldus, Dei gracia 
episcopus Valencie, successor episcopi memorati, et capitulum Valencie, et Castellanus et 
fratres predicti, in nos Raymundum, Dei gracia episcopum Ilerden., promittentes adinvicem, 
sub pena mille aureorum, se arbitrium, laudum et composicionem perpetuo servaturos dantes 
nobis liberam potestatem procedendi, laudandi, arbitrandi, componendi et difiniendi, super 
premissis omnibus, prout in serie compromissi plenius continetur. Partibus igitur in nostra 
presencia constitutis, habito diligenti tractatu, duximus inter eos componendum ac 
difiniendum, prout in tenore compromissi sentencie a nobis lata
318
 plenius continetur. Sed quia 
tempore late sentencie nobis super facto ecclesie de Cullera liquere non potuit ad plenum 
difinicioni eiusdem, tunc duximus super sedendum nobis de assensu partium retinendo 
plenariam potestatem, cum de ea plenius liqueret difiniendi, componendi ac laudandi, prout in 
tenore compromissi et sentencie plenius continetur.
319
 Igitur nunch, cum nobis de facto aut 
causa ecclesie de Cullera et eius meritis plene constent dicto Castellano, pro se et fratribus, et 
Petrus Vitalis, clerico nostro, procuratore episcopi et capituli Valencie, in nostra presencia 
constitutis, sic inter eos duximus componendum, laudandum ac difiniendum, ut dictus 
episcopus et capi-[fol. 22v]tulum in ecclesia ipsa de Cullera habeant dimidiam omnium 
decimarum iure suo et predictis fratribus altera dimidia aplicetur, sine inquietacione episcopi 
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 A nobis lata, en el margen derecho, lín. 25. 
319
 Desde, § sed quia tempore, hasta, plenius continetur, en el margen inferior del folio. 
117 
et capituli Valencie, cum omnibus primiciis, defunccionibus, oblacionibus et aliis iuribus 
quoquomodo ad dictam ecclesiam
320
 spectantibus, eo salvo quod, in predicta ecclesia, 
episcopus et archidiaconus loci procuraciones que racione visitacionis debentur habeant et 
percipiant, necnon et episcopus habeat correccionem ibidem et obedienciam clericorum. Cum 
autem dicta ecclesia vaccaverit et vicarius in ea instituendus fuerit episcopo presentent, cui 
assignent de bonis ecclesie congruam ac canonicam porcionem ab episcopo curam animarum 
recipiendo. Denique, si quod verbum ambigum vel obscurum superioribus articulis sit 
insertum, illud nostre declaracioni et interpretacioni faciende, sub pena predicta, iuxta 
compromissi seriem reservamus.  
Quod est actum anno a nativitate Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 quarto, pridie kalendas 
septembris. 
Sig(blanco)num Raymundi
321
 Ilerden. episcopi. Ego Petrus Vitalis, Ripacurcen. 
archidiaconus, subscribo ut testis. 
Ego Guillermus de Samata, scribo ut testis. 
Ego B. de Binefar, clericus domini Raymundi, Ilerden. episcopi, hanc sentenciam eius 
mandato scripsi, cum litteris emendatis in XI
a
 linea ubi dicitur compromissi, et sig-
(blanco)num meum posui. 
 
------------ 
 
Composicio
322
 facta inter regem et Ecclesiam super decimis Albufere. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per Nos et omnes 
successores nostros, damus et assignamus vobis venerabilibus et dilectis Arnaldo, episcopo 
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 En el original eclesiam, lín. 5. 
321
 Ramón de Siscar, lín. 17. 
322
 En el original conposicio, lín. 23. 
118 
Valentino, magistro [fol. 23r] Martino, archidiacono, magistro Dominico, precentori, Arnaldo, 
sacriste, et toti capitulo Valencie imperpetuum, mille solidos annuatim habendos et 
percipiendos in exitibus Albuferie Valencie pro illis, videlicet duabus partibus, sive toto iure 
decime quas et quod vos debetis percipere et habere in uno quoque anno in Albufera Valencie, 
et eiusdem
323
 Albufere redditibus universis. Concedentes vobis et vestris imperpetuum quod 
annuatim emptores Albufere vel baiulus noster
324
 et ille qui redditus Albufere collegerit
325
 aut 
emerit aut perceperit iuret vobis inter manus pro predictis mille solidis dandis vobis, ante et 
primo quam aliquis inde levet vel percipiat aliquid. Sciendum est autem, quod nos et illi qui 
Albuferam tenuerint, causa empcionis vel alia de causa vel eciam procuratores, non debent 
dare amplius vobis vel vestris, nisi tantum dictos mille solidos annuatim, de quibus nos vel 
nostri nichil percipiamus, sed eos vos racione duarum partium decime integre perpetuo 
habeatis. Mandamus itaque baiulo et omnibus quibus dictam Albuferam vendiderimus vel eius 
piscacionem, sive redditus pro nobis recipiendos comiserimus, quod primo quam aliquid nobis 
vel nostris vel quilibet
326
 alii solvant, donent bene et integre vobis et vestris successoribus vel 
quibus volueritis predictos mille solidos annuatim. Nos igitur predicti Arnaldus, episcopus, 
magister Martinus, archidiaconus, magister Dominicus, precentor, Arnaldus, sacrista, et totum 
capitulum Valencie, utiliora nobis et ecclesie nostre prospicientes, ex certa sciencia et bono 
animo, per nos et omnes successores nostros, difinimus vobis predicto domino Iacobo, regi 
Aragonum, et vestris successoribus et hominibus piscatoribus vel tenentibus ipsam Albuferam 
imperpetuum totam partem nostram et ius decime nobis et nostris [fol. 23v] in Albufera 
pertinens et pertinere debens aliqua causa seu racione, exceptis dictis mille solidis quos, 
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 Añadida una s, lín. 6. 
324
 Aparece, medio raspada, una a, lín. 8. 
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 Nota en el margen derecho, § Nota: pro mille solidos Albufere emptorem vel baiulum debent iurare inter 
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racione partis et iuris decime in predicta Albufera nobis et ecclesie pertinens, retinemus 
perpetuo annuatim.  
Datum Valencie, quarto kalendas iunii anno
327
 Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 XL
o
 quinto. 
Signum Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
Ego Arnaldus, Valentin. episcopus, subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. 
Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Bartholomeus, canonicus Valencie, pro toto 
capitulo, subscribo. Ego Gondiçalvus, canonicus, subscribo. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Berenguarius de Tarragona, canonicus, subscribo. 
Huius rey sunt testes: Dompnus Latro, Carrocius, Ferdinandus, infans Aragonum, 
Assalitus de Gudal, Eximinus Petri. 
Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis hec scripsit [et] fecit, loco, 
die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Composicio facta inter Ecclesiam et fratres de Calatrava. 
In Christi nomine. Pateat universis quod, cum questio sive controversia esset diucius 
agitata inter venerabilem Arnaldum, Dei gracia episcopum, et capitulum [fol. 24r] Valencie ex 
una parte, et dilectos in Christo frater Lupum Martineç, comendatorem d’Alquaniz, et fratres 
domus sue in Valentin. et eius diocesis constitutos ex altera, super ecclesiis et ordinacione 
earum que construentur in Bethera et Boyla et Chiluella et Maçanaça, et earum iuribus, 
scilicet decimis et premiciis et omnibus aliis que ad ipsum episcopum et capitulum lege 
diocessana vel iurisdiccionis aut privilegiorum obtentu espectare poterant vel debebant. 
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 Sigue, cancelado, a nativitate, lín. 5. 
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Tandem, pro bono pacis et concordie super predictis omnibus necnon et super omnibus aliis 
ecclesiis, possessionibus, premiciis, decimis, defunccionibus et omnibus aliis iuribus 
quoquomodo ad ecclesias pertinentibus usque nunch habitis et possessis vel in futurum 
habendis et possidendis, a dicto Comendatore et fratribus suis et eorum successoribus 
imperpetuum in Valentina civitate et eius diocesis,
328
 ad composicionem amicabilem et 
concordiam devenerunt que talis est:  
Quod episcopus Valencie in una ecclesiarum de Bethera et Boyla, et archidiaconus 
Valencie qui pro tempore fuerit procuraciones, que racione visitacionis habentur, habeant et 
recipiant, ita quod inter ista duo loca, scilicet de Bethera et Boyla, in quo maluerit tamen 
procuracionem recipiat episcopus tempore sue visitacionis et archidiaconus unam tempore 
sue, et in altera ecclesiarum de Chiluella et Maçanaça in qua maluerint eodem modo aliam 
habeant procuracionem episcopus et archidiaconus, ut superius scriptum est, de Bethera et 
Boyla. Has vero procuraciones recipiant episcopus
329
 et archidiaconus Valencie, cum in dictis 
locis ecclesie fundate fuerint et clerici instituti populo christiano, et in omnibus istis ecclesiis 
et [fol. 24v]
330
 aliis aliorum locorum que dicti fratres, dante Domino, per se adquietent, 
eripient et liberabunt de manibus sarracenorum vel eciam aliud et,
331
 cum armis vel sine 
armis, habeant dimidiam decimarum
332
 omnium iure suo episcopus et capitulum, et in 
adquirendorum locorum ecclesiis procuraciones, que racione visitacionis debentur, habeant 
similiter episcopus Valencie et archidiaconus loci cum in illis locis ecclesie fundate fuerit
333
 et 
fuerint
334
 ibi populatus populus christianus, et predictis fratribus altera dimidia in omnibus 
predictis, sine inquietacione episcopi et capituli
335
 et cuiuslibet alterius clerici, aplicetur cum 
omnibus premiciis defuccionibus et oblacionibus et aliis iuribus quoquomodo pertinentibus ad 
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 Nota en el margen derecho, § Nota: unam visitacionem de Bethera et de Boyla, lín. 16. 
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 Sobrescrito episcopus, lín. 26.  
330
 Sigue, repetido, et, lín. 1. 
331
 Sobrescrito et, lín. 3. 
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333
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334
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ecclesias supradictas, eo salvo quod, in predictis ecclesiis, episcopus habeat correccionem et 
hobedienciam clericorum, et iidem episcopus et archidiaconus loci procuraciones, que racione 
visitacionis debentur, habeant et percipiant, ita tamen quod in quatuor locis prenominatis 
episcopus, duas procuraciones annuatim, et archidiaconus duas, ut superius est distinctum. 
Cum vero dicte ecclesie
336
 vaccaverint
337
 aut vicarii in eisdem instituendi fuerint, dicti fratres 
personas ydoneas episcopo representent, quibus assignent de bonis ecclesie ad ipsos fratres 
pertinentibus congruam porcionem, et ab episcopo curam recipiant animarum, et in 
defunccionibus omnium eorum qui apud ciminteria eorum fratrum elegerint sepelliri, quartam 
habeant episcopus et capitulum
338
 Valencie, exceptis equis et armis et oblacionibus et 
luminariis cotidianis, que in funerandis mortuis vel in celebracione missarum pro eis fient, in 
quibus nullum ius possint sibi episcopus et capitulum vendicare, liceat autem fratribus 
supradictis corpora eorum, qui apud ipsos elegerint sepelliri, [fol. 25r] cum cruce et 
processione ad ciminterium suum libere et sine impedimento tumulanda deferre, nec a 
capellanis parrochialibus inquietentur super conferenda sibi defunccionibus canonica 
porcione, scilicet episcopus et capitulum predictos fratres ab illorum inquietacione defendant. 
Ceterum de possessionibus a militibus vel laycis vel quibuscumque aliis imposterum 
adquirendis, sive ad ipsos fratres quocumque titulo devoluendis, episcopus et capitulum et alii 
clerici civitatis et diocesis Valencie ius suum illesum retineant, itaque
339
 dicte possessiones in 
ius et propietatem dictorum fratrum cum honore suo transeant, et episcopus et capitulum
340
 et 
alii clerici in ipsis habeant et percipiant quicquid in illis, ante adquisicionem vel devolucionem 
ad eos fratres habebant vel habere debebant. Ita tamen quod si in illis possessionibus auctores 
fratrum predictorum, tempore adquisicionis vel devolucionis ad ipsos, aliquid percipiebant 
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337
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nomine composicionis facte cum ecclesia in decima eorundem illud sine inquietacione 
percipiant dicti fratres. Et pro hiis omnibus observandis et complendis imperpetuum, nos 
Arnaldus, Dei gracia episcopus, et capitulum Valentin., obligamus bona episcopatus et capituli 
Valencie vel fratribus antedictis, ad hec nos, frater Martinez, comendator de Alcanyç, de 
consilio et assensu fratris Petri Palau, prioris de Alcanyç, et fratris Petri Gonçalveç, 
comendatoris Xiluelle, et fratris Petri Iohannis, comendatoris Cabanee, et fratris Petri Lopeç, 
fratris de conventu, et fratris Petri Paschasii, fratris de conventu, et aliorum fratrum dictam 
composicionem concedimus et aprobamus et, ad eam servandam, nos et bona nostra 
imperpetuum obligamus et, ne aliquis nostrum in hoc pro altero possent se excusare, 
renumciamus omni [fol. 25v] iuri et excepcioni et decepcioni ultra dimidiam iusti precii et 
omni alii iurii foro racioni et consuetudini propter que possemus predicta vel aliqua de 
predictis in irritum revocare.  
Actum est hoc VI
o
 kalendas febroarii anno Domini millesimo CC
o
 XL
o
 sexto.  
Ego Arnaldus, Valencie episcopus, subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Geraldus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Gondiçalbus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Berengarius de 
Boxadors, canonicus Valencie, subscribo et hoc sig(blanco)num facio. 
Cómo nos don Ferrand
341
 Ordánez, maestre de Calatrava, en huno,
342
 con
343
 el 
comanador maior, don Lop Yenéguez, e con el clavero don Frei Cospimel e com atorgamento 
de toto el convento del
344
 mismo logar, atorgamos e confirmamos aquella composición de don 
Lope Martínez, comendador d’Alquanyz, e los frayres d’Aragón fezieron con don Arnaldo, 
por la gracia de Dios obispo de Valencia, e con el cabildo d’aquell mismo logar, así como de 
suso más pleneramientre és escripto, e porque esta carta sea más ferme ponemos y el seiello 
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 Sigue, cancelada, z, lín. 10. 
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 Sigue, cancelado, go, lín. 11. 
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del convento. E d’esta confirmación fue fecha en Calatrava, XIII dies andados d’abril en el 
anyo de la incarnación de M CC XL VII.  
Esto fue escripto por mano de Juhan Abat, scrivano del clavero. 
Signum fratris Lupi Martinez, comendatoris d’Alquanyç. Sig(blanco)num fratris Petri 
Palay, prioris de Alquanyç. Signum fratris Petri Gonçalvez, comendatoris Xiluelle. 
Sig(blanco)num fratris Petri Iohannis, comendatoris Cabanee. Sig(blanco)num fratris Petri 
Lopeç, fratris de conventu. Sig(blanco)num fratris Petri Pascasii, fratris de conventu, qui 
omnia supradicta laudamus et firmamus.  
Testes autem huius rey sunt: frater G
o 
prior predicatorum, et frater Garcia Guarcez, 
comendator Montis Albani, Eximinus [fol. 26r] de Thovia, Sanxo Sanchez, Adam de Paterna, 
Guillermus de Vico, don Drogo Marcho de Thovia et Poncius Carbonelli, publicus notarius 
Valencie, hec scripsit cum litteris subscriptis in VIII
a
 linea ubi dicitur in adquirendorum 
locorum ecclesiis, et in eadem linea ubi dicitur in omnibus predictis, et sig(blanco)num 
imposuit. 
 
------------ 
 
Composicio facta inter ecclesiam et fratres de Calatrava super decimis. 
Noverint universi quod nos Arnaldus, Dei gracia episcopus, et capitulum Valencie, 
attendentes quod in percepcione fructuum decimarum multa possunt pericula imminere tum 
racione esterilitatis, tum racione nebule, grandinis et alterius tempestatis et quod utilius nobis 
et ecclesie nostre est inde certum quid et sine periculo recipere annuatim, et ad omnem 
contencionem sive discordiam evictandam ideo, per nos et nostros, vendimus et concedimus 
vobis fratri Lupo Martineç, comendatori de Alquanyç, et vestris successoribus, usque ad 
124 
centum annos continuos et completos,
345
 omnes fructus et redditus qui ad nos espectant vel 
espectare
346
 possunt racione illius medietatis decime que a nos espectant vel espectare possunt 
in ecclesiis de Bethera, de Boyla et de Xiluella et Maçanaça et possessionibus omnibus, ad 
vos nunc spectantibus quas nunch pro vestris possidetis in civitate et diocesis Valencie, pro 
centum bisancios argenti, nobis et nostris successoribus annis singulis in prima die mensis 
febroarii persolvendis, ita quod dictos redditus vos et successores vestri habeatis et percipiatis 
pro vestra propia ecclesie, et ex concessione nostra et successorum nostrorum, libere et quiete 
et sine alicuius contradiccione usque ad dictum tempus [fol. 26v] centum annorum. 
Promittentes vobis, sub obligacione bonorum nostrorum, quod nos nec successores nostri
347
 
nec clerici parrochialium ecclesiarum presencium et futurorum contra hanc concessionem et 
vendicionem non veniamus, nec veniri faciamus vobis et successoribus vestris, nobis et nostris 
successoribus persolventibus precium antedictum annis singulis constitutum, ymo dictam 
vendicionem et concessionem ratam et firmam habebimus usque ad dictum tempus, et vos 
defendemus ab omni inquietacione et molestia clericorum parrochialium si aliquando vos 
super predictis presumerent molestare. Retinemus
348
 tamen nobis et successoribus nostris ultra 
dictos centum bisancios annuales quartam defunccionum, sicut in carta
 
composicionis inter 
nos et vos facte liquide continetur, et ius decimarum et primiciarum, quod in adquirendis 
possessionibus a vobis pertinebit, ad nos et clericos nostros, secundum quod in carta 
composicionis inter nos et vos facte,
349
 et in adquirendis possessionibus et devolvendis ad vos 
plenius est distinctum. Et similiter retinemus nobis et successoribus nostris instituciones et 
destituciones clericorum et visitaciones et procuraciones episcopi et archidiaconi, sicut in 
carta composicionis plenius continetur. 
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Versavice nos, dictus frater Lupus Martinez, comendator de Alquaniz, de consilio et 
assensu Petri Palay, prioris d’ Alquaniz, et fratris Petri Gonçalvez, comendatoris Xiluelle, et 
fratris Petri Johannis, comendatoris Cabanee, et fratris Petri Lopeç, fratris de conventu, et 
aliorum fratrum, per nos et nostros successores, recipientes et aprobantes dictam vendicionem 
et concessionem fructuum medietatis decime antedicte, ut superius dictum est, promittimus 
vobis domino Arnaldo, Dei gracia episcopo, et capitulo Valencie, solvere quolibet anno in 
prima die mensis febroarii usque ad centum annos continuos et completos sub obligacione 
bonorum nostrorum, dictos C bisancios [fol. 27r] argenti boni et recti pensi, sine dilacione et 
alia excepcione, quos dictos centum bisancios percipiendos a vobis et successoribus vestris 
annis singulis, assignamus super omnibus redditibus nostris de Xiluella, et pro predictis 
centum bisanciis dictos nostros redditus de Xiluella omnes specialiter obligamus, in quibus 
magis propia auctoritate nostra recipere volueritis. Pro hac autem obligacione centum 
bisanciorum quam vobis facimus in redditibus de Xiluella, nolumus quod vobis ibidem aliud 
ius vel dominium adquiratur, et transactis C annis, redditibus de Xiluella nobis et 
successoribus nostris solventibus
350
 vobis et vestris successoribus medietatem decimarum 
predictarum locorum, sicut in carta composicionis inter nos et vos inhite continetur, remaneant 
absoluti ab exaccione et obligacione bonorum dictorum bisanciorum nisi de consensu partium, 
tunch esset vendicio renovata. 
Actum est hoc VI
o
 kallendas febroarii anno
351
 Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 sexto.  
Ego Arnaldus, Valencie episcopus, subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Geraldus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Gundiçalvus, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Berengarius de Boxadors, canonicus Valencie, subscribo 
et hec sig(blanco)num facio: 
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Cómo nos don Ferrant Ordánez, maestro de Calatrava, en uno con el comanador maior, 
don Lop Yenéguez, e con el clavero don Fiei Ospimel, e con atorgamento de todo el convento 
del
352
 mismo logar, atorgamos e confirmamos aquella composición que don Lope Martínez, 
comendador d’Alquanyç, e los frayres d’Aragón fezieron con don Arnaldo, por la gracia de 
Dios obispo de [fol. 27v] Valencia, e con el cabildo d’aquell mismo logar, así como desuso 
más pleneramentre és escripto, e porque esta carta sea más firme ponemos y el siello del 
convento. E d’esta confirmación fue fecha en Calatrava, XIII andados d’abril en el anyo de la 
incarnación de M CC XL VII.  
Esto fue escripto por mano de Johan  Abat, escrivano del clavero. 
Signum fratris Lupi, comendatoris d’Alquanyç. Sig(blanco)num Petri Palay,353 prioris 
d’Alquanyç. Sig(blanco)num fratris Petri Gonçalvez, comendatoris Xiluelle. Sig(blanco)num 
fratris Petri Iohannis, comendatoris Cabanee. Sig(blanco)num fratris Petri Lopeç, fratris de 
conventu, que omnia supradicta laudamus et firmamus.  
Testes autem huius rey sunt: frater G. prior predicatorum, et frater Garcia Garcez, 
comendator Montisalbani, Examinus de Thovia, Sanxo Sanxeç, Adam de Paterna, Guillermus 
de Vico, don Drogo Marcho de Thovia. 
Poncius Carbonelli, publicus notarius Valencie, hec scripsit et suprascripsit in XX
a
 linea 
ubi dicitur ibidem, et rasit et emendavit
354
 in V
a
 linea ubi dicitur bus, et in XIII linea ubi 
dicitur archidiacono, et sig(blanco)num imposuit. 
 
------------ 
 
Composicio facta inter ecclesiam et fratres Uclen. super decimis et iure patronatus 
quarundam ecclesiarum. 
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In Christi nomine. Pateat universis quod cum questio sive controversia esset diucius 
agitata inter venerabilem Arnaldum, Dei gracia episcopum, et capitulum Valencie ex una 
parte, et dilectos in Christo fratrem Garciam Garcez, comendatorem de Montealbano, et 
fratres domus sue in Valencia et eius diocesis cons-[fol. 28r]titutos
355
 ex altera, super ecclesiis 
de Museros et de Enguera et de Anna, de Horxeta
356
 et de Torres, et earum iuribus, scilicet 
decimis et primiciis et omnibus aliis que ad episcopum et capitulum lege diocesana vel 
iurisdiccionis aut privilegiorum obtentu espectare poterant. Tandem, pro bono pacis et 
concordie, super predictis omnibus, necnon et super omnibus aliis ecclesiis possessionibus 
decimis et primiciis defunccionibus et omnibus iuribus quoquomodo ad ecclesias 
pertinentibus usque nunch habitis et possessis vel in futurum habendis et possidendis a dicto 
comendatore et fratribus suis in Valencie civitate et eius diocesis, ad composicionem 
amicabilem et concordiam devenerit que talis est:  
Quod episcopus et capitulum Valencie
357
 et successores eorum, in ecclesiis de Museros 
et de Enguera et de Anna et Turribus et Orcheta et in omnibus ecclesiis quas dicti fratres dante 
domino per se adquirent, eripient aut liberabunt de manibus sarracenorum, cum armis et sine 
armis, habeant dimidiam decimarum omnium suo iure, et predictis fratribus et successoribus 
eorundem altera dimidia, sine inquietacione episcopi et capituli, aplicetur cum omnibus 
premiciis, defunccionibus et oblacionibus et aliis iuribus quoquomodo
358
 pertinentibus ab 
ecclesias supradictas. Cum vero dicte ecclesie vacaverint aut clerici in ipsis instituendi fuerint, 
dicti fratres personas ydoneas episcopo representent, et ab episcopo curam recipiant animarum 
et correccioni et hobediencie episcopi sint subiecti. Si vero dicti clerici essent a predictis 
eclesiis removendi, dicti fratres possint eos inde de consensu episcopi removere et in 
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defunccionibus omnium eorum qui apud cimin-
359
 [fol. 28v]teria ipsorum fratrum elegerint 
sepelliri, quartam habeant episcopus et capitulum Valentin., exceptis equis et armis, in quibus 
nullum ius possit sibi episcopus et capitulum vendicare liceat, autem fratribus supradictis 
corpora eorum, qui apud ipsorum ciminteria elegerint sepelliri, simul cum clericis 
parrochialibus cum cruce et processione ad ciminterium suum libere et sine impedimento 
tumulanda deferre, nec a capellanis parrochialibus inquierentur super conferenda sibi de 
defunccionibus canonica porcione, sed episcopus et capitulum predictos fratres ab illorum 
inquietacione defendant.
360
 Ceterum que possessionibus a militibus vel laycis vel 
quibuscumque aliis imposterum adquirendis, sive ad ipsos fratres quocumque titulo 
devolvendis, episcopus et capitulum et alii parrochiales clerici ius suum illesum retineant, 
itaquod dicte possessiones in ius et propietatem illorum fratrum cum honore
361
 suo transeant, 
et episcopus et capitulum et parrochiales clerici in ipsis percipiant quicquid in illis ante 
adquisicionem vel devolucionem ad eosdem fratres debebant percipere et habere. Ita tamen 
quod si in illis possessionibus auctores fratrum predictorum tempore adquisicionis vel 
devolucionis, ad ipsos aliquid percipiebant nomine composicionis facte cum ecclesia Valencie 
in decimis earundem, illud sine inquietacione percipiant dicti fratres. Sed, ut adhuc maior et 
firmior
362
 pax et concordia inter dictos episcopus et capitulum et successores eorum et dictum 
comendatorem et fratres et successores eorum imposterum habeatur, episcopus et capitulum 
fructus et redditus omnes, qui ad eos spectant vel spectare possunt racione illis decime que ad 
eos spectant vel spectare potest
363
 in dictis ecclesiis et possessionibus ad dictos fratres nunc 
spectantibus, absolvunt et difiniunt dictis fra-[fol. 29r]tribus pro centum quindecim bisanciis 
boni et recti, ponderis dictis episcopo et capitulo et successoribus suis annis singulis in prima 
                                                 
359
 Nota en el margen derecho, § de defunccionibus a quarta, lín. 27.  
360
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: quarta spectare ad episcopum et capitulum ut scilicet in composicione 
Calatrave et composicione Hospitalis, líns. 10-11. 
361
 En el original, corregido posteriormente, honere, lín. 15.  
362
 Nota en el margen izquierdo, § de bendicione fructuum ad C annos, lín. 22.  
363
 Signo abreviativo innecesario, lín. 27. 
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die mensis ianuarii, sine dilacione et excepcione usque ad centum annos completos, pro 
fructibus omnibus et proventibus et redditibus omnium decimarum pertinentibus dictis 
episcopo et capitulo et procuracionibus que racione visitacionis debentur episcopo et locorum 
archidiaconis in dictis ecclesiis et possessionibus omnibus et locis, ad ipsos fratres nec 
spectantibus ad ipsis fratribus et eorum successoribus persolvendis. De quibus centum 
quindecim bisanciis dantur pro procuracionibus dictorum locorum quas ibi episcopus et 
archidiaconi racione visitacionis habere debent viginti octo bisancios annuatim,
364
 qui scilicet 
viginti octo bisancii annuatim episcopo et archidiaconis persolvantur eciam si ad loca predicta 
non accesserint visitanda. Preter hoc autem dicti episcopus et capitulum retinent sibi quartam 
defunccionum iure statutum et illud ius decimarum et primiciarum quod adquirendis 
possessionibus a dictis fratribus ad episcopum et capitulum et parrochiales clericos pertinebit, 
secundum quod in adquirendis in futurum possessionibus vel devolvendis ad dictos fratres 
superius est distinctum. Et pro predictis observandis et complendis, dicti comendator et fratres 
obligaverunt se et omnia bona sua et specialiter assignaverunt dictos centum quindecim 
bisancios annuatim percipiendos in Enguera, qui si die statuta singulis annis episcopo et 
capitulo non fuerint persoluti, liceat ipsis sua propia auctoritate, non spectato iudice, 
pignorare; similiter dicti episcopus et capitulum obligaverunt bona episcopatus et capituli ad 
predicta omnia et singula observanda, prout superius continetur. Et quantum ad hec nos 
predicti Arnaldi, Dei [fol. 29v] gracia [episcopi] et capitulum Valencie, et frater Garcia 
Guarcez, comendator de Montealbano, renumciamus omni iuri excepcioni et decepcioni ultra 
dimidiam et omni alii iurii foro racioni et consuetudini, propter que possemus predicta vel 
aliqua de predictis in irritum revocare.  
Actum est hoc kallendas febroarii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 sexto. 
                                                 
364
 Nota en el margen derecho, § de archidiaconis, lín. 12. 
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Signum Arnaldi, Valencie episcopi,
365
 subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacrista Valencie. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Berengarius de Boxadors, canonicus Valencie, subscribo et 
sig(blanco)num facio. Ego Geraldus, canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num magistri 
Dominici, precentoris Valencie. Ego M. de Horeyza, archipresbiter Turoli et canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(blanco)num magistri B. de Solerio, canonici Valencie. Sig(blanco)num fratris Garcia 
Garcez, comendatoris de Montealbano. Sig(blanco)num Ordonii Garcie, comendatoris de 
Enguera. Sig(blanco)num fratris Petri, eius capituli. Sig(blanco)num fratris Garsie Enici. 
Sig(blanco)num fratris Lupi Martinez, comendatoris Valencie, qui omnia supradicta, 
laudamus et firmamus. 
Testes autem huius rey sunt: Frater Poncius de Vilanova, ordinis predicatorum, D. de 
Oliviano, Martinus Dominici, clericus, Jordanus de Pratis, frater, G
us
 prior predicatorum. 
Poncius Carbonelli, publicus notarius Valencie, hoc scripsit et suprascripsit in XIII
a
 linea 
ubi dicitur boni
366
 recti pensi, et in XIIII
a
 linea ubi dicitur omnibus, et in XVII
a
 linea ubi 
dicitur et parrochiales clericos, et in eadem ubi dicitur et complendis, et sig(blanco)num 
imposuit.
367
 
 
------------ 
 
[fol. 30r] Littera regia super solvendis integriter decimis in aeris.  
                                                 
365
 En el original episcopus, lín. 7. 
366
 Añadida una i, lín. 25. 
367
 Reclamo, Iacobus, margen inferior derecho. Que el reclamo indique la primera palabra del documento 
muestra que las rúbricas fueron añadidas después de copiados los documentos.  
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Iacobus,
368
 Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comesque Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesullani, fidelibus suis et dilectis tenenti locum nostrum in regno 
Valencie, alcaydis, baiulis, iusticiis et universis aliis officialibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, tocius regni Valencie, salutem et graciam. Cum decime de omnibus 
fructibus integre ac sine omni diminucione ecclesie debeantur, et aliqui sue salutis inmemores 
in ipsis decimis ecclesie persolvendis se habeant minus bene, quorum aliqui retinent de parte 
debita predictarum decimarum, alii dictam partem ponunt in locis quibus consumitur ab 
animalibus vel aliis, et nonnulli eciam super olivis sitis in campis vel vineis et aliis locis, cultis 
vel incultis, et de aliis decimis et iuribus ecclesie indebitam diversitatem invenientes,
369
 novas 
questiones et illicitas contra ecclesiam conantur indebite suscitare,
370
 pro quibus ecclesia in 
iure suo non modicum defraudatur, quam tenemur defendere et eam indempnem suis iuribus 
observare, volumus et mandamus vobis firmiter et distincte quatenus non levetis nec 
permittatis levari bladum
371
 vel alia genera panis vel leguminum de aeris, sine numciis ad 
colligendas decimas deputatis, nisi
372
 ipsi requisiti maliciose se voluerint inde absentare. Item, 
volumus et mandamus vobis firmiter et distincte quatenus faciatis persolvi integre et 
persolvatis omnes decimas de omnibus fructibus olivarum, bladi, vindemie, lini, canabi et 
ortalicie, animalium et aliorum omnium que sunt vel erunt in terris cultis et incultis, populatis 
vel non populatis, de quibus decime
373
 [fol. 30v] dantur vel debent dari, et de omnibus aliis 
iuribus ecclesie respondeatis et respondere faciatis integre fideliter et quiete ac sine omni 
fraude, non obstantibus aliquibus constitucionibus vel machinacionibus contra predicta 
                                                 
368
 Delante de la inicial I, aparece una  nota en el margen izquierdo, XXV, lín. 2.  
369
 Sobrescrita la segunda e, lín. 15. 
370
 Primero escribió, suscintare, y luego canceló n, lín. 16.  
371
 En el margen derecho, § Nota: non debere levari bladum vel legumina sine decimantibus, líns. 20-21. 
372
 Sobrescrito nisi, lín. 22. 
373
 Nota en el margen derecho, § hoc dicit plenius infra in composicione regis facta, líns. 25-26. 
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attemptatis
374
 vel eciam attemptandis, quas omnino cassamus et cassas et irritas 
pronumciamus et de cetero prohibemus fieri.  
Datum apud Sugurbium, V kallendas aprilis anno
375
 Domini M
o
 CC
o
 L
o
 quarto. 
 
------------ 
 
De eodem. 
Petrus,
376
 Dei gracia rex Aragonum, viro nobili et dilecto Roderico Eximeneç
377
 de Luna, 
procuratori regni Valencie, salutem et dileccionem. Super mandato quod vobis fecimus super 
decimis et primiciis dandis nobis et ecclesie temperavimus de consensu venerabilis Iasberti, 
Dei gracia episcopi Valentini, et numciorum civitatis et aliquorum locorum regni predicti, sic 
quod deinceps dicta decima Deo et nobis debita et primicia detur in aera in garba fideliter 
antequam aliquid trituretur, sic quod per unam diem integram vel amplius antequam trituretur 
significent decimario et primiciario quod veniant accipere decimam et primiciam et, si forte 
die assignata dominus aere non posset vel non vellet decimare et primiciare, quod dictis 
decimario et primiciario significet aliam diem, si vero non venerit infra tempus designatum 
predictum tam decima quam primicia ad opus ipsorum in aera relinquatur. De panicio, quod 
detur in spica cum fuerit tayllatum et in aera congregatum in forma predicta. De arrocio, quod 
si siccetur detur in garba similiter in aera, si vero esmungatur de spica et non siccetur detur de 
illo in aera, scilicet duodecima secundum [fol. 31r] quod per dominum Iacobum, inclite 
recordacionis regem Aragonum, patrem nostrum, fuit ordinatum. De vindemia, quod scribant 
baiuli nostri et ecclesie si voluerint ad portas vel in carrariis decimam et primiciam recipiant in 
vineis, prout debet eis dari. De olivis, carnibus et aliis omnibus detur decima et primicia 
                                                 
374
 Signo abreviativo innecesario, lín. 4. 
375
 Sigue, cancelado, a nativitate, lín. 7.  
376
 Delante de la inicial P, aparece una nota en el margen izquierdo, XXVI, lín. 10. 
377
 § Eximeneç, en el margen izquierdo, lín. 11. 
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fideliter, sine fraude, secundum ordinacionem Domini patris nostri predictam. Mandantes 
vobis quatenus hoc faciatis observari.
378
  
Datum Ilerde, kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 octavo. 
 
------------ 
 
De homagio fiendo super decimis de Arenosio. 
Cum
379
 contencio esset inter venerabiles fratrem Andream, episcopum et capitulum 
Valencie ex una parte, et Blascum Eximini, filium quondam Eximini Petri de Arenoso ex 
altera, super decimis vallis de Arenoso, coram nobis Iacobo, Dei gracia rege Aragonum, 
Maioricarum et Valencie, comite Barchinone et Urgelli, et domino Montispesulani, petebant 
namque dicti episcopus et capitulum, quod dictus Blascus Eximini debebat et tenebatur sibi 
facere homagium de decimis antedictis ac ipsas plenarie eis dare, cum dictus Eximinus Petri, 
pater suus quondam, de ipsis donacionem fecisset ecclesie Valencie. Ad quod dictus Blascus 
Eximini respondebat quod dictum homagium eis facere non debebat nec dare decimas 
antedictas, cum pro ipsis iam fecisset homagium episcopo Cesarauguste. Nos igitur Iacobus, 
Dei gracia rex Aragonum, predictus, visis et auditis racionibus utriusque partis et diligenter 
intellectis, sentenciando pronunciamus quod si dictus Eximinus Petri fecit de dictis decimis 
donacionem dicto episcopo Valencie et ecclesie primo quam dictus Blascus Eximini fecisset 
pro ipsis dicto episcopo Cesaraugustan. homagium, quod dicit sibi [fol. 31v] fecisse, quod 
ipso homagio non obstante, facere homagium teneatur pro predictis decimis dictis episcopo et 
capitulo Valencie, ac eisdem de ipsis decimis respondere.  
Lata hec sentencia.  
Quarto idus febroarii anno Domini millesimo CC
o
 LX
o
 VIII
o
. 
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 Corregida una e, en i, lín. 7.  
379
 Delante de la inicial C, aparece una nota en el margen izquierdo, XXVII, lín. 11.  
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------------ 
 
Composicio seu compromissum inter ecclesiam
380
 Valentin. et de Albarrazino. 
In nomine Domini, amen. Cum olim inter venerabilem patrem Iasbertum, Dei gracia 
episcopum Valencie, et suos predecessores et suum capitulum, dechanatum et ecclesiam 
Valencie ex parte una, et venerabilem patrem Petrum, Dei gracia episcopum d’Albarrazino, et 
predecessores suos ac dechanum ac capitulum et ecclesiam de Albarrazino ex altera, super 
ecclesiis de Sogorb, de Altura, de Castronovo, de Montaneio, de Arcubus cum Çansarias, de 
Altoponte sive de Alpont, de Canalibus, de Aris, et super omni iure quod idem episcopus et 
ecclesia de Albarrazino se habere dicebat ex donacione facta eidem per dominum seu dominos 
de Albarrazino in ecclesiis seu locis de Xelva et Senarcas, de Tuexa, de Domenyo, de 
Benexep et terminis eorundem seu ex quacumque causa limitacionis vel alia et eciam super 
omni iure, quod idem episcopus et ecclesia de Albarrazino dicit se habere, vel si quod habere 
racione donacionis quam dicebat factam ecclesie et episcopo de Albarrazino vel occasione 
ecclesie de Sogorb, per nobilem virum Açehit Aboçehit, vocatum Vincencium post 
babtismum, seu ex quacumque causa limitacionis vel alia in ecclesiis de Araneso, de 
Moncada, de Vilamalur, de Cortes, de Vilaformosa, de Vilamalefa, de Tuega, et in omnibus 
aliis ecclesiis aliorum omnium locorum et castrorum que sunt in rivo de Millars, que pertinent 
et pertinere [fol. 32r] debent ad dominum castri de Araneso; item, super quibusdam aliis 
ecclesiis videlicet de Andilla, Xerica, Thoro, Prades, Pina, Belloca, Gaiveyl, Almonezir, 
Maçet, Algemia, Almedixer, Pellinos, Mosquera, Açueva,
381
 Çot, Arguenes, Algar et 
generaliter super omnibus aliis ecclesiis et iuribus spiritualibus castrorum et locorum que sunt 
a mari usque ad fines regni Valencie, prout confrontantur cum diocesis Dertusen. et 
                                                 
380
 Sigue, cancelado, de, lín. 5. 
381
 En el original Açuena, lín. 4. 
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Cesaraugustan., necnon super decimis iuribus limitibus, seu limitacionibus dictarum suarum 
diocesium et aliis quibuscumque spiritualibus et temporalibus, quas et que quilibet eorum 
episcoporum ad se suum capitulum et ecclesiam espectare et pertinere dicebant fuisset materia 
questionis exorta, tandem, prefatus episcopus Valencie et capitulum ac Raymundus de 
Bellestar, dechanus eiusdem, et Petrus, Dei gracia episcopus de Albarrazino, et capitulum ac 
Eximinus Sancii, dechanus eiusdem nomine suo et ecclesiarum suarum vitare volentes 
litigiorum anfractus et ut parcatur ipsorum laboribus et expensis ac obvietur ipsarum 
ecclesiarum scandalis, dampnis eciam et iniuriis que ab olim
382
 occasione dictarum litium, seu 
discordie provenerunt et inminebant eisdem et possent provenire et inminere, et eciam
383
 in 
futurum, considerantes autem dicti episcopi, capituli et dechani predicti, quod per viam 
compromissi, laudi, arbitrii, definicionis, sive pronunciacionis seu composicionis eisdem 
episcopis, capitulis et ecclesiis ac decanis Valencie et de Albarrazino, et cuilibet eorundem 
magna et evidens utilitas, quies pax et tranquillitas provenire poterant in futurum quodque per 
hoc status ipsorum ecclesiarum clericorum ac eciam laycorum civitatum et diocesium 
earundem esse poterat de cetero multipliciter et tranquillus considerantes eciam quod scandala 
que est predictis litibus orta erant et [fol. 32v] cotidie augmentabantur et sperabantur oriri per 
difinicionem seu sentenciam et arbitrium se dari poterunt seu eciam amoveri, in nos 
Guillermum de Alarico, archidiaconum Valencie, et Petrum Martini, archipresbiterum 
Turolen., de omnibus litibus, questionibus, causis, controversiis et querelis que super predictis 
ecclesiis decimis, limitibus, limitacionibus et quibuscumque aliis iuribus spiritualibus et 
temporalibus supradictis, mote fuerant seu moveri poterant, inter eos pure et simpliciter, et 
alto et basso compromittere convenerunt, prout in instrumento publico super huiusmodi 
compromisso per Petrum de Sancto Iohanne, notarium publicum, confecto plenius continetur:  
                                                 
382
 En el original oliim, lín. 18. 
383
 Eciam, en el margen derecho, lín. 20. 
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Nos, igitur, arbitri seu arbitratores predicti, visis et auditis diligenter confessionibus 
dictarum partium factis in iudicio coram nobis ac racionibus eorundem, quas coram nobis 
proponere voluerunt, plenius intellectis consilio eciam peritorum et nobiscum diligenti 
deliberacione prehabitis, Iesu
384
 Christi Domini nostri nomine invocato, presentibus episcopis 
et dechanis predictis, ac presentibus Petro Michaelis, archidiacono Xative in ecclesia Valentin. 
procuratore capituli Valencie, et dicto dechano de Albarrazino, procuratore capituli de 
Albarrazino, et dictum nostrum laudum seu composicionem quam super predictis inter dictas 
ecclesias providimus facere instanter pronumciari petentibus, dicimus, laudamus, 
pronumciamus, arbitramur et amicabilem inter ipsas partes composicionem huiusmodi 
pronumciamus, ex arbitraria potestate, de consensu partium earundem quod episcopus, 
capitulum, dechanum et ecclesiam Valentin. habeant, et de cetero plene pacifice et quiete, et 
sine aliqua iuris vel facti contradiccione [fol. 33r] ecclesias de Arcubus cum Çancharias, de 
Altoponte, de Canalibus, de Aris cum terminis suis, prout confrontantur cum diocesi Conchen. 
et de Albarrazino et Cesaraugustana, quas ecclesias dicta ecclesia de Albarrazino dudum 
aliquando possedit, prout ex confessionibus dictorum episcoporum nobis constitit quasque 
ecclesias cum omnibus suis iuribus dicti episcopus, capitulum et dechanus Valencie ad se et 
ecclesiam suam de iure pertinere dicebant et habebant.
385
 Et teneant omne ius quod ipse 
episcopus, decanus, capitulum et ecclesia de Albarrazino, se habere dicebant vel habere 
possent, ex
386
 donacione facta eidem episcopo et ecclesie de Albarrazino per dominum vel 
dominos de Albarrazino in ecclesiis seu locis de Xelva, Senarcas, de Tuexa, de Domenyo, de 
Benexep et terminis earundem seu ex alia quacumque causa limitacionis vel alia prout 
confrontantur cum diocesi Conchen. et de Albarrazino et Cesaraugustana prefatis. Et eciam 
habeant et teneant omne ius quod episcopus, decanus et capitulum et ecclesia de Albarrazino 
dicebant se habere et, si quod haberent racione donacionis facte episcopo et ecclesie de 
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 En el original Iesum, lín. 16. 
385
 Raspada la segunda b, lín. 8. 
386
 Sigue, cancelado, con línea de puntos or, lín. 9. 
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Albarrazino, vel occasione ecclesie de Sogorb, per dictum nobilem Açehit Alboçehit, vocatum 
Vincencium post babtismum, vel quacumque causa limitacionis vel alia in ecclesiis de 
Arenoso, de Montan, de Vilamalur, de Cortes, de Vilaformosa, de Vilamalef, de Tuega, et in 
omnibus aliis ecclesiis aliorum omnium castrorum et locorum que sunt in rivo de Millars, que 
pertinent et pertinere debent ad dominum castri de Arenoso, prout confrontantur ex una parte, 
cum diocesi Cesaraugustana, et ex alia cum diocesi Dertusen. Quas omnes ecclesias predictas 
et eciam omnia iura spiritualia predictorum castrorum et locorum dicimus, lau-[fol. 
33v]damus, arbitramur et amicabilem huiusmodi composicionem inter ipsas partes 
pronumciamus, decernimus et eciam sentencialiter difinimus, ex potestate predicta, ad 
predictos episcopum, capitulum, dechanum et ecclesiam Valencie, pertinere debere easque 
eisdem episcopo et dechano et ecclesie Valencie, pro se et successoribus earundem, 
adiudicamus
387
 et decernimus, laudamus, arbitramur et difinimus ut prefati episcopus, 
capitulum, decanus et ecclesia Valencie et successores eorum de cetero habeant, teneant et 
perpetuo possideant, pacifice et quiete, ipsas ecclesias et loca absque dictorum episcopi, 
dechani et capituli et ecclesie de Albarrazino et successorum suorum, aut alicuius alterius 
impedimento et contradiccione. Nos, enim super ecclesiis eisdem et locis et ipsarum iuribus et 
pertinenciis omnibus super iuribus predictis memoratis episcopo, dechano, capitulo et
388
 
ecclesie de Albarrazino, perpetuum silencium ducimus imponendum, dicimus eciam 
laudamus, pronumciamus, arbitramur, decernimus ac eciam difinimus ex potestate predicta, 
quod episcopus, capitulum, decanus et ecclesia Valentin., et successores ipsorum habeant, 
teneant et de cetero possideant ecclesias de Andilla, Xerica, Toro, Prades, Pina, Belloca, 
Gahiveil, Almonezir, Macet, Algimia, Almadixar, Pellinos, Mosquera, Açueva, Çot, Arguens, 
Alguar, et generaliter omnes alias ecclesias et iura spiritualia, castrorum et locorum que sunt a 
mari usque ad fines regni Valencie inclusive prout confrontantur cum diocesi Dertusen. et 
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 Sobrescrita la sílaba ad, lín. 6. 
388
 Sobrescrito et, lín. 14. 
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Cesaraugustana, quas ecclesias et loca per confessionem
389
 partium predictarum infra limites 
diocesis Valencie, nobis constitit esse sitas et pro eidem ecclesie ad dictos episcopum, 
capitulum, [fol. 34r] dechanum et ecclesiam Valencie, de cetero pertineant pleno iure, 
quodque dictus episcopus, decanus et capitulum et ecclesia de Albarrazino, nec eciam 
occasione ecclesie de Sogorp, sic eciam ipsa ecclesia est vel fuit unquam vel reperiatur aliquo 
tempore cathedralis, aut alia occasione quacumque nullum ius habeant vel possint in eisdem 
ecclesiis et omnibus aliis suprapositis petere vel habere et ecclesias castrorum vel locorum 
predictorum ad dictos episcopum, capitulum, dechanum et ecclesiam Valencie, dicimus de 
consensu partium earundem laudamus, pronumciamus, arbitramur, decernimus atque 
sentencialiter difinimus, pertinere debere easque eisdem episcopo, capitulo, dechano et 
ecclesie Valencie, pro se et successoribus suis, adiudicamus cum iuribus et pertinenciis 
omnibus earundem dictis episcopo, capitulo et dechano et ecclesie
390
 de Albarrazino, super 
eisdem ecclesiis et earum iuribus et pertinenciis omnibus et aliis omnibus supradictis 
perpetuum silencium imponentes ita quod idem episcopus, dechanus, capitulum et ecclesia de 
Albarrazino, seu aliqui successores eorum super dictis ecclesiis et aliis quibuscumque 
suprapositis occasione ecclesie de Sogorp, aut aliqua racione vel causa nullum omnino de 
cetero, ius possint petere vel habere. Dicimus eciam laudamus, arbitramur, decernimus de 
consensu partium earundem ac sentencialiter difinimus, et per hanc amicabilem 
composicionem pronumciamus ex predicta potestate quod episcopus, decanus et capitulum et 
ecclesia de Albarrazino, et successores ipsorum habeant, teneant et perpetuo possideant 
pacifice et quiete, absque dictorum episcopi,
391
 capituli, dechani et ecclesie Valencie, et 
successorum suorum, contradiccione aliqua predictas ecclesias de Sogorp, de Altura, de 
Castronovo, de Bexix, de Montaneio, et a terminis iuribus et pertinenciis omnibus earundem, 
et cum iure decimacionum et omnibus aliis iuribus spiritualibus que sunt vel aliquo tempore 
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 Nota en el margen izquierdo, § Nota: de confessione facta coram arbitris, lín. 25. 
390
 Desde, § Valencie per se, hasta, dechano et ecclesie, en el margen derecho, líns. 11-12. 
391
 Episcopi, en el margen derecho, lín. 22. 
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erunt in al-[fol. 34v]charea que fuit Garsie Petri d’Osa, que est contigua seu propinqua dicti 
ville de Sogorp, et infra terminos eiusdem ville, exclusis omnibus aliis alchareiis, seu iuribus 
spiritualibus ipsarum aliarum alqueriarum que sunt vel possent dici pertinere ad terminum de 
Sogorp et alio proximo subscriptas ad dictos episcopum, dechanum, capitulum et ecclesiam de 
Albarrazino, necnon ius
392
 decimacionis et omnia alia spiritualia iura que sunt vel esse possent 
in alquarea predicta que fuit Garcie Petri d’Osa, ac dictos episcopum, dechanum, capitulum et 
ecclesiam de Albarrazino, et successores ipsorum, dicimus, laudamus, pronumciamus, 
arbitramur, decernimus atque sentencialiter difinimus, ex potestate predicta, pertinere debere 
ipsam que ecclesiam de Sogorp et alias ecclesias proximo suprascriptas, cum terminis ipsarum 
iuribus et pertinenciis earundem omnibus ius decimacionis ac omnia alia spiritualia iura que 
sunt vel aliquo tempore erunt in alquarea predicta que fuit dicti Garsie Petri de Osa, predictis 
episcopo et capitulo, dechano et ecclesie
393
 de Albarrazino, pro se et successoribus earundem, 
adiudicamus super ipsis ecclesiis de Sogorp et aliis proximo suprascriptis, et dictis iuribus 
alquaree predicte que fuit dicti Garsie Petri de Osa, memoratis episcopo, capitulo, dechano et 
ecclesie Valencie, perpetuum silencium imponentes. Volumus autem dicimus de consensu 
partium earundem laudamus, pronumciamus, arbitramur, atque decernimus ac, sub pena in 
compromisso predicto aposita, difinimus atque precipimus quod usque ad mensem quelibet 
partium predictarum dent et tradere eciam teneantur omnia instrumenta, litteras apostolicas 
seu quascumque alias, ac privilegia omnia et omnia alia munimenta parti alteri vel procuratori 
seu num-[fol. 35r]cio eiusdem, cui ecclesie ille adiudicate sunt seu loca super quibus seu 
quarum occasione instrumenta, littere, privilegia seu monimenta alia huius sunt confecta que 
habet seu habere potest, per se vel alium seu alios, omni fraude et dolo cessantibus in 
predictis. Volentes in super ac mandantes, potestate predicta et sub pena in predicto 
compromisso aposita, quod ecclesias per nos adiudicatas et possessiones earum pars detinens 
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 En el original iurs, lín. 7. 
393
 Sigue, cancelado, con línea de puntos predicte, lín. 17. 
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parti non detinenti vel eius numcio vel procuratori huic ad XV dies dimittere ac tradere plene 
et libere teneatur. Predicta autem omnia et singula, prout superius per hanc nostram 
sentenciam
394
 seu difinicionem sive nostrum arbitrium seu laudum ordinata et eciam difinita 
volumus, precipimus et mandamus, potestate predicta a partibus memoratis et successoribus 
omnibus earumdem, sub pena in compromisso predicto aposita perpetuo inviolabiliter 
observari que pena tociens comittatur, et a parte predicta observante peti possit ac exhigi cum 
effectu ab illa parte que ea non observaverit seu aliqua vel aliquod eorumdem, quociens contra 
predicta vel aliquod predictorum que in dictis nostris sentencia difinicione et arbitrio seu laudo 
continentur conventum vel factum fuerit aut quomodolibet attemptatu
395
 predictis nostra 
sentencia difinicione et arbitrio seu laudo in qualibet parte sui et quolibet suo capitulo 
nichilominus in suo perpetuo robore duraturis. Si qua autem in predicta sentencia arbitrio sive 
laudo sunt vel apparerent imposterum ambigua vel obscura de consensu et voluntate partium 
predictarum declaracioni et ordinacioni nostre totaliter reservantes, que omnia et singula 
partes iamdicte confitentes vera esse et de earum consensu expresso esse prolata difinita et 
mandata ordinata decreta [fol. 35v] et statuta per arbitros seu arbitratores iamdictos, voluntarie 
et gratanter expresse laudaverunt et aprobaverunt, et ea firma et incomota tenere perpetuo, sub 
pena et iuramentis in compromisso contentis sibi, adinvicem solempniter promiserunt.  
Lata setencia.  
Arbitrium laudum dictum difinicio in domibus sive palacio domini episcopi Valencie, 
duodecimo kallendas octobris anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 septimo, presentibus episcopis, 
dechanis et procuratoribus predictis. 
Sig(blanco)num Guillermi de Alarico, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num Petri 
Martini, archipresbiteri Turolen., arbitrorum seu arbitratorum predictorum, qui predictam 
sentenciam arbitrium laudum dictum difinicionem tulimus. 
                                                 
394
 Sigue, cancelado, con línea de puntos, difinitivam, lín. 10. 
395
 Añadida una doble t, lín. 20.  
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Presentibus testibus: Geraldo de Cervaria, Arnaldo de Lagostaria, canonico Sancti 
Felicis, Gerunden., Berenguario Tholosani, rectore ecclesie de Palomario, Guillermo de 
Mollet, rectore ecclesie de Gandia, Vital de Blanis, A
o
 Macioti, rectore ecclesie de Vilalonga, 
Petro Maleti, presbitero sedis Valencie et P
o
 de Tarba, rectore ecclesie de Cascant.
396
  
Sig(blanco)num Guillermi de Acrimonte, notarii publici Valencie, qui hiis omnibus 
interfuit et mandato dictorum arbitrorum seu arbitratorum, hanc sentenciam propia manu 
scripsit et clausit, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Confirmacio fororum. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, [fol. 36r] per Nos et 
omnes successores nostros, confitentes et recognoscentes Nos in civitate Valencie foros
397
 et 
consuetudines Valencie iam iurasse ipsas per omnia et in
398
 omnibus observare et ex ipsis 
aliquid non diminuere vel eis addere vel aliquas in aliquo immutare, verum cum natura cotidie 
novas deproperet edere formas et nobis morbis nova conveniant antidota preparari et non sit 
reprehensibile iudicandum, si secundum varietates temporum statuta varientur humana, ad 
instanciam et requisicionem magnatum et militum et
399
 religiosorum et proborum hominum 
civitatis et tocius regni Valencie, cum instancia requirentes quod foros aliquos deberemus 
corrigere et
400
 emendare ac eciam declarare et eciam propterea que noviter contingunt aliqua 
eis addere deberemus. Nos, attendentes quod in eorum tranquillitate, pace et requie noster 
animus requiescit, propter utilitatem comunem civitatis et tocius regni Valencie predicti, 
                                                 
396
 Añadida una c, lín. 18. 
397
 Sobrescrita la sílaba ro, lín. 2. 
398
 Sobrescrito in, lín. 3. 
399
 Militum et, en el margen derecho, lín. 9. 
400
 Una mano posterior colocó dos puntos bajo la palabra et, como si quisiera indicar su cancelación, lín. 11.  
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predictos foros correccioni dedimus addentes, detrahentes, corrigentes et emendantes, que in 
ipsis addenda fuerant detrahenda, corrigenda ac eciam emendanda et, ut omnia que in ipsis 
addimus, detraximus, correximus et emendavimus, cum omnibus aliis foris qui in aliquo tacti 
non sint vel eciam immutati, per Nos et successores nostros, sine diminucione, addicione, 
correccione
401
 aliqua, perpetuo observentur iuramus et ea predicta et infrascripta omnia 
confirmando per Deum et
402
 per sancta quatuor Evangelia a nobis corporaliter tacta predictos 
foros cum omnibus addicionibus, correccionibus, diminucionibus et emendis in eis factis, 
prout nobis tradidimus tenere et perpetuo observare et in ipsis aliquo tempore aliquid non 
addere, detrahere, corrigere vel mutare, nisi de evidenti [fol. 36v] et maxima necessitate fieri 
opporteret, et quod tunch fieret cum assensu et voluntate vestra ymmo, per Nos et omnes 
successores nostros ipsos, tenebimus et teneri et observari faciemus et inviolabiliter custodiri. 
Volumus preterea et concedimus vobis, universis et singulis habitatoribus civitatis et tocius 
regni Valencie, presentibus et futuris imperpetuum quod Nos, prout iuravimus et 
confirmavimus predictos foros et consuetudines semper de cetero successores nostri teneantur 
iurare et confirmare ipsos foros et consuetudines ac tenere et in perpetuo observare et 
nunquam in aliquo contravenire, sic quod, quando dicti successores nostri debebunt regnare 
apud Valenciam, veniant et infra unum mensem ex quo fuerint ibi in civitate Valencie et tunch 
iurent et confirment dictos foros et consuetudines coram omnibus prout superius est 
iamdictum et sic semper successores nostri unus post alium successive dicta iura
403
 et 
confirmacionem facere teneantur sub forma superius prenominata et ad hoc, Nos et 
successores nostros, ex certa sciencia perpetuo obligamus. Mandantes universis habitatoribus 
civitatis et tocius regni Valencie, presentibus et futuris, quod dictis foris cum emendacionibus 
et addicionibus et aliis supradictis utantur et in omnibus causis de cetero uti teneantur et aliis 
consuetudinibus sive foris aliquo tempore non utantur.  
                                                 
401
 Primero escribió coneccione, y luego corrigió la primera n, en rr, lín. 21. 
402
 Una mano posterior escribió sobre la palabra per, la palabra, super, lín. 23. 
403
 En el original dictam iuram, lín. 15.  
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Datum Valencie, XII kallendas aprilis anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
.  
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. 
Testes sunt (blanco): P
us 
de Vilamuro, Berengarius de Angularia, Galcerandus de Pinos, 
Peraconus de Montecatheno, Garcias Ortit de Açagra.  
Sig(signo)num Simonis de Sancto Felicio, qui mandato domini regis predicti, et scribi 
fecit et clausit, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
[fol. 37r] Composicio super decimis et iuribus patronatus ecclesie de Alboraya. 
Notum sit omnibus quod, cum questio verteretur inter venerabilem
404
 patrem Vitalem, 
Dei gracia Oscen. episcopum ex una parte, et Ferrarium, per eandem sedis Valencie electum et 
prepositum Tarrachonen. ecclesie, et capitulum eiusdem sedis ex altera, super decimis et 
ecclesia alqueriarum Alboraya et de Almacera, in quibus dictus episcopus Oscen., se ius 
habere dicebat racione quorundam privilegiorum et instrumentorum, de comuni vero consensu 
utriusque partis et amicabili voluntate adinvicem statuerunt et ordinaverunt quod dictus 
episcopus Oscen., et quicumque ei successerint in dictis locis sive sint clerici aut layci, 
habeant ius patronatus imperpetuum in dictorum locorum ecclesia. Item, habeant 
imperpetuum decimam decem iovatarum terre quascumque elegerint in predictis alquareis, ita 
quod quelibet iovata de sex caficiatis sit tantum ad consuetudinem Valencie, pro quibus 
faciant unam libram cere censualem ecclesie Valencie, singulis annis in
405
 festo Natalis 
Domini, et episcopus et ecclesia Valencie habeant omnia iura spiritualia et ecclesiastica in 
                                                 
404
 Sobrescrito venerabilem, lín. 2. 
405
 Sobrescrito in, lín. 17. 
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predicta ecclesia et quando limitabit alias ecclesias, assignet predicte ecclesie parrochiam 
competentem in circunstantibus alquareis.  
Actum est hoc IIII
o
 kallendas iulii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
. 
Sig(blanco)num Ferrarii, electi Valencie et prepositi Tarrachonen. Ego Vitalis, 
episcopus Oscen., subscribo. Ego magister Martinus, archidiaconus Valencie, subscribo. Ego 
magister Bernardus de Solerio, supradicti domini (prepositi), et canonici Valencie. Et ego 
Arnaldus, sacriste Valencie, subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, Valencie canonicus, 
subscribo. Sig(blanco)num Bernardi de Vilario, canonici Valencie, subscribo. Ego Iohannes 
Montisonis, canonicus Valencie, subscribo. Ego Berengarius [fol. 37v] de Targanova, 
canonicus Valencie, subscribo.  
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie (blanco), hec scripsi fecit et clausit, 
die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Donacio facta Iohanni de Ciliis de domibus Porte Ferricie et aliis. 
Idus
406
 madii, anno incarnacionis Christi
 
 M
o
 CC
o
 XLII
o
. Hoc est translatum
407
 fideliter 
sumptum a quadam carta sigillata sigillo domini regis iuxta hanc formam:  
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum et Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per Nos et omnes 
successores nostros, damus et concedimus tibi Iohanni de les Celles, et tuis successoribus 
imperpetuum, per hereditatem propiam, francham et liberam, domos in Valencie de Raiz 
Albicaltan, et sunt de Porta Ferrica, et alias domos in
408
 rambla cum orto de Cazim 
Abinbarratan, et alias domos in Ruçafa de Mafomet Alcareil et de Simia Almorelli, et 
                                                 
406
 Delante de la inicial I,  aparece una nota en el margen izquierdo, z, lín. 5. 
407
 Sigue, cancelado, baq, lín. 6. 
408
 Sigue, cancelado, orta, lín. 14. 
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corraluum que fuit de Mafomat Abacurç, cum campo eidem contiguo et duas iovatas terre in 
rambla, et alias duas iovatas terre in loco qui dicitur Alfaz, et quatuor fanecatas terre pro orto 
in Raterus, ad habendum, tenendum, possidendum et explectandum cum introitibus, exitibus, 
afrontacionibus et suis pertenenciis, a celo in abissum, ad dandum, vendendum, 
impignorandum,
409
 alienandum, ad omnes tuas tuorumque voluntates cuicumque volueris 
perpetuo faciendas, exceptis militibus atque sanctis.  
Datum apud Valencie, XIIII
o
 kallendas decembris era M
a
 CC
a
 LXX
a
 VI
a
.  
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia rex Aragonum et Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini
410
 Montispesulani. 
Huius rey testes sunt: Petrus  Ferrandi de Açagra, Artaldus de Luna, [fol. 38r] 
Ferdinandus, infans Aragonum, Petrus
 
de Montechateno, Assalitus de Gudal. 
Signum Guillermi Scribe, qui mandato domini regis pro
411
 domino episcopo cancellario 
suo, hec scripsi fecit, loco, die et era prefixis.  
Lecta fuit regi.  
Sig(blanco)num B. Leochadie, publici notarii Valencie, qui patronum huius transcripti, 
vidit et legit. 
Signum (blanco) Assensi, scribe, ex Petri, tenentis locum domini regis in Valencie, 
testis, qui hic subscribo. 
Guillermus Galcerandi, publicus notarius Valencie, hoc fideliter translatavi die et anno 
ut in principio prime linee. 
 
------------ 
 
Concambium factum inter ecclesiam et Iohannem de Cillis de illa intrata Porte Ferricie. 
                                                 
409
 En el original impignerandum, lín. 22. 
410
  Sigue, cancelada, s, lín. 27. 
411
 Transcribo pro, por el sentido, porque en realidad la p, no presenta ningún signo abreviativo, lín. 2. 
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Sit
412
 notum cunctis quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie sedis, cum 
consilio et voluntate et comuni assensu venerabilium magistri Martini, archidiaconi, et Arnaldi 
Piquerii, sacriste, tociusque capituli sedis Sancte Marie Valencie, per nos et nostros donamus, 
concedimus et corporaliter tradimus in concambium subscripte donacionis vobis Iohanni de 
Ciliis et omnibus vestris, aut quibus eciam volueritis, quoddam fossarium
413
 sarracenicum et 
mezquitam que cum ipso continetur que habemus et habere debemus in civitate Valencie, in 
Roterus
414
. Forsarium habet afrontaciones ex una parte cum cequia de Roterus
415
 et mezquita 
similiter, et ex eadem parte afrontat forsarium dictum in alio forsario, et ex aliis tribus partibus 
in viis publicis. Sicut dicte afrontaciones includunt vel dividunt per circuitum
416
 dictum 
forsarium vel mezquita eidem contigua, sic habeatis totum illud vos et [fol. 38v] vestri 
teneatis, possideatis et explectetis libere et pacifice ac quiete, sicut melius plenius ac utilius 
dici vel intelligi potest, bona fide, ad vestrum comodum et vestrorum, sine omni excepcione et 
retencione nostra et nostrorum quam ibi vel inde non facimus ullo modo. Sciendum vero est 
quod, pro hac donacione predicti concanbii quam vobis facimus, accepimus a vobis et 
habuimus a vobis concanbium predicte donacionis totam illam intratam Porte Ferrice illarum 
domorum quas vos dictus Iohannes de Ciliis habebatis in civitate Valencie, ex donacione 
domini regis, in platea ante ecclesiam Beate
417
 Marie sedis Valencie, que dicta intrata affrontat 
ex una parte in turre vestra petrea et in vestris domibus, de secunda et tercia parte in domibus 
nostris, quas dominus rex nobis dedit, de quarta vero parte in platea Sancte Marie, de qua dicta 
intrata domorum sumus
418
 bene pactati et contenti voluntati nostre. Confitens in veritate quod 
concanbium a vobis nobis superius factum erat nobis et nostris successoribus necessarium et 
est atque erit semper ad maiorem utilitatem ecclesie sedis Valencie, et tocius capituli eiusdem 
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 Delante de la inicial S, aparece una nota en el margen izquierdo, ay, lín. 13. 
413
 En el original fossarrium, lín. 20. 
414
 En el original Raterus, lín. 22. 
415
 En el original Raterus, lín. 23. 
416
 Añadida la segunda i, lín. 26. 
417
 En el original beata, lín. 10. 
418
 En el original aparece un signo abreviativo innecesario, lín. 14. 
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loci, quam forsarium supradictum et mezquita, ut autem hec omnia supradicta et singula 
firmius impleantur quisque nostrum pro toto promittimus bona fide, vobis dicto Iohanni de 
Ciliis, et omnibus vestris, quod predictum fossarium et mezquitam eidem contiguam cum 
omnibus iuribus suis, egressibus et regressibus et suis pertinenciis universis, faciemus vobis et 
vestris habere, tenere et in pace perhempniter possidere, libere et quiete, et sine diminucione et 
contrarietate
419
 nostra et nostrorum successorum et cuiuslibet alterius persone, et quod 
faciemus semper vobis et [fol. 39r] vestris legalem eviccionem contra omnes personas, in iure 
et extra ius, et cum nostris propiis missionibus sustinebimus litigium sive demandam 
quocienscumque pro dicto forsario et pro dicta mezquita vobis vel vestris facta fuerit questio, 
et reficiemus eciam vobis omnes missiones quas vos facere opportuerit et credamini ex inde 
vestro simplici verbo, sine testibus calumpnia et iuramento, ne vero contra predicta vel eciam 
subscripta venire possimus
420
 in aliquo scienter et consulte, renumciamus beneficio dividende 
accionis et excepcioni dicti concanbii non recepti et doli et omni beneficio
421
 auxilio divino et 
humano,
422
 scripto et non scripto, promulgato et promulgando, et omni iure et privilegio nobis 
dato a domino papa vel daturo, et omnibus aliis iuribus racionibus quibus contra premissa et 
singula, possemus unquam in aliquo adiuvari racione duplicis, triplicis, quadruplicis 
decepcionis vel alia qualibet d[u]racione. Ego vero Iohannes de Ciliis supradictus, recipio a 
vobis supradictis dominis in concanbium dicti introitus dictarum domorum fossarium 
supradictum et mezquitam eidem contiguam, de quibus scilicet forsario et mezquita sum a 
vobis bene pactatus et contentus, unde renuncio excepcioni forsarii et mezquite non 
receptorum et doli et omni iuris auxilio, scripto et non scripto, et omnibus et singulis iuribus et 
racionibus quibus, contra premissa et singula, possem unquam in aliquo adiuvari; promitto 
siquidem bona fide, vobis et vestris, salvare illud introitum dictorum domorum, a celo in 
                                                 
419
 Sobrescrito -tate, lín. 26. 
420
 Signo abreviativo innecesario, lín. 8. 
421
 Corregido por una mano posterior, en tinta más oscura, lín. 11. 
422
 En el original huma, lín. 11. 
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abissum, dono et trado in concanbium subscripte donacionis mittens vos statim in corporalem 
possessionem de eisdem, extrahens [fol. 39v] illud de iure dominio posse meo et meorum in 
vestrum et vestrorum ius posse dominium irrevocabiliter transferendo et, sub obligacione 
bonorum meorum,
423
 teneor vobis de firma et legali eviccione contra
424
 omnes homines huius 
mundi secundum modum et formam quibus nos michi et meis superius obligastis. Est vero 
certum quod vos dominus episcopus et vestri potestis honerare in illa turre mei Iohannis de 
Ciliis, que est ante vestram Portam Ferream quam vobis ex cambiamus, scilicet a parte vestra 
illius turris et quilibet nostrum possumus honerare de parte nostra, a celo in abissum, in pariete 
illo qui dividit inter nos duos, quem parietem vos fecistis et facturus estis sicut de longitudine 
protenditur dictus paries de dicta turre usque ad parietem anticum et in aliis parietibus inter 
nos et vos factis vel faciendis.  
Actum est hoc in Valencia, idus madii anno incarnacionis Christi M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie, et prepositi Tarrachonen. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Magister de Boteyza, 
archipresbiter Turolii et canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste 
Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Sig(blanco)num 
Bernardus de Solerio, canonici Valencie. Ego Berengarius de Targanova, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(blanco)num Bertrandi de Turolio, canonici Valencie. Ego Iohannes 
Montersonis, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus cappellanis Sancti Petri, 
penitencialis domini episcopi, et canonicus Valencie, subscribo. Ego Geraldus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Guillermus Gaucerandi, notarius Valencie, pono nomen et 
firmamentum Roderici Diez in hac carta eius mandato eo, quod non consuevit scribere nec 
firmare [fol. 40r] propia manu.
425
 Ego Bartholomeus, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
                                                 
423
 Desde, § in vestrum et vestrorum, hasta, bonorum meorum, en el margen izquierdo, lín. 2. 
424
 Sigue, cancelada, h, lín. 2. 
425
 § Propia manu, en el margen izquierdo, lín. 1. 
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Geraldus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus Limozini, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(blanco)num Iohannis de Ciliis predicti, qui hec omnia predicta laudo et firmo.  
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini
426
 Montispesulani, qui suprascripta laudamus, concedimus et 
firmamus, sicut superius continetur apositam mandato domini regis per manum Guillermi 
Scribe, apud Valenciam, quarto decimo kallendas iunii anno quo supra. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie (blanco) hec scripsit die et anno 
prefixis. 
 
------------ 
 
Concambium quod fecit Iohannes
427
 de Cillis de domibus cum Porta Ferriçea. 
Sit
428
 notum cunctis presentibus atque futuris, quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus 
Valencie, cum consilio voluntate et comuni assensu venerabilium magistri Martini, 
archidiaconi, Arnaldi Piquerii, sacriste, tociusque capituli sedis Sancte Marie Valencie, per 
nos et nostros, donamus et concedimus et corporaliter tradimus in concanbium subscripte 
donacionis vobis Iohanni de Ciliis, et omnibus vestris aut quibus volueritis nunc et 
imperpetuum, duo forsaria sarracenica que habemus vel habere debemus in civitate Valencie, 
iuxta turrem conbustam, quorum unum afrontat ex una parte in via que vadit ad Sanctum 
Vincencium, ex alia in campo vestro qui fuit de Avinbonello, sarraceno, de tercia et quarta 
parte in viis publicis; aliud vero forsarium habet afrontaciones ex una parte in via que vadit ad 
domum fratrum Mi-[fol. 40v]norum, de secunda et tercia parte in cequia de Roteros, de quarta 
parte in via que transit super pontem dicte cequie que transit circa turrem conbustam. Sicut 
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 Corregida s, en i, lín. 6.  
427
 En el original P
us
, pero tanto la entrada en el índice como el contenido del documento nos indican que se 
refiere a Iohannes, lín. 13. 
428
 Delante de la inicial S, aparece una nota en el margen izquierdo, bu, lín. 14. 
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dicte afrontaciones includunt vel dividunt per circuitum dicta forsaria sic ipsa vos et vestri 
habeatis, teneatis, possideatis et explectetis libere, pacifice et quiete, sicut melius, plenius et 
utilius dici scribi et intelligi potest, bona fide, ad vestrum comodum et vestrorum, sine omni 
excepcione et retencione nostra et nostrorum quam ibi vel inde non facimus ullo modo. 
Sciendum vero est, quod pro hac donacione predicti concambii quam vobis facimus, 
accepimus a vobis et habuimus in concambium predicte donacionis illas domos quas vos 
habebatis in civitate Valencie, ex donacione domini regis in platea ante ecclesia Beate Marie 
sedis Valencie,
429
 que afrontant ex una parte in plathea Sancte Marie, de secunda et tercia 
parte in domibus vestris, de quarta vero parte in domibus nostris quas dominus rex nobis dedit, 
de quibus domibus sumus bene pactati et contenti voluntati nostre. Confitentes in veritate 
quod concambium a vobis nobis superius factum erat, nobis et nostris successoribus, et est 
atque erit necessarium semper et ad maiorem voluntatem ecclesie sedis Valencie, et tocius 
capituli eiusdem, loci quam forsaria pretaxata ut autem hec omnia supradicta et singula, 
firmius impleantur quisque nostrum pro toto promittimus bona fide, vobis dicto Iohanni de 
Ciliis, et hominibus vestris quod predicta forsaria cum omnibus iuribus suis, ingressibus et 
regressibus et suis pertinenciis universis, faciemus vobis et vestris, habere, tenere et in pace 
perhemniter possidere, libere et quiete, sine omni diminucione et contrarietate nostra et 
nostrorum successorum et cuiuslibet persone alterius, et quod faciemus semper vobis et vestris 
legalem eviccionem contra omnes personas, in iure et extra ius, et cum nostris propiis 
missionibus sustine-[fol. 41r]bimus litigium sive demandam quocienscumque pro dictis 
forsariis vobis vel vestris facta fuerit questio, et reficiemus eciam vobis et vestris omnes 
missiones quas vos facere opportuerit circa peticionem quam in dictis forsariis vel pro ipsis 
vos facere opportuerit
430
 et credamini ex inde vestro simplici verbo, sine testibus calumpnia et 
iuramento, ne vero contra predicta vel eciam subscripta venire possimus in aliquo scienter et 
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 Desde, § ex donacione, hasta, sedis Valencie, en el margen derecho, lín. 12.  
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 Desde, § circa peticionem, hasta, opportuerit, en el margen derecho, lín. 3.  
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consulte, renumciamus beneficio dividende accionis et excepcioni dicti concambii non recepti 
et doli et omni beneficio et auxilio divino aut humano, scripto vel non scripto, promulgato vel 
promulgando, et omni iuri et privilegio nobis dato a domino papa vel daturo, et omnibus aliis 
iuribus et racionibus quibus contra premissa et singula, possemus unquam in aliquo adiuvari 
racione duplicis, triplicis, quadruplicis decepcionis vel aliqua alia qualibet racione. Ego vero 
Iohannes de Ciliis supradictus, recipio a vobis supradictis dominis in concambium domorum 
dictarum forsaria supradicta, de quibus sum bene pactatus, unde renumcio excepcioni 
forsariorum non receptorum et doli et omni iuri auxilio scripto et non scripto, et omnibus et 
singulis iuribus et racionibus quibus, contra premissa et singula, possem unquam in aliquo 
adiuvari; promitto siquidem bona fide, vobis et vestris salvare dictas domos quas cum 
ingressibus
431
 et regressibus, a celo in abissum, vobis dono et trado in concambium 
suprascripte donacionis mittens vos statim in corporalem possessionem de eisdem, extrahens 
ipsas de iure et dominio ac posse meo et meorum in vestrum et vestrorum ius posse et 
dominium irrevocabiliter transferendo et, sub obligacione omnium bonorum meorum, teneor 
vobis de firma et legali eviccione contra omnes homines huius mundi.  
Quod [est] [fol. 41v] actum Valencie, idus madii anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 XL
o
 
secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie, et prepositi Tarrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri 
Dominici, precentoris Valencie. Ego Magister de Orteyza, archipresbiter Turolii, et canonicus 
Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Sig(blanco)num Bertrandi de 
Turolio, canonici Valencie. Ego Berengarius de Targanova, canonicus Valencie, subscribo. 
Ego Iohannes de Montesonis, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanis 
Sancti Petri, penitencialis domini episcopi, et canonicus Valencie, subscribo. Ego Geraldus, 
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 En el original ingresibus, lín. 22. 
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canonicus Valencie, subscribo. Ego Guillermus Gaucerandi, notarius Valencie, hanc cartam 
firmo et nomen  Roderici Diez, canonici, impono eius mandato eo, quia non consuevit scribere 
nec firmare propia manu. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bartholomeus, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus Limozini, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(blanco)num magistri Bernardus de Solerio, canonici Valencie. Sig(blanco)num Iohannis 
de Ciliis predicti, qui hec omnia supradicta laudo et firmo ac concedo. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani, qui supradicta laudamus, concedimus et 
confirmamus, sicut superius continetur apositum mandato domini regis per manum Guillermi 
Scribe, apud Valencie, XIIII
o
 kallendas iunii anno quo supra.  
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie, (blanco) hec scripsi fecit die et anno 
prefixis.
432
 
 
------------ 
 
[fol. 42r] Donacio quam rex fecit Seguino de domibus et aliis possessionibus. 
Noverint
433
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum et regni Maioricarum, 
comesque Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullanii, per Nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, per hereditatem propiam francham et liberam, tibi 
Seguino, portario
434
 domine Yoles, regine Aragonum, et tuis successoribus imperpetuum, 
domos in Valencia de Mahomat Alazradi Azabach, et unum ortum in eiusdem termino, et duas 
iovatas terre in Mezlata, ad habendum, tenendum, possidendum, explectandum, cum 
introitibus et exitibus, affrontacionibus et suis pertinenciis universis, a celo in abissum, ad 
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 Reclamo, Noverint, en el margen inferior derecho, que remite a la primera palabra del documento, ya que 
las rúbricas o títulos fueron añadidos posteriormente,  como ya hemos visto en el reclamo, Iacobus de los fols. 
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 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, et, lín. 2. 
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o
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dandum, vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes tuas tuorumque voluntates 
cuicumque volueris perpetuo faciendas, exceptis militibus atque sanctis.  
Datum in obsidione Valencie, decimo kallendas augusti era M
a
 CC
a
 LXX
a
 sexta. 
Signum Iacobi, Dei gracia regis (blanco) Aragonum et regni Maioricarum, comitis 
Barchinone ac domini
435
 Montispesulani. 
Huius rey testes sunt: P. Ferrandi de Açagra, Artaldus de Luna, Ferdinandus, infans 
Aragonum, R. de Liçana, Guillermus de Montecatheno. 
Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis pro domino Berengario, 
Barchinone episcopo, cancellario suo, hoc scribi
436
 fecit, loco, die et era prefixis. 
 
------------ 
 
Concambium quod facit Raymundus Seguini de quibusdam domibus pro quadam 
mezquita. 
Sit
437
 notum cunctis quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie, pro hiis que vos, 
Raymundus Seguini, nobis inferius excomutatis, excambiamus vobis predicto Raymundo 
Seguino et vestris imperpetuum, illam mezquitam quam habemus in civitate Valencie, in 
partita hominum Barchinone, iuxta [fol. 42v] portam Boatelle civitatis, prout confrontantur in 
domibus
438
 Muleti et in domibus Marie de Cerbolis, et de duabus partibus in carrariis, 
iamdictam itaque mezquitam cum solis parietibus suprapositis, introitibus, exitibus, 
afrontacionibus et suis pertinenciis universis, a celo in abisum, et
439
 cum omnibus iuribus, 
vocibus, accionibus nobis competentibus vel conpetituris racione dicte mezquite, franche
440
 et 
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 Sigue, cancelado, us, lín. 17. 
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libere, vobis damus et excomutamus, sicut melius dici vel intelligi potest, ad vestrum 
comodum et intellectum. Promittentes legali stipulacione hanc excomutacionem mezquite, 
vobis et vestris salvare et facere, habere, tenere, possidere in pace esse, inde vobis et vestris 
legalis auctor defensor et guirens contra omnes personas, et nos et nostri successores tenemur 
vobis et vestris, de firma et legali eviccione, huius excomutacionis obligantes ad hec 
specialiter excomutacionem domorum vestrarum quam inferius nobis facitis et generaliter 
omnia bona nostra habita et habenda vobis et vestris ubique. Ad hec ego Raymundus Seguini 
predictus, pro hiis que vobis dominus Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie, michi superius 
excomutatis, dono et ex comitto vobis predicto Ferrario, et successoribus vestris ac ecclesie 
vestre imperpetuum, illas domos quas habeo in Valencie, iuxta ecclesiam sedis Valencie, 
donacione domini regis, sicut confrontantur in domibus domine Sanxee Arnaldi, et in carraria 
que intrat in domibus Sanxe Pereç, et in carraria publica. Iamdictas itaque domos cum 
introitibus, exitibis, afrontacionibus et suis pertinenciis universis, et cum omnibus meis locis, 
iuribus michi pertinentibus racione predictorum domorum, francha et libera, vobis et 
successoribus vestris, et ecclesie vestre, [fol. 43r] perpetuo dono et excambio, sub eisdem 
pactis et condicionibus superius cohonprensis, pro qua nisi specialiter obligo vobis et ecclesie 
vestre excomutacionem quam mihi superius fecistis et generaliter omnia bona mea ubique.  
Actum est hoc quarto nonas marcii anno Domini Millessimo CC
o
 XL
o
.  
Sig(blanco)num Raymundi Seguini predicti, qui hoc firmo et laudo. Sig(blanco)num 
Ferrarii, episcopi Valencie, et prepositi Tarrachone. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Betrandus de Turolio, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego M., archipresbiter Turolii, subscribo. Ego Berengarius de 
Targanova, canonicus Valencie, subscribo. Ego Barcholomeus, canonicus Valencie, rescribo. 
Sig(signo)num Nicholay Cicardis. Sig(signo)num Petri de Montemaiore. Sig(signo)num Petri 
Sancii, testium. Sig(signo)num Roderici Diez, canonici Valencie, qui hoc concedo.  
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Guillermus Gaucerandi, publicus notarius (blanco) Valencie, hoc scripsit.  
 
------------ 
 
Excomutacio quam facit Bernardus de Orto de quibusdam domibus de quadam 
mezquita.
441
 
Sit
442
 notum cunctis quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie, et capitulum 
eiusdem sedis, per nos et successores nostros, pro hiis que vos Bernardus de Orto, nobis et 
ecclesie sedis Valencie, inferius excomutatis, ex certa sciencia, damus et ex cambiamus vobis 
predicto Bernardo de Orto,
443
 et vestris et quibus volueritis imperpetuum, per liberum et 
franchum alodium, illam mezquitam quam habemus in civitate Valencie in carraria, pontis et 
domos dicte mezquite, sicut confrontantur dicta mezquita de duabus partibus in carrariis 
publicis, et de alia parte in domibus Thome Garidelli, et de alia parte in domibus Roderici 
predicte, domus dicte mezquite confrontantur in domibus Dominice Gilie, et de alia parte cum 
carraria publica, et de alia parte Petri Lay. Iamdictam [fol. 43v] itaque mezquitam et domos 
cum solis, parietibus, suprapositis, introitibus, exitibus, afrontacionibus et suis pertinenciis 
universis, a celo in abissum,
444
 vobis et vestris et
445
 quibus volueritis, francha et libera, 
perpetuo donamus et excomutamus, sicut melius dici scribi et intelligi potest, ad vestrum 
vestrorumque comodum et intellectum. Promittentes hanc excomutacionem supradictam, 
vobis et vestris,
446
 salvare et facere, habere, tenere et possidere in pace perpetuo esse, inde 
vobis et vestris legales actores, defensores et guirentes contra omnes personas, et tenemur 
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vobis et vestris,
447
 de hac excomutacione, et de firma et legali eviccione obligando ad hec 
specialiter excomutacionem quam nobis inferius facitis et generaliter omnia bona nostra sedis 
Valencie, vobis et vestris ubique. Item, addimus vobis vestre excomutacioni XXX solidos 
Iaccenses. Ad hec ego Bernardus de Orto predictus, pro hiis que vos Ferrarius, Dei gracia 
episcopus Valencie, et capitulum dicte sedis michi superius donatis et excomutatis, dono et 
excomuto vobis et ecclesie sedis Valencie perpetuo, et successoribus vestris, illud meum 
alfondicum quod habeo donacione domini regis in civitate Valencie, in platea hominum de 
Ilerda, sicut confrontantur de duabus partibus in carrariis publicis, et de alia parte in domibus 
Octoviani, et de alia parte in domibus R
i 
de Samisay. Iamdictum itaque alfondicum cum 
introitibus, exitibus, afrontacionibus et suis pertinenciis universis, a celo in abissum, et cum 
omnibus meis locis, iuribus, vocibus, accionibus mihi competentibus vel competituris racione 
predicti alfondici, franchum et liberum, vobis et ecclesie vestre dono et excomuto perpetuo, 
sub eisdem pactis et condicionibus superius comprehensis. Item, confiteor a vobis recipisse 
supra dictos XXX solidos Iachenses, racione magis Valencie nomine excomutacionis, pro 
quibus renumcio excepcioni pecunie [fol. 44r] non numerate, et omni alii iuri racioni et 
consuetudini contra hec repugnantibus, pro quibus omnibus complendis me et omnia bona 
mea vobis et ecclesie vestre ubique obligo.  
Actum est hoc nonas aprilis anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 primo.  
Sig(signo)num Bernardi de Orto predicti, qui hec firmo et concedo. Sig(signo)num 
Nicholay Cicardis. Sig(signo)num Salvatoris de Sorillac, testium. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie, (blanco) hoc scripsit. 
 
------------ 
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Privilegium concessum cequie seu tenencium hereditates sub cequia de Muncada. 
Noverint
448
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per Nos et nostros, damus 
et concedimus vobis universis et singulis habentibus et habituris castra, hereditates, alquerias 
et quascumque alias possessiones sub cequia de Moncada imperpetuum, ipsam cequiam que 
vocatur Real liberam et francham ab omni servitute et exaccione reali et personali, prout 
ipsam huc usque tenuistis, et cum cequiis, aqueductibus, alveis, magnis et parvis, factis et 
faciendis, et cum omnibus aquiis inde currentibus, ita quod ex ipsa cequia possitis, vos et 
vestri successores imperpetuum libere rigare, molere, et ex ipsis aquis omnia facere que vobis 
et utilitati
449
 hereditatum et possessionum vestrarum videritis expedire, sine aliqua 
contradiccione et retencione nostra et nostrorum et cuiuscumque alterius persone ad bonum 
intellectum et utilitatem vestram et vestrorum, non obstante aliquo foro sive statuto facto vel 
faciendo, in quo nos retinuerimus dictam cequiam. Concedimus eciam vobis et vestris quod 
possitis ibi ponere cequiarium sive cequiarios [fol. 44v] ad voluntatem vestram qui
450
 habeant 
illam potestatem  in illa cequia quam alii cequiarii habent in aliis cequiis regni Valencie, in 
quibus
451
 sunt constituti ad hominibus terre vel quamcumque aliam quam vos, sicut in re 
vestra propia, eis duxeritis concedendam. Promittentes vobis, per Nos et nostros, nunquam 
presentem donacionem revocare, impedire vel in aliquo contravenire per Nos vel per 
interpositam personam, nec permittemus vos vel vestros super predicta cequia in aliquo 
molestari seu eciam impediri.
452
 Volumus, eciam, per Nos et nostros concedimus quod nullus 
de dicta cequia possit rigare, molere vel aquiis
453
 inde currentibus uti, sine vestra 
vestrorumque voluntate, salvo tamen semper quod molendina nostra et que pro nobis tenentur 
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ad censum vel certum tributum habeant aquam ad molendum quam hodie habent vel habere 
consueverunt. Mandantes vicariis, baiulis, Iusticie et aliis officialibus et subditis nostris 
quatenus, presentibus et futuris, quod predictam donacionem sive concessionem nostram 
firmam habeant et observent et faciant inviolabiliter observari, quicumque autem contra 
presentem donacionem nostram in aliquo venerint, iram et indignacionem nostram, et pena 
mille morabatinorum fischo nostro aplicandorum se noverit incursurum, recognoscimus autem 
nos habuisse et recepisse a vobis numerando racione dicte donacionis et concessionis, quinque 
mille solidos regalium Valencie.  
Datum Valencie, VIII
o
 idus madii anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
 VIII. 
 
------------ 
 
Instrumentum populacionis alquerie de Puçolio. 
Sit notum cunctis quod ego, dompnus Assalitus de Gudal, per me et meos, presentes et 
futuros, dono, trado et stabilio vobis, Arnaldo de Pariliata et Petro
 
Saselva [fol. 45r] et 
Bernardo Geraldi et Petro de Solerio et Bernardo Punxeti et A. de Basso et Berenguarius de 
Vilabeylla et
454
 Iohanni Cantusa, Petro Gassull et Bartholomeo de Fonte de Pou et R
o
 
Sacarrall et Petro de Villabella et Guillermo Sallellis et P
o
 de Geraldis et Bertrardo Sarraynno 
et A. Sarraynno et Bernardo Carmor et Pisano Clos et Arnaldo de Calle et Raymundo Ferrarii 
et Bernardo Ferrarii et Raymundo Turdii et G
o 
Mathei et Bernardo de Riera et B
o
 de Amellerio 
et G
o 
de Orumbella et R
o
 Magistro et Bernardo Vinaterio et Amigono de Sancto Martino et 
Nicholao de Sancto Martino et Berenguario de Ferrario et G
o
 de Ripollo et Petro de Basso et 
Berenguario de Mont Rubeo et Sauro et Garsie et Iuliano et P
o 
Muragis et R
o
 Magistro et P
o 
Martini et successoribus vestris imperpetuum, sed unicumque vestrum, tres iovatas terre in 
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regadivo in alquarea
455
 mea de Puçollis, que est in termino de Murvedre, et unicuique vestrum 
domos et duas fanechatas terre pro ortis in eadem alcharea, prout dictas iovatas domos et ortos 
de presenti vobis terminavi et assignavi, de quibus omnibus mitto vos et vestros in corporalem 
possessionem, pleno iure ita tamen quod in eadem alcharea
456
 sitis solliciti et habitantes et 
solidi permanentes et aforgati, et supradictum stabilimentum, per me et meos et quibus 
voluere semper teneatis, vos et vestri, et nullum alium dominum ibi proclametis, nisi tamen 
me et meos et de omnibus fructibus dictarum iovatarum detis,
457
 michi et meis et quibus 
voluero, vos et vestri perpetuo, septimam mensuram et numerum  in domum meam dicte 
alcharee aportatam, sine mei et meorum missione et non alibi, ex debito et eciam donetis mihi 
et meis XI
m
 mensuram et numerum, tamen de omnibus fructibus quos habueritis in hereditate 
sequenti, [fol. 45v] quam ultra illas tres iovatas de regadivo, vobis dabo et assignabo in eadem 
alcharia, quam undecimam mensuram et numerum in domum meam alcharie aportetis, de 
fructibus vero arborum,
458
 presencium et futurorum, in eadem alcharia una
459
 quam 
undecimam mensuram aut
460
 cuiuscumque
461
 generis sunt et erunt, nichil nobis et nostris 
donetis, nisi tamen de olivis de quibus nobis et nostris donetis perpetuo septimam mensuram; 
intelligatur tamen quod, si in dictis duabus fanechatis terre quas vobis dono pro ortis feceritis 
et habueritis linum et canabum, teneamini totidem seminare in alio honore vestro que pro me 
tenetis in eadem alcharia. Preterea unusquisque vestrum teneamini, nobis et nostris, dare et 
solvere singulis annis perpetuo quinque solidos Iachenses censuales, scilicet de festo in festum 
sancti Michaelis, et singula paria gallinarum annuatim de festo in festum nativitatis Domini, 
quos quinque solidos Iachcenses et par gallinarum, nobis et nostris dabitis pro domibus, ortis 
et pratis, pascuis, aquis, lignis, cacis et empruus, traginiis, questiis, forciis, toltis, introitibus, 
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exitibus, et pro omnibus aliis serviciis que subditus domino facere debet, et preter hoc 
agrarium et hunc censum predictum nullum alium censum agrarium usaticum, inde michi nec 
meis per unum faciatis vos, nec vestri, nisi tantum gratitudinis causa facere volueritis 
excipiendo vobis quod in primis tribus annis vobis non possitis alicui vendere nec impignorare 
predictam donacionem et stabilimentum, sed possitis eandem donacionem filiis, filiabus et 
parentibus eciam dare, libere et absolute et sine nostri questione et nostrorum et fatiga, sed 
preteritis primis tribus annis possitis deinde hanc donacionem et stabilimentum quibuscumque 
volueritis [fol. 46r] vendere et impignorare, exceptis militibus et sanctis, sine laudimio et 
firmamento instrumentorum,
462
 salvo tamen michi et meis censu agrario, dominio et faticha 
decem dierum et iure meo et meorum in omnibus, dando et concedendo vobis et successoribus 
vestris imperpetuum, foros et consuetudines civitatis Valencie, que dantur et dabuntur in 
eadem civitate, ita quod secundum dictos foros et consuetudines regamini et iudicemini per 
illum que ibi vobis constituero per iusticiam;
463
 appellaciones vero, si quas feceritis, volo et 
concedo vobis et vestris, quod determinentur per unum sapientem in Valencie, quem dictus 
baiulus meus vobis assignaverit cum voluntate vestra. Promittentes vobis et vestris, pro 
firmam stipulacionem
464
 per me et meos, quod non imponam vobis nec vestris successoribus 
aliquas pravas consuetudines, nec abusivas nec eciam aliquas alias propter
465
 foros et 
consuetudines Valencie, immo ab omnibus aliis foribus et usaticis, consuetudinibus,
466
 
exceptis consuetudinibus Valencie, facio, vos et omnes successores vestros, cum hoc presenti 
publico instrumento perpetuo liberos et inmunes, renumciando super hiis omni iuri divino aut 
humano, scripto vel non scripto, generali vel speciali, quod mihi vel meis ad hec infringenda 
vel revocanda, aut neganda prodesset et vobis aut successoribus vestris obesset toto vel parte, 
                                                 
462
 Nota en el margen derecho, § Nota: quod homines de Puçollio posse vendere sine laudimio, líns. 1-2. 
463
 Nota en el margen derecho, § Nota: quod ipsi debent consentire in iudice, lín. 8. 
464
 Sigue, cancelado, val, lín. 12. 
465
 En el manuscrito se ha utilizado el signo abreviativo de pre-, en lugar de pro-, lín. 14. 
466
 Consuetudinibus, en el margen derecho, lín. 16. 
161 
loco vel tempore vel
467
 que pro ego vel mei possemus, contra scripta venire vel in aliquo 
revocare. Repromittentes eciam vobis et successoribus vestris, quod vos et omnia bona vestra 
defendemus et custodiemus ego et mei ubique tanquam nostra propia et dominica et salvare 
vobis et vestris hanc donacionem et stabilimentum, et faciam illam donacionem tenere, 
habere, possidere in pace perpetuo, et ero inde vobis et vestris et successoribus vestris et illis 
quibus dederitis, vendideritis, [fol. 46v] impignoraveritis, aut quocumque alio modo 
alienaveritis, legitimus
468
 auctor, defensor et garens contra omnes personas vobis, tamen mihi 
et meis complentibus et predicta. Item, remitto vobis et vestris ex gratia cequiaticum dicte 
alquerie, dum cequiam de Montecatheno tenuero, ita tamen quod loco dicti cequiatici
469
 
teneamini curare cequiam maiorem de loco qua vobis assignavimus usque ad alqueriam de 
Puçoli, excepto diluvio aquarum quod in hac gratia non intelligatur. Ad hec nos, predicti 
omnes adquisitores et populatores, per nos et omnes successores nostros, recipimus a vobis 
domino Assallito hanc donacionem et stabilimentum in forma supradicta, promittentes vobis 
et vestris
470
 quod semper nos et nostri
471
 portabimus, vobis et successoribus vestris, 
fidelitatem et reverenciam iuxta arbitrium et cognicionem vestram et iuxta nostrum bonum et 
sanum intellectum.  
Actum est hoc in Valencia, XV
o
 kallendas septembris anno incarnacionis Christi M
o
 CC
o
 
XL
o
 secundo. 
Sig(signo)num dompni Assalliti predicti, qui hoc concedo et firmo. 
Sig(signo)num Arnaldi de Pariliata.
472
 Sig(signo)num Bernardi Punyeti. Sig(signo)num 
Iohanni Cantuse. Sig(signo)num P. Saselva. Sig(signo)num A. de Basso. Sig(signo)num Petri 
                                                 
467
 Sigue que, con una b, pequeña sobrescrita, y pro, con una a, pequeña sobrescrita, indicando el cambio en el 
orden de las palabras, lín. 22. 
468
 En el original letigimus, lín. 1. 
469
 Nota en el margen izquierdo, § Nota: quod ipsi tenentur curare cequiam, lín. 6. 
470
 En el original vestis, lín. 12. 
471
 Sobrescrito nos et nostri, lín. 12. 
472
 Véanse láms. 10 y 11, comparando las firmas en columna de los dos códs., 162 y 399. 
162 
Gaçull. Sig(signo)num Petri de Solerio. Sig(signo)num Berengarii de Vilabella.
473
 
Sig(signo)num Bartholomei
 
de Font de Pou. Sig(signo)num G. Orumbella. Sig(signo)num 
Bernardii Vinater. Sig(signo)num Nicholai de Sancto Martino. Sig(signo)num R
i 
Magistri. 
Sig(signo)num Amigono de Sancto Martino. Sig(signo)num Berengarii Ferrarii. 
Sig(signo)num R
i 
Sacaral. Sig(signo)num P. de Geraldis. Sig(signo)num B
i
 Tamar. 
Sig(signo)num Petri de Vilabella.
474
 Sig(signo)num Bertrandi Saranyo. Sig(signo)num Pisani 
Clos. Sig(signo)num Guillermi Sallelis. Sig(signo)num A. Saranyo. Sig(signo)num Arnaldi de 
Calle. Sig(signo)num G
i
 de Ripoll. Sig(signo)num Berengarii de Monte Rubeo. 
Sig(signo)num Garcie. 
[fol. 47r] Sig(signo)num P. de Baso. Sig(signo)num Saure. Sig(signo)num Iuliani. 
Sig(signo)num Raymundi Ferrarii. Sig(signo)num G
i 
Mathei. Sig(signo)num Bernardi Ferrarii. 
Sig(signo)num Burt de Riera. Sig(signo)num Raymundi Turdi. Sig(signo)num B
i 
Ameller. 
Sig(signo)num P
i 
Muragis. Sig(signo)num P
i
 Martini. Sig(signo)num R
i
 Magistris. Qui hoc 
firmamus. 
Testes sunt: R. Serrador et R. Cabrer et Garsia Pereç de Banaston et donnus Almirayt, 
miles. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius (blanco) Valencie, hoc scripsit. 
 
------------ 
 
Vendicio quam facit dompnus Assallitus de Gudal, de Puçolio. 
Noverint universi quod ego, dompnus Assallitus de Gudal, per me et omnes meos 
presentes et futuros, vendo vobis domino Iacobo, illustri regi Aragonum, et vestris 
imperpetuum, totam alquariam meam de Puçols, prout melius et plenius illam habeo et habere 
                                                 
473
 Sobrescrito bella, lín. 21. 
474
 Sobrescrito bella, lín. 25. 
163 
debeo in termino Valencie, vestra donacione mihi facta cum quarta quam vobis reddo de 
presenti. Item, vendo vobis et vestris eodem modo, domos meas quas habeo apud 
Murumveteri et omnes vineas, cultas et incultas, quas habeo quocumque modo in termino 
eiusdem, iamdictam itaque alquariam de Puçollis cum pratis, pasturiis, erbis, lignis, planibus, 
montibus, riguiis, secanis, aquis, cequis, arboribus, terminis et omnibus suis pertinenciis 
universis, et eciam cum domibus et fortitudine constructa in dicta alcharia et censibus, 
usanciis, caloniis, dominacionibus et iuribus omnibus in personis ibidem populatis michi et 
meis [fol. 47v] pertinentibus, et eciam cum omnibus vocibus, locis, iuribus, accionibus 
realibus et personalibus ibidem, et in domibus Murisveteri, et vineis omnibus, michi et meis 
competentibus et competituris, francha et libera, et sine retentu aliquo, que ibi non facio, vobis 
et vestris perpetuo vendo et sicut melius et sanius dici scribi vel intelligi potest, ad vestrum 
vestrorumque comodum et intellectum, ego extrahens hec omnia predicta de mea et meorum 
potestate dominio et iure eadem in vestram vestrorumque potestatem dominio et iure trado et 
transfero irrevocabiliter, sine omni retentu, quem ibi non facio, in ducendo inde vos et vestros 
in corporalem possessionem pleno iure, tanquam in rem vestram propiam de predictis ad 
habendum, tenendum, possidendum et eciam ad dandum, vendendum et ad omnes vestras 
vestrorumque voluntates perpetuo faciendas. Accepi autem a vobis pro precio huius 
vendicionis decem et octo milia solidorum Iachcensium, de quibus a vobis bene paccatus sum 
ad meam voluntatem renumciando, excepcioni pecunie non numerate et doli,
475
 et excepcioni 
decepcionis et illi legi specialiter que subveniunt deceptis ultra dimidiam partem iusti precii, 
et omni alii iurii, racioni, foro et consuetudini contra hec repugnantibus, dando et perpetuo 
vobis et vestris cedendo totum quantum hec vendicio amplius valet vel valebit imposterum 
precio supradicto. Promittens hanc vendicionem cum omni suo melioramento semper vobis et 
vestris, salvare et tenere
476
 eciam vobis et vestris,
477
 ad vestrum bonum et sanum intellectum 
                                                 
475
 Sigue, cancelado, et excepcioni pecunie non numerate et doli, líns. 18-19, por repetición. 
476
 Primero escribió teneor y después corrigió, tenere, lín. 25.  
164 
et vestrorum, pro hac vendicione de firma et legali eviccione ab omnibus personis qui 
contravenerint voce aut culpa [fol. 48r] mei obligando ad hec omnia bona mea, vobis et vestris 
ubique.  
Actum est hoc in Valencia, quinto idus novembris anno incarnacionis Christi M
o
 CC
o
 
XL
o
 tercio. 
Sig(signo)num dompni Asaliti de Gudal predicti, qui hoc firmo, laudo et concedo. 
Huius rey testes sunt: P. Martineç de Curella, P. Enyeguez de Penella, Berenguarius de 
Boxadors, clericus, Rodolphus, canonicus sedis Valencie, P., capellanus domini episcopi 
Valencie. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius (blanco) Valencie, hoc scripsit. 
 
------------ 
 
Permutacio facta inter regem et ecclesiam de decimis de Quarto pro decima de Puçolio.  
Noverint universi quod nos Arnaldus, Dei gracia episcopus Valencie, cum consilio et 
assensu magistri Martini, archidiaconi, et magistri Dominici, precentoris, et Arnaldi, sacriste, 
et Roderici Diez et Bertrandi de Turolio et Benedicti et Rodolphi, canonicorum, et tocius 
capituli, per nos et nostros successores imperpetumm, non decepti et iuris nostri non ignari, 
utilitate et necessitate Ecclesie pensatis, permutamus vobis domino Iacobo, Dei gracia illustri 
regi Aragonum, et vestris successoribus et quibuscumque dare volueritis vel quocumque modo 
alienare, duas partes decime quas nos in ecclesia de Quart iure episcopali habemus, pro illa 
parte tercia decime quam vos domine rex habetis in ecclesia de Puçols. Promittentes, solempni 
stipulacione, hanc predictam permutacionem ratam et firmam perpetuo observare et nunquam 
in aliquo contravenire iure vel racione, renumciantes quantum ad hec omni iuri divino aut 
                                                                                                                                                         
477
 En el original vestis, lín. 26. 
165 
humano, scripto vel non scripto, generali vel speciali, et decepcioni ultra dimidia
478
 et [fol. 
48v]
479
 beneficio in integrum restitucionis, omni privilegio seu restricto indulto et indulgendo.  
Quod est actum in Valencia, quarto idus septembris anno incarnacionis Domini M
o
 CC
o
 
XL
o
 tercio.  
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi 
Piquerii, sacriste Valencie. Ego Radulphus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bertrandus de 
Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Geraldus, canonicus Valencie, subscribo.  
 
------------ 
 
Instrumentum donacionis quam rex fecit ecclesie Valencie de alquarea de Puçol. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per Nos et nostros, bono 
animo et libera voluntate,
480
 donamus et concedimus vobis dilecto Arnaldo, episcopo et 
capitulo Valencie, et conventui fratrum Rocidevallis, alchariam sive villam que dicitur Puçol, 
quam emimus ab Assallito de Gudal. Donamus inquam vobis et successoribus vestris 
predictam alchariam cum omnibus iuribus et terminis suis, cum pratis, paschuis, erbis, aquiis, 
lignis, silvis, montibus, agriis, vineis, ortis, riguis, et sequanis, cequiis, arboribus, cum 
fortitudine et domibus constructis et construendis et cum omnibus suis terminis et pertinenciis, 
cultis et incultis, et cum omnibus personis ibidem populatis et populandis, et cum censibus, 
usaticis, caloniis, exercitibus et cavalcatis et earum redempcionibus, donacionibus et iuribus 
omnibus ad dictam alqueriam pertinentibus, et cum ingressibus et egressibus suis et cum 
accionibus, realibus, personalibus. Donamus eciam vobis vineas et domos que sunt in castro et 
                                                 
478
 Tiene signo abreviativo de consonante nasal, lín. 28. 
479
 Sigue, repetido, et, lín. 1. 
480
 En el original voluntade, lín. 13. 
166 
termino de Murvedre, quas a predicto Assallito de Gudal emimus, sicut in instrumento 
vendicionis inter Nos [fol. 49r] et ipsum confecto, et vobis a nobis in presenti tradito plenius 
continetur. Hec omnia predicta francha, libera et sine retentu
481
 aliquo, vobis et vestris 
perpetuo, donamus sicut melius et sanius dici vel intelligi potest, ad vestrum vestrorumque 
intellectum, et extrahentes predicta de nostra potestate iure et dominio in vestra vestrorumque 
potestate iure et dominio, tradimus, irrevocabiliter transferimus, sine omni retentu et iure 
quem ibi non
482
 facimus inducendo vos et vestros in corporalem possessionem pleno iure, 
tanquam in rem vestram propriam, ad habendum, tenendum, possidendum et explectandum, et 
eciam ad dandum, vendendum ad omnes vestras vestrorumque voluntates perpetuo faciendas 
supradicta omnia, ita donamus et conferimus quod semper episcopus Valencie, terciam partem 
de supradictis omnibus habeat, et capitulum ecclesie Valencie aliam terciam, et fratres 
hospitalis Rocidevallis aliam terciam partem, sicut per speciale privilegiis eis duximus 
concedendum, ita quod omnes tercie in omnibus sint equales, promittimus autem vobis super 
predicta donacione guarenciam et salvetatem contra omnes personas et homines, et specialiter 
contra Guillermum d’Antença et suos.  
Datum aput Corbera, XVII
o
 kallendas decembris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 tercio. 
Sig(blanco)num Iacobi Dei gracia regis
483
 Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini
484
 Montispesulani. 
Huius rey testes sunt: Dompnus Latro, Lupus Eximeniz de Castellot, Assallitus de 
Gudal, Marcus
485
 Ferriz, Egidius de Trosillo. 
Sig(signo)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis, pro Guillermo de Belloloco, 
notario suo, hanc cartam scripsit, loco, die et anno prefixis. 
                                                 
481
 Posteriormente se dibujó una pequeña mano señalando, en el margen derecho, lín. 2.  
482
  Posteriormente se dibujó una pequeña mano señalando, en el margen derecho, lín. 7.  
      Nota en el margen derecho, attendere, lín. 7.  
483
 Primero escribió rex, y después corrigió regis, lín. 21. 
484
 Corregida una s en i, lín. 22. 
485
 En el original Marco, lín. 24. 
167 
 
------------ 
 
[fol. 49v] Concambium quod fecit episcopus cum capitulo de domibus Iohannis de 
Cillis.  
Noverint universi quod nos magister Martinus, archidiaconus Valencie, et magister 
Dominicus, precentor, et Arnaldus, sacrista, et totum capitulum Valencie, habito inter nos 
omnes diligenti tractatu et deliberacione, non seducti
486
 nec decepti nec coacti nec iuris nostri 
ignarii libera voluntate, concedimus vobis domino Arnaldo, Valencie episcopo, et 
successoribus vestris, totum ius et partem nostram quam nos habemus et habere debemus in 
illo ciminterio quod dicitur de Roteros, quod ciminterium afrontat, ex una parte, in fossato 
sive talliata civitatis, alia parte in via publica, alia parte in orto Guillermi Scribe et in orto 
Ferrandi Petriz Mognotez et in orto Blascho Blasehim et in orto M
i
 Bernardi, alia parte in orto 
Lupi Medici et in cequia publica, alia parte in orto Roderici de Arandiga et in orto Raymundi 
Seller. Totum inquam ius et partem que habemus et habere debemus in dicto ciminterio, sicut 
sub dictis afrontacionibus concluditur, concedimus vobis et successoribus vestris ad 
habendum, tenendum, possidendum et explectandum et eciam ad dandum, permutandum, 
alienandum, et ad omnem vestram et successorum vestrorum voluntatem perpetuo faciendam. 
Ius et partem nostram dicti ciminterii vobis damus pro compensacione, sive permutacione 
illarum domorum quas Ferrarius, quondam bone memorie episcopus Valencie, predecessor, 
videlicet habuit a Iohanne de Ciliis, quas domos dos
487
 cum capitulo Valencie permutastis. 
Promittimus vobis dictum ciminterium salvare, facere, habere, tenere, et in sana pace 
possidere, contra omnes personas obligantes nos inde vobis et omnia bona nostra ubique, hanc 
                                                 
486
 Sobrescrita una b, pequeña, lín. 5. 
487
 Sobrescrito dos, lín. 23. 
168 
quidem permutacionem omnes in simul facimus et laudamus et nostris subscripcionibus 
roboramus et sigilli capituli comunimus.  
Quod est [fol. 50r] actum Valencia, idus marcii anno Domini M
o
 CC
o
 quarto.
488
 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Signum magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Sig(blanco)num magistri 
Bernardi de Solerio, canonici Valencie. Ego Radulphus, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Berengarius de Targanova, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Geraldus, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(blanco)num Guillermi de Jaca, publici notarii Valencie, qui hec scripsit. 
 
------------ 
 
Concessio feudi decime facta fratri Petri de Calçarenys, monacho Sanctarum Cruçum. 
Noverint
489
 universi quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie et Tarrachonen. 
ecclesie prepositus, et totum capitulum Valencie, per nos et successores nostros, damus et 
concedimus vobis fratri Petri de Calçarenys, monacho Sanctarum Cruçum, in beneficium 
personale pro vestris debitis et iniuriis
490
 persolvendis, terciam partem decimarum illius 
hereditatis quam dominus rex vobis dedit in Almacera, et quam tenet pro vobis Bernardus 
Rocheta, ita quod post vestram vitam vel ante, si sint vestra debita soluta vel iniurie resarcite, 
hec donacio nullam habeant firmitatem, verumtamen
491
 si dicta hereditatis rediret ad domum 
Sanctarum Crucum et excoleretur propio vomere et sumptibus dicte domus habeat dicta 
domus a nobis illam partem decimarum illius loci quam habebit in aliis suis hereditatibus.  
                                                 
488
 Véase  Índice de los documentos, nº 37. 
489
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, XIX, lín. 13. 
490
 Sobrescrito in, lín. 17. 
491
 En el original tanem, lín. 22. 
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Quod est actum XV
o
 kallendas iunii [fol. 50v] anno incarnacionis Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 
secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachonen. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi Piquerii, sacriste Valencie. Sig(blanco)num 
magistri Bernardi de Solerio, canonici Valencie. Ego Berengarius de Targanova, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Bertrandus de Turolio, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, 
me subscribo. Ego Iohannes Montisonis, canonicus Valencie, subscribo. Ego Geraldus, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(blanco)num Roderici Diez, canonici, qui hec firmo. 
Ego Gaucerandus, publicus notarius Valencie, (blanco) hoc scripsit et signum Roderici 
Diez, canonici suo, mandato aposuit eo quia non consueverat firmare propia manu. 
 
------------ 
 
Concessio feudi facta episcopo Oscen. 
Sit
492
 omnibus notum quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie et prepositus 
Terrachone, et totum capitulum Valencie, per nos et successores nostros, damus et 
concedimus vobis, venerabili et dilecto Vitali,
493
 Dei gracia episcopo Oscen.,
494
 in feudum et 
beneficium personale, terciam partem decimarum omnium quas vos percipimus et 
percipiemus de honoribus et possessionibus vestris quas in episcopatu Valencie possidetis, 
recipiendo a vobis in capitulo Valencie promissionem manualem de indempnitate et utilitate 
                                                 
492
 Delante de la inicial S, aparece una nota en el margen izquierdo, XX, lín. 18. 
493
 Se trata de Vidal de Centelles (1237-1252), obispo de Huesca, que aparece en el siguiente documento, lín. 
21. 
494
 En el original Loscen, lín. 21. 
170 
ecclesie Valencie curanda et observanda. Promittentes vobis et vestris successoribus, quod 
eandem graciam et concessionem eis faciemus post vitam vestram, dum ipsi personaliter hec a 
nobis [fol. 51r] petant et eandem et eodem modo promissionem faciant nobis et ecclesie 
Valentine, et quod taliter ergo successores vestros episcopos faciamus ad id complendum nos 
et ecclesiam nostram obligamus.  
Actum est hoc octavo kallendas augusti anno Domini millesimo CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Berenguarius de 
Targanova, canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Bernardi, capellani Sancti
495
 Petri 
et canonici Valencie. Ego Radulphus Lemozini, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Geraldus, canonicus Valencie, subscribo.  
Sig(blanco)num Petri Salvati, qui hec scripsit mandato domini episcopi et capituli 
supradicti, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio alia facta episcopo Oscen. de feudo de Alboraya et de Almacera. 
Sit
496
 notum cunctis quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie et prepositus 
Tarrachone, et totum capitulum ecclesie Valentine, per nos et successores nostros, damus et 
concedimus imperpetuum in feudum et beneficium vobis, venerabili et dilecto Vitali de 
Canellis, Dei gracia Oscen. episcopo, terciam partem decime omnium possessionum quas 
habetis vel amodo adquiretis vel habitis in Almacera et Alboraya et Valencie et orta vel 
terminis eius, quam concessionem facimus vobis et cuilibet quibuslibet persone vel personis 
                                                 
495
 En el original santi, lín. 10. 
496
 Delante de la inicial S, aparece una nota en el margen izquierdo, XXI, lín. 17. 
171 
que vobis succederint vel post vos erunt domini dictarum possessionum ut dictum est, tamen, 
si layci fuerint faciant hominum,
497
 sicut milites faciunt. Et nos predictus
498
 Vitalis de 
Canellis, Oscen. episcopus, cum [fol. 51v] graciarum accione, recipimus predictum 
beneficium et feudum a vobis domino Ferrario, episcopo, et capitulo Valencie et 
successoribus vestris, sub condicionibus antedictis.  
Actum est hoc in Valencia, quinto kallendas decembris anno incarnacionis Christi M
o
 
CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachonen. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Iohannes Montisonis, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus de Vilario, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(blanco)num magistri Bernardi de Solerio, canonici Valencie. Ego Bertrandus de Turolio, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Geraldus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus 
Lemozini, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. 
Ego Romeus de Torregrossa, per R
m 
Didaci, canonicum,
499
 subscribo quia non consuevit 
propia manu. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius (blanco) Valencie, hoc scripsit.  
 
------------ 
 
Concessio feudi Petri de Monteacuto. 
In
500
 Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, Dei
501
 miseracione divina 
episcopus Valencie, et totum capitulum Valencie, habito
502
 diligenti consilio et tractatu, et 
                                                 
497
 En el original hominium, lín. 27. 
498
 En el original predicti, lín. 28. 
499
 En el original canonici, lín. 15. 
500
 Delante de la inicial I, aparece una nota en el margen izquierdo, XXII, lín. 19.  
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consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi decimas, quod 
in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores meos, damus 
et concedimus vobis, Petro de Monteacuto et successoribus vestris imperpetuum, beneficium 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende in castris que Carlet et 
Alfarp numcupantur, et in terminis et pertinenciis suis seu in aliis locis que habetis [fol. 52r] 
in episcopatu Valencie, vel in antea Deo dante in episcopatu nostro habebitis, et duas reliquas 
nobis in ecclesie nostre libere retinemus. Et est sciendum quod decima predicta debet deduci 
non tantum de decima, sed
503
 de omnibus que vos habebitis a sarracenis illius castri aliquo 
iusto vel consueto modo, sive hoc habueritis ex consuetudine sarracenorum seu christianorum, 
qualibet fraude et dolo exclusis. Si vero contigerit quod predictum castrum popularetur de 
christianis deducatur fideliter decima de castro supradicto et suorum terminorum et 
pertinenciarum de omnibus decimalibus,
504
 blado scilicet vino, et oleo et molendinis et furnis 
et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et 
eciam de animalibus, caseis et lana de qua decima fiant tres partes, unam quarum vos habeatis 
per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nos libere duas partes in super retinemus. 
Corpora
505
 mezquitarum et ciminteria, et ad opus capellani ibidem pro tempore servientis 
domum et ortum competens, et quod ex tunch ex quo a christianis populatum fuerit, recipiat 
capellanus parrochialis a nobis instituentibus primicias et alia, sicut in episcopatum Valencie 
recipient ceteri capellanii. Predictam autem terciam partem decime, ut superius dictum est, 
damus et concedimus vobis et vestris, in beneficium perpetuum et in feuduum tali pacto et 
condicione ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam in beneficium et in feudum, 
sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri 
                                                                                                                                                         
501
 Nótese la presencia innecesaria de la palabra Dei. De hecho, en el códice 399, 2341, la palabra Dei no 
aparece.  
502
 Corregida una a, en o, lín. 21. 
503
 En el original set, lín. 4. 
504
 En el original decimabilibus, lín. 10. 
505
 En el original corpa, lín. 15. 
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fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis 
fidelitatem et homagium nobis
506
 et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris 
successores vestris [fol. 52v] facere teneantur.
507
 Et nos Petrus de Monteacuto predictus, 
supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et aprobamus 
supradicta omnia, sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et 
fidelitatem pro omnibus supradictis, damus in super vobis, domine episcope, pro omnibus 
possessionibus quondam ad mezquitas pertinentibus, unam iovatam seu pariliatam francham 
et liberam in predicto castro in secano et intelligatur ad annonam,
508
 sicut interis veteribus.  
Actum est hoc septimo idus febroarii anno Domini M
o
 CC
o
XL
o
 primo. 
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Ego Bertrandus de Turolio, eiusdem ecclesie canonicus, subscribo. 
Sig(blanco)num Arnaldi Piquerii, sacriste Valencie. Ego Iohannes Montisonis, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(signo)num Petri de Monteacuto, qui predicta omnia laudat et firmat. Sig(signo)num 
Iordani de Pratis. Sig(signo)num Petri Maschareyll. Sig(signo)num Petri de Bezetz, testium.  
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scribi 
509
 fecit 
et clausit, cum litteris suprapositis, in linea quarta ubi dicitur Deo dante, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Anno Domini M
o
 CCC
o
 octavo idus iulii, iuravit et fecit homagium Petrus de 
Monteacuto, presentibus Bernardo de Spelluncis et Bernardo
 
de Claperiis, civibus Valencie, in 
                                                 
506
 Nobis, en el margen derecho, lín. 27. 
507
 En el original teantur, lín. 1. 
508
 En el manuscrito annovete3, lín. 8. En el manuscrito 399 aparece la misma forma. 
509
 En el original scripbi, lín. 22 
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palacio domini episcopi Valencie, in forma hic contenta super feudo, cum pertinenciis decime 
castrorum de Carlet et Alfarb et [fol. 53r] aliis locis que obtinent in diocesis Valencie. 
 
------------ 
 
Concessio feudi Mireto de Ciutadilla. 
In
510
 Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachon., et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas quod in laycum eadem non potest, dare non possimus, per nos et omnes succesores 
nostros, damus et concedimus vobis, Mireto de Ciutadilla et vestris, in perpetuum beneficium 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possessionibus que vos habetis in loco que Almacera numcupatur, in orta Valencie, et in 
terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum
511
 fructibus et 
ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos 
habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et eclesie nostre duas reliquas 
partes retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro vel alio iusto 
modo lucrati fueritis sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus 
decimalibus, terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est 
expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis, teneatis, per nos et ecclesiam nostram in beneficium 
et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum et bonum 
intellectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et 
teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris [fol. 53v] et 
                                                 
510
 Delante de la inicial I, aparece una nota en el margen izquierdo, XXIII, lín. 3.  
511
 Sobrescrita la primera r, lín. 14. 
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hoc idem successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos Miretus de 
Ciutadilla supradictus, predicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes,
512
 
concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et 
ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc octavo kallendas febroarii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo. 
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi
513
 Valencie et prepositi Terrachon. Ego 
Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Mireti de Ciutadilla,
514
 
qui hoc firmavit et laudavit. Sig(blanco)num Iordani de Pratis. Sig(blanco)num Petri de 
Bezetz. Sig(blanco)num Berenguarii de Conesa, testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scripsit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi facta Eximino de Salinis. 
In
515
 Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Tarrachon., et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Eximino de Salines et vestris, imperpetuum beneficium 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possessionibus que vos habetis [in loco] qui Campanar numcupatur, in orta Valencie, et in 
terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris 
                                                 
512
 En el original amplectantes, lín. 3. 
513
 Corregida una e, en i, lín. 8. 
514
 Añadida una t, lín. 10. 
515
 Delante de la inicial I,  aparece una nota en el margen izquierdo, XXIIII, lín. 17. 
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omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis
516
 [fol. 54r] et lana 
quam vos habetis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre 
duas reliquas partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu 
nostro sub eadem forma concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus 
terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et 
concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione 
ut
517
 predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, 
sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri 
fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis 
fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris
518
 
successores vestri facere teneantur. Et nos Eximenus de Salines, supradicta omnia universa et 
singula libenti animo amplectentes,
519
 concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub 
condicionibus supradictis, faciendo vobis
520
 et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus 
supradictis.  
Actum est hoc XII
o
 kallendas augusti anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie.  
Sig(signo)num Eximini de Salinis, qui predicta omnia firmat et laudat. Sig(signo)num 
Iordani de Pratis. Sig(signo)num Berenguarii de Conesa. Sig(signo)num Catalani de 
Barberano, testium.  
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hoc scripsi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
                                                 
516
 Reclamo, et lana, margen inferior derecho.  
517
 Sobrescrito ut, lín. 8. 
518
 Et hoc. Idem successoribus nostris, en el margen derecho, lín. 12. 
519
 En el original amplectantes, lín. 15. 
520
 Primero escribió nobis, y después convirtió la n, en v, lín. 16. 
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------------ 
 
[fol. 54v] Concessio feudi Lupi d’Ezparça. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Tarrachone, et totum capitulum Valencie habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas, quod in laycum cedere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Lupo de Esparça et vestris, imperpetuum beneficium et 
in feudum terciam partem fructum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possessionibus que vos habetis in loco qui Benazamem numcupatur, in orta Valencie, et in 
terminis suis, blado scilicet vino, et oleo, et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris 
omnibus,
521
 de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos 
habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre, duas 
reliquas partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro 
sub eadem concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus terciam partem; 
predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et concedimus 
vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut prehabeatis 
et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, sicut melius potest dici et 
intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et 
defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium et 
successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos Lupus de Esparça, predictus 
supradicta [fol. 55r] omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et 
                                                 
521
 En el original hominibus, lín. 14. 
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aprobamus supradicta omnia universa et singula,
522
 sub condicionibus supradictis, faciendo 
vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc quinto idus marcii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 primo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. Sig(blanco)num  
magistri Dominici, precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi Piquerii, sacriste. Ego 
Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie. Ego Iohannes Montisonis, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri, penitencialis domini episcopi et canonicus 
Valencie, subscribo. Sig(signo)num Lupi de Esparça predicti, qui predicta omnia firmat et 
laudat. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie, hec scribi
523
 fecit et clausit, die et 
(blanco) anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi facta Petro Iordani d’Alfambra. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Tarrachone, et totum capitulum Valencie habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quamvis percipiendi 
decimas, quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Petro Iorda d’Alfambra et vestris, imperpetuum 
beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus 
honoribus et possessionibus que vos habetis in loco que Milia
524
 numcupatur, in orta Valencie, 
subtus Ruçafam, et in terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et
525
 
                                                 
522
 Sigue, cancelado, con línea de puntos, universa et singula, lín. 2, que aparece repetido en la lín. 1.  
523
 En el original scripbi, lín. 13. 
524
 Se refiere a Malilla, lín. 25. 
525
 Sobrescrito et, lín. 26. 
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arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, 
caseis et lana quam vos habeatis per [fol. 55v] manus baiuli nostri in feudum imperpetuum, et 
nos et ecclesie nostre, duas reliquas partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis 
dederit in episcopatu nostro sub eadem forma concedimus vobis et successoribus vestris de 
omnibus decimalibus terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est 
expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium 
et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectuum, et sitis 
inde nostri fideles et legales vassallii et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro 
hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris 
successores vestri facere teneantur. Et nos Petrus Iorda, predictus supradicta, omnia universa 
et singula libenti animo amplectentes, concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub 
condicionibus antedictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus 
supradictis.  
Actum est hoc quinto kallendas iunii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Bertrandus de Turolio, qui 
supradicta concedit et confirmat. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri et canonicus 
Valencie, subscribo. Sig(signo)num Petri Iorda d’Alfambra, qui hoc firmat et laudat. 
Sig(signo)num Petri Mascarell. Sig(signo)num Iordani de Pratis. Sig(signo)num Berenguarii 
de Conesa, testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
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[fol. 56r] Concessio feudi facta Sancio Petri de Oblites. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Tarrachone, et totum capitulum Valencie habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas, quod in laycum
526
 cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes 
successores nostros, damus et concedimus vobis, Sancio Petri de Oblites et vestris, 
imperpetuum beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de 
omnibus
527
 honoribus et possessionibus que vos habetis in orta Valencie, et in terminis suis, 
blado scilicet vino, et oleo, et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus de 
quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos habetis per manus 
baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre, reliquas duas partes libere 
retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro vel alio iusto modo 
lucrati fueritis sub eadem forma, concedimus vobis et vestris successoribus de omnibus 
decimalibus terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est 
expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis, teneatis, per nos et ecclesiam nostram in 
beneficium
528
 et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque 
profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et 
teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos Sancius Petri de Oblites 
predictus, supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et 
aprobamus supradicta [fol. 56v] omnia, sub condicionibus supradictis.  
Actum est hoc XII
o
 kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
                                                 
526
 § Decimas, quod in laycum, en el margen derecho, lín. 6. 
527
 En el original homnibus, lín. 10. 
528
 En el original benificium, lín. 22. 
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Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Sig(signo)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, 
capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, meum signum apono. (Blanco). Sig(signo)num 
Sancii Petri de Oblitis, qui hec firmat et laudat. Sig(signo)num Iordani de Pratis. 
Sig(signo)num Berenguarii de Conesa. Sig(signo)num Petri Maschareyll, testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hoc scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi Roderici de Falçes. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Tarrachone, et totum capitulum Valencie habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas, quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Roderico de Falces et vestris, imperpetuum beneficium 
et in feudum terciam partem fructum decime a nobis recipiende in omnibus honoribus et 
possessionibus que vos habetis in loco qui Raphalaxat numcupatur, in orta Valencie, et in 
terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris 
omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos 
habeatis per manus baiuli nostri [fol. 57r] in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre 
duas partes
529
 reliquas libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu 
nostro vel alio iusto modo lucrati fueritis sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus 
                                                 
529
 El copista escribió libe, y después advirtió que faltaba la palabra, reliquas, lín. 1. 
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vestris de omnibus decimalibus, terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut 
superius est expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis, per nos et ecclesiam nostram in beneficium 
et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis 
inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre,
530
 et teneamini facere pro 
hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris 
successores vestri facere teneantur. Et nos Rodericus de Falces predictus, supradicta omnia 
universa et singula libenti animo amplectentes,
531
 concedimus et aprobamus supradicta omnia, 
sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro 
omnibus supradictis.  
Actum est hoc sexto idus augusti anno
532
 Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachonen. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Ego Bertrandus de 
Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri et canonicus 
Valencie, meum sig(blanco)num apono. Sig(signo)num Roderici de Falces, qui predicta 
omnia firmat et laudat. Sig(signo)num Iordani de Pratis. Sig(signo)num Berengarii de Conesa. 
Sig(signo)num Petri Mascareyll, testium.  
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi, qui [fol. 57v] hoc scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi facta Martino Sancii. 
                                                 
530
 Sigue, cancelado, con línea de puntos, facere, lín. 11. 
531
 En el original amplectantes, lín. 15. 
532
 Sigue, cancelado, a nativitate, lín. 18. 
183 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Tarrachone, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis Martino Sancii et vestris, imperpetuum beneficium et in 
feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possessionibus que vos habetis in loco que dicitur (blanco) in orta Valencie, et terminis suis, 
blado scilicet vino, et oleo, et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, de 
quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos habeatis per manus 
baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre reliquas duas partes libere 
retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro vel alio iusto modo 
lucrati fueritis sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus 
decimalibus, terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est 
expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione de predicta habeatis, teneatis, per nos et ecclesiam nostram in 
beneficium
533
 et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque 
profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et 
teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
[fol. 58r] successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos Martinus Sancii 
supradictus, supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes,
534
 concedimus 
et aprobamus supradicta omnia, sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie 
homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc quarto idus septembris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
                                                 
533
 En el original benificium, lín. 24. 
534
 En el original amplectantes, lín. 3. 
184 
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Sig(signo)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, 
capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, meum sig(blanco)num apono. Sig(signo)num 
Martini Sancii, qui predicta omnia laudat et firmat. Sig(signo)num Cathalani de Barberano. 
Sig(signo)num Berenguarii de Conesa, testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hoc scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi Raymundi de Rosanes. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachone, et totum capitulum Valentinum, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes 
successores
535
 nostros, damus et concedimus vobis, Raymundo de Rosanes et vestris, 
imperpetuum beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de 
omnibus honoribus et possessionibus que vos habetis in loco qui
536
 vocatur Almaçera, in orta 
Valencie, et in terminis suis, [fol. 58v] blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et 
arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus omnia decima dari debet, et eciam de 
animalibus, caseis et lana quam vos habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et 
nobis et ecclesie nostre duas reliquas partes retinemus libere. Si qua eciam dominus rex 
                                                 
535
 En el original succeres, lín. 23. 
536
 Corregida una e en i, lín. 27. 
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vobis
537
 dederit in episcopatu nostro vel alio iusto modo lucrati fueritis sub eadem forma, 
concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus, terciam partem; predictam 
autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et concedimus vobis et 
vestris successoribus in beneficium perpetuum et eius feudum tali pacto et condicione ut 
predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum,
538
 sicut 
melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et 
legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et 
homagium vobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris
539
 successores 
vestri facere teneantur. Et nos Raymundus de Rosanes predictus, supradicta omnia universa et 
singula libenti animo amplectentes,
540
 concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub 
condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus 
supradictis.  
Actum est hoc pridie idus septembris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, 
capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, meum signum (blanco) apono. [fol. 59r] 
Sig(signo)num Raymundi de Rosanes, qui hec firmat et laudat. Sig(signo)num Berengarii de 
Ciutadila. Sig(signo)num Cathalani de Barberano. Sig(signo)num Berengarii de Conesa, 
testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hoc scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
                                                 
537
 Vobis, en el margen izquierdo, lín. 6. 
538
 Sigue, cancelado, ut predicta habeatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, por 
repetición en el texto, líns. 13 y 14. 
539
 § Et hoc idem successoribus nostris, en el margen izquierdo, lín. 17. 
540
 En el original amplectantes, lín. 19. 
186 
------------ 
 
Concessio feudi Eximini Petri. 
In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachone, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas, quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Eximino
541
 Petri, tenenti locum domini regis in civitate 
et in regno Valencie, et successoribus vestris, imperpetuum beneficium et in feudum terciam 
partem fructuum decime a nobis recipiende in castro quod Pedraba
542
 numcupatur, et in 
terminis et pertinenciis suis seu in aliis locis que habetis in episcopatu Valencie, vel in antea 
Deo dante in episcopatu nostro habebitis, et reliquas duas partes
543
 nobis et ecclesie nostre 
libere retinemus. Et est sciendum quod decima predicta debet deduci non tantum de decima, 
sed de omnibus que vos habetis a sarracenis illius castri aliquo iusto vel consueto modo sive 
hoc habueritis ex consuetudine sarracenorum seu christianorum, qualibet fraude et dolo 
exclusis. Si vero contigerit quod predictum castrum popularetur
544
 de christianis deducatur 
fideliter decima de castro supradicto et suorum terminorum et pertinenciarum de omnibus 
decimalibus, blado [fol. 59v] scilicet vino, et oleo et molendinis et furnis et aliis omnibus terre 
et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, 
caseis et lana de qua decima fiant tres partes, unam quarum vos habeatis per manus baiuli 
nostri in feudum perpetuum, et nos libere duas partes in super retinemus. Corpora 
mezquitarum et ciminteria, et ad opus capellanii ibidem pro tempore servientis domum et 
ortum competens, et quod ex tunc ex quo a christianis appellatum fuerit, recipiat capellanus 
                                                 
541
 Corregida la o, lín. 13. 
542
 Primero escribió Pedralia, luego corrigió, Pedraba, lín. 16. 
543
 Duas partes, en el margen derecho, lín. 19. 
544
 La palabra popularetur, está corregida, lín. 24. 
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parrochialis a nobis instituendus primicias et alia, sicut in episcopatu
545
 Valencie recipient 
ceteri capellani. Predictam
546
 autem terciam partem, ut superius dictum est, damus et 
concedimus vobis et vestris, in beneficium
547
 perpetuum et in feudum tali pacto et condicione 
ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium
548
 et in feudum, 
sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri 
fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis 
fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et successores vestri successoribus 
nostris facere teneantur. Et nos Eximinus Petri predictus, supradicta omnia universa et singula 
libenti animo amplectentes,
549
 concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub condicionibus 
supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis, 
damus in super vobis domine episcope, pro omnibus possessionibus quondam ad mezquitas 
pertinentibus, unam iovatam seu pariliatam francam et liberam in predicto castro in secano et 
intelligatur, ad annonam
550
 pariliatam supradictam.  
Actum est hoc kallendas aprilis [fol. 60r] anno a nativitate Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachone. 
Sig(signo)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Sig(blanco)num Bernardi, 
capellani Sancti Petri et canonici Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. 
 
------------ 
 
                                                 
545
 Sobrescrito episcopatu, lín. 10. 
546
 Tiene un signo abreviativo muy débil, lín. 11. 
547
 En el original benificium, lín. 13. 
548
 En el original benificium, lín. 15. 
549
 En el original amplectantes, lín. 21. 
550
 En el manuscrito annove3, lín. 27. En el manuscrito 399 aparece la misma forma. 
188 
Anno Domini M
o
 CCC
o
 octavo die prima aprilis iuravit et fecit homagium Rodericus 
Sancii de Calataiubio, presentibus, Dominico Garsie, sacrista Tirasonen., Egidio de Jaca et 
Petro Martini de Calataiubio, notario domini regis, in palacio domini episcopi, in forma hic 
contenta super feudo cum pertinenciis decime de Petra Alba.  
 
------------ 
 
Concessio feudi Petri d’Auro. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachonen., et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas, quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Petro d’Auro et vestris, imperpetuum551 beneficium et in 
feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possessionibus que vos habetis in loco qui Albalat numcupatur, in orta Valencie, et in terminis 
suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, 
de quibus decima dari debet, et eciam de [fol. 60v] animalibus, caseis et lana quam vos 
habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre, duas 
reliquas partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro 
sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus, terciam 
partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et 
concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut 
predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium
552
 et in feudum, sicut 
melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et 
                                                 
551
 Añadido un trazo para la primera m, lín, 21. 
552
 En el original benificium, lín. 9. 
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legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et 
homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus
553
 nostris successores 
vestri facere teneantur. Et nos Petrus d’Azur554 predictus, supradicta omnia universa et singula 
libenti animo amplectentes,
555
 concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub condicionibus 
supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem
556
 pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc quinto kallendas iulii anno Domini millesimo CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Bertrandus de Turolio, canonicus 
Valencie, qui supradicta concedit et confirmat. Sig(blanco)num Bernardi, capellani Sancti 
Petri et canonici Valencie. Sig(blanco)num Petri d’Aura, qui predicta omnia firmat et laudat. 
Sig(signo)num Iordani de Pratis. Sig(signo)num Petri Mascarell. Sig(signo)num Berengarii de 
Conesa, testium.  
[fol. 61r] Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hoc scribi 
fecit et clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Quod ecclesia Valencie subsit
557
 Terrachonen. iure metropolitano. 
Pateat universis quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum et regni Maioricarum,
558
 
comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, ad honorem Dei et Domini nostri 
Iesu
559
 Christi et eius gloriosissime Beate Marie semper virginis, eaque inspirante divina 
clemencia pio desideramus effectu ad eternam rey memoriam et litteris emendare et effectui, 
                                                 
553
 Corregido y añadido ibus, lín. 13. 
554
 Nótese la discrepancia en el apellido, líns. 14 y 24. 
555
 En el original amplectantes, lín. 16. 
556
 Et fidelitatem, en el margen izquierdo, lín. 18. 
557
 Sigue, cancelado, iu, lín. 3. 
558
 Nota en el margen derecho, de una mano posterior, vide 02354, lín. 4. 
559
 En el original Iesum, lín. 7. 
190 
volumus et proponimus mancipare, unde quia zelo fidei actinti civitatem ad regnum Valencie, 
debellaturi sumus, Domino disponente, ad maurorum perfidiam extirpandam et fidem 
catholicam ampliandam attendentes, multa et grata servicia per vos Guillermum, Tarrachone 
ecclesie procuratorem, et antececessores vestros nobis exhibita. Considerantes eciam quod 
eaque per nos adquiri poterunt, auxilio Iesu Chisti, matri nostre spirituali Tarrachone ecclesie, 
que nos spiritualiter educavit potissime debeant amplicari augmentum, insuper et utilitatem 
nove plantule fidei catholice que in illis partibus est noviter radicanda multipliciter 
attendendo, de consilio episcoporum et aliorum magnatum ac procerum terre nostre, cum 
presentis scripture testimonio de presenti omnes ecclesias cathedrales et alias quascumque 
que, annuente Domino, construende ac ordinande sunt in ipsius regni civitatibus et extra 
civitates cum earum sufraganeis sancte metropolice Tarrachone ecclesie, que tocius regni 
nostri capud esse noscitur et magistra, eius diocesis plenarie sub-[fol. 61v]icimus, ac per nos 
et omnes successores nostros prefate Tarrachonen. ecclesie et vobis dicto Guillermo eiusdem, 
procuratori et successoribus vestris imperpetuum, iure metropolitano,
560
 decrevimus subiacere 
et eidem immediate volumus pertinere, ut autem prefata concessio per quam omnes ecclesias 
civitatis et regni Valencie, vestre plenarie diocesis iure metropolitano
561
 supponimus. Quam 
eciam ad honorem regni nostri et comodum ac gloriam credimus redundare plenam obtineat 
firmitatem, presentem cartam vobis tradimus et in signum firmitatis perpetue sigilli nostri 
munimine facimus roborari. 
Actum est hoc Ilerde, idus novembris anno Domini millesimo CC
o
 XXX
o
 sexto. 
Sig(blanco)num Iacobi, regis
562
 Aragonum et regni Maioricarum, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispesulani.  
                                                 
560
 En el original metropolito, lín. 3. 
561
 En el original metropolito, lín. 6. 
562
 Corregida sobre una x, una, g, lín. 12.  
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Huius rey testes sunt: R
us
 Berengarii
 d’Ager, Assalitus de Gudal, dompnus Ferdinandus, 
infans Aragonum, G
us
 de Cardona, Peregrinus de Castellario, Eximinus de Orreya, 
Berengarius de Podio Viridi, Iacobus de Cervaria. 
 Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis pro domino Berengario,
563
 
Barchinone episcopo, cancellario suo, hoc scribi fecit, loco, die et anno prefixis.  
Lecta fuit domino regi.  
 
------------ 
 
Sit
564
 notum cunctis quod
565
 nos frater Andreas, Dei gracia episcopus Valencie, per nos 
et omnes successores nostros, damus et stabilimus vobis Lucie, uxori quondam Guillermi de 
Agramonte, et vestris imperpetuum, ad meliorandum illud nostrum forsarium Muriveteris 
quod iam ibidem habetis et tenetis, ex concessione quam Arnaldus, Dei gracia episcopus 
Cesarauguste, antecessor [fol. 62r] noster,
566
 vobis fecit sine carta de eodem. Et confrontatur 
ex una parte in aljobs qui sunt subtus turrim de Alcaps, et de altera parte in muro dicte ville, et 
de altera in domibus Dominici Scola, et de altera parte in carraria publica que facit transitum 
per portam ville Muriveteris, et itur per eam versus Turolium. Iamdictum itaque forsarium, 
sicut includitur hiis afrontacionibus cum solis introitibus, exitibus, afrontacionibus expresis et 
non expresis, et suis pertinenciis universis, a celo in abissum,
567
 vobis et vestris perpetuo, 
damus et stabilimus ad censum
568
 trium manciunç
569
 boni auri et recti pensi
570
 singulis annis 
                                                 
563
 Se trata de Berengario de Palou, (1212-1241), GAMS, Herarchia Catholica Pio IX Pontifice Maximo. 
564
 Este documento no tiene título en el cuerpo del texto, pero sí en el índice, que reza así: Stabilimentum 
forsarii Muriveteris ad III manç.  
   En el documento 2355 del códice 399, éste mismo documento aparece encabezado por el título, 
Stabilimentum forssarii Muriveteris ad III manciunc. 
565
 En el original quot, lín. 21. 
566
 Noster, en el margen izquierdo, lín. 1. 
567
 En el original abissuum, lín. 9. 
568
 En el original censuum, lín. 10. 
569
 En el original manc-iunc, lín. 10. 
570
 Señal de nota, pero no hay nada en el margen, lín. 10. 
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nobis et successoribus nostris solvendarum in festo Nativitatis Domini, et sic hanc 
donacionem et stabilimentum semper vos et vestri habeatis, teneatis, possideatis et splectetis, 
ad dandum, vendendum et ad omnes vestras vestrorum voluntates perpetuo faciendas, exceptis 
militibus et sanctis, salvo censu nostro predicto faticha dominio, laudimio et iure nostro et 
nostrorum successorum in omnibus. Promittentes contra hanc donacionem nunquam venire 
nec in aliquo revocare immo illam donacionem et stabilimentum semper vobis et vestris 
salvabimus et erimus inde vobis et vestris, legittimi auctores et guarentes, contra omnes 
personas et tenemur inde vobis et vestris de eviccione. Ad hec ego Lucia predicta, recipio a 
vobis domino episcopo donacionem et stabilimentum dicti forsarii, sub dicto censu in forma 
supradicta, promittentes dictum stabilimentum meliorare et censum predictum, pro dicto 
forsario vobis et vestris annuatim solvere in dicto termino et omnia alia supradicta vobis 
attendere et complere super bonis meis.  
Actum est hoc in Valencia, quarto kallendas [fol. 62v] septembris anno Domini M
o
 CC
o
 
L
o
 secundo. 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. Ego Michael de Alcoario, canonicus 
Valencie, testis, subscribo. Ego Raymundus
 
de Bellestar, rector ecclesie Sancte Caterine, 
testis, subscribo. Ego Petrus Lupi de Bagone, officialis domini episcopi Valencie, testis, 
subscribo. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie, hoc scripsit. 
 
------------ 
 
Stabilimentum domorum contiguarum domini episcopi pro uno bisancio. 
193 
Noverint universi quod nos frater Andreas, Dei gracia episcopus Valencie, per nos et 
successores nostros, consulte et ex certa sciencia, stabilimus ad censum sive
571
 damus vobis 
domine Marie de Lobera et vestris imperpetuum, quasdam domos nostras quas habemus in 
Valencie, contiguas domibus nostris, et afrontantur duabus partibus in domibus nostris alia 
parte in domibus curie Valencie, alia parte in domibus quas Bernardus Fuster pro nobis tenet, 
alia parte in platea que est ante domos sacriste Valencie assignatas. Itaque
572
 domos cum 
palaciis cohoperimentis ianvis fenestris parietibus, introitibus et exitibus et omnibus iuribus et 
pertinenciis suis, a celo in abissum, sive cum vocibus, accionibus realibus et personalibus 
nobis ibidem competentibus et competituris, sicut melius potest dici vel intelligi, ad vestrum 
et
573
 vestrorum comodum et salvamentum stabilimus vobis et vestris imperpetuum, et damus 
ad censum, ita quod vos teneatis integras et stantes et melioretis et non peioretis et detis inde 
nobis et successoribus nostris unum bisancium boni argenti fini et iusti pon-[fol. 63r]deris 
anno quolibet in festo Natalis Domini pro censu, et habeatis eas ad dandum, stabiliendum, 
vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes vestras vestrorum voluntates 
cuicumque volueritis faciendas, exceptis militibus atque sanctis, salvo tamen nobis et nostris 
dicto censu et iure dominio et faticha. Confitemur inquam nos habuisse a vobis et recepisse 
septuaginta solidos, bone monete regalium Valencie, pro intrata quos in utilitate episcopatus 
nostri confitemur convertisse, et ideo renumciamus omni excepcioni intrate non recepte, et 
promittimus vobis et convenimus dictas domos semper salvare, facere, habere, tenere in sana 
pace et possidere, sub obligacione episcopatus nostri. Et ego dicta Maria, cum graciarum 
accione a vobis venerabili domino meo fratre Andrea, episcopo Valentino, dictas domos ad 
censum et ad melioramentum recipio, sub dictis condicionibus et modis.  
Quod est actum Valencie, XII
o
 kalendas 
 
octobris anno Domini M
o
 CC
o
 L
o
 secundo.  
                                                 
571
 Cancelado un signo abreviativo, lín. 12. 
572
 Sobrescrito ita, lín. 19. 
573
 Sobrescrito et, lín. 24. 
194 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus subscribo. Sunt inde testes: Michael de 
Alcoario, canonicus Valencie et Raymundus de Fraga.  
Sig(blanco)num Guillermi de Jaca, publici notarii, qui hec scripsit cum litteris rasis et 
emendatis in secunda linea ubi legitur Lobera, die, loco et anno superius assignatis. 
 
------------ 
 
Concessio cuiusdam mezquite Xative facte Iohanni Petri del Tormo pro censu unius 
libre cere. 
Pateat universis quod nos frater Andreas, divina miseracione Valencie episcopus, damus, 
concedimus et assignamus vobis, Iohanni Petri del Tormo, et vestris imperpetuum, ad censum 
unius libre cere solvende singulis annis [fol. 63v] nobis et successoribus nostris in festo sancte 
Marie medii augustii, totam partem nostram et ius nostrum quod habemus et habere debemus 
in illa mezquita, quam vos
574
 consuevistis tenere in Xativa pro nobis et capitulo Valencie. 
Que
575
 mezquita confrontatur ex duabus partibus in domibus vestris, et ex aliis duabus 
partibus in viis publicis. Quam inquam partem nostram et ius nostrum illius mezquite habeatis, 
teneatis, possideatis et explectetis perpetuo, vos et vestris, ad censum predictum cum 
introitibus et exitibus, afrontacionibus et suis pertinenciis universis, de celo in abissum, ad 
omnes vestras
576
 vestrorumque voluntates cui et quibus volueritis perpetuo faciendas, exceptis 
militibus atque sanctis, salvis tamen nobis et successoribus nostris dominio, laudimio et 
faticha, que in dicta parte nostra ipsius mezquite nobis et successoribus nostris
577
 perpetuo 
retinemus. Ita tamen damus vobis et vestris dictam partem nostram ipsius mezquite quod vos 
teneamini facere melioramentum, sexaginta solidos regalium in dicta mezquita hinc ad duos 
                                                 
574
 Sobrescrito vos, lín. 3. 
575
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 4. 
576
 Vestras, en el margen izquierdo, lín. 10. 
577
 Desde, § dominio, hasta, successoribus nostris, en el margen izquierdo, lín. 12. 
195 
annos proximos
578
 venturos ad cognicionem baiuli nostri et, ut presens carta omnimoda 
gaudeat firmitate, eam fecimus sigilli nostri munimine roborari.  
Actum est Valencie, XIII
o
 kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 L
o
 V
o
.  
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. 
 
------------ 
 
Anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 secundo, XI
o
 kallendas iulii Lupus Sancii de Vergaz, miles 
fecit homagium domino fratri Andrea, episcopo Valencie, et fidelitatem promisit ut ceteri 
milites episcopatus Valencie, racione tercie partis decimarum alquerie sue de Xirles.  
Testes sunt: magister G. de Arbea, Raymundus de Bellestar, officialis, Guillermus  
Ferrer, rector ecclesie Sancti Martini, G. de Parellada, presbiter, et Bernardus Oller, rector 
ecclesie de Corbera. 
 
------------ 
 
[fol. 64r] Isti fecerunt homagium ecclesie Valencie:
579
 Lupus Sancii de Vergaz, Blasius 
Maça, Iacobus de Oblites, Eximinus Çapata de Xativa, Eximinus Petri de Darocha, Eximinus 
Çapata de Muroveteri, Sancius Ferrandiç de Loriç, Martinus Ruiç
580
 de Xelva, Penafel, 
Iohannus P
i
 Çapata, Petrus
 
Martini d’Oblites, Arus de Romanino, Sancius Petri de Elienda. 
Anno Domini M
o
 CC
o
 septuagesimo secundo, quinto idus iulii Blasius Maça, Iacobus de 
Oblites, Eximinus Petri de Darocha, Eximinus Çabata de Muroveteri, Sancius Ferrandii de 
                                                 
578
 En el original proximus, lín. 16. 
579
 § Isti fecerunt homagium ecclesie Valencie, en el margen izquierdo, fuera de la caja de escritura, en color 
rojo, líns. 1-4.  
Véanse láms. 12 y 13, comparando la misma colocación en columnas de los nombres de los personajes en los 
códs, 162 y 399. 
580
 En el original Runç, lín. 5. 
196 
Loriç, Martinus Ruiç de Xelva, Eximinus Zapata de Xativa, Penamfel, Iohannes P
i 
Zapata, 
Petrus Martini de Oblites, miles, dompni Carrocii et A. de Romanino, fecerunt homagium 
domino episcopo Valencie.  
Testes sunt: Petrus Michaelis, precentor Valencie, G. de Arenys, canonicus Valencie, 
Guillermus de Alaricho, sacrista Valencie, Sancius Beltrandi, rector ecclesie de Alfofar et G,
us 
clericus, rector de Canasto, diocesis Dertusen. 
 
------------ 
 
Anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 tercio quarto idus iulii, Sancius Petri de Lienda fecit 
homagium domino episcopo Valencie, in palacio eius racione tercie decimarum de Tivi et 
aliarum possessionum quas habet in episcopatu Valencie.  
Testes sunt: Petrus Michaelis, precentor Valencie, G. de Arenys, Benedictus, magister, 
Radulphus, canonici Valencie, micer Albert de Lavayna, micer Alberti de Lavolta et 
Raymundus 
 
de Rivosico.  
 
------------ 
 
Composicio facta per dominum Iacobum, regem Aragonum, super decimis et primiciis. 
Hoc est translatum bene et fideliter factum a quadam sentencia,
581
 bulla domini regis 
Aragonum plumbea sigillata, et per alphabetum divisa XI kallendas [fol. 64v] junii
582
 anno 
Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 LX
o
 octavo, cuius tenor talis est:  
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, recipientes contrarietatem 
                                                 
581
 Nota en el margen derecho, § sentencia regis Iacobi super decimis et primiciis, lín. 28. 
582
 Iunii, fuera de la caja de escritura, en el margen izquierdo, lín. 1. 
197 
que erat inter venerabiles episcopum et capitulum et clericos civitatis et diocesis Valencie ex 
una parte, et richos homines, milites, cives et alios habitatores eiusdem civitatis et diocesis ex 
altera, super decimis et primiciis persolvendis et super ecclesiasticis sacramentis, quia decime 
et primicie sunt res que ultra racionem retineri non possunt, sine periculo animarum sine 
voluntate episcopi et capìtuli et clericorum ad quos pertinent, et episcopus et capitulum et 
clerici antedicti petebant aliqua super premissis, contra habitatores dicte civitatis et diocesis 
que non videbantur eis peti cum racione, nec quod esset racio quod darentur, ita fortiter 
requirentibus episcopo, capitulo et clericis ac probis hominibus supradictis quod, antequam 
nos recederemus de partibus Valencie, per nos illa distensio et discordia determinarentur que 
erant super predictis omnibus inter eos et quod per nos fieret declaracio de quibus et quantum 
daretur ecclesie decima et primicia. Nos, videntes et recognoscentes quod magnum scandalum 
super premissis posset oriri inter eos, tractando et loquendo cum una parte et altera et 
laborando super hoc, ac coherquendo
583
 et dirigendo eaque super predictis nobis videbatur 
malefacta, et que nobis non videbatur bene ordinata, cum voluntate et assensu utriusque partis 
et ipsis consencientibus qualiter honestius
584
 et melius est componere partibus consencientibus 
quam sequi rigorem iuris Deum habentes preocculis, dicimus iudicando per composicionem 
perpetuo valituram quod decime et primicie dentur ecclesie et sacramenta eciam ecclesiastica 
ministrentur, prout inferius [fol. 65r] continetur: Pro pullinis equarum dentur duodecim denarii 
de quolibet pro decima, pro vitulis vacarum et pullinis asinarum dentur sex denarii de quolibet 
pro decima, et ista decima persolvatur annuatim in festo
585
 sancti Michaelis septembris; de 
vitulis vacarum et pullinis asinarum que cotidie
586
 laborabunt in agricultura, non detur decima 
et hoc fiat sine omni fraude. De agnis et edis detur decima recta de decem et supra, sed de 
decem inferius detur obolus, tantum pro quolibet, de pullis gallinarum et anatum non detur 
                                                 
583
 En el original cohequendo, lín. 22. 
584
 Sobrescrita sobre melius, una b, en módulo menor, y sobre, honestius, una a, indicando el cambio en el 
orden de las palabras, líns. 24-25. 
585
 Corregida una a, en o, lín. 4. 
586
 En el original contidie, líns. 5-6 
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decima, de ovis non detur decima
587
 nec aliquid pro ea, de pavonibus et columbis non detur 
decima, de porcellis detur de XV et ultra recta decima sed de XV inferius non decima,
588
 de 
quindecim vellenibus lane et supra detur decima recta, sed de quindecim inferius nichil detur, 
de caulibus, spinargiis,
589
 porris, alleis, cepis, albergineis, cavallonibus, pastagiis, raponibus et 
omnibus aliis ortaliciis detur decima, scilicet decima pars, exceptis illis que in domibus propiis 
rescentes comederint de quibus decima aliqua non detur, et eciam si cepas vel allea secaverint 
usque ad debere furcos de illis similiter decima non detur,
590
 sed de decem et supra detur 
decima recta, licet in propiis domibus expendantur, de ferragine detur decima, scilicet decima 
pars, excepto ferragine que dabitur bestiis aratoris, et excepta illa que dabitur uni equitante
591
 
domini eiusdem, et hoc fiat sine fraude. De piriis, nucibus, pomis, perticis, malegranatis, 
prunis, coctanis, avellaniis, cervis, moris, respulis et aliis fructibus arborum detur duodecima 
pars pro decima pro precio,
592
 scilicet vendicionis, exceptis illis que in propiis domibus 
comederint, de quibus decima non detur, et excepto eciam [fol. 65v] quod aliquis aliquos 
fructus vendiderit per minutum, ita quod in anno non habeat inde ultra quinque solidos de illos 
decima non detur, sed si ultra quinque solidos inde habuerit vel aliter in grosum vendatur de 
ipsis integra decima persolvatur. De oliviis et olivariis, tam esparsis quam non sparcis, 
ubicumque sint tam scilicet in terra culta quam inculta detur pro decima duodecima pars, 
nullis aliis deductis expensis, de ficubus et amigdulis rescentibus que in domibus propiis 
expendentur nulla decima persolvatur, nec eciam de illis ficubus que per minutum in cistellis 
vendentur in platea, sed de amigdalis rescentibus, sive sint in terra culta sive inculta, detur pro 
decima duodecima pars si vendatur in grosum vel per minutum, et de ficubus eciam 
rescentibus, sive sint in terra scilicet culta vel in inculta, que in grossum vendentur detur 
                                                 
587
 Ovis non detur decima, fuera de la caja de escritura, lín. 9. 
588
 Desde, de porcellis, hasta, inferius non decima, en el margen izquierdo, líns. 9-11. 
589
 Sobrescrita la r, lín. 13. 
590
 El resto de la línea y la primera parte de la siguiente, quedaron en blanco, y el copista lo rellenó con una 
línea. 
591
 En el original equitate, con el signo abreviativo de ur, lín. 22. 
592
 Corregida la e, lín. 26. 
199 
decima integra et hoc intelligatur sine omni fraude, de omnibus ficubus siccis detur 
quintadecima pars pro decima, ita quod solvatur antequam dundantur inter dominos et 
collectores, de omnibus amigdalis siccis detur duodecima pars pro decima, de racemis pansis 
non detur decima sed de racemis vinee de quibus fient pansee detur decima antequam panse 
fiant et, si ante fiant pansee fiat emenda de vindemia. De canabo, lino, fabbis, ordeo, 
furmento, vindemia, panicio, tramella, adacia, guixis, ciceribus, fessollis, lentilibus, 
atremuciis, pesolis, alquena, batasalva, avena et cardemonio detur decima, scilicet decima pars 
in area
593
 et de omnibus aliis seminibus, exceptis illis que nos eicimus de presenti carta; de 
arrocio detur pro decima duodecima pars illius nullis aliis inde deductis expensis et 
persolvatur in area
594
 de croço, detur integre
595
 [fol. 66r] quintadecima pars pro decima de 
flore vel vendicione, nullis aliis
596
 inde deductis expensis. De aliqua ortalicia et fructibus 
quarumlibet arborum et parralium, si expendant in domibus propiis vel vendantur 
qualitercumque que
597
 ortalicia vel arbores sunt et fuerint infra presentes muros civitatis 
Valencie et villarum diocesis antedicte, non detur decima nec aliquid pro eadem, nec de 
parralibus que sunt
598
 et fuerunt in domibus raballorum
599
 Valencie, supra terramina videlicet 
in Buatella, in Roteros et in Exerea, de universis aliis parralibus ubicumque sint detur decima, 
scilicet decima pars. De apibus, de triginta libris cere et
600
 ultra
601
 detur decima, set de triginta 
libris inferius nichil detur, de blado aliquo alique expense non deducantur nisi tantummodo 
garbe que dabuntur seccatoribus cum ipsi seccatores
602
 teneantur, ad hoc decima tocius bladii 
detur in grano triturato et in area.
603
 De vindimia non deducantur alique
604
 expense 
                                                 
593
 En el original aera, lín. 25. 
594
 En el original aera, lín. 28. 
595
 Reclamo, quintadecima, en el margen inferior derecho.  
596
 Corregido o repasado aliis, lín. 2. 
597
 Corregido o repasado que, lín. 4. 
598
 Cancelada una v, lín. 7. 
599
 Añadida la segunda l, lín. 8. 
600
 Sigue, cancelado, an, lín. 11. 
601
 Corregido o repasado, ultra, lín. 11. 
602
 Sobrescrita una c, lín. 13.  
603
 En el original aera, lín. 15. 
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antequam
605
 decima detur, set detur decima statim in ipsa vinea et de vindemia ipsius vinee; 
de anseribus non detur decima; de pomis, citrinis, alberchoquis, limonibus, tarongiis, arangiis, 
cindriis et albudecis
606
 non detur aliqua decima si expendantur in domibus
607
 vel per
608
 
minutum vel in grossum vendantur vel siccentur; de alfalfez detur decima, scilicet decima 
pars, nisi fiat et detur bestiis domini domus et tunch non detur decima de eadem;
609
 de 
canamellis zucari non detur decima.
610
 Cohopertoria, purpuras lectum, linteamina,
611
 
plumacium, vanova vel aliqua alia cum quibus corpora ad sepelliendum ducuntur nec 
candelas, cereos, tortas clerici non accipiant auctoritate propia nisi fuerint eis aliqua istorum 
gratis data, sed dimittantur cruci [fol. 66v] due candelee vel due torte vel duo cerey de 
melloribus qui
612
 ducentur cum corpore ad sepelliendum verum, tamen si corpus ductum fuerit 
cum purpura ad sepelliendum ad ecclesiam maiorem Valencie, clerici illam purpuram retinere 
possint et illa eis dimittatur, sed nullus teneatur illam ibidem aportare nisi voluerit cum aliqui 
babtitzabuntur clerici, non exhigant nec retineant auctoritate propia candelas, denarios nec 
aliquos pannos nec aliquid aliud set capida detur
613
 ecclesie parrochiali et illi
614
 levetur, set 
candela sive candele que ducentur cum illo qui babtizabitur et denarii possiti in ipsis candelis 
remaneant, et dentur ecclesie in qua babtizabitur. Illi qui fuerint babtizandi babtizentur in sua 
parrochiali ecclesia vel in ecclesia maiori Sancte Marie Valencie, in quacumque ex istis 
voluerit quilibet possit matrimonium celebrare
615
 in ecclesia sua parrochiali vel in ecclesia
616
 
maiori sedis Valencie, si voluerit faciendo hoc sciri capellano parrochiali et clerici, non 
                                                                                                                                                         
604
 Corregido o repasado alique, lín. 15. 
605
 Corregido y repasado antequam, lín. 15. 
606
 Sigue, repasada, la sílaba cis, lín. 19, y después sigue cancelado is, lín. 19. 
607
 Corregida la segunda o, en i, lín. 19. 
608
 Corregido o repasado per, lín. 20. 
609
 Corregido o repasado eadem, lín. 22. 
610
 Sigue, cancelada, d, lín. 23. 
611
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 24. 
612
 Corregida una e, en i, lín. 1. 
613
 En el margen derecho, aparece una notación posterior, § vide constitucionem sinodalem capitas XXX m. nº 
XLIIº, lín. 8. 
614
 En el original ilbi, lín. 9. 
615
 Corregido y repasado, celebrare, lín. 14. 
616
 Repasada la a, lín. 15. 
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exhigant nec retineant pannos, tovallons, cereos, candelas, torchas, nec aliqua alia auctoritate 
propia nisi aliqua istorum fuerint eis gratis data, exceptis tamen candelis, tortis, sive cereis 
quos sponsus et sponsa cum denariis, et in ipsis candelis positis obtulerint capellano que 
ecclesie dimittantur. Campane, post denumciacionem defuncti, pulsetur in ecclesia parrochiali 
per tres clascos et per alios tres dum sepellietur defunctus, si iacet in parrochia, si autem alibi 
non pulsentur nisi tres primi et nullum propter hoc clerici logerium exhigant nec recipiant 
sarraceni qui
617
 confugerint, ad aliquam ecclesiam causa babtismi tercia die qua ecclesiam 
ingresi fuerint babtizentur, et clerici non reti-[fol. 67r]neant ferros vel aliqua que ipsi sarraceni 
in ecclesiam intromisserunt, immo teneantur ipsos tradere dominis suis libere
618
 post 
babtismum. Clerici parrochialium ecclesiarum non compellant corpora mortuorum mitti in 
ecclesia parrochiali, ut ibi pro eis cantetur missa si defuncti alibi sepelliantur, sed si ecclesia 
parrochialis sit in tali carraria per quam ire debeant ad ecclesiam in qua debeant sepelliri 
debeat mitti in parrochiali ecclesia et parrochialis clericus faciat absoluciones eis pro remedio 
animarum eorum, et clericus parrochialis cum cruce et clericis suis vadat ad domum defuncti 
parrochialis et eum a domo extrahat et ducat usque
619
 in ecclesiam in qua defunctus 
sepelliatur, et nullus audeat vocare crucem alterius parrochie vel loci religiosi, sed primo vocet 
suum clericum parrochialem. De omnibus hiis de quibus decima dari debet, ut superius est 
expressum, detur primicia pro primicia, autem detur tricesima quinta pars de omnibus 
supradictis de quibus debet dari decima ut est dictum, et utrum primicia detur primo vel 
decima et utrum computetur decima data in numero primicie servetur secundum quod datur in 
Aragonia, ita tamen quod antequam levetur de area
620
 denumcietur collectori decime et 
primicie, et
621
 non leventur de area
622
 post denumciacionem factam frumentum et ordeum 
                                                 
617
 Corregida e en i, lín. 26. 
618
 Nota en el margen derecho,  libere, lín. 2. 
619
 Repasado usque, lín. 11. 
620
 En el original aera, lín. 19. 
621
 Sobrescrito et, lín. 20. 
622
 En el original area, lín. 20.  
202 
blada et legumina, per duos dies nisi ante veniret decimarius, transactis vero ipsis duobus 
diebus, nisi decimarius venerit possit levari de area
623
 et dimitti decima et primicia in area,
624
 
excepto panicio quod per unam diem tantum stet quod non levetur de area
625
 sine decimario 
nisi ante venerit, transacta vero ipsa una die, nisi decimarius venerit possit levari de area
626
 et 
dimitti
627
 ipsa decima et primicia
628
 in area
629
 atamem, si placeret possit levari panicium 
decimario non expectato de [fol. 67v] area
630
 si tamen facta denumciacione decimarius eam 
negaret stetur iuramento illius numcii qui eandem fecerit et predicta omnia et singula fiant 
sine omni fraude.  
Actum est hoc in Valencia, in palacio episcopi antedicti, quinto kallendas madii anno 
Domini
631
 M
o
 CC
o
 LX
o
 octavo.  
Presentibus fratre Andrea, Dei gracia episcopo antedicto; Iacobo de Roca, dechano, 
Gondiçalvo Petri, archidiacono, Guillermo
632
 de Alarico, sacrista, Petri Michaelis, precentore 
Valencie, et Guillermo de Romanino, archidiacono Xative, et pluribus aliis canonicis et 
clericis, et Bn
o
 Guillermo de Entença, Carrocio, domino Rebolleti, Blasco Maça, Andriolo,
633
 
nepote eiusdem Carrocii,
634
 et aliis militibus, A. de Romanino, baiulo, F. Matosis, Iusticia, A. 
Scriba et Tamarito, iuratis Valencie, et Guillermo de Bello Loco, F. de Apiaria, Bartholomeo 
de Ponte Mengoto de Boysano, Guillermo Scribe, Romeo Pelliparii,
635
 et pluribus aliis civibus 
Valencie: P
o
 de Bosco, Dominico de Montesono et A. de Cloxerio, pro universitate Xative, 
Robaldo Voltorasch et B
o
 de Miramom, pro universitate Muriveteris, G
o
 Strany et Simone 
                                                 
623
 En el original area, lín. 23. 
624
 En eloriginal area, lín. 24. 
625
 En el original area, lín. 25. 
626
 En el original area, lín. 27.  
627
 Añadida la primera i, lín. 27. 
628
 En el original promicia, lín. 27. 
629
 En el original area, lín. 27. 
630
 En el original area, lín. 1. 
631
 Corregida e en i, lín. 5. 
632
 En el original, la abrevreviatura de us, lín. 7. 
633
 Añadida i, lín. 10. 
634
 Añadida i, lín. 11. 
635
 Añadid, i, lín. 15. 
203 
Mader, pro universitate Algezire, Sancio de Andilla et A. Vinader, pro universitate Lirie, G
o
 
de Gerona et Berengario de Clarano, pro universitate Denie, G. de Verdun et B
o
 Pallares, pro 
universitate Gandie, et pluribus aliis presentibus, eciam Alberto de Lavanya, legum doctore, 
magistro Egidio de Lupinyen, archidiacono Turolen., Iacobo Grunni, cive Barchinone, et 
pluribus aliis de consilio domini regis. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullanii. 
[fol. 68r] Testes sunt: Iacobus de Cervaria, Berenguarius d’Entença, Iaubertus de 
Castronovo, P
us
 de Queralto, Huguetus de Angularia. 
Sig(blanco)num Bartholomey de Porta, scriptoris domini regis, qui mandato ipsius hoc 
scripsit et clausit, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Temperamentum super decimis et primiciis factum quod prestentur in garbis. 
Petrus, Dei gracia rex Aragonum, viro nobili et dilecto Roderico Eximeni de Luna, 
procuratori regni Valencie, salutem et dilectionem. Super mandamento quod vobis fecimus 
super decimis et primiciis dandis nobis et ecclesie temperavimus de consensu venerabilis Dei 
gracia episcopi Valencie et numciorum civitatis et aliquorum locorum regni predicti, sic quod 
deinceps dicta decima Deo et nobis debita et primicia detur in area in garba fideliter, 
antequam aliquid
636
 trituretur, sic quod per unam diem integram vel amplius antequam 
triturent significent decimario et primiciario quod veniant accipere decimam et primiciam, et 
si forte die assignata dominus aree non possit vel nollet decimare et primiciare quod dictis 
decimario et primiciario significet alliam
637
 diem; si vero non venerit infra tempus designatum 
                                                 
636
 Sobrescrito aliquid, lín. 14. 
637
 Añadida i, lín. 18. 
204 
predictum, tam decima quam primicia ad opus ipsorum in area relinquatur. De panicio, quod 
detur in spica cum fuerit tallatum et
638
 in area
639
 congregatum in forma predicta; de arrocio, si 
siccetur detur in garba similiter in area,
640
 si vero smungatur de spica et non siccetur detur de 
illo in area, sed duodecima secundum quod per dominum  Iacobum, inclite recordacionis 
regem Aragonum, patrem nostrum, fuit ordinatum; de vindemia, quod scribant baiuli nostri et 
ecclesie si voluerint ad portas vel in carreriis et decimam et primiciam recipiant in vineis, 
prout debet eis dari de olivis, carnibus et aliis omnibus detur decima et primicia fideliter [fol. 
68v] sine fraude, secundum ordinacionem domini patris nostri predicti,
641
 mandantes vobis 
quatenus hoc faciatis servari.  
Datum Ilerde, kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 octavo.  
 
------------ 
 
Mandatum quod predicta composicio servetur. 
Petrus,
642
 Dei gracia rex Aragonum, fidelibus universis officialibus suis in regno 
Valencie constitutis, salutem et graciam. Cum de voluntate episcopi Valencie et proborum 
hominum civitatis et regni Valencie, composicionem seu ordinacionem fecerimus super 
dandis decimis et primiciis, prout in quadam nostra littera super hoc facta et vobis transmissa 
plenius continetur et postmodum fuerit mandatum ex parte nostra, sub pena quinquaginta 
solidorum, quod feceritis dari et solvi decimam et primiciam, bene et fideliter, per universa 
loca regni Valencie, et aliqui hoc facere contradicant ut intelleximus, mandamus vobis 
quatenus dictum mandatum super hoc vobis factum, sub pena predicta faciatis inviolabiliter 
observari. Volumus eciam quod illi qui tempore vindemiarum in nominacione illorum quorum 
                                                 
638
 Sobrescrito et, lín. 21. 
639
 En el original aera, lín. 21. 
640
 Desde, § congregatum, hasta, in area, en el margen derecho, lín. 21. 
641
 Corregido predictam, como, predicti, lín. 2. 
642
 Delante de la inicial P, aparece una nota en el margen izquierdo, III
us
, lín. 6. 
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vindemia erit fraudem fecerint tacendo, scilicet nomen illius cuius erit vel dicendo eam esse 
alterius, quam illius cuius erit penam incurrant supradictam.  
Datum Valencie, VII
o
 kallendas decembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 nono.  
 
------------ 
 
Concessio ecclesie Sancte Marie de Podio facta
643
 fratribus ordinis de Merçede. 
Sit
644
 notum cunctis quod nos Ferrarius, miseracione divina electus Valencie et 
prepositus Tarrachone, volentes et cupientes participes
645
 fieri elemosinarum et aliorum 
misericordie operum que fuerunt in ordine fratrum de la Merçé, per nos et successores nostros 
perpetuo, damus et concedimus pro salute anime nostre [fol. 69r] fratribus antedictis, 
ecclesiam que vocatur Podium Sancte Marie, sicut terminatur et fixuriatur, itaquod dicti 
fratres vel quicumque alius pro ipsis ibi pro tempore fuerit
646
 habeant oblaciones et 
defuncciones habitancium ibidem, et faciant nobis et successoribus nostris fidelitatem, 
obedienciam et reverenciam et sint sub correccione nostra et successorum nostrorum, salvo 
ipsorum ordine recipiant enim de manu nostra et successorum nostrorum curam animarum 
hominum ibi comorancium.
647
 Retinemus eciam nobis et successoribus nostris quartam 
primiciarum et medietatem cere ad opus mense episcopalis, et si redimerentur ibi cera vel 
venderetur medietatem redempcionis vel vendicionis ista autem habeant et teneant pro nobis 
et successoribus nostris, salvis nobis et successoribus nostris
648
 et ecclesie Valencie decimis 
                                                 
643
 En el original facte, lín. 24. 
644
 Delante de la inicial S, aparece una nota en el margen izquierdo, IIII
us
, lín. 25. 
645
 Participes, en el margen izquierdo, lín. 27. 
646
 Raspada una n, y unido, fuerit, lín. 3. 
647
 En el original comarancium, lín. 8. 
648
 § Salvis nobis et successoribus nostris, en el margen derecho, lín. 12. 
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procuracionem et aliis iuribus spiritualibus. Et ut premissa plenam obtineant roboris 
firmitatem, presentem paginam sigilli nostri fecimus
649
 munimine
650
 roborari.  
Actum est hoc sexto kallendas septembris anno
651
 Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, electi Valencie et prepositi Tarrachonen.  
Sig(blanco)num Petri Salvati, qui hoc scripsit mandato domini electi, cum litteris rasis et 
emendatis in linea octava ubi dicitur
652
 curam animarum, et in linea XIII
a
 ubi dicitur obtineat, 
die et anno prefixis.  
 
------------ 
 
Realis collacio et concessio ecclesie Sancte Marie de Podio facta ministro fratribus 
ordinis de Merçede per dominum Arnaldum, episcopum Valencie. 
Hoc
653
 est translatum bene et fideliter sumptum, pridie idus iunii anno incarnacionis 
Domini M
o
 CC
o
 L
o
 tercio, a quadam carta sigillata duobus sigillis que sic se habet:  
Dignum est equidem a nobis beneficia grata recipire et [fol. 69v]
654
 nostre parte 
solicitudinis
655
 eisdem comittere qui redemptoris nostri et universalis Ecclesie ac captivorum 
redempcionis
656
 noscuntur obsequiis
657
 fideliter institisse, ut et ipsi sibi respondisse pro 
meritis gaudeant et alii ex eorum
658
 remuneracione presenti ad nostrum et ecclesie Valencie 
obsequium animo suis se attingant. Hinc est quod nos Arnaldus, miseracione divina Valencie 
episcopus, attendentes quod si eis quos nondum ad plenum novimus, propter terre novitatem 
et sacerdotum caritatem, manum aliquando provisionis munificam exhibemus illis pocius 
                                                 
649
 Fuera de la caja de escritura, fecimus, lín. 14. 
650
 En el original munimime, lín. 15. 
651
 Sigue, cancelado, a nativitate, lín. 16. 
652
 Sobrescrito dicitur, lín. 19. 
653
 Delante de la inicial H, aparece una nota en el margen izquierdo, V
us
, lín. 24. 
654
 Repetido et, lín. 1. 
655
 Sobrescrita la sílaba ci, lín. 1. 
656
 Cancelado un signo abreviativo innecesario, lín. 2. 
657
 Corregida una e en i, lín. 3.  
658
 Sobrescrito eorum, lín. 4. 
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karitate providere constringimur, quorum obsequium nobis et episcopis ac ecclesiis omnibus 
iam dudum noscitur esse gratum. Considerantes igitur humilitatem, devocionem et 
hobedienciam, honorem ac reverenciam acceptum quo quia toti mundo servicium et circa 
captivorum redempcionem laudabilem obsequium quod a fratribus de la Merçé Sancte Eulalie 
de Barchinona, frequenter episcopis et ecclesiis ac captivis miserabilibus exhibetur in favorem 
religionis et ordinis ac intuitu pietatis, cum tractatu et consensu capituli Valencie, damus 
libere et assignamus perpetuo ministro et fratribus eiusdem ordinis ecclesiam de Podio Sancte 
Marie, Valencie diocesis. Predictam autem ecclesiam, non solum ipsis fratribus personaliter 
sed ordini de la Merçé realiter, duximus conferendam ut
659
 idem fratres possint, sine 
contradiccione aliqua, predictam ecclesiam regere per sacerdotem sui ordinis vel alium, si 
maluerint secularem ita quidem, quod instituendum in ea presbiterum nobis semper et 
successoribus nostris qui pro tempore fuerint Valencie episcopis representent de cuius vel 
quorum manibus. Idem presbiter curam recipiat animarum, ut ex tunch tanquam eius 
ecclesie
660
 verus rector in diviniis officiis administret parrochianos suos de Podio videlicet 
et
661
 Cebolla, quod omnes eiusdem ecclesie assignamus et concedimus instruat et babtizet et 
easdem [fol. 70r] in foro penitenciali solvat et liget nupcias, eciam celebret et cum iure 
funerandi omnia conferat ecclesiastica sacramenta per sacerdotes alios rite in civitate et 
Valencie diocesis conferuntur, et quoniam qui spiritualia seminat non magnum est si 
temporalia metat, volumus ut idem sacerdos universas de Podio et Cebolla primicias et 
oblaciones ac candelas omnes eiusdem ecclesie nomine ordinis de la Merçé integre et sine 
diminucione aliqua percipiat, pro quibus omnibus et aliis iuribus ab eadem ecclesia 
provenientibus
662
 ministro et fratribus ordinis de la Merçé teneatur
663
 fideliter respondere, 
                                                 
659
 Sobrescrito ut, lín. 21. 
660
 Ecclesie, en el margen izquierdo, lín. 27.  
661
 Sigue, cancelado, et, lín. 28. 
662
 Sobrescrito en, lín. 8. 
663
 Cancelada una n, y unido teneatur, lín. 9. 
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laycis tamen secularibus nullam disponendi de
664
 primiciis tribuat facultatem, caveat quia 
fideliter, ut sic supradicta, percipiat quod manus suas prorsus excuciat ad omni genere et 
specie decimarum. Ut autem predicta omnia perpetua obtineant firmitatem, donaciones
665
 
huiusmodi sigillo nostro et Valencie capituli fecimus communiri.  
Quod est actum in domo domini episcopi Valencie, septimo decimo kallendas octobris 
anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 quinto.  
Ego Arnaldus, Valencie episcopus, subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Ego 
Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste 
Valencie. Ego Gueiraydus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Radulphus Lemozini, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Gundiçalvus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Berengarius de Targanova, canonicus 
Valencie, subscribo. 
Sig(blanco)num Bartholomei, qui hanc cartam scripsit mandato domini episcopi et 
capituli Valencie, cum litteris suprapositis ubi dicitur rasitatem, et rasis et emendatis in VI
a
 
linea ubi dicitur miserabilibus, et linea Xl ubi dicitur Valencie diocesis.  
Signum A. [fol. 70v] de Luçano, notarii publici Valencie, testis. Sig(blanco)num Arnaldi 
Astruch, notarii publici Valencie, testis.  
Signum Gaucerandi, publici notarii Valencie, hoc fideliter traslatavit die et anno, ut in 
prima linea. 
 
------------ 
 
                                                 
664
 Sobrescrito de, lín. 10. 
665
 Sigue, cancelado, con línea de puntos, unius, lín. 14. 
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Statutum regium quod aliquis non possit facere porticum arcus portalia in toto circuitu 
sedis Valencie. 
Noverint
666
 universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per Nos et nostros, 
statuimus imperpetuum
667
 unquam aliquo tempore non possit aliquis laycus aut clericus facere 
construhere seu edificare seu hedificari vel construi facere, aliqua necessitate vel causa, sine 
aliquo iure vel aliquo
668
 modo statuto,
669
 concessione, vel aliqua racione, porticum, archus, 
portalia, anvanum, bescalmum, pontem nec aliquam quamlibet cohoperturam vel hedificium 
in tota via et in toto circuytu vel orbitularitate ecclesie Beate Marie sedis Valencie, nec ipsa 
via sive circuitus in aliquo loco cohoperiatur vel angustetur nec aliquid contiguetur eidem 
ecclesie, sed via predicta sit semper undique libera et discohoperta omnino. Archus autem et 
portalia et quelibet alia hedificia que modo eidem ecclesie contiguantur, si arte vel casu vel 
eciam voluntate illorum
670
 quorum sunt dirruantur, nunquam rehedificentur aliqua antica 
consuetudine vel iure vel qualibet alia racione. Hoc autem statutum et concessionem volumus 
quod servetur imperpetuum in omnibus aliis universis et singulis, constructis et construhendis 
civitatis Valencie, continetur ecclesie ex toto et inmediate non continguentur aliquibus 
domibus.  
Datum Valencie, octavo kallendas aprilis anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo nono. 
 
------------ 
 
Vendicio decime alcharearum de Çot, de Vilar, de Xera, facta [fol. 71r] Furtado 
d’Alihori ad vitam suam et cuiusdam filii sui. 
                                                 
666
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, VI
us
, lín. 7. 
667
 Sigue, cancelada, i, lín. 9. 
668
 Sobrescrito vel aliquo, lín. 12. 
669
 Señal de nota después de statuto, pero no aparece nada en el margen, lín. 12. 
670
 Signo abreviativo innecesario, lín. 20. 
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Sit
 671
 omnibus notum quod nos frater Andreas, divina miseracione episcopus Valencie, 
Petrus Michaelis, precentor Valencie ecclesie, Guillermus de Arenys et Benedictus, canonici 
predicte ecclesie, et prepositi prepositurarum citra Xucharum et extra ortam de Valencie, de 
consilio et assensu capituli Valencie, intendentes utilitatem et comodum nostrum et nostrorum 
successorum et ecclesie nostre predicte, per nos et successores nostros presentes pariterque 
futuros consulte et ex certa sciencia, et ex iure nostri non agnari, vendimus et concedimus 
vobis, Furtado de Alihori, militi, et vestris omnibus diebus vite vestre, et Egidii Roderici de 
Alihori, filii vestri, tantum totam decimam panis, vini, arborum et aliorum fructum omnium
672
 
quam nos habemus et habere et percipere debemus aliqua racione, excepta decima bestiarii, de 
turribus et alqueriis de Çot, de Vilar, de Xera et terminorum suorum, que loca sunt vestra, ita 
quod deinceps habeatis et percipiatis dictam decimam integre ad faciendum de ipsa vestram in 
omnibus voluntatem sine contradiccione aliqua nostra et nostrorum, prout plenius et melius 
nos eam habere debeamus et percipere, sicut melius sanius potest dici, scribi, sive intelligi ad 
vestrum vestrorumque comodum et salvamentum, sine aliquo retentu nostro et nostrorum que 
in predictis non facimus nec facere intendimus aliqua racione, pro qua quidem vendicione 
teneamini nobis et nostris successoribus dare et solvere quolibet anno in festo Natalis Domini 
sexaginta solidos regalium Valencie. Promittentes et convenientes predictam decimam vobis 
et vestris salvare, facere, habere, tenere et percipere predictum tempus, sine aliqua 
diminucione et contradiccione, obligantes vobis et vestris ad hec auctoritate qua fungimur 
dictam deci-[fol. 71v]mam. Preterea, cum hoc presenti publico instrumento valituro, 
absolvimus vobis, dicto Furtado et vestris imperpetuum, totam decimam quam de predictis 
turribus et alqueriis et terminorum suorum, nobis et nostris dare tenebamini aliqua racione vel 
iure usque in hunc presentem diem in qua scribitur hec carta. Ad hec autem ego dictus 
                                                 
671
 Delante de la inicial S, aparece una nota en el margen izquierdo, VII
us
, lín. 2. 
672
 Raspada una letra inicial, probablemente h, lín. 13. 
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Furtado, consulte et ex certa sciencia, per me et meos et iuris
673
 mei non ignarus, recipio a 
vobis dicto episcopo, Petro Michaeli, Guillermo de Arenys et Benedicto predictis 
venditoribus, dictam vendicionem in predicta forma, promittens vobis et vestris et conveniens 
dare et solvere vobis et vestris successoribus, quolibet anno in festo Natalis Domini, sexaginta 
solidos regalium Valencie, obligantes vobis et vestris ad hec omnia bona mea mobilia et 
inmobilia ubique habita et habenda, in quibus magis et melius habere vel accipere volueritis 
ad vestram voluntatem.  
Quod est actum Valencie, kalendas octobris anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
 primo.  
Sig(signo)num Furtado de Alihori, militi predicti, qui hec concedo firmo. Ego frater 
Andreas, episcopus Valencie, subscribo. Ego Petrus Michaelis, precentor Valencie, subscribo. 
Ego magister G. de Arbea, canonicus Valencie, subscribo. Ego Guillermus d’Arenys, 
canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num Dominici Mathei,
674
 canonici Valencie. 
Signum magistri Vincencii, canonici Valencie. Ego Petrus Cambrer, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(signo)num Nicholay de Ungaria, canonici Valencie. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Radulphus, canonicus Valencie, subscribo. 
 
------------ 
 
[fol. 72r] Concessio feudi tercie partis decimarum facta Gonbaldo d’Entença. 
In
675
 Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina 
episcopus
676
 Valencie, et totum capitulum Valencie habito diligenti consilio et tractatu, et 
consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi decimas quod 
in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores nostros, damus 
                                                 
673
 Añadida la segunda i, lín. 7. 
674
 Véanse láms. 14 y 15, comparando los signos canónico, iguales en los dos códs., 162 y 399. 
675
 Delante de la inicial I, aparece una nota en el margen izquierdo, VIII
us
, lín. 2. 
676
 En el original episcopum, lín. 3. 
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et concedimus vobis Gonbaldo de Entença et successoribus vestris,
677
 imperpetuum 
beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende in castro quod 
vocatur Toris, et in terminis et pertinenciis suis, seu in aliis locis que habetis in episcopatu 
Valencie, vel in antea Deo dante in episcopatu nostro habebitis, et duas reliquas nobis et 
ecclesie nostre libere retinemus. Et est sciendum quod decima predicta debet deduci non 
tantum de decima, sed de omnibus que vos habebitis
678
 a sarracenis illius castri aliquo iusto 
vel consueto modo, sive hoc habueritis ex consuetudine sarracenorum seu christianorum, 
qualibet fraude et dolo exclusis. Si vero contigerit quod predictum castrum popularetur de 
christianis deducatur fideliter decima de castro supradicto et terminorum suorum et 
pertinenciarum de omnibus decimalibus, blado scilicet vino, et oleo et molendinis et furnis et 
aliis omnibus terris et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et 
eciam de animalibus, caseis et lana de qua decima fiant tres partes, unam quarum vos habeatis 
per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nos libere duas partes in super retinemus. 
Corpora mezquitarum et ciminteria, et ad opus capellanii ibidem pro tempore servientis 
domum et ortum, et quod ex tunch ex quo a christianis populatum fuerit, [fol. 72v] recipiat
679
 
capellanus parrochialis a nobis instituendis primicias et alia, sicut in episcopatu nostro 
Valencie, recipiunt ceteri capellani. Predictam autem terciam partem decime, ut superius 
dictum est, damus et concedimus vobis et vestris, in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in 
beneficium
680
 et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque 
profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et 
teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
                                                 
677
 Corregido nostris, en vestris, lín. 9. 
678
 Sobrescrita la sílaba bi, lín. 15. 
679
 En el original recipat, lín, 1. 
680
 Sigue, cancelado, et in beneficium, por repetición, lín, 6. 
213 
successoribus
681
 nostris successores vestri, facere teneantur. Et nos Gundiçalvus de Entença 
predictus, supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes,
682
 concedimus et 
aprobamus supradicta omnia, sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie 
homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis, damus in super vobis domine episcope, pro 
omnibus possessionibus quondam ad mezquitas pertinentibus, unam iovatam seu pariliatam 
francam et liberam in predicto castro in secano et intelligatur ad annonam,
683
 sicut in terris 
veteribus.  
Actum est hoc nonas decembris anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo primo. 
Sig(blanco)num Ferrarii, miseracione divina episcopi Valencie et prepositi Tarrachone. 
Ego
684
 Arnaldi Piquerii,
685
 sacrista Valencie, subscribo et hoc sig(blanco)num facio. Ego 
Iohannes Vivent, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num Gonbaldi de Entença, qui hoc 
firmat et laudat, et firmari a testibus rogat. Sig(signo)num Berenguarii de Entença. 
Sig(signo)num Petri Ferriç. Sig(signo)num Uxova Ala-[fol. 73r]many. Sig(signo)num Martini 
Periç de Loriz, testium. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius (blanco) Valencie, hoc scribi fecit, die et anno 
prefixis.  
 
------------ 
 
Concessio feudi Berengarii de Entença. 
                                                 
681
 Primero escribió successores, y luego corrigió successoribus, lín. 10. 
682
 En el original amplectantes, lín, 13. 
683
  En el manuscrito annove3, lín. 19. En el manuscrito 399 aparece la misma forma. 
      Cancelada una s, lín. 19. 
684
 Delante de la inicial E, aparece una S, por error, a la izquierda, lín. 23. 
685
 Sigue, cancelado, canonicus et, con línea de puntos, lín. 23. 
214 
In
686
 Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et tractatu, et consideratis 
terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi decimas quod
687
 in laycum 
cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores nostros, damus et 
concedimus vobis Berengario de Entença et successoribus vestris, imperpetuum beneficium
688
 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende in castro quod vocatur 
Chiva, et in terminis et pertinenciis suis, seu in aliis locis que habetis in episcopatu Valencie, 
vel in antea Deo dante in episcopatu nostro habebitis, et duas reliquas nobis et ecclesie nostre 
libere retinemus. Et est sciendum, quod decima predicta debet deduci non tantum de decima, 
sed de omnibus que vos habebitis
689
 a sarracenis illius castri aliquo iusto vel consueto modo, 
sive hoc habueritis et consuetudine sarracenorum seu christianorum, qualibet fraude et dolo 
exclusis. Si vero contigerit quod predictum castrum popularetur de christianis deducatur 
fideliter decima de castro supradicto et eorum terminorum et pertinenciarum de omnibus 
decimalibus, blado scilicet vino, et oleo et molendinis et furnis et aliis omnibus terre et 
arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, eciam de animalibus, 
caseis et lana de [fol. 73v] qua decima fiant tres partes, unam quarum vos habeatis per manus 
baiuli nostri in feudum perpetuum, et nos libere duas partes in super retinemus. Corpora 
mezquitarum et ciminteria, et ad opus capellani provide pro tempore servientis domum et 
ortum competens, et quod ex tunch a christianis populatus fuerit, recipiat capellanus 
parrochialis a nobis instituendus primicias et alia, sicut in episcopatu Valencie recipient ceteri 
capellani. Predictam autem terciam partem decime, ut superius dictum est, damus et 
concedimus vobis et vestris, in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut 
                                                 
686
 Delante de la inicial I, aparece una nota en el margen izquierdo, IX
us
, lín. 5. 
687
 Sobrescrito quod, lín. 9. 
688
 Sobrescrito beneficium, lín. 12. 
689
 Sobrescrita la sílaba bi, lín. 18. 
215 
predicta habeatis et
690
 teneatis, per nos et ecclesiam in beneficium
691
 et in feudum, sicut 
melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et 
legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et 
homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris successores vestri 
facere teneantur. Et nos Berenguarius d’Entença predictus, supradicta omnia universa et 
singula libenti animo amplectentes,
692
 concedimus et aprobamus supradicta omnia sub 
condicionibus supradictis,
693
 faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus 
possessionibus supradictis, damus in super vobis, domine episcope, pro omnibus 
possessionibus quondam ad mezquitas pertinentibus, unam iovatam seu pariliatam francham 
et liberam in predicto castro in secano et intelligatur ad annonam,
694
 sicut in terris veteribus.  
Actum est hoc nonas decembris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 primo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, episcopi Valencie et prepositi Tarrachonen. Signum Arnaldi 
Piquerii, sacriste Valencie. Ego Iohannes Capells, canonicus Valencie, subscribo. Signum 
(blanco) Berenguarii d’Entença, qui hoc firmat et [fol. 74r] laudat, et firmari a testibus rogat. 
Sig(signo)num Gonbaldi de Entença. Sig(signo)num Petri Ferriç. Sig(signo)num Uxova 
Alamany. Signum Martini Periç de Loriç, testium. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie, (blanco) hoc scribi fecit, die et anno 
prefixis. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. 
 
------------ 
 
                                                 
690
 Sobrescrito et, lín. 10. 
691
 En el original benificium, lín. 11. 
692
 En el original amplectantes, lín. 17. 
693
 Corregido supradictis, lín. 20. 
694
 En el manuscrito, annovet3, lín. 23. En el manuscrito 399 aparece la misma forma. 
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Anno Domini M
o
 CCC
o
 VI
o
 
695
 idus marcii, congregato capitulo in domo episcopali, 
presentibus venerabili P
o
 d’Ayvar, preposito Oscen., Egidio Martini de Entença, filio quondam 
Egidii Martini de Entença, P
o
 Martineç de Gotor, et venerabilibus Berengario de Sarriano, 
archidiacono Valencie, Iacobo de Albalato, sacrista, Raymundo de Muntanyana, Berenguario 
Marchi, Arnaldo de Celma, canonicis Valencie, nobilis Gonbaldus de Entença, filius quondam 
nobilis B
ni 
G
i 
de Entença, fecit fidelitatem et homagium reverendo in Christo Patri domino 
fratri Raymundo, Dei gracia Valencie episcopo, racione tercie partis
696
 fructuum decime quam 
percipit in castro de Xiva et eius terminis, sub forma que scriptum est in instrumento 
supraposito.  
 
------------ 
 
[fol. 74v] Composicio facta per dominum episcopum cum domino Petro Ferrandi, super 
decima de Bunyol et Ribaroia.
697
 
Noverint
698
 universi quod nos frater Andreas, divina miseracione episcopus Valencie, et 
totum capitulum eiusdem, credentes condicionem ecclesie Valencie propter hoc facere 
meliorem, habito super hoc inter nos diligenti consilio et tractatu, per nos et successores 
nostros, vendimus vobis Petro Ferrandi, filio inclitis regis Aragonum, omnibus diebus vite 
vestre tantum, omnes fructus decimarum que ecclesiam
699
 Valentinam habet, percipit, habere 
et percipere debet in Bunyol
700
 et in terminis suis, et in Ribaroiga et in suis terminis,
701
 a 
sarracenis dictorum locorum tantum precio trecentorum solidorum regalium Valencie, quos 
nobis vel cui mandaverimus solvatis in pace annis singulis in festo Natalis Domini; retinemus 
                                                 
695
 Sobrescrito Vº, lín. 7. 
696
 En el original parte, lín. 17. 
697
 Et Ribaroia, fuera de la caja de escritura, lín. 1. 
698
 Delante de la inicial N, aparece una nota en el margen izquierdo, X
us
, lín. 3. 
699
 Repasado y corregido ecclesiam, lín. 8. 
700
 En el original Bugyol, lín. 9.  
701
 En principio escribió in terminis suis, y posteriormente colocó una a, sobre suis y una b sobre in, para 
indicar el cambio en el orden de las palabras, lín. 9. 
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tamen decimam omnium christianorum qui ibi habitant vel de cetero habitabunt et decimam 
omnium animalium que ibi pepererint, de qua vos debetis percipere terciam partem racione 
milicie. Post dies vero vestros, volumus quod dicta decima omnium fructuum et animalium 
nobis et successoribus nostris plenarie revertatur quam ex tunc non intendimus eam vendere, 
in super retinemus et volumus quod nisi solveritis nobis vel cui mandaverimus dictos denarios 
annis singulis in dicto festo, possimus nos auctoritate nostra pignorare et omnes bestias vestras 
in Valencia, vel alibi ubi eas invenerimus et omnia bona vestra et distringere vos et bona 
vestra per censuram ecclesiasticam vel secularem aut per utramque, et vos non defendatis ea 
nec defendi ab aliquo faciatis. Ad hec autem ego dictus Petrus Ferrandi, per me et omnes 
meos, dictam decimam dictorum locorum a vobis venerabili
702
 domino episcopo Valentino, et 
capitulo eiusdem, omnibus diebus vite mee, precio trescentorum solidorum solvere in pace, ut 
superius dictum est, obligando ad hec me et omnia bona mea ubique et [fol. 75r] laudo, aprobo 
et concedo omnia universa et singula supradicta, promittens observare et in aliquo non 
contravenire per me nec per aliquam interpositam personam.  
Quod est actum Valencie, II nonas octobris anno Domini M
o
 CC
o
 sexagesimo.  
Sig(signo)num fratris Andree, episcopi antedicti, qui hec laudo et firmo.
703
 
Sig(signo)num Petri Ferrandi predicti, qui hoc firmo.  
Testes sunt: inde Petrus Roderici de Corella, Eximenus
 
de Porciano et Arnaldus de 
Romanino. 
Sig(signo)num
704
 Arnaldi de Jaca, publici notarii Valencie, qui hoc scripsit de notulis, G
i 
de Jaca, notarii Valencie, quondam patris sui, die, loco et anno superius assignatis. 
 
------------ 
                                                 
702
 Corregida una e en i, lín. 25. 
703
 Desde, Sig(signo)num fratris Andree, hasta, et firmo, continuación de la línea, fuera de la caja de escritura, 
lín. 4. 
704
 Véanse láms. 16 y 17, comparación del signo notarial, igual en los dos códs., 162 y 399. 
218 
 
Concessio facta per dominum Iacobum, regem Aragonum, Assallito de Gudal de 
alcharia de Puçol cum terminis suis. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum et regni Maioricarum, 
comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, cum hac carta per Nos et omnes 
successores nostros,
705
 de liberalitate regia ac gracia speciali, donamus, concedimus et 
laudamus per hereditatem propiam, francham, liberam et quitiam, vobis dilecto et fideli nostro 
Assallito de Gudal, et vestre posteritati sive proieniei imperpetuum, alqueriam que dicitur 
Puçollo, que est iuxta Podium Sancte Marie, ita videlicet quod dictam alqueriam de cetero 
cum introitibus et exitibus, cum pratibus, paschuis, aquiis, erbiis et lignis, cum terris cultis et 
incultis, hermis et plantis, cum ortis sive reallis, cum vineis, cum fortitudinibus et 
melioramentis factis et faciendis, cum molendinis et furnis, cum terminis et omnibus aliis et 
singulis que longe vel prope pertinent et pertinere debent, ad dictam alqueriam habeatis, 
teneatis, possideatis et explectetis ad dandum, [fol. 75v] vendendum, impignorandum, 
alienandum, populandum, stabiliendum, et ad omnes vestras vestrorumque voluntates cui vel 
quibus volueritis perpetuo faciendas. 
Datum apud Podium Sancte Marie, nono kallendas febroarii era M
a
 CC
a
 LXX
a
 sexta. 
Sig(signo)num Iacobi,
706
 Dei gracia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis 
Barchinone et Urgelli et dominii Montispesulani.  
Huius rey testes sunt: P. Ferrer, dominus de Albarrazi,
707
 Berengarius
 
de Entença, 
Eximinus de Urrea, F. P
i
 de Pina, Eximinus de Torna, G.
 
de Aguilone, P. A. de Ceseiris, 
Bernardus de Cornudella. 
                                                 
705
 Corregido y tachado el primer trazo de m, y transformado meos, en nostros,  lín. 16. 
706
 Véanse láms. 18 y 19, comparación de los signos real y de escribano, iguales en los dos códs., 162 y 399. 
707
 En el original Albarrzi, lín. 8. 
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Sig(signo)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis Aragonum, pro domino 
Berenguario Barchinonen. episcopo cancellario suo, hanc cartam scripsit, loco, die et era 
prefixis. 
 
------------ 
 
Divisio terminorum de Puçol et de Annesa. 
Sit notum cunctis,
708
 tam presentibus quam futuris, quod nos dompnus Petrus Petritz, 
Iusticie tocius regni Aragonie, pro mandato quo nobis dominus Iacobus rex mandavit super 
illam demandam quam dompnus Assallitus de Gudal faciebat dompno Guillermo de Antença, 
de illa particione de termino de Puçol et de Annesa, mandavit nobis dominus rex, quod nos 
dividissemus cuique illorum terminos supradictarum villarum, sicut erant divise in tempore 
sarracenorum, et nos, Iusticia supradictus,
709
 deduximus nobiscum duos sarracenos vetulos de 
Morviedro et alteros duos sarracenos vetulos de Annesa, dompnus G. de Annesa et dompnus 
Assallitus de Gudal et nos cum eis cum [fol. 76r] dictis sarracenis fuimus inter termino de 
Annesa et de Puçol, et nos, Iusticie supradictus, deduximus nobiscum unum librum qui dicitur 
Alcoram, in quo sarraceni, secundum legem illorum, iurant et
710
 faciunt sacramentum, et nos 
primitus facimus iurare sarracenos de Annesa qui nominantur Alzabenages et Mahomat 
Albenascen, quod dixissent veritatem de Annesa et de Puçol, qui termini erant illarum et 
qualiter solebant esse divisos in tempore
711
 sarracenorum, et similiter aque inter unam villam 
et alteram qualiter erant divisas in tempore sarracenorum, et dicti sarraceni iuraverunt et 
dixerunt quod discerent et affirmarent veritatem de hiis terminis supradictis et de aquis inde ad 
unde tenebant et qualiter dividere se debebant, et tenendo dictum librum in manibus, hanc 
                                                 
708
 En el original cuntis, lín. 16. 
709
 Corregida -a final en us, a lo largo del documento, en esta expresión. 
710
 Repetido et, lín. 4. 
711
 En el original tempre, lín. 9. 
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iuram
712
 fecerunt et dixerunt: “Bille aledi le illeha Valcorane Alladinum”. Similiter iuraverunt 
isti sarraceni vetuli de Morviedro, tenendo librum qui dicitur Alcoram in manibus, et fecerunt 
iuram illam que est superius prenotata, quod dixissent veritatem de terminis et de aquiis 
supradictarum villarum qualiter et quomodo dividere se debebant, inter unum terminum et 
alterum de una villa et de altera, quod superius nominatur. In super nos, Iusticie supradictus, 
capimus istos quatuor sarracenos quod fecerunt et iuraverunt dictum sarracenum, et diximus 
eis quod prius illis quibus facte habebant, ut dixissent veritatem de terminis et de aquis 
quomodo se debebant discernere inter Anneza et Puçol, et nos istud dicendo dictis sarracenis 
quod si pro viribus quibus facere habebant, non discebant veritatem et de aquis supradictarum 
villarum ut recte fuissent divise, quod dominus rex [fol. 76v] faceret eos capere et facere eis 
scindere capita et admitterent omnia bona illorum. Et hoc audito sarraceni Iusticie 
responderunt et dixerunt: “Nos mostrabimus vos qualis terminus est de Puçol et usque in quo 
loco tenet, et qualis est terminis de Anesa et usque in quo loco tenet et qualiter deberet divisi 
et vim ad vim tenent et quomodo erant divisi, quod non diximus veritatem penam quomodo 
vos discitis veritatem volumus sustinere”. Et pro maiori securitate utriusque partis nos, Iusticia 
supradictus, levavimus dictis hereditatibus plus sarracenos de Morviedre, et de melioribus 
vetulis et divitibus qui ibi erant, qui vetuli feci testes super istos quatuor iuratores qui superius 
nominantur [ut] dictum
713
 testes vocantur Amen Alquilet et Masomat Aven Ilel et Amet 
Avencazar et Mafomat Amuaqui. Et, quando has
714
 iuras se dabant et hos terminos se 
dividebant cum aquiis illorum de vilis supradictis de Annesa et de Puçol, fuerunt ibi dompnus 
Guillermus
 
de Antença et Sancius Lupi, alidus de Annesa, et miles dictus Guillermus
 
de 
Antença et Martinus de Montealbano, et de altera parte fuerunt dompnus Assallitus de Gudal, 
dompnus P
us 
Enyeguez de Peniella, cum omnibus istis in simul que sunt superius nominati, et 
cum hiis omnibus in simul que superius nominantur et cum quatuor sarracenos qui iuraverunt 
                                                 
712
 En el original vitam. El copista del cód. 399, 2372, también escribió, vitam. 
713
 En el original decem, lín. 11. 
714
 En el original as, lín. 13. 
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et nos Iusticie, concedendo ante illos, incepimus discernere terminos de villis prenominatis de 
camino qui tendit de Morviedro ad Valencie, et ita quomodo tendit cequiam que transversat 
caminum ubi habet unam ficulneam et usque ad partitarium de aqua in quo partitario 
discernunt illam aquam Anesa et Puçol, et de ista aqua precidit in isto partitario Puçol III 
partes, et prendet Annesa quartam partem in illo partitario metipso, et de illa quarta parte 
ipsius aque que Annesa prendet
715
 Puçol medietatem. Et sic se dividerent [fol. 77r] istas aquas 
et deinde fuerunt terminos dividendos et fincando bogas usque ad marem, et ita se dividunt 
terminos de Puçuel et de Annesa, cum aquiis illarum, et sic fuerunt divisas. De qua particione 
nos dompnus G. de Antiença, et nos dompnus Assalitus de Gudal sumus bene et plenarie 
pactati modo et omni tempore, et nos dompnus Petri Perez, Iusticia supradictus, pro mandato 
domini regis hanc particionem fecimus, et cuius consensu et voluntate dompnus G. de 
Antiença et dompni Assaliti de Gudal, discernimus vel
716
 plurimum ordinaverimus.  
Facta carta immediate mensis novembris hoc, era M
a
 CC
a
 LXX
a
 octava. 
Sig(signo)num Dominici Egidii, qui hoc scripsit mandato illorum et Iusticie supradicte. 
Et eciam pro hominibus de Puçol et de Albal quod possint suum vinum mittere et 
vendere in Valencia, non obstante statuto civitatis. 
 
------------ 
 
Anno Domini Millesimo CCC
o
 XXX
o
 VIII die martis que fuit III
o
 idus novembris, 
venerabilis Gondisalvus Garsie,
717
 filius venerabili G
i
 Garcie
718
 quondam, consiliarius domini 
regis, congregato capitulo in domo reverendi patris domini Raimundi, Valencie episcopi, ubi 
erant venerabilis Raymundus Ianuae, precentor, Petrus de Abbacia, Vitalis de Vilanova, R
i
 de 
                                                 
715
 Prendet, repetido, lín. 28. 
716
 En el original ve, lín. 9. 
717
 En el original Gasie, lín. 19. 
718
 Filius venerabili G
i
 Garcie, en el margen derecho, lín. 19. 
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Puyolibus et Raymundi Ferrarii, canonici Valencie, fecit et prestitit in presencia venerabilium 
Gonbaldi de Castronovo, militis, Dominici Marti de Terol, sociorum dicti Gondisalvi, 
homagium et fidelitatis iuramentum dicto domino episcopo, pro tercia parte decimarum 
locorum et castrorum suorum de Moxen, [fol. 77v] de Lombay et de Albalato, quam terciam 
partem tenebat pater suus et ipse in feudum ab ecclesia Valencie, quod homagium et fidelitatis 
iuramentum fecit et prestitit, tanquam heres dicti patris sui et domine matris sue, sub forma 
contenta in instrumento Berengarii d’Entença, supra in tercio folio scripto, qui sibi fuit 
exposita et lecta.  
Quod fuit actum die, anno, loco et testibus
719
 supradictis. 
 
------------ 
 
Quod clerici possint testari.  
Iaspertus, miseracione divina Valencie episcopus, dilectis sibi in Dei
720
 universis et 
singulis civitatis eiusdem, et diocesis
721
 ecclesiarum rectoribus, salutem in Domino 
sempiternam. Exhigit nostri officii debitum, ut inter subditos scandali submovere materiam 
sollicite studeamus dampnisque futuris succurrere ac animarum periculis diligencius obviare, 
hinc est, quod cum
722
 propter occupacionem bonorum decedencium clericorum indebitam in 
dictis civitate et diocesis, scandala frequentissime suscitentur. Nos, licet omnino futura vitare 
scandala non possimus amovere, tamen occasionem seu materiam huius scandali cupientes et, 
ut animabus moriencium clericorum ac ecclesiarum indempnitatibus consulere plenius 
valeamus, vestris in super postulacionibus ex gracia speciali satisfacere intendentes, de 
consilio nostri capituli et assensu presenti constitucione duximus statuendum, ut rectores 
ecclesiarum civitatis et diocesis Valencie de bonis mobilibus, que eis eciam intuitu sue 
                                                 
719
 Repasado testibus, lín. 6. 
720
 Sobrescrito in Dei, lín. 9. 
721
 Sigue, cancelada, d, lín. 9. 
722
 Sobrescrito cum, lín. 14. 
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parrochie habuerunt et que sui obitus tempore constiterit eosdem habere, possint suis 
creditoribus propia debita solvere satisfaciendo nichilominus pro suis iniuriis
723
 competenter, 
quibus fuerint obligati ac legata facere illis qui sibi pro tempore servierint iuxta servicium
724
 
[fol. 78r] exhibitum
725
 et processuum tempore, quo servicium extiterit iam impensum, ut sic 
servitores condescentem remuneracionem habeant maiorem vel minorem. Omnia alia
726
 autem 
bona mobilia possint pro remedio anime sue in testamento vel alia sua ultima voluntate legare, 
prout saluti sue anime viderint expedire. Volentes preterea, ne
727
 per abussum premissionis 
gracie seu indulgencie presentis parrochiales ecclesie pasciantur in spiritualibus vel 
temporalibus aliquam lesionem, addicimus quod ecclesia qualibet servetur indempnis nec 
aliquibus debitis remaneat obligata. Si vero contigerit rectorem ecclesie post fructus perceptos 
decedere, statuimus quod de bonis decedentis fiat ipsi ecclesie servicium consuetum, donech 
ipsi fuerint de rectore provisum et idem rector fructus suficientes percipiat ex eadem, ut sic 
ecclesia que suo rectore remaneat viduata debito servicio non fraudetur. Ad maiorem autem 
horum omnium firmitatem presentem paginam sigilli nostri
728
 munimine fecimus roborarii. 
Datum Valencie, III
o
 idus novembris anno
729
 Domini M
o
 CC
o
 septuagesimo VII
o
.  
Ego Iaspertus, episcopus Valencie, subscribo.  
 
------------ 
 
Fulminacio
730
 excomunicacionis invasores, raptores et depredatores omnium 
ecclesiarum rerum ecclesiasticarum et locorum religiosorum. 
                                                 
723
 Añadida una i, lín. 26. 
724
 Reclamo, exhibitum, en el margen inferior derecho. 
725
 Exhibitum, fuera de la caja de escritura, margen interior izquierdo, lín. 1. 
726
 Sobrescrito alia, lín. 3. 
727
 Cancelado un signo abreviativo, lín. 5. 
728
 Corregida una e en i, lín. 15. 
729
 Sigue, cancelado, a nativitate, lín. 16.  
730
 Sigue, cancelado, nis, lín. 18. 
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Cum quis in aliorum prediis propia comoda studeat invenire, sacro approbante consilio, 
excomunicamus
731
 invasores, raptores, depredatores hominum ecclesiarum rerum 
ecclesiasticarum, locorum religiosorum, qui bona predicta rapuerint vel invaserint violenter, 
dum modo persone de quibus querelam habuerint parate fuerint, prout debuerint iuri stare. 
Eadem eciam excomunicacione ligamus fauctores et receptatores predictorum, malefactorum 
statuentes, ut quamdiu principales malefactores in aliqua villa vel civitate fuerint Ecclesie 
cessent penitus a divinis, [fol. 78v] et si forte principales malefactores mortui fuerint absque 
satisfacione condigna, licet in articulo mortis absoluti
732
 fuerint, eorum corpora non tradantur 
ecclesiastice sepulture quousque heredes moriencium satisfecerint iniuriam, passis et 
dampnum datum fuerit penitus emendatum, nec predicti in sanitate aliquatenus absolvantur, 
nisi cum predictis omnibus satisfecerint competenter. Simili excomunicacionis sentencia 
innodamus omnes illos qui predam clericorum et locorum religiosorum et hominum eorundem 
receperint scienter et voluntarie in castris suis vel emerint et castra illa vel ville in quibus 
retenta fuerit preda, cessent penitus a divinis quousque dampnum datum pro posse 
studuerint
733
 emendare, et licet invasores et raptores Ecclesie in genere sint excomunicati, non 
tamen vitentur nisi facti evidencia vel confessione propia hoc constaret quousque in spem 
fuerint denumciati et, postquam in spem fuerint denumciati, absolucio talium cuilibet episcopo 
in sua diocesis auctoritate sacri consilii est comissa. Item, sacro aprobante consilio, statuimus 
quod quilibet episcopus in sua diocesis denumciet sentencias per alium episcopum latas, ad 
significacionem ipsius et vitet excomunicatos ab eo et faciat per suam diocesis, tanquam 
excomunicatos arcius evitari. 
Verum quia predictam constitucionem perverse intelligentes eam trahunt ad res modicas 
et ea que non ex proposito nocendi, sed necessitate aliqua non credentibus offendere 
                                                 
731
 Repasado excomunicamus, lín. 21. 
732
 Sobrescrito ab, lín. 2. 
733
 Sobrescrita la segunda u, lín. 12. 
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capiuntur, nos autem perversum intellectum et dubietatem huius
734
 penitus declarantes in 
omnibus predictis casibus, sic duximus declarandum quod illi tamen intelligantur [fol. 79r] 
excomunicati qui ex  proposito, cum armis vel sine armis, violenter invaserint vel destruxerint 
loca predicta vel ceperint homines ipsorum et res eorundem in hoc graviter delinquentes loca 
autem in hoc solo casu cesare, volumus penitus a divinis quamdiu preda fuerit ibi violenter 
accepta, fautores autem et emptores prede post adnumccionem
735
 legittimam, iuxta diocesis 
arbitrium excomunicentur, et si aliquem predictorum excomunicatorum, absque satisfaccione 
condigna mori contigerit, tandiu ecclesiastica careat sepultura quousque per heredes ipsius 
dampnum datum per eum sic plenarie passis, iniuria vel eorum heredibus restitutum. 
Declaramus ac constituimus quod loca in quibus huiusmodi preda vendita vel alio modo 
alienata seu eciam comsumpta fuerint, tandiu penitus cessent a divinis quousque condigna 
satisfacio dampna passis facta fuerit de eadem. Item, cum clerici et persone ecclesiastice 
maiori quam res eorumdem debeant privilegio et inmunitate sive libertate gaudere, sacro 
aprobante consilio, statuimus quod loca ad que occisores et mutilatores clericorum et 
personarum ecclesiasticarum et capientes eosdem pervenerint, cessent penitus a divinis 
quousque ad iudicium Ecclesie satisfacerint de comissis, loca eciam in quibus clerici seu 
persone ecclesiastice capte fuerint vel detinebuntur quamdiu violenter seu invite 
detinebuntur
736
 et ibidem cessent similiter a divinis. Item, quia facientes et consencientes pari 
pena debent dampnari, eodem consilio
737
 aprobante, receptatores eorundem qui occidunt vel 
mutillant vel capuit clericos vel personas ecclesiasticas excomunicationis sentencia, 
innodamus.  
                                                 
734
 Sigue, cancelado, modi, lín. 26. 
735
 Repasado y unido adnumccionem, lín. 6. 
736
 Quamdiu violenter seu invite detinebuntur, en el margen derecho, lín. 21.  
737
 Sobrescrito consilio, lín. 23. 
226 
Videas infra declaracionem.
738
 
 
------------ 
 
Statutum quo imponitur pena laycis sustinentibus contuma-[fol. 79v]citer 
excomunicacionem in eos promulgatam et illis qui manus violentas inicuint in clericos.  
In Christi nomine. Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum et comes Barchinone, ad 
honorem sancte matris Ecclesie et fidei catholice religionisque augmentum et ad multorum 
precum instanciam dilecti nostri domini Raymundi, per eandem Tarrechone archiepiscopi, et 
omnium episcoporum ceterorumque prelatorum tocius terre nostre, statuimus et legem 
ponimus imperpetuum, quod aliquis laycus ab archiepiscopo vel episcopo suo vel eorum 
speciali mandato propia culpa solempniter cum candelis, sicut mos est, excomunicatus in 
excomunicacione ipsa ex certa sciencia contumaciter per quatuor menses continuos prestiterit, 
penam centum solidorum prestare cogatur. Idem fiat per omnes alios quatuor menses 
sequentes usque ad unum annum completum, post unum vero annum completum penam 
predictam teneatur solvere duplicata, et trescentos solidos preter illos C singulorum quatuor 
mensium unius anni, cuiusquidem pecunie tocius medietatem accipiat archiepiscopus vel 
episcopus, de cuius iurisdiccione excomunicatus fuerit, nisi forte dictum habuerit ipse 
excomunicatus
739
 prelatum aut virum religiosum alicuius monasterii quibus ipsa medietas 
detur, et alia medietas nobis et nostro errario aplicetur, sicque preterea per annum ipsum ipse 
quamdiu steterit in excomunicacione, ipso iure factus infamis et a pace et treuga dicatur 
eiectus, nec ad legittimorum et catholicorum virorum officia vel consimilia vel ad aliquos 
alios legittimos actus aliquatinus admittatur, sicut eciam intestabilis nec ad alicuius hereditatis 
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 En el cód. 399 el texto dice así: videas infra in secundo folio declaracionem precedentium. El copista del 
Liber Instrumentorum no copia literalmente esa nota porque ya no corresponde, al no coincidir los folios de los 
dos manuscritos. 
739
 En el original scomunicatus, lín. 20. 
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successionem valeat accedere iniquam. Nullus preterea [fol. 80r] in iudicio vel extra super 
quocumque negocio respondeat sibi, nec possit esse iudex nec arbiter nec testis nec advocatus 
nec tabellio nec vicariam
740
 nec saiomam tenere in civitate vel extra in parte aliqua 
dominacionis nostre nec fidelitatem nec homagium; si sit talis persona que vassallos habeat 
vel habere debeat, possit requirere ullo modo, nec aliquis ipsi teneatur ea prestare vel iam 
prestita servare quamdiu steterit excomunicatus quousque absolucionis sit beneficium 
consecutus. Precipimus quoque et ratum habemus et habebimus semper, quod ad tanti 
excessus execucionem et evitacionem ab archiepiscopo et episcopis omnibus constitutum 
videlicet, ut post evolucionem unius anni non possit absolvi nisi a summo pontifice vel eius 
legato vel eius speciali mandato, nisi possitus fuerit in articulo mortis vel laboraverit in 
extremis. Addicimus preterea quod nullus taliter excomunicatis postquam in ecclesia 
denumciati fuerint excomunicati aliquid vendat vel ab eis emat nec cum eis habitet, comedat 
vel bibat preter personas a canone, exceptas scilicet uxorem et filios et alios quibus canones 
concedunt, nec filiam suam ei nuptui quis tradat, nec aliquod comercium vel contractum cum 
eis celebret vel habeat, quod, si fecerit, penam quingentorum aureorum nobis prestabit et 
episcopo eius loci de cuius iurisdiccione fuerit vel domino suo si dominum habuerit certum, ut 
est predictum, per medium inter nos et ipsum dividendam et accipiendam sicut de pena 
excomunicatorum superius est premissum, et ultra iram et indignacionem nostram senciat et 
incurrat. Cassum quoque et irritum facimus et haberi volumus ipso iure nullo expectato 
iudicio vel sentencia quicquid a talibus excomunicatis tempore excomunicacionis fuerit 
actum. Statuimus quoque et promittimus Deo et vobis Raymundo, Tarrachone archiepiscopo 
et episcopis regni nostri omnibus, quod non sustineamus nec defendamus illos qui in clericos 
vel religiosos viros manus violentas
741
 iniecerint vel qui eos captos te-[fol. 80v]nuerint nec ab 
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 Nec vicariam, fuera de la caja de escritura, lín. 2. 
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 Manus violentas, en el margen derecho, lín. 28. 
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eis aliquam finem
742
 vel composicionem accipiamus vel faciamus quousque de sacrilegio 
comisso et iniuria vobis et ecclesiis et personis quas leserint sit satisfactum et ab Ecclesia sint 
absoluti Romana. Idem dicimus et eandem penam imponimus et modum pene circa 
interfectores clericorum et quia gravius peccant, addicimus ut satisfacto prius de sacrilegio 
ecclesiis vel clericis et episcopis sive composicione quam inde non accipiamus, sicut est 
premissum, penam quingentorum aureorum nobis prestare, teneantur penam eis a nobis 
nichilominus infligendo nisi arbitrio episcopi ipsius loci ubi factum fuerit commissum, fuerit 
remissum et quod feuda et beneficia et alia omnia que quocumque modo tenuerint vel 
habuerint ab ecclesiis libere et absolute, ipsis ecclesiis ad quas spectabant irrevocabiliter 
perpetuo, et sine retencione aliqua adquirantur et applicentur ipso iure nullo spectato iudicio 
vel sentencia. Mandantes baiulis et vicariis et sagionibus nostris, quod hec vobis et ecclesiis 
vestris in pace
743
 tenere et possidere faciant hec autem omnia supradicta ita locum habeant 
quod privilegiis clericorum vel ecclesiarum non derogetur,
744
 si qua persona ecclesiastica ipsis 
voluerint seu elegerint magis uti.  
Datum Ilerde, XII
o
 kallendas aprilis per manum Ferrarii, notarii nostri, anno dominice 
incarnacionis M
o
 CC
o
 decimo.  
Sig(blanco)num Petri, Dei gracia regis Aragonum et comitis Barchinone. Auson, 
episcopi, P
i
, Barchn., episcopi, abbatis Sancti Iohannis. Sig(signo)num Guillermi Durfortis.  
 
------------ 
 
Sequitur confirmacio constitucionis seu statuti predicti sedis apostolice. 
Gregorius, episcopus, servuus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo 
Tarrachonen. et sufraganeis, eius salutem et apostolicam benediccionem. Cum a nobis petitur 
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 Un raspado y un roto, lín. 1. 
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 En el original impace, lín. 17. 
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 Raspada una n, línea 18. 
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quod instum est et honestum tam vigor equitatis quam ordo exhigit ra-[fol. 81r]cionis ut id per 
sollicitudinem oficii nostri ad debitum perducatur effectum, cum itaque sicut referentibus 
nobis accepimus, sic in partibus vestris iniquitas habundet vel layci crudeliter seviant in 
personas ecclesisticas et censuram ecclesiasticam vilipendant, carissimus in Christo filius 
noster illustris rex Aragonum, tanquam Dei et Ecclesie sue devotus, pia consideracione 
constituit ut homines
745
 regni sui qui tales interficiunt vel manus in eos inicuint violentas vel 
censuram contempnunt eandem modum culpe pena pecuniaria puniatur. Et si excomunicati 
ultra annum in excommunicacione persisterint ex legitimis
746
 actibus excludantur et officiales 
officiorum suorum detrimentum incurrant, donec beneficium absolucionis fuerint assecuti ac 
satisfaccionem duxerint adhibendam, predictorum quoque interficiencium bona si qua tenent 
ab ecclesiis libere revertantur ad easdem. Nos igitur, fraternitatis vestre precibus inclinati, 
quod super hoc pro ecclesiarum personarum tutela et ecclesiastice discipline vigore ab ipso 
rege pie ac provide dignoscitur esse statutum, prout in eisdem litteris dignoscitur contineri, 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocino comunimus, nulli ergo 
hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc atemptare presumpserit indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri 
et Pauli, apostolorum, eius se noverit incursurum.  
Datum Laterani, V
o
 kalendas iulii, pontificatus nostri anno IIII
o
. 
Item, declarando constituciones predecesores nostrorum, videlicet dominorum Petri et 
Benedicti bone memorie, quarum prima
747
 incipit: “Olim excomunicasse” etc., secunda vero: 
“Cum nos Benedictus” etc. statuimus ut quamdiu persone invasorum et raptorum rerum 
ecclesiasticarum et persone eciam illorum qui in prelatos cathedralium ecclesiarum et aliorum 
locorum religiosorum [fol. 81v] Tarrachone provincie, manus iniecerint violentas fuerint in 
aliqua civitate villa vel castro provincie supradicte, aut infra terminos locorum fuerint 
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 Sobrescrita h, lín. 6. 
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 En el original legittis, lín. 9. 
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 Sobrescrito prima, lín. 25.  
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predictorum ipse civitates, castra seu ville et alia loca, cessent penitus a divinis ipsis 
invasoribus, raptoribus seu percusoribus presentibus, et dicti malefactores, percussores seu 
raptores, per rectorem seu capellanum loci ipsius excomunicati nichilominus numcientur. Ex 
tanquam excomunicati ubique ab omnibus evitentur.
748
 
 
------------ 
 
Vendicio reddituum castrorum de Xullella et de Garig facta per capitulum domino 
Raymundo, episcopo Valencie. 
Noverint universi quod nos, capitulum ecclesie Valencie, ex certa sciencia vendimus 
vobis, reverendo in Christo patri ac domino dompno Raymundo, Dei gracia episcopo 
Valencie, presenti et recipienti ad vitam vestram tantum omnes redditus exitus et proventus et 
iura universa que nos dictum capitulum habemus et percipimus et habere et percipere debemus 
in castris de Xullela et de Garx et eorum terminis, ita quod toto tempore vite vestre recipiatis, 
habeatis seu recipi et colligi faciatis dictos redditus ad faciendum inde vestras in omnibus 
voluntates, et possitis in dictis castris baiulos et alcaydos ponere, instituere et distituere et 
possessiones assensare vel atributare, vendiciones firmare, populare, construere vel construi 
facere domos et quecumque alia hedificia necessaria et que utilia vobis fuerit, et ecclesie 
Valencie et omnia alia et singula facere que nos quantum ad partem nostram facere possemus 
si personaliter presentes essemus. Vos vero, domine episcope, pro vendicione predicta detis 
nobis et dare et solvere teneamini anno quolibet racione partis nostre in dictis redditibus, 
exitibus et proventibus nobis pertinentis, et pertinere debentis tria [fol. 82r]milia solidorum 
regalium. Hanc autem vendicionem reddituum predictorum, quam nos dictum capitulum 
vobis, dicto domino episcopo, facimus ad vitam vestram ut est dictum, promittimus et bona 
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 Raspada una n, lín. 8. 
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fide convenimus vobis salvare et defendere et facere tenere et possidere in pace
749
 et quiete, 
contra omnes personas vos super hoc modo aliquo perturbantes. Promittentes et bona fide 
convenientes vobis dicto domino episcopo, eandem vendicionem non revocare seu revocari 
facere casu aliquo, iure seu eciam racione. Renumciantes quantum ad hec omni iuri foro legi 
consuetudine et constitucioni contra hec venientibus.  
Ad hec autem nos Raymundus, Dei gracia episcopus supradictus, recipientis 
vendicionem predictam sub modis, formis, condicionibus supradictis infraque scriptis, 
promittimus vobis dicto venerabili capitulo dare et solvere vobis dicta tria milia solidos 
regalium anno quolibet, ipsaque vobis assignamus super carnagio partis nostre mense 
episcopalis nobis pertinentis et pertinere debentis, super quo quidem carnagio assignamus 
vobis solucionem dictorum trium millium solidorum dum nobis fuerit vita communes. Et de 
gracia episcopali assignamus vobis super eodem carnagio, illos sexcentos
750
 solidos quos de 
mensa nostra dare promisimus vobis in adiutorium illarum, sexaginta librarum regalium quas 
vos assignastis Iacobo de Vilariacuto ad vitam suam, sub certis condicionibus in instrumento 
dicte assignacionis contentis. In causa vero in
751
 quo pensio dictarum LX
ta 
librarum per vos 
dicto Iacobo assignatarum ad vos reverterentur per mortem ipsius vel religionis ingressum vel 
ordinem militarem vel propter alias condiciones in instrumento suo contentas, volumus quod 
dicti sexcenti solidi ad nos libere revertantur. Promittimus eciam vobis quod baiuli seu alcaydi 
qui dicta castra tenebunt pro nobis, teneantur vobis prestare homagium fidelitatis pro dictis 
castris. Ita quod [fol. 82v] quandocumque contingat nos decedere vel cedere quoquomodo vel 
causa teneantur ipsi baiuli seu alcaydi vobis dicto capitulo vel cui volueritis loco vestri mox 
dicta castra restituere per virtutem, homagii et sacramenti prestitorum condicione, retencione, 
dilacione et contradiccione, cessantibus quibuscumque. Et pro predictis omnibus et singulis 
sic attendendis firmiter et complendis obligamus vobis bona mense nostre episcopalis 
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 Sobrescrito in, lín. 22. 
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renumciantes quantum ad hec omni
752
 iuri, foro, legi, consuetudini et constitucioni contra hec 
venientibus.  
Quod est actum Valencie, IX
o
 kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 XIII
o
.  
Sig(signo)num capituli ecclesie Valencie. Sig(signo)num Raymundi, episcopi eiusdem 
predictorum, qui hoc laudamus, concedimus et firmamus.  
Testes huius rey sunt: Marchus Girueça, Petrus Cabrit, presbiteri et Ferrarius 
d’Espinaules, notarius, Miretus de Ciutadilla et Raymundus Gilaberti, vicini Valencie.  
 
------------ 
 
Concessio facta capitulo Valencie quod Iusticia vel alius non possit trahere aliquem 
malefactorem de ecclesia Valencie. 
Noverint quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes 
Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per Nos et nostros damus et concedimus 
vobis, dechano et capitulo ecclesie Valencie et vestris successoribus imperpetuum, quod si 
aliquis vel aliqui intraverint et receperint se in ecclesia Valencie racione alicuius maleficii ab 
ipso vel ipsis perpetrati, quod non expellantur vel extrahantur de ipsa ecclesia per Iusticiam 
Valencie vel aliquem alium, nisi illum maleficium prodiciose fuerit perpetratum ut in foro 
Valencie continetur. Concedimus eciam vobis et vestris successoribus imperpetuum, quod 
possitis emere quascumque possessiones a [fol. 83r] militibus et eciam accipere et retinere, si 
vobis legata fuerint, ab aliquo vel aliquibus militibus libere et sine alicuius contradiccione, 
non obstante foro aliquo Valencie in contrarium faciente; et quod possitis eciam facere 
concambium de hereditatibus vestris cum hominibus nostri servicii et recipere inde cambium 
ab ipsis de hereditatibus eorundem, dum modo ipse hereditates vestre de quibus cambium 
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 Sobrescrito omni, lín. 8. 
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facietis tantum valeant quantum tunch valebunt hereditates nostri servicii quas racione cambii 
recipietis; et eas hereditates quas in cambium recipietis ad hominibus nostri servicii ut est 
dictum, habeatis francas et liberas ab omni peyta, servicio et exaccione regali. Mandantes 
firmiter baiulis, iusticiis et probis hominibus ac universitati Valencie et universis aliis 
officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quod predicta omnia firma habeant et 
observent et non contraveniant nec aliquem contravenire faciant, permittant aliqua racione.  
Datum in Alcarracio, IIII
o
 idus decembris anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
 V
o
. 
Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullanii. 
Testes sunt: Iaufridus, vicecomis Rocabartini, Raymundus de Moncada, Iacobus, 
vicecomis Castrinovi, G.
 
H. de Serralonga, G
us 
de Caneto. 
Sig(blanco)num Simonis de Sancto Felicio, qui mandato domini regis predicti, hec 
scripsit et clausit, loco, die et anno prefixis.
753
 
 
------------ 
 
Instrumentum concessionis de Garig et de Xullella.  
[fol. 83v] Noverint universi quod, cum contencio sive questio diu fuerit inter Nos 
Iacobum, Dei gracia regem Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitem Barchinone et 
Urgelli et dominum Montispesulani, ex una parte, et nos fratrem Andream, Dei gracia 
episcopum Valentinum, et decanum, precentorem, sacristam et capitulum Valentin. ex altera, 
super eo videlicet quia vos episcope, dechane, precentor et sacrista et capitulum Valentinum, 
dicitis et dixistis pluries quod nos iniuriabamur vobis et ecclesie Valencie tam super terciam 
partem decimarum quam retinuimus usque modo, et modo percipimus in civitate et diocesis 
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 Esta última firma está escrita en módulo menor, líns. 23-24. 
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Valentina de castris et villis nostris ex donacione eciam quam promissimus in curia Montisoni 
ipsi Valencie ecclesie faciendam, quam eciam super possessionibus mezquitarum quas 
dedimus ipsi ecclesie, prout in instrumentis inde factis plenius noscitur contineri. Ad que Nos 
dicebamus impendendo quod dictam terciam partem decimarum poteramus percipere et liciter 
retinere asserentes quod per bone memorie Ferrarium episcopum, et capitulum Valencie, dicta 
tercia decimarum possessiones mezquitarum et ipsa eciam donacio nobis fuerant difinita 
receptis inde, et ob hoc a nobis decem milia bisanciorum quos nos dedimus episcopo et 
capitulo antedictis in recompensacionem omnium predictorum. Et vos episcope dechane et 
capitulum, in
754
 contrarium impendebatis
755
 quod dicta difinicio non valebat, pro eo videlicet 
quia per capitulum Valencie firmata non fuerat, sed tantum per ipsum Ferrarium, episcopum 
quondam, et quinque canonicos ipsius ecclesie qui tunch temporis de curia nostra erant; et 
eciam quia dicta ecclesia in dicta difinicione enormiter erat lesa, propterque dicebatis dictam 
difinicionem seu composicionem in aliquo non valere, et nos dicebamus eam [fol. 84r] de iure 
valere.  
Tandem Nos Iacobus, Dei gracia rex, predicta attendentes et volentes quod dicta ecclesia 
quam nos eripiumus de manibus paganorum et propio sanguine, adquisivimus ac redegimus ad 
cultum fidei christiane specialubus privilegiis gaudere debeat, volentes eciam tollere et 
dirimere omnem questionem et materiam questionis que inter successores nostros et ipsam 
ecclesiam posset imposterum exoriri, cupientes eciam ora multorum claudere qui possent 
dicere quod nos iura predicta ipsius ecclesie iniuriose et voluntarie detinemus, licet secundum 
conscienciam nostram nos teneri non credamus, tamen ad honorem Dei et Beatissime Virginis 
matris eius, et ob remedium anime nostre et predecessorum nostrorum et quia vobiscum
756
 nec 
cum dicta ecclesia voluimus litigare et in conpensacionem et emendam peticionum omnium 
predictarum quas modo nobis faciebatis, per Nos et omnes successores nostros damus, 
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 Corregida la n, en v, lín. 12. 
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concedimus et assignamus imperpetuum, ad proprium liberum et franchum alodium vobis 
fratri Andrea, Dei gracia episcopo, P
o
 Michaelis, precentori, et Guillermo de Alaricho, sacriste 
Valencie, recipientibus pro vobis et dicta ecclesia et pro dechano eiusdem, cuius dechani locus 
nunch vaccat ex eleccione venerabilis Iacobi de Rocha, decani olim Valencie, qui electus est 
in Oscen. episcopum et eciam consacratus. Et in quibusdam aliis cartis anno transacto 
confectis inter vos et Nos ac ipsum super predictis continebatur que quidem casse et irrite 
facte sunt, per medium scilicet in hunc modum: Quod vos episcope habeatis mediam, et 
dechanus cum capitulo aliam mediam castrum nostrum et villam de Xullela et castrum 
nostrum et villam de Gargio, sita in regno Valencie et diocesis vestre, cum fortitudinibus 
ipsorum [fol. 84v] et hominibus et feminis, tam sarracenis quam chistianis, ibidem 
habitantibus et habitaturis cuiuscumque sint vel erunt condicionis, et cum tercia parte nostra 
decime dicti castri de Gargio, et cum alquareiis, montibus, planis, vallibus, pascuis, erbis, 
aquiis, aqueductibus, piscariis, lignis, nemoribus et vetatis et cum redditibus, exitibus, 
proventibus, peytis, cenis, zostis, questiis, bisanticis, erbagiis, bovaticis, exercitibus, cavalcatis 
et redempcionibus eorundem, et cum iusticiis omnibus et caloniis, civilibus et criminalibus, et 
cum omnibus aliis exaccionibus, regalibus, realibus et personalibus quocumque nomine 
censeantur. Et generaliter cum omnibus aliis iuribus, pertinenciis
757
 et affrontacionibus suis ac 
terminis heremiis et plantis, cultis et incultis, que nos ibi habemus et habere debemus, et sicut 
unquam melius tempore sarracenorum ad ipsa castra et villas pertinebant et pertinere debebant 
qualibet racione modo vel causa, et sicut melius et plenius Nos modo ipsa castra et villas cum 
predictis omnibus et aliis iuribus nostris, tenemus et possidemus ac tenere et possidere 
debemus ad faciendas inde vestras et vestrorum omnimodas voluntates, prout melius et utilius 
potest dici, scribi, intelligi et excogitari ad vestrum et vestrorum comodum et bonum sanum ac 
sincerum intellectum. Et convenimus vobis, per Nos et heredes ac successores nostros, 
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predicta omnia et singula contenta superius et expressa, que vobis damus ut supra continetur 
facere, habere et
758
 tenere perpetuo in pace,
759
 et esse defensores et guarentes inde contra 
cunctam viventem personam obligantes Nos et heredes et successores nostros de firma et 
legali eviccione et guarencia vobis et successoribus vestris. Retinemus tamen quod sarraceni 
ibi remaneant, et retinemus eciam in dictis locis monetati cum nobis et successoribus nostris, 
hoc eciam retento, quod si aliquo tempore per vos vel vestros nobis vel nostris questio 
moveretur
760
 super predictis tercia decime et [fol. 85r] possessionibus mezquitarum et 
donacione ipsius ecclesie, donacio predicta quam nunc facimus dicte ecclesie non haberet 
roboris firmitatem et vobis similiter remaneret, salvum ius vestrum
761
 in predictis, prout modo 
habebatis.  
Ad hec nos frater Andreas, Dei gracia episcopus, Petrus Michaelis, precentor et 
Guillermus de Alaricho, sacrista Valencie, et totum capitulum Valencie, recipientes et gratam 
habentes donacionem sive emendam predictam, pro nobis et dechano ecclesie Valentine cuius 
locus nunc vaccat ut dictum est, aprobamus, concedimus et firmamus per nos et successores 
nostros, remissionem et difinicionem factam de dictis tercia decime donacione possessionibus 
mezquitarum a dicto quondam Ferrario, episcopo, et capitulo Valencie, vobis
762
 domino
763
 
Iacobo, Dei gracia regi Aragonum, Maioricarum, Valencie, comiti Barchinone et Urgelli et 
domino Montispesullani, prout in instrumento seu instrumentis inde vobis factis plenius 
continetur. Et nos eciam de novo vobis et vestris
764
 ex predicta causa, per nos et nostros 
remittimus omnia supradicta; volentes eciam et concedentes quod dicte carte que super 
predictis anno proxime preterito facte fuerunt inter vos, dictum dominum regem et nos, in 
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 Vobis et vestris, en el margen derecho, lín. 16. 
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quibus vos dabatis nobis a
765
 dicto Iacobo de Rocha, tunch dechano Valentino, et dicte 
ecclesie dictum castrum de Xullella et castri de
766
 Carricola sint casse et irrite, et nobis et
767
 
dicte ecclesie prodesse nec vobis dicto domino regi obesse valeant sive vestris. Promittentes 
per nos et successores nostros, vobis et successoribus vestris imperpetuum, predicta omnia 
firma, tenere et observare et nunquam in aliquo contravenire per nos vel interpositam 
personam nec faciemus nec fieri aliquid permittemus, contra predicta vel aliqua de predictis.  
Quod est actum Valencie, quarto kalendas marcii anno [fol. 85v] Domini millesimo CC
o
 
septuagesimo tercio. 
Sig(blanco) Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini
768
 Montispesullani, qui predicta laudamus et concedimus.  
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. Ego G. Petri, archidiaconus 
Valencie, subscribo. Ego Guillermus
 d’Arenys, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num 
Nicholay de Ungaria, canonici
769
 Valencia. Ego Petrus Petri, canonicus Valencie, subscribo.
770
 
Ego Petrus Michaelis, precentor Valencie, subscribo. Ego Guillermus de Alericho, sacrista 
Valencie, subscribo. Ego
771
 Benedictus, canonicus Valencie, subscribo.
772
 Ego Radulphus, 
canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Dominici Mathei, canonici Valencie. Ego 
Petrus Cambret, canonicus Valencie, subscribo. Ego Arnaldus Busqueti, canonicus Valencie, 
subscribo.  
                                                 
765
 Sobrescrito a, lín. 20. 
766
 Xullella et castri de, en el margen derecho, lín. 21. 
767
 Primero escribió vel, y después corrigió et, lín. 22. 
768
 Sigue, cancelado, us, y añadida la tilde de la i, lín. 4. 
769
 Sobrescrito co, en la nota del margen izquierdo, lín. 3.  
770
 Desde, § Ego Guillermus d’Arenys, hasta, Petrus Petri, canonicus Valencie, subscribo, en el margen 
izquierdo, líns. 6-9. 
771
 Sobre la inicial E, una b pequeña, sobrescrita, lín. 8. 
772
 Sobrescrito ur, lín. 8. 
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Testes huius rey sunt: Albertus de Lavania, legum doctor, Iacobus de Albalato, miles, 
Arnaldus Scribe, civis Valencie, P
us
 de Sancto Clemente, scriptor,
773
 domini infantis Petri, et 
Petrus Diez Munyoç.  
Ego Raymundus
774
 de Munterols, scriptor iuratus, Arnaldi Astruch, notarii Valencie, de 
mandato et auctoritate sua hec scripsi et imposui meum sig(blanco)num. Sig(blanco)num 
Arnaldi Astruch, notarii publici Valencie, qui hec scribi fecit et in publicam formam redegit ac 
propia manu clausit, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Comenda facta per episcopum Arnaldo, capellano Sancti Salvatoris, de ecclesia Sancti 
Iuliani. 
Pateat universis quod nos frater Andreas, miseracione divina Valencie episcopus, 
comendamus tibi Arnaldo, capellano ecclesie Sancto Salvatoris Valencie, in vita tua, capellam 
sive ecclesiam Sancti Iuliani, que est iuxta viam qua itur apud Murumveterem, ita ut eam 
teneas, habeas et possideas ac fideliter deservias omnibus diebus vite tue libere et pacifice ac 
quiete. Et quicquid beneficii, redditus et proventus solicitudine
775
 [fol. 86r] tua studio vel 
labore, aut pia devocione fidelium ibidem advenerit
776
 seu accreverit in usus tuos cedat et 
convertatur, ita quod non teneatis nobis vel successoribus nostris aliquam reddere racionem, 
salvo hoc nobis tantum modo et retento quod racione predicte comande tibi vel ecclesie Sancti 
Salvatoris ius aliquod vel dominium in predicta ecclesia nullatenus adquiratur, et quod in festo 
Nativitatis Domini nobis unum par caponum propter domini recogniscionem nomine census 
annuatim persolvas. Ego vero prefatus Arnaldus, capellanus Sancti Salvatoris predictus, 
                                                 
773
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 14. 
774
 Raymun-, en módulo menor, añadido posterior, lín. 15. 
775
 Sobrescrita la sílaba ci, lín. 28. 
776
 Cancelada una n, y unido, advenerit, lín. 2. 
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confitens et recognoscens me habere predictam capellam Sancti Iuliani in comanda vestri, 
dicti domini episcopi supradicti in vita mea, tamen et nullum ibi habere ius vel dominum 
racione ecclesie Sancti Salvatoris seu aliquo alio modo, promitto bona fide vobis ipsam iuxta 
posibilitatem
777
 meam fideliter deservire et meliorare, sine preiudicio tamen prefate ecclesie 
Sancti Salvatoris, cuius rector sum et solvere censum annuatim predictum, ut autem premissa 
firmitate gaudeant pleniori nos, prefatus episcopus, presentem paginam sigilli nostri facimus 
munimine roborari.  
Actum est hoc XIIII
o
 kallendas augusti anno Domini M
o
 CC
o
 quinquagesimo.  
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo.  
Ego Michael de Alcoario, notarius domini episcopi supradicti, hoc scripsi die et anno 
prefixis. 
 
------------ 
 
Littera responsiva iuratorum Tirasonen. missa domino episcopo utrum primo detur 
primicia quam decima.
778
 
Reverendo in Christo patri ac domino
779
 Iazberto, Dei gracia episcopo Valencie, iurati et 
probi homines Tirasonen., salutem et manus
780
 osculationem
781
 cum omni prontitudine 
serviendi. Litteras vestre paternitatis nos recepisse noveritis sub hac forma: Viris 
venerabilibus providis ac [fol. 86v] discretis iuratis Cesaraugustan. civitatis et aliis regni 
Aragonum ad quos presentes pervenerint, Iazbertus, divina miseracione Valencie episcopus, 
salutem in domino sempiternam. Olim cum inter predecessores nostros capitulum et 
ecclesiarum rectores nostre civitatis et diocesis ex una parte, ac cives et alios proceres regni 
                                                 
777
 Cancelada una e, lín. 14. 
778
 -micia quam decima, fuera de la caja de escritura, lín. 23. 
779
 En el original domino, repetido, lín. 24. 
780
 En el original manum, lín. 26. 
781
 En el original osculantiem, lín. 26.  
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Valencie ex altera, super danda decima et primicia questio verteretur, fuit per inclite 
recordacionis dominum Iacobum, regem Aragonum, certis formis ac modis appositis et 
expresisque certis fructibus sentencialiter terminata, apponendo inter cetera in sua sentencia 
que secuntur: De omnibus hiis de quibus decima dari debet, ut superius est expressum, dentur 
primicie pro primicia autem detur tricesima quinta pars de omnibus supradictis de quibus 
debet dari decima ut est dictum, et utrum primicia detur primo vel decima, et utrum 
computetur decima data in numero primicie servetur, secundum quod datur in Aragonia etc. 
Sane cum super hoc utrum decima data computetur in innumero primicie, inter nos et eosdem 
cives et alios regni predicti proceres adhuc questio suscitetur, duximus
782
 conveniendum inter 
nos ut super hoc discrecionem vestram requirere deberemus ideoque dileccionem vestram 
deprecamur actenus
783
 quatenus modum formam et consuetudinem
784
 quem servatis super hiis 
in vestris partibus vobis rescribere dignemini per vestras litteras speciales tradendas discreto 
viro Dominico de Biscarra, rectori ecclesie Sancti Laurencii Valencie, presencium portitori ut 
inter nos et ipsos proceres omnis dubietas imposterum
785
 amputetur. Nos eciam parati sumus 
vestris negociis grata in vicisitudine respondere, et si aliqua volueritis nos facturus rescribatis 
cum fiducia obtinenda, quia
786
 parati sumus pocius
787
 facere quam offerre. Datum Valencie, 
XIIII
o
 kalendas septembris anno Domini millesimo CC
o
 octuagesimo.  
[fol. 87r] Quibus receptis et habita diligenti deliberacione super ipsis vobis, duximus 
respondendum quod secundum consuetudinem Tirasonense civitatis, solucio decimarum 
precedit primicie solucionem et soluta decima
788
 in numero primicie computatur, ita videlicet 
quod de triginta mensuris tres dantur pro decima. Et de comuni acervo non decimato solvitur 
                                                 
782
 En el original ducximus, lín. 18. 
783
 En el original actenius, lín. 19. 
784
 En el original consuetudine, lín. 20. 
785
 En el original impossterum, lín. 24. 
786
 En el original qua, lín. 26. 
787
 En el original poscius, lín. 27. 
788
 En el original decina, lín. 4. 
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una mensura pro primicia, et remanent laboratorum XX
i
 sex
789
 mensure, et sic data decima in 
numero primicie computetur, ut superius est iamdictum, et si tot mensure non fuerint pro rata 
secundum modum et formam superius annotatam primo decima et postea primicia persolvitur. 
Ita videlicet quod postquam de triginta fuerit decima persoluta, et similiter de comuni acervo 
non decimato primicia solvitur, semper incipiunt computare ab una usque ad triginta solvendo 
tricessimam partem pro primicia ut est dictum, et iste numerus ultra non progreditur quousque 
decima et primicia sit soluta, ut superius est predictum.  
Datum Tirasonen., pridie nonas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
. 
 
------------ 
 
Alia littera iuratorum Oscen. de eodem.  
Reverendo in Christo patri ac domino dompno Iazberto, Dei gracia Valencie episcopo, 
iurati et probi homines Oscen., salutem et manum osculum cum reverencia et honore. Litteras 
vestre paternitatis nos recepisse noveritis in hec verba: Viris venerabilibus providis et discretis 
iuratis Cesarauguste civitatis et aliis regni Aragonum ad quos presentes pervenerint, Iazbertus, 
divina miseracione Valencie episcopus, salutem
790
 in domino sempiternam. Olim cum inter 
predeccessores nostros capitulum et ecclesiarum rectores nostre civitatis et diocesis ex una 
parte, ac cives et alios proceres regni Valencie ex altera, super danda decima et pri-[fol. 
87v]micia questio verteretur, fuit per inclite recordacionis dominum Iacobum, regem 
Aragonum, certis formis ac modis apositis expresisque certis fructibus sentencialiter 
terminata,
791
 apponendo inter cetera in sua sentencia que sequitur: De omnibus hiis de quibus 
decima dari debet, ut superius est expressum, dentur primicie pro primicia autem detur 
tricesima quinta pars de omnibus supradictis de quibus debet dari decima ut est dictum, et 
                                                 
789
 Escrito sex, sobre una palabra abreviada y raspada, lín. 7. 
790
 Salutem, en el margen derecho, lín. 25. 
791
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 3. 
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utrum primicia detur primo vel decima, et utrum computetur decima data in numero primicie 
servetur, secundum quod datur in Aragonia etc. Sane cum super hoc utrum decima data 
computetur in numero primicie, inter nos et eosdem cives et alios regni predicti proceres 
adhuc questio suscitetur, duximus conveniendum
792
 inter nos ut super hoc discrecionem 
vestram requirere debemus, ideoque dileccionem vestram deprecamus actenus
793
 quatinus 
modum formam et consuetudinem quem servatis super hiis vestris in partibus nobis rescribere 
dignemini per vestras litteras speciales tradendas discreto viro Dominico de Bizcarra, rectori 
ecclesie Sancti Laurencii Valencie, presencium portatori ut inter nos et ipsos proceres omnis 
dubietas imposterum amputetur. Nos etenim parati sumus vestris negociis grata
794
 
vicissitudine respondere, et si aliqua volueritis nos facturus rescribatis cum fiducia obtinendi, 
quia parati sumus pocius facere quam offerre. Datum Valencie, XIIII
o
 kallendas septembris 
anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
.  
Quibus receptis et habita diligenti deliberacione super ipsis vobis, duximus 
respondendum quod secundum consuetudinem Oscen. civitatis, solucio decimarum procedit 
primicie solucionem et soluta decima in numero primicie computatur, ita videlicet quod de 
triginta mensuris tres dantur pro decima et una datur pro primicia et remanent laboratori XX
ti 
VI mensure, et sic
795
 decima in numero primicie computatur, et sit [fol. 88r] tot mensure non 
fuerint pro rata secundum istum modum et formam primo decima et ultimo primicia solvitur. 
Ita videlicet quod postquam dum de triginta fuerit decima et primicia persolvatur,
796
 semper 
incipiunt computare ab uno usque ad XXX
a
 et iste numerus ultra non progreditur quousque 
decima et primicia sit soluta, ut superius est predictum.  
Datum Osce, quarto kalendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
. 
 
                                                 
792
 Añadida una i, lín. 12. 
793
 En el original actencius, lín. 13. 
794
 Sobrescrito grata, lín. 19. 
795
 Sigue, cancelado, datur, con línea de puntos, lín. 28. 
796
 Sigue, cancelado, persolvatur, con línea de puntos, por repetición, lín. 3. 
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------------ 
 
Alia littera iuratorum Cesarauguste de eodem. 
Reverendo in Christo patri et domino dompno Iazberto, Dei gracia Valencie episcopo, 
iurati et probi homines Cesarauguste, salutem et manum osculum cum reverencia et honore. 
Litteras vestre paternitatis nos recepisse noveritis in hec verba: Viris
797
 venerabilibus providis 
et discretis iuratis Cesarauguste civitatis et aliis regni Aragonum, ad quos presentes 
pervenerint Iazbertus, divina miseracione Valencie episcopus, salutem in domino 
sempiternam. Olim cum inter predecessores nostros capitulum et ecclesiarum rectores nostre 
civitatis et diocesis ex una parte, ac cives et alios proceres regni Valencie ex altera, super 
danda decima
798
 et primicia questio verteretur, fuit per inclite recordacionis dominum 
Iacobum, regem Aragonum, certis formis ac modis appositis expressisque certis fructibus 
sentencialiter terminata,
799
 apponendo inter cetera in sua sentencia que sequitur: De omnibus 
hiis de quibus decima dari debet, ut superius est expressum, dentur primicie pro primicia 
autem detur tricesima quinta pars de omnibus supradictis de quibus debet dari decima ut est 
dictum, et utrum primicia detur primo vel decima, et utrum computetur decima data in numero 
primicie servetur, secundum quod datur in Aragonia etc. Sane cum super hoc utrum decima 
data computetur in numero [fol. 88v] primicie, inter nos et eosdem cives et alios regni predicti 
proceres adhuc questio suscitetur duximus conveniendum inter nos ut super
800
 hoc 
discrecionem vestram requirere deberemus ideoque dileccionem vestram deprecamur 
actenus
801
 quatenus modum formam et consuetudinem quem servatis super hiis vestris
802
 in 
                                                 
797
 Sobrescrito viris, lín. 13. 
798
 Primero escribió primicia et decima, y luego anotó una b, sobre primicia, línea 18, y una a, sobre decima, 
lín. 19, indicando el cambio en el orden de las palabras. 
799
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 21. 
800
 Sigue, cancelado, us, lín. 3. 
801
 En el original actencius, lín. 4. 
802
 Corregido v, sobre una n, lín. 5. 
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partibus
803
 nobis rescribere dignemini per vestras litteras speciales tradendas discreto viro 
Dominico de Biscarra, rectori ecclesie Sancti Laurencii Valencie, presencium portatori ut inter 
nos et ipsos proceres omnis dubietas imposterum amputetur. Nos enim parati sumus vestris 
negociis grata vicissitudine respondere, et si aliqua volueritis nos facturus rescribatis cum 
fiducia obtinendi, quia parati sumus facere
804
 pocius quam oferre. Datum Valencie, XIIII
o
 
805
 
kallendas septembris.  
Quibus receptis et habita diligenti deliberacione super ipsis vobis, duximus 
respondendum quod secundum consuetudinem Cesarauguste civitatis, solucio decimarum 
precedit primicie solucionem et soluta decima in numero primicie computatur, ita videlicet 
quod de triginta mensuris tres dantur pro decima et una datur pro primicia et remanent 
laboratori XX VI mensure, et sic data decima in numero primicie computatur, et si tot 
mensure non fuerint pro rata secundum istum modum et formam primo decima et ultimo 
primicia solvitur. Ita videlicet quod postquam
806
 de triginta fuerit decima et primicia persoluta, 
semper incipiunt computare ab uno usque ad triginta et iste numerus ultra non progreditur 
quousque decima et primicia sit soluta, ut superius est predictum.  
Datum Cesarauguste, VII
o
 kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 octuagesimo. 
 
------------ 
 
Alia littera episcopi Cesaraugustan. de eodem. 
[fol. 89r] Venerabili in Christo domino Dei gracia Valencie episcopo Petrus,
807
 eiusdem 
miseracione Cesaraugustan. episcopus, salutem et sinceram in domino karitatem. Litteras
808
 
                                                 
803
 En el original impartibus, lín. 5. 
804
 Sobrescrito facere, lín. 11. 
805
 Primero escribió, XIII, y después añadió un cuarto trazo, lín. 12. 
806
 Postquam, en el margen izquierdo, lín. 20. 
807
 En el original Petro, lín. 2. 
808
 Añadida una i, lín. 3. 
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paternitatis vestre nos recepisse noveritis sub hac forma: Venerabili in Christo patri et domino 
Petro, divina providencia Cesarauguste episcopo; Iazbertus, divina miseracione Valencie 
episcopus, salutem et sinceram in domino caritatem. Olim cum inter predecessores nostros 
capitulum et ecclesiarum rectores nostre civitatis et diocesis ex una parte, ac cives et alios 
proceres regni Valencie ex altera, super danda decima et primicia questio verteretur, fuit per 
inclite recordacionis dominum Iacobum, regem Aragonum, certis formis ac modis appositis
809
 
expressisque
810
 certis fructibus sentencialiter terminata, apponendo inter cetera in sua 
sentencia que secuntur: De omnibus hiis de quibus decima dari debet, ut superius est 
expressum, dentur primicie pro primicia autem detur XXX
a
 V
a
 pars de omnibus supradictis de 
quibus debet dari decima ut est dictum, et utrum primicia detur primo vel decima, et utrum 
computetur decima data in numero primicie servetur, secundum quod datur in Aragonia etc. 
Sane cum super hoc utrum decima data computetur in numero primicie, inter nos et eosdem 
cives et alios regni predicti proceres adhuc questio suscitetur duximus conveniendum inter nos 
ut super hoc discrecionem vestram requirere deberemus ideoque paternitatem vestram in 
domino deprecamur actenus
811
 quatenus modum formam et consuetudinem quem servatis 
super hiis in vestra diocesis nobis scribere dignemini per vestras litteras speciales tradendas 
discreto viro Dominico de Bizcarra, rectori ecclesie Sancti Laurencii Valencie, exhibitori 
presencium ut inter nos [fol. 89v] et ipsos proceres omnis dubietas imposterum amputetur. 
Nos etenim parati sumus vestris negociis grata vicissitudine respondere, et si aliqua volueritis 
nos facturus
812
 cum obtinendi fiducia rescribatis qui parati sumus pocius facere quam offerre. 
Datum Valencie, XVII
o
 kalendas septembris.  
                                                 
809
 Sigue, cancelado, ex, lín. 12. 
810
 Sobrescrito que, lín. 13. 
811
 En el original actencius, lín. 24. 
812
 Corregida una a, sobre una n, lín. 3. 
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Ad que breviter respondemus quod, secundum consuetudinem diocesis Cesaraugustan., 
solucio decimarum precedit primicie solucionem et soluta decima in
813
 numero primicie 
computatur, ita videlicet quod de triginta mensuris tres dantur pro decima et una datur pro 
primicia et remanent XXVI laboratori, et sic
814
 data decima in numero primicie computatur, et 
si forte tot non fuerint mensure pro rata secundum istum modum et formam primo decima et 
ultimo primicia solvitur. Ita videlicet quod postquam de triginta fuerit decima et primicia 
persoluta semper incipiunt computare ab uno usque ad triginta et iste numerus ultra non 
proceditur quousque decima et primicia sit soluta, ut superius dictum est.  
Datum in Romanos, IX
o
 kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
. 
 
------------ 
 
Alia littera episcopi Oscen. super eodem. 
Venerabili in Christo patri domino Iazberto, Dei gracia episcopo Valencie, Iacobus, 
miseracione divina Oscen. episcopus, salutem et sinceram in domino caritatem. Vestre 
paternitatis litteras nos recepisse noveritis sub hac forma: Venerabili in Christo patri domino 
Iacobo, divina providencia Oscen. episcopo, Iazbertus, divina miseracione Valencie 
episcopus, salutem et sinceram in domino caritatem. Olim cum inter predecessores nostros et 
ecclesiarum rectores nostre civitatis et diocesis ex una parte, ac cives et alios proceres regni 
Valencie ex altera, super danda decima et primicia questio verteretur, fuit per inclite 
recordacionis dominum Iacobum, regem Aragonum, certis formis ac modis appositis 
expresisque certis
815
 [fol. 90r] fructibus sentencialiter terminata, apponendo inter cetera in sua 
sentencia que secuntur: De omnibus hiis de quibus decima dari debet, ut superius est 
expressum, dentur primicie pro primicia autem detur tricessima quinta pars de omnibus 
                                                 
813
 En el original i, lín. 7. 
814
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 9. 
815
 Reclamo, fructibus, en el margen inferior derecho. 
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supradictis de quibus dari debet decima ut est dictum, et utrum primicia detur primo vel 
decima, et utrum computetur decima data in numero primicie servetur, secundum quod datur 
in Aragonia etc. Sane cum super hoc utrum decima data computetur in numero primicie,
816
 
inter nos et eosdem cives et alios regni predicti proceres adhuc questio suscitetur duximus 
conveniendum
817
 inter nos ut super hoc
818
 discrecionem vestram requirere deberemus, ideoque 
paternitatem vestram in domino deprecamur actenus
819
 quatenus modum formam et 
consuetudinem quem servatis super hiis in vestra diocesis nobis scribere dignemini per vestras 
litteras speciales tradendas discreto viro Dominico de Bizcarra, rectori ecclesie Sancti 
Laurencii Valencie, exhibitori presencium ut inter nos et ipsos proceres omnis dubietas 
imposterum amputetur. Nos etenim parati sumus vestris negociis grata vicissitudine 
respondere, et si aliqua volueritis nos facturos cum obtinendi fiducia rescribatis quia parati 
sumus pocius facere quam offerre. Datum Valencie, XVII
o
 kallendas septembris. 
Ad que paternitati vestre duximus respondendum quod, secundum consuetudinem 
civitatis et diocesis Oscen., solucio decimarum procedit primicie solucionem et soluta decima 
in numero primicie computatur, ita videlicet quod de triginta mensuris tres dantur pro decima 
et una datur pro primicia et remanent viginti sex laboratori, et sic data decima in numero 
primicie computatur, et si forte tot non fuerint mensure pro rata secundum istum modum et 
formam primo decima et ultimo primicia solvitur. Ita videlicet quod postquam de triginta 
fuerit decima et primicia persoluta, semper incipiunt computare ab uno usque ad XXX
a
, et iste 
numerus ultra non progreditur quousque decima et primicia sit soluta, ut superius [fol. 90v] est 
expressum. 
Datum Sese, III
o
 kallendas septembris anno Domini millesimo CC
o
 octuagesimo. 
 
                                                 
816
 Desde, § servetur, hasta, numero primicie, en el margen derecho, líns. 6-7.  
817
 Añadida la i, lín. 8. 
818
 Sobrescrito super hoc, lín. 8. 
819
 En el original actencius, lín. 10. 
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------------ 
 
Alia litera officialis electi Tirasonen. super eodem. 
Reverendo in Christo patri ac dompno domino Iazberto, Dei gracia episcopo Valentino, 
Andreas Garrici, officialis domini electi Tirasonen., manum oscula cum salute. Litteras 
paternitatis vestre me recepisse noveritis sub hac forma: Venerabili in Christo patri domino 
divina providencia Tirasonen. episcopo, Iazbertus, divina miseracione
820
 Valencie episcopus, 
salutem et sinceram in domino caritatem. Olim cum inter predecessores nostros capitulum et 
ecclesiarum rectores nostre civitatis et diocesis ex una parte, ac cives et alios proceres regni 
Valencie ex altera, super danda decima et primicia questio verteretur, fuit per inclite 
recordacionis dominum Iacobum, regem Aragonum, certis formis ac modis apositis 
expresisque certis fructibus sentencialiter terminata, apponendo inter cetera in sua sentencia 
que sequitur: De omnibus hiis de quibus decima dari debet, ut superius est expressum, dentur 
primicie pro primicia autem detur tricessima quinta pars de omnibus supradictis de quibus 
debet dari decima ut est dictum, et utrum primicia detur primo vel decima, et utrum 
computetur decima data in numero primicie servetur, secundum quod datur in Aragonia etc. 
Sane cum super hoc utrum decima data computetur in numero primicie, inter nos et eosdem 
cives et alios regni predicti proceres adhuc questio suscitetur duximus conveniendum inter nos 
ut super hoc discrecionem vestram requirere deberemus ideoque paternitatem vestram in 
domino deprecamur actenus
821
 quatenus modum formam et cosuetudinem quem servatis super 
hiis in vestra diocesis nobis scribere dignemini per vestras litteras speciales traden-[fol. 
91r]das discreto viro Dominico de Bizcarra, rectori ecclesie Sancti Laurencii Valencie, 
exhibitori presencium ut inter nos et ipsos proceres omnis dubietas imposterum amputetur. 
Nos etenim parati sumus nostris negociis grata vicissitudine respondere, et si aliqua volueritis 
                                                 
820
 § Divina miseracione, en el margen izquierdo, lín. 9. 
821
 En el original actencius, lín. 26. 
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nos facturos
822
 vos cum obtinendi fiducia rescribatis, quia parati sumus pocius facere quam 
offerre. Datum Valencie, XVII
o
 kallendas septembris.  
Ad que breviter respondeo quod, secundum consuetudinem diocesis Tirasonen., solucio 
decimarum precedit primicie solucionem et soluta decima in numero primicie computatur, ita 
videlicet quod de XXX
a
 mensuris tres dantur pro decima et una datur pro primicia et remanent 
viginti sex laboratori, et sic data decima in numero primicie
823
 computatur, et si forte tot non 
fuerint mensure pro rata secundum istum modum et formam primo decima et ultimo primicia 
solvitur. Ita videlicet quod postquam de triginta fuerit decima et primicia persoluta semper 
incipiunt computare ab uno usque ad triginta et iste numerus ultra non progreditur quousque 
decima et primicia sit soluta, ut superius dictum est.  
Datum Tirasone, III
o
 nonas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 octuagesimo. 
 
------------ 
 
Excempcio monasterii Sancti Victoriani. 
Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopis et 
episcopis, presentibus et futuris, per omnem constitutis Yspaniam, salutem et apostolicam 
benedictionem. Vobis omnibus notum credimus quia Beati Victoriani Asamen. monasterium, 
ab ipsius fundacionis primordio sub apostolice sedis proteccione permansit. Nos quoque 
predecessorum nostrorum vestigiis inssistentes eiusdem loci abbates et monachos in romane 
Ecclesie, filios speciali dileccione assumpsimus, unde dileccionem vestram litteris presentibus 
amonemus atque amonendo precipimus ne quamquam ecclesiasticam secula-[fol. 
91v]remur
824
 personam paciamini prefatum cenobium, aut ei pertinencia infestare. Nullus 
eciam vestrum vel successorum vestrorum quoquomodo audeat iamdictum locum, ecclesias ad 
                                                 
822
 Añadido os, lín. 5. 
823
 En el original premicie, lín. 12. 
824
 En el original secularemue, lín. 1. 
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ipsum pertinentes abbates, monachos aut clericos ipsius excomunicare vel interdicere 
privilegia et libertates predecessorum nostrorum romanorum pontificum decreta et 
instituciones Yspanie, regum Ramiri,
825
 videlicet Sancii et Petri, necnon concessiones et 
cirographa episcoporum monasteria et ecclesias, villas et omnia que nunch possidet aut in 
futuro adquisierit predicto cenobio confirmamus. Universos eciam tam clericos quam laycos, 
exortamur sepedicti loci exaltacioni et proveccioni
826
 fideliter insistere, quia vero magnam 
apud eos religionis disciplinam zelumque servari novimus universos vos archiepiscopos et 
episcopos amonitos volumus, ne illos ad meliores vite conversacionem tendere aut laycos 
prohibeatis aut clericos. Eos itaque qui ad eundem locum aut venerunt iam et mortui sunt, sive 
vivunt aut in futurum venerint et beati Benedicti regulam prepositumque servaverint. Nos ex 
omnipotentis Dei misericordiam confidentes per potestatem ab eo sanctis apostolis Petro et 
Paulo,
827
 traditam et ipsorum benediccionem et predecessorum absolucionem donamus. Porro 
vos qui monasterio vicimores estis episcopi, hortamur atque hortando
828
 precipimus ne de 
monachorum vel clericorum qui ad sacros sunt ordines promovendi consecracionibus aliquam 
eis molestiam irrogetis sed a quocumque vestrum pecierint tam a vicinis quam a longe remotis 
promociones ipsas et basilicarum consecraciones crisma eciam et sacrum oleum non negetis, 
sed libenter impendatis. Iniungimus quoque omnibus fidelibus Yspanie, regibus, episcopis, 
archiepiscopis, universisque, sancte Ecclesie filiis in virtute obediencie, [fol. 92r] ut est nostra 
precepta intemerata studeant imperpetuum conservare, et locum prefatum et res sibi 
pertinentes abbates, monachosque, ibi Deo
829
 famulantes, inquietare vel oprimere aut 
invadere, nullo modo presumant sed per singulos annos mediam auri
830
 umciam sancte 
romane Ecclesie, persolvendo liberum et ingenuum semper existat et a donacione 
                                                 
825
 Primero escribió Ramiri regum, y después anotó una b, sobre Ramiri y una a sobre regum, indicando el 
cambio en el orden de las palabras, lín. 6. 
826
 Primero escribi, provercioni, y luego corrigió proveccioni, lín. 11. 
827
  Corregida la o, sobre una u, lín. 19. 
      Sigue, cancelada una n, lín. 19. 
828
 Primero escribió bortando, y después corrigió la b en h, lin. 21. 
829
 Sigue, cancelado y raspadom in, lín. 3. 
830
 Una u, innecesaria, lín. 5.  
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episcoporum vel archiepiscoporum tociusque ecclesiastice secularisve
831
 persone alienum 
omni tempore fiat, sicut a primordio fundacionis ipsius fuisse probabimus. Hanc ergo nostram 
constitucionem perpetua cupientes stabilitate teneri, omnibus notum esse volumus. Quod 
quisquis contra eam temere venire voluerit tocius christianitatus expulsis consorcio 
anathematis iudicio subiacebit. Qui autem pia illa veneracione servaverint, et apostolice 
benedicionis gratiam, et eterne remuneracionis consequatur habundanciam.  
Ego Urbanus, catholice Ecclesie.  
Celi firmati sunt verbo Domini.
832
 Sanctus Petrus. Sanctus Paulus. Urbanus, papa II.
833
 
BENE VALETE.  
Datum Lateranis,
834
 kalendas may per manus Iohannis sancte romane Ecclesie, 
diachoni,
835
 cardinalis et presignatoris domini Urbani pape, secundi anno dominice 
incarnacionis M
o
 XC
o
 V
o
 indicione, tercia anno pontificatus eiusdem domini Urbani octavo. 
 
------------ 
 
[fol. 92v] Institucio ecclesie Sancti Spiritus Xative, facta per dompnam Mariam Nunyeç, 
uxorem Eximini Çapata. 
Noverint universi quod in testamento dompne Marie Nuniz, uxore quondam Eximini 
Çabate, vicini de Xativa, in que suos manumissores elegerant Mengocitum
836
 de Turribus et 
Poncium Malferit, nos Iaspertus, divina miseracione Valencie episcopus, vidimus inter alia 
verba sequencia contineri: Dimitto CC solidos ad opus unius presbiteri qui celebret pro anima 
patris mei per unum annum in ecclesia Sancte Marie Xative. Item, constituo in ecclesia Sancte 
                                                 
831
 Sobrescrito ve, lín. 7. 
832
 Leyenda alrededor de la rota, en el sentido de las agujas del reloj. Salmo 32, 6. 
833
 Leyenda en el interior de la rota, entre los espacios de la cruz. Parte superior izquierda, Sanctus Petrus; 
parte superior derecha, Sanctus Paulus; parte inferior, Urbanus, papa II.  
   Véanse láms. 20 y 21, comparación entre los dos códs., 162 y 399. 
834
 Añadida la i, lín. 17. 
835
 Añadida la i, lín. 19.  
836
 Sobrescrita la sílaba ci, lín. 5. 
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Marie Xative unam capellaniam perpetuam in altari Sancti Spiritus dicte ecclesie, cui 
capellano assigno de bonis meis trescentos solidos censuales, qui capellanus teneatur celebrare 
pro anima matris me et mea, quem capellanum mando presentari se
837
 statim post mortem 
meam per meos manumissores, et si manumissores mei erunt necligentes ad dictam 
capellaniam presentandam aut non vixerint, volo et concedo quod dominus episcopus 
Valencie possit ibidem ponere capellanum semper unum post alium qui celebret ut dictum est, 
et rogo caritative predictum dominum episcopum, ut ipse sit executor istius mei testamenti, et 
quod det consilium et iuvamem predictis meis manumissoribus ut testamentum meum 
compleatur, solutis dictis mille solidis, et constituta capellania
838
 predicta omnia alia bona mea 
michi pertinencia de parte mea, volo quod dictus vir meus teneat et possideat omnibus diebus 
vite sue, et post obitum ipsius totum detur pro anima mea et matris mee in piis causis ad 
noticiam meorum manumissorum. Et si tunch manumissores non vivent quod totum dividatur 
ad noticiam episcopi Valencie et archidiaconi Xative.  
VIII
o
 idus [fol. 93r] iunii anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
 secundo. 
Quinto idus augusti predicta dompna Maria Nunyez, dixit et mandavit quod licet ipsa 
dixisset quod manumissores sui presentarent
839
 capellanum modo: Ego, dicta Maria constituo 
capellanum ad dictam capellaniam canendam Berengarium
 
Matheum, vicarium Xative, qui 
dictam capellaniam celebret in vita sua. Et hoc addidit in presencia Iohannis Mazo, Bernardi 
Dez Planell et Ferdinandi de Rivo Ulmo, anno quo supra. 
Testes sunt: Bernardus de Frigola, vicarius Xative, Guiraldus, Bern(ar)d(us)
 
Garsias, 
Petri de los Foyos et Berengarius Martini.  
 
------------ 
 
                                                 
837
 Sobrescrito se, lín. 14. 
838
 En el original capellana, lín. 23. 
839
 Sobrescrita la primera forma en, lín. 4. 
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Vendicio medietatis decimarum castrorum de Xerica et del Thoro, facte dompne 
Theresie Egidii de Vidaure. 
In Dei nomine et eius gracia. Noverint universi quod nos frater Andreas, miseracione 
divina episcopus, et Gondiçalvus Petri, archidiaconus, et totum capitulum ecclesie Valencie, 
per nos et omnes successores nostros, inspecto
840
 comodo et utilitate ecclesie Valencie, 
vendimus vobis dompne Therese Egidii de Vidaure et vestris, ad hinc videlicet a die 
confeccionis presentis instrumenti, usque ad trecentos annos proxime venturos et continue 
completos, medietatem decimarum omnium fructuum castri de Xerica et del Toro et omnium 
terminorum, per dominum regem assignatorum et concessorum dicto castro de Xerica et dicto 
loco de Toro, et omnium pertinenciorum eorundem, videlicet panis, vini, olei, lini, canabi et 
omnium aliorum fructuum et rerum, de quibus ecclesia decimam recipere debet vel recipere 
consuevit, excepta decima fetuum ovium, caprarum sive sint in capanna, [fol. 93v] et excepta 
decima fetuum vacarum, equarum et asinarum eumtuim, vel existencium in capanna
841
 que 
capanna
842
 inducetur sed terre consuetudinem pro capanna.
843
 De quibus fetibus ovium
844
 et 
caprarum et fetibus
845
 vaccarum, equarum et asinarum, retinemus nobis et nostris 
successoribus medietatem per totum tempus superius pretactum. Hanc autem vendicionem 
vobis, facimus pro raallis et hereditate tota videlicet que fuit Salamoni, alfachi domini regis, 
que omnia sunt in termino Valencie, in locis vocatis Rascanya
846
 et Binamaclet, quos raallos 
et hereditatem dedistis nobis precio fructuum dicte decime a nobis vobis venditarum, ut 
inferius est expressum, volentes et concedentes nobis quod omnes predictus fructus decime 
predicte cum omnibus iuribus que nos in eisdem fructibus habemus et habere debemus 
habeatis, teneatis, percipiatis et possideatis, vos et vestri integre, et sine aliqua diminucione 
                                                 
840
 Sobrescrita la e, lín. 16. 
841
 En el original campa, lín. 2. 
842
 En el original capana, lín. 2. 
843
 En el original capana, lín. 3. Nótese la variante en la palabra. En el cód. 399 siempre escribe, capanna. 
844
  En el original omnium, lín. 3. 
      Sobrescrito et, lín. 3. 
845
 Sigue, innecesaria, una i, lín. 4. 
846
 En el original Rascayna, lín. 9. 
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per totum spacium dictorum trescentorum annorum, exceptis hiis que superius sunt excepta. 
Promittentes vobis et vestris quod nos faciemus
847
 vos et vestros per censuram ecclesiasticam 
tenere et habere predictos fructus, ut superius est expressum, sub obligacione omnium 
bonorum ecclesie Valencie. Item, detur primiciam clericis prout consuetum est dare in civitate 
Valencie. Ad hec autem ego, dompna Tharesa
848
 Egidii de Vidaure predicta, consulte et ex 
certa sciencia per me et meos vendo, dono et trado in presenti cum hoc presenti publico 
instrumento perpetuo valituro vobis predicto domino fratri Andree, episcopo Valencie, et 
toto
849
 capitulo eiusdem et vestris successoribus imperpetuum, predictos
850
 reallos et 
hereditatem per alodium franchum et liberum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, et ea 
de meo et meorum iure extraho, domino
851
 et posse et in vestrum et vestrorum [fol. 94r] 
transfero ius dominium et posse
852
 ad habendum, tenendum, possidendum et explectandum, et 
eciam ad dandum, vendendum, impignorandum,
853
 alienandum, et ad omnes vestras et 
vestrorum successorum voluntates libere faciendas. Promitto
854
 vobis et convenio dictos 
reallos et hereditatem semper salvare, facere, habere, tenere in sana pace, et possidere ad 
forum Valencie, contra omnes personas et pro dictis reallis et hereditate vobis salvandis et 
eviccione
855
 et guarentia
856
 regali
857
 obligo me vobis et omnia bona mea ubique, et ad 
maiorem securitatem semper habendam, dono vobis fidanciam salvetatis, venerabilem 
dominum meum Iacobum, Dei gracia regem Aragonum, qui dictos reallos et hereditatem 
mecum et sui, me semper salvare vobis faciat aut salvet, et habere et tenere ad forum Valencie 
contra omnes personas. 
                                                 
847
 Vobis et vestris quod nos faciemus, en el margen izquierdo, lín. 17. 
848
 En el original dompnam Tharesam, lín. 21. 
849
 En el original toti, lín. 25. 
850
 Corregida una e final en -os, lín. 26. 
851
 En el original domimo, lín. 28. 
852
 Sigue, cancelado. omne, lín. 1.  
853
 En el original impignerandum, lín. 3. 
854
 En el original pomitto, lín. 4.  
855
  Añadida la primera i, lín. 7.  
      Sigue, cancelada, n, lín. 8. 
856
 Cancelado el signo abreviativo, lín. 8.  
857
 Primero escribió legali, y luego corrigió regali, lín. 9.  
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Ad hec nos dominus Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, ad preces dompne Taresie 
Egidii de Vidaure, hanc fidanciam facimus. Promittentes vobis predicto episcopo, et capitulo 
Valencie, dictos reallos et hereditatem semper salvare, facere, habere et tenere, sicut superius 
est expressum.  
Quod est actum Valencie, pridie kalendas madii anno Domini M
o
 CC
o
 quinquagesimo
858
 
octavo. 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. 
Signum A., precentoris Valencie. Ego Guillermus de Alaricho. Ego Guillermus de 
Romanino, archidiaconus Xative, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. 
Ego Assensius de Spilonga, canonicus Valencie, subscribo. Ego Guillermus d’Arenys, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Michael de Alcoario, canonicus Valencie, subscribens, 
firmo. Et ego magister B. de Arbea,
859
 canonicus Valencie, subscribo. Ego Arnaldus Busqueti, 
canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num Nicho-[fol. 94v]lay de Ungaria, canonici 
Valencie. Sig(blanco)num Dominici Mathei, canonici Valencie, subscribens, firmo. Signum 
dompne Tharesie Egidii de Vidaure, que hec concedo et firmo. Ego Petrus Michaelis, 
canonicus Valencie, subscribens, firmo.
860
  
Sig(blanco)num domini Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini
861
 Montispesulani, qui hoc concedimus et firmamus. 
Sunt omnium premissorum testes: Sancius Martinez de Oblites, Petrus de (Avencor)
862
, 
Paschasius Lopiz.
863
 
Sig(signo)num Guillermi de Jaca, publici notarii Valencie, qui hiis omnibus interfuit et 
de voluntate partium hec scripsit, loco, die et anno superius assignatis.  
                                                 
858
 Añadida la primera i, lín. 19. 
859
 Cancelada una s, lín. 26. 
860
 Desde, –sie Egidii de Vidaure, hasta, subscribens firmo, en el margen derecho, continuación de la caja de 
escritura, añadido en módulo menor, líns. 2-5. 
861
 Corregida una s, en i, lín. 4. 
862
 Nótese la falta del apellido, lín. 7. Éste viene dado en la Bisbalía, cód. 307 del Archivo de la Catedral de 
Valencia. 
863
 P
us
 de, Paschasius Lopiz, añadido, en módulo menor, lín. 7. 
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------------ 
 
Compromissum inter rectores ecclesiarum Valencie et comendatorem Hospitalis Sancti 
Iohannis Ierusalem. 
Inter fratrem Gueraldum Amicum, castellanum Emposte, et fratrem R. de Ciri, 
comendatorem, et fratrem Michaelem, priorem domus Hospitalis Sancti Iohannis, Valencie, 
pro se et dicta domo et conventu eiusdem domus ex una parte, et Raymundum de Bellestar, 
rectorem ecclesie Sancte Catherine, et Guillermum
864
 Ferrarii, rectorem ecclesie Sancti 
Martini, et Bartholomeum,
865
 rectorem ecclesie Sancti Nicholay, pro se et procuratorio 
nomine pro aliis rectoribus ecclesiarum parrochialium et suburbii Valencie ex altera, coram 
venerabili patre fratre Andrea, Dei gracia episcopo Valencie, arbitro a partibus communiter 
electo, sub pena quingentorum aureorum a partibus ad invicen solempniter stipulata et ad 
invicen compromissa fuerunt questiones in hunc modum multiplices agitate. Petebant si 
quidem dicti Raymundus
866
 de Bellestar, rector ecclesie Sancte Caterine, et Guillermus
 
Ferrarii, rector ecclesie Sancti Martini, et Bartholomeus, rector ecclesie Sancti Nicholay, pro 
se et procuratorio nomine pro aliis rectoribus et vicariis [fol. 95r] parrochialium ecclesiarum 
civitatis et suburbii Valencie, predictos castellanum, comendatorem, priorem et domum et 
conventum predictum sibi, et predictis rectoribus et vicariis quorum sunt procuratores
867
 per 
sentenciam condempnari, et quod
868
 dent et reddant quartam partem omnium que habuerunt a 
parrochianiis ipsorum qui apud eos Hospitalarios elegerant sepelliri, videlicet quartam partem 
omnium legatorum defunccionum, obvencionum, novenalium, aniversariorum, animalium, 
                                                 
864
 OLMOS, Inventario..., cit., indica el nombre de este personaje como Guillermo, mientras que en la Bisbalía 
lo citan como Gondisalvo. El Liber Instrumentorum sólo indica una G.  
865
 En el original Bartholoneum, lín. 19. 
866
 En el original Raymundi, lín. 25. 
867
 Procuratores, fuera de la caja de escritura, en el margen derecho, lín. 3. 
868
 Falta el signo abreviativo en quod, lín. 4. 
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lectorum, purpurarum vestium,
869
 oblacionem panis et vini et candelarum et denariorum et 
omnium aliorum legatorum cuiuscumque generis
870
 sint sive racione mense, vel cuiuscumque 
alterius generis vel racionis sint, et quartam partem equitaturarum et omnium aliorum, 
exceptis equiis et armis, que omnia habuerunt a parrochianis suis, quam quartam partem 
predictorum hactenus acceptorum extimant usque ad quantitatem mille solidos que omnia 
petunt sibi, et dictis rectoribus et vicariis quorum sunt procuratores adiudicari, cum ad ipsos 
spectent omnia predicta tam racione iuris comunis quam racione composicionis inite inter 
Hospitalarios et episcopum et capitulum Valencie.  
Item, petunt dicti procuratores pro se et aliis rectoribus et vicariis supradictis, quorum 
sunt procuratores sibi et predictis rectoribus et vicariis similiter adiudicari quartam partem 
omnium et singulorum supradictorum, exceptis equis et armis que dicti Hospitalarii de cetero 
habebunt a
871
 parrochianiis dictarum ecclesiarum parrochialium qui apud eorum ciminteria 
eligent sepelliri, et in dictis omnibus et singulis dictos Hospitalarios sibi et dictis aliis 
rectoribus et vicariis,
872
 per sentencia condempnari cum predicta omnia ad ipsos espectent tam 
racione iuris comunis quam racione composicionis inite inter Hospitalarios et episcopum et 
capitulum Valencie. Ad que omnia [fol. 95v] respondentes dicti Hospitalarii negaverunt 
narrata, prout narrantur et dicunt petita fieri non debere. Super quibus disputacione habita 
plenarie tam iuris quam facti et facta conclusione legittima ab utraque parte, arbiter predictus 
tulit sentenciam ut inferius continetur: Nos igitur frater Andreas, Dei gracia episcopus 
Valencie, arbiter supradictus, visis et auditis racionibus et allegacionibus utriusque partis, 
necnon privilegiis Hospitalis, visa eciam compromissione sive arbitrio quod et que facta fuit 
inter Hugonem de Fullaquer, quondam castellanum Emposte, et Arnaldum, tunch episcopum 
et capitulum Valencie, habito plurimorum sapientum consilio, Deum habentes pre occulis 
                                                 
869
 Cancelado un signo abreviativo, lín. 8. 
870
 Sobrescrito generis, lín. 10. 
871
 Sobrescrito a, lín. 23. 
872
 Corregida una o, en i, lín. 26. 
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reique veritate inquisita et cognita diligenter sentencialiter condempnamus, sub pena 
compromissi predicti predictos magistrum, comendatorem et priorem
873
 domus Hospitalis 
Sancti Iohannis Ierosolimitani Valencie, et conventum et domum
874
 eiusdem Hospitalis ad 
dacionem et restitucionem quarte omnium predictorum, et omnium aliorum que acthenus 
habuerunt et de
875
 cetero habebunt racione sepulture parrochianorum dictorum rectorum et 
vicariorum dictarum ecclesiarum parrochialium, exceptis equis et armis, et exceptis que 
relincuntur ad luminaria
876
 sive ornamenta ecclesie sive ad fabricam sive ad aniversaria vel 
perpetuum cultum divinum, dum modo ad ista legata facienda parrochianii dictarum 
ecclesiarum parrochialium inducti non fuerint, ut dicta quarta parrochiales ecclesie 
defraudentur. Hoc tamen nobis retento in capitulo de iam receptis in retro elapsis temporibus 
quod possimus dicere super extimacionis quantitate quarte predicte cum de ipsa nobis facta 
fuerit plena fides.  
Item, petierunt dicti procu-[fol. 96r]ratores, pro se et aliis supradictis quorum sunt 
procuratores dictos Hospitalarios sive
877
 per sentenciam condempnari ad restitucionem 
omnium eorum que habuerunt ab infantibus et adultis et aliis parrochianis dictarum 
ecclesiarum parrochialium quos ad sepulturam receperunt qui apud ipsos non elegerant 
sepelliri. Et quod a modo non recipiant aliqua corpora impuberum, adultorum vel aliorum 
parrochianorum dictarum ecclesiarum parrochialium qui apud eos non
878
 elegerint sepelliri 
nec eligere potuerunt sepulturam. Ad que respondentes dicti Hospitalarii negaverunt narrata, 
prout narrantur et dicunt petita fieri non debere. Super quibus disputacione habita plenarie tam 
iuris quam facti et facta conclusione legittima ab utraque parte, arbiter predictus tulit 
sentenciam ut inferius continetur: Nos igitur frater Andreas, Dei gracia episcopus Valencie, 
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arbiter supradictus, visis et auditis racionibus et allegacionibus utriusque partis necnon 
privilegiis Hospitaliis, visa eciam compromissione sive arbitrio quod et que facta fuit inter 
Hugonem de Fullalquer, quondam castellanum Emposte, et Arnaldum, tunch episcopum et 
capitulum Valencie habito plurimorum sapientum consilio, Deum habentes pre occulis reyque 
veritate inquisita et cognita diligenter sentencialiter condempnamus, sub pena compromissi 
predictos Hospitalarios et conventum et domum Hospitalis predicti, ut restituant rectoribus 
supradictis universa que habuerunt racione sepulture a parrochianis illorum infra annos 
legittimos constitutos, et a quibuslibet aliis qui apud dictos Hospitalarios non elegerunt 
sepulturam a dictis Hospitalariis ad sepulturam receptis. Et quod de cetero non recipiant 
impuberes vel alios qui apud ipsos [fol. 96v] non eligent sepulturam, nisi de expressa 
rectorum et vicariorum parrochialium ecclesiarum processerit voluntate. Hoc tamen nobis 
retento quod possimus dicere super extimacionis quantitate dictorum receptorum in preteritis 
temporibus cum de hoc nobis facta fuerit plena fides.  
Item, petunt dicti procuratores pro se et aliis supradictis quorum sunt procuratores quod 
dicti
879
 Hospitalarii non recipiant ad divina parrochianos dictarum ecclesiarum parrochialium 
in diebus dominicis et festivis. Ad que respondentes dicti Hospitalarii negaverunt narrata, 
prout narrantur et dicunt petita fieri non debere. Super quibus disputacione aliqua plenarie tam 
iuris quam facti et facta conclusione legittima ab utraque parte arbiter predicta tulit sentenciam 
ut inferius continetur: Nos igitur frater Andreas, Dei gracia episcopus Valencie, arbiter 
supradictus, visis et auditis racionibus et allegacionibus utriusque partis necnon privilegiis 
Hospitalis, visa eciam compromissione sive arbitrio quod
880
 et que facta fuit inter Hugonem 
de Fullalquer, quondam castellanum Emposte, et Arnaldum, tunc episcopum et capitulum 
Valencie, habito plurimorum sapientum consilio, Deum habentes pre occulis reyque veritate 
inquisita et cognita diligenter sentencialiter condempnamus, sub pena compromissi fratres 
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predictos et conventuum et domum Hospitalis predicti, ut de cetero non admittant ad divina 
officia in ecclesia eorum in diebus dominicis et festivis, illos parrochianos quos rectores vel 
vicarii predicti vel clerici illorum denumciabunt eis nominatim esse rebelles et nolentes 
parrochiali ecclesie, honorem debitum et reverenciam debitam exhibere.  
Item, petunt dicti procuratores pro se et aliis supradictis quorum sunt procuratores ut 
dicti Hospitalarii non prohibeant nec impediant de cetero corpora illorum qui apud eos 
elegerint
881
 sepulturam [fol. 97r] de ferri ad parrochialem ecclesiam eorum ut pro eis missa 
celebretur et absolvatur ibidem, si heredes vel amici defuncti hoc voluerint, vel si ipsi defuncti 
hoc mandaverint in sua ultima voluntate. Ad que respondentes dicti Hospitalarii negaverunt 
narrata, prout narrantur et dicunt petita fieri
882
 non debere. Super quibus disputacione habita 
plenarie tam iuris quam facti et facta conclusione legittima ab utraque parte, arbiter predictus 
tulit sentenciam ut inferius continetur: Nos igitur frater Andreas, Dei gracia episcopus 
Valencie, arbiter supradictus, visis et auditis racionibus et allegacionibus utriusque partis 
necnon privilegiis Hospitalis, visa eciam compromissione sive arbitrio quod et que facta fuit 
inter Hugonem de Fullalquer, quondam castellanum Emposte, et Arnaldum, tunc episcopum et 
capitulum Valencie, habito plurimum sapientum consilio, Deum habentes pre occulis reyque 
veritate inquisita et cognita diligenter sentencialiter condempnamus, sub pena compromissi 
predictos Hospitalarios et conventuum et domum Hospitalis predicti ut Hospitalarii, non 
impediant nec prohibeant de cetero corpora illorum qui apud eos elegerint sepelliri de ferri, et 
ecclesias ipsorum rectorum vel vicariorum ut pro
883
 eis missa celebretur et absolvantur, 
ibidem si heredes vel manumissores vel amici defuncti hoc voluerint vel si ipsi defuncti hoc 
mandaverint in sui ultima voluntate.  
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Item, petunt quod predicti Hospitalarii non eant
884
 ad corpora illorum qui apud ipsos 
elegerint sepelliri, donec rectores et vicarii ipsorum defunctorum sint certi per aliquas 
personas fidedignas de ipsius defuncti ultima voluntate, et quod non extrahant
885
 corpora 
eorum defunctorum sine presencia eorundem. Ad que respondentes dicti Hospitala-[fol. 
97v]rii negaverunt narrata, prout narrantur et dicunt petita fieri non debere. Super quibus 
disputacione habita plenarie tam iuris quam facti et facta conclusione legittima ab utraque 
parte, arbiter predictus tulit sentenciam ut inferius continetur: Nos igitur frater Andreas, Dei 
gracia episcopus Valentin., arbiter supradictus, visis et auditis racionibus et allegacionibus 
utriusque partis necnon privilegiis Hospitalis, visa eciam compromissione sive arbitrio quod et 
que facta fuit inter Hugonem de Fullalquer, quondam castellanum Emposte, et Arnaldum, tunc 
episcopum Valencie, et capitulum, habito plurimum sapientum consilio, Deum habentes pre 
occulis reique veritate inquisita et cognita diligenter sentencialiter condempnamus, sub pena 
compromissi Hospitalarios predictos et conventum et domum hospitalis predicti ut dicti 
Hospitalarii, non eant ad corpora eorum qui apud eos elegerint sepelliri, donech sit 
denunciatum rectori vicario vel capellano parrochialis
886
 ecclesie per heredes vel 
manumissores vel alias personas fidedignas quod
887
 apud Hospitale elegerint sepulturam, et 
non extrahant corpora eorum nisi ipsis eciam presentibus sicut requisiti voluerint interesse.  
Item, petunt prohiberi imperpetuum prefatis Hospitalariis et eorum successoribus portare 
vel mittere crucem suam in parrochianis dictarum ecclesiarum parrochialium, cum rectores 
ipsarum sint parati sequi eos cum cruce eorum in exequiis eorum qui apud Hospitalarios 
elegerint sepulturam. Ad que respondentes dicti Hospitalarii negaverunt narrata, prout 
narrantur et dicunt petita fieri non debere. Super quibus disputacione habita plenarie tam iuris 
quam facti et facta conclusione legittima ab utraque parte, arbiter predictus tulit sentenciam ut 
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inferius continetur: Nos igitur frater Andreas, Dei gracia episcopus Valencie, arbiter 
supradictus, visis et auditis racionibus et allegacionibus utriusque partis necnon privillegis 
Hospi-[fol. 98r]talis, visa eciam compromissione sive arbitrio
888
 quod
889
 et facta que fuit inter 
Hugonem de Fullalquer, quondam castellanum Emposte, et Arnaldum, tunc episcopum et 
capitulum Valencie, habito plurimorum sapientum consilio, Deum habentes pre occulis reique 
veritate inquisita et cognita sentencialiter declaramus, sub pena compromissi ut dicti fratres et 
conventus et domus Hospitalis predicti possint deferre cum cruce propia et processione ad 
siminterium eorum tumulanda corpora illorum qui apud illos elegerint sepelliri, et cum cruce 
parrochialis ecclesie si rector vel eius capellanus vel vicarii voluerint interesse, et in hoc 
predictos Hospitalarios absolvimus. Et quia non potuimus plene deliberare super quatuor 
capitulis videlicet super primo in quo petebatur ut dicti Hospitalarii, non inducant nec 
astringant paccionibus votis vel iuramentis vel quibuslibet aliis modis parrochianos dictarum 
ecclesiarum parrochialium ut apud eorum siminteria eligant vel debeant eligere sepulturam 
etc. Et super secundo in quo petebatur ut recepciones confratrum ab ipsis Hospitalariis 
receptorum tempore inter dicti revocentur etc. Et super tercio in quo petebatur
890
 quod dicti 
Hospitalarii non audirent confessiones parrochianorum parrochialium ecclesiarum etc. Et 
super quarto in quo petebatur quod si de expressa voluntate rectorum Hospitalarii reciperent 
aliquos impuberes ad sepulturam quod
891
 quidquit ipsi Hospitalarii reciperent occasione 
sepulture illorum impuberum, daretur rectoribus et vicariis supradictis etc. Super quibus 
quatuor nos retinemus quod possimus arbitrarii et
892
 difinire videlicet super tribus primis 
usque ad festum Nativitatis Domini proxime venturum. Et super quarto usque ad festum sancti 
Iohannis iunii proxime venturum. Super quo quarto capitulo ordinamus de partium voluntate 
quod interim recipiant rectores et vicarii [fol. 98v] dictarum ecclesiarum parrochialium de 
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predictis sepulturis impuberum, quos recipient ad sepulturam eorum de expressa voluntate 
dictorum rectorum et vicariorum, sicut recipient de sepulturis maiorum qui apud
893
 ipsos 
Hospitalarios eligent sepelliri, et hoc fiat sine omni rectorum vel vicariorum preiudicio 
predictorum.  
Lata sentencia in Valencia, in domibus episcopi, XIIII
o
 kallendas octobris anno Christi 
M
o
 CC
o
 L
o
 V
o
.  
Presentibus partibus et testibus scilicet: Fratre Petro de Ilerda, priore domus 
Predicatorum Valencie, et fratre Bn
o
 de Plano, eiusdem ordinis, et fratre B
n
, domus fratrum 
Minorum Valencie, et fratre Iohanne, eiusdem ordinis, et magistro Vincencio, precentore 
Maioricarum et canonico Valencie, et Bernardo de Plana, et Arnaldo de Romanino, et 
Bartholomeo de Ossal, civibus Valencie.  
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. 
Sig(signo)num B
r
 Egidii, publici Valencie notarii, qui mandato venerabilis patris fratris 
Andree, Dei gracia episcopi Valencie, hoc scripsit.  
 
------------ 
 
Privilegium regium episcopo et capitulo concessum quod possint mittere vinum in 
Valencie. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per Nos et nostros damus 
et concedimus vobis, venerabilibus et dilectis fratri Andree, per eandem episcopo, dechano et 
capitulo Valentin., presentibus et futuris, imperpetuum quod semper de cetero possitis libere, 
mittere et mitti facere in civitatem Valencie totum vinum quod de redditibus vestris et de 
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collecta vestra habetis et imposterum habebitis, quandocumque et quocienscumque volueritis 
absque licencia
894
 nostri et nostrorum vel alterius persone, et ibidem vendere et vendi facere 
libere absque alicuius impedimen-[fol. 99r]to, non obstante aliquo coto sive statuto facto super 
hoc vel eciam faciendo. Mandantes baiulis, iusticiis, iuratis et aliis officialibus et subditis 
nostris, presentibus et futuris, quod predictam donacionem et concessionem nostram firmam 
habeant et observent et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliquo modo 
vel aliqua racione.  
Datum Dertuse, quarto nonas ianuarii anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
 septimo. 
Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Berenguarius de Entença, Galcerandus de Pinos, G. de Rochafolio, 
Raymundus
 
de Montechateno, Iaspertus de Castronovo. 
Sig(signo)num Bartholomei de Porta, qui mandato domini regis hec scripsit et clausit, 
loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Quod possint quoscumque fructus in Valencia mittere. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie et comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per Nos et nostros, 
volumus et concedimus imperpetuum vobis venerabili fratri Andree, per eandem episcopo, 
dechano, et capitulo et canonicis ac aliis clericis ecclesie Valencie, et vestris successoribus 
imperpetuum, quod de cetero possitis libere et sine contradiccione alicuius persone adducere 
vel portare fructus omnes reddituum vestrorum, tantum ubicumque eos habueritis et mittere 
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eos in civitate Valencie quocumque volueritis, et eciam libere, transferre et portare de uno 
loco ad alium per totum regnum Valencie
895
 ac vendere ibidem, et eciam de regno ipso 
extrahere per mare et per terram, et aportare ad quemcumque locum volueritis et [fol. 99v] 
facere inde vestras voluntates, constitucione aliqua facta vel facienda in aliquo non obstante. 
Mandantes fimiter baiulis, curiis, iusticiis et universis aliis officialibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, quod predicta omnia firma habeant et observent ac faciant observari, ut 
superius continetur, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione.  
Datum Valencie, II
o
 kalendas iulii anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
 nono. 
Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Carrocius, dominus Reboleti, F. de Liçana, P. Fernandi, Atho de Lesuno, P. 
de Adimo.  
Sig(blanco)num Michaelis Violeta, qui mandato domini regis hec scribi fecit, loco, die 
et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Quod omnibus integre solvant decimam antequam levent de area.  
Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesullanii, fidelibus suis et dilectis tenenti locum nostro in regno 
Valencie, alcaydis, baiulis, iusticiis et universis, aliquis officialibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, tocius regni Valencie, salutem et gracia. Cum decime de omnibus 
fructibus integre ac sine omni diminucione Ecclesie debeantur, et aliqui sue salutis 
immemores in
896
 ipsis decimis Ecclesie, persolvendis se habeant minus bene quorum aliqui 
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retinent de parte debita predictarum decimarum aliqui, dictam partem ponunt in locis quibus 
consumitur ab animalibus vel aliis, et nonnulli eciam super olivis sitis in campis vel vineis vel 
aliis locis cultis vel incultis, et de aliis decimis et [fol. 100r] iuribus Ecclesie in debitam 
diversitatem invenientes novas questiones et illicitas contra Ecclesiam conantur in debite 
suscitare, pro quibus Ecclesia in suo iure non modicu defraudatur, quam tenemur defendere et 
eam indempnem in suis iuribus observare. Volumus et mandamus vobis, firmiter et districte 
quatenus, non levetis nec permitatis levari bladum vel alia genera panis vel leguminum de 
areis sine numciis ad colligendas decimas deputatis nisi ipsi requisiti maliciose se volverint 
inde absentare. Item, volumus et mandamus vobis firmiter et districte quatenus faciatis 
persolvi integre et persolvatis, omnes decimas de omnibus fructibus olivarum, bladi, 
vindemie, lini, canabi et ortalicie, animalium et aliorum omnium que sunt vel erunt in terris 
cultis vel incultis,
897
 populatis vel non populatis, de quibus decime dantur vel debent dari, et 
de omnibus aliis iuribus Ecclesie respondeatis et respondere faciatis integre fideliter et quiete 
ac, sine omni fraude, non obstantibus aliquibus constitucionibus vel machinacionibus contra 
predicta acceptatis vel eciam acceptandis, quas omnino cassamus et cassas et irritas 
promiciamus et de cetero fieri prohibemus.  
Datum apud Segorbium, V
o
 kalendas aprilis anno Domini M
o
 CC
o
 L
o
 quarto. 
 
------------ 
 
Quod rex recepit episcopum et familiam eius ecclesiarum sub guidatico et custodia. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, recipimus et constituimus 
in nostra proteccione, custodia, comenda et guidatico speciali, vos venerabilem et dilectum 
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nostrim fratrem Andream, episcopum Valencie, et familiam vestram, et Ecclesiam sedis 
Valencie, [fol. 100v] et omnes canonicos eiusdem sedis Valencie, et eorum familia et omnia 
bona vestra et ipsorum mobilia et inmobilia ubique habita et habenda in eundo scilicet stando 
et redeundo salve et secure, per omnia loca tocius dominacionis et iurisdiccionis nostre per 
terram videlicet mare, stagnum et quamlibet aquam dulcem. Ita quia nullus sit ausus de nostra 
gracia confidens vos vel dictam familiam vestram, aut sedem predictam vel canonicos 
predictos vel eorum familia vel bona vestra alia vel ipsorum in aliquo loco dominacionis 
nostre invadere, capere, detinere, marchare, offendere vel gravare, aut eciam pignorare, culpa 
crimine vel debito alieno, nisi vos vel ipsi principales fueritis debitores vel fideiussores pro 
aliis constituti, nec eciam in hiis casibus nisi prius in vobis et ipsis fatica in venta fuerint de 
directo. Mandantes vicariis, baiulis, curiis et universis ab officialibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, quatenus hoc guidaticum nostrum firmum habeant et observent et 
faciant inviolabiliter observari, et non contraveniatis nec aliquod contravenire permittatis 
quam aliquo tempore aliquo modo vel aliqua racione imo vos et familiam vestram et 
Ecclesiam predictam, et canonicis eiusdem, ac earum familiam et bona vestra et ipsorum 
ubique manuteneant et defendant vobis, tamen et ipsis facientibus querelantibus de
898
 vobis 
iusticis complementum quicumque autem, contra hoc guidaticum nostrum venire 
attemptaverint, iram et indignacionem nostram et pena mille morabatinorum se noverit 
incursuru, dapno illato vobis et eisdem primitiis plenarie restituto.  
Datum Barchinone, XVI
o
 kalendas augusti anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
 tercio.  
Sig(signo) num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et dominus Montispessullani.  
[fol. 101r] Testes sunt: Huguetus de Cervilione, R
us
 Çaguardia, G. de Cervilione,
899
 
Gaucerandus de Pines, Bernardus de Centillis.  
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Sig(signo)num Bartholomei de Porta, qui mandato domini regis et scripsit et clausit, 
loco, die et anno prefixit.  
 
------------ 
 
Provisio regia que faciet
900
 dari integriter decimas et primicias episcopo et ecclesiis 
civitatis et diocesis Valencie. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Mostispesullanii, per Nos et nostros, 
promittimus in bona fide vobis fratri Andree, Dei gracia episcopo, et capitulo Valencie et 
succeroribus vestris, quod deinceps faciemus dari vobis et Ecclesie integre, decimas et 
primicias et omnia alia iura ecclesiastica ab omnibus habitatoribus civitatis et diocesis 
Valencie, prout in nostra sentencia lata inter vos et dictos habitatores plenius et melius 
continetur Et ad hoc faciendum si opus fuerit compellemus et faciemus compelli per baiulos et 
officiales nostros, civitatis et diocesis Valentine, habitatores predictos, et non permittemus nec 
aliquem vel aliquos contravenire in aliquo contra nostram sentenciam supradictam.  
Datum Valencie, IIII
o
 kalendas marcii anno Domini millesimo CC
o
 LXX
o
 tercio.  
 
------------ 
 
Mandatum regium quod compellant sarracenos solvere primicias. 
Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comes Barchinone ac 
sancte romane Ecclesie, vexillarius, admirantus et capitaneus generalis, dilectis et fidelibus 
suis gerenti, vicesprocuratoris ac Baiulo generali in regno Valencie. Necnon iusticiis locorum 
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eiusdem regni, ceterisque officialibus nostris, presentibus et futuris, ad quos presentes 
pervenerint, [fol. 101v] salutem et dileccionem. Significamus vobis venerabilem in Christo 
patrem Raymundum, divina providencia episcopum Valencie, consiliarium nostrum dilectum, 
pro se et capitulo ecclesie Valencie ac clericis diocesis eiusdem, in nostri presencia exposuisse 
quod licet ipsi habeant sic habere debent primicias integriter a quibusdam sarracenis et quasi 
ab omnibus habitatoribus in locis predicte diocesis Valencie, aliqui tamen sarraceni 
quorundam locorum maliciose et, contra iusticiem contradicunt eisdem episcopo et capitulo ac 
aliis clericis dicte diocesis, dare et solvere primicias antedictas. Et cum nos super hiis 
vellemus deliberare plenius fecimus in nostro consilio examinari sentenciam dudum latam per 
illustrisimum dominum Jacobum, bone memorie avuum nostram, super decimis et primicis 
diocesis supradicte. Quaquidem sentencia et aliis racionibus tangi iuris qualiter facti 
examinatis ut predicitur, invenimus primicias supradictas deberi clericis antedictis. Quare 
vobis et vestrum unicuique dicimus et mandamus, quatenus faciatis dari et solvi iamdictis 
clericis primicias integriter a sarracenis contradicentibus supradictis, prout alii sarraceni qui 
eas dant solvere consueverunt easdem, taliter quod dictos episcopum et capitulum aut clericos 
prefatos non videamus hac de causa vel tervis quarelantes.  
Datum Valencie, V
o
 kalendas augusti anno Domino M
o
 CCC
o
 quartodecimo. Sigilletur. 
 
------------ 
 
Substraccio facta preposituris pro augmento dignitatum ecclesie Valencie  
Anno Domini millesimo CC
o
 nonagesimo nono VI
o
 kalendas novembris, nos 
Raymundus, miseracione divina Valencie episcopus, et capitulum eiusdem, insimul 
congregati, de statu honore et utilitate Valencie comuniter pertractantes ac desiderantes 
redditus et proventus prelatorum nostre ecclesie Valencie a tempore constitucionis sanctissimi 
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patris domini Bonifacii, pape VIII, qua intercetera cavetur, quod non possit quis nisi unicum 
personatum
901
 [fol. 102r] dignitatem preposituram seu administracionem vel oficium 
perpetuum, quocumque nomine censeantur cum prebenda in simul, absque dispensacione 
sedis apostolice in eadem ecclesiam obtinere, cum tamen ex antiqua consuetudine ipsius 
ecclesie at prefundacionis ipsius observata, prelati preposituras que mensatem dicuntur 
insimul cum prebendis seu cotidianis distribucionibus, cum prebende alie ibi non sint ex 
donacione episcopi et capituli, usque ad tempora prefate constitucionis consueverit obtinere, 
fore ad eo diminutos, quod persone in dignitatibus et personatibus constitute ex proventibus et 
redditibus eisdem personatibus eisdem dignitatibus assignatur non possunt congrue sustentari, 
ad dubium non existat duodecim prepositure Ecclesie nostre mensatas vulgariter appelatas, 
que nec personatus nec dignitates existunt nec habent aliquid spirituale annexum
902
 a Deo 
redditibus habundare ut propter quid quod eisdem preposituris subtrahimus ac subtrahere 
intendimus cum eas vacare contingerit, ministri ipsarum prepositurarum ex reddibus ipsarum 
omnia ipsis preposituris incunbencia sustinere ac convenientem possit sustentacionem habere 
ad sublevandum et reintegrandum ex habundancia earundem prepositurarum, diminucionem 
dignitatum et personatum predictorum provida deliberacione, statuenda divina impetuum ac 
eciam ordinandum, quod sex prepositurare de orta cum eas vaccare contigerit tria mille 
solidos tres vero prepositure de Muroveteri, tria mille solidos tres vero prepositure ultra 
Xucharum constitute, cum ad pristinum
903
 statum redierint solvat et solvere teneantur 
imperpetuum annuatim capitulo Valencie, mille quingentos solidos certis locis et terminis ad 
nostrum arbitrium statuendis, ex quibus omnibus unicuique de dignitatibus nostre ecclesie 
Valencie, sexcentos solidos ad relevandam eorum tenuitatem et inopiam imperpetuum 
assignamus, sic inferius continetur, factis vero ac solutis [fol. 102v] assignacionibus dictorum 
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 Reclamo, dignitatem, margen inferior derecho. 
902
 Nota en el margen derecho, de una mano posterior, Nota: quod prepositure in ecclesiam Valencie nihil 
habentur spirituale annexum ex eorum institucionem, líns. 12-14. 
903
 Primero escribió prestinum, y después corrigió e, por i, lín. 24. 
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sexcentorum solidorum unicuique de dignitatibus et personatibus memoratis, quod super fuerit 
in comunes usus capituli ac necessitates ecclesie nostre vel singularium personarum eiusdem 
vel aliis, prout nobis expedire videbitur convertentur. Declarantes ac eciam statuentes ut 
preposituram mensis decembris archidiacono Valencie quingentos solidos, preposituram vero 
mensis novembris dechano quingentos solidos, preposituram mensis septembris sacriste 
quingentos solidos, preposituram mensis iunii sexcentos solidos archidiacono Muriveteris et 
sucessoribus eorum annuatim et imperpetuum, cum eas vacare contigerit certis locis et 
terminis ad nostrum arbitrium statuendis solvat et solvere teneantur. Ex redditibus vero 
aliarum prepositurarum cum eas primo vaccare contingat precenthori, archidiacono Xative et 
archidiacono Algezire et eorum successoribus iuxta ordinem dignitatis sue unicuique ipsorum 
annuatim, certis locis et terminis ad nostrum arbitrium statuendis sexcenti solidos 
imperpetuum ex solvantur. Et insuper archidiacono Valencie, sacriste et dechano Valencie, 
unicuique ipsorum centum solidos qui eis deficiunt de sexcentis solidos supradictis, ex eisdem 
redditibus supleantur.  
In cuius rex testimonium presentem pagina sigillis nostris ac propiis subscripcionibus, 
duximus roboranda.  
Quod est actum Valencie, die et anno in prima linea contentis.  
 
------------ 
 
Qui infidelibus ad fidem conversis bona sua non auferantur. 
Quoniam omnes Christi fideles et qui gloriantur nomine christiano quecumque astis 
patribus in sinodis et in consiliis sunt, et per sanctam romanam Ecclesiam approbata, a cuius 
regula nemini est licitum discrepare cum sit omnium ecclesiarum capud et cardo, et fundata sit 
supra petram fidei ei [fol. 103r] que terreni simul et celestis imperii redemptor humani generis 
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iura comisit, servare tenentur. Et si quid ex hiis que sic statuta et aprobata existunt ex neglectu 
et in curia non fuerint actenus totaliter observatum, quia contra statuta sanctorum patrum et 
que catholica defendit Ecclesia, non est alicui alteri licitu aliquid immutare. Idcirco nos 
Guillermus, miseracione divina sancte Terrachon. ecclesie archiepiscopus, totumque 
consilium Terrachon., attendentes quod ad illicitorum correctionem et bonorum exortacionem 
sunt episcopatum consilia congreganda, quia ad nostram et tocius consilii pervenit noticiam 
statutum sacri lateranensis consilii. quo inter cetera cavetur ut infideles qui Deo inspirante 
convertuntur ad fidem, cum meliores condicionis esse debeant quam si in secta remanerent 
dapnata, a possessionibus suis et apropinquorum suorum successione minime excludantur, in 
aliquibus tamen partibus provincie Terrachone, non sine Dei contemptu in detrimentum fidei 
cum plures  hac de causa licet fieri, non deberet fidem dimittat recipe ortodoxam nedum a 
dominis temporalibus, set quod indecencius est a religiosis aliquibus non servari cum in 
Terrachonen. provincia plures sint iudei et sarraceni, quam forte in aliqua alia
904
 provincia 
citra mare, ut infidelium decrescat numerus et fidelium augmententur, quod generaliter fuerat 
statutum specialiter in nostra provincia innovantes, statuimus predictum statutum in eadem ab 
omnibus custodiri. Et quia in dicto consilio, sub excomunicacionis pena locorum dominis ubi 
hoc contigerit est invinctum ut talibus ad fidem conversis bona sua, et porcione hereditatis 
obvenientis eisdem faciat ex integro exhiberi. Precipimus
905
 ut omnes episcopi in suis civitate 
et diocesis in ecclesiis parrochialibus dum divina officia celebrantur diebus dominicis et 
festivis faciant per rectores vel vicarios publicari et materna lingua exponi. Monentes omnes 
[fol. 103v] et singulos eorum parrochianos, sub pena predicta ne aliquid contra predictum 
statutum seu consilium attemptent seu attemptari permittat, ymo illud observent totaliter et 
quantum in eis fuerit faciant observari. 
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Quod nullus clericus vel laycus advocet iudeum in medicum. 
Ad hec cum in sancta vigilia sinodo per sanctos patres ibidem congregatos, inter cetera 
sit statutum quod nullus clericus sive laycus in eius infirmitatibus iudeum in medicum advocet 
seu medicinam recipiat ab eodem, quod si laycus contrafecerit excomunicetur si clericus 
deponatur. Mandamus hoc publicari et exponi ac sub predicta pena moneri, sic superius est 
iamdictum, ut hoc observent omnino nec contrarium audeant attemptare. 
 
Quod medici moneant infirmos ut sua confiteantur peccata. 
Cum quia
906
 in generali consilio iam dudum fuerit constitutum ut medici corporum cum 
ad curandos huiusmodi infirmos fuerint evocati ipsos infirmos ante omnia moneant et 
inducant, ut medicos animarum ad se vocent eisque sua confiteantur peccata, ut sit anime 
salute recepta cicius a langore corporis consequenter remedium, cum ipsam corporalis 
infirmitas veniat sepius ex peccato, vel si forte aliud Deus ordinaret de ipsis vitam eternam 
mererentur habere, et quod si predicta medicus neclexerit ei Ecclesie inhibeatur ingressus.  
Dici et exposi hec, sub pena predicta et excomunicacione publicari et numciari et 
mandamus, ut in superioribus est premissum. 
Ego Guilielmus, sancte Terrachonen. ecclesie, archiepiscopus, subscribo. 
Ego frater Raymundus, Valencie episcopus, subscribo. 
Ego Eximinus, episcopus Cesaraug., subscribo. Ego frater Raymundus, Urgelen. 
episcopus, subscribo. Ego Martinus, Oscen. episcopus, subscribo. Ego Franciscus, Dertusen. 
episcopus, subscribo. 
 
------------ 
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[fol. 104r] Quod episcopus et capitulum possint habere unum portarium auctoritate 
regia. 
Nos Iacobus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes 
Barchinone, attendentes nos. Olim ad humilis supplicacionis instancia venerabilium episcopi, 
capituli ecclesie Valencie, concessisse cum alia carta nostra Petro Toçal, quod auctoritate 
nostra et tanquam deputatus a nobis posset compellere et compelleret omnes et singulos, tam 
nobiles, milites, cives, quam alios quoscumque habitantes in episcopatu Valencie 
cuiuscumque condicionis essent, et bona eorum que sine iusta causa et racionabili decimas, 
primicias et precia empcionum earundem ad nos et ad ecclesiam prelibatam expectancia 
retinerent vel dare aut solvere contradicerent,
907
 ad dandum integriter et solvendum ipsas 
decimas et primicias vel precia earundem nobis, episcopo et capitulo ecclesie supradicte, ut in 
dicta carta nostra que data fuit Barchinone, XV kalendas augusti anno Domini M
o
 CCC
o
 VI
o
 
plenius continetur. Et nunc pro parte venerabilis in Christo patris Raymundi, divina 
providencia Valencie episcopi, dilecti cancellarii et consiliarii nostri, nobis humiliter fuerit 
suplicatum ut ad faciendum conpulsione huiusmodi,
908
 illis unum portarium dignaremur 
perpetuum assignare. Ideo
909
 nos dignum arbitrantes et congruum ut contemplacione 
meritorum eiusdem episcopi ecclesie prelibate negociare gratie liberalitatis favoribus 
prosequamur, cum presenti carta nostra, per nos et omnes heredes et successores nostros, 
concedimus vobis episcopo, capitulo et ecclesie supradictis perpetuo, quod vos et successore 
vestri semper habeatis et habere possitis unum portarium qui auctoritate nostra conpulsiones et 
execuciones faciat supradictas, ut superius continetur. Ita tamen quod vos dictus episcopus vel 
successores vestri, et ipsum capitulum huiusmodi portarium nobis teneamini presentare, et nos 
illi ianitoris officium comittere et auctoritatem impendere supradictam, sit [fol. 104v] tamen in 
opcione nostra et successorum nostrorum an presentandum a vobis et ipso capitulo, si nobis 
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vel successoribus nostris placeat ad hec vellimus admittere aut ad id aliquem de nostris 
genitoribus deputare. Mandamus itaque per presentem cartam nostram procuratoribus 
eorumque vices gerentibus, iusticiis, baiuliis et universis aliis et singulis officialibus nostris 
regni Valencie presentibus, et qui pro tempore fuerint ut concessionem huiusmodi perpetuo et 
inviolabiliter observantes, predicto porterio deputando prestent in premissi et singulis 
consilium auxilium et favorem quando et quociens inde fuerint requisiti. In cuius rey 
testimonium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro pendenti, iussimus 
comuniri.  
Datum Barchinone, VI
o
 idus febroarii anno Domino M
o
 CCC
o
 vicesimo tercio. 
Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 
comitis Barchinone.  
Testes sunt: Infans Raymundus Berengarius, dicti domini regis filius, reverendus 
Iohannes, Tholetan. archiepiscopus, Poncius, Barchinone episcopus, Otho de Montecatheno, 
Bernardus de Portella. 
Sig(signo)num Dominici de Bisarra, scriptoris dicti domini regis, qui de ipsius mandato 
hec scribi fecit cum litteris rasis et enmendatis in quarta linea
910
 ubi legitur ecclesie supradicte, 
et in nona linea vobis continetur officium comittere et auctoritatem, et clausit, loco, die et 
anno prefixis.  
 
------------ 
 
Vendicio duarum parcium decimarum castri de Vilamarxant facta Blasio Maça. 
Noverint universi quod nos frater Andrea
911
, miseracione divina Valencie episcopus, et 
capitulum Valencie, [fol. 105r] per nos et sucessores nostros, vendimus vobis Blasco Maça, 
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militi, et vestris hinc usque ad decem annos primo venturos duas partes decimarum omnium 
fructuum terre et arborum, episcopo et capitulo pertinentes in castro et villa de Vilamarxant, 
quam vendicionem predictarum duarum parcium decime predicte vobis, facimus per dictos 
annos tantum ut est dictum, precio ducentorum solidorum regalium Valencie, in quolibet anno 
quos annuatim nobis et successoribus nostris persolvatis in festo sancti Andree, et deinde 
annuatim per dictos decem annos nobis et nostris successoribus persolvatis. Et sic habeatis et 
percipiatis et percipi faciatis dictas duas partes decime per dictos annos et ex ipsis faciatis 
omnes vestras voluntates libere et sine obstaculo nostri vel nostrorum, preteritis vero dictis 
decem annis, predicte due partes decime antedicte nobis et nostris successoribus plenarie 
revertantur sine obstaculo vestri et vestrorum. Et sic promittimus dictas duas partes decime 
predicte, vobis et vestris salvare per dictos annos contra omnes personas ut de iure poterimus 
et
912
 ad aliud non tenemur bona nostra in aliquo obligare.  
Ad hec ego, Blasco Maça predictus, recipio a vobis domino fratre Andrea, Dei gracia 
episcopo Valencie, et capitulo eiusdem, dictas duas partes decime predicti castri et termini de 
Vilamarxant per dictos annos, sub dicto precio ducentorum solidorum in quolibet anno in 
forma suprascripta, quos CC
os 
solidos vobis et successoribus vestris dono et assigno habendos 
et percipiendos quolibet anno, specialiter dicto termino, super omnibus redditibus et 
proventibus orti mei, morarie Valencie qui quoque fuit dompni Eximini Petri de Arenosio, ita 
quod, nisi habere poteritis dictos CC
os 
solidos annis singulis a dictis redditibus et proventibus 
dicto termino, dono et concedo vobis et successoribus vestris de presenti plenam potestatem et 
liberam, quod possitis me et bona mea et eciam [fol. 105v] sarracenos dicti castri et bona 
eorum auctoritate vestra propia pignorare, licencia curie non expectata, et eadem pignora 
vendere et satisffacere in dictis CC solidis quolibet anno pro quibus sic complendis, obligo 
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vobis et vestris specialiter dictos redditus et proventus predicti orti et generaliter omnia alia 
bona mea ubique sint habita et habenda.  
Quod est actum Valencie, V
o
 kalendas febroarii anno Domini millesimo CC
o
 
septuagesimo. 
Sig(signo)num fratris Andree, episcopi Valencie. 
Sig(signo)num Blasii Maça predictorum, qui hec concedimus et firmamus. 
Testes huius
913
 rey sunt: Iacobus de Albalato, Bernardus
914
 Guillermus de Selgua et 
Petrus Camerarius. 
Sig[blanco]num Berenguarii de Acremonte, notarii Valencie publici, tenentis libros, 
Bernardi Gaucerandi, olim notarii Valencie, pro Guillermi Gaucerandi, notarii eiusdem fratris 
dicti Bernardi, qui de dictis notulis hec scribi fecit cum raso et emendato in XX
a
 linea ubi 
dicitur in forma, et clausit, loco, die et anno prefixis.  
 
------------ 
 
Privilegium regium quod homines de Puçollio et de Aubau possint mittere vinum 
collecte sue intus Valencie. 
Noverint universi quod coram nobis Iacobo, Dei gracia rege Aragonum, Valencie, 
Sardinie, Corsice, comite Barchinone, comparens venerabilis in Christo pater Raymundus, 
divina providencia Valencie episcopus, cancellarius et consilliarius noster dilectus, exhibuit et 
hostendit quoddam privilegium illustrissimi domini Iacobi, bone memorie regis Aragonum, 
avii nostri, eius sigillo pendenti cereo sigillatum tenor cuius noscitur esse talis: Nos Iacobus, 
Dei gracia rex Aragonum, [fol. 106r] Maioricarum, Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 
dominus Montispesulani. Ad preces venerabilis et dilecti nostri fratris Andree, Dei gracia 
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episcopi Valencie, concedimus vobis universis et singulis hominibus de Puçolio et de Aubau, 
quod de cetero possitis ponere seu mittere quolibet anno, quocienscumque et quandocumqui 
volueritis intus Valenciam vel in alio loco regni eius vinum collecte vestre ad vendendum, non 
obstante constitucione per homines Valencie facta et per nos eciam confirmata. Mandantes 
baiulis, iusticiis, iuratis et universis aliis, officialibus et subditis nostris
915
 Valencie et regni 
ipsius, presentibus et futuris, qui ob hanc concessionem nostram firmam habeant et observent 
et faciant inviolabiliter observari, ut superius continetur, et contra ipsam non veniant nec 
aliquem contravenire permittant aliquo modo vel aliqua racione. Non obstante predicta 
constitucione per homines Valencie facta et per nos confirmata, ut superius est expresum. 
Datum Barchinone, kallendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o 
nono. 
Quo ostenso, memoratus episcopus Valencie cum reverencia postulavit, ut privilegium 
supra scriptum et contenta in eo dictis hominibus de Puçollio et de Albau confirmare et 
aprobare de benignitate regia dignaremur. Nos autem, postulacionis huiusmodi favorabiliter 
annuentes, ex certa sciencia per nos et nostros laudamus, confirmamus, ratificamus et 
aprobamus
916
 memoratis hominibus de Puçollio et de Albau, presentibus et futuris, 
prescriptum privilegium et omnia et singula in eo contenta, prout in eodem melius et plenius 
continetur. Mandamus igitur per hanc cartam nostram procuratori regni Valencie, ab Baiulo 
eiusdem necnon iusticiis, iuratis et aliis, officialibus nostris, civitatis et regni predictorum 
presentibus et qui pro tempore fuerint, quod huiusmodi laudacionem, confirmacionem, 
ratificacionem et aprobacionem, [fol. 106v] nostram firmam habeant et observent et haberi 
faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant 
aliqua racione. In cuius rex testimonium presens privilegium sigillo nostro a pendicio iussimus 
comuniri.  
Datum Barchinone, VIII
o
 idus iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 V
o
. 
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Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 
comitis Barchinone. 
Testes sunt: Poncius Hugonis, comes Empuriarum, Guillermus de Monthecateno, 
Ermengaudus, comes Urgelli, Guillermus d’Entença, Hugo de Mataplana, comes Pallares.  
Sig(signo)num mei Bernardi de Averson, scriptoris dicti
917
 domini regis, qui de mandato 
ipsius hoc scribi feci et clausi, loco, die et anno prefixis.  
 
----------- 
 
Privilegium regium quod canonici sedis Valencie et beneficiati in altari maiori possint 
emere unum hospicium de realenco. 
Pateat universis quod Nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et 
Corsice ac comes Barchinone, digna meditacione pensantes, quod si Dei ministros congruis 
favoribus et largicionibus gratiarum prosequimur, nobis ad obtinendum eterne glorie premium 
et aliis proficimus per exemplum. Idcirco, in presenti curia quam celebramus regnicolis regni 
Valencie, ob honorem et reverenciam Dei et eius beatissime genitricis, volentes illos qui 
divinis obsequi sedis civitatis Valencie studio devocionis insistunt graciis specialibus 
honorare, cum presenti carta nostra perpetuo valitura concedimus omnibus et singulis 
canonicis dicte sedis et ecclesie beneficiatis in altari maiori sedis eiusdem, non habentibus 
[fol. 107r] hospicia in civitate predicta, quod non obstantibus foris Valencie vel statutis 
aliquibus in contrarium editis, quibus subscriptorum facultas sit eis quomodolibet interdicta, 
possit quilibet eorum emere in civitate Valencie unum hospicium de realenco tantum et non 
ultra, quod ex quo ipsum emerit sit francum, quitium, liberum et exemptum ad omni 
contribucione regali et vecinali. Et si forsam canonicus vel beneficiatus emens hospicium 
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alienaverit vel transtulerit ipsum in laycum seu de eo quovismodo in laycum duxerit 
ordinandum, decernimus quod ipsum hospicium ipso facto ad prestinam redeat servitutem. Et 
in hoc casu concedimus canonico vel beneficiato predicto qui ipsum hospicium in laycum 
alienaverit vel eius successori in canonicatu vel benificio, quod unum aliud hospicium possit 
emere de realenco pro suo benificio et non ultra. Mandamus itaque per presentes 
procuratoribus eiusque vices gerentibus, iusticiis, baiulis et universis aliis, officialibus et 
subditis nostris civitatis et regni Valencie, presentibus et futuris, quod predictam 
concessionem nostram teneant et observent et ab omnibus faciant inviolabiliter observari. In 
cuius rex testimonium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro pendenti, iusimus 
comuniri.  
Actum in ecclesia maiori Beate Marie, sedis civitatis Valencie, quarto idus ianuarii anno 
Domini M CCC
o 
vigesimo nono. Vid B. 
Sig(signo)num Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 
comitis Barchinone. 
Testes sunt qui presentes fuerunt: Inclitus infans Petrus dicti domini regis, germanus, 
Ripacurcie et
918
 Impuriarum comes, G
us
 de Senesterra, Michael Petri Çapata, frater Arnaldus 
de Alosio, prior in Cathalonia ordinis Hospitalis, [fol. 107v] Bernardus de Sarriano. 
Sig(signo)num mei Bonanati de Petra, dicti domini regis, notarii, eiusque sigilla tenentis 
et publici, eciam notarii per totam terram et dominacionem suam, qui predicta interfui eaquem 
scribi feci
919
 et clausi.  
 
------------ 
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Quod episcopus possit expellere sarracenos de castris de Xullella et de Gargio et quod 
possit populare a christianis. 
Noverint universi quod Nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et 
Corsice ac comes Barchinone, attendentes quod in donacione, concesione et assignacione 
quam serenissimus dominus Iacobus, recordacionis inclite rex Aragonum, pro avus noster 
olim fecit venerabili episcopo et capitulo ecclesie Valencie, ad proprium, francum et liberum 
alodium de castris et villis suis de Xullella et de Gargio sitis in regno Valencie, inter cetera 
contenta in ipsa donacione retinuit quod sarraceni in ibi remanerent, prout in carta ipsius 
domini regis acta Valencie, IIII
o 
kalendas marcii anno Domini M
o
 CC
o
 septuagesimo tercio 
plenius continetur. Idcirco, cum vos venerabilis in Christo pater Raymundus, divina 
providencia Valencie episcopus, actenta ipsorum sarracenorum nequicia, quam licet occultam 
gerant in animo, ipsam tamen nequiter in apertum vel in actum perducere captata temporis 
opportunitate valerent, vehementer optetis ut ad laudem Altissimi, et ut in locis eisdem vobis 
presidi Mahometi consueverunt laudes extolli, cultus celebretur divinus, et nomen Domini 
nostri Iesu Christi iugiter colaudetur, castra et loca ipsam populentur tantum modo christianis. 
Nobisque suplicaverint ut, non obstante dicta retencione per dictum dominum regem facta, 
nobis super hoc dignaremur licenciam imperpetuum. [fol. 108r] Propterea ex causis predictis 
inducti et ut fidei catholice palmites ibidem uberius dilatentur, cum presenti carta nostra 
concedimus vobis episcopo supradicto, vobisque auctoritatem licenciam et facultatem liberam 
impertimire, que vos, non obstante retencione predicta, omnes et singulos sarracenos 
comorantes in dictis castris et villis et eorum terminis et pertinenciis positis ab eis et eorum 
quolibet abicere et prorsus expellere et dicta castra et eorum terminos cristianis tantummodo 
populare. Ita tamen quod dicti sarraceni salve pariter et secure cum uxoribus, filiis, familiis et 
cum omnibus bonis mobilibus et semoventibus eorundem ab ipsis castris et eorum terminis, 
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dato eis ad hoc competenti termino expellantur quodque
920
 salvi ut premittitur et securi cum 
premisis omnibus possint ab inde discedere et ad alia loca pro libito se transferre, possessiones 
autem terras et predia et bona cetera sedencia eorundem possitis christianis dare, concedere et 
distribuere, prout vobis incluis videbitur expedire. Mandantes cum presenti carta nostra 
procuratori nostro eiusque vices gerentibus, iusticiis, baiulis nostris generalibus et specialibus, 
et aliis officialibus et subditis nostris presentibus, et qui pro tempore fuerint quod premissa 
omnia firma habeant et observent et ab omnibus faciant inviolabiliter observare, et non 
contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione, ymo prestent vobis dicto 
episcopo ac vestro capitulo si necessarium fuerit circa execucionem, omnium premissorum 
cum et quando requisiti fuerint auxilium, consilium et favorem nullo a nobis, super hoc 
mandato alio expectato. In cuius rex testimonium presentem cartam nostram inde fieri et 
sigillo nostro pendenti, iussimus comuniri.  
Datum Valencie, XIIII
o
 kallendas febroarii anno Domini M
o
 CCC
o
 tricesimo primo.  
[fol. 108v] Sig[signo]num Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie
921
 et 
Corsice ac comitis Barchinone. 
Testes sunt: Iacobus, dominus de Xerica, Petrus de Xerica, Bernardus, vicecomes 
Caprarie, Raymundus Cornelii, Bernardus de Sarriano. 
Sig[blanco]num Dominici de Biscarra, scriptoris dicti
922
 domini regis, qui de mandato 
ipsius hec scribi fecit et clausit, loco, die et anno prefixis, cum litteris in raso positis in III
a
 
linea ubi dicitur et ut, et in V
a
 linea ubi legitur et fidei.  
 
------------ 
 
Constitutiones
923
 facte per dominum patriarcham in ultimo consilio Terraconen. 
                                                 
920
 Sobrescrito d, lín. 12. 
921
 En el original Sardini, lín. 2. 
922
 Sobrescrito dicti, lín. 7. 
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Ut hii
924
 quibus administracio bonorum archiepiscopalis vel episcopalis dignitatis 
competit sede vaccante ex consuetudine vel statuto vel qui ad hoc per capitulum eliguntur 
sciant se solam administracionem et custodiam dictorum bonorum habere, statuimus ultra 
remedia iam provisa quod ille qui administracionem huius exercebit ad palacium seu 
hospicium dignitatis predicte, nisi de expresu consensu tocius capituli se non conferam ad 
morandum, nec de cartulario seu archivio vel alio loco ubi teneantur privilegia, instrumenta 
seu registra, libros seu alias scrituras abstrahat, nisi ipsis pro dicta administracione indiguerit 
et tunc de consensu capituli et presentibus duobus vel tribus canonicis per ipsum capitulum 
deputatis, et statim cum ipsis non indiguerit in loco unde abstracta fuerint restituat seu 
reponat, nec per eius expensis aliquid de dictis bonis recipiat vel expendat, nisi ipse pro 
negociis ipsius dignitatis opporteat de consensu capituli, extra suum domicilium proficisci, in 
quo causa dum taxat tamdiu
925
 circa expedicionem dictorum negociorum institerit posserit 
moderatas expensas recipere ac habere, et teneatur futuro ipsius ecclesie prelati [fol. 109r] de 
tota dicta administracione quam citius comode poterit fidelem reddere racionem. Et quidquic 
apud ipsum racione reddita repertum fuerit superesse necnon privilegia, instrumenta, registra 
libros, et scripturas alias que seu quas de cartulario seu archivo, vel alio loco abstraxerit nisi 
iam restituerit integre, ut est dictum, integre et realiter restituat infra mensem; illi vero qui 
hactenus privilegia, instrumenta, regestra libros, et scripturas alias que seu quas de dictis 
cartulario et archivo vel alio loco abstraxerunt vel penes se scienter retinent aut nunc
926
 habent 
infra duos menses dicto prelato restituant, alioquin nisi restitucionem huius fecerint de 
predictis excomunicacionis sentencie se noverit subiacere, statutis et consuetudinibus 
contrariis non obstantibus quibuscumque.  
                                                                                                                                                         
923
Entre constitucio y -nes, aparece, cancelado, bonorum, lín. 10. 
924
 Sigue, cancelado, s, lín. 12. 
925
 Tamdiu, en el margen izquierdo, lín. 27. 
926
 En el original nunch, lín. 10. 
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Sane frequenter archiepiscopus et episcopi ex privilegio sedis apostolice testantur eciam 
de bonis intuitu Ecclesie adquisitis vel aliis quantum eis a iure promittitur de bonis suis 
ordinant et disponunt. Caveat dictus administrator et eciam capitulum diligenter quod 
execucionem testamenti vel ordenacionem seu disposicionem factam canonice, non impediant 
vel perturbent nec aliquid scienter
927
 maliciose vel dolose occupent vel faciant occupari de 
bonis defuncti prelati, sed ea libere permittant executoribus testamenti prelati defuncti, aliis si 
qua de bonis ipsius predicti defuncti ut predicitur presumpserit, occupare vel actenus 
presumpserunt et infra mensem ex quo fuerint requisiti plenarie non restituerint executoribus 
supradictis ipso facto sentenciam excomunicacionis incurrant. Et quia ut plurimum successor 
prelati defuncti qui condidit testamentum petit de bonis defuncti provisione usque ad [fol. 
109v] novos fructus, ex quo sepe secuntur litigia
928
 et dicta bona in litigiorum anni fractibus 
expenduntur, nos volentes hoc evitare, decernimus quod si successor archiepiscopi vel 
episcopi aut cuiuslibet prelati colegiate ecclesie, vel rectoris seu vicarii perpetui ecclesie 
parrochialis, fructibus post mortem predecessoris sui collectis et postea colligendis contentus 
esse nolluit, sed provisionem de bonis sui predecessoris
929
 pecierit, conputente fideliter omnes 
fructus redditus et proventus dicte dignitatis vel parrochialis ecclesie tocius anni quo vaccavit, 
qui annus incipiat a kalendas maii, et dividantur inter defunctum et successorem prorata 
temporis illius anni quo quilibet prefuit dicte dignitati vel ecclesie et ipsius honera supportavit, 
hoc autem extendi nolumus ad alia beneficia, cum eadem optinentes non habeant tot honera 
supportare sed servetur in eis quod est de iure et statuto ut consuetudine aprobatum, 
huiusmodi vero provisionem ad rectores vel vicarios perpetuos ecclesiarum parrochialium 
extendi non intendimus in diocesibus ubi aliud de statuto vel racionabili consuetudine est 
obtentum. 
                                                 
927
 Sigue signo de relleno de línea, lín. 19. 
928
 Añadida la tercera i, lín. 1. 
929
 Desde § collectis, hasta,: predecessoris, en el margen izquierdo, líns. 5-6.  
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Quod prelati et clerici possint libere abstrahere de quolibet loco redditus suos et quod 
non exhigatur ab hominibus suis retrodecima de dominios temporales. 
Licet inicum sit disposicionem bonorum suorum liberam ingenuos homines non habere 
ut testantur expresse legittime sancciones, quorundam tamen temporalem dominium 
obtinencium presuntuosa temeritas excrevit, quod fructus ex beneficiis ecclesiasticis 
proveniunt seu habentur de locis suo dominio seu iurisdiccioni
930
 subiectis extrahi non 
permittunt, ne clerici seu persone ecclesiastice eisdem fructibus libere uti possunt, nec pro 
eorum utilitatibus seu necessitatubus liberam alienacionem facere de eidem, ymo ipsos 
quando que in certis locis et certo precio predicti seu qui ex causa empcionis vel aliis ipsos 
fructus percipiunt nomine eorundem habent inviti vendere, nec eosdem [fol. 110r] possunt de 
loco ad locum transferre libere, quod redit in ipsorum clericorum ac personarum 
ecclesiasticarum et ecclesiarum eciam maximum detrimentum, non nulli eciam eorundem 
retrodecimam seu aliam certam partem de fructibus quos homines ecclesiarum et locorum 
ecclesiasticorum colligunt cum maximis laboribus et expensis ab ipsis hominibus invitis 
indebite exhigunt et extorcunt in suarum grave periculum animarum, unde cum nostro 
incunbat officio predicta que exemplo perniciosa sunt ac periculosa eciam animabus et 
contraria ecclesiastice libertati,
931
 de Tarrachonen. provincia penitus extrepare, sacro 
aprobante consilio, ea fieri de cetero prohibemus quoscumque qui aliquid fecerint de predictis 
et dantes ad ea consilium, auxilium vel favorem excomunicacionis sentencia innodantes; 
ordinariis nichilominus in virtute sancte obediencie, iniungentes ut cum eis constiterit in 
predictam excomunicacionis sentenciam incidisse eosdem excomunicatos faciant publice 
numciari, nec eisdem beneficium absolucionis impendant donec
932
 a predictis destiterint et de 
dampnis per eosdem predictorum occasione illatis satisfecerint competenter, precipientes 
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 Raspado y corregido en el original iure diccioni, lín. 24. 
931
 Sobrescrita la letra t, de la sílaba ta, lín. 10. 
932
 En el original donech, lín. 18. 
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eciam quod hoc statutum faciant per ecclesias suarum diocesium de quibus utile
933
 eis 
videbitur solempniter publicari.  
Rubrica quod episcopi denuncient et faciant denunciari excomunicatos qui mandant 
usuras solvi. 
Pro animarum salute provisum extitit in consilio generali reprobando usurariam 
pravitatem quod officiales quicumque seu iudices quod non solverentur usure, vel quod solute, 
cum repeterentur, non restituerentur
934
 plene ac libere scienter presumerent iudicare, 
excomunicacionis incurrerent sentenciam ipso facto. Cum autem aliqui ex eisdem dictam 
excomunicacionis [fol. 110v] sentenciam minime metuentes, immo predicta in ipso statuta 
consilio contempnentes in suarum grave periculum animarum contra ea facere non formident, 
et licet ad hoc contra tales ad denunciandum eosdem esset per ordinarios procedendum, tamen 
plures ex eis circa hoc se exhibeant necligentes. Ideo nos huius submovere negligenciam 
cupientes, sacro aprobante consilio, omnibus ordimariis Terrachonen. provincie in virtute 
sancte obediencie et sub divini obstentacione iudicii ducimus iniungendum, ut cum eis 
constiterit aliquos officiales vel iudices infra eorum iurisdicionem contra predicta fecisse que 
in dicto consilio salubriter sunt statuta, eosdem ut excomunicatos faciant publicari, ut sit 
predicti et a iudicandi officio excludantur, et ad reconsiliacionis graciam facilius inducantur.  
Quia interdum contingit quod episcopi qui ad provincialia consilia venire personaliter 
sunt astricti nisi prepedicionem canonica fuerint prepediti
935
 illos procuratores constituunt qui 
ad ipsa consilia procuratores per eorum capitula transmituntur. Abbates eciam predictos vel 
alios seculares clericos procuratores constituunt ad predicta, ex hoc quod honor Terrachone 
ecclesie et consilii minuatur et salubri eos consilii quem in multis consistit pocius quam in 
paucis subtrahatur circa ea que in ipso consiliis inminent facienda. Idcirco, sub virtute sancte 
obediencie predicte iniungimus ut, cum ipsi episcopi venire ad ipsa consilia personaliter 
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 Antes de eis, un raspado, lín. 21. 
934
 Sobrescrita la segunda sílaba re, lín. 27. 
935
 Sobrescrita la segunda letra p, lín. 16. 
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fuerint legittime impediti, procuratores constituant viros providos et discretos, alios ab illis qui 
per eorum capitula alios ab illis, qui per episcopos fuerint constituti, et abbates eciam in dicto 
casu religiosos sui ordinis vita et honestate probatos, [fol. 111r] qui salubriter sciant dare 
consilium in agendis, fidei et nostram evitare voluerint ulcionem, et qui contrarium fecerit, ad 
arbitrium archiepiscopi de inobediencia puniatur.  
Cum ob honorem Dei et cultus divini Ecclesie maxime, cathedrales pulcris pollere 
debeant ornamentis, idcirco, sacro aprobante consilio, statuimus quod semper Terrachonen. 
archiepiscopus, et quilibet episcopus provincie Terrachonen., in morte sua unam capellam 
integram de pulcris pannis et nobilibus ecclesie cui prefuerit vel centum florenos auri pro 
eadem emenda relinquere teneatur, et ad hoc sint eius bona quecumque habuerit dicto tempore 
obligata.  
Nec montes nec fluvios habemus aureos vel argenteos nec tuo possimus satisfacere 
desiderio, et quantum cumque necessitas urgeat nichil possumus ultra posse, fecimus autem 
liberaliter quod potuimus et quod poterimus comode faciemus, set exaustis iam viribus et 
mercatoribus fatigatis cur nos ulterius inquietas videre non possumus nisi forsam requiras 
miraculum ad quod nobis nequaquam merita sufragantur, quod in aurum terram vel lapidem 
convertamus. Et ecce nostras tue magnitudini litteras presentabit que si tue necessitati non 
consulant nostram tamen impotenciam excusabunt.
936
  
Datum.  
 
------------ 
 
Instrumentum capellanie Sancti Blasii, ecclesie Sancte Catherine, pro qua videtur quod 
novus capellanus tenetur solvere domino episcopo C solidos racione laudimii. 
                                                 
936
 Este párrafo aparece cancelado con dos líneas oblicuas hasta, Datum, lín. 21. No obstante, en el cód. 399, 
2406, sí figura sin cancelar y como texto diferente, como ya hemos indicado en el apartado de Comparación..., y 
en el Índice de contenidos. 
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Hoc est translatum fideliter factum tercio idus febroarii anno Domini millesimo CCC
o
 
quinto, sumptum a quodam publico instrumento sigillo cereo pendenti munito, tenor 
cuiusquidem instrumenti talis est: Vergentis in senium [fol. 111v] seculi corruptelam non 
solum sapiunt clemencia corrupta, sed et dignissima creaturarum ad ymaginem et 
similitudinem condita conditoris prelibata privilegio volucribus celi et bestiis universe terre 
testantur, necnon eciam quasi deficiente iam defecit, sed inficit et inficire stabra rubigine 
vetustatis, peccat ei ad externium homo misserrimus et qui non potuit in sui et mundi 
creacione in paradiso consistere, circa sui et orbis disolucionem degenerat et precii sue 
redempcionis circa fines seculorum oblitus dum viciis ingratitudinis se submittit, ad ultimum 
incidit in foveam quam paravit, quam gravissima sit igitur erga Deum, Dei filium Iesum 
Christum, qui genus humanum tot donorum spiritualium prerogativis perfectissime illustravit, 
et sino ut tenetur recognoscere in eisdem saltem quantum cuiuslibet possibilitatis debitum se 
extendit, leges sunt et canones attendendi qui perpetuo huiusmodi937 vicium liberalitatis 
causam revocant et rescindunt, cum igitur leges seculi plecti iubeant sic integrantes districti 
iudicii sentencia est verenda, quia longe gravius esse noscitur eternam quam temporale ledere 
magestatem. Sane ego Constantinus Carnifex, civis Valencie, horum consideracione 
copunctus beatissime virginis Marie gloriosissime, presidio confisus licet inmeritus et 
indignus, prospiciens et attendens quod altaris sacrificum Deo patri sit placabile et acceptum 
in ecclesia beate Catherine civitatis Valencie, instituens unam capellaniam in ea unum inter 
vivos instituo sacerdote perpetuo unum post alium successive, qui sibi comice atque posse 
septenarium horarum numerum cum missarum officis asidue in remissione peccatorum 
meorum ac Ermengardis, uxoris mee, parentum meorum et insuper omnium fidelium 
defunctorum diebus singulis et noctibus ad honorem omnipotentis Dei et sanctorum eius una 
cum ipsius ecclesie clericis solempnitur compleat in eadem in altari beati Blasii, martiris, 
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 En el original huismodi, lín. 14. 
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preter hoc specialiter celebrando pro defunctis fidelibus, nisi dies fuerit dominica [fol. 112r] 
vel festiva in qua missa celebrata seu in ipso die sacrificio specialem commemoracionem 
faciat pro defunctis ut autoritate predicta. Idem sacerdos perfectius valeat et devocius 
adimplere, eidem constituo, dono et assigno donacione perpetua et irrevocabili ducentos 
quadraginta solidos regalium Valencie censuales, quos annuatim accipio et accipere debeo in 
operatorio et domibus, quos et quas tenet Petrus de Bianxa pro me ad dictum censum in 
civitate Valencie, et ego ad certum tempus pro domino episcopo Valencie ut in instrumentis 
inde factis plenius continetur. Retento dicto domino episcopo quod quociens sacerdos seu 
capellanus institutus fuerit in capellania predicta solvere teneatur, iure laudimi, centum solidos 
dicte monete dicto episcopo supradicto, qui ipsum sacerdotem sibi presentatum a me vel meis 
heredibus seu successoribus quibus, post obitum meum, dono propio et assigno. Mihi ipso 
retento in vitam meam ius plenarie patronatus admittere habeat nulla alia racione foriscapii, 
fatique, sive laudimii requisito, salvo tamen eidem domino episcopo iure laudimii et fatigue 
seu foriscapii quod habet in iure quod habere dignoscitur in eisdem operatorio938 et domibus 
Petrus de Bianxa, superius nominatus. In dicta autem capellania ex nunc instituo G. de Parets, 
capellanum, qui post obitum meum, ut dictum est, capellaniam serviat memoratam et ipsum 
presento domino episcopo antedicto. Nos vero Iaspertus, divina miseracione episcopus 
Valencie, attendentes ex hiis condicionem nostram et ecclesie ipsius facere meliorem, 
renunciantes iure fatigue et laudimii seu foriscapii ut superius continetur, predicta omnia 
laudamus cofirmamus ac eciam aprobamus. In cuius rei maiorem firmitatem presentem 
paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari.  
Quod est actum Valencie, III
o
 kalendas augusti [fol. 112v] anno Domini millesimo CC
o
 
LXXX
o
. 
Testes sunt ad hec vocati et rogati: Arnaldus d’Ezplugues et Vimanus de Monteacuto. 
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 Sigue, cancelado, is, lín. 19. 
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Sig[blanco]num Raymundi Maçane, notarii publici Valencie, qui hec scribi fecit cum 
raso et emendato in XIII
a
 linea ubi dicitur institutus prout apparet.  
Sig[signo]num Bernardi Dalmacii, Iusticie Valencie, qui huic translato auctoritatem 
suam prestitit et decretum.  
Sig[blanco]num Iohannes de Miralles, publici Valencie notarii, et curie eiusdem pro 
Guillermo Scribe, qui auctoritatem dicti Iusticie eius iussu in hoc translato aposuit et scripsit. 
Sig(blanco)num Stephani Martini, notarii publicii Valencie, qui hec fecit fideliter 
translatari cum raso et emendato in XXVI
a
 linea testium ubi dicitur sunt ad hec, et clausit, die 
et anno in prima linea contentis. 
 
------------ 
 
Creacio dechanatus ecclesie Valencie. 
Noverint universi quod nos frater Andreus,939 Dei gracia Valencie episcopus, infans 
Sancius, illustris regis Aragonum, filius precentor ecclesie Valencie, Guillermus Petri, 
archidiaconus, Guillermus de Alarico, sacrista Valencie, Guillermus de Romanino, 
archidiaconus Xative, et totum capitulum ecclesie Valencie, de utilitate eiusdem ecclesie 
comuniter pretractantes, statuimus et ordinamus quod dignitas decanatus deinceps sit in 
ecclesia Valencie et ita unanimiter et concorditer in presenti creamus eandem, cui dignitati940 
assignamus omnes decimas et omnia iura nobis pertinencia et pertinere debencia pleno iure in 
ecclesiis de Sogorp et de Altura, et ita incorporamus ipsas ecclesias eidem dignitati cum 
omnibus predictis decimis et iuribus, primiciis et aliis universis pertinentibus ad easdem; 
collacio autem eiusdem dig-[fol. 113r]nitatis semper spectet ad nos predictum episcopum et 
successores nostros tamen sicut de aliis dignitatibus ecclesie Valencie. Et si forte per 
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 Escrito por una mano posterior Andreus, lín. 17.  
940
 Sigue, cancelada, z, lín. 25. 
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sentenciam vel aliis contigeret ecclesiam Valencie privari ecclesiis supradictis, episcopus et 
capitulum donent et assignent decano qui pro tempore fuerit nongentos solidos regalium 
Valencie in redditibus annuatim equiis partibus. Si autem causa moveatur eidem decano super 
predictis ecclesiis, decanus faciat expensas ascendentes usque ad sumam quingentorum 
solidorum annis singulis et ultra illam summam quicquid fuerit expendendum, expendant 
episcopus et capitulum equiis partibus; episcopus autem et successores sui habeant 
correccionem et visitacionem ac cenam racione visitacionis debitam in ecclesiis supradictis, 
dictus vero archidiaconus Valencie, retinuit sibi ius suum in ecclesiis antedictis. Nos tamen 
episcopus et capitulum statuimus, per nos et successores nostros quod deinceps archidiaconi 
nullum ius sibi vendicent vel vendicare valeant in ecclesiis supradictis. In cuius testimonio et 
perpetuam firmitatem presentem paginam nostro sigillo941 munimine et subscripcionibus 
propiis duximus roborandum.  
Actum est hoc decimo kallendas febroarii anno Domini M
o
 CC
o
 sexagesimo. 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. Ego Guillermus de Romanino, 
archidiaconus Xative, subscribo. Ego Guillermus de Alaricho, sacrista Valencie, subscribo. 
Ego Guillermus d’Arenys, canonicus Valencie, subscribo. Ego Arnaldus Busqueti, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Sig(blanco)num 
Dominici Mathei, canonici Valencie. Ego Gundisalvus d’Arbea, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Assensius d’Espiluenga, canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus, 
Valencie, subscribo. 
[fol. 113v] Sig(blanco)num Bernardi Paguani, publici notarii Valencie, qui scripsit die et 
anno prefixis. 
 
------------ 
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 En el original sigillorum, lín. 18. 
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Littera regia quod nullus permittatur aliquid atemptari contra regiam sentenciam 
supermodo decimandi latam. 
Hoc est translatum bene et fideliter factum undecimo kalendas iulii anno Domini 
millesimo CCC
o
 vicesimo nono, factum a quadam carta papirea patenti serenissimi domini 
Alfonsi, Aragonum regis, sigillo eiusdem in dorso fixo sigillata, cuius tenor sequitur per hec 
verba: Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes 
Barchinone, universis et singulis officialibus nostris regni Valencie, ac iusticiis et iuratis 
Algezire, salutem et graciam. Pro parte episcopi et capituli ecclesie Valencie fuit nobis 
expositum reverenter quod recolende memorie dominus rex Iacobus, proavus noster, ad 
scilicet dandam magnam discordiam et contencionem que erat et fuerat inter ipsum capitulum 
et clerum ac richos homines, milites et cives civitatis et diocesis Valencie, super dandis 
decimis, et ad ipsorum preces et requisicionem, de comuni consensu omnium predictorum, 
tulit sentenciam arbitralem super dacionem decimarum, et de quibus rebus et quanta pars de 
singulis dari debeat atque solvi, quam sentenciam asserunt ab omnibus de dicta civitate et 
diocesis gratuitu acceptatam942 et comuniter observatam, et in ipsius sentencie pacifica 
possessione et decimandi modo extitisse et fuisse a tempore prolacionis ipsius sentencie 
huiusque et nunc est existere episcopum, clerum ac capitulum antedictos, excepto quod a 
pavas diebus citra, aliqui solum de villa Algezire et eius termino nituntur perturbare eosdem in 
predicto decimandi modo et eorum possessionem, non expectantes ut dicitur decimarios, 
pretextu cuiusdam litttere que ad eorum de Algezira supplicacionem943 [fol. 114r] de nostra 
curia emanavit, cuius littere tenor sequitur in hunc modum: Alfonsus, Dei gracia rex 
Aragonum, Valencie, Sardinie, Corsice ac comes Barchinone, venerabili in Christo patri 
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 Cancelada una m, en el interior de la palabra, lín. 22. 
943
 Reclamo, de nostra, margen inferior derecho.  
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Raymundo, episcopo, et944 capitulo ecclesie Valencie, salutem et dileccionem. Cum pro parte 
proborum hominum et universitatis ville Algezire fuerit expositum coram nobis, quod vos 
universitatem ipsam et singulares ex ea multipliciter agravatis seu faciatis agravari, super 
decimacione suorum fructuum contra tenorem cuiusdam privilegii per illustrissimum 
dominum regem Petrum, bone memorie avuum nostrum, indulti civitati et regno Valencie 
quod quilibet possit decimari fructus suos sine collectore decime eiusdem, non obstante pena 
sexaginta solidorum imposita illis qui sine collectore dicte decime decimarent, idcirco, ad 
instanciam et supplicacionem humilem numciorum ville predicte, vos requirimus et monemus 
quatenus dictum privilegium et usum anticum eiusdem in civitate et regno predictis 
observatum, dicte universitati Algezire et singularibus de eadem observetis et observari 
faciatis inviolabiliter super eorum fructibus iuxta tenorem ipsius privilegii decimandis, nec a 
modo universitatem ipsam ipsam seu alique de eadem, contra tenorem et anticum usum dicti 
privilegii predictum aliquatenus agravetis aliis super eo curabimus aliter providere. Datum 
Daroce, nono kalendas septembris anno Domini M
o
 CCC
o
 XX
o
 octavo. 
Quamquidem litteram prenominati episcopus, capitulum et clerus pretendunt tacita 
veritate fuisse multis modis obtenta. Primo quia asserunt fore notorium et manifestum quod in 
civitate et tota diocesis Valencie, a tempore dicte sentencie arbitralis citra extitit usitatum 
quod nullus sine decimatore potest decimare fructus suos; secundo quia substituerunt945 in 
dicta littera de pri-[fol. 114v]vilegio domini regis Iacobi, proavi nostri, per quod sint iniuctum 
quod furmentum et alia genera panis et leguminem ab aeris non leventur sine numciis ad 
colligendum decimas deputatis, nisi ipsi numcii requisiti maliciose se volverint absentare. Et 
quia mencionem aliquam non fecerunt de quodam alio privilegio domini regis Petri, avii 
nostri, super dicto decimandi iure concesso, per quod fuerat provisum quod decima et primicia 
daretur in garba et antequam terantur significetur decimario et primiciario, quod ad habendam 
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 En el original subtituerunt, lín. 28. 
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decimam et primiciam veniant certa die quod nisi venerint dies alia assignetur. Et946 ex tunc 
poterint domini bladii triturare bladum et levare ab aera decimam et primiciam ad opus 
decimari et primiciari in ibi relictis, de quibus quidem sentencia et privilegiis in nostra 
cancellaria extitit facta fides. Sane cum dicti episcopus, capitulum et clerus ex dicta littera 
contra dictam sentenciam et tenorem privilegiorum de quibus supra sit mencio et usum 
ipsorum se asserant agravatos et formident occasionem ipsius littere et eius colore imposterum 
pocius agravari, ideo supplicarunt nobis eisdem de iusticis et competenti remedio provideri. 
Quamobrem eorum suplicacioni benigniter inclinati volentes ipsos episcopum, capitulum et 
ecclesiam Valencie in ipsorum iure et possessione debita defendere, manutenere et tueri, cum 
nos ad hec reputemus quam plurimum obligatos vobis et unicuique vestrum, dicimus et 
expresse mandamus quatenus tam super iure decimandi quam contra tenorem dicte arbitralis 
sentencie et privillegiorum premissorum et usum ipsorum, non permitatis per que prius novi 
aliquid attemptari, quinymo ipsa privilegia et arbitralis sentencia iuxta usum ipsorum ab antico 
hactenus observatum faciatis inviolabiliter observari, littera super inserta pro parte947 [fol. 
115r] dicte universitatis de Algezira obtenta in aliquo non obstante.  
Datum Barchinone, XII
o
 kallendas novembris anno Domini M
o
 CCC
o
 vicesimo octavo. 
Exa. Rm. 
Si(signo)num Arnaldi Rotundi, Iusticie Valencie in civilibus, qui visa originali carta huic 
translato auctoritatem suam prestitit et decretum. 
Sig(blanco)num Petri de Acrimonte, notarii publicii Valencie, et curie eiusdem pro 
Iacobo Scribe, qui auctoritate dicti Iusticie eius iussu in hoc translato, opposuit et scripsit. 
Sig(blanco)num Bernardi Orseti, notarii publicii Valencie, qui hoc fideliter translatari 
fecit et cum originali suo diligenter comprobavit et clausit, die et anno in prima linea 
contentis. 
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------------ 
 
Concessio feudi Raymundi de sancto Raymundo. 
Noverint universi quod nos Arnaldus, divina miseracione Valencie episcopus, et totum 
capitulum Valencie, habito diligenti consilio et tractatu, et consideratis terre condicionibus et 
circunstanciis universis, quia ius percipiendi decimas quod in laycum cadere non potest, dare 
non possumus, per nos et omnes successores nostros, damus et concedimus vobis, Raymundo 
de sancto Raymundo et vestris, in perpetuum beneficium et in feudum terciam partem 
fructuum decime de omnibus honoribus et possessionibus que vos habetis in termino de 
Valencie in campo que dicitur de Quart, scilicet de illa turre d’Aleyls et de illis corralibus de 
Aceyt et de illis corralibus de Mucçit et terminis suis, blado videlicet vino, et oleo et aliis 
omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam 
de animalibus, caseis et lana qua vos habeatis per manus baiuli nostri recipienda in feudum 
perpetuum, et nobis et ecclesie nostre duas reliquas partes [fol. 115v] libere retinemus. Hec 
autem vobis sub tali protestacione concedimus si dictam terciam partem a domino rege 
poteratis obtinere, qua scilicet ipsum in feudum tenet pro episcopo et ecclesia Valencie, de 
nostris quidem duabus partibus nichil vobis intendimus concedere vel donare. Si qua eciam 
dominus rex vobis directo dederit in episcopatu nostro, sub eadem forma, vobis et 
successoribus vestris, concedimus predictam autem terciam partem decime, ut superius est 
expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in 
beneficium948 et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi, ad vestrum vestrorunque 
profectum, et sitis inde nostri fidelis et legalis vassallus et defensor et ecclesie nostre, et 
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teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
successores vestri facere teneantur. Et nos Raymundus de sancto Raymundo prenominatus, 
supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et aprobamus 
supradicta omnia, sub protestacione et condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie 
homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis ut ac949 predicta omnia perpetuam obtineant 
firmitatem donaciones huismodi sigillo nostro et valentini capituli fecimus communiri.  
Quod est actum VIII
o
 kalendas marcii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 quinto.  
Ego Arnaldus, Valencie episcopus, subscribo. Sig(blanco)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Signum Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Geraldus, canonicus Valencie, suscribo. 
Sig(blanco)num Bartholomei, notarii domini episcopi, qui hanc cartam subscripsit 
mandato domini episcopi et capituli Valencie. 
 
------------ 
 
[fol. 116r] Compromissum inter episcopum et capitulum Valencie et castellanum 
Emposte super ecclesias de Cullera,950 de Cilla, de Torrent, de Montroy et de Amacasta. 
In Christi nomine. Pateat universis quod, cum questio sive controversia esset diucius 
agitata in venerabilem fratrem Ferrarium, bone memorie episcopum, et capitulum Valencie ex 
una parte, et dilectos in Christo fratrem Hugonem de Fullalquer, castellanum Emposte, et 
fratres domus Hospitalis Iherosolimitani Valencie et eius diocesis constitutos ex altera, sub 
examine veneralibis patris Petrus, Dei gracia Tarrachone archiepiscopi, super ecclesiis de 
Cullera, de Cilla, de Torrent, de Montroy et de Amacasta, Valencie diocesis et eius iuribus, 
scilicet decimis et primiciis et omnibus aliis que ad episcopum et capitulum lege diocessana 
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vel iurisdiccionis vel privilegiorum obtentu spectare poterant. Tandem, pro bono pacis et 
concordie super predictis omnibus, necnon et super omnibus aliis ecclesiis possessionibus, 
decimis et primiciis, defunctionibus et omnibus iuribus quo quomodo ad ecclesias 
pertinentibus, usque nunc habitis et possessis vel in futurum habendis et possidendis, a dicto 
castellano et fratribus Hospitalis in Valencie civitate et eius diocesis, compromisserunt 
Arnaldus, Dei gracia episcopus, successor episcopi memorati, et capitulum ecclesie Valencie, 
et castellanus et fratres predicte, in nos Raimundum, Dei gracia episcopum Ilerden., 
promittentes adinvicem, sub pena mille aureorum, se arbitrium nostrum, laudum vel 
composicionem perpetuo servaturos, dantes nobis liberam potestatem procedendi, laudandi, 
arbitrandi, componendi et difiniendi supra iam dictis omnibus, prout in serie compromissi 
plenius continetur. Partibus igitur in nostra presencia constitutis auditis, cum diligencia et 
intellectis omnibus peticionibus episcopi et capituli memorati et responsionibus et 
defensionibus et privilegiis alterius partis, habito [fol. 116v] cum utraque parte diligenti 
tractatu, ut imperpetuum omnes distensiones materia sopiatur sic inter eos, duximus 
componendum, laudandum ac difiniendum, sub pena predicta, quod episcopus et capitulum 
Valencie in ecclesiis de Cilla, de Torrent, de Montroy et de Maçanaça  et in omnibus ecclesiis 
quas dicti fratres Hospitalis dante Domino per se adquirent, eripient aut liberabunt de manibus 
sarracenorum, cum armis vel sine armis, habeant dimidia decimarum omnium iure suo, et 
predictis fratribus altera dimidia sine inquietacione episcopi et capituli aplicetur, cum omnibus 
primiciis defunctionibus, oblacionibus et aliis iuribus quo quomodo pertinentibus ad ecclesias 
supradictas, eo salvo quod in predictis ecclesiis epicopus et archidiaconis loci procuratores 
que racione visitacionis debentur, habeant et percipiant, necnon et episcopus habeat 
correccionem et obedienciam clericorum. Cum vero dicte ecclesie vaccaverint aut vicarii in 
ipsi instituendi fuerint dicti fratres personas ydoneas episcopo representent, quibus assignent 
de bonis ecclesie congruam porcionem et ab ipso curam recipiant animarum. Sane de omnibus 
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terris habitis et habendis quas in Valencie civitate vel diocesis, dicti fratres propiis manibus 
vel sumptibus duxerint extollendas, similiter episcopus et capitulum Valencie, dimidiam 
percipiant decimarum,951 exceptis XX
ti 
quinque iugeribus bovum in tota diocesis quorum 
unum quodque continuerat viginti quatuor kaficia ad mensuram Valencie, de quibus nichil 
percipiant episcopus et capitulum memorati. Et in defunctionibus omnium eorum qui apud 
ciminterius Hospitalis elegerint sepelliri, quartam habeant episcopus et capitulum Valencie, 
exceptis equis et armis, in quibus nullum ius possint sibi episcopus et capitulum vendicare, 
liceat autem fratribus supradictis corpora eorum qui apud ipsis elegerint [fol. 117r] sepelliri 
cum cruce et processione ad ciminterium suum libere et sine impedimento tumulanda deferre, 
nec a capellanis parrochialibus inquietentur super conferendam sibi defunctionibus canonica 
porcione, sed episcopus et capitulum predictos fratres ab ipsorum inquietacione defendant. 
Ceterum de possessionibus a militibus vel laycis vel quibuscumque aliis, atquisitis vel 
imposterum adquirendis sive ad ipsos fratres quocumque titulo devolutis vel devolvendis, 
episcopus et capitulum ius suum illesum retineant. Ita quod dicte possessiones in ius et 
propietate dictorum fratrum cum honore suo transeant, et episcopus et capitulum in ipsis 
percipiant quicquid in illis ante devolucionem vel devolucionem ad Hospitale debeat percipe 
et habere. Ita tamen, quod si in illis possessionibus auctores Hospitalis tempore adquisicionis 
vel devolucionis ab ipsum aliquid percipiebant nomine composicionis facte cum eciam in 
decima earundem, illud sine inquietacione percipiebat Hospitale. De fructibus vero quod 
Hospitalarii perceperunt de possessionibus, ecclesiis, decimis et primiciis antedictis, ita 
laudamus et arbitramus quod castellanus et fratres memorati restituant episcopo et capitulo 
fructus quatuor annorum perceptos pro rata porcione, quam iusta taxacionem predictam in 
singulis possessionibus adiudicavimus episcopo et capitulo memoratis. Super questionem vero 
ecclesie et decimarum de Cullera subsedentes ad presens eandem questionem decidendam, 
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sub pena supradicta, nostro arbitrio reservamus. Colleccionem quidem et prestacionem 
decimarum omnium predictarum sic intelligimus faciendam quod redditus omnes sive 
proventus quos dicti fratres a sarracenis percipiunt decimentur, excepta questia sive exaccione 
iniusta vel iniustas, siqua vel siquas pro voluntatis arbitrio duxerunt faciendas, quos inquam 
redditus [fol. 117v] fratres predicti in fraudem ecclesie non diminuant, quo quomodo ex qua 
quidem decimam partem suam habeant et percipiant episcopus et capitulum memorati, sicut 
superius est, districtum christiani vero qui dictorum fructum terras inhabitaverint, de omnibus 
prestent decimam de quibus secundum divinam institucionem et generalem terre 
consuetudinem decime sunt prestande, de quibus decimis partem suam reportent episcopus et 
capitulum, sic superius de singulis locis et possessionibus est distinctum. Denique si quod 
verbum ambigum vel obscurum superioribus articulis sit incertum illud nostre declaracioni et 
interpretacioni faciende sub pena predicta iuxta compromissi seriem reservamus.  
Quod est actum IIII
o
 kallendas novembris anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 tercio.  
Sig(blanco)num Raimundi, Ilerden. episcopi. 
Ego Bernardus Anaiari, Ilerden. archidiaconus, testis, subscribo. Ego frater M. abbas 
monasterii Fontisclari, scribo ut testis. 
Dominicus de Binefar, notarii domini Raimundi, Ilerden. episcopi, mandato eius hanc 
sentenciam scripsit cum litteris rasis et emendatis in X
a
 linea ubi dicitur omnibus, et 
sig(blanco)num fecit. 
 
------------ 
 
Quod sarraceni habitantes in loco de Xiva solvant integram decimam episcopo et 
capitulo. 
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Noverint universi quod cum inter nos Guillermum de Vallsenicii, sacristam, et Petrum 
de Aymar, prepositum Oscen. ecclesie, manumissores et executores ultimi testamenti 
quondam nobilis Gonbaldi d’Entença, et vos reverendum patrem dominum Raymundum, 
divina providencia episcopum, et capitulum Valencie, esset orta materia questionis racione 
decimarum quas sarraceni castri et termini de Chiva, diocesis Valencie, solvere tenebantur, 
secundum quod vos, domine episcope, [fol. 118r] et capitulum aserebatis iuxta quandam 
infeudacionem dudum factam de fructibus tercie partis dictarum decimarum nobili quondam 
Berenguario d’Entença, per reverendum dominum Ferrarium, quondam episcopum, et 
capitulum Valencie, ut in instrumento de dicta infeudacione952 facto hoc plenius continetur. In 
quo quidem instrumento inter alia hec sequens clausula continetur: “Et est sciendum quod 
decima predicta debet deduci non tantum de decima sed de omnibus que vos habetis a 
sarracenis illius castris aliquo iusto vel consueto modo sive hoc habueritis ex consuetudine 
sarracenorum seu christianorum qualibet fraude et dolo exclusis”. Ideo nos, dicti 
manumissores et executores nobilis supradicti, volentes amputare omnem materiam questionis 
que posset oriri racione dictarum decimarum, quas dicti sarraceni vel dominus per eisdem 
racione dicte infeudacionis solvere tenerentur auctoritate predicta, et de consilio et assensu 
serenissimi domini Iacobi, Dei gracia regis Aragonum qui nunc est, volumus et concedimus 
vobis reverendo domino Raimundo, episcopo et capitulo Valencie et vestris successoribus 
imperpetuum, quod sarraceni habitantes in dicto castro et eius termino, qui nunc sunt vel pro 
tempore fuerit in recompensacione, satisfaccione et emenda decime quam tenebantur et 
tenentur vobis solvere vel dominus pro eisdem de hiis que in predicta clausula continentur que 
incipit “et est sciendum” etc., quod vobis et vestris successoribus imperpetuum de suis terris et 
possessionibus, bene et fideliter, decimas solvere teneantur. Ita quod solvatis decimam 
integram de omni genere bladi, et de ipso acervo et sine omni deduccione quem non fiat de 
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ipso acervo nec racione alicuius953 iuris dominii nec quacumque alia racione quousque dictum 
bladum totum fuerit decimatum, et quod dictum bladum sine presencia decimarii qui fuerit pro 
episcopo et capitulo supradictis, nisi pro ipso [fol. 118v] steterit nullatenus decimetur, ut 
omnis fraus penitus evitetur et hoc idem fiat de omnibus aliis rebus que fuerint decimande sic 
quod dicti sarraceni solvere teneantur decimas integras, bene et fideliter et sine aliqua 
deduccione, ut superius dictum est, de vino seu vindemia et oleo et de omnibus aliis rebus et 
fructibus de quibus debet dari decima secundum sentenciam quondam domini Iacobi, regis 
Aragonum, latam quondam, inter episcopum et capitulum ecclesie Valencie et nobiles barones 
et milites et alios habitantes in diocesis Valentin; de hiis autem que in dicta clausula “et est 
sciendum” etc., continentur dicti sarraceni vel dominus pro eisdem nec de furnis et molendinis 
nullam954 decimam solvere teneantur.  
Item, promittimus vobis domino episcopo et capitulo supradictis et successoribus vestris 
quod faciemus vobis solvi dictas decimas a dictis sarracenis, sub forma superius conprehensa, 
et quod ipsos compellemus ad dictas decimas persolvendas, et quod nichilominus fit vobis 
licitum cogere et distringere eos vestra auctoritate ad persolvendum decimas supradictas, 
prout ecclesia potest et debet compellere955 sarracenos pro decimis persolvendis, de 
quibusquidem decimis vos habeatis duas partes integraliter, et nos terciam seu dominus dicti 
castri, quamquidem terciam nos seu dominus dicti castri per manum vestram seu baiuli vestri 
recipere teneamur.  
Item, promittimus vobis quod dabimus vobis unum paci suficiens extra murum ville de 
Xiva, in quo possitis hedificare domos in quibus possitis colligere vestros redditus et ibi 
tenere. Si vero dictum castrum sive locum de Xiva a christianis contigerit populari, fiat ut 
instrumento dicte infeudacionis continetur, furnis et molendinis exceptis, de quibus est 
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compromissum donec fuerit difinitum, in aliis autem a predictis instrumentum dicte 
infeudacionis [fol. 119r] in suo robore preserveret.  
Versa vice nos Raymundus, episcopus, et capitulum supradicti, adquiescientes predictis 
et aprobantes ea que superius dicta sunt, concedimus quod vos dicti manumissores et 
executores nomine iamdicto et domini qui pro tempore fuerint in dicto castro habeatis terciam 
partem dictarum decimarum, sub formis superius comprehensis instrumento predicto in 
omnibus aliis in suo robore permanente formis supradictis servatis.  
Quod est actum Valencie, XI
o
 kallendas iunii anno Domini M
o
 CCC
o
 quartodecimo in 
palacio dicti domini episcopi.  
Presentibus ipso domino episcopo Iacobo de Albalato, archidiacono, Berenguario Marti, 
sacrista Valencie, Petro Mathei, archidiacono Muriveteris in ecclesia Valentin., Guillermo de 
Valleviridi et Guillermo Davidis, canonicis eiusdem ecclesie, qui tunc tantummodo ex 
omnibus canonicis eiusdem ecclesie presentes erant in civitate Valencie; presentibus eciam 
manumissoribus antedictis, qui quidem omnes956 predicta laudarunt ac eciam aprobarunt et 
mandarunt inde fieri per me infrascriptum notarium presens publicum instrumentum ad 
memoriam in futurum vocatis ad hoc et rogatis testibus, videlicet Guillermo Fabre, rectore 
ecclesie de Arcubus, diocesis Valencie, Marcho de Girueta et Iohanne Burgundi, presbiteris et 
beneficiatis in dicta ecclesia Valencie. Et est sciendum quod die lune proxime preterita XIII
o
 
kalendas iunii anno predicto, tenor dicti instrumenti fuit lectus de verbo ad verbum in 
presencia dicti domini regis, per me infrascriptum notarium, presentibus dicto domino 
episcopo Guillermo de Valleviridi et Guillermo Davidis, canonicis Valencie, et sacrista ac 
preposito executoribus memoratis, presentibus eciam Gondiçalvo Garsie, Vitale de Vilanova 
et Petro Buyll, ipsius domini regis consiliaris, qui quidem dominus rex [fol. 119v] dictam 
ordinacionem seu composicionem laudant ac eciam aprobant.  
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Sig(blanco)num Petri Ianuarii, auctoritate regia per totam terram et dominacionem 
illustrissimi domini regis Aragonum, notarii publici, qui predictis omnibus presens fui et eam 
scribi feci ac de mandato dominorum episcopi et capituli Valencie et manumissorum 
predictorum, in publicam formam redigi necnon inde duo publica instrumenta per alfabetum 
divisa confeci, quorum alterum tradidi prefatis dominis episcopo et capitulo et relicum 
manumissoribus antedictis, et propia manu clausi, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio iuris patronatus omnium ecclesiarum rivi de Millares facta domino de 
Arenosio. 
Noverint universi quod nos frater Andres, divina providencia episcopus Valencie, de 
assensu et voluntate capituli ecclesie Valencie, attendentes multa grata et accepta beneficia 
que vos, dominus Eximinus Petri de Arenosio, fecistis et procurastis nobis et ecclesie 
Valencie, volentes vobis facere gratiam specialem, ut vos et vestri qui astricti estis eidem 
ecclesie libencius et animosius honorem et utilitatem eiusdem ecclesie percuretis, concedimus 
vobis et vestris perpetuo tanquam vero loci dominio ex fundatori ecclesiarum ius patronatus in 
omnibus ecclesiis terre rivi de Millares factis et in posterum faciendis, et in ecclesia villa de 
Andilla ut cum ipsas vel aliquam de predictis vacare rectorem contigerit, vos et vestri post vos 
seu qui pro tempore tenuerint dicta castra seu villas et terminos eorum, possitis nobis rectores 
ad ipsas ecclesias vacantes presentare, et nos et successores nostri teneamur recipere illos dum 
tamen ydonei existant, quos
957
 vos vel vestri post vos vel qui pro tempore tenuerint predicta 
castra et villas de rivo
958
 de Milliares et de castro de Andilla, villa, alcareis, et terminis 
eorundem nobis et successo-[fol. 120r]ribus nostris duxerint presentandos, et instituere in 
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eisdem et ipsis comittere curam animarum. Volentes adhuc vobis maiorem et specialem 
graciam facere, attendentes et considerantes quod facte ecclesie in castris, villis sive terminis 
rivi de Milliares et de Andilla quas vos tenetis et possidetis per vos constructe fuerint et 
faciende per vos eciam construantur et dotentur, et quod ville predictorum locorum et 
terminorum suorum per vos ad cultum divinum in magna parte redacta existant, et quod dante 
Deo imposterum redigentur. Attendentes in hoc utilitatem ecclesiarum villarum eiusdem 
termini procurare et condicionem eorum facere meliorem loci temporis et personarum calitate 
et circunstanciis diligenter pensatis vobiscum, ad concordem tractatum et composicionem 
amicabilem super decimis ecclesiarum, villarum, ipsorum locorum et terminorum eorum ad 
finem laudabilem venientes, retinemus nobis in decimis que a christianis predictorum 
percipientur cuiuscumque existant generis quartam partem integre. Et de residuo ordinamus 
quod quartam partem habeant ecclesie seu rectores predictorum locorum integre et in pace. Et 
si dicta quarta pars non suficeret rectoribus qui pro tempore ibi fuerint, vos et successores 
vestri de parte quam percipitis teneamini supplere illud quod eis deficerit ceteri vero fructus 
decimarum cuiuscumque generis existant. Et omnes fructus decimarum sarracenorum 
existencium in predictis locis vobis et vestris successoribus seu qui pro tempore tenuerint dicta 
castra, villas, terminos eiusdem, concedimus integre habendos et percipiendos perpetuo et in 
pace. Per hoc enim ius percipiendi decimas non intendimus vobis et vestris in aliquo 
concedere, sed illud nobis et nostris successoribus in dominio retinemus sed fructus predictos 
[fol. 120v] solum percipiendos vobis et vestris concedimus et habendos. Vos vero et vestri et 
qui pro tempore tenuerint dicta castra seu villas sitis et sint astricti et obligati nos et ecclesiam 
nostram Valencie ac ecclesias predictorum locorum iuxta posse vestrum fideliter defendere et 
juvare et facere et habere et possidere pacifice et quiete, prout superius est expressum, ac 
nobis et successoribus nostris nomine dicte ecclesie Valencie fidelitatem et homagium facere 
teneamini et fidelitatem in omnibus observare, prout devoti vassalli eiusdem ecclesie et 
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fideles. Ad hoc, attendentes et considerantes tenuitatem redituum predictarum ecclesiarum et 
devocionem sanctorum, in
959
 quorum honore sunt constructe vel eciam construentur, 
remittimus et concedimus eisdem ecclesiis et rectoribus eorundem qui pro tempore ibi fuerint 
perpetuo omnia servicia et omnes primicias et id quod nomine quatredatici et sinodi ac id 
quod racione procuracionis cum ad eas visitandas accesserimus nobis dare ac solvere tenentur. 
Retinemus nobis tamen et successoribus nostris pro predictis omnibus in signum dominii 
tanquam loci episcopi, predictam quartam partem decimarum cuiuscumque generis existant, 
de quaquidem quarta parte decimarum nobis et successoribus nostris retenta racione 
visitacionis et procuracionis ducenti solidi regalium Valencie, ad opus nostri deducantur, 
residuum vero eisdem quarte predictorum fructuum inter nos et capitulum equis partibus 
dividatur. Retinemus nichilominus nobis et successoribus nostris omnia bona que iuris 
episcopalis existunt seu que tam lege diocesis quam lege iurisdiccionis nobis competere 
dignoscuntur.  
Nos vero predictus Eximinus Petri de Arenosio, per nos et successores nostros, 
predictam iuris patronatus gratiam cum graciarum accione recipientes, in eisdem ecclesiis 
castrorum, villarum sive castrorum et terminorum eorundem supradictorum habere volentes, 
predictam amicabilem ac con-[fol. 121r]cordem composicionem a vobis reverendo patre fratre 
Andrea, Dei gracia episcopo Valentino, per nos et successores nostros, seu qui pro tempore 
predicta loca tenebunt
960
 laudantes atque acceptantes, cum multa graciarum accione 
recipientes ad bonum finem laudabilem et concordem ac amicabilem nobiscum venientes, 
promittentes omnia supradicta universa singula, attendere et complere et in aliquo non 
contravenire, sed omnia fideliter observare, promittentes, volentes et concedentes vobis quod 
nos nec successores nostri terras predictorum locorum quas christiani tenent vel tenebunt de 
cetero ad sarracenos, non redigamus seu redigere valeamus, pro quibus omnibus ita fideliter 
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 Sobrescrito in, lín. 11. 
960
 Λ Tenebunt, de mano posterior, en el margen derecho, lín. 3. 
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attendendis, complendis ac observandis et per omnia, ut superius sunt promissa, obligamus 
nos vobis omnia bona vestra ubique mobilia et inmobilia, habita et habenda, et tactis 
sacrosantis Dei evangeliis et cruce iuramus predicta observare. Volentes eciam et mandantes 
quod omnes successores nostri seu qui pro tempore predicta castra et villas tenuerint, homagia 
fideliter vobis et successoribus vestris faciant et hec iurare eadem ad sancta Dei Evangelia 
teneantur.  
Quod est actum Valencie, IIII kalendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
. 
 
------------ 
 
Composicio facta inter episcopum et capitulum Valencie et
961
 venerabilem Berengarium 
Lançol et Nicholaum de Romanino super tercia parte decime
962
 locorum suorum. 
Noverint universi quod nos, die iovis VII
o
 kalendas iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 
vicesimo primo, in presencia mei Francisci de Iafre, Iusticie civitatis Valencie in factis 
civilibus, comparuit Petrus Salat, presbiter, procurator sustitutus a Dominico Salat, rectore 
ecclesie de Puçol, procuratore ac sindico sustituto a reverendo in Christo patre ac domino 
Raymundo, divina providencia episcopo Valencie, et capitulo eiusdem, prout patet de 
predictis [fol. 121v] procuracionibus per publica instrumenta quorum unum fuit factum 
auctoritate Mireti de Turbavino, notarii publici, auctoritate regia per totam terram et 
dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, duodecimo kalendas madii anno Domini 
millesimo CCC
o
 VIII
o
, et aliud fuit factum auctoritate Sthephani Martini, notarii publici 
Valencie, pridie nonas septembris anno Domini M
o
 CCC
o
 quintodecimo. Et nomine dicte 
sustitucionis requisivit nobis reparacionem sibi fieri de quodam instrumento cuiusdam 
convencionis seu composicionis que facta extitit inter predictum dominum episcopum et 
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 En el original en, lín. 21. 
962
 Sigue, cancelado, d, lín. 22. 
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capitulum ex una parte, et venerabiles Berengarium Lançol et Iacobum de Romanino fratres 
ex altera, super tercio decimarum de locis ipsorum Berengarii et Iacobi, quod instrumentum 
erat valde necessarium predictis domino episcopo et capitulo, quare, requisivit nobis quatenus 
instrumentum iamdictum sibi repari mandaremus de notulis Guillermi
 
de Verneto, notarii olim 
publici Valencie, qui dictum instrumentum confecerat. Nos vero dictus Iusticia, audita 
requisicione predicta nobis facta, videntes eam fore consonam racioni et visa notula dicti 
instrumenti receptoque iuramento a dicto Petro Salat, procuratore qui supra, quod dictum 
instrumentum non habebat nec sciebat aut quod de ipso reparacionem fieri non petebat in 
fraudem vel dolum alicuius persone private vel extranee, set tantum ad conservacionem iuris 
dicti domini episcopi et capituli, dedimus in mandatis Bartholomeo de Ripullo, notario 
Valencie, tenenti libros et protocolla notularum dicti Guillermi
 
de Verneto, quatenus 
instrumentum iamdictum repararet iuxta notulam eiusdem. Qua de re, ego Bartholomeus de 
Ripullo, recepto mandato a dicto Iusticia, instrumentum iamdictum de notulis dicti Guillermi
 
de Verneto reparavi in modum qui sequitur: 
Noverint universi quod, cum inter reverendum dominum atque patrem dominum fratrem 
Raymundum, Dei gracia episcopum, et venerabile
963
 capitulum ecclesie Valencie agentes ex 
una parte, et venerabiles [fol. 122r] Berenguarium Lançol, militem, et Iacobum de Romanino 
eius fratrem ex altera, defendentes coram sacrista Dertusen., iudice a sede apostolica delegato, 
orta fuisset materia questionis racione fructuum tercie partis decime quam dicti Berengarius 
atque Iacobus receperant usque modo de fructibus proventibus et expletis possesionum 
suarum que sic infra terminos castri de Vilalonga et in alcharea d’Albarich, que est infra 
terminos Algezire, necnon et de aliis suis possesionibus quas habent in civitate et diocesis 
Valentina, videlicet de illis fructibus proventibus et expletis, de quibus decima dari et solvi 
consueverunt secundum ius et consuetudinem civitatis et diocesis predictarum. Asserebant 
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 Sigue, cancelado, m, lín. 28.  
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predicti dominus episcopum et capitulum dictos Berenguarium atque Iacobum, fratres, a 
longis temporibus citra usque ad hec tempora, iniuste et indebite et sine aliqua justa causa, 
dictam terciam partem fructuum decime antedicte recipere et eciam recipisse et in grande 
preiudicium dictorum episcopi et capituli, ad quos quidem
964
 episcopum et capitulum et 
ecclesiam Valentinam, predicti episcopus et capitulum dicebant in civitate et diocesis 
Valencie ius percipiendi decimas pertinere. Predicti vero Berengarius atque Iacobus dicebant 
quod ipsi, ut milites et generose persone, dictam terciam partem fructuum decime antedicte de 
omnibus suis possessionibus quas habebant in civitate et diocesis Valencie iuste recipere 
intendebant, sicut alii milites et generose persone regni Valencie, de suis possessionibus quas 
habent in regno Valencie recipiunt terciam partem fructuum decime antedicte. Tandem 
predicti Berengarius atque Iacobus, certificati plenius de predictis, volentes agnoscere bonam 
fidem, et animabus suis salubriter providere ducti consilio saniorum recognoverunt et in 
veritate confessi fuerunt
965
 predictis episcopo et capitulo, quod tota predicta tercia pars 
fructuum decime antedicte [fol. 122v] quam ipsi de facto recipiebant et receperant usque 
modo de omnibus fructibus et expletis omnium suarum possesionum quas habebat in civitate 
et diocesis Valentina, pertinet pleno iure ad ius et dominium dictorum episcopi et capituli et 
ecclesie Valencie, sicut pertinent alie due partes decime antedicte. Et idcirco, predicti 
Berangarius atque Iacobus, considerantes se nullum ius habere in tercia parte fructuum decime 
antedicte, dictam terciam partem de facto cum ad hoc de iure tenerentur restituerunt predictis 
episcopo et capitulo, et pro eis ecclesie Valencie, quatenus eam de facto receperant usque 
modo. Promittentes bona fide ac firma stipulacione pro se et heredibus suis predictis episcopo 
et capitulo, et per eos ecclesie Valencie, quod de cetero ipsi Berengarius atque Iacobus vel 
eorum heredes seu successores per se vel interpositas personas publice vel occulte recipient 
vel recipi facient, nec se tenebunt nec teneri facient terciam partem fructuum decime antedicte 
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 Sigue, cancelado, de, lín, 28. 
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de possesionibus antedictis, nec de postmodum adquirendis atquisitis aut imposterum 
adquirendis in civitate et diocesis Valencie nec ulterius impedient vel facient impediri 
quominus predicti episcopus
966
 et capitulum et eorum successores dictam terciam partem 
fructuum decime sepedicte
967
 libere et quiete habeant et percipiant integraliter in futurum. Imo 
dictam terciam partem de omnibus
968
 fructibus et expletis provenientibus et possessionibus, 
quas habent vel habebunt in civitate vel diocesis Valentina, plene et integraliter dabunt et dari 
facient predictis episcopo et capitulo et eorum successoribus imperpetuum, sic recipiunt et 
recipere debent ceteras duas partes decime antedicte, imponendo sibi et suis super tercia parte 
fructuum decime antedicte silencium sempiternum, nisi per expressam graciam a predictis 
episcopo et capitulo eisdem faciendam concederetur quod per aliquod temporum intervallum 
possent recipere fructus tercie partis decime antedicte, cuiquidem gracie se eis fieret 
renunciare aliquatenus non [fol. 123r] intendunt. Preterea supplicarunt predicti Berenguarius 
atque Iacobus, predictis episcopo et capitulo, quod super fructibus per eos receptis occasione 
tercie dicte decime partis quos ipsi de facto usque ad hec tempora receperunt, quod predicti 
episcopus et capitulum dignarentur cum ipsis misericorditer se habere. Quas quidem 
recogniciones, confessiones, promissiones, restitucionem silencii imposicionem factas per 
dictos Berenguarium atque Iacobum, dictis episcopo et capitulo. Idem episcopus et capitulum 
acceptarunt et aprobarunt ex certa sciencia confirmarunt.  
Que omnia acta fuerunt Valencie, sexto kalendas aprilis anno Domini M
o
 CCC
o
 octavo, 
presentibus testibus: Petro de Costa, Iudice domini regis, Thomasio Fabre, Petro de Valle, 
capellano dicti domini episcopi, et Poncio Lançol. 
Sig(signo)num Francisci de Iafaro, Iusticie Valencie in civilibus, qui presens 
instrumentum ex causis predictis reparari iussit ei denique auctoritatem suam prestitit et 
decretum.  
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 Episcopus, en el margen derecho, lín. 17. 
967
 En el original sepedicte, lín. 19. 
968
 Completado y corregido de otra mano, omnibus, lín. 20. 
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Sig(blanco)num Petri de Acrimonte, notarii publici Valencie, et curie eiusdem, pro 
Guillermo
 
Scribe, qui auctoritatem dicti Iusticie, in hoc instrumento reparato eius iussu aposuit 
et scripsit. 
Sig(blanco)num Bartholomei de Ripullo, notarii publici Valencie, tenentis libros et 
protocolla notularum Guillermi
 
de Verneto, olim eiusdem notarii, qui de notulis ipsius 
Guillermi
 
hoc instrumentum mandato dicti Iusticie reparavit et scribi fecit et clausit, die et 
anno in prima linea contentis cum supraposito, in X
a
 linea ubi dicitur illis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decimarum de possessionibus quas Berengarius de Monte 
Regali tenet. 
[fol. 123v] In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Arnaldus, miseracione divina 
episcopus Valentinus, et totum capitulum Valentin., habito diligenti consilio et tractatu, et 
consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi decimas quod 
in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes nostros successores, damus 
et concedimus vobis, Berengario de Monte Regali et vestris imperpetuum, benificium et in 
feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende ad hereditatibus quas modo 
habetis, vel a modo Deo dante habebitis in diocesis Valencie, que quidem decima de vestris 
antedictis hereditatibus fideliter deducatur de omnibus decimalibus, blado scilicet vino, et oleo 
et aliis omnibus terre et arborum fructibus, et caseis et lana sive ceteris omnibus, de quibus 
decima dari consuetum est in diocesis Valentina, de quibus decimabilibus fiant tres partes, 
unam quarum vos habeatis per manus baiuli nostri in feudum quod eciam, et nos libere duas 
partes. Predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et 
concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut 
311 
predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, sicut 
melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles 
legales vasalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et 
homagium nobis et successoribus nostris et successores vestri successoribus nostris facere 
teneantur. Et ego Berengarius de Monte Regali predictus supradicta omnia et singula universa 
libenti animo amplectentes,
969
 concedo et approbo supradicta omnia, sub condicionibus 
supradictis, faciendo
970
 [fol. 124r] vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus 
supradictis.  
Quod est actum Valencie, octavo idus augusti anno Domini millesimo CC
o
 
quadragesimo octavo. 
Ego Arnaldus, Valencie episcopus, subscribo. 
Sig(signo)num Berenguarii de Monte Regali, qui hec concedo et firmo. 
Sig(signo)num G
i 
de Jaca, publici notarii Valencie, qui mandato venerabilis domini mei 
episcopi antedicti hoc scripsit. 
 
------------ 
 
Vendicio facta episcopo Valencie de tercia parte decime per Petrum de Ponte. 
Noverint universi quod ego Petrus de Ponte, civis Valencie, scienter et consulte et per 
me et omnes meos, absolvo, remitto et concedo imperpetuum vobis domino fratri Andree, Dei 
gracia episcopo Valencie, et successoribus vestris episcopis Valencie, totum ius meum, 
peticiones, acciones et demandas mihi competentes et competere debentes iure obligacionis, 
empcionis, pignoris, sive quolibet alio titulo seu iure, ex illa tercia parte quam Guillermus de 
Aguilo percipiebat et percipere debebat in decimis omnibus fructuum et expletorum 
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 En el original amplectantes, lín. 27. 
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 Reclamo, vobis et, margen inferior derecho. 
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proveniencium de honoribus sitis in Rascanya et in Algeroç, termino Valencie, quam ego 
emeram ab eo ad certum tempus quam vobis perpetuo vendidit modo incontenenti
971
 ante 
quam hoc presens fieret instrumentum. Absolvo inquam ad omnes vestras vestrorumque 
voluntates de ipsa tercia imperpetuum faciendas sine aliquo meo meorumque retentu 
irrevocabiliter. Et sic melius dici et recolligi vel excogitari possit salvamento vestro ac 
comodo vestrorum, faciens vobis in presenti firmum pactum de non petendo et de non agendo 
in iure vel extra ius ullo modo, per me vel per interpositam personam. Promittens vobis 
solempni stipulacione, quod si forte aliquo tempore in
972
 ipsa tercia aut extra vos vel vestris
973
 
racione ipsius peticio aliqua accio vel [fol. 124v] demanda ab aliqua persona, vel personis 
fieret vel moveretur in iure vel extra ius in rem pignoris vel obligacionis a dicto Guillermo de 
Aguilo, eis facte de ipsa tercia parte ponam me ante vos et defendam vos et eandem terciam 
meis missionibus, et expensis sine dampno
974
 et missione vestri et vestrorum, quod nisi fecero 
et in defecta mei dampnum aliquod absit sustinueritis aliquod vel gravaminem seu missionem 
feceritis ullo modo, illam vobis et vestris reddere ac penitus restituere convenio bona fide. Et 
credamini inde vos et vestri solo plano et simplici verbo, et sine testibus et iuramento, 
obligans vobis pro omnibus supradictis omnia bona mea mobilia et inmobilia, habita et 
habenda.  
Quod est actum secundo idus augusti anno incarnacionis Christi M
o
 CC
o
 sexagesimo.  
Sig(signo)num Petri de Ponte predicti, qui hec concedo et firmo firmari que rogo. 
Sig(signo)num Guillermi de Barchinona, fusterii, civis Valencie. Sig(signo)num Bonafonati 
de Fonte. Sig(signo)num magistri Gundisalvi,
 
filii quondam magistri Iohannis, fisici. 
Sig(signo)num Petri Catala, corrigiari civium Ilerden., testium. 
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 Sobrescrito in, lín. 28. 
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 Primero escribió o, y luego corrigió i, lín. 29. 
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Stephanus Novelli scripsit hoc sub iussione Berenguarii Bardina, notarii publici Ilerden., 
et hoc sig(blanco)num fecit. 
Sig(blanco)num mei Berenguarii Bardina, notarii publici Ilerden., qui hec scribi fecit. 
 
------------ 
 
Carta a la Justícia de Murvedre de destrenyre que hom do complidament lo delma.  
Kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 quinto compàrech en Pere de Clera, síndich e 
procurador del senyor bisbe e del capítol de València, davant Jacme de Manresa, Justícia de 
Murvedre, en Ermengol del Castellar, en Romeu Bomenega e en Bernat de Sent Feliu, jurats 
de aquell meteix loch de Murvedre, e altres bons hòmens del dit loch [fol. 125r] en lo porxe de 
Sancta Maria de la esgléya de Murvedre,
975
 e en presència de mi, en Nicholau Pelayo, notari 
de Murvedre, e dels testimonis deiús scrits, presentà a ells una carta del senyor rey uberta, 
scrita en paper, sagellada en lo dors ab lo sagell d’aquell, e requerí a mi, dit notari, en 
presència dels dits Justícia, jurats e bons hòmens, per mon offici legís, la qual legida, que de 
aquella li fes presentació en forma pública a perdurable memòria. On yo, dit notari, oÿt la 
dita requisició, legida la dita carta en presència dels dits Justícia, jurats e bons hòmens, la 
qual per mi legida, la tenor d’aquella en pública forma mis e escriví a perdurable memòria 
segons que davall se segueiys: Iacobus,
976
 Dei gracia rex Aragonum, Valencie comesque 
Barchinone, ac sancte romane Ecclesie vexillarius, amirantus et capitaneus generalis, fidelibus 
suis, Iusticie et iuratis ac probis hominibus Muriveteris, salutem et graciam. Licet ex 
ordinacione divina decima ecclesiis et prelatis sint debite atque dande, et nos circa ista et alia 
teneamur ecclesias ipsas et ecclesiarum prelatos cum eorumque iura ex regali a Deo nobis 
iurisdiccione tradita manutenere et defendere et in speciali ecclesiam Valencie, cum nos inde 
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 En el original Murevedre, lín. 1.  
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 Iacobus, en módulo mayor y de otra mano, lín. 12. 
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cuius ipsius Valencie ecclesie certam partem percipiamus iuxta pacta et convenciones inter 
predecessores nostros et prelatos ecclesie prescrite conditas, per
977
 que eciam nos esse 
debemus defensores personarum et omnium iurium Valencie ecclesie supradicte, circa quarum 
decimarum soluciones et prestaciones faciendas illustris princeps dominus Iacobus, recolende 
memorie avus noster, certam fecit ordinacionem de voluntate et assenssu vestro, qua vos 
secundum quod per predictum episcopum et capitulum, intelleximus non servatis eisdem. 
Idcirco, vobis dicimus et mandamus quod decimas de fructibus vestris, secundum 
ordinacionem avi nostri, prefata solva-[fol. 125v]tis prelatis ecclesie supradicte, alioquin 
procuratori nostro regni Valencie et baiulo nostro generali regni eciam eiusdem, presentibus et 
qui pro tempore fuerint, damus presentibus litteris in mandatis, quod, visa ordinacione ipsa, 
vos et vestrum quemlibet ad hoc debita cohercione compellant iusta sui continemciam et 
tenorem.  
Datum Barchinone, nonas aprilis anno Domini M
o
 CCC
o
 V
o
.  
Presentes testimonis en Thomas Vives de Canamars, en Bernat de Romages, en Bernat 
Serra, en Jacme Cadena e en Berenguer de Cabra. 
Sig(signo)num Nicholay Pelayo, notarii publicii Muriveteris, qui hec scribi fecit. 
 
------------ 
 
Quod dechanus Valencie recipere debet duas partes decime et primicia loci de 
Domenyo. 
Pateat universis quod nos Iacobus de Xerica, consulte et ex certa sciencia, per nos et 
successores nostros, recognescimus et fatemur vobis Raymundo de Bellestar, decano Valencie 
ecclesie, et per vos decanatui sive ecclesie Valencie ac successoribus vestris imperpetuum, 
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 Sobrescrito per, lín. 22. 
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quod vos et ecclesiam Valencie debetis recipere et habere duas partes integre decime et 
primiciam de omnibus fructibus et proventibus quos dedit in castro nostro de Domenyo, 
diocesis Valencie, et terminis eiusdem, prout ordinatum et difinitum est decimam et primiciam 
solvi in sentencia felicis recordacionis illustrissimi domini Iacobi, regis Aragonum, et 
secundum quod eam solvunt nunc agricultores diocesis Valencie et milites. Quare ex certa 
sciencia, volumus et aprobamus ac promittimus per nos et successores nostros, quod vos et 
successores vestri perpetuo totam rectam decimam fructuum terre et proventuum dicti castri 
ac fetuum sive fructuum animalium et aliorum que decimantur in episcopatu Valencie 
colligatis [fol. 126r] seu colligi faciatis per hominem vestrum et, cum fuerit congregata sive 
collecta, detis nobis et nostris, terciam partem eo modo quod ceteri barones et milites 
episcopatus Valencie ea recipiunt per manum baiulorum ecclesie de fructibus, possessionum 
sibi subiectarum, deductis prius de comuni acervo expensis in colligendo et conservando 
factis. Volumus eciam et aprobamus ac promittimus, quod primiciam fructuum dicti loci 
solvatur et detur integre rectoribus ecclesie loci ipsius sine impedimento alicuius persone. 
Promittentes bona fide, et obligantes nos et successores nostros, vobis et successoribus vestris 
et rectori seu rectoribus, qui pro tempore fuerint, predicta omnia et singula atendere et 
complere et in aliquo non contravenire, sub omnium bonorum nostrorum obligacione.  
Quod est actum Valencie, XVII kalendas aprilis anno Domini M
o
 CC
o
 septuagesimo 
nono.  
Sig(signo)num Jacobi, domini de Xerica, qui hec laudo, firmo et concedo et iussi scribi. 
Testes huius rey sunt: Sancius Petri de Ribavellosa, alcaydus de Xerica, G
us
 de Pinta, B
us
 de 
Vilamario, canonicus Valencie et Arnaldus de Rexach. 
Sig(signo)num Raymundi Maçane, notarii publici
978
 Valencie, qui hec scripsit mandato 
Iacobi antedicti. 
                                                 
978
 Sobrescrito publici, lín. 19. 
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------------ 
 
Concessio feudi tercie partis Petri Azlor. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachone, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas quas in laycum credere non potest, dare non possumus, per nos et successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Petro Azlor et vestris, imperpetuum beneficium et in 
feudum terciam partem fructuum [fol. 126v] decime a nobis recepiende de omnibus honoribus 
et possessionibus que vos habetis in locis que Albalat et Cinqueros numcupantur, in orta 
Valencie et terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum 
fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et 
lana que vos habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre 
reliqua duas partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatum 
nostro sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus, 
terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et 
concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut 
predicta habeatis
979
 et teneatis, per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, sicut 
melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et 
legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini pro hiis facere fidelitatem et 
homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus vestris successoribus 
nostris facere teneantur. Et nos, Petrus Azlor predictus, supradicta omnia universa et singula 
                                                 
979
 Sigue, cancelado,  i, lín. 14. 
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libenti animo amplectentes, concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub condicionibus 
supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc III
o
 kalendas iulii anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 secundo.  
Sig(signo)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachon. 
Sig(signo)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Sig(signo)num Bernardi, capellani 
sancti Petri et canonici Valencie. Sig(signo)num Petri Azlor, qui hec firmat et laudat. 
Sig(signo)num Iordani de Pratis. Sig(signo)num Petri Mascarell. Sig(signo)num Berenguarii 
de Conesa, testium.  
[fol. 127r] Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec 
scribi fecit et clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decimarum quas Bernardus, episcopus
980
 Vicen., habebat in 
episcopatu Valencie. 
Sit notum cunctis quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie et Terrachone 
ecclesie prepositus, et totum capitulum Valencie, per nos et successores nostros, damus et 
concedimus vobis, venerabili et dilecto Bernardo Dei gracia, episcopo Vicen., in feudum et 
beneficium personale terciam partem decimarum omnium quas nos percipimus et percipiemus 
de honoribus et possessionibus vestris quas in episcopatu Valencie possidetis, recipiendo a 
vobis in capitulo Valencie provissionem manualem de indepnitate et utilitate ecclesie 
Valencie, curanda et observanda promittentes vobis et successoribus vestris, quod eandem 
graciam et concessionem eis faciemus post vitam vestram, dum ipsi personaliter hoc a nobis 
petant et eandem et eodem modo promissionem faciant nobis et ecclesie Valencie, et quod 
                                                 
980
 Sigue, cancelado, Valencie, lín. 4. 
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taliter erga successores vestros episcopos faciamus ad id conplendum nos et ecclesiam 
nostram obligamus.  
Actum est hoc in Valencia, XV
o
 kalendas iulii anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 
quadragesimo secundo.  
Sig(signo)num Ferrarius, Dei gracia, episcopi Valencie et prepositi Terrachonen. 
Sig(signo)num mei Martini, archidiaconi Valencie. Sig(signo)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(signo)num Arnaldi, Piquerii sacrista Valencie. Ego Berengarius de 
Targanova, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(signo)num magistri Bn
i 
de Solerio, canonici Valencie. Ego Bernardus, capellanus Sancti 
Petri et canonicus Valencie, subscribo. Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(signo)num Roderici, canonici Valencie, [fol. 127v] qui hec firmo. Ego Geraldus, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Iohannes Montisonis, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Radulphus
981
 Lemozini, canonicus Valencie, subscribo.  
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie, (signo) hec scribi fecit et clausit, et 
signum Roderici Diez, canonici, suo mandato aposuit eo quare non consuevit firmare propia 
manu. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Vitali de Caniollis, episcopi Oscen. 
Sit notum cunctis quod nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie et prepositus 
Tarrachonen., et totum capitulum ecclesie Valencie, per nos et successores nostros, damus et 
concedimus imperpetuum in feudum et beneficium vobis, venerabili et dilecto Vitali de 
Canollis, Dei gracia Oscen. episcopo, terciam partem decime omnium possessionum quas 
                                                 
981
 En el original Radulplus, lín. 3. 
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habetis, vel amodo adquiretis vel habebitis in Almaçera et Alboraya et Valencie et orta vel 
terminis eius, quam concessionem facimus vobis et cuilibet et quibuslibet persone vel personis 
que vobis inciderunt vel post vos erunt domini dictarum possessionum in toto vel parte. 
Recipientes a vobis manuale promissionem de utilitate et indempnitate ecclesie Valencie, 
quam provissionem nobis faciant predicte persone que vobis succedent vel post vos erunt 
domini dictarum possessionum, ut dictum est, tamen si layci fuerint faciant homagium sic 
milites faciunt. Et nos predictus Vitalis de Canellis, cum graciarum accione, recipimus 
predictum beneficium et feudum a vobis domino Ferrario, episcopo, et capitulo Valencie et 
successoribus vestris, sub condicionibus antedictis.  
Actum est hoc in Valencia, quinto kalendas decembris anno incarnacionis Christi M
o
 
CC
o
 quadragesimo secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarius, Dei gracia episcopi et prepositi Tarrachonen. [fol. 128r] 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, 
precentoris Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi Piquerii, sacrista Valencie. Ego Iohannes 
Montisoni, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num magistri Bernardi de Solerio, 
canonici Valencie. Ego Bernardus de Vilario, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bertrandus 
de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo.
982
 
Ego Geraldus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus Lemozini, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Romeus de Turreosa, pro Raymundo Didaci, canonico Valencie, subscribo 
quia non consuevit scribere propia manu.  
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie (signo), hec scripsit. 
 
------------ 
 
                                                 
982
 Desde, Ego Bertrandus de Turolio, hasta,  subscribo, en el margen derecho, líns. 6-7. 
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Concessio feudi tercie partis decime
983
 Lupi d’Esparça. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachon., et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et successores nostros, 
damus et concedimus imperpetuum vobis Lupo d’Esparça et vestris, imperpetuum beneficium 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possessionibus quas vos habetis in loco qui Benezamen numcupatur, in orta Valencie et 
terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris 
omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana que vos habeatis 
per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre reliquas duas partes 
libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro sub eadem 
forma, concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus terciam [fol. 128v] 
partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et 
concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut 
predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, sicut 
melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et 
legales vasalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et 
homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus
984
 nostris successores 
vestri facere teneantur. Et nos, Lupus de Sparça predictus, supradicta omnia universa et 
singula libenti animo amplectentes, concedimus et aprobamus supradicta omnia, sub 
condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus 
supradictis.  
Actum est hoc quinto idus marcii anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo primo.  
                                                 
983
 Primero escribió, decimarum, cambió a, por e, y canceló la r y la u, lín. 11. 
984
 En el original successibus, lín. 9. 
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Sig(blanco)num Ferrarius, episcopi Valencie et prepositi Tarrachonensis. 
Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris
985
 Valencie. Sig(blanco)num Arnaldi Piqueri, 
sacrista Valencie. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Iohannes 
Montisonis, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri, 
penitencialis domini episcopi, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num Lupi d’Esparça 
predicti, qui predicta omnia firmat et laudat. 
Guillermus Gaucerandi, publicus notarius Valencie (signo), hec scribi fecit et clausit, die 
et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Siri Garsie. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachonen., et totum capitulum Valencie, habito [fol. 129r] diligenti 
consilio et tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quia ius 
percipiendi decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et 
successores nostros, damus et concedimus vobis Siri Garcia et vestris, imperpetuum 
benificium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus 
honoribus et possessionibus que vos habetis in loco que Ruçafa nuncupatur, in orta Valencie 
et in terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et 
ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos 
habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum et nobis et ecclesie nostre, duas reliquas 
partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro vel 
aliquo iusto modo lucrati fueritis sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus vestris 
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 En el original repite la sílaba pre, lín. 17. 
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de omnibus decimalibus terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et 
concedimus vobis et vestris in benificium et in feudum tali pacto et condicione ut predicta 
habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, sicut melius 
potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et legales 
vassalli et defensores ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium 
nobis et successoribus nostris et hoc de successoribus nostris
986
 successores vestri facere 
teneantur. Et nos, Siri Garcia predictus, supradicta omnia universa et singula libenti animo 
amplecxantes, concedimus et aprobamus supradicta omnia sub condicionibus supradictis, 
faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc XIIII
o
 kalendas septembris anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo secundo. 
Sig(blanco)num Ferrarius, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi [fol. 129v] 
Terraconen. Sig(blanco)num magistri Martini, archidiachoni Valencie. Sig(blanco)num 
magistri Dominici, precentoris Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri 
et canonicus Valencie, meum signum apono. 
Sig(signo)num Siri Garsie, qui hec firmat et laudat. Sig(signo)num Jordanis de Pratis. 
Sig(signo)num Petri Mascarell. Sig(signo)num Berenguarii de Conesa, testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scribi fecit et 
clausit, die et anno supradictis.  
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Arnaldi de Verneto. 
                                                 
986
 Et hoc de successoribus nostris, en el margen derecho, lín. 22.  
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In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachonen., et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quare ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Arnaldo de Verneto et vestris, imperpetuum beneficium 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus et 
possesionibus que vos habetis in loco qui dicitur (blanco) in orta Valencie, et in terminis suis, 
blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre
987
 et arborum fructibus et ceteris omnibus, de 
quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos habeatis per manus 
baiuli nostri in feudum perpetuum nobis et ecclesie nostre, duas reliquas partes libere 
retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro vel alio iusto modo 
lucrati fueritis sub eadem [fol. 130r] forma, concedimus vobis et successoribus vestris de 
omnibus decimalibus, terciam partem; predictam autem terciam partem
988
 decime, ut superius 
est expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum 
tali pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in 
benificium perpetuum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, 
et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini pro 
hiis
989
 facere fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos, Arnaldus de Verneto, 
predictus supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et 
aprobamus supradicta omnia sub condicionibus supradictis, faciendo vobis ecclesie predicte 
fidelitatem et homagium pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc VI
o
 kalendas octobris anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo secundo. 
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 Sigue, cancelado, e, lín. 23. 
988
 Desde, predictam, hasta, partem, en el margen derecho,  lín. 2. 
989
 Sobrescrito teneamini pro hiis, lín. 8. 
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Sig(blanco)num Ferrarius, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Tarrachonen. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, 
capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, meum signum apono. 
Sig(signo)num Arnaldi de Verneto, qui predicta omnia firmat et laudat. Sig(signo)num 
Iordani de Pratis. Sig(signo)num Petri Mascarell. Sig(signo)num Berengarii de Conesa, 
testium. 
Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Procuracio facta per dompnam Mariam, uxorem nobilis Artaldi de Luna, Ade de 
Paterna. 
[fol. 130v] Noverint universi quod nos dompna Maria Ferrandiz, uxor quondam nobilis 
dompni Artaldi de Luna, consulte et ex certa sciencia, constituimus et ordinamus vos, Adam 
de Paterna, certum et specialem procuratorem nostrum ad componendum seu 
transsingendum,
990
 cum venerabili patre ac domino fratre Andrea, Dei gracia episcopo, et 
capitulo Valencie, super percepcionem duarum partium decimarum et primiciarum de Paterna 
et de Manizes ac terminorum suorum, quequidem decime et primicie ad ipsos pertinent tam ex 
laboracionibus christianorum quam eciam sarracenorum. Dantes vobis predicto Ade, plenam 
et liberam potestatem componendi supra predictis in tota vita nostra, et obligandi nos et omnia 
bona nostra ubique, pro illa quantitate de qua vos propter hec cum eis propter hec duxeritis 
componendum. Post dies autem nostros episcopus et capitulum libere integre et in pace 
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 Sobrescrito s, lín. 5. 
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percipiant decimas et primicias, tam a sarracenis quam a christianis dictorum locorum ratum 
habentes, et gratum quicquid super premissis vel aliquo predictorum per vos actum fuerit seu 
eciam procuratum obligantes quantum ad hec nos et omnia bona nostra, specialiter dicta loca. 
Et, ut presens procuracio robur obtineat firmitatem, ipsam per manum Petri Guillermi, publici 
notarii Alagonis, scribi fecimus et mei sigilli munimine roborari.  
Quod est actum in Alagone, die martis IIII die introitu mensis decembris.  
Testes sunt huius rey: Egidius Clanvig, castri de Figarolis et Raymundo, alcaydus de 
Piniollo. Era M
a
 CCC
a
 I
a
: 
Ego Petrus Guillermi, publicus notarius Alagonis, de mandato predicte domine Marie 
Ferrandiz, hanc cartam scribsi et sigillavi, loco, die et era prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Petri Petri. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachonen., et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis [fol. 131r] terre condicionibus et circunstanciis universis, quare ius 
percipiendi decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes 
successores nostros, damus et concedimus vobis, Petro Petri, Iusticie Aragonum et vestris, 
imperpetuum beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de 
omnibus honoribus et possessionibus que vos habetis in orta Valencie et terminis suis, blado 
scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus 
decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos habeatis per manus baiuli 
nostri in feudum perpetuum et nobis et ecclesie nostre, reliquas duas partes libere retinemus. 
Si qua eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro sub eadem forma, concedimus 
326 
vobis et successoribus vestris de omnibus decimalibus, terciam partem; predictam autem 
terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et concedimus vobis et vestris in 
benificium perpetuum et in feudum tali pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis per 
nos et
991
 ecclesiam nostram in beneficium et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad 
vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et 
ecclesie nostre, et teneamini pro hiis facere fidelitatem et homagium nobis et successoribus 
nostris et hoc idem successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos Petrus 
Petri,
992
 predictus supradictus omnia et singula libenti animo amplexantes, concedimus et 
aprobamus supradicta omnia sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie 
homagium et fidelitatem per omnibus supradictis.  
Actum est nonas augusti anno Domini M
o
 CC
o
 XL
o
 II
o
.  
[fol. 131v] Sig(blanco)num Ferrarius, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi 
Terrachone Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(signo)num Petri 
Petri supradicti, qui predicta omnia firmat et laudat. Sig(signo)num Dominici Egidii, scriptoris 
Iusticie. Sig(signo)num Petri de Insa. Sig(signo)num Iordani de Pratis,
993
 testium.  
Signum Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scribi fecit et clausit, 
die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi Roderici de Salces. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachone, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et cicunstanciis universis, quare ius percipiendi 
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 En el original y repetido, ec, lín. 18. 
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 En el original Peti, lín. 25. 
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 En el original Patis, lín. 5. 
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decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Roderico de Salces et vestris, imperpetuum beneficium 
et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus honoribus que 
vos habetis in loco qui Raphalaxat numcupatur, in orta Valencie et in terminis suis, blado 
scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus 
decima dare debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos habeatis per manus baiuli 
nostri in feudum perpetuum et nobis et ecclesie nostre, duas partes reliquas libere retinemus. 
Si qua eciam dominus rex nobis dederit in episcopatu nostro vel alio iusti modo lucrati fueritis 
sub eadem forma, concedimus vobis et vestris de omnibus decimalibus, terciam partem; 
predictam autem terciam partem decime, ut superius est expressum, damus et concedimus 
vobis et vestris in benificium et in feudum tali pacto et condicione ut predicta habeatis et 
teneatis per nos [fol. 132r] et ecclesiam nostram in benificium et in feudum, sicut melius 
potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque profectum, et sitis inde nostri fideles et legales 
vassalli et defensores et ecclesie nostre, et teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium 
nobis et successoribus nostris et hoc idem successoribus nostris successores vestri facere 
teneantur. Et nos, Rodericus de Salçes predictus, supradicta omnia universa et singula libenti 
animo amplectentes, concedimus et aprobamus supradicta omnia sub condicionibus 
supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.
994
  
Actum est hoc VI idus augusti anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo secundo.  
Sig(signo)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachonen. 
Sig(signo)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(signo)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Ego Bertrandus de 
Turolio, canonicus Valencie, subscribo. Ego Bernardus, capellanus Sancti Petri et canonicus 
Valencie, meum sig(signo)num apono. Sig(signo)num Roderici de Salses, qui predicta omnia 
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 Desde, faciendo, hasta, supradictis, en el margen derecho, líns. 8-9.   
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firmat et laudat. Sig(signo)num Jordani de Pratis. Sig(signo)num Berengarii de Conesa. 
Sig(signo)num Petri Mascarell, testium. 
Sig(signo)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui hec scribi fecit et 
clausit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Petri de Podio. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina episcopus 
Valencie et prepositus Terrachone, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quare ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes succes-[fol. 
132v]sores nostros, damus et concedimus vobis, Petro de Podio et vestris, imperpetuum 
beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus 
honoribus et possessionibus que vos habetis in orta Valencie et terminis suis, blado scilicet 
vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima 
dari et debet, et eciam de animalibus, caseis et lana quam vos habeatis per manus baiuli nostri 
in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie nostre, duas reliquas partes libere retinemus. Si qua 
eciam dominus rex vobis dederit in episcopatu nostro sub eadem forma, concedimus vobis et 
vestris de omnibus decimalibus, terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut 
superius est expressum, damus et concedimus vobis et vestris in benificium perpetuum et in 
feudum tali pacto et condicione ut predicta et habeamus et teneatis per nos et eciam nostram in 
benificium et in feudum, sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum vestrorumque 
profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et 
teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
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successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos, Petrus de Podio predictus, 
supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et aprobamus 
supradicta omnia sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie homagium et 
fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est hoc sexto idus iulii anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo secundo. 
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachone. 
Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. Sig(blanco)num Bernardi, capellani 
Sancti Petri et canonici Valencie. Bertrandus de Turolio, canonicus Valencie,
995
 qui supradicta 
firmavit et concedit. Sig(signo)num Petri de Podio, qui predicta firmat et laudat. 
Sig(signo)num Berenguarii de Conesa. Sig(signo)num [fol. 133r] Petri Mascarell. 
Sig(signo)num Xanxo Bardonet, testium.  
Signum Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui est scribi fecit et clausit, die 
et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Guillermi de Spalangues. 
In Christi nomine. Pateat universis quod nos Ferrarius, miseracione divina, episcopus 
Valencie et prepositus Terrachone, et totum capitulum Valencie, habito diligenti consilio et 
tractatu, et consideratis terre condicionibus et circunstanciis universis, quam ius percipiendi 
decimas quod in laycum cadere non potest, dare non possumus, per nos et omnes successores 
nostros, damus et concedimus vobis, Guillermo de Palangues et vestris, imperpetuum 
beneficium et in feudum terciam partem fructuum decime a nobis recipiende de omnibus 
honoribus et possessionibus que vos habetis in loco qui
996
 Campanar numcupatur, in orta 
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 Canonicus Valencie, en el margen derecho, lín. 27. 
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 En principio escribió e, y luego corrigió i, lín. 14. 
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Valencie et in terminis suis, blado scilicet vino, et oleo et aliis omnibus terre et arborum 
fructibus et ceteris omnibus, de quibus decima dari debet, et eciam de animalibus, caseis et 
lana quam vos habeatis per manus baiuli nostri in feudum perpetuum, et nobis et ecclesie 
nostre, reliquas duas partes libere retinemus. Si qua eciam dominus rex vobis dederit in 
episcopatu nostro sub eadem forma, concedimus vobis et successoribus vestris de omnibus 
decimalibus, terciam partem; predictam autem terciam partem decime, ut superius est 
expressum, damus et concedimus vobis et vestris in beneficium perpetuum et in feudum tali 
pacto et condicione ut predicta habeatis et teneatis per nos et ecclesiam nostram in benificium 
et in feudum, sicut melius potest dici [fol. 133v] et intelligi ad vestrum vestrorumque 
profectum, et sitis inde nostri fideles et legales vassalli et defensores et ecclesie nostre, et 
teneamini facere pro hiis fidelitatem et homagium nobis et successoribus nostris et hoc idem 
successoribus nostris successores vestri facere teneantur. Et nos, Guillermus de Spalenges 
predictus, supradicta omnia universa et singula libenti animo amplectentes, concedimus et 
aprobamus supradicta omnia sub condicionibus supradictis, faciendo vobis et ecclesie 
homagium et fidelitatem pro omnibus supradictis.  
Actum est X
o
 kalendas augusti anno Domini M
o
 CC
o
 quadragesimo secundo.  
Sig(blanco)num Ferrarii, Dei gracia episcopi Valencie et prepositi Terrachone. 
Sig(blanco)num magistri Martini, archidiaconi Valencie. Sig(signo)num magistri Dominici, 
precentoris. Ego Betrandus de Turolio, canonicus Valencie, subscripti. Sig(signo)num 
Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Radulphus Lemozini, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Bernardus, capellanus Sancti Petri et canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num Guillermi 
de Spalengues predicti, qui
997
 predicta omnia firmat et laudat et firmari a testibus rogat. 
Sig(signo)num Jordani de Pratis. Sig(signo)num P
i
 de Berres. Sig(signo)num Ar
i
 Fraga, 
testium. 
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Sig(blanco)num Petri Salvati, notarii domini episcopi supradicti, qui mandato eiusdem 
hec scribi fecit, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Concessio feudi tercie partis decime Roderici Diez. 
Noverint universi quod nos frater Andreas, miseracione divina Valencie episcopus, et 
totum capitulum eiusdem, habito inter nos diligenti consilio et tractatu, intendentes ecclesiam 
nostram facere meliorem, consulte ex certa sciencia, per nos et omnes successores nostros, 
vendimus vobis Roderico Diez et vestris, omnibus diebus vite vestre tantum omnes fructus et 
redditus omni-[fol. 134r]um decimarum que nos racione sedis Valencie percipere debemus et 
habere in castris vestris et villis de Benalguazir et Almonezir et terminorum eorundem, tam a 
christianis quam a sarracenis in predictis habitantibus et habitaturis. Et sic dictam decimam 
omnium fructuum et reddituum dictorum locorum annis singulis omnibus diebus vite vestre 
vobis et vestri, vendimus precio mille ducentorum solidorum regalium Valencie quos nobis 
vel cui mandaverimus in civitate Valencie annuatim pactetis, scilicet medietatem in festo 
sancti Martini, et aliam medietatem in festo Natalis Domini, et sic habeatis et percipiatis vos et 
quem et quos volueritis totam dictam decimam dictorum locorum ad vestram voluntatem 
faciendam, tamen retinemus totam decimam omnium animalium extraneorum que in predictis 
terminis peperint, de qua vos debetis habere terciam partem racione vestre milicie, quam 
decimam omnium animalium extraneorum ad opus nostri retinemus, prout eam secundum 
forum Valencie. Et sic promittimus vobis dictam vendicionem facere percipere et habere per 
censuram ecclesiasticam. Ad hec autem nos, dictus
998
 Rodericus Dies, dictas decimas emimus 
a vobis venerabili domino episcopo Valencie predicto, et capitulo eiusdem, omnibus diebus 
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vite nostre, ut superius dictum est. Promittentes vobis annis singulis dictos mille CC
os 
solidos 
supradicte monete in dictis festivitatibus, salvos et securos in civitate Valencie, vobis vel cui 
volueritis, bona fide in
999
 pace solvere. Et nisi solverimus omnes supradictos denarios, ut 
superius dictum est, damus vobis licitum et posse qui vestra auctoritate possitis facere 
pignorare vestra propria auctoritate, omnes res nostras et hominum nostrorum dictorum 
locorum ubicumque eas inveneritis, tamdiu continue quousque eritis soluti [fol. 134v] de 
predictis denariis ut predicitur, et non possimus vobis defendere aliqua pignora que propter 
hec duxeritis facienda, et possitis eciam nobis
1000
 distringere per censuram ecclesiasticam aut 
per
1001
 curiam
1002
 secularem, et per utramque
1003
 quocienscumque volueritis quousque eritis 
soluti de omnibus supradictis mille CC
is 
solidis annis singulis, ut superius dictum est. 
Obligantes vobis specialiter omnes redditus de nostro almagra quod est in Benaguazir, ita 
quod de predictis redditibus de almagra non tangemus nec accipiemus palam vel occulte, nec 
forciabimus aliquid de eis, ymo faciemus dictos redditus vobis tradere et dare tandiu continue 
annis singulis quousque eritis soluti de omnibus supradictis denariis ad voluntatem vestram. 
Mandamus de presenti Petro Cotanda, alcaydo nostro dictorum locorum, et aliis alcaydis 
nostris qui pro tempore fuerint in predictis locis quod omnia et singula supradicta vobis 
complere et compleri faciant irrevocabiliter. Et ad cautelam iuramus per Deum et eius sancta 
quatuor Evangelia a nobis corporaliter tacta omnia et singula supradicta facere complere 
attendere ut dictum est. Et ego, Petrus Cotanda predictus, mandato Roderici Diez, predicti 
domini mei, tactis sacrosanctis Evangeliis Dei et crucem, iuro dictos mille CC
os
 solidos annis 
singulis, vobis et domino episcopo et capitulo Valencie vel cui mandaveritis in dictis 
festivitatibus dum ero alcaydus dictorum locorum in pace solvere.  
Quod est actum Valencie, pridie idus septembris anno Domini M
o
 CC
o
 LX
o
 octavo.  
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 Sigue un tachado, lín. 3. 
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Sig(signo)num fratris Andree, episcopi Valencie. Sig(signo)num Roderici Diez. 
Sig(signo)num Petri Cotanda predictorum, qui hec firmamus et laudamus. 
Testes sunt: inde P
us1004
 Remiz Doria, miles, Iohannes de Monçon, [fol. 135r] Iacobus de 
Albalato, Guillermus Ferrarii, rector ecclesie Sancti Martini et Berenguarius de Cerracia, 
rector ecclesie Sancti Andree. 
Sig(blanco)num A. de Jaca, publici notarii Valencie, qui hec scribi fecit et scripsit, a 
kalendario inferius. 
 
------------ 
 
Composicio facta super decimis et primiciis de Paterna et de Manizes cum procuratore 
Marie Fernandiç, uxoris Artaldi de Luna. 
Noverint universi quod nos frater Andreas, Dei gracia episcopus et capitulum Valencie, 
attendentes quod in percepcione fructuum decimarum multa possunt pericula imminere cum 
racione sterelitatis, cum racione nebule grandinis et alterius tempestatis, et quod utilius nobis 
et ecclesie nostre est inde certum et sine periculo recipere annuatim, et ad omnem 
contencionem sive discordiam evitandam que posset inter nos et dominam Mariam Ferrandiz, 
uxorem quondam nobilis Artaldi de Luna, et suos oriri racione decimarum et primiciarum 
castrorum de Paterna et de Manizes et suorum terminorum, ideoque nos, ex certa sciencia, 
venimus ad composicionem et amicabilem transaccionem vobiscum dompno Adam de 
Paterna, procuratore a dicta domina ad hoc specialiter constituto super facto dictarum 
decimarum et primiciarum locorum predictorum. Itaquod nos vendimus et concedimus vobis 
dicto dompno Ade, procuratori loco et nomine domine antedicte, in vita tantum eiusdem 
domine fructus et redditus que ad nos expectant vel expectari possunt racione duarum partium 
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 Sobrescrito P
us
, lín. 28. 
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decimarum dictorum duorum locorum, vendimus eciam vobis dicto procuratori loco et nomine 
domine predicte, et in vita ipsius fructus primicie eorundem duorum locorum ad ecclesiam de 
Paterna pertinentes, exceptis et retentis nobis duabus partibus decimarum et tota primicia 
rectori animalium, hominum
1005
 extraneorum et cabanarum. Supradicta vero vendimus vobis 
et domine supradicte [fol. 135v] pro precio septuagentorum solidorum
1006
 regalium Valencie, 
quos nobis vel cui mandaverimus donetis et persolvatis annuatim in festo Natalis Domini in 
tota vita domine supradicte, quod nisi feceritis possimus nos nostra propia auctoritate capere 
et pignorare sarracenos et bestias et alia bona dictorum locorum quousque nobis plenarie 
satisfactum sit super omnibus et singulis supradictis. Promittentes vobis solempni stipulacione 
quod nos vel nostri aliquid de predictis et vel impredictis, non tangemus nec accipiemus nec 
tangere nec accipere faciemus nec permuttemus palam vel occulte, imo illud totum faciemus 
vos et vestros habere et percipere quiete et potenter et in sana pace in tota vita dicte domine, 
contra omnes personas. Retinemus tamen nobis et ecclesie Valencie que, post mortem dicte 
domine, dicte due partes decimarum et tota primicia dictorum locorum tam a sarracenis quam 
a christianis penitus libere et integre revertantur. Ad hec nos, dompnus Ada de Paterna, 
procurator domine supradicte ex parte, et ex nomine ipsius et procuratorio nomine, recipimus 
a vobis dicto domino episcopo et capitulo Valencie, dictam compossicionem
1007
 et 
vendicionem sub modis et condicionibus supradictis. Et promitimus ex parte dicte domine et 
in vita sua dictos septingentos solidos regalium Valencie annuatim, vobis vel cui vos 
volueritis dare et solvere in dicte festo Natalis Domini sine omni contradiccione et 
excusacione ac dilacione in bona pace obligantes, ex certa sciencia nomine procuratorio vobis 
et capitulo Valencie, dicta domina et omnia bona eiusdem domine ubique habita et habenda, et 
specialiter dicta duo castra de Paterna et de Manizes, cum omnibus terminis et pertinenciis 
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 Sobrescrito com, lín. 18. 
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suis, et cum omnibus bonis mobilibus et inmobilibus ac semoventibus in eisdem
1008
 duobus 
castris et terminis suis habitis et habendis, prout melius et plenius in dicta carta [fol. 136r] 
procuracionis continentur.  
Actum est hoc in Valencia, XIIII
o
 kalendas febroarii anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 
LX
o
 tercio. 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. 
Ego Guillermus de Romanino, archidiaconus Xative, subscribo. Ego Bernardus de 
Vilario, canonicus Valencie, subscribo. Ego magister G. de Albea, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(signo)num Nicholay de Ungaria,
1009
 canonici Valencie. Ego Guillermus 
d’Areg1010 canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. 
Ego Radulphus, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num Dominici Mathei, canonici 
Valencie. Ego Arnaldus Busqueti, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num dompni 
Adee de Paterna, procuratoris dicte domine Marie Fernandiç, uxoris quondam nobilis Artaldi 
de Luna, qui ex parte ipsius hec, firmo et concedo. 
Testes firmamenti et concessionis dicti procuratoris
1011
 sunt: Egidius
1012
 Eximeni, 
baiulus domini regis. Berengarius de Plana, Iusticia Valencie. G(uillerm)us de Plana. P(etr)us 
Sanxo et Sancius de Loarre. 
Sig(signo)num Arnaldi Astruch, notarii publici Valencie, qui hec scribi fecit. 
 
------------ 
 
Composicio facta cum Artaldo de Luna super decimis et primiciis de Paterna et de 
Manizes. 
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Hoc est translatum bene et fideliter sumptum, VIII
o
 kalendas iunii anno Domini M
o
 CC
o
 
LXXX
o
 nono, a quodam publico instrumento per alphabetum diviso cuius tenor talis est: 
Noverint universi quod, cum questio verteretur inter dominum fratrem Andream, Dei gracia 
episcopum, et capitulum Valencie ex una parte, et nobilem dompnum Artaldum de Luna ex 
altera, super decimis et primiciis omnium fructuum terminorum de Paterna et de Manizes sive 
colligerentur ab eo vel a christianis sive sarracenis, tandem, prefato nobili dompno Artaldo 
recognoscente se debere dare et facere dari prefatas decimas et pri-[fol. 136v]micias episcopo 
et capitulo antedictis, pro bono pacis et concordie placuit partibus supradictis, quod super hiis 
interveniret certa composicio inter eos diebus prefati nobilis domini Artaldi de Luna. Unde 
prefati episcopus et capitulum, volentes dicto nobili Artallo, facere graciam specialem, 
concesserunt eidem diebus suis partem suam fructuum decimarum pro centum bisanciis boni 
et fini argenti rectique pensi annuatim solvendis in festo sancti Michaelis, mensis septembris, 
tam in festo proximo quam in aliis sequentibus. Pro primiciis vero omnium fructuum dictorum 
terminorum a quocumque percipiantur, ut supradictum est, capellanus qui per dictum 
dominum episcopum fuerit constitutus in ecclesie de Paterna, percipiat annuatim in dicto festo 
sancti Michaelis mensis septembris, triginta et quinque bisancios boni et fini argenti rectique 
pensi in vita nobilis dompni Artaldi supradicti, et ibidem residenciam faciat personalem, prout 
de iure est constitutum, decimas autem et primicias transacti temporis, super quibus prefati 
dominus episcopus et capitulum posset habere contra dictum nobilem dompnum Artallum 
accionem idem episcopus et capitulum gratuito animo et voluntate spontanea eidem totaliter 
remiserunt et eidem pactum de non petendo fecerunt. Ad hec nos, dompnus Artallus de Luna, 
recipientes dictam graciam, laudamus, aprobamus et concedimus in omnibus et per omnia
1013
 
et singula supradicta et ea rata et firma promittimus habere. Promittentes eciam omnes et 
singulos supradictos bisancios annuatim dare et solvere in termino supradicto, prout melius et 
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plenius superius continetur, obligantes ad hec omnia bona nostra ubique. Quod est actum 
Valencie, XVIII
o
 kalendas iulii anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 quinquagesimo septimo. 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo.  
[fol. 137r] Ego Guillermus Petri, archidiaconus Valencie, subscribo. Ego Berengarius de 
Boxadors, archidiaconus Xative, subscribo. Sig(signo)num Ar(nald)i, precentoris Valencie. 
Ego Guillermus de Alarico, sacrista Valencie, subscribo. Sig(signo)num magistri Vincencii, 
canonici Valencie. Ego magister G(uillerm)us d’Arbea, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Guillermus d’Arenys, canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(signo)num Dominici Mathei, canonici Valencie. Ego Arnaldus Busqueti, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Benedictus,
1014
 canonicus Valencie, subscribo. Ego
1015
 
Assensius d’Espilonga, canonicus Valencie, subscribo. Ego Radulphus, canonicus Valencie, 
subscribo. 
Sig(signo)num dompni Artaldi de Luna, qui supradicta omnia et singula, laudamus, 
aprobamus, concedimus et firmamus. 
Testes huius rey sunt: frater Gauterius, comendator domus templi Valencie, G
us 
de Asi, 
miles, Petrus Maça, miles, Peregrinus de Castellario, miles, Petrus Remirez, miles, Arnaldus 
de Fonte, Adam de Paterna, Raymundus Castellanus; P
us
 Sanxo, Poncius Sauri, Arnaldus de 
Riera. 
Sig(signo)num Arnaldi Astruch, notarii publici Valencie, qui hoc scribi fecit et propia 
manu clausit, loco, die et anno prefixis. 
Sig(signo)num Guillermi Scribe, Iusticie Valencie, qui huic translato auctoritatem suam 
prestitit et decretum. 
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 Sobrescrito ego, lín. 9.  
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Sig(signo)num Iacobi de Fonte, publici notarii Valencie, et curie cuiusdem pro 
Guillermo Scribe, qui de mandato dicti Iusticie huic translato auctoritatem suam, aponit et 
scribit, die et anno prefixis. 
Sig(signo)num Guillermi de Acrimonte, notarii publicii Valencie, qui hoc translatum 
translatavit. 
 
------------ 
 
[fol. 137v] Composicio facta inter episcopum et capitulum et fratres Hospitalis
1016
 super 
sepulturis et decimis et primiciis de Borbotor. 
Cum questio verteretur inter venerabilem patrem fratrem Andream, Dei gracia, 
episcopum Valencie, et capitulum eiusdem ecclesie, et rectores ecclesiarum civitatis et 
diocesis eiusdem ex una parte, et fratrem Guillermum de Pontons, magistrum domorum 
milicie Templi in Aragonia et Cathalonia, pro se et eiusdem fratribus eiusdem ordinis ex 
altera, super decimis et primiciis locorum scilicet alquerie que vocatur Borbotor, et cuiusdam 
campi qui vocatur campus de la Portella qui est iusta hereditatem episcopi Barchinone in 
termino de Beniferre,
1017
 quam alqueriam et campum emerunt dicti fratres Templi quondam a 
Guillermo de Portella, milite, in termino civitatis Valencie, et eciam super defunctionibus 
parrochianorum dictorum locorum rectorum qui apud ciminterium Templi elegerint 
sepulturam, tandem supradicte partes ad concordiam et amicabilem composicionem 
devenerunt in hunc modum, videlicet quod decimam omnium fructuum alquerie de Borbotor 
et campi predicti, episcopus et capitulum Valencie habeant et percipiant integre imperpetuum 
libere et sine aliquo impedimento quolibet anno duas partes ad usum terre et dicti fratres 
Templi habeant, percipiant, imperpetuum residiam terciam partem decime dictorum locorum 
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ex donacione episcopi et capituli ecclesie Valencie quamvis ad episcopum et capitulum tota 
integra decima dictorum locorum de iure comuni pertineret eo quia dicti fratres successerunt 
in predictis locis dicto Guillermo de Portella, ex causa empcionis et sic ad dictos fratres 
predicta loca cum suo honere transierunt. Item, fuit conditum et concessum ab utraque parte 
quod [fol. 138r] clerici parrochiales in quorum parrochia dicta loca sita sunt, habeant et 
percipiant quolibet anno a modo imperpetuum primicias fructuum dictorum locorum, prout in 
civitate et terminis Valencie est usitatum.  
Item, inter easdem partes fuit compositum atque dictum quod fratres Templi possint in 
Borbotor facere competentem ortum et virgultum ad opus sui et familie sue, scilicet sex 
fanecatarum terre tantum et faciant pescariam in vallato eiusdem domus, de quibus orto et 
virgulto et piscaria tantum non teneantur dicti fratres dare decimam neque primiciam, dum 
tamen dictum ortum et virgultum et piscariam propiis manibus vel sumptibus ex collant. Super 
defunccionibus vero illorum qui ad eorundem fratrum ciminteria elegerint sepelliri, ita fuit 
compositum inter eos quod clerici parrochiales de quorum parrochia corpora eorum qui apud 
eos tamen,
1018
 elegerint sepelliri assumentur, habeant quartam partem integre denariorum et 
omnium mobilium, que racione sive occasione sepulture habebunt fratres et domus milicie 
templi Valencie, exceptis equis et armis, et exceptis que relinquentur ad luminaria sive 
ornamenta ecclesie sive ad fabricam sive ad aniversaria vel ad perpetuum cultum divinum, 
exceptis illis bonis que habebunt ad illis personis de quibus, secundum ius et eorum privilegia, 
non tenentur dare quartam dum modo ad ista legata facienda illi, qui apud eos elegerint 
sepelliri, inducti non fuerint per fraudem ut dicta quarta parrochiales clerici sive vicarii 
defraudentur. Super rebus immobilibus si que fuerint legate vel divise templo racione 
defunctionis, nichil fuit ordinatum ad presens sed
1019
 utrique parti illesum suum ius 
conservetur. Quam dictam composicionem nos, frater Andreas, miseracione divina episcopus 
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Valencie, et capitulum eiusdem sedis, et nos frater Guillermus de Pontons, magister domus 
milicie Templi in Aragonia et Cathalonia, de assensu et [fol. 138v] voluntate fratris Raymundi 
de Vilalba, comendatoris de Cantaveylla, et fratris Guillermi de Castroveteri, comendatoris 
domus milicie Templi Valencie, et fratris Dominici de Fraga, comendatoris Aschonis, et 
fratris Iacobi de Cervaria, capellani domus Valencie Templi, et fratris Berenguarii 
d’Espalargis, et fratris Petri de Palacio, et fratris Petri d’Estanya, et fratris Guillermi 
Almoravit, per nos et successores nostros, facimus et aprobamus ex certa sciencia et eam 
semper ratam et firmam habere promittimus. Renumciando super hiis omnibus privilegiis 
habitis et habendis omnique alii iurii canonico et civili, quibus pars contra partem posset in 
aliquo contra premissa se defendere vel iuvare.  
Quod est actum Valencie, XIIII
o
 kalendas febroarii anno incarnacionis Domini M
o
 CC
o
 
sexagesimo II
o
. 
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. Ego G
us
 Petri, archidiaconus 
Valencie, subscribo. Ego Guillermus de Romanino, archidiaconus Xative, subscribo. Ego 
Guillermus de Alarico, sacrista Valencie, subscribo. Sig(signo)num magistri Vincencii, 
canonici Valencie. Sig(signo)num Simoni Mathei, canonici Valencie. Ego Bernardus de 
Vilario, canonicus Valencie, subscribo. Ego Arnaldus Busqueti, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Guillermus d’Areig, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego magister Guillermus de Arbea, canonicus Valencie, 
subscribo. Sig(signo)num Nicholay de Ungaria, canonici Valencie. Ego Radulphus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Assensius de Espiluenga, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
Raymundus de Bellistar, rector ecclesie Sancte Caterine, salvo iure eiusdem ecclesie, 
subscribo. Sig(signo)num F. de Casis Novis, rectoris ecclesie Sancti Stephani, subscribentis. 
Ego Petrus Cambrer, rector ecclesie [fol. 139r] Sancti Thome Valencie, subscribo. Ego Vitalis 
de Trancia, subscribo. Ego Bonanatus, rector ecclesie Sancte Crucis, subscribo. Ego 
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Dominicus Periç, vicarius ecclesie Sancti Laurencii, subscribo. Ego frater G(uillerm)us 
Eximeriç, subscribo. Ego Guillermus Ferrarii, rector ecclesie Sancti Martini, subscribo. Ego 
Bartholomeus de Ripullo, rector ecclesie Sancti Petri martiris, subscribo. Ego Arnaldus, rector 
ecclesie Sancti Salvatoris, subscribo. Sig(signo)num fratris Guillermi de Pontons, magistri 
supradicti. Sig(signo)num fratris Raymundi de Vilalba. Sig(signo)num fratris Guillermi de 
Castroveteri. Sig(signo)num fratris Dominici de Fraga. Sig(signo)num fratris Iacobi de 
Cervaria. Sig(signo)num fratris Berengarii d’Espalargiis. Sig(signo)num fratris Petri de 
Palacio. Sig(signo)num fratris Petri de Scanya. Sig(signo)num fratris G(uillerm)i d’Almoravit 
predictorum, qui hec firmamus. 
Testes sunt: inde Guillermus Calveti, iurisperitus, Bartholomeu de Ossal, Raymundus de 
Conilles, miles, Bernardus Menaguerra, Raymundus Cerdani, ypotecarius et Matheus d’Osca, 
presbiter. 
Sig(signo)num Bernardi Gaucerandi, publici notarii Valencie, qui hanc cartam quam 
Guillermus Gaucerandi, olim notarii Valencie, pater eius, notaverat et scribi fecerat clausit, 
idus novembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
 V
o
.  
Et est certum que fuit suprascriptum in hoc instrumento in XI
a
 linea ubi dicitur inter eos, 
loco, die et anno prefixis.  
 
------------ 
 
Instrumentum mandati facti per dominum regem hominibus de Catarrogia ut darent 
terciam partem decime quam Berengarius Dalmacii vitabatur. 
Sapien tots que disapte que hom deia e comptaven terciodecimo kalendas iunii anno 
Domini M
o
 CCC
o
 septimo, comparech denant en Pere Alierre, Justícia de Catarroga, e 
davant los jurats e prohòmens del dit loch, en Martí Periç, vehí de València, e per mi, notari 
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deiús scrit, legir e publicar féu davant aquells una letra del procurador del regne de [fol. 
139v] València, sagellada al dors ab lo sagell
1020
 de la dita procuració, la tenor de la qual és 
aytal: De nós en Gonbau d’Entença, procurador del regne de València,1021 per lo senyor rey e 
per la terra la qual lo dit senyor rey ha de Sexona anlà, als amats lo Justícia, jurats e 
prohòmens de Catarroga,
1022
 salut e dilecció. Fem vos a saber que per part del honrat pare 
en Christ en Ramon, per la divina
1023
 miseració bisbe de València, e de capítol del dit loch, 
nos és stada presentada una carta del senyor rey, la tenor de la qual és aytal: Iacobus,
1024
 Dei 
gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone ac sancte romane 
Ecclesie vexillarius, ammirantus et capitaneus generalis, nobili et dilecto Gonbaldo
1025
 
d’Entença, procuratori regni Valencie, et terre nostre ultra Saxonam, salutem et dileccionem. 
Recolimus vobis nuper nostras direxisse
1026
 litteras formas huiusmodi continentes: Iacobus, 
Dei gracia rex Aragonum etc., nobili et dilecto procuratori Valencie vel eius locumtenenti, 
salutem et dileccionem. Ex parte venerabilium episcopi et capituli Valentin., nobis 
supplicatum extitit quod aliquid de diocesis Valencie, quibus privilegium concessimus 
militandi assumpta milicia, racione privilegii supradicti, terciam partem decime ipsis episcopo 
et capitulo nituntur substrahere, unde cum nostre intencionis non fuerit nec esse debuerit iuri 
dicte ecclesie Valencie derogare per privilegium supradictum, maxime cum ipsam ecclesiam 
bona iura et persona ipsius multiplici ex causa teneamur defendere, vobis auctoritate 
presencium dicimus et mandamus quatenus cum requisiti fueritis per episcopum et capitulum, 
illos qui tali pretextu decimam ipsis episcopo et capitulo solvere contradixerint ad solvendum 
integre dictam decimam compellatis, in hoc taliter vos agendo quod dicti episcopus et 
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capitulum ad nos propter hoc non habeant recurrere iterato nec occasione dicti nostri privilegii 
expensas facere et dampna subire cogantur.  
Datum Daroce, nono kalendas iunii anno Domini [fol. 140r] M
o
 CCC
o
 VI
o
.  
Nunc eciam ad instantem supplicacionem per dictum venerabile episcopum Valencie, 
pro se et ecclesie sue capitulo nobis factam vobis, dicimus et mandamus quatenus premissum 
mandatum nostrum in prescripta forma vobis factum exequamini et compleatis iuxta sui 
continenciam et tenorem taliter, vos habendo ne habeamus vobis ulterius scribere super eo.  
Datum Cesarauguste, V
o
 kalendas iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 sexto.  
Quia vero nunc intelleximus quod Berenguarius Dalmacii, cui privilegium concessimus 
militandi, assumpta milicia racione privilegii supradicti, terciam partem decime bladii loci de 
Catarroga
1027
 pertinentem ad dictos episcopum et capitulum dare contradicit ac sibi retinui et 
nititur retinere, et eciam cum Bernardus de Abianio, tenens locum nostrum ad quem fuit super 
eo recursus habitus misis sed aliquos sagiones ad pignorandum per predictis fuerint bis eisdem 
sagionibus pignora ipsa violenter ablata. Ideo mirantes inde de vobis quam plurimum quia sic 
contra dictum mandatum nostrum hoc fieri permittatis et tam presumptuose in nostros 
officiales commissa sinitis impunita, iterato per presentes vobis expresius dicimus ac 
precipiendo mandamus quatenus vos, visis presentibus procedendo in predictis, faciatis dictis 
episcopo et capitulo restitui et tradi terciam partem decime retentam et occupatam, ut superius 
continetur, et nichilomnimus ad puniendum dictum excessum comissum impignoribus 
auferendis procedatis, sic quod pena eorum qui in hiis culpabiles existunt sit aliis in 
exemplum.  
Datum Ilerde, quinto idus iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 tricesimo sexto. Actl. s.  
On com lo dit senyor bisbe de Valencia, el capítol del dit loch trameten Martín Periç, 
familiar e de casa del dit senyor bisbe, per collir e reebre lo seu dret al dits senyor bisbe e 
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 Sobrescrito Ca, lín. 10. 
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capítol en lo dit loch de Catarroga
1028
 pertanyent, per ço dehim e manam-vos de part del dit 
senyor
1029
 rey que vós al dit Martín Pereç donets bé e complidament tot [fol. 140v] lur dret 
als dits senyor bisbe e capítol pertanyent, segons los manaments del dit senyor rey, en altra 
manera fem vos a saber que nós vos en destrenyeriem segons rahó.  
Datum Valencie, quinto kalendas iunii anno Domini millesimo trecentesimo septimo. 
Visa 
us
  
La qual letra presentada e, denant dit Justícia e jurats, legida e publicada, lo dit Martí 
Pereç requerí a mi, dit notari, que aquella li degués metre en forma pública a perdurable 
memòria a conservació de lur dret. E lo dit Justícia, jurats e prohòmens, digueren que 
haurien lur acort sobre les dites coses. Testimonis foren de les damunt dites coses: Juanyes 
Ortí, Johan Garcés e Domingo Stheve.  
En aprés, dimarts que hom deia e comptava X
o
 kalendas junii anno, comparech denant 
lo dit Justícia, jurats e prohòmens, del dit loch de Catarroga
1030
 lo dit Martí Periç e requerí a 
aquells qui deguesen respondre a la dita letra a ells tramesa per lo dit procurador, los quals 
Justícia, jurats e prohòmens del dit loch de Catarroga, respongueren e digueren que ells no 
donaren ni donar gosarien ni porien, la dita terça part del delme al dit bisbe e capítol 
pertanyent, en tro que·l dit en Berenguer Dalmau, senyor lur qui ere anat al senyor rey fos 
vengut.  
Quod est actum in dicto loco de Catarroga, diebus et anno superius declaratis. 
Testimonis foren a les dites coses en Berthomeu de Bonjoch, Ramon Lorenç e 
Berthomeu Sanxo. 
Sig(signo)num Bernardi Martorelli, notarii publici Valencie, auctoritate regia, qui 
predictis inter fuit et hec ad instanciam et requisicionem dicti Martini Periç, in publicam 
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formam redigit et clausit, loco, diebus et anno superius declaratis, cum supraposito in XX
a
 
[fol. 141r] ubi dicitur notarii.
1031
 
 
------------ 
 
Noverint universi quod, cum questio verteretur inter dominum fratem Andream, Dei 
gracia episcopum et capitulum Valencie ex una parte, et nobilem dompnum Artaldum de Luna 
ex altera etc. Iam est supra. 
 
------------ 
 
Quod beneficiatus capellanie per Arnaldum de Podio Monsono non teneatur in peytis 
laycalibus pro dicta capellania. 
Hoc est translatum bene et fideliter sumptum pridie nonas marcii anno Domini M
o
 CCC
o
 
nonodecimo, sumptum a quadam carta papirea excellentissimi domini Iacobi, regis 
Aragonum, eiusque sigillo in dorso fixo sigillata cuius tenor sequitur in hunc modum: Iacobus, 
Dei gracia rex Aragonum, Valencie et Murcie, comesque Barchinone, ac sancte romane 
Ecclesie vexilarius, amirantus et capitaneus generalis, fidelibus suis, Iusticie ac iuratis et 
probis hominibus Xative, salutem et graciam. Pro parte G
i 
Bernardi, presbiteri nobis 
supplicando extitit demostratum quod Arnaldus de Podio Monsono, pro uno altari in hospitali 
Sancti Vincenci civitatis Valencie construendo, et una capellania domino Deo per unum 
presbiterum in ibi serviendam, quosdam honores et possessiones quos in villa Xative et eius 
termino possidebat, excepto quodam regali quod habebat iuxta menia dicte ville, sub tali 
condicione legavit: Si prior domus Sancti Vincencii iam pretacti ab illustri domino Iacobo, 
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bone memorie, rege Aragonum, tunch regnante privilegium impetraret, sigillo suo maiori 
cereo apendicio sigillatum, in quo prefatus dominus rex laudaret et aprobaret libere et absolute 
predictum legatum dictorum honorum et possessionum a prefato testatore memorato hospitali 
dimissum, pro dicto pio opere adinplendo. Quod quidem legatum, ad instanciam dicti prioris, 
[fol. 141v] dominus rex pretactus, cum predicto suo privilegio absolvit, laudavit ac libere 
confirmavit hospitali predicto foro Valencie, non obstante nec obstante quodam privilegio in 
quo ipse dominus rex statuit et mandavit quod hereditates et possessiones que sunt in regno 
Valencie, non possint dari, vendi seu alienari clericis ac locis religiosis. Verumtamen 
manumissores testatoris prefati, iuxta ordinacionem eiusdem assignassent predictos honores 
dicto hospitali pro dicto altari construendo, et dicta capellania inibi per unum presbiterum 
domino
1032
 servienda,
1033
 et dictos honores et possessiones legatas dicto presbitero tradidissent 
ad sustentacionem sui dicte capellanie prefate, ita quod, facto servicio capellanie predicte et 
aniversario que in dicta ecclesia Sancti Vincencii statuit pro soluto, cumque post modum 
presbiter memoratus ad utilitatem sue capellanie prefate predictos honores et possessiones, 
sub certo censu quibusdam hominibus ville Xative stabilisset, qui pro dictis possessionibus in 
regalibus et vicinalibus exacciones vestras vobiscum contribuunt atque solvunt. Vos tamen 
nichilonimus compeletis
1034
 presbiterum iam predictum ut procenssu quem recepit de dictis 
possessionibus a censateriis iam predactis
1035
 pro Dei servicio, faciendo vobiscum contribuat 
in vestris questiis et collectis, cum igitur tantum reperiatur in iure quod, qui agros tenent et 
fructus ex illis percipiunt, agnoscere onera tributaria illi debent, et non alii qui in ipsis agris 
percipiunt pensiones nisi consuetudo in contrarium sic statuta, et secundum forum vestrum 
possessiones ad ecclesias cum suo honore transire possint, dum tamen ipse possessiones 
agnoscant fiscalia, non tamen contineatur in ipso foro quod illi qui census percipiunt, ex 
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possessionibus antedictis predicta iura fiscalia agnoscere teneantur. Idcirco, vobis dicimus et 
mandamus quatenus omnino de cetero desistatis [fol. 142r] compellere presbiterum 
memoratum pro censu quem percepit ad Dei servicium faciendo, et languidos educandos 
vobiscum contribuere in vestris regalibus exacionibus seu vicinalibus et collectis, cum 
vobiscum contribuant pro predictis possessionibus dicti censateri in eisdem. Datum Valencie, 
nono kalendas decembris anno Domini M
o
 trecentesimo. Sque ll. Ry. 
Sig(signo)num Raymundi G
i 
Catalani, Iusticie Valencie, qui viso originali carta huic 
traslato auctoritatem suam prestitit et decretum. 
Sig(signo)num Bernardi de Velacho, notarii publici Valencie, et curie eiusdem pro 
Guillermo Scribe, qui auctoritatem dicti Iusticie eius iussu in hoc translato aposuit et scripsit. 
Sig(signo)num Petri de Acrimonte, notarii publici Valencie, qui hoc fecit fideliter 
translatari et cum originali littera diligenter comprobavit.  
Cum supraposito in
1036
 IIII
a
 linea ubi dicitur ab, et clausit, die, et anno in prima linea 
expresatis. 
 
------------ 
 
Protestacio facta contra Iohannem Sanxo d’Agueya, alcaydo de Benaguazir, pro decima 
de Benaguazir. 
Noverint universi quod, die
1037
 martis que dicebatur seu conputabatur septimo idus 
septembris anno Domini M
o
 CCC
o
 undecimo, Dominicus de Abacia, presbiter beneficiatus in 
ecclesia Valencie, procurator ac sindicus yconomus, sive actor reverendi patris et domini 
dompni fratris Raymundi, episcopi Valencie, et venerabilis capituli eiusdem, constitutus 
coram presencia Iohanes Sançi de Asegui, alcaydi de Benaguacir in civitate Valencie, in domo 
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Gastoni de Segarra, parrochie Sancti Bartholomei, presentibus testis infrascriptis, eidem 
alcaydo, per infrascriptum notarium legi et publicari fecit quandam protestacionem seu 
scripturam per protestando ordinatam [fol. 142v] cuius series dignoscitur esse talis: 
Comparech en Domingo de la Abadia, prevere beneficiat en la seu de Valencia, síndich e 
procurador dels honrats bisbe e capítol de Valencia, devant en Johan Sanxiz de Asegui, alcayt 
de Benaguatzir, e dix que com lo dit Johan Sanxiz sia ja stat request moltes de veguades de 
paraula que ell axí, com a tinent loch del senyor per lo noble n’Artal de Luna, senyor del dit 
loch, deia constrényer los habitans en lo term
1038
 de Benaguatzir de donar les dues parts del 
delme pertanyens als dits senyor bisbe e capítol en lo dit loch de Benaguatzir, a axí se dega 
fer segons rahó. E axí plàcia al dit noble don Artal, e ara lo dit en Johan Sanziz, alcayt desús 
dit e tinent loch de senyor, no vulla constrényer los habitants en lo dit loch, jatsia que
 
·n sia 
request a donar les dues parts del delme sobre dit, ans pos embarch e contrast en les dites 
coses, en axí que·ls dits senyor bisbe e capítol no poden haver les dites dues parts del delme 
per enbarch e colpa d’aquell en Johan Sanxiç. Per tal, encara altra veguada e altra requerí lo 
dit en Domingo de la Abbadia en los noms sobredits, lo dit Johan ab aquest scrit que ell li 
faça desliurar les dites dues parts del delme destrenyent los dits hòmens e habitadors de 
Benaguatzir, e dega cessar de fer enbarch e de lexar fer embarch e contrast en la recepció de 
la dita dècima. En altra manera lo dit en Domingo, en lo nom sobredit, protesta del contrast e 
de l’embarch que·l dit alcayt fa o fer lexara en la dita demanda, en axí que per culpa sua 
aquella no poden haver e que·n pusquen demanar a ell e a sos béns en son loch e en son 
temps. E de totes les damunt dites coses requer lo dit Domingo, en los dits
1039
 noms lo notari 
deiús scrit, que a perdurable memòria e a conservació del dret dels dits senyors bisbe e 
capítol li sia feta carta pública.  
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Et dictus [fol. 143r] alcaydus petiit copiam de predictis requisicione et protestacione ad 
hoc ut ad eandem deliberacione habita plenius valeat respondere. Presentibus ad hec omnia 
testes: venerabili Eximeno Petri, domino Montis Turnesi, Guillermo Gaucerandi, notario 
Valencie, et Petro
 
Benencasa, Valencie cive, et pluribus aliis. Eodem qui die et anno, tradita 
copia de predictis dicto alcaydo, ipse alcaydus, presente dicto sindico et procuratore 
dominorum episcopi et capituli predictorum, et presentibus eciam testibus infrascriptis, per me 
dictum notarium
1040
 legi et publicari fecit responsionem inferius subsecutam: E ell dit en 
Johan Sanxez dix que, salva la pau del faent la dita protestació, ell no embarga al dit senyor 
ni al capítol ni al cullidor de aquells de cullir les dues parts del delme, ans es aparrellat en 
continent de destrenyer aquells que ells li mostraran que a ells sien obligats per la dita rahó. 
E que és encara aparrellat que si·l procurador de aquells s’en va al dit loch de Benaguatzir, 
que li farà fer compliment de dret de tots aquells que ab veritat sien obligats als dit senyor 
bisbe e capítol per la dita rahó; negua encara que anch nuÿll temps lo dit en Johan Sanxiç fos 
request de les dites coses ni veda ni mana a negú que no les paguasen. E les dites coses e 
resposta requer que li sien meses aprés la dita protestació a perdurable memòria.  
Actum Valencie, die et anno superius declaratis, presentibus ad hec testibus vocatis et 
rogatis Guillermo Gaucerandi, notario, et Raymundo de Guda, Valencie civibus. 
Sig(signo)num Raymundi Stardi, publici notarii, qui hec scripsit et clausit, loco, die et 
anno predictis. 
Cum raso et emendato in III
a
 linea quod legitur infrascriptis, et in V
a
 linea ubi legitur: 
com axí·s degà. 
 
------------ 
 
                                                 
1040
 Sobrescrita una a, sobre la d, de dictum, y una b, sobre la n, de notarium, indicando el cambio en el orden 
de las palabras, lín. 9. 
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[fol. 143v] Vendicio duarum partium decimarum alcharie campi de Borbotor et campi de 
Portella facta magistro et fratribus Templi.  
Noverint universi quod nos frater Andreas, Dei gracia Valencie episcopus, et capitulum 
eiusdem sedis, per nos et successores nostros, scienter vendimus vobis fratri Guillermo de 
Pontonis, domorum milicie Templi in Aragonia et Cathalonia magistro, et fratre Guillermo de 
Castroveteri, comendatori domus Templi Valencie, et aliis fratribus Templi Valencie, 
presentibus et futuris, duas partes fructuum omnium decimarum alquerie de Borbotor et campi 
qui vocatur de Portella. Que loca ad vos pervenerunt racione empcionis a Guillermo
 
de 
Portella, milite, retenta vobis residua tercia parte fructuum decimarum predictorum locorum, 
prout in composicione inter nos et vos facta plenius continetur. Quam vendicionem vobis 
facimus a proximo preterito festo Nativitatis Domini usque ad viginti annos completos 
inclusive, pro precio tot denariorum regalium Valencie quod suficiant ad summam XX
ti 
bisanciorum boni et fini argenti et recti ponderis quolibet anno, nobis et successoribus nostris 
solvendorum in festo Nativitatis Domini. Transactis vero dictis viginti annis, ut superius est 
premissum, predicte due partes omnium fructuum decimarum dictorum locorum ad nos libere 
et sine aliquo obstaculo libere revertantur. Et dictas duas partes, per nos vel per quos volumus, 
1041
 libere percipiamus et habeamus secundum usum istius terre, et vos residuam terciam 
partem retineatis et habeatis, prout in composicione predicta continetur. Promittentes non 
venire contra hanc vendicionem aliqua racione vel causa que dici possit vel cogitari usque ad 
predictum tempus viginti annorum renunciantes, quantum ad hec beneficio
1042
 restitucionis in 
integrum et decepcionis ultra dimidia et omni alii iuri canonico et civili nobis competentibus 
vel competituris. [fol. 144r] Item, volentes vobis facere graciam ob reverenciam vestri fratris 
Guillermi de Pontonis, magistri predicti, et tocius ordinis, damus et remittimus vobis quicquid 
de decimis et de primiciis omnium fructuum predictorum locorum usque in hunc diem 
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 Volumus, en el margen izquierdo, lín. 22. 
1042
 En el original benificio, lín. 27. 
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retinuistis et habuistis quo quomodo. Ad hec nos frater Guillermus de Pontonis, magister 
predictus, et frater Guillermus de Castroveteri, comendator domus Templi Valencie, per nos et 
successores et fratres nostros, promittimus omnia predicta et singula, ut superius sunt 
expressa, attendere et complere et non in aliquo contravenire. Renunciantes quantum ad hec 
omnibus privilegis habitis et habendis omnique iuri canonico et civili nobis competentibus vel 
competituris, obligantes quantum ad hec specialiter bona domus Templi Valencie, durante 
presente vendicione, dantes vobis plenum posse pignorandi bona domus predicte propia 
auctoritate, si ad dictum terminum nativitatis Domini annis singulis vobis non solverimus, 
peccuniam tantum regalium Valencie quantam suficiat ad solucionem viginti bisanciorum 
boni argenti et recti ponderis.  
Quod est actum Valencie, XIIII
o
 kalendas febroarii anno incarnacionis Christi M
o
 CC
o
 
sexagesimo secundo.  
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo. Ego Guillermus Petri, archidiaconus 
Valencie, subscribo. Ego Guillermus de Romanino, archidiaconus Xative, subscribo. Ego 
Guillermus de Alarico, sacrista Valencie, subscribo. Sig(signo)num magistri Vincencii, 
canonici Valencie. Sig(signo)num Simonis Mathei, canonici Valencie. Ego Bernardus de 
Vilario, canonicus Valencie, subscribo. Ego Arnaldus Busqueti, canonicus Valencie, 
subscribo. Ego Benedictus, canonicus Valencie, subscribo. Ego Guillermus de Areyns, 
canonicus Valencie, subscribo. Ego Gondicalvus de Arbea, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(signo)num [fol. 144v] Nicholay de Ungaria, canonici Valencie. Ego Radulphus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Assensius d’Espiluenga, canonicus Valencie, subscribo. 
Sig(signo)num fratris Guillermi de Pontonis, magistri supradicti. Sig(signo)num fratris 
Guillermi de Castroveteri, comendatoris domus Valencie predictorum, qui hec firmamus. 
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Testes sunt inde: G
us
 Calveti, iurisperitus, Bartholomeus de Ossall, Raymundus de 
Conilis, miles, Bernardus Menaguerra, Raymundus Cerdani, ypothecarius, et Matheus d’Osca, 
presbiter. 
Sig(blanco)num Bernardi Gaucerandi, publici notarii Valencie, qui hanc cartam quam 
Guillermus Gaucerandi, olim notarii Valencie, pater eius notaverat scribi fecit et clausit, idus 
novembris anno Domini M
o
 CC
o
 LXXX
o
 quinto.  
Et est certum quod fuit suprapositum in II
a
 linea ubi dicitur partes, loco, die et anno 
prefixis. 
 
------------ 
 
Carta com en Berenguer Dalmau, fill d’en Berenguer Dalmau, torna en possessió la 
sglésya de València del terç del delme que son pare
1043
 s’avia pres de Catarroja.  
Noverint universi quod ego Berengueronus Dalmacii, miles, filius et heres  Berenguarii 
Dalmacii, militis, quondam defuncti nomine meo, et ego Berenguarius Lançol, miles, 
manumissor et executor ultimi testamenti dicti Berenguarii Dalmacii quondam, nomine meo, 
et Bernardi Columbi et Berenguarii Brugera, civium Valencie, quo executorum meorum in 
dicto testamento, constituti in presencia venerabilis Guillermi de Valleviridi, canonici, et 
officialis domini episcopi Valencie, apud locum de Catarrogia, volentes agnoscere bonam 
fidem et anime dicti Berenguarii salubriter providere ambo in simul videlicet, ego dictus 
Berengueronus, tanquam heres dicti Berenguarii quondam patris mei, et ego predictus 
Berenguarius Lançolli nomine meo et predictorum conmanumissorum meorum, ex certa 
sciencia et consulte, bonis animis nostris et spontaneis volun-[fol. 145r]tatibus, cum 
testimonio huius publici instrumenti perpetuo valtituri mittimus, ponimus et reducimus vos 
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 Sigue, cancelado s, lín. 16. 
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Guillermum de Valleviride, canonicum et officialem predictum, et Dominicum de Abbacia, 
clericum beneficiatum in sede Valencie, sindicum et procuratorem, reverendi patris ac domini 
dompni fratris Raymundi, divina providencia episcopi Valencie, et capituli eiusdem, nomine 
dictorum domini episcopi et capituli, et in personis vestris dictos episcopum et capitulum, in 
possessionem tercie partis decime dicti loci de Catarrogia,
1044
 quam predicti episcopus et 
capitulum pacifice et quiete perceperunt et percipiebant in dicto loco de Catarrogia usque ad 
tempus quo dictus Beranguarius, pater mei, dicti Berengueroni, factus miles, impedivit et 
perturbavit dictis episcopo et capitulo terciam partem decime loci predicti de Catarrogia. 
Promittentes nominibus quibus supra bona fide, et firmam et solempnem stipulacionem 
legittime interpositam vobis officiali et sindico supradictis et notario infrascripto, tanquam 
publice persone a nobis legittime stipulanti et loco et nomine dictorum domini episcopi et 
capituli a nobis legittime stipulanti et recipienti,
1045
 quod de cetero nos nec aliquis nostrum, 
per nos vel interpositas personas palam vel occulte, non percipiemus nec tangemus nec tangi 
vel percipi faciemus in toto vel in parte dictam terciam partem decime, nec impediemus vel 
impedire faciemus dictos episcopum et capitulumm et eorum successores vel emptores decime 
dicti loci, quominus possint percipere et habere libere et quiete, terciam partem decime dicti 
loci.
1046
 Promittentes que nichilominus et bona fide, convenientes vobis officiali et sindico 
supradictis, nominibus quibus supra firma ac solempni stipulacione ac notario infrascripto, 
tanquam publice persone loco dictorum domini episcopi et capituli a nobis legittime stipulanti 
et recipienti nos satisfacere integre dictis domino episcopo et capitulo in hoc [fol. 145v] quod 
inventum fuerit dictum Berengarium Dalmacii, defunctum, et nos pro ipso eis teneri a toto 
tempore transacto quo ipse
1047
 factus miles impedunt et perturbavit et impediri seu perturbari 
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 Sobrescrita i, lín. 9. 
1045
  Desde, loco, hasta, recipienti, en el margen derecho, líns. 17-18.  
       Sigue, cancelado, recipienti, por repetición, lín. 17. 
1046
 Sigue, cancelado, predicti, lín. 24. 
1047
 Sigue, cancelado, eis e teneri a toto tempore transacto quo ipse, por repetición, líns. 2-3. 
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fecit dictos episcopum et capitulum in percepcione et recepcione dicte tercie partis decime, 
sub obligacione bonorum que fuerunt dicti defuncti, que ad hec ego dictus Berenguarius 
tanquam heres, et ego dictus Berengarius Lançol, nomine meo et executorum predictorum, 
obligamus de presenti. Et dictus Berengueronus Dalmacii, heres dicti Berenguarii Dalmacii, in 
continenti dedit verbotenus in mandatis Petro del Castell, alcaydo dicti loci, ibidem presenti, 
et deinceps omnibus alcaydis qui pro tempore ibidem fuerint, quod de cetero de dicta tercia 
parte decime dictis domino episcopo et capitulo vel cui voluerint et nulli alii respondeant et 
responderi faciant per homines de loci predicti de dicta tercia parte decime, quam pater suus 
impediebat domino episcopo et ecclesie Valencie.  
Quod est actum in Catarrogia, X
o
 kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 X
o
.  
Sig(signo)num Berengueronii Dalmacii, militis. Sig(signo)num Berenguarii Lançol, 
militis predictorum, qui hec concedimus et firmamus.  
Presentibus testibus ad premissa: Petro
 
de Vilarasa, iurisperito, Guillonero Dalmacii, filii 
dicti Berenguarii Dalmacii, Petro de Vilaviridi, presbitero, et Francisco de Brolio.  
Item, die mercurii qua dicebatur tercio kalendas madii anno quo supra, nos Berenguarius 
Columbi et Berenguarius Burguera, cives Valencie, executores ultimu testamenti Berenguarii 
Dalmacii, patris quondam Berengueronis supradicti, una cum Berengario Lançoli, milite, apud 
Valenciam, in presencia dicti domini episcopi in eius palacio constituti, auditis et diligenter 
intellectis hiis omnibus et singulis supradictis, per dictum Berengarium Lançol, executorem 
nostrum nomine nostro, [fol. 146r] factis et concessis ac promissis, rata et grata habentes, ipsa 
aprobamus et ratificamus et in omnibus et per omnia confirmamus sicut legitime facta, ac si 
nos ibidem presencialiter dum fiebant essemus personaliter et eadem fecissemus. Promittentes 
ipsa non modo aliquo violare seu revocare aliqua racione, necnon eciam promissa per ipsum 
                                                                                                                                                         
     Al principio del tachado, aparece sobrescrita la sílaba va, lín. 2, y al final la sílaba cat, (vacat) indicando su 
cancelación, lín. 3. 
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nomine nostro attendere et complere, ut superius dictum est, sub bonorum dicti defuncti 
obligacione que ad hec auctoritate qua fungimur obligamus de presenti.  
Quod est actum Valencie, die et anno supra proxime adnotatis. 
Sig(signo)num Bernardi Columbi. Sig(signo)num Berenguarii Burguera predictorum, 
qui predicta concedimus et firmamus. 
Testes fuerint firmamenti: dictorum Bernardi et Berenguarii Burguera, Petrus
 
Çavall, 
presbiter, et Anthonius Sancii, vicinus Valencie. 
Sig(signo)num Laurencii de Angelats, notarii publici Valencie, qui predictis omnibue 
interfuit et hec scribi fecit.  
Cum raso et emendato in XIX
a
 linea ubi dicitur annotatis, et clausit, locis, diebus et anno 
prefixis. 
 
------------ 
 
Carta del terç del delme dels fills d’en Jachme de Romaní e d’en Berenguer Lançol.  
Sciant cuncti quod in presencia mei, notarii et testium infrascriptorum constitutus Petrus 
Sallat, presbiter,
1048
 substitutus a Dominico Salat, rectore ecclesie de Puçol, sindico 
venerabilium Raymundi, divina miseracione episcopi Valencie, et capituli eiusdem sedis, in 
presencia venerabilium Eximeni Petri de Montornes, tutoris testamentarii filiorum Iacobi de 
Romanino, quondam defuncti ac manumissoris eciam testamenti eiusdem Iacobi de Romanino 
una cum Iacobo Castellani, et
1049
 per me dictum notarium, dictis Eximeno Petri de Montornes 
et Iacobo Castellani, [fol. 146v] manumissoribus, legi et publicari fecit quedam instrumenta 
publica
1050
 tenor quorum sequitur: Noverint universi quod, die iovis septimo kalendas iulii 
anno Domini millesimo trecentesimo XX
o
 primo, in presencia mei Francisci de Iafero, Iusticie 
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 Presbiter, en el margen derecho, lín. 22.  
1049
 Sobrescrito et, lín. 28. 
1050
 Sigue, cancelado, cuius, lín. 2. 
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civitatis Valencie in factis civilibus, comparuit Petrus Salat, presbiter procurator substitutus a 
Dominico Salat, rector ecclesie de Puçol, procuratore ac sindico constituto a reverendo in 
Christo patre domino Raymundo, divina miseracione episcopo Valencie, et capitulo eiusdem, 
prout patet de predictis procuracionibus per publica instrumenta, quorum unum fuit fatum 
auctoritate Mireti de Turbavino, auctoritate regia per totam terram et dominacionem 
illustrissimi domini regis Aragonum, XII
o
 kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 XIII
o
, et 
aliud fuit factum auctoritate Sthephani Martini, notarii publici Valencie, pridie nonas 
septembris anno Domini M
o
 CCC
o
 quintodecimo. Et nomine dicte substitutionis, requisivit 
nobis sibi reparacionem fieri de quodam instrumento cuiusdam convencionis seu 
composicionis que facta extitit inter predictum dominum episcopum et capitulum ex una parte, 
et venerabiles Berenguarium Lançol et Iacobum de Romanino, fratres, ex altera, super tercio 
decimarum de locis ipsorum Berenguarii et Iacobi, quod instrumentum erat valde necessarium 
predictis domino episcopo et capitulo, quare requisivit nobis quatenus instrumentum 
iamdictum sibi reparari mandaremus de notulis Guillermi de Verneto, olim notarii publici 
Valencie, qui dictum instrumentum confecerat. Nos vero dictus Iusticia, audita requisicione 
predicta nobis facta, videntes ipsam fore consonam racioni et visa notula dicti instrumenti 
receptoque iuramento a dicto Petro Salat, procuratore qui supra, quod dictum instrumentum 
non habebat nec sciebat aut quod de ipso reparacionem non petebat in fraudem vel dolum 
alicuius persone private vel extranee sed tantum ad conservacionem iuris
1051
 dicti domini 
episcopi
1052
 et capituli, dedimus in mandatis Bar-[fol. 147r]tholomeo de Ripoll, notarii 
Valencie, tenenti libros et protocolla notularum dicti Guillermi de Verneto, quatenus 
instrumentum iamdictum repararet iuxta notulam eiusdem. Qua de re ego Bartholomeus de 
Ripoll, notarius prelibatus, recepto mandato a dicto Iusticia, instrumentum iamdictum de 
notulis dicti Guillermi de Verneto reparavi in modum qui sequitur: Noverint universi quod, 
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 Iuris, en el margen izquierdo, lín. 29. 
1052
 Sobrescrito episcopi, lín. 29. 
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cum inter reverendum dominum atque patrem fratrem Raymundum, Dei gracia episcopum, et 
venerabilem capitulum ecclesie Valencie agentes ex una parte, et venerabiles Berengarium 
Lançol, militem, et Iacobum de Romanino, eius fratrem ex altera, defendentes coram sacrista 
Dertusen., Iudice a sede apostolica delegato, orta fuisset materia questionis racione fructuum 
tercie partis decime quam predicti Berengarius atque Iacobus receperant usque modo de 
fructibus provenientibus et expletis possessionum suarum que sunt infra terminos castri de 
Vilalonga et in Almacera, de Albarich, que est infra terminos Algezire, necnon et de aliis suis 
possessionibus quas habent in civitate et diocesis Valencie, videlicet de illis fructibus 
provenientibus et expletis, de quibus decima dari et solvi consueverunt secundum ius et 
consuetudinem civitatis et diocesis predictarum, asserebant predicti dominus et capitulum, 
dictos Berengarium atque Iacobum, fratres a longis temporibus citra usque ad hec tempora 
iniuste et in debite, et sine aliqua iusta causa, dictam terciam partem fructuum decime 
antedicte recipere et eciam recepisse et in grande preiudicium dictorum episcopi et capituli, ad 
quos quidem episcopum et capitulum et ecclesiam Valentinam, predicti episcopus et 
capitulum dicebant in civitate et diocesis Valencie ius percipiendi decimas pertinere.
1053
 
Predicti vero Berengarius atque Iacobus dicebant quod ipsi, ut milites et generose persone, 
dictam terciam partem fructuum decime antedicte de omnibus [fol. 147v] suis possessionibus 
quas habebant in civitate et diocesis Valentina iuste recipere intendebant, sicut alii milites et 
generose persone regni Valencie, de suis possessionibus quas habent in regno Valencie, 
recipiunt terciam partem fructuum decime antedicte. Tandem, predicti Berengarius atque 
Iacobus, certificati plenius de predictis, volentes agnoscere bonam fidem et animabus suis 
salubriter providere, ducti consilio saniorum recognoverunt et in veritate confessi fuerunt 
predictis episcopo et capitulo que tota predicta tercia pars fructuum decime antedicte, quam 
ipsi de facto recipiebant et receperant usque modo de omnibus fructibus et expletis omnium 
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 Signo abreviativo er, innecesario, lín. 27. 
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suarum possessionum quas habebant in civitate et diocesis Valentina, pertinet pleno iure ad 
ius et dominum dictorum episcopi et capituli et ecclesie Valencie, sicut pertinent alie due 
partes decime antedicte. Et idcirco, predicti Berenguarius atque Iacobus, considerantes se 
nullum ius habere in terciam partem fructuum decime antedicte, dictam terciam partem de 
facto cum ad hoc de iure tenerentur restituerunt predictis episcopo et capitulo et per eos 
ecclesie Valencie, quatenus eam de facto receperant usque modo. Promittentes bona fide ac 
firma stipulacione pro se et heredibus suis predictis episcopo et capitulo, et
1054
 per eos ecclesie 
Valencie, quod de cetero ipsi Berengarius atque Iacobus vel eorum heredes seu successores, 
per se vel per interpositas personas publice vel occulte, recipient vel recipi faciant nec sibi 
retinebunt nec retinere facient terciam partem fructuum decime supradicte de possessionibus 
antedictis nec de postmodum atquirendis in civitate et diocesis Valencie, nec ulterius 
impedient vel faciant impedire quominus
1055
 episcopus predicti et capitulum et eorum 
successores, dictam terciam partem fructuum decime sepe dicte libere et quiete habeant et 
percipiant integraliter in futurum.
1056
 Immo dictam terciam partem de omnibus fructibus et 
expletis provenientibus
1057
 ex possessionibus quas habent vel habebunt in
1058
 [fol. 148r] 
civitate et diocesis Valencie, plene et integraliter dabunt et dari facient predictis episcopo et 
capitulo et eorum successoribus imperpetuum, sicut recipient et recipere debent ceteras duas 
partes decime antedicte, imponendo sibi et suis super terciam partem fructuum decime 
antedicte silencium sempiternum, nisi per expresam graciam a predictis episcopo et capitulo 
eisdem faciendam concederetur, quod per aliquod temporis intervallum possent recipere 
fructus tercie partis decime antedicte, cuiquidem gracie si eis fieret renunciare aliquatenus non 
intendunt. Preterea suplicarunt predicti Berenguarius atque Iacobus, predictis episcopo et 
capitulo, quod super fructibus per eos receptis occasione decime dicte tercie partis quos ipsi de 
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 Sobrescrito et, lín. 19. 
1055
 Sigue, cancelado, quominus, por repetición, lín. 25. 
1056
 Sigue, cancelado, deci, lín. 28. 
1057
 Sobrescrito en, y añadida en el interior de la palabra, i, lín. 29. 
1058
 Reclamo, civitate, en el margen inferior derecho. 
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facto, usque ad hec tempora receperunt predicti episcopus et capitulum dignaretur cum ipsis 
misericorditer se habere. Quas quidem recogniciones, confessiones, promissiones, 
restitucionem, silencii imposicionem factas predictos Berenguarium atque Iacobum, dictis 
episcopo et capitulo. Idem episcopus et capitulum acceperunt et aprobarunt ex certa sciencia 
confirmarunt.  
Que omnia acta fuerunt Valencie, VI
o
 kalendas aprilis anno Domini M
o
 CCC
o
 octavo.  
Presentibus testibus: Petro de Costa, Iudice domini regis, Thomasio Fabra, Petro
 
de 
Valle, capellano dicti domini episcopi, et Poncio Lançol. Sig(signo)num Francisci de Iafero, 
Iusticie Valencie in civilibus, qui presens instrumentum ex causis predictis reparari iusit 
eidemque auctoritatem suam prestitit et decretum. Sig(signo)num Petri de Acrimonte, notarii 
publici Valencie, et curie eiusdem, per Guillermo Scribe, qui auctoritatem dicti Iusticie in hoc 
instrumento reparato eius iussu aposuit et scripsit. Sig(signo)num Bartholomei de Ripoll, 
notarii publici Valencie, tenentis libros et protocolla notularum Guillermi de Verneto, olim 
notarii Valencie, qui de notulis eiusdem Guillermi,
 
hoc instrumentum, mandato dicti Iusticie, 
reparavit et scribi fecit die et anno in prima linea contentis, cum supraposito in decima linea 
ubi dicitur illis. 
[fol. 148v] Noverint universi quod, die iovis septimo kalendas iulii anno Domini 
millesimo CCC
o
 vicesimo primo, in presencia mei Francisci de Iafer, Iusticie civitatis 
Valencie in factis civilibus, comparuit Petrus Salat, presbiter procurator sustitutus a Dominico 
Salat, rectore ecclesie de Puçol, procuratore ac sindico constituto a reverendo in Christo patre 
ac domino Raymundo, divina miseracione episcopo Valentino, et capitulo eiusdem, prout 
patet de predictis procuracionibus per publica instrumenta, quorum unum fuit factum 
auctoritate Mireti de Turbavino, notarii publici, auctoritate regia per totam terram et 
dominacionem illustrissimi domini regis, XII
o
 kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 XIII
o
, et 
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aliud fuit factum auctoritate Sthephani Martini, notarii publici Valencie, pridie
1059
 nonas 
septembris anno Domini M
o
 CCC
o
 quintodecimo. Et nomine dicte substitucionis, requisivit 
nobis reparacionem sibi fieri de quodam instrumento convencionis seu composicionis que 
facta extitit inter predictum dominum episcopum et capitulum ex una parte, et venerabiles 
Berengarium Lançol et Iacobum de Romanino, fratres, ex altera, super tercio decimarum de 
lociis ipsorum Berengarii et Iacobi, quod instrumentum erat valde necessarium predictis 
domino episcopo et capitulo, quare requisivit nobis quatenus instrumentum iamdictum sibi 
reparari mandaremus de notulis Guillermi
 
de Verneto, olim notarii publici Valencie, qui 
dictum instrumentum confecerat. Nos vero dictus Iusticia, audita requisicione predicta nobis 
facta, videntes ipsam fore consonam racioni et visa notula dicti instrumenti receptoque 
iuramento a dicto Petro Salat, procuratore predicto, quod dictum instrumentum non habebat 
nec sciebat aut quod de ipso reparacionem fieri non petebat in fraude vel dolum alicuius 
persone private vel extranee, set tantum ad conservacionem iuris dicti domini episcopi et 
capituli, dedimus in [fol. 149r] mandatis Bartholomeo de Ripullo, notarii Valencie, tenenti 
libros et prothocolla notularum dicti Guillermi de Verneto, quatenus instrumentum iamdictum 
repararet iuxta notulam eiusdem. Qua de re ego Bartholomeus de Ripullo, notarius prefatus, 
recepto mandato a dicto Iusticia, instrumentum iamdictum de notulis iamdicti Guillermi
 
de 
Verneto reparavi in hunc modum qui sequitur: Noverint universi quod frater Raymundus, 
miseracione divina episcopus, et capitulum ecclesie Valencie, attendentes et certa 
consideracione pensantes, quod vos Berenguarius Lançol et Iacobus de Romanino, frater 
vester, tanquam filii devocionis bonam fidem recognoscentes et saluti animarum vestrarum 
salubriter providentes restituistis nobis et ecclesie Valencie de facto, sicut de iure tenebamini, 
totam illam terciam partem fructuum
1060
 decime, sic eam de facto usque ad hec tempora 
recepistis de fructibus et expletis omnium possessionem vestrarum quas habetis infra 
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 Pridie, en el margen izquierdo, lín. 13. 
1060
 Fructuum, en el margen derecho, lin. 13. 
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terminum castri de Vilalonga et in alcarea de Albaricho, et in aliis locis infra episcopatum et 
diocesis Valentina, et que recognovistis nobis predictam terciam partem fructuum decime 
antedicte ad ius et dominum nostrum et ecclesie Valencie, absque omni dubio pertinere, prout 
in instrumento publico inde facto, clauso et subsignato per manum notarii publici infrascripti, 
plenius et lacius continetur. Idcirco, volentes affectu paterno nobiscum
1061
 misericorditer nos 
habere, ob reverenciam et honorem serenissimi domini Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, qui 
pro vobis instanciis nos rogavit et ad magnas preces nobilis viri domini Iacobi Petri, domini de 
Sugurbio, nobis factas nos episcopum et capitulum Valencie, per nos et omnes successores 
nostros in ecclesie Valencie, absolvimus et difinimus, remittimus et donamus vobis predictis 
Berenguario Lançol, militi, et Iacobo de Romanino, fratribus memoratis, de propia [fol. 149v] 
ac mera liberalitate nostra quicquid et quantumcumque, sic quod nos episcopus et capitulum 
Valencie, a vobis
1062
 et a quolibet vestrum et in bonis vestris possemus petere, exhigere seu 
demandare, pro hiis que hactenus et retroactis temporibus usque ad hec tempora vos et quilibet 
vestrum habuistis et recepistis, occasione dicte tercie partis decime antedicte de fructibus et 
expletis omnium predictarum possessionum vestrarum, et eciam aliarum quas habetis et 
habuistis in episcopatu et diocesis Valencie, facientes vobis pactum tam reale quam personale 
de perpetuo aliquid, non petendo a vobis seu vestris racione percepcionis fructuum decime 
dicte tercie partis. Quam quidem dictam terciam partem dictorum fructuum vos de facto usque 
ad hec tempora recepistis de possessionibus vestris quas habetis in diocesis supradicta, nobis 
et successoribus vestris super predictis petendis a vobis seu vestris perpetuum silencium 
imponentes. Verum quia graciose volumus nos habere vobiscum Berenguario atque Iacobo, ob 
gratiam et honorem prefati domini regis, et ob preces nobilis supradicti ut magis a nobis vos 
collaudare possitis. Idcirco, nos episcopus et capitulum antedicti, per nos et successores 
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nostros, damus et concedimus vobis predictis Berengario atque Iacobo,
1063
 quod quandium 
vobis et civilibet vestrum fuerit vita comes vos, et quos volueritis pro vobis habeatis et 
percipiatis ac vobis retineatis fructus omnes provenientes racione decime dicte tercie partis de 
possessionibus quas nunc habetis vel imposterum habebitis in diocesis Valentina, ita quod 
post obitum cuiuslibet vestrum omnes fructus provenientes racione decime dicte tercie partis 
ac nos dictum episcopum et capitulum, seu successores nostros in dicta ecclesia, libere 
revertantur contradiccione alicuius vestrum in aliquo non obstante, quod si heredes vel 
successores vestri de facto venirent contra predicta vel aliqua de predictis volumus, quod tam 
per nos quam per dominum regem possint compelli dicti heredes et successores vestri ad 
complendum omnia supradicta. Unde nos, Berenguarius Lançol et Iacobus de Romanino 
prefati, [fol. 150r] vobis dictis domino episcopo et capitulo, pro predicta gracia nobis facta 
gracias multipharias referentes,
1064
 dictamque graciam acceptantes sub modis et condicionibus 
supradictis, volumus et de presenti expresse precipimus ac mandamus omnibus
1065
 heredibus 
et successoribus nostris quod, post mortem cuiuslibet nostrum, sine omni contradiccione 
permittant dictam terciam partem decime antedicte et fructus decimarum provenientes racione 
eiusdem redire, libere et sine contradiccione qualibet cum omni pleno suo iure ad predictos 
episcopum et capitulum et successores eorundem et ecclesiam Valentinam, ita quod heredes 
vel successores nostri non impediant vel faciant impediri quominus dicti episcopus et 
capitulum et eorum successores, fructus decimarum provenientes racione dicte tercie partis 
integraliter percipiant in futurum. Et quia totaliter intencio nostra est quod per heredes seu 
successores nostros nullum impedimentum prestetur dictis episcopo et capitulo nec 
successoribus eorundem, super recepcione decime dicte tercie partis post mortem nostram 
quominus ipsi dictam terciam partem pacifice recipiant in futurum, volumus et mandamus 
quod, si heredes vel successores nostri per se vel interpositam personam publice vel occulte, 
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super dictam terciam partem aliquod impedimentum prestiterint dictis episcopo et capitulo et 
eorum successoribus ullo modo, quod predicti heredes vel successores nostri per vos et 
successores vestros ad id per censuram ecclesiasticam compellantur. Et nichilominus cum 
debita reverencia et instancia quanta possumus domino regi, humiliter suplicamus quatenus 
post mortem nostram, heredes seu successores nostros districte compellat vel compelli faciat, 
ad solvendum dictam terciam partem et faciendum et complendum omnia supradicta. Unde 
Nos Iacobus, rex prefatus, laudantes, aprobantes omnia supradicta, promittimus vobis 
episcopo et capitulo supradictis quod vobis et successoribus vestris
1066
 [fol. 150v] faciemus 
solvere dictam terciam partem et attendere et complere omnia supradicta, et ad predicta 
facienda compellemus dictos heredes seu successores si venerint contra predicta vel aliqua de 
eisdem.  
Quod est actum Valencie, VI
o
 kalendas aprilis anno Domini M
o
 CCC
o
 octavo.  
Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, qui predicta omnia laudamus et 
aprobamus.  
Sig(signo)num Francisci de Iafero, Iusticie Valencie in civilibus, qui ex causis predictis 
presens instrumentum reparari iussit eidemque auctoritatem suam prestitit et decretum.  
Sig(signo)num Petri de Acrimonte, notarii publici Valencie, et curie eiusdem pro 
Guillermo Scribe, qui auctoritate dicti Iusticie eius iussu in hoc instrumento reparato, apposuit 
et scripsit. Sig(signo)num Bartholomei de Ripullo, notarii publici Valencie, tenentis libros et 
protocolla notularum Guillermi de Verneto, olim eiusdem notarii, qui de notulis dicti 
Guillermi de Verneto, mandato dicti Iusticie, hoc instrumentum reparavit et scripsit et clausit, 
die et anno in prima linea contentis, cum raso et emendato in linea quarta ubi dicitur valde, et 
in XVIII
o
 ubi dicitur
1067
 eorundem, et cum supraposito in linea septima ubi dicitur terciam.  
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Item, ad hostendendum potestatem et auctoritatem predicti Dominici Salat, produxit 
quoddam publicum instrumentum procuracionis eiusdem, duobus sigillis cereis apendiciis 
predicti domini episcopi et capituli comunitum, tenoris qui sequitur: Noverint universi quod 
nos Raymundus, divina miseracione episcopus, et capitulum Valencie, ex certa sciencia, 
facimus, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum, sindicum ac actorem vos 
Dominicum Salat, rectorem ecclesie de Puçol, presentem et recipientem, ad petendum, 
exhigendum et recipiendum omnia debita que nobis et ecclesie nostre Valencie debentur et 
omne id et quicquid nobis et ipsi ecclesie, ex quacumque causa pertinet et pertinere debet ab 
aliquo seu ab aliquibus, et generaliter ad omnes causas, lites et contraversias quas [fol. 151r] 
habemus et habituri sumus tam in agendo quam defendendo cum aliquo seu aliquibus coram 
quocumque iudice tam ecclesiastico quam seculari, super quibuscumque negociis vel causis 
ad offerendos libellos et recipiendos lites contestandas, et iurandum in animas nostras tam de 
calumpnia quam de veritate dicenda excepciones proponendas, terminos petendos et 
recipiendos ac dilaciones, testes et instrumenta producendos ac reprobandos et eligendos 
iudices et recusandos, dandos, sentencias audiendas, aprobandas, appellandum et petendum 
beneficium restitucionis in integrum comittendas et prosequendas, et ad omnia et singula 
facienda que circa predicta vel aliquod predictorum sibi utilia videbuntur et per quemlibet 
legittimum procuratorem, sindicum vel actorem fieri possunt, et generaliter et specialiter ad 
omnia singula facienda que merita causarum exhigunt et requirunt. Dantes eidem plenam et 
liberam potestatem et mandatum predicta omnia et singula faciendi, et super predictis et 
quolibet predictorum quociens expediri voluerit et viderit procuratorem unum vel plures 
substituendum ante litem contestatam et post, necnon eciam apocham vel apochas de soluto 
faciendi et firmandi et instrumentum absolucionis et difinicionis. Promittentes per nos et 
dictam ecclesiam Valencie, nos rata et firma perpetuo habituros quecumque dictus sindicus 
vel procurator vel substitutus vel substituti ab eo circa predicta vel aliquod predictorum 
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duxerit facienda,
1068
 ulloque tempore revocabimus. Relevantes et dictum sindicum seu 
procuratorem nostrum seu substitutum seu substitutos ab eo, ab omni honore satisdandi. 
Promittimus notario infrascripto, tanquam publice persone stipulanti legittime, nomine 
omnium illorum quorum interest vel intererit nos stare in iudicio et solvere iudicatum nisi 
fuerit provocatum, sub obligacione omnium bonorum nostrorum et dicte ecclesie Valencie, 
per hoc autem procurato-[fol. 151v]rium sive sindicatum, revocamus omnes et singulos 
sindicos et procuratores per nos usque nunc constitutos. Et in testimonium premissorum 
presens instrumentum sigillis nostris apendiciis fecimus communiri.  
Quod est actum Valencie, VII
o
 kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 terciodecimo.  
Presentibus testibus ad predicta Guillermo Ferrarii, rectore ecclesie de Albalato, et 
Nicholaco Corneli, rectore ecclesie de Ternills. Sig(signo)num Mireti de Turbavino, regia 
auctoritate, notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis 
Aragonum, et venerabilis capituli supradicti qui predictis omnibus et singulis interfui et hec 
scripsi et clausi, loco, die et anno prefixis.  
Item, ad faciendum fidem de sua substitucione dictus Petrus Salat, produxit quoddam 
publicum instrumentum seriem huiusmodi continentem: Sit omnibus notum quod ego 
Dominicus Salat, rector ecclesie Puçolli, procurator et sindicus reverendi patris et domini 
Raymundi, Dei gracia episcopi Valencie, et capituli sedis eiusdem, auctoritate et nomine dicte 
procuracionis et sindicatus facio et substituto procuratores nostros seu dictorum domini 
episcopi et capituli, vos Vitalem Sthefani, presbiterum, et Petrum Salat, diaconum, et 
quemlibet in solum quod non fiat melior condicio occupantis, sed
1069
 quod per unum et vobis 
inceptum fuerit per alterum vestrum possit prosequi et finiri, ad petendum et recipiendum 
omnia et singula debita et alia bona et iura dictis domino episcopo et capitulo pertinencia et 
pertinere debencia, cum cartis et sine cartis, a quibuscumque personis ubique et qualibet alia 
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racione. Et ad agendum et defendendum in omnibus et singulis causis questionibus et negociis 
que vertuntur seu verti sperantur in me nomine predicto ex una parte, et quascumque alias 
personas cuiuslibet condiciones sint ex altera, agentes vel defendentes coram iudicibus et 
officialibus quibuscumque, dando et conceden-[fol. 152r]do vobis dictis procuratoribus 
nostris,
1070
 in predictis et super predictis, plenum posse agendi ponendi, defendendi, 
opponendi, protestandi, replicandi et triplicandi, libellum vel libellos offerendi, recipiendi, 
lites contestandi, sacramentum calumpnie et alterius cuiuslibet generis, sic in animam meam 
seu in animas dictorum domini episcopi et capituli prestandi, renunciandi et concludendi 
sentencias tam interlocutorias quam difinitivas, audiendi et ab ipsis si necesse fuerit appellandi 
et appellaciones prosequendi et execuciones sentenciarum postulandi, et generaliter omnia alia 
faciendi et libere exercendi circa predicta que ego facerent possem si personaliter interessem. 
Promittens me, ratum et firmum habere perpetuo et inviolabiliter observare quidquid per vos 
vel alterum vestrum super predictis, factum fuerit et procuratum et nullo tempore revocabo, 
sub obligacione bonorum dictorum domini episcopi et capituli.  
Quod est actum Valencie, pridie nonas septembris anno Domini M
o
 CCC
o
 XV
o
.  
Sig(signo)num Dominici Salat, procuratoris predicti, qui hec concedimus et firmamus.  
Testes huius rey sunt: Sancius Lopiç d’Azuara, de parrochia Sancti Laurencii Valencie, 
et Iacobus Ferrarii, scriptor. Sig(blanco)num Sthephani Martini, notarii publici Valencie, qui 
hec scribi fecit et clausit, loco, die et anno prefixis.  
Quibus omnibus singulis supradictis lectis et publicatis, in continenti dictus Petro Salat, 
nomine procuratorio antedicto, requisivit prefatos manumissores quatenus convenciones et 
pacta apositas in predictis instrumentis observarent et complerent predictis domino episcopo et 
capitulo, quod faciant dari ipsi Petro Salat, procuratori predicto, et per ipsum ecclesie 
Valencie, integram decimam de omnibus bonis de quibus decima debet solvi et dare ecclesie 
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Valencie, de omnibus locis et bonis que fuerunt dicti Iacobi de Romanino, sitis infra [fol. 
152v] diocesis Valentina, cum predictas decimas aliquatenus non valeant retinere seu eius 
solucionem retardare seu impedire iuxta canonicas sancciones. De quibus omnibus supradictis 
predicti manumissores petierunt copiam pro habenda deliberacione super predictis.  
Que omnia acta lecta et publicata fuerunt Valencie, kalendas iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 
vicesimo primo.  
Presentibus testibus: Petro Sancii de Corrella, Bartholomeo Martini et Bartholomeo 
d’Escarp, vicino Valencie. 
Sig(signo)num Bartholomei de Ripullo, notarii publici Valencie, qui predictis omnibus 
presens interfuit et hec scripsit et clausit, die et anno predictis. Cum raso et emendato in linea 
VIII
a
 ubi dicitur quas habent, et in decima ubi dicitur et, et in XXXI
a
 ubi dicitur nos quam per 
dominum regem, et in XXX
a
 VI
a
 ubi dicitur quarta, et in XL
a
 IIII
a
 ubi dicitur alia.  
 
------------ 
 
Privilegium prestitum Gondiçalvum Garcie, super decima castri de Moxen et de 
Lombay. 
Anno Domini M
o
 trecentesimo sexto VIII kalendas aprilis, venerabilis Gondiçalvus 
Garsie, miles, domini regis consiliarius, congregato capitulo in domo domini episcopi 
Valencie, presentibus Garcia Ferrando, Petro Garces, militibus et sociis dicti Gondiçalvi 
Garsie, et venerabilibus Berenguario de Sarriano, archidiacono Valencie, Iacobo de Albalato, 
sacrista, Iacobo de Maura, Arnaldo de Ulma, Berenguario Marti, canonico Valencie, fecit 
homagium et fidelitatem, reverendo in Christo patri domino fratri Raymundo, Dei
1071
 gracia 
Valencie episcopo, pro tercia parte decime castrorum de Moxen, et pro medietate castri de 
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Lombay, quam terciam partem pro se tenent in feudum ab ecclesia Valencie, et per tercia parte 
medietatis dicti castri de Lombay, locorum de Albalato [fol. 153r] et de Segayre, quam 
racione uxoris sue tenet in feudum a predicta ecclesia, sub forma contenta in instrumento 
Berenguarii d’Entença infraposito, quod fuit lectum eidem Gonsalvo Garsie, tunc ante quam 
facerent homagium.  
 
------------ 
 
Divisio domorum domini regis Lupi et domorum episcopi Valencie, quas tenet sacrista 
Valencie. 
Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesullani, confitemur et recognoscimus vobis venerabili et dilecto 
fratri A(ndreas),
1072
 Dei gracia episcopo Valencie, quod olim cum fecimus divisionem inter 
domos nostras que fuerunt regis Lupi, quas quidem domos postea dedimus dompne Therese et 
filiis suis ac nostris, et vestras, posuimus ibi terminos, scilicet quedam foramina que fieri 
fecimus in pariete domorum comitis Ungarie ex una parte, et ex altera, in domibus nostris 
quas consuevit tenere archidiaconus Xative, et nunc tenet eas sacrista Valencie, prout eciam 
terminatur dicta divisio per quemdam parietem factum in platea que est versus domos vestras 
et dictas domos regis Lupi predicti. Recognoscentes igitur divisionem predictam per nos 
factam fuisse, prout superius est expressum, et quicquid de predictis terminis est versus domos 
vestras, concedimus et recognoscimus fore platea domorum vestrarum; quam quidem per nos 
et nostros vobis et vestris successoribus concedimus, et iam in divisione predicta meminimus 
concessisse. Promittentes per nos et nostros eius ratam habere et nunquam in aliquo 
contravenire.  
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 En el cuerpo del texto está indicado por error el nombre del obispo Arnau de Peralta, aunque por la data 
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Datum Valencie, pridie kalendas iulii anno Domini M
o
 CC
o
 LXX
o
.  
 
------------ 
 
Revocacio comissionis facte Nicholao de Ripafracta, iurisperito Valencie. 
Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, [fol. 153v] Rosilionis et Ceritanee, pensantes fuisse per venerabile in 
Christo patrem Vitalem, episcopum Valencie, consiliarium nostrum dilectum, suppliciter 
expositum coram nobis quod, licet per nos fuerit assignatus et deputatus fidelis ianitor noster 
Guillermus de Lunato ad faciendum compulsas et execuciones debitas in bonis emencium vel 
arrendatorum iurium et reddituum mense episcopalis et aliorum ecclesie Valentine, coram 
quo, ut iudice ad subscripta competenti ex potestate per nos sibi atributa, debent et habent, ut 
aseritur, proponi et allegari omnes et singule excepciones et raciones impedientes 
quomodolibet execuciones premissas quas idem ianitor et nullus alius decidit determinat et 
difinit, tam ex nostra concessione predicta quam ex longeva et antiqua consuetudine qua usi 
fuere omnes et singuli deputati ad faciendum compulsas et execuciones prefatas. Tamen 
noviter fuit per nos ut asseritur facta comissio fideli nostro Nicholao de Ripafracta, iurisperito 
civitatis Valencie, super cognicione quarundam excepcionum propositarum per Franciscam, 
uxorem Bernardi Constantini, arrendatoris iurium et reddituum dicti episcopi in execucione 
quam dictus ianitor facit in bonis ipsius arrendatoris, quod in detrimentum eiusdem episcopi et 
prelibate ecclesie noscitur redundare, quare nobis fuit cum reverencia supplicatum ut, dictam 
comissionem revocantes, dignaremur super hiis decens iusticie remedium impartiri. Nos 
itaque qui plurimum aficimur dictis ecclesie et episcopo, volentes ipsorum iura illibata servari 
ac ipsos in sua iusticia confovere, ex debito iusticie revocantes huius serie dictam 
comissionem et omnes alias que potestati prefato portario atribute derogare quomodolibet 
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censeantur, volumus presentibus et eciam ordinamus quod dicta Francisca et quivis alii 
volentes se opponere execucionibus fiendis per dictum portarium in bonis arrenda-[fol. 
154r]torum, sepe dictorum habeant suas querelas, excepciones et defensiones opponere, coram 
eodem portario qui ipsas decidat
1073
 et difimat, prout de foro et racione fuerit faciendum ac est 
per ipsum et predecessores suos fieri usitatum. In cuius rey testimonium presente fieri et 
sigillo nostro iussimus comuniri.  
Datum Valencie, VIII
a
 die febroarii anno a nativitatis Domini M
o
 CCC
o
 quinquagesimo 
octavo. Sb. Exi.
1074
 
 
------------ 
 
Donacio domorum episcopalium Muriveteris. 
Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia, rex Aragonum, Maioricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, per nos et nostros, damus 
et concedimus per hereditatem propiam francam et liberam, vobis venerabili et dilecto nostro 
fratri Andree, per eandem Valencie episcopo cancellario nostro, et cui et quibus volueritis 
imperpetuum quasdam domos in Muriveteri que afrontant, ex una parte, in dominus Petri de 
Alteto, et ex alia parte in via publica,
1075
 et ex alia parte in domibus Raymundi Panicerii, et in 
alia parte in muro ville, quas habeatis cum introitibus et exitibus, afrontacionibus et suis 
pertinenciis universis, a celo in abissum, ad omnes vestras vestrorumque voluntates cui et 
quibus volueritis libere perpetuo faciendas.  
Datum Calataiubi, kalendas madii anno Domini M
o
 CC
o
 L
o
 sexto. 
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Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullanii. 
Testes sunt: Gaucerandus de Pinos, Rodericus de Guardia, Iordanus de Peralta, P
us 
de 
Sese, M. P
i
, Iusticie Aragonum. 
Sig(blanco)num Petri Andree, qui mandato domini regis hoc scripsit loco, die et anno 
prefixis. 
 
------------ 
 
[fol. 154v]
1076
 Noverint universi quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, 
Sardinie, Corsice ac comes Barchinone, volentes vos venerabilem in Christo patrem 
Raymundum, divina providencia Valencie
1077
 episcopum, dilectum cancellarium et 
consiliarium nostrum, gracia prosequi et favore, idcirco, per presentem cartam nostram 
concedimus ac donamus per nos et nostros vobis et successoribus vestris imperpetuum, illam 
barbacanam muri que est iuxta murum ville Muriveteris, ante domos seu hospicium quod 
habetis in dicta villa de Muroveteri contiguum dicto muro, sic dictum hospicium afrontat cum 
dicto muro, sic quod vos possitis dictam barbacanam domibus seu hospicio vestro apropiare et 
ipsam alçare seu elevare
1078
 ac operari facere et cohoperire ibidem domum seu stablias pro 
tenendis et ponendis animalibus, que sit semper episcopalis hospicii supradicti. Concedentes 
vobis nichilominus quod in domibus predictis seu hospicio vestro possitis aperire dictum 
murum et ibiden portale seu posticam descentem facere, per quod vel per quam possit haberi 
aditus et exitus ad dictam domum seu stabilias in dicta barbacana, ut predicitur construendas. 
Mandamus itaque per hanc cartam nostram Iusticie et iuratis Muriveteris, necnon et aliis 
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 Este documento no tiene título en el cuerpo del texto, pero sí en el índice, y reza así: Donacio barbacane 
que est iuxta muros ville Muriveteris. 
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 Valencie, en el margen izquierdo, lín. 4. 
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 En el original elevevare, lín. 11. 
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officialibus nostris et subditis presentibus et futuris, quod hanc donacionem et concesionem 
nostram firmam habeant et observent, ut superius continetur, et non contraveniant nec aliquem 
contravenire permittant aliqua racione.  
Datum Barchinone, quarto idus iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 quinto. Acc
p
. s. 
Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 
comitis Barchinone. Acc
p 
s. 
Testes sunt: Ermengaudus, comes Urgelli, Guillermus de Montecatheno, Poncius 
Hugonis, comitis Impuriarum, Hugo de Mataplana, comes Pallares,
1079
 Gonbaudus 
d’Entença.1080 
[fol. 155r] Sig(signo)num mei Bernardi de Avarsone, scriptoris domini regis, qui 
mandato ipsius hec scribi fecit et clausit, loco, die et anno prefixis.  
 
------------ 
 
Stabilimentum orti quem episcopalis dignitas habebat in termino de Beniferre, facta 
Vitali de Vilanova. 
Noverint universi quod nos Raymundus, miseracione divina Valencie episcopus, in 
septimana pascali que capitularis existit in qua, ex usu antico et constitucione, omnes actus 
comunes capituli tractantur et fiunt absque convocacione canonicorum absencium, in sacristia 
sedis Valencie, cum nostro honorabile consilio congregati et capitulum facientes, considerata 
utilitate dicte Valencie ecclesie, per nos et successores nostros de voluntate consensu, assensu 
et firmamento ipsuis capituli damus, concedimus et stabilimus vobis venerabili Vitali de 
Vilanova, canonico et preposito in eadem ecclesia Valencie, presenti et cui volueritis perpetuo 
illum ortum quem dignitas nostra episcopalis habet et possidet in termino de Beniferre, orta 
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 Pallares, en el margen derecho, fuera de la caja de escritura, lín. 27. 
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 G
us
 d’Entença, en el margen inferior derecho, lín. 28. 
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Valencie, ad bene meliorandum et non in aliquo deteriorandum ad usum et consuetudinem 
boni adquisitoris. Prout ipse ortus confrontatur cum orto Petri Cervero, cequia media, et cum 
orto Berengarii Cervero, filii dicti Petri Cervero, cequia media, et cum molendino Dominici 
Aragones, et cum via publica. Iamdictum itaque stabilimentum vobis et cui
1081
 volueritis 
faciam quod ipsum bene melioretis et in aliquo non deterioretur, iuxta usum boni adquisitoris 
ad consuetudinem aprobatam et in ibi non proclametis alium dominum, nisi nos et successores 
nostros in dignitate episcopali predicta. Teneamini eciam nobis et successoribus nostris, vos et 
successores vestri, in orto predicto facere perpetuo pro censu huius stabilimenti medium 
morabatinum pro fanecata ipsius orti boni auri fini rectique pensi nobis et successoribus 
nostris, dandum et solvendum in festo resurreccionis Domini annuatim. Retinemus tamen 
nobis [fol. 155v] et successoribus notris in dicto stabilimento omne directum dominium, 
laudimium et faticam et totum aliud plenum ius emphiteoticum ad forum Valencie antichum. 
Sicque de cetero vos et
1082
 quos volueritis predictum stabilimentum, cum omni suo 
melioramento facto et faciendo habeatis, teneatis, possideatis et in pace perpetuo explectetis 
ad dandum, vendendum, alienandum, obligandum, excomutandum, et ad omnes vestras 
voluntates et quorum volueritis perpetuo faciendas, exceptis militibus atque sanctis, salvo 
tamen nobis et successoribus nostris censu predicto dominio, laudimio et fatica ac toto pleno 
iure emphiteotico ad dictum forum Valencie. Promittentes vobis
1083
 nomine nostro et 
successorum nostrorum predictum stabilimentum cum omni suo melioramento facto et 
faciendo, vos et quos volueritis facere, habere, tenere, possidere et explectare, contra cunctas 
personas conquerentes vim vel querimonia inferentes, et tenemur inde vobis et successoribus 
vestris in dicto orto de firma et legali eviccione et omni dampno ac eciam interesse, obligantes 
vobis ad hec bona nostri episcopatus predicti habita et habenda. Confitemur tamen nos 
habuisse et recepisse a vobis pro intrata huius stabilimenti duos mille solidos monete regalium 
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 Sigue, cancelado, libet, lín. 21. 
1082
 Sigue, repetido, et, lín. 3. 
1083
 Signo abreviativo innecesario, lín. 10. 
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Valencie, quos omnes in utilitatibus et necessitatibus nostre Valencie ecclesie, de consensu 
dicti capituli, duximus convertendos, renunciantes scienter omni excepcioni peccunie predicte, 
non numerate, non habite et non recepte a vobis nomine intrate et pro intrata huius 
stabilimenti et doli. Ad hec ego dictus Vitalis de Vilanova, atquisitor predictus, recipiens a 
vobis domino episcopo, stabilitore predicto, iamdictum stabilimentum, sub censu modis et 
condicionibus predistinctis, promitto vobis, dicto domino episcopo, predicta omnia per me 
attendenda et complenda attendere firmiter et complere et in aliquo non contrafacere vel 
venire, obligando vobis ad hec omnia alia bona mea, mobilia et inmobilia, habita et habenda.  
Quod est actum [fol. 156r] in sacristia sedis Valencie, octavo idus aprilis anno Domini 
M
o
 CCC
o
 quadragesimo secundo. 
Sig(signo)num nostri Raymundi, miseracione divina Valencie episcopi.  
Sig(signo)num Vitalis de Vilanova, adquisitoris predictorum qui hec concedimus et 
firmamus. Sig(signos)na venerabilium Raymundi Ianuarii, precentoris, Petri Scribe, Petri de 
Abbacia, Guillermi Richerii, Vitales de Vilanova, Raymundi Ferrarii, Iacobi Romei et Iacobi 
de Pertusia, canonicorum dicte ecclesie Valencie, et capitulum faciencium, qui predictum 
stabilimentum incontinenti laudarunt concesserunt et firmarunt. 
Testes huius rey sunt: Guillermus Sabadelli, sacrista sedis Valencie, Petrus Antist, 
portarius illustrissimi domini regis, et Anthonius de Rocafort, baiulus de Puçolio. 
Sig(signo)num Arnaldi de Casuelles, auctoritate regia, notarii publici per totam terram et 
dominacionem domini regis Aragonum, qui hec scribi fecit et clausit, loco, die et anno 
prenotatis.  
 
------------ 
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Donacio orti quem venerabilis Vitalis de Vilanova, prepositus, habebat in termino de 
Beniferre. 
Noverint universi quod ego Vitalis de Vilanova, canonicus et prepositus in ecclesia 
Valencie, in remuneracionem serviciorum plurimum, per vos Petrum de Pratis, habitatorem 
Valencie, michi exhibitorum atque factorum et que mihi cotidie facere non cessatis, tenore 
huius publici instrumenti suo robore perpetuo valituri, interveniente ad hoc concensu et 
firmamento reverendi patris et domini dompni Raymundi, divina providencia Valencie 
episcopi, et capituli eiusdem sedis, dono et concedo vobis dicto Petro de Pratis, presenti et 
recipienti, et vestris ad imperpetuum pura et irrevocabili donacione que dicitur inter vivos 
illum ortum meum que habeo et possideo in termino de Beniferre orta Valencie, qui [fol. 
156v] vulgariter numcupatur ort del bisbe, quemque ortum habui titulo stabilimenti ex inde 
per dictum dominum episcopum de voluntate consensu, ac eciam firmamento honorabilis 
capituli eiusdem ecclesie michi facti, sub censu medii morabatini pro qualibet fanecata ipsius 
orti boni auri fini rectique pensi ipsi domino episcopo et successoribus suis solvendi in festo 
resurreccionis Domini annuatim, et ad laudimium et faticam et aliud plenum ius 
emphiteoticum  ad forum Valencie, prout in instrumento a capiti continetur. Sicut ipse ortus 
confrontatur cum orto Petri Cervero, cequia media, et cum orto Berenguarii Cervero, cequia 
mediante, et cum molendino Dominici Aragones, et cum via publica. Iamdictam itaque 
donacionem vobis et vestris de dicto orto facio cum omnibus propietatibus et pertinenciis suis 
per omnia loca, et cum omnibus iurisbus, vocibus, accionibus realibus et personalibus mihi 
pertinentibus et pertinere debentibus, quovis modo absque retento aliquo que non facio super 
eis. Ita quod de cetero vos et quos volueritis predictum ortum cum omni suo melioramento 
facto et faciendo habeatis, teneatis, possideatis et in pace perpetuo explectetis, ad dandum, 
vendendum, alienandum, obligandum, excomutandum et ad omnes vestras vestrorumque 
voluntates inde cui et quibus volueritis perpetuo faciendas, exceptis clericis et personis 
376 
religiosis ac militibus qui de foro Valencie non existunt. Salvo tamen dicto domino episcopo 
et successoribus suis qui pro tempore fuerint in dicto suo episcopatu suo censu predicto 
dominio, laudimio et fatica ac omni alio pleno iure emphiteotico ad forum Valencie. 
Promittens vobis dictam donacionem cum omni suo melioramento facto et faciendo vos et 
quos volueritis facere, habere, tenere et possidere quiete
1084
 potenter, et in sana pace, contra 
cunctas personas conquerentes vim vel queremoniam inferentes, [fol. 157r] et teneor inde 
vobis et vestris perpetuo de firma et legali eviccione et omni dampno ac eciam interesse, 
obligando vobis et vestris ad hec omnia bona mea mobilia et inmobilia ubique habita et 
habenda. Renumcians quantum ad hec omni iuri canonico et civili foro privilegio consuetudini 
et constitucioni quibus contra predicta vel predictorum aliquid me possem in aliquo defendere 
vel tueri, et specialiter illis legi et foro Valencie, dicentibus donacionem factam inter vivos 
posse causa ingratitudinis revocari, et eciam illis iuri et foro quibus cavetur donacionem 
excedentem summam quingentorum aureorum, absque insinuacione iudicis non valere, nam 
ipsam donacionem divido in tot partes, donec quelibet pars ad summam perveniat 
supradictam. In quorum testimonium predictorum presens donacionis instrumentum publicum 
vobis fieri, per notarium sub insertum.  
Quod est actum in aula episcopali Valencie, quarto nonas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 
quadragesimo secundo.  
Sig(signo)num Vitalis de Vilanova predicti, qui hec concedo et firmo. 
Sig(signo)num reverendi patris et domini dompni Raymundi, divina providencia 
Valencie episcopi supradicti, qui hanc donacionem concessit et firmavit incontinenti recepto 
inde laudimio sibi pertinenti. 
Sig(signos)na venerabilium Raymundi Ianuarii, precentoris, Petri Scribe, Petri de 
Abbacia, Guillermi Richerii, Vitalis de Vilanova, Raymundi Ferrarii, Iacobi Romei et Iacobi 
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de Pertusio, canonicorum et capitulum, faciencium qui donacionem predictam eodem instanti 
laudarunt, concesserunt et firmarunt. 
Testes huius rei sunt: venerabilis Guillermus de Iafero, iunior, Raymundus Borrelli, 
Bernardus Piquerii et Bernardus de Insula, Valencie comorantes. 
[fol. 157v] Sig(signo)num Arnaldi de Casuelles, auctoritate regia notarii publici per 
totam dominacionem domini regis Aragonum, qui hec scribi fecit et clausit, loco, die et anno 
prenotatis. 
 
------------ 
 
Quantum debeat solvi pro decimis vallis de Godalest, de Callosa, de Alguar, de Pedull, 
de Almaçerof.
1085
 
Noverint universi quod nos Bernardus de Sarriano, illustrissimi principis domini regis 
Aragonum, amirantus et consiliarius eiusdem, attendentes quos secundum legem divinam et 
ex debito christiane religionis, per Christi fideles decime sunt ecclesiis persolvende, idcirco, 
volentes et cupientes catholicos imitari gratis et ex certa sciencia, promittimus et bona fide 
convenimus vobis reverendo patri in Christo domino Raymundo, divina providencia Valencie 
episcopo, et venerabili capitulo sedis eiusdem, dare vobis seu dari facere in locis inferius 
expresatis annis singulis pro decimis vobis in ipsis locis pertinentibus quantitates infra 
seriosius declaratas. Primo videlicet pro decimis vallis de Godalest, sexcentos octuaginta 
solidos. Item, pro decimis de Cayllosa quingentos quinguaginta
1086
 quatuor solidos, octo 
denarios. Item, pro decimis de Algar et de Peduyl, centum quinguaginta septem solidos et 
quatuor denarios. Item, pro decimis de Almacerof, centum duos solidos octo denarios et 
obulum. Item, pro decimis de Polop, quadringentos triginta quatuor solidos et septem 
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 Sigue, cancelado, solidos, lín. 17. 
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denarios. Item, pro decimis de Castell, quadringentos quinquaginta sex solidos et duos 
denarios. Item, pro decimis de Finestrat, centum septuaginta novem solidos. Item, pro decimis 
de Confrides, trescentos sexaginta sex solidos et octo denarios. Item, pro
1087
 decimis de Xarli, 
centum sexdecim solidos et decem denarios. Item, pro decimis de Albalato, octuaginta 
solidos. Item, pro decimis de Tarbena, ducentos septuaginta tres solidos et quatuor denarios. 
Que quantitates sunt in summam tres-[fol. 158r]mille quadringenti unus solidi, tres denarii et 
obolus, prater locum de Relleu, de quo debetis habere decimam, que non est computata ex 
dicta quantitate. Mandantes per presens publicum instrumentum vicem episcopale gerens, 
baiulo nostro generali, dictorum locorum ac omnibus elaminis dictorum locorum presentibus 
et futuris, quod quisque in loco quo existit elaminus solvat vobis, predictis domino episcopo et 
capitulo seu baiulo vestro, racione dictarum decimarum, quantitatem locum sibi commissum 
contingentem, prout superius et per nos lacius declaratum absque diminucione aliqua, 
excusacionibus et prolongamentis ac impedimentis cessantibus quibuscumque, si graciam 
nostram habere et indignacionem voluerint evitare. Que omnia iuramus ad sancta Dei quatuor 
Evangelia corporaliter per nos tacta, tenere et observare et teneri ac observari facere et in 
aliquo non contrafacere vel venire aliqua racione. In quorum testimonium fecimus vobis fieri 
presens publicum instrumentum.  
Quod est actum Valencie, sexto nonas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 tricesimo.  
Sig(signo)num nostri Bernardi de Sarriano predicti, qui hec concedimus et firmamus. 
Testes huius rey sunt: venerabilis Poncius Guillermi de Vilafranca, dominus castri de 
Alcala, Petrus Guillermi de Bosco, milites, et Simon Guillermi
 
de Vilafranca. 
Sig(signo)num Arnaldi de Cases Velles, auctoritate regia notarii publici per totam 
dominacionem domini regis Aragonum, qui hec scribi fecit et clausit, loco, die et anno 
prefixis, cum suproposito in tercia linea ubi ponitur et. 
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------------ 
 
Vendicio medietatis decimarum castrorum de Xerica et del Thoro facta dompne Theresie 
Egidii de Vidaure. 
[fol. 158v] Hoc est translatum bene et fideliter factum Valencie, VII
a
 die mensis iulii 
anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 sexagesimo, sumptum a quodam publico instrumento per 
alphabetum diviso ac, ut verisimile aparebat, subscripto manibus propiis domini episcopi bone 
memorie infrascripti, et quorundam aliorum canonicarum et dignitates habencium in ecclesie 
Valencie, tenoris et continencie subsequentis: In Dei nomine et eius gracia. Noverint universi 
quod nos frater Andreas, miseracione divina episcopus, et Gondiçalvus Petri, archidiaconus, et 
totum capitulum ecclesie Valencie, per nos et omnes successores nostros, inspecto comodo et 
utilitate ecclesie Valencie, vendimus vobis dompne Therese Egidii de Vidaure et vestris, ad 
hinc, videlicet a die confeccionis presentis instrumenti, usque ad trecentos annos proximo 
venturos et continuos completos, medietatem decimarum omnium fructuum castri de Xerica et 
del Thoro et omnium terminorum per dominum regem assignatorum et concessorum dicto 
castro de Xerica et dicto loco de Thoro et omnium pertinenciorum eorundem, videlicet panis, 
vini, oley, lini, canabi et omnium aliorum fructuum et rerum, de quibus ecclesia decimam 
recipere debet vel recipere consuevit, excepta decima fetuum vacarum, equarum et asinarum 
euncium vel existencium in capanna que capanna iudicetur secundum terre consuetudinem pro 
capanna, de quibus fetibus omnium et caprarum et fetibus vacarum, equarum et asinarum 
retinemus nobis et nostris successoribus medietatem per totum tempus superius pretaxatum. 
Hanc autem vendicionem vobis facimus pro reallis et hereditate tota Valencie, que fuit 
Salomoni, alphaquini domini regis, que omnia sunt in termino Valencie in locis vocatis 
Rascanya et Benimaclet. Quos reallos et hereditatem dedistis nobis precio fructuum dicte 
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decime a nobis vobis venditarum, ut inferius est expresuum. [fol. 159r] Volentes et 
concedentes vobis quod omnes predictos fructus decime predicte, cum omnibus iuribus que 
nos in eisdem fructibus habemus et habere debemus habeatis, teneatis et percipiatis et 
possideatis, vos et vestri integre et sine aliqua diminucione, per totum spacium dictorum 
trecentorum annorum exceptis hiis que superius sunt excepta. Promittentes vobis et vestris 
quod nos faciemus vos et vestros per censuram ecclesiaticam tenere et habere predictos 
fructus, ut superius est expressum, sub obligacione omnium bonorum ecclesie Valencie. Item, 
detis primiciam clericis, prout consuetum est dare in civitate Valencie. Ad hec autem, ego 
dompna Theresa Egidii de Vidaure predicta, consulte et ex certa sciencia, per me et meos 
vendo, dono et trado in presenti, cum hoc publico instrumento perpetuo valituro, vobis 
predicto domino fratri Andree, episcopo Valencie, et toti capitulo eiusdem et vestris 
successoribus imperpetuum, predictos reallos et hereditatem per alodium franchum et liberum 
cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, et ea de meo et meorum iure extraho dominio et 
posse et in vestrum et vestrorum transfero ius dominium et posse ad habendum, tenendum, 
possidendum et explectandum et eciam ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum, 
et ad omnes vestras et vestrorum successorum voluntates libere faciendas. Promitto vobis et 
convenio dictos reallos et hereditatem semper salvare, facere, habere, tenere in sana pace, et 
possidere ad forum Valencie contra omnes personas. Et predictis reallis et hereditate
1088
 vobis 
salvandis et eviccione et garencia legali, obligo me vobis et omnia bona mea ubique; et ad 
maiorem securitatem semper habendam, dono vobis fidancia saluitatis venerabile dompnum 
meum Iacobum, Dei gracia regem Aragonum, qui dictos reallos et hereditatem mecum et sine 
me, semper salvare vobis faciat aut salvet et habere [fol. 159v] et tenere ad forum Valencie 
contra omnes personas. Ad hec Nos dominus Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, ad preces 
dicte Tharesie Egidii de Vidaure hanc fidanciam facimus. Promittentes vobis predicto 
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episcopo et capitulo Valencie, predictos reallos et hereditatem semper salvare, facere, habere 
et tenere, sicut superius est expressum.  
Quod est actum Valencie, pridie kalendas madii anno Domini millesimo CC
o
 
quinquagesimo octavo.  
Ego frater Andreas, Valencie episcopus, subscribo.  
Sig(signo)num A., preceptoris Valencie. Ego Guillermus de Alarico, sacrista Valencie, 
subscribo. Ego Guillermus de Romanino, archidiaconus Xative, subscribo. Ego Benedictus, 
canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num Dominici Mathei, canonici Valencie. Ego 
Guillermus d’Arenys, canonicus Valencie, subscribo. Ego Michael de Alcoario, canonicus 
Valencie, subscribens firmo. Ego Assensius d’Espillonga, canonicus Valencie, subscribo. Ego 
magister G. de Arbea, canonicus Valencie, subscribo. Ego Petrus
 
 Michaelis, canonicus 
Valencie, subscribens firmo. Sig(signo)num Nicholay de Ungaria, canonici Valencie. Ego 
Arnaldus Busqueti, canonicus Valencie, subscribo. Sig(signo)num dompne Theresie Egidii de 
Bidaure, qui hec concedo et firmo. 
Sig(signo)num domini Iacobi, Dei gracia regis Aragorum, comitis Barchinone et Urgelli 
et domini Montispesulani, qui hec concedimus et firmamus. 
Sunt omnium premissorum testes: Sancius Martinez de Oblitis, Petrus de Avuero, 
milites, Paschasius Lopiç et Iohannes del Muro. 
Sig(signo)num Guillermi de Jaca, publici notarii Valencie, qui hiis omnibus inter fuit et 
de voluntate parcium hec scripsit, loco et anno superius assignatis.
1089
 
[fol. 160r] Sig(signo)num venerabilis Arnaldi Mir, bacallarii in decretis et rectoris 
ecclesie Sancti Martini ac locumtenentis, venerabilis viri domini Raymundi de Ruyol
1090
, 
officialis Valencie a civitate Valencie, pro nunc absentis qui viso originali instrumento 
predicto in hoc translato auctoritatem suam interposuit pariter et decretum.  
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Sig(signo)num Raymundi Obach, auctoritate serenissimi domini regis Aragonum, notarii 
publicii per totam terram et dominacionem eiusdem, et regentis scribaniam curie officialatus 
Valencie, qui viso originali instrumento predicto in hoc translato auctoritatem dicti domini 
locum tenentis eius iussu manu mea apposui et scripsi. 
Sig(signo)num mei Bonanati Morarii, notarii publici auctoritate regia per totam terram et 
dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui hoc translatum a suo originali publico 
instrumento sumptum, et cum eodem bene fideliter et diligenter ac de verbo ad verbum 
comprobatum, scripsi et clausi loco, die et anno in prima linea contentis. Et constat nunc de 
raso et emendato in prima et II
a
 lines ubi dicitur ut verisimile aparebat subscripto manibus. 
 
------------ 
 
Si
1091
 algun cavaller o clergue tenrà béns realenchs en la terra del senyor rey, dels quals 
béns han acostumat de paguar en peytes vehinals, si deven paguar sien béns de capellania o 
béns que·l clergue haja guanyats o que li sien pervenguts del pare o de la mare, si deven 
paguar.  
Declaram que no. 
Item, alcú coronat qui no será en sacres e haurà béns valents cent e cinch sous si 
pagarà, e axí meteix clergues coniugats, car lo bisbe de València qui ara és no vol que [fol. 
160v]
1092
 paguen, que diú que no ho deven fer, ans veda los cuyllidors els destrenyedors qui 
aquells forçen de paguar. Clerici coniugati debent solvere, tonsurati vero qui non sunt in 
sacris et utuntur artibus mecanicis vel mercimoniorum solvant si consueverunt. 
Item, dels coronats qui porten corona ab los cabells tallats en redon qui continuament 
servexen en la esglésya de Deu, monedatge no deven paguar. 
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------------ 
 
Instrumentum populacionis loci de Xullela. 
Noverint universi quod nos Raymundus, miseracione divina Valencie episcopus, et 
capitulum sedis eiusdem, considerantes locum nostrum de Xullella nunc populatum existere 
perfidis sarracenis, in quo loco Dei servicia cessantur fieri, et quod est peius invocatur inibi 
nomen perfidi Mahometi, propterea tanquam fidei ortodoxe zelatores, cupientes divinum 
cultum in quantum possumus nobis favente Altissimo nostris temporibus ampliare et malas 
plantas, tribulos atque spinas ab ipso loco radicitus extirpare, proposuerimus omnino dictam 
gentem prophanam que nomen Dei non invocant ab ipso loco de Xullella, protinus expellere 
ipsumque locum populare fidelibus et catholicis christianis. Idcirco, ob honorem omnipotentis 
Dei et beatissime virginis Marie, genitricis eiusdem, et tocius curie supernorum damus, 
concedimus et stabilimus ac tradimus de presenti vobis Michaeli Silvestre, habitatori nunc in 
loco de Xullella, Arnaldo de Gamiça, domestico nostri dicti episcopi, sindicis et 
procuratoribus universitatis proborum hominum christianorum iam in dicto loco de Xullella, 
habitancium presentibus et nomine centum populatorum eiusdem loci recipientibus vestrisque 
ac [fol. 161r] successoribus eorundem, perpetuo ad bene meliorandum, ad usum et 
consuetudinem bonorum adquisitorem, omnes domos hereditates terras atque possessiones 
cultas et incultas, que isto tempore per sarracenos in dicto loco de Xullella et eius termino 
possidentur, quas domos terras possessiones et hereditates, vos prefati adquisitores teneamini 
centum populatoribus dare et dividere, vobis ambobus computatis in ipso numero, centum 
populatorum. De quarum quidem possessionum et hereditatum fructibus et expletis atque de 
bestiariis et omnibus aliis, teneamini vos et vestri
1093
 nobis et successoribus nostris dare 
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decimam, et rectori ipsuis loci primiciam, prout est dari et debet in regno Valencie assuetum, 
et secundum quod in sentencia domini regis Iacobi lacius expressatur. Retinemus nobis tamen 
et successoribus nostris in quibuscumque vendicionibus, divisionibus, permutacionibus sive 
cambiis atque particionibus, ac quibus vis alienacionibus que de domibus dicti loci atque 
possessionibus et hereditatibus supradictis que de cetero fient faticham treginta dierum et 
laudimium ad forum Valencie hoc vobis et vestris semper salvo, quod in testamentis seu in 
vestris voluntatibus ultimis et successorum vestrorum atque tempore nupciarum possitis legare 
et dare quibuscumque personis vestre condicionis, dictas domos et hereditates in totum vel 
partem secundum quod per anticum forum Valencie est licitum et permissum. Retinemus 
eciam nobis et successoribus nostris alcaydiam, baiuliam ipsius castri et loci de Xullella, 
curiam et scribaniam eiusdem curie, atque sagioniam ac monetaticum et omnes furnos et 
molendina tam iam constructos et constructa, construendos quam eciam construenda. 
Retinemus eciam nobis et nostris successoribus, prout iam nobis [fol. 161v] pertinent in 
eodem loco et termino merum et mixtum imperium ac omnem iurisdiccionem civilem et 
criminalem et totam dominacionem altam et baxam ac emolumentum et exercicium 
eorundem. Retinemus eciam nobis et successoribus nostris quod possimus vendere herbagia 
seu pasturas extraneis personis volentibus pascere sua bestiaria in termino dicti castri ad illud 
tempus de quo nobis bene visum fuerit expedire. Retinemus eciam nobis et nostris 
successoribus in ipso loco hostem et cavalcatam tempore necessitatis regni Valencie et nostre 
ecclesie Valencie, ac eciam quod tempore necessitatis teneamini in dicto castro scubias sive 
custodias quando per alcaydum eiusdem castri vel eius locumtenentem fueritis requisiti et ad 
hoc possitis compelli per nos vel ipsum alcaydum vel eius locumtenentem absque aliquo 
contradictu. Iamdictas itaque domos hereditates et possessiones cum lignis et fustibus, aquiis, 
pascuis et pasturiis ad opus vestri et vestrorum et non aliis,
1094
 atque ad evellendum et 
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plantandum ad usum et consuetudinem bonorum adquisitorum, sub condicionibus et 
retencionibus preinsertis vobis predictis Michaeli Silvestre et Arnaldo de Gamiça, sindicis et 
procuratoribus quibus supra nomine vestro et aliorum populatorum usque ad completum 
numerum, centum presentibus et recipientibus concedimus, stabilimus atque tradimus seu 
quasi tradimus. Ita quod ipsas bene melioretis et in aliquo non deterioretis ad usum et 
consuetudinem bonorum acquisitorum, et quod ibi non preclametis alium dominum nisi nos 
episcopum et capitulum supradictos atque successores nostros, sic que de cetero vos et vestris 
ipsas domos et hereditates cum omni suo melioramento facto et faciendo habeatis, teneatis et 
in pa-[fol. 162r]ce perpetuo explectetis ad dandum, vendendum, alienandum, obligandum, 
impignorandum et excomutandum, et ad omnes vestras vestrorumque ac dictorum 
populatorum et suorum voluntates perpetuo faciendas persone et hominibus vestre condicionis 
iuxta forum anticum Valencie. Salvis tamen nobis et successoribus nostris in dictis domibus et 
hereditatibus faticiis et laudimiis ut prefertur et aliis iuribus et retencionibus superius 
expressatis. Promittentes vobis nomine omnium illorum quorum interest vel interesse poterit 
in futurum, predictas donacionem et concessionem ac stabilimentum vobis et vestris dictis 
nominibus defendere et salvare vosque et vestros et alios populatores et suos facere, habere, 
tenere, possidere et explectare quiete potenter et in sana pace, contra cunctas personas 
conturbantes, vim vel querimoniam inferentis ad forum Valencie supradictum. Et tenemur 
inde vobis et vestris quibus supra nomibus de firma et legali eviccione et de omni dampno ac 
eciam interesse, obligantes vobis
1095
 dictis nominibus ad hec omnia bona episcopatus et 
capituli predictorum mobilia et inmobilia habita et habenda. Confitemur tamen et in veritate 
recognoscimus, nos habuisse et recepisse a vobis, pro intrata huius donacionis concessionis et 
stabilimenti, vigintiquinque mille solidos monete regalium Valencie, videlicet ab unoquoque 
adquisitore, centum populatorum predictorum, ducentos quinquaginta solidos. Renumciantes 
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scienter quantum ad hec omni excepcioni peccunie predicte, non numerate non habite et non 
recepte a vobis dictis nominibus racione intrate et pro intrata donacionis, concessionis et 
stabilimenti huiusmodi et excepcioni doli.  
Ad hec nos, Michael Silvestre et Arnaldus de Gamiça, sindici et procuratore universitatis 
proborum [fol. 162v] hominum de Xullella et singularium eiusdem, de quo nostro sindicatu 
liquet
1096
 per publicum instrumentum confectum
1097
 in dicto loco de Xullella, quartadecima 
die intrante mense ianuarii anno Domini M
o
 CCC
o
 quadragesimo, sub inserto clausum et 
subsignatum per Petrum Segarra, notarium publicum de Xullela, in quo est nobis atributa 
potestas hec
1098
 et alia licite faciendi, et de quo subscripto notario facta extitit fides plena, 
recipientes a vobis dictis dominis episcopo et capitulo donacionem, concessionem et 
stabilimentum superius comprehensum, sub modis retencionibus et condicionibus preinsertis, 
promittimus dictis nominibus vobis dictis dominis episcopo et capitulo presentibus, omnia 
predicta per nos et universitatem iamdictam, attendenda et complenda, attendere firmiter et 
complere et in aliquo verbo contrafacere vel venire aliqua racione. Promittentes nichilominus 
quod erimus nos et dicta universitas et singulares eiusdem vobis dictis dominis episcopo et 
capitulo, fideles vassalli et legales vobisque et successoribus vestris, obediemus et parebimus 
in omnibus que fideles vassalli tenentur facere atque debent. Et nomine ipsius universitatis et 
singularium eiusdem facimus pro inde homagium verum et fidelem Balagario Redon, alcaydo 
dicti castri de Xullella, pro vobis et vestro nomine recipiente ore et manibus comendatum.  
Quod quidem stabilimentum fuit firmatum per dictum dominum episcopum et per 
venerabiles Raymundum Ianuarii, precentorem, Vitalem de Vilanova, Petrum de Abbacia, 
Raymundum Ferrarii et Iacobum Romei, canonicos Valencie, in aula episcopali congregatos, 
et capitulum inibi facientes. Et de quo stabilimento fuit factum presens instrumentum 
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duplicatum per alphabetum divisum, unum dictis sindicis et [fol. 163r] procuratoribus nomine 
dicte universitatis tradendum et penes dictos dominum episcopum et capitulum relicum 
remansurum.  
Quod est actum Valencie, VI
o
 idus febroarii anno Domini M
o
 CCC
o
 quadragesimo. 
Sig(signo)num nostri Raymundi, episcopi Valencie. 
Sig(signos)na nostri Raymundi Ianuarii, precentoris, Vitalis de Vilanova, Petri de 
Abbacia, Raymundi Ferrarii et Iacobi Romei, canonicorum capitulum faciencium stabilitorum. 
Sig(signo)na Michaelis Silvestre et Arnaldi de Gamiça, procuratorum sindicorum et 
adquisitorum predictorum, qui hec concedimus et firmamus. Presentes fuerunt ad predicta 
Berengarius Dura, rector ecclesie de Pardines, Bernardus
 
de Riucolis, Iacobus Sparach, 
beneficiati in ecclesia Valencie, et Berengarius de Peremola, notarius Valencie, comorantes 
vocati pro testibus et rogati. 
Sig(signo)num Arnaldi de
1099
 Casuelles, auctoritate regia notarii publici per totam 
dominacionem domini regis Aragonum, qui hec scribi fecit cum raso et aptata in XII
a
 linea ubi 
continetur tempore, et cum raso et nil scripto in antepenultima linea post diccionem 
episcopali, et clausit, loco, die et anno superius annotatis. 
 
------------ 
 
Instrumentum assignacionis mille solidorum annis singulis solvendorum episcopo et 
capitulo Valencie racione decime Albufere. 
Hoc est translatum bene et fideliter sumptum Valencie, quinto idus marcii anno Domini 
M
o
 CCC
o
 quinquagesimo quinto, sumptum a duabus cartis pergameneis, altera per alphabetum 
divisa, et sigillis cereis tribus, uno videlicet magestatis serenissimi et felicis recordacionis 
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domini Iacobi, regis Aragonum, et alio reverendi in Christo patris domini Arnaldi, bone 
memorie episcopi, et relico capituli Valencie in corrigiis de corio albi coloris, et reliquo sigillo 
maiestatis predicti domini regis in veta filii diversorum colorum apendiciis roboratis, tenores 
[fol. 163v] quarumquidem cartarum habentur per ordinem sub hiis verbis: Noverint universi 
quod Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesullanii, per Nos et omnes successores nostros, damus et 
assignamus vobis venerabilibus et dilectis Arnaldo, episcopo Valencie, magistro Martino, 
archidiacono, magistro Dominico, precentori, Arnaldo, sacriste, et toti capitulo Valencie 
imperpetuum, mille solidos annuatim habendos et percipiendos in exitibus Albufere Valencie, 
pro illis videlicet duabus partibus sive toto iure decime quas et quod vos debetis percipere et 
habere in unoquoque anno in Albufera Valencie, et eiusdem Albufere redditibus universis. 
Concedentes vobis et vestris imperpetuum, quod annuatim emptores Albufere vel baiulus 
noster aut  ille qui redditus Albufere colligerit aut emerit et perceperit iuret vobis inter manus 
pro predictis mille solidis dandis vobis ante et primo quam aliquis inde levet vel percipiat 
aliquod. Sciendum est autem, quod nos et illi qui Albuferam tenuerint, causa empcionis vel 
alia de causa vel eciam procuratores, non debent dare amplius vobis vel vestris nisi tantum 
dictos mille solidos annuatim, de quibus nos vel nostri nichil percipiamus, eos vos racione 
duarum parcium decime integre perpetuo habeatis. Mandamus itaque baiulo et omnibus 
quibus dictam Albuferam vendiderimus vel eius piscacionem sive redditus pro nobis 
recipiendos comisserimus quod, primo quam aliquid nobis vel nostris vel cuilibet alii solvant, 
donent bene et integre vobis et vestris successoribus vel quibus volueritis predictos mille 
solidos annuatim. Nos igitur predicti Arnaldus, episcopus, magister Martinus, archidiaconus, 
magister Dominicus,
1100
 precentor, Arnaldus, sacrista, et totum capitulum Valencie, utiliora 
nobis et ecclesie nostre prospicien-[fol. 164r]tes, ex certa sciencia et bono animo, per nos et 
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omnes successores nostros, difinimus vobis predicto domino Iacobo, regi Aragonum, et vestris 
successoribus, et omnibus piscatoribus vel tenentibus ipsam Albuferam imperpetuum, totam 
partem nostram et ius decime nobis et nostris in Albufera pertinens et pertinere debens aliqua 
causa seu racione, exceptis dictis mille solidis quos racione partis et iuri decime in predicta 
Albufera nobis et ecclesie nostre pertinentis retinemus perpetuo annuatim.  
Datum Valencie, IIII
o
 kalendas iunii anno Christi incarnacionis M
o
 CC
o
 XL
o
 primo. 
Sig(blanco)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 
Barchinone et Urgelli et domini Montispesullanii.  
Ego Arnaldus, Valencie episcopus, subscribo. Sig(signo)num magistri Martini, 
archidiaconi Valencie. Sig(blanco)num magistri Dominici, precentoris Valencie. 
Sig(blanco)num Arnaldi, sacriste Valencie. Ego Bartholomeus, canonicus Valencie, pro toto 
capitulo, subscribo. Ego Gondiçalvus, canonicus, subscribo. Ego Benedictus, canonicus 
Valencie, subscribo. Ego Berenguer de Targanova, canonicus Valencie, subscribo. 
Huius rey testes sunt: Ferdinandus, infans Aragonum, Dompnus Latro, Assalitus de 
Gudal, Carrocius, Eximinus Petri.  
Sig(blanco)num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis hec scribi fecit, loco, die
1101
 
et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Littera regia super solvendis dictis mille solidos anno quolibet. 
Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesullanii, fidelibus suis baiulo et Iusticie Valencie, salutem et 
graciam. Quia sic intelleximus propter vendiciones que fiunt annis singulis de redditibus 
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Albufarie Valencie diversis personis, frequenter mille solidorum quos racione decime 
annuales dedimus et assignavimus episcopo et [fol. 164v] capitulo Valencie super predictis 
redditibus solucio retardatur et eciam impeditur, dicimus et mandamus vobis firmiter et 
districte quatinus illum et illos qui predictos redditus Albufarie anno quolibet ement vel 
extrahent de encanto compellatis, non expectato nostro alio mandato ad securandum et 
firmandum incontinenti, et ad solvendum in prima solucione predictos mille solidos episcopo 
et capitulo memoratis et hoc alii quatenus non mutetis, si de nostri gracia confiditis vel amore, 
mandatum nostrum taliter impleturi quod super hoc a modo non audiamus querelam.  
Datum Valencie, VII
o
 kalendas augusti anno Domini M
o
 CC
o
 L
o
 sexto. 
Nos Berenguarius de Podiolo, canonicus Vicen. et officialis Valencie, huic transumpto 
cum suo originali fideliter comprobato auctoritatem nostram impendimus et decretum 
interponimus hic manu propia subscribens. 
Sig(blanco)num mei Bartholomei Mulnar, auctoritate regia notarii publici Valencie, qui 
hoc translatum ex suis originalibus cartis sumptum, et cum eis diligenter comprobatum scribi 
fecit cum raso et emendato in II
a
 linea ubi legitur magestatis, et in ultima linea ubi aptatur 
querelam et clausi loco, die et anno in prima linea annotatis. 
 
------------ 
 
Petrus,
1102
 Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee, dilectis et fidelibus regenti officium 
procuracionis generalis in regno Valencie, necnon iusticiis aliisque universis et singulis 
officialibus nostri dicti regni qui nunc sunt vel erunt pro tempore eorunque [fol. 165r] 
locatenentibus, ad quos presentes pervenerint, salutem et dilectionem. Noveritis quod super eo 
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quod inter officiales nostros ex parte una, et officiales episcopi Valencie ex parte altera, super 
iurisdiccionis exercicio sepe orta est materia questionis oblatis nobis, per dilectos consiliarios 
nostros Iohannem Scribe, milite, et Arnaldum Iohannis, et legum doctorem numcios per 
universitatem Valencie, ad nos noviter destinatos capitulis infrascriptis, preiudicia que nobis et 
iurisdiccioni nostre ipsique iurisdiccioni subditis, dicebantur inferri per iudices eclesiasticos 
continencia, super eodem vocato ad hec venerabili in Christo patre, Hugone, divina 
providencia episcopo Valencie, consiliario nostro dilecto, provisum extitit de nostro et ipsius 
communi assensu et concordia, prout inferius specifice declaratur. Cuilibet autem dictorum 
capitulorum nobis per dictos numcios oblatorum que sunt duodecim numero, sub nectitur 
provisio, prout in fine ipsorum cuiuslibet continetur quorum capitulorum et responsionum
1103
 
ad ea factarum series sic se habet: 
Aquests són los capítols los quals los missatgers de la ciutat de València offeren a vós 
senyor, suplicants a la vostra excel·lencia que vulla aquels per justícia provehir. 
Primerament senyor, com los officials del reverent pare en Christ lo senyor bisbe de 
València,
1104
 usurpen e así occupen tota la jurisdicció vostra e especialment en los cassos 
infrasegüents, que plàcia a vós senyor provehir en los dits cassos, ço és que·ls dits officials 
ussurpen e occupen la dita jurisdicció en ço que tenen corredor públich en la lur cort, ab lo 
qual fan venda dels béns del realench auctoritate jurídica e presten e donen en les vendes que 
fan dels dits béns lur auc-[fol. 165v] toritat e decret, e açó és contra dret e antiga usança del 
regne de València. 
Finatum est quod reverendo patri episcopo Valencie et procuratori suo, pauperum 
licitum extitit eligere unum vel duos aut quod voluerint publicos auctoritate regia curritores, 
per quem se seu quos res ad Christi pauperes devolutas vendi publice in encanto, sicuti et 
cuilibet privato hoc idem liceret. Et eciam finatum quod in vendicionibus rerum que ad Christi 
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pauperes devoluntur dicto episcopo et eius vicario vel officiali liceat in instrumento 
vendicionis subscribere per hec verba vel similia, nos dictus episcopus vel dictus vicarius vel 
officiales predicte vendicioni assencimus. Si vero decretum aliqua de causa in dicta 
vendicione fuerit iurisdiccione interponendum, est finatum quod interponatur tam per iudicem 
ecclesiasticum quam eciam seculare, ita quod utriusque iudicis decretum in ipsa vendicione 
aponatur.  
Item, com alcun lech possehex alcuna cossa franca o emphiteoticària, la qual se diu 
pertànyer a algú per acció real o personal o en altra manera a algun lech personalment 
obliga e aquell fa así hereus los pobres de Christ, los dits pobres o procurador lur o 
marmessors trahen los dits detenidors, possehidors o personalment obligats al for 
ecclesiàstich, la qual cosa és en gran dan e lesió de la vostra jurisdicció e dampnatge de les 
vostres gents. E com los dits pobres de Christ o altri per aquells no pusca traure ni convenir 
les persones legues en altre for, sinó en aquell lo qual lo dit defunt testador pogrà convenir 
los dits detenidor, possehidor o en altra manera assí personalment obligat. 
[fol. 166r] Finatum est, si quis laycus possideat rem alique que ad Christi pauperes 
pertinere asseratur, et sit possidens non sic heres vel successor universalis vel quota parte 
defuncti a quo pretendatur Christi pauperes causam habere, et agatur contra talem tercium 
possessorem rei vendicacione, vel contra obligatum defuncto, depositi vel consimilibus in 
quibus nullo speciali iure Christi pauperes iuvantur, tunc talis causa ducatur et duci habeat 
coram domino pro quo ipsa res in feudum vel emphiteosim teneatur vel quovis alio iudice 
seculari ad quem de
1105
 foro vel racione ipsius cause cognicio alia spectaret. Si vero agatur de 
dolo, violencia vel alia oppresione illatis procuratori pauperum postquam res ipsa in suo posse 
devenisset, tunc causa ista coram ecclesiastico iudice duci habeant vel ducantur. Sic quod 
super huiusmodi capitulo servetur glosa quam super re ecclesiastica dominus Innoncencius 
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posuit in capitulo cum sit generale extra de foro competenti, nisi tempore proximi episcopi 
aliter esset fieri consuetu, tunc enim servatur consuetudo antica. 
Item, com alguna possessió és tenguda sots directa senyoria de algun lech per alcú 
clergue, e lo dit senyor
1106
 lech per rahó de la paga del cens o per rahó de comís o per altra 
rahó assigna jutge al dit emphiteota qui és clergue, los dits officials de continent fan inibició 
al dit jutge que no conega de les dites qüestions, ne forç o destrenga lo dit emphiteota clergue 
de paguar lo dit cens, e si contra és fet escomuniquen los dits jutges. 
Finatum est quod dominus episcopus, absque preiudicio iuris ecclesie tollerabit quod 
dominus pro quo res ipsa in emphiteosim teneatur utatur contentis in ipso capitulo et quo [fol. 
166v] ad presens impedimentum, quo minus predicta fiant non prebebit salvo quod ex hoc sibi 
aut ecclesie Valencie nullum fiat preiudicium quin hoc possit contradicere, si et cum sibi 
visum fuerit expedire sed quod interim servetur mos antichus.
1107
 
Item, com vós senyor e vostres officials siats en pacífica possessió e quieta de conexer 
dels feyts e pleyts de les marmessories de persones legues, eciam si pauperes sint heredes 
instituti, encara que les dites qüestions o pleyts sien començades apré l’any comptador de la 
mort del testador e de subrogar marmessors en defalliment dels assignats per lo defunct, e 
ara los dits officials, no contrastant la dita antiga possessió, se esforçen de torbar e inquietar, 
vós senyor e los vostres officials en la dita possessió, fan inhibició e veden als dits vostres 
officials e als dits marmessors aprés lo dit any, que de les dites qüestions o pleyts nos 
entrameten, e per la dita rahó hajen e tinguen excomunicats molts e diverses que plàcia a vós 
senyor provehir que les dites coses no sien feytes, e dir al dit senyor bisbe que deia fer absolre 
aquells qui per la dita rahó són estats excomunicats per los dits officials. 
Finatum est quod de quibuscumque causis quas moveri contingat infra annum contra 
manumissorem seu manumissores alicuius ultimi testamenti, eciam ubi Christi pauperes 
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 Nota en el margen izquierdo, Vide hic de questione manumissorum et testorum etiam ad pias causas et cui 
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fuerint heredes, sit eleccio
1108
 auctoris eas movere coram iudice ecclesiastico vel seculari, sic 
quod incepta causa infra annum coram iudice seculari, de ipsa ecclesiasticus iudex nequeat se 
intromittere vel econtra intantum que si cepta fuerit causa infra annum coram iudice seculari, 
eciam post annum coram eodem habeant continuari et finiri et per ipsum execucio fieri, eciam 
si ipsis manumissoribus esset ipsius manumissorie administracio interdicta. Et hoc idem intel-
[fol. 167r]ligatur de causis contra ipsos manumissores post annum mortis
1109
 ante tamen quod 
eisdem administracio fuerit interdicta. Post interdictam autem administracionem, nulla questio 
seu causa possit inde de novo moveri seu suscitari coram iudice seculari, sed per 
ecclesiasticum iudicem hec post interdiccionem administracionis habeant expediri. Adiecto 
quod interdiccio administracionis possit generaliter fieri per ecclesiasticum iudicem, sicuti et 
monicionis de exequendo pias defunctorum voluntates sunt generaliter fieri assuete. Si vero 
aliquis manumissor allegans se infra annum super exequenda defuncti voluntate, fuisse 
legittime impeditum, instaret quod administracio non esset sibi interdicenda vel quod 
interdicta esset revocanda, de huiusmodi impedimento iudex ecclesiasticus dum taxat et non 
secularis cognoscere habeat et cognoscat, et durante huiusmodi impedimenti cognicione, nulla 
causa possit contra talem manumissorem moveri coram seculari iudice. Sed, hoc deciso, si per 
manumissorem declaretur, videlicet quod si administracio
1110
 sibi non est interdicenda vel 
quod iam interdicta debeat revocari, tunc causa possit contra talem manumissorem eciam 
moveri de novo coram seculari iudice vel ecclesiastico, sicuti infra annum superius est 
expressum. Est eciam finatum quod subrogacio manumissorum infra annum sit indiferens, sic 
quod eam possit facere ecclesiasticus iudex vel eciam secularis, prout inde uterque eorum 
primo fuerit requisitus post annum vero interdiccione secuta, indistincte habeat hoc facere 
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iudex ecclesiasticus quam interdiccionem possit facere generaliter eciam ne per aliquem 
subrogentur. 
[fol. 167v] Item, si alscuns marmessors són embarguats per just embarch, complir la 
volentat dels defunts dins l’any aprés mort de aquells, los dits officials de continent passats lo 
dit any inhibixen sots pena de excomunicació als dits marmessors, que no s’entrameten de 
exiquir la voluntat dels dits testadors, la qual cosa és notòriament en lesió de la jurisdicció 
vostra e damne e prejudici de les gents. 
Per contenta in proximo capitulo, patet provisio ad istud. 
Item, si algun lech o clergue coniugat és citat denant los dits officials sobre alcun feyt 
civil, no contrastant alcuna excepció declinatòria de juhí, de continent los és fet manament 
que paguen, sots pena de excomunicació dintre breu dia, ço que·s diu en qué seran tenguts al 
demanador no constrastant
1111
 que no apparega per carta pública alcuna obligació ne 
contrast encara que no sia allegat los dits convenguts ésser sotsmeses al for ecclesiàstich per 
sagrament o en altra manera. 
Placet domino episcopo quod ipse aut eius vicarius vel officiales in litteris citatoris que 
per ipsos laycis vel coniugatis clericis mittentur, inseratur causa iuramenti, videlicet
1112
 vel 
alia ex qua si vera esset iurisdiccio ad ecclesiasticum iudicem expectaret, et quod in foro suo 
excepciones fori declinatorie legittime opposite admittantur et hoc ipse in persona sua tenebit, 
et quoddem officiales sui observent per suas litteras providebit. 
Item, los dits officials traen en lur for tots aquells lechs qui·s dien detenir alscuns béns, 
los quals se diguen ésser o pertànyer a les marmessories jatsia que·ls dits detenidors no sien 
hereus marmessors o succehidors per títol universal, la qual cosa és contra fur e dret, com 
segons fur e dret [fol. 168r] l’actor deia seguir lo for del demanat regularment. 
Ex contentis in II
o
 et tercio capitulis, patet provisio ad capitulum presens. 
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Item, los dits officials absorbexen la jurisdicció vostra insolidum en aquesta forma: Que 
si alguna persona se clama d’altra legua denant los dits officials, eciam si nullum apareat 
instrumentum vel obligació de continent fan manament per letra que, sots pena de 
excomunicació, quam ex nunch ut ex tunc etc., paguen ço que·s diu en qué sien tenguts o si 
justes rahons han etc. axí que per la dita manera totes les persones layques són fetes al for e 
jurisdicció ecclesiàstichs. 
Ex contentis in VI
o
 capitulo, patet provisió ad presens.  
Item, com los dits officials del dit senyor bisbe hajen vedat don Garcia de Loriç, 
portantveus de procurador, per tal com no volch gitar de la sgléya de Ontinyén, en Johan 
Roiç d’Espejo, e la dita excomunicació sie injusta, per tal com la dita invocació de braç 
setglar no haja loch segons que aparech per lo proçés sobre la dita rahó activat, lo qual és 
stat vist en vostra cancelleria que plàcia a vós senyor provehir que·l dit procurador sia absolt. 
Dictus episcopus ad preces domini regis absolvet vel absolvi mandavit dictum 
vicesgerentem procuratoris, vult tamen et intendit dominus rex, quod idem vicesgerens vel 
eius locum tenens, non dificiles et asperos reddant se in exequendo requisicionem et 
moniciones quas fieri contigerit per ecclesiasticum iudicem in causis de racione permissis 
absque dificultate aliqua exequantur. Quod quia circa hec eidem ecclesiastico iudici omnem 
illum favorem impendant [fol. 168v] quem cum iusticia potuerint bono modo. 
Item, com los béns qui són pervenguts als pobres de Christ, segons fur sien obligats en 
contribuir en totes e sengles exaccions e especialment sien tenguts e obligats en ço que la 
ciutat ha a donar a vós senyor, per rahó de la reprovada unió, los dits officials no s’ofiren 
que·ls dits béns contribuesquen en les dites coses. 
Finatum est quod bonis in posse manumissorum existentibus, nulla inde questia imposita 
vel quodvis aliud subsidium exhigatur. Sed venditis ipsis bonis quedam foro infra certum 
terminum necessario habeant vendi de eorum precio exhigatur, ab emptore questia talia 
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imposicio vel quodvis aliud subsidium quocumque censeantur nomine pro tempore, eciam quo 
ipsa bona ad Christi pauperes devenerunt et in ipsorum seu administratorum posse fuerunt. 
Item, no s’oferen los dits1113 officials que per les vendes les quals se fan dels dits béns 
sie paguada imposició, ans excomuniquen e veden tots aquells qui forcen los
1114
 procuradós 
dels pobres en les dites contribucions, les quals coses són contra fur e dret, com segons fur 
los dits béns ab lur càrrega eciam in clericos, e segons drets los dits pobres no hajen alcuna 
inmunitat en contribucions. 
Ex contentis in proximo capitulo, patet provisio ad istud. 
Item, com lo dit senyor bisbe o sos officials hajen excomunicat don Garcia de Loriç e en 
Pere Daviu, per tal car a request d’aquells no volgueren gitar de possessió de la esgléya 
d’Ontinyen, en Joan Roiç d’Espejo, que sia mercé vostra dir e manar al dit senyor bisbe que 
absolva los dits don Garcia de Loriç e en Pere Daviu, com sia stat atrobat per consell vostre 
[fol. 169r] quels dits don Garcia e en Pere Daviu han feyt iustament la dita denegació. O si a 
vós senyor és vist que ells degen fer les coses requestes per lo dit senyor bisbe, ells se offiren 
appelats fer ço que per la vostra excellència será ordonat. 
Ex contentis supra in nono capitulo, patet provisio ad istud nam et dictis episcopus ad 
preces domini regis dictum Petrum Daviu mandavit pariter, sicuti et dictum venerabilem 
Garsiam de Loriç, absolvi. Retinent tamen et sibi salvant dominus rex et episcopus predictus, 
quod ex predictis aut predictorum aliquo ecclesiastice aut regie iurisdiccioni nullum fiat 
preiudicium aut gravamem quominus negocio plenius recognito
1115
 servetur dictis 
provisionibus, non obstantibus quod iustum fuerit in predictis. Cum in predicta provideant quo 
ad presens servari ad finem ne inter regios et ecclesiasticos iudices inter quos ex predictis 
aliqualis discordie materia suscitata fuit, possent dampna aut scandala aliqua suboriri. 
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Quo circa vobis et vestrum singulis dicimus et mandamus firmiter et expresse, quatenus 
provisiones predictas observetis et faciatis inviolabiliter observari, non faciendo aut veniendo 
contra aliqua racione iniungentes huius serie nichilominus, vicariis et aliis officialibus dicti 
episcopi Valencie presentibus, et qui pro tempore fuerint quod predicta observent et observari 
faciant inconcuse iuxta provisionum predictarum series et tenores.  
Datum Barchinone, quinto idus augusti anno Domini M
o
 CCC
o
 quinquagesimo. Exa. 
R
us
.
1116
 
 
------------ 
 
[fol. 169v] Noverint universi quod nos Matheus Carbonelli, Iusticia civitatis Valencie in 
civilibus, scienter auctoritate qua fungimur pro pacta et solucione fienda Martino Fusterii, 
mercatori et civi prehabite civitatis nomine procuratorio dompne Constancie, uxor quondam  
Bernardi de Ligalbe, deffuncti, heredis universalis bonorum et iurium dompne Marie, matris 
sue defuncte, de sex mille solidis monete regalium Valencie, qui predicte domine Constancie 
principali dicti Martini Fusterii, adiudicati fuerint per sentenciam inde latam per venerabilem 
Berengarium Roials, locumtenente venerabilis Michaelis de Palomar, tunc Iusticie dicte 
civitatis, predecesoris nostri, sub kalendario de XII
a
 die novembris anno a nativitate Domini 
M
o
 CCC
o
 LX
o
 secundo. Peticio vero cuiusquidem sentencie fuit proposita coram dicto 
venerabili locumtenente Iusticie, sub kalendario de XX
a
 VIII
a1117
 die iulii, anno proxime dicto, 
clausam et subsignatam per venerabilem Nicholaum Feliçes, notarium regentem scribaniam in 
civilibus civitatis iamdicte, pro venerabili Iacobo Scribe, racione in eadem sentencia contenta. 
Et de qua si quidem quantitate fuit factum mandatum executorium ad instanciam dicti Martini 
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a
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Fusterii, nomine antedicto, Dominico Domenech, notario, manumissori ultimi testamenti P
i
 
dez Prats, defuncti predicti et Bernardo Alegret, manumissori, dato et assignato per nostram 
curiam antedictam dicto testamento defuncti predicti, per venerabilem Berengarium de Oluga, 
locumtenentem venerabilis Dalmacii de Iafaro, Iusticie dicte civitatis, predecessoris nostri, sub 
kalendario de XX
a
 VIII
a
 die iulii, anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 LX
o
 tercio, prout in libro 
mandatorum executoriorum pretacte nostre curie lacius est notatum, fecimus tueri et publice 
subastari pro XXX
ta
 dies, et amplius secundum forum Valencie, per Laurencium Castella, 
cursorem publicum dicte curie nostre tanquam bona predicti Petri Prats, defuncti, quedam 
ortum de Beniferri orta Valencie situatum, qui tenetur sub dominio [fol. 170r] venerabilium 
dominorum episcopi et capituli Valencie, ad  censum medii morabatini boni auri fini et recti 
pensi, pro qualibet fanecata solvendi quolibet anno in festo pasce resurreccionis Domini, et ad 
laudimium et faticam et omne aliud plenum ius emphiteoticum, prout in cartis ibi confectis 
larguis est narratum. Prout confrontatur ex una parte cum cequia Petri Cervero, cequia media, 
et cum terra Berengarii Cervero, cequia media, et cum molendino Dominici Aragones, cum 
honere logerii quatuor annorum et quinque mensium, prout in libro vendicionum maiorum 
dicte nostre curie, sub kalendario de XVI
a
 die augusti, anno proxime dicto inseritur contineri. 
Et cum non inveniretur aliquis alius qui tantum precium daret vel daturum se offerret in 
predicto orto superius confrontato, quantum vos dictus
1118
 Martinus, nomine vestro propio 
faticis, qui in et pro ipso emendo datis et daturum vos obtulistis sexaginta septem libras et 
decem solidos dicte monete. Idcirco, tanquam plus danti et offerenti et recipienti cum hoc 
publico instrumento suo robore perpetuo valituro et in aliquo non violando seu revocando, 
vendimus et
1119
 concedimus, tradimus seu quasi tradimus vobis dicto Martino Fusterii, 
presenti et recipienti ac vestris, predictum ortum superius confrontatum et terminatum. 
Iamdictum itaque ortum, prout superius confrontatur et terminatur cum honore logerii 
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antedicti suis que aquiis, cequiis ad rigandum arboribus et plantis, fructiferis et infructiferis, 
cuiuscumque generis sint vel fuerint, ingresibus et egresibus aliisque pertinenciis, 
afrontacionibus et melioramentis universis et singulis, per omnia loca et cum omnibus iuribus 
locis vocibus et accionibus realibus et personalibus, utilibus et directis variis sive mixtis dicto 
defuncto et successoribus suis, competentibus et competituris quovis modo, sic vobis et vestris 
vendimus et concedimus, tradimus seu [fol. 170v] quasi tradimus precio videlicet dictarum 
sexaginta septem librarum et decem solidorum monete predicte, quas omnes a vobis habuimus 
et recepimus numerando, prout in libro vendicionum maiorum antedicto lacius continetur. 
Renunciantes scienter omni excepcioni vendicionis predicte per nos vobis non facte peccunie 
que  predicte non numerate et a vobis non habite et non recepte, ut precontinetur, et doli et 
beneficio eciam minoris precii et duplicis decepcionis et illis legi ac foro Valencie dicentibus, 
quod si venditores decepti fuerint ultra dimidiam partem iusti precii vendicio recindatur et 
omni alii quilibet iuri obviam venienti. Dantes et concedentes vobis et vestris perpetuo 
quicquid et vendicio amplius modo valet, aut imposterum valebit precio memorato, sicque vos 
et vestri et successores habeatis predictam vendicionem cum omni suo melioramento facto et 
fiendo, tamen cum onere logerii antedicti teneatis, posideatis et in pace perpetuo explectetis ad 
dandum, vendendum, alienandum, impignorandum, obligandum et excomutandum, et ad 
omnes vestras vestrorumque voluntates, inde cui et quibus volueritis perpetuo faciendas, 
exceptis clericis et personis religiosis ac militibus qui de foro Valencie non existunt, salvo 
tamen semper dictis venerabilibus dominis episcopo et capitulo censu predicto iure dominio, 
laudimio et fatica ac omni alio pleno iure emphiteotico, prout in instrumentis predictis inde 
confectis continetur. Promittentes et bona fide convenientes vendicionem predictam cum omni 
suo melioramento facto et fiendo tamen cum honere logerii sepe dicti, vobis et vestris 
perpetuo defendere et salvare, facereque habere, tenere et possidere ac in sana pace explectare 
contra omnes personas conquerentes vel aliquid perturbantes ad forum Valencie. Et tenemur 
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inde vobis et vestris perpetuo de firma et legali eviccione huius vendicionis et ab omni 
dampno ac eciam interesse, obligando scienter ad hec vobis et vestris omnia alia bona dicti 
Petri Prats, defuncti, mobilia et inmobilia ubique habita et habenda.  
Quod est actum Valencie, [fol. 171r] XXV
a
 die ianuarii anno a nativitate Domini 
millesimo CCC
o
 LX
o
 quarto.  
Sig(signo)num Mathei Carbonelli, Iusticie predicti, qui hec concedimus et firmamus.  
Testes huius rey sunt: Iacobus Malifant, notarius et Franciscus
  
Sauri, scriptor Valencie, 
comorantes. 
Sig(signo)num Nicholay Felicis, auctoritate regia notarii publici Valencie, et curie 
eiusdem in civilibus pro venerabili Iacobo Scribe, milite, qui hec scribi fecit et clausit, loco, 
die et anno prefixis, cum raso et emendato in IX
a
 linea ubi ponitur terra Berenguarii Cervero. 
 
------------ 
 
Instrumentum qualiter procurator domini episcopi qui retinuit sibi faticam dicti orti fuit 
missus in possessionem ipsius orti. 
Sapien tots que en l’any de la nativitat de nostre Senyor M. CCC. LX. e quatre, digous 
que era comptat XXV dies de jener, venda ésser stada feita axí ço a béns d’en Pere d’Ezprats, 
ciutadà de la ciutat de València, de un ort en terme de Beniferri, orta de València situat, lo 
qual és tengut sots senyoria dels honrats senyors bisbe e capítol de la dita ciutat, a cens de 
mig morabatí de bon e fin aur de dret pes per cascuna fanecada, paguador quiscun any en la 
festa de pascua  de resurrecció de nostre Senyor, ab loÿsme e fadiga e tot altre plen dret 
emphiteòtich segons quen les cartes d’aquén fetes és pus larguament contengut, confrontat ab 
terra de Pere Cervero, de la una part cèquia en mig, e ab terra d’en Berenguer Cervero, 
cèquie en mig, e ab lo molí d’en Domingo Aragonés, emperò ab lo càrrech del loguer de 
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quatre anys e cinch mesos, e per XXX
a
 dies e mes subastat per Lorenç Castellà, corredor 
públich de la cort civil de la dita ciutat, a instància e requisició d’en Martí Fuster, mercader 
de la dita [fol. 171v] ciutat, en nom de procurador de la dona Constança, muller que fou d’en 
Bernat de Ligalbe, defunt, hereua universal de tots los béns e drets que foren de la dona na 
Maria, mare sua defuncta, per pagua así en lo dit nom fahedora de sis mília sous de la dita 
moneda, los quals foren ajutgats a la dita dona na Constança, principal del dit en Martí 
Fuster, per sentència d’aquén donada per en l’onrat en Berenguer Roials, tinentloch, de 
l’honrat en Miquel de Palomar, ladonch Justícia de la dita ciutat en lo civil, sots kalendari de 
XXVIII
a
 die julii, anno proximo dicto, segons que apar de la dita sentència ab carta pública 
feta en València en lo dia et any proxime dits, closa e subsignada per en Nicholau Feliçes, 
notari regent la scrivania de la dita cort civil, per l’onrat en Jachme Scrivà, de la rahó en 
aquella contenguda, al dit en Martí Fuster, en nom seu propi e als seus, axí com amés donant 
e promettent en aquell, per l’onrat en Matheu Carbonell, Justícia de la sobredita ciutat en lo 
civil, per preu de sexanta-set lliures e X sous de la moneda damunt dita, segons que totes les 
dites coses en lo libre de vendes maiors de la dita cort sots kalendarii en la primera línea 
expresat de la present carta, largament són contengudes. Attenent la dita venda ésser 
notificada al discret en Berthomeu Sesmoles, procurador, qui·s dehie del dit senyor bisbe per 
manament del dit honrat Justícia, per Johan de Maiques, saig de la dita cort sua, a instància 
e requisició del dit en Martí Fuster, comprador, qui desús del dit senyor bisbe al dit saig feyta 
per les paraules següents: que·s retenia acord e parlar-me ab lo senyor bisbe, segons que en 
lo manual de vendes maiores, sots kalendari de XXV die ianuarii, de l’any desús dit, és 
larguament contengut, attenent en aprés lo temps atorgat e en fur ordenat al senyor
1120
 [fol. 
172r] de la directa senyoria, dins lo qual lo senyor de la directa senyoria se pot aturar la 
propietat o atorgar-la a altri. E lo dit senyor bisbe, dins lo dit temps se haje retenguda la 
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fadiga del dit ort a ops e servici del dit senyor bisbe e capítol de la dita seu ab atorgament e 
concessió segons qu·és delne del portantveus de gobernador en lo regne de València, segons 
que per carta feta en poder del discret en Jachme Rovira, notari e scrivà del dit senyor bisbe 
larguament apar. Per tal, lo dit honrat Justícia, acteses e considerades totes les damunt dites 
coses a instància e requisició del dit senyor bisbe, manà e comanà a·n Berthomeu Aznar, 
notari e escrivà en la cort sua, e a Jachme Palomar, saig de aquella, que anasen al dit ort 
desús confrontat e limitat, d’aquell metessen en Guillem Matheu, prevere procurador dels dits 
senyors bisbe e capítol, en vera e corporal possessió del dit ort lo dit senyor bisbe o 
procurador de aquell. E en continent en aquell instant meteix los dits scrivà saigs, haüts e en 
si reebuts los dits manament e comissió per lo dit honrat Justícia a aquells feyts, anaren al dit 
ort desús confrontat e meteren lo dit en Guillem Matheu, procurador dels dits senyors bisbe e 
capítol, en corporal e actual possessió. Ço és a saber, que lo dit saig prés per la mà dreta lo 
dit procurador del dit senyor bisbe, e més aquell dins ort e lo dit saig isqué defora, e lo dit 
procurador romàs dintre, tanquan e obrín les portes del dit ort, tallan de les rames dels dits 
arbres de aquell e cavan la terra de l’ort desús dit. Et açò en senyal de vera e pacífica 
possessió sens contradicció d’alcuna altra persona e, fetes les dites coses, lo dit en Guillem 
Matheu, procurador, qui desús requés que de aquelles li fos así feta carta pública, la qual li 
fon manada fer per lo dit honrat tinent loch de Justícia, per [fol. 172v] lo notari de la cort 
sua, a conservació del dret del dit senyor bisbe e capítol.  
Que fuerunt acta Valencia, XX
a
 V
a
 die febroarii anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 
sexagesimo quarto.  
Se(signo)nyal de l’honrat en Domingo Johan, tinent loch de Justícia damunt dit, qui les 
dites coses en forma pública meter mana. 
Presents testimonis foren a les dites coses: en Johan Gay e en Domingo Moliner, 
habitans en Valencia. 
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Sig(signo)num Nicholay Felicis, auctoritate regia notarii publici Valencie, et curie 
eiusdem, civitatis in civilibus pro venerabile Iacobo Scribe, milite, qui hec scribi fecit et 
clausit, loco, die et anno prefixis, cum raso et emendato in XVII
a
 linea ubi videtur: en Guillem
 
Matheu, prevere procurador dels dits senyor bisbe e capitol en veu, et in XXX
a
 linea ubi 
continetur: Guillem Matheu, et in eadem linea ubi reseratur: capítol en corporal, et in 
penultima ubi habetur: et capítol. 
 
------------ 
 
Instrumentum qualiter capitulum Valencie recognovit dictum ortum esse solum 
dignitatis episcopalis et non habere ius in ipso orto. 
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod in presencia mei, notarii et testium 
infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, convocato honorabile capitulo 
ecclesie Valencie ad sonum campanee, ut moris est, in sacristia eiusden ecclesie, scilicet 
reverendissimo in Christo patre et domino dompno Vitale, divina providencia episcopo, 
Paschasio Marini, precentore, Petro de Abbacia et Bernardo Urdi, preposito, canonicis quia 
prebendatis eiusdem ecclesie, idem dominus episcopus in eodem capitulo, et coram ipsis 
dominis de eodem capitulantibus et capitulum facientibus et diligentem tractatum habentibus, 
exposuit quod quamquam venerabilis Matheus Carbonelli, Iusticia civitatis Va-[fol. 
173r]lencie in civilibus, auctoritate sui officii execucione faciens inde et super bonis que 
fuerunt Petri d’Ezprats, defuncti, et tanquam ipsius Petri bona vendidiset Martino Fusterii, civi 
Valencie, et suis quendam ortum situm in termino de Beniferri orte Valencie, confrontatum ex 
una parte cum terra Petri Cervero, cequia media, et cum terra Berengarii Cervero, cequia 
media, et cum molendino Dominici Aragones, precio sexaginta septem librarum et X 
solidorum monete regalium Valencie, asserendo ipsum ortum teneri sub dominio eorundem 
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episcopi et capituli ad censum medii morabatini boni auri, et fini et recti pensi pro qualibet 
fanecada solvendi quolibet anno in festo pasce resureccionis
1121
 Domini, et ad laudimium et 
faticam et omne aliud plenum ius emphiteoticum, ut lacius continetur in publico instrumento 
inde confecto Valencie XXV
a
 die ianuarii anni presentis, clauso et subsignato per Nicholau 
Felices, auctoritate regia notarium publicum Valencie, et curie eiusdem civitatis in civilibus, 
pro venerabili Iacobo Scribe, milite. Et postea, retento eciam dicto orto per ipsum dominum 
episcopum, nolens ipsam bendicionem aprobare, immo expresse retinere, discretum 
Guillermum Matheu, presbiterum, asserendo procuratorem ipsorum domini episcopi et 
capituli et ad opus et servicium eorundem et ecclesie sue Valencie, in possessionem corporale 
et actuale dicti orti induci fecisset ut patet per publicum instrumentum actum Valencie XXV
a
 
die febroarii dicti anni, clausum et subsignatum per proxime dictum notarium, que si quidem 
instrumenta ipse dominus ibidem in sua publica et prima forma exhibuit et hostendit. Tamen 
verum et certum erat quod ortus ipse solum et tantum modo tenetur pro eodem domino 
episcopo et sucessoribus suis, et ita temporibus suorum predecessorum fuit consuetum, et 
quod capitulum nil aliud habebat facere super eodem orto, nisi quod quando stabiliebatur 
prestabat suum cosensum, ad quod probandum, fecit fidem ipse dominus episcopus ac 
exhibuit et ostendit [fol. 173v] quendam librum instrumentorum
1122
 dicte ecclesie ubi sunt 
translata
1123
 instrumentum sive cartam regiam per quam apparet quod illustrissimus dominus 
Iacobus, recolende memorie, donavit et concessit per alodium proprium, francum et liberum, 
reverendo patri Ferrarii, bone memorie episcopo Valencie, et successoribus suis imperpetuum 
dictum ortum, et fuit data Valencie dicta carta, III
o
 kalendas octobris anno Domini M
o
 CC
o
 
XL
o
 secundo, subsignata per Guillamonum, scribe, mandato ipsius domini regis. Necnon et 
instrumentum qualiter ipse ortus fuit stabilitus per solum reverendum dominum Raymundum, 
bone memorie episcopum Valencie, tamen de voluntate consensu, assensu et firmamento, tunc 
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 Corregida la i final, lín. 11. 
1122
 Sobrescrito in, lín. 1. 
1123
 En el original translatata, lín. 1.  
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sui capituli venerabili Vitali de Vilanova, canonico et preposito eiusdem ecclesie ad censum 
supradictum, et sub dominio ipsius domini episcopi et successorum suorum, actum in sacristia 
sedis Valencie, VIII
o
 idus aprilis anno Domini millesimo CCC
o
 XL
o
 secundo, clausum et 
subsignatum per Arnaldum de Cases Velles, auctoritate regia notarium publicum per totam 
dominacionem domini regis Aragonum. Eciam et quoddam aliud instrumentum per quod 
apparet quod ipse venerabilis Vitalis de Vilanova, de consensu dicti domini Raymundi, 
episcopi, et sui capituli in remuneracione serviciorum plurimum per dictum Petrum Dez Prats, 
sibi exhibitorum et factorum et que facere non cessabat, dedit et concessit ipsum ortum ipsi 
Petro Dez Prats, sub dictis censu et dominio, et fuit actum in aula episcopali Valencie, nonas 
madii proxime dicti anni, clausumque per proxime dictum notarium.  
Sicque quod ipse dominus episcopus timebat ne forte pro tempore contentorum in ipsis 
instrumentis vendicionis facte per dictum Iusticiam, et possessionis habite de mandato 
eiusdem ut supra quod per
1124
 errorem factum extitit ex inadvertencia sive insciencia 
moveretur questio inter ipsos episcopum et capitulum, [fol. 174r] ideo requirebat eosdem 
capitulum seu dominos de eodem ibi presentes et, ut premitittur, capitulantes et capitulum 
facientes, quod circa hec facti veritate agnoscendo, concederent et confiterentur premissa 
possita et scripta in dictis instrumentis erronee,
1125
 et per inadvertanciam sive inscienciam, ut 
est dictum esse scripta et possita, quodque predictus ortus tenetur pro ipso domino episcopo et 
successoribus suis, et est suum et sue dignitatis pro francho et libero alodio, iuxta 
continenciam et tenorem dicti instrumenti seu carte regie et donacionis inde facte per ipsum 
dominum regem Iacobum, dicto domino Ferrario, bone memorie episcopo. Et in continenti 
ipsi capitulum seu domini supradicti de eodem, visis et recognitis prius supradictis ad plenum, 
considerato et attento quod, sic sicut dominus episcopus eis dixit et exposuit in veritate 
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 Sobrescrito per, lín. 28. 
1125
 En el original eronee, lín. 4. 
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consistunt, unaminiter concordantes et nemine discrepante et ad cedandum, ut
1126
 dixerunt 
omnem materiam questionis que esse posset pro premissis, sic ut supradicitur et scribitur 
erronee et ex inadvertencia insistenciaque factis et processis ac scriptis concesserunt et 
confessi fuerunt. Et ab omni occasione peticione et demanda que fieri possent moveri et 
intentari previa de causa, ipsum dominum episcopum et successores suos penitus 
absolverunt
1127
 et difimerunt, ipsi capitulo et successoribus suis de in et super eisdem 
silencium sempiternum imponentes. Salvo quod si idem dominus episcopus vel successores 
sui de cetero ipsum ortum stabilire voluerint vel aliter disponere de eodem, quod illud fieri 
habeant de expresso consensu,
1128
 assensu et voluntate ac firmamento ipsius capituli, sicut est 
consuetu fieri et superius eciam scribitur. De quibus, ipse dominus episcopus, ad 
conservacionem sui iuris et dicte sue dignitatis et in testimonium eorundem veritatis petiit et 
requisivit sibi fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per me, ipsum 
notarium.  
Que fuerunt acta Valencie, loco supradicto et, ut permittitur die sabbati, hora celebratis 
vesperis in dicta ecclesia Valencie, que fuit XXII
a
 dies mensis novembris [fol. 174v] anno a 
nativitate Domini M
o
 CCC
o
 sexagesimo quarto.  
Presentibus testibus: discretis Guillermo
 
Savadelli, sacrista, et Arnardo Pampalona, 
subdiachono, ac Bartholomeo Çesmoles, presbiterisque beneficiatis eiusdem ecclesie 
Valencie, ac est vocatis specialiter et rogatis et pluribus eciam aliis circunstantibus. 
Sig(signo)num mei Bonanati Monarii, notarii publici auctoritate regia Valencie et per 
totam eciam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, scribeque 
honorabilis capituli supradicti, qui predictis omnibus et singulis una cum testibus memoratis 
presens fui, in notam recepi, requirente dicto domino episcopo de mandato ipsius capituli et de 
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 Sobrescrito ut, lín. 13. 
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 En el original absolvernnt, lín. 18. 
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 Sigue, cancelado, et, lín. 22. 
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eisdem, presens publicum instrumentum sumens et conficiens sive in presentem publicam 
formam redigens scripsi et solito signo meo signavi et clausi, loco, die, hora et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Instrumentum donacionis domorum Muriveteris que fuerunt Bernardi Pedriça, domino 
episcopo Valencie. 
Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee, provide cogitantes quod si ex regali 
munificencia fidelibus nostris et aliis generaliter omnibus sumus ad graciam liberales, circa 
salutem anime nostre intendere plus debemus dignum itaque reputantes ut dignitas episcopalis 
sedis Valencie in vila Muriveteris, que est inter dictam diocesis situata, domum habeat 
propriam, ne per alienas cogatur discurrere mansiones ob devocionem quam erga beatissimam 
virginem Mariam, matrem Domini nostri Iesu Christi, gerimus specialem, que capud et 
fundamentum est dicte sedis, ad honorem ipsius cum presenti carta nostra perpetuo valitura, 
per nos et omnes heredes et successores nostros, ex certa sciencia et spontanea voluntate, 
damus et concedimus vobis venerabile patri in Christo, Vitali, divina providencia [fol. 175r] 
episcopo Valencie, et successoribus vestris in dicta episcopali dignitate imperpetuum, domos 
que fuerunt Bernardi Pedriça, sitas in villa Muriveteris, queque pro nobis in emphiteosim 
tenentur ad censum trium solidorum et sex denariorum regalium Valencie, annis singulis 
solvendorum in festo nativitatis Domini, prout confrontantur cum muro dicte ville et cum via 
publica, et cum domibus Francisci
1129
 Bonfill, quequidem domus et alia bona dicti Bernardi 
Pedriça, propter scelera detestanda per eum comissa et rebelionem per ipsum contra nos 
factam in presenti guerra inter nos et regem Castelle vigente,  sunt nostre curie confiscata et 
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 En el original Francissci, lín. 7. 
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perpetuo adquisita. Ita quod ex tunc vos et vestri successores in dicto episcopatu, et quos 
volueritis habeatis in dictis domibus proprio mansione ac possitis de ipsis, prout de aliis 
domibus dicti episcopatus vestras facere voluntates. Mandantes tenore presentis gubernatori 
nostro generali, eiusque vicesgerentibus ac universis et singulis aliis officialibus et subditis 
nostris, presentibus et futuris, quatenus presentem donacionem et concessionem nostram 
firmam habeant et observent, et ab omnibus faciant perpetuis futuris temporibus inviolabiliter 
observari. In cuius rey testimonium presentem cartam nostram fieri et nostro sigillo secreto 
impendenti, cum alia sigilla nostra non habeamus impromtu iusimus comuniri.  
Datum in villa Muriveteris, XIX
a
 die septembris anno a nativitatis Domini M
o
 CCC
o
 
LX
o
 quinto, nostri que regni tricesimo. Rex Petrus. 
Sig(signo)num Petri, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee. 
Testes sunt: nobilis Hugo, vicecomes Cardone, Dalmacius, vicecomes de Rupebertino, 
Iohannes Eximeni d’Urrea, Petrus Fernandiç d’Ixer et Pus Boyl, milites. 
[fol. 175v] Sig(signo)num Guillermi Rocha, dicti domini regis scriptoris, qui de mandato 
eiusdem et scribi fecit et clausit; constat tamen de rasis et correctis in secunda linea intendere 
plus et in sexta linea et cum domibus. 
 
------------ 
 
Vendicio quarundam domorum loci de Albayda facta per Iohannem de Vilaragut. 
Noverint universi quod nos Iohannes de Vilaragut, dominus de Albayda, scienter et ex 
certa sciencia, per nos et nostros presentes atque futuros, cum hoc presenti publico 
instrumento suo robore perpetuo valituro et in aliquo non violando seu revocando, non 
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aviamentu
1130
 compulsi nec per errorem aut dolum inducti seu circumventi set gratis et ex 
certa sciencia ac de toto iure meo plenarie certificcati et informati, titulo pure firme perfecte et 
intacte vendicionis, irrevocabiliter vendimus et concedimus et tradimus seu quasi tradimus 
vobis discreto Guillermo Mathei, rectori ecclesie de Foxos, ut procuratore reverendissimi in 
Christo patris et domini dompni Vitalis, miseracione divina Valentini episcopi presenti, et ad 
opus dicti domini episcopi et honorabilis capituli sedis Valencie, legittime stipulanti et 
recipienti et suis perpetuo ac notario infrascripto ut publice persone, loco et nomine dictorum 
domini episcopi et capituli similiter, legittime stipulanti et recipienti et ad opus recapitandi et 
recolligendi decimum dicti loci et termini de Albayda, quandam domum nostram cum camera 
desuper hedificata sita intus menia dicti loci de Albayda, francham, quitiam et liberam ab 
omni censu, peyta, questia, servitute et ab alia quavis exaccione et contribucione
1131
 regali et 
vicinali, prout nos causa eam domum cum dicta camera habemus, tenemus et possidemus, et 
in qua domo et camera recolligatis, initatis et reservetis et seu mittere colligere et reservare 
possitis [fol. 176r] decimum dicti loci de Albayda et eius termini, et de ipsa domo et  camera 
facere vestras dicto nomine et dictorum  domini  episcopi et capituli in omnibus voluntates, 
prout confrontatur dicta domus et camera cum via publica ex duabus partibus, et cum domibus 
quas dictus dominus episcopus et capitulum dicte sedis habent iam et possident in dicto loco 
de Albayda. Iamdictam itaque domum cum dicta camera desuper edificatam francham, 
quitiam et liberam ab omni peyta censu questia sisia servitute, et ab aliqua quavis exaccione et 
contribucione, regali et vicinali superius nominatam, et confrontatam cum introitibus, exitibus, 
afrontacionibus et melioramentis, et cum suis solis tectis parietibus suprapositis et 
fundamentis, a celo usque in abissum, et cum omnibus iuribus et suis pertinenciis universis et 
singulis sic vobis et vestris dicto nomine proprio et seu dictis domino episcopo et capitulo et 
suis perpetuo vendimus et concedimus ac tradimus seu quasi tradimus ad habendum, 
                                                 
1130
 En el original viamentu, lín. 10. 
1131
 En el original contribuciore, lín. 26. 
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tenendum, possidendum, explectandum et eciam ad dandum, vendendum, impignorandum, 
alienandum, obligandum, excomutandum, et ad omnes vestras dicto nomine et dictorum 
domini episcopi et capituli et suorum proprio voluntates inde cui seu quibus volueritis seu 
voluerint perpetuo faciendas. Hanc autem vendicionem vobis et vestris perpetuo facimus 
precio videlicet quadringentorum solidorum regalium Valencie, quos omnes a vobis 
confitemur habuisse et numerando recepisse, et inde bene vestri pactati sumus voluntati 
nostre. Renumciando scienter omni excepcioni vendicionis predicte per nos vobis non facte et 
precii predicti non numerati et a vobis non habiti et non recepti, ut predicitur, et doli et 
beneficio eciam minoris precii et duplicis decepcionis et legi illi sive iuri que subvenit 
deceptis ultra dimidia iusti precii, et omni alii cuilibet iuri et foro contra hec venientibus, 
dantes et concedentes vobis et vestris perpetuo, totum quantum hec vendicio predicta plus [fol. 
176v] modo valet vel amodo valuerit
1132
 precio antedicto. Promittentes et fide bona 
convenientes vobis et vestris predictam donacionem cum omni suo melioramento facto et 
faciendo vobis et vestris salvare semper et defendere et facere, habere, tenere et possidere 
quiete, potenter et in sana pace, contra omnes personas conquerentes vel aliquid perturbantes 
ad forum Valencie. Et tenemur inde vobis et vestris perpetuo de firma et legali eviccione
1133
 et 
ab omni dampno ac eciam interesse, ita quod si forte questio aliqua peticio vel demanda in 
totum vel partem huius vendicionis aliquo tempore ab aliquo sive
1134
 ab aliquibus vobis vel 
vestris fieret seu moveretur in iudicio et extra iudicium, tam per libelli oblacionem vel 
racionem defectus instrumentorum quam alio quocumque modo causa vel racione 
incontinenti, facta nobis vel nostris monicione vel denunciacione vel non facta vel eciam non 
expectata denunciacione, quam denunciacionem ex pacto speciali et expresso in hoc contractu 
aposito, vobis vel vestris remittimus de presenti, non obstante foro Valencie dicenti quod si 
vendicio evincatur temporibus antequam evincatur debeat denunciari venditoribus, ut in dicto 
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 En el original valuerip, lín. 1. 
1133
 La primera i, añadida posteriormente, lín. 7. 
1134
 Corregida e, en i, lín. 10. 
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foro continetur, cui foro et omni beneficio eiusdem penitus specialiter et expresse 
renumciamus de presenti nostris propriis sumptibus et expensis. Promittimus nos ante 
dampnum datum in vos penitus habitum seu susceptum et post ante vos et vestros ponere et 
preparare, et pro vobis et vestris respondere et satisfacere in iudicio et extra iudicium et in 
quacumque curia et loco duxeritis eligendum. Et vos et vestros et omnia bona vestra et 
vestrorum presencia et futura inde ab omni dampno gravamine missione et interesse et 
expensa penitus custodir et ipsam litem, questionem, controversiam, libellum et omnem 
causam quandocumque et quocienscumque nobis vel nostris fuerit denumciatum verbo vel 
scripto vel eciam non spectata denunciacionem in nos suscipere, ducere et tractare nostris [fol. 
177r] propiis sumptibus et expensis a principio vel a medio litis seu questionis usque ad 
finem. Et in eadem causa et ipsius rey defensione nos oferre et in causa causisve, tam 
principalibus quam appellacionum sistere, et causam seu causas agere, ducere et tractare 
tantum et tamdiu quousque per difinitivam sentenciam a qua ulterius appellari vel suplicari, 
non possint fuerint terminate et omnimode difinite, vel vos vel vestri si volueritis possitis per 
vos met ipsos vel per procuratores vestros, dictas causam seu causas ducere vel duci facere et 
tractare vobis et vestres tamen super hoc eleccionem penitus servata. Et si, eleccione facta, 
volueritis
1135
 vos vel vestri dictas causam seu causas ducere vel dici facere, quod hoc possitis 
requirere et nos compellere ad ducendum et tractandum dictas causam seu causas, eleccione 
predicta vobis vel vestris in aliquo non obstante, imo variare possitis, prout vobis placuerit 
sine vestri preiudicio et vestrorum quod nolumus racionibus predictis in aliquo generari, 
remittentes vobis et vestris per speciale pactum et expressum in hoc contractu apositum, ius et 
necessitate denunciandi et appellandi et appellacionis prosequendi. Et si vos vel vestri dictas 
causam seu causas ducere vel tractare eligeritis in quacumque parte litis volueritis et super 
eviccione pronunciare contigerit contra vos vel vestros et aliquas missiones, feceritis dampna 
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 Corregida n, en v, lín. 10. 
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aliqua vel gravamina sustinueritis aut aliquid evictum sive diminutum fuerit de vendicione 
predicta, totum illud vobis et vestris quicquid et quantumcumque sit vel fuerit restituere, 
solvere et emendare, promittimus in dilate voluntati vestre, et nichilominus promittimus 
solvere iudicatum cum omnibus suis clausulis universis. Volumus eciam et vobis et vestris 
concedimus sprese per dictum pactum speciale et expressum, quod non possimus dicere vel 
modo aliquo allegare quod facta sit vel fuerit nobis vel nostris iniuria sive iniusticia, si tota 
dicta vendicio aut aliqua eius pars evinceretur a vobis vel a vestris, aut quod vestri vel 
vestrorum culpam [fol. 177v] seu necligenciam sit evictum vel per iudicis, advocati seu 
procuratoris impericiam aut errorem aut per quemlibet alium causam specialem vel generalem 
quo venditor de eviccione minime teneretur, imo in omni causa, si contra vos vel vestros vel 
bona vestra vel vestrorum super eviccione lata fuerit sentencia postquam nobis vel nostris 
fuerit denumciatum, verbo vel scripto vel eciam non spectata denunciacione, quam 
denunciacionem ex pacto speciali et expresso in hoc contractu aposito vobis et vestris 
remittimus de presenti, ut superius continetur, totum illud vobis et vestris quicquid et 
quantumcumque sit vel fuerit evictum sive diminutum de vendicione predicta, restituemus et 
solvemus integrum cum dampnis et interesse voluntati vestre quamvis obtineatis in causa 
causisve tam principalibus quam appellacionum sive eciam subcubueritis, et credatur inde 
vobis et vestris solo vestro vel vestrorum sacramento quod ex nunc, sicut ex tunc vobis et 
vestris deferimus et pro delato habeatur sine testibus et alia probacione, ex pacto speciali et 
expresso in hoc contractu aposito vobis et vestris ducimus promittendum. Ita quod, si casus 
accederit, non oporteat vos nec vestros causidicare nobiscum nec cum nostris nec ponere 
libellum aliquem vel demandam in scriptis, quem nos scerti sciencia certificati de toto iure 
nostro renunciamus foro Valencie dicenti quod peticio libellus vel demanda proponatur in 
scriptis et omni alii cuilibet iuri et foro contra hec venientibus, si que sunt presenti pagina que 
vobis vel vestris obesse possent pro non scriptis et apositis et intellectis habeantur. Si que vero 
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dessunt que vobis vel vestris prodesse posset pro scriptis apositis et intellectis
1136
 penitus 
habeantur ac si ibi de verbo ad verbum essent scripta specificata et declarata ambigua, vero 
sive obscura si que fuerint arbitrio et interpretacioni vestri vel vestrorum, comittimus et 
relaxamus interpretanda
1137
 cavillacione vel subtilitate alicuius vobis vel vestris in aliquo non 
obstantibus ullo modo, sed ad vestri et vestrorum proprium sensum ac sincerum intellectum 
intel-[fol. 178r]
1138
 ligantur aposita et intellecta atque dicta. Pro quibusquidem omnibus et 
singulis per nos vobis promissis attendendis, servandis, solvendis et complendis ut predicitur, 
obligamus vobis et vestris nos et omnia bona nostra mobilia et inmobilia habita et habenda 
ubique.  
Quod est actum Xative, XXVIII
a
 die aprilis anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 LX
o
 
tercio.  
S(signo)num nostri Iohannis de Vilaragut predicti, qui hec laudamus concedimus et 
firmamus. 
Testes huius rey sunt: Franciscus Simo, Franciscus d’Almenar, sartor et Bernardus 
Laguaria, Xative vicini. 
Sig(signo)num mei
1139
 Iohannis de Gallach, notarii publici auctoritate regia per totam 
terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui et hec 
scribi fecit cum raso et rescripto in XX
a
 linea ubi dicitur variare positis prout vobis placuerit, 
et in penultima linea ubi continetur solvendis, clausique, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Instrumentum apoce dictarum domorum. 
                                                 
1136
 Desde, habeantur, hasta, et intellectis, en el margen derecho, líns. 24-25.  
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 En el original interpetranda, lín. 26. 
1138
 En el original intelli-, repitiendo li, en el folio siguiente, lín. 29. 
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 Sobrescrito mei, lín. 10. 
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Noverint universi quod nos Iohannes de Vilaragut, dominus de Albayda, scienter et ex 
certa sciencia, confitemur et in veritate recognoscimus vobis discreto Guillermo Mathei, 
rectori ecclesie de Foyos, ut procuratori reverendissimi in Christo patris et domini dompni 
Vitalis, miseracione divina Valentini episcopi, presenti et recipienti, et notario infrascripto ut 
publice persone, loco et nomine omnium illorum quorum interest vel intererit, legittime 
stipulanti et recipienti et vestris dicto nomine, quod dedistis et solvistis nobis et nos a vobis 
numerando, habuimus et recipimus voluntati nostre omnes illos quadringentos solidos 
regalium Valencie, pro quibus vobis dicto nomine ad opus dicti domini episcopi et capituli 
sedis Valencie ad imperpetuum, vendidimus et alienavimus quandam domum cum camera 
desuper edificata francham et liberam, [fol. 178v] sitam intus menia dicti loci de Albayda, 
prout in instrumento dicte vendicionis confecto Xative presenti die, auctoritate notarii 
infrascripti lacius continetur. Quare renumciamus scienter omni excepcioni predictorum 
quadringentorum solidorum non numeratorum et a vobis non habitorum et non receptorum ut 
predicitur et doli. In cuius rey testimonium presentem vobis fieri, facimus ad habendum 
memoriam in futurum.  
Quod est actum Xative, XXVIII
a
 die aprilis anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 LX
o
 
tercio.  
S(signo)num nostri Iohannis de Vilaragut predicti, qui hec laudamus concedimus et 
firmamus. 
Testes huius rey sunt: Franciscus Simo, Franciscus d’Almenar, sartor, et Bernardus 
Laguarria, Xative vicini. 
Sig(signo)num mei Iohannis de Gallach, notarii publici, auctoritate regia per totam 
terram et dominacionem altissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui et hec scribi 
feci, cum raso et rescripto in II
a
 linea ubi dicitur vobis, clausique, loco, die et anno prefixis. 
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Privilegium factum episcopo et capitulo quod primi emptores reddituum suorum possint 
extrahere de regno Valencie. 
Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, considerantes pro
1140
 parte vestri, venerabilis episcopi et capituli 
ecclesie Valencie, fuisse nobis humiliter demostratum quod serenissimus
1141
 dominus Iacobus, 
bone memorie rex Aragonum, abavus noster, cum suo privilegio speciali concessit dechano et 
canonicis et aliis clericis dicte ecclesie imperpetuum, quod possent libere et absque 
contradiccione alicuius persone aducere vel portare omnes fructus reddituum suorum ubique 
eos haberent et mittere eos in civitate Valencie quandocumque vellent, et eciam libere 
transferre et aportare de uno loco ad alium per totum regnum Valencie, et vendere ibidem, et 
eciam de regno ipso extrahere per terram vel per marem, et aportare ad quemcumque [fol. 
179r] locum vellent et facere inde suas voluntates. Quod privilegium illustrissimus dominus 
Iacobus, bone memoria rex Aragonum, avuus noster, ut aseritur postmodum confirmavit, et de 
uberioris dono gracie ad suplicacionem dominii Iohannis, bone memorie, patriarche 
alexandrini patrui nostri ipsum privilegium ad primos emptores vestri dicti episcopi et capituli, 
pro suum privilegium speciale extendi, voluit et mandavit in quo verba sequencia, ut asseritur 
continentur: “Et ne fraus aliqua in premissis comittatur, volumus et ordinamus et hoc modo 
concessionem nostram facimus supradictam, quod quandocumque et quocienscumque per 
ipsos primos emptores dictorum reddituum vestrorum, ipsos fructus extrahi a dicto regno 
contigerit in qualibet extraccione, procurator seu procuratores aut baiuli seu baiulus vestri dicti 
episcopi et capituli ecclesie Valencie, qui fecerint aut fecerit arrendacionem reddituum 
vestrorum illo anno, faciat seu faciant fidem cum iuramento baiulo nostro generali, in ipso 
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regno vel sustitutis suis, quod ipsi fructus extrahendi de regno
1142
 predicto sunt de propriis 
redditibus vestri, dicti episcopi et capituli predictorum, seu vestri episcopi seu capituli 
prescriptorum et non ulterius neque plures.” Cumque vos memoratus episcopus dubitetis quod 
baiulus seu procurator vestri et dicti capituli posset de facili incurrere periculum super 
prestacione iuramenti predicti, cum primi emptores possent plures redditus quam ab ipso 
emerint vendere, asserendo ipsos esse de redditibus vestris et non de aliis, hocque ipse baiulus 
posset de facili ignorare, idcirco, nobis pro parte vestri dicti episcopi et capituli fuit humiliter 
supplicatum, ut verba dicti privilegii dignaremur corrigi facere seu eciam declarari.
1143
 Cui 
supplicacioni annuentes benigne, et ut super premissis omnis fraudis materia
1144
 et periurii 
subtollatur, tenore presentis sic ducimus declarandum, quod emptores predicti te-[fol. 
179v]neantur de cetero, et habeant personaliter dictum prestare iuramentum baiulo nostro 
regni Valencie generali, vel eius locumtenenti, de redditibus seu bonis reddituum predictorum 
vestri dicti episcopi et capituli quos vendiderint, et a dicto regno Valencie duxerint 
extrahendos, vel procurator aut baiulus aut vestri dicti episcopi et capituli in animam 
eorundem de credulitate et veritate premissorum prestet in posse eiusdem baiuli vel eius 
locumtenentis a modo iuramentum. Mandantes per presentem cartam nostram baiulo generali 
regni Valencie vel eius locumtenenti, aliisque officialibus nostris eiusdem regni, presentibus et 
futuris, quod hanc declaracionem nostram observent et faciant inviolabiliter observari, et non 
contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cuius rey testimonium 
presentem cartam nostram vobis dicto episcopo et capitulo fieri, iussimus nostro sigillo 
apendicio communitam.  
Datum Barchinone, quinto idus octobris anno Domini M
o
 CCC
o
 XL
o
. Exa. P.
1145
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Donacio baiulie de Quart ad vitam Stephani Roig et sui filii Stephani. 
Noverint universi quod nos Raymundus, miseracione divina Valencie episcopus, 
attendentes grata multum et accepta servicia per te Stephanum Roig, scutiferum et 
domesticum nostrum a tempore citra quo nos ad dictam dignitatem electi fuimus et ante 
fideliter impensa, que retribucionem condignam tam iuste quam debite promerentur presertim 
quia exercicium
1146
 ex officio
1147
 notarii, quo posses et poteris sustentari propter nostro quasi 
servicium amisisti. Ea propter compacientes tuo statui et etati, quibus attentis potius egere, 
conspiciere quam bonis temporalibus habundare cum ex debito teneamur premissa tibi iuste 
retribucionis premio compensare, idcirco, ad sustentacionem tui et status conservacionis 
eiusdem, gratis et ex certa sciencia, per nos et successores nostros, de expresso consensu et 
spontanea voluntate venerabilis capituli nostri in sacristia Valencie, in [fol. 180r] septimana 
paschali, prout moris est pariter congregati tibi dum vixeris, et post obitum tuum unico filio 
tuo legittimo quem duxeris eligendum quandui vixerit assignamus, confirmamus et donamus 
baiuliam nostram loci de Quart et terminorum suorum, et te ac dictum filium tuum dum 
vixeritis successive, baiulum nostrum inibi constituimus ad exhigendum videlicet 
colligendum, recipiendum et congregandum, et exhigi, colligi et congregari faciendum omnes 
et singulos redditus, exitus, proventus et iura ad nos et mensam nostram episcopalem ibidem 
pertinentes et pertinencia, et ipsos vel ipsa bene et fideliter procurandum, levandum et 
custodiendum ac de ipsis nobis et successoribus nostris verum et legale compotum reddendum 
et reliqua omnia restituendum. Quos quidem fructus redditus proventus et iura per te et dictum 
filium tuum successive dum vitam duxeritis in humanis vel per ydoneos seu fidedignos 
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substitutos,
1148
 a te et dicto filio tuo postquam decesseris, possitis exhigere et colligere et 
levare ac congregare ipsosque retinere et conservare in hospicio nostro quod habemus in ipso 
loco de Quart, nostris tamen et successorum nostrum sumptibus et expensis. Cuiusquidem 
hospicii habitacionem et staticam, de expresso consensu dicti capituli, tibi et dicto filio tuo in 
vita videlicet utriusque assignamus, concedimus, et donamus, sub tali condicione quod quando 
nos vel successores nostri accedemus ad dictum locum, nobis et eis dictum hospicium tu et 
dictus filius tuus dimittere teneamini, quandiu ibi dumtaxat fuerimus et nos ac illos ibi 
remanere contigerit, retenta tamen tibi et dicto filio tuo una domo in parte inferiori ad usum et 
servicium vestri et familie vestre. Pro remuneracione vero dictorum serviciorum et in 
compensacione illorum supradictorum, et pro labore quem tu et natus [fol. 180v] tuus 
sustinueritis pro premissis, sive nos vel successores nostri velimus aut ordinaverimus redditus, 
exitus et proventus nostros loci predicti colligi, sive non, seu ipsos vendi, atributari vel 
arrendari contingat aut non, in omni tamen causa et eventu
1149
 damus et concedimus de 
voluntate et expresso consensu dicti capituli tibi dictoque filio tuo successive, in vita videlicet 
utriusque trecentos solidos monete regalium Valencie, quos habeatis et percipiatis vobisque 
retineatis per manum vestram, dum vixeritis successive, insuper de fructibus et redditibus 
proventibus et iuribus nostris predictis vel de precio eorundem annis singulis, in quolibet festo 
omnium sanctorum. Et eciam tibi dictoque filio tuo superaddimus decimam carnagii dicti loci 
et termini de Quart ad nos spectantem, quamquidem decimam carnagii tu et dictus filius tuus 
successive cum aliis supradictis habeatis et percipiatis toto tempore vite vestre. Mandantes 
procuratori nostro presenti, et qui pro tempore fuerit, quod circa dictam pensionem, te vel 
dictum filium tuum non impediant aliqua racione, immo utrique vestrum dum vixeritis 
successive, de premissis trescentis solidis satisffieri faciat et permittat anno quolibet dicto 
festo, et permittat per vos recipi decimam dicti carnagii, ut  superius est expressum. Ad hec 
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nos dictum capitulum, volendo in hiis nostrum prestare assemsuum, dictas donacionem et 
assignacionem et superaddicionem decime dicti carnagii tanquam persone ydonee ex iustis 
causis factis ratas et firmas habentes ipsas sub modis et condicionibus supradictis laudamus, 
aprobamus ex certa sciencia, et firmamus. Et ad maiorem horum omnium firmitatem, tam nos 
dictus episcopus quam capitulum, presentem cartam tibi fieri iussimus per subscriptum 
notarium sigillorum nostrorum apendiciorum ac subscripcionibus nostris propiis munimine 
roboratam in testimonium premissorum.  
Quod est actum in sacristia sedis Valencie, quarto kalendas madii anno Domini [fol. 
181r] M
o
 CCC
o
 XL
o
 sexto.  
Sig(signo)num nostri Raymundi, miseracione divina Valencie episcopi. Sig(signo)num 
capituli predictorum, qui hec concedimus et firmamus.  
Testes huius rey sunt: Guillermus Sabadelli, subsacrista
1150
 sedis Valencie, Bernardus 
Oriola et Constancius de Clarano, subdiaconi sedis eiusdem.  
Nos Raymundus, Valencie episcopus, hoc firmamus et propria manu subscribimus. Ego 
Petrus de Abbacia, canonicus et prepositus Valencie, predictis consenciens, subscribo. Ego 
Iacobus Romei, canonicus Valencie, predictis consenciens, subscribo. Ego Poncius Geraudi, 
canonicus Valencie, premissis consenciens, subscribo. Ego Arnaldus Bruni, canonicus 
Valencie, premissis consencio et hec propria manu subscribo. Ego Berengarius Agileti, 
canonicus Valencie, predictis consenciens, subscribo. Ego Bartolomeus de Bonastre, 
canonicus Valencie, predictis consenciens, subscribo. Ego Raymundus Ianuarii, canonicus et 
precentor Valencie, predictis consenciens, subscribo. Ego Lupus Petri, canonicus et dechanus 
dicte ecclesie, predictis consencio et subscribo. Ego Petrus Scribe, canonicus Valencie, 
predicta consenciens et laudans, subscribo. Ego G
us
 Riqueri, archidiaconus Sancte Engracie in 
Oscen., canonicus et prepositus Valencie domini pape, capellanus, predictis consenciens, 
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subscribo. Ego Raymundus Ferrarii, canonicus Valencie, predictis consenciens, subscribo. 
Ego Iacobus de Pertusia, canonicus et prepositus, predictis consensio et subscribo. Ego 
Gonbaldus de Castronovo, canonicus Valencie, predictis consenciens, subscribo. Ego Iacobus 
de Bullfarinis, canonicus Valencie, manu propria, subscribo. Ego Petrus
 
de Abbacia, 
canonicus Valencie, prestando consensum, manu propria me subscribo. 
Sig(signo)num mei Arnaldi Caselles, auctoritate regia notarii publici per totam 
dominacionem illustrissimi principis domini regis Aragonum, qui hec scribi fecit et clausit, 
loco, die et anno superius annotatis, cum raso et aptato in ultima linea ubi continetur quarto 
kalendas, et clausi ut supra. 
 
------------ 
 
[fol. 181v] Instrumentum duarum duplicarum anno quolibet solvendarum racione orti. 
Noverint universi presentis publici instrumenti seriem inspecturi quod nos Vitalis, 
miseracione divina episcopus Valencie, attendentes quod reverendus in Christo pater dominus 
Raymundus, bone memorie episcopus Valencie, predecessor noster, et capitulum ecclesie 
Valencie dederunt, conceserunt et stabilierunt perpetuo venerabili Vitali de Vilanova, 
canonico et preposito in eadem ecclesia, illum ortum quem dignitas episcopalis habebat et 
possidebat in termino de Beniferre orta Valencie, ad bene meliorandum et in aliquo non 
deteriorandum ad usum et consuetudinem boni adquisitoris, confrontatum cum orto Petri 
Cervero, cequia media, et cum orto Berangarii Cervero, filii dicti Petri Cervero, et cum 
molendino Dominici Aragones, et cum via publica, ita tamen quod dictus venerabilis Vitalis 
de Vilanova et sui tenerentur ipsi domino episcopo, et successoribus suis episcopis Valencie, 
facere perpetuo pro censu pro qualibet fanecata dicti orti medium morabatinum boni auri fini 
rectique pensi, dandum et solvendum in festo resurreccionis Domini annuatim, retinendo ipse 
422 
dominus episcopus sibi et ecclesie Valencie, et successoribus suis predictis in dicto 
stabelimento et orto omne directum dominium, laudimium et faticham et aliud totum plenum 
ius emphiteoticum ad forum Valencie. Considerantes eciam quod postea dictus venerabilis de 
Vilanova,
1151
 in remuneracionem plurium serviciorum per Petrum
 
de Pratis, civem Valencie, 
sub exhibitorum ac factorum interveniente ad hoc consensu et firmamento dicti domini 
episcopi et capituli predicti, dedit et concessit dicto Petro et suis ad imperpetuum, pura et 
irrevocabile donacione que dicitur inter vivos, dictum ortum cum omnibus propietatibus et 
pertinenciis suis et cum omnibus iuribus, locis, vocibus, racionibus et accionibus realibus et 
personalibus ad habendum, tenendum et possidendum, vendendum, excomutandum et ad 
omnes suas suorumque voluntates perpetuo faciendas, exceptis clericis, [fol. 182r] personis 
religiosis ac militibus qui de foro Valencie non existunt, salvo tamen dicto domino episcopo et 
successoribus suis qui pro tempore fuerint in dicto suo episcopatu suo censu predicto, 
dominio, laudimio et fatica et omni alio
1152
 pleno iure emphiteotico ad forum Valencie, 
animadvertentes preterea dictum ortum ad instanciam aliquorum creditorum predicti Petri 
venditum fuisse, cuiusquidem vendicionis faticam dandi seu retinendi, infra tempus pro forum 
Valencie statutum ad nos pertinet et spectat. Perpensantes nos habere licenciam ab honorabili 
Bernardo Vives de Canemars, iurisperito et locumtenente, gerente vicesgubernatoris in regno 
Valencie, retinendi penes nos seu nobis dictam faticam et applicandi ortum predictum mense 
et dignitati episcopali, quamvis eciam sine dicta licencia predictam licite facere possemus. 
Idcirco, visis et recognitis supradictis dictam faticam, penes nos seu nobis retinemus, et ipsum 
ortum cum omnibus suis iuribus mense et dignitati episcopali
1153
 predictis,
 
applicamus et 
eciam agregamus, sub tali tamen condicione quod ad honorem et reverenciam beati Felicis et 
sancte Clare virginis, nos et successores nostri in dicto episcopatu teneamur et teneantur pro 
ipso orto, dare et solvere annuatim perpetuo ecclesie procuratoribus et collectoribus 
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aniversariorum et duplicarum sedis Valencie, sex libras regalium Valencie pro
1154
 duabus 
duplis in ipsa ecclesia anno quolibet, pro honore dictorum sanctorum Felicis et Clare in diebus 
festivitatis eorum, faciendis et solvendis, videlicet tres libras in die festivitatis sancti Felicis 
mensis augusti, et alias tres libras in festo sancte Clare eiusdem mensis, et sic volumus quod 
dictus ortus ad dictas sex libras ut pretangitur persolvendas obligatus et ipothecatus existant. 
In quorum testimonium facimus fieri presens publicum instrumentum per notarium 
subscriptum.  
Quod est actum Valencie, XX
a
 die mensis febroarii anno a nativitate Domini M
o
 [fol. 
182v] CCC
o
 sexagesimo quarto.  
Sig(signo)num nostri Vitalis, episcopi supradicti, qui hec concedimus et firmamus. 
Testes huius rey sunt: venerabilis Petrus de Abbacia, canonicus dicte ecclesie Valencie, 
et discreti Michael Martorelli, et Bonanatus Monarii, notarius Valencie. 
Sig(blanco)num Iacobi Rovira, auctoritate regia notarii publici Valencie et per totam 
terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui eaque 
scribi feci cum rasis et correctis in lineis prima ubi dicitur inspecturi quod nos, et in IIII
a
 ubi 
ponitur venerabilis Vitalis, clausi et subsignavi die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Sentència de la pesquera de Canet e d’Almenara ençà. 
Hoc est translatum bene et fideliter factum Valencie, die lune XVI
a
 mensis decembris 
anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 LXX
o
, sumptum a quodam publico instrumento, non 
viciato, non cancellato nec abolito, set omni prorsus
1155
 vicio et suspicione carente tenoris et 
continencie subsequentis: 
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Noverint universi quod, die martis hora terciarum que fui XXV
a
 dies aprilis anno a 
nativitate Domini M
o
 CCC
o
 LX
o
 secundo, coram honorabili et prudenti viro domino 
Raymundo de Ruxol, officialis ac vicario generali reverendi in Christo patris et domini 
dompni Vitalis, divina providencia episcopi Valencie, in curia officialatus Valencie 
personalem existentem, comparuit Petrus Vaquer, piscator et civis Valencie, arrendator 
episcopalium iurium decimarum
1156
 piscium piscatorum et piscandorum anno presenti in mari 
loci de Caneto diocesis Valencie, in quantum in eodem mari dicta Valencie diocesis se 
extendit versus locum de Almenara, et in scriptis obtulit hec que secuntur: Presente inibi 
Dominico de Meya, sindico et procuratore dicti domini episcopi et capituli Valencie, pro 
interesse ipsorum domini episcopi et capituli coram vobis honorabili viro domino Raymundo 
de Ruxol, vicario generali, reverendi patris in Christo et domini dompni episcopi Valencie,
1157
 
contra Nathalem Ferrarii,
1158
 en Leó, Petrum Bosch, Miquel, n’Alòs, en Ribalta, Bernardum 
Floris, [fol. 183r] Martinum Aldera, Laurencium Dura, Martinum Dena, Arnaldona et
1159
 
Petrum
 
Bertrandi, piscatoris vicinos loci de Caneto, Bernardum Argenter, piscatorem et 
vicinum loci de Muroveteri, Anthonium Queralt, Iacobum Martí, Matheum Queralt, 
Dominicum Queralt, Bartholomeum Malarc, Berengarium Capella, Guillermum Botet et 
Georgium Albert, piscatores et vicinos Valencie, ac Vincencium Nicholay, piscatorem et 
vicinum loci de Meliana, diocesis Valencie, et eciam contra quoscumque alios piscatores 
piscantes seu piscare volentes in mari dicti loci de Caneto, ac eciam contra omnes illos 
quorum infrascripta tangere dinoscuntur, Petrus Vaquer, piscator et civis Valencie, arrendator 
episcopalium et capituli iurium decimarum piscium piscatorum et piscandorum anno presenti 
in dicto mari, in quantum tamen in eodem mari dicta diocesis Valencie se extendit versus 
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locum de Almenara, denunciando
1160
 et notificando proponit eo meliori modo et
1161
 forma quo 
valet ad suum propositum
1162
 consequendum, capitula concludencia et iudicium vestri dicti 
domini vicarii generalis informancia que secuntur:  
Primo dictus Petrus Vaquer, arrendator qui supra, denunciando et notificando proponit et 
si negetur vel si necessarium sibi fuerit probare intendit quod maris dicte diocesis Valencie 
versus predictum locum de Almenara incedendo se extendit inclusive usque ad aquam 
discurrentem que vulgariter nuncupatur aqua de Almenara, sic quod ad eadem aqua inclusive 
et citra versus dictum locum de Caneto incedendo seu redeundo iudicatur et denominatur 
maris diocesis Valencie, et de hoc fuit et est fama. Negat eam ut ponitur.  
Item, ponit et asserit modo quo supra, quod dictus dominus episcopus et capitulum 
Valencie, et sui eciam predecessores episcopus et capitulum Valencie, singulis annis, predicti 
consueverunt
1163
 vendere seu arrendare certo precio ius decimarum eis pertinent piscium 
piscandorum in dicto mari a C. LX. L. XL. XXX. XX. X. V. IIII. III. duobus et uno annis, ac a 
tanto tempore et citra quod hominum memoria in contrarium non existit, et de hoc [fol. 183v] 
fuit et est fama. Item, ad hac fatetur quod dictus dominus episcopus consuevit vendere duas 
partes decime
1164
 piscium que capiuntur in mari quod est ante faciem diocesis Valentina, prout 
dicetur in excepcionibus pro parte dicti Petri Basella proponendis.  
Item, ponit et asserit modo quo supra, quod dictus dominus nunc episcopus et capitulum 
Valencie a tempore citra, quo ipse dominus episcopus presidet in sua episcopali dignitate 
predicta, et eciam alii domini episcopi et capitulum Valencie predecessores sui fuerunt, et 
dictus dominus nunc episcopus et capitulum Valencie de presenti sunt in possessione pacifica 
et prescripta a predictis centum annis decensive et citra percipiendi per se seu eorum 
procuradores aut arrendatores, decimam integram duarum partium de piscibus piscatis usque 
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nunc in dicto mari ac a tantis temporibus et citra quod hominum memoria in contrarium non 
existit, et de hoc fuit et est fama. Idem ad hanc.  
Item, ponit et asserit modo quo supra, quod de iure comuni et eciam consuetudine in 
dicta diocesis actenus observata, et aliud ius decimarum ab integro duarum partium piscium 
piscatorum et piscandorum in dicto mari, et in aliis maribus ac maritimis dicte diocesis 
Valencie pertinuit et pertinet dicto domino episcopo et capitulo Valencie et suis 
predecessoribus episcopis
1165
 et capitulo Valencie, et de hoc fuit et est fama. Iuris est tamen 
respondet ut reponsum est duabus proxime precedentibus declaracionibus.  
Item, ponit et asserit modo quo supra, quod ab aliquo citra tempore superius nominati 
piscatores et non nulli alii quos protestatur se in futurum posse nominare, cum ad presens de 
illorum
1166
 nominibus non recordatur contradixerunt et contradicunt tribuere et exsolvere de 
arrendatori decimam integram duarum partium de piscibus per eos piscatus in dicto mari, imo 
illam ad se occuparunt et detinent occupata, cominates quod est peius quod nulla tribuent 
decimam, ex nunc de arrendatori de piscibus per eos piscandis in dicto mari in eorum 
animarum periculum ac lesionem iuris dicto domino episcopo et capitulo et arrendatori 
supradicto pertinentis in et predicta decima duarum partium piscium inde
1167
 [fol. 184r] 
piscandorum in dicto mari et piscandorum. Negat eam ut ponitur et in quantum facit seu 
facere potest contra partem suam.  
Item, ponit et asserit modo quo supra, quod de predictis omnibus et singulis fuit et est 
publica vox et fama. Negat eam ut ponitur. Quare dictus arrendator instanter requirit vos 
dictum dominum vicarium generale, quatenus habita per vos testium vel alia legittima 
informacione quam requirit per vos recipi et haberi compellatis iuxta canonicas sanciones seu 
vigore constitucionis sacri consilii Tarrachonen. edite, provide contra tales ac aliis iuris 
remediis opportunis, aut prout vobis magis expediens videatur. Superius nominati piscatores 
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ac alios quoscumque piscatores, nolentes decimam solvere de dictis piscibus ad solvendum et 
tribuendum dicto arrendatori dicto nomine decimam integram duarum partium piscium 
piscatorum de illis, tamen de quibus ipsa decima adhuc persoluta non fuit, et piscandorum ex 
nunc in dicto mari superius designato, et eciam ad solvendum expensas inde factas et fiendas 
per hanc partem. Super quibus omnibus et singulis supradictis et infra dicendis petit dictus 
arrendator dicto nomine sibi et parti sue, per vos dictum dominum vicarium generalem tribui 
et ministrari breve iuris et iusticie complementum dixerunt petita de iure fieri non debere.  
Et predicta idem arrendator proponit denunciat et notificat quo ad presens salvo tamen 
sibi et parti sue iure plus ponendi, addendi, minuendi, cor[rigendi], etc. quibusquidem 
requisicioni seu peticioni et capitulis in illa contentis petit ex superhabundanti cautela vel si 
necessarium fuerit responderi predictos piscatores seu per illos ex eis qui credant seu dicant 
aut crediderint et dixerint sua interesse in premissis confitendo vel negando singulariterque
1168
 
et distincte, et sine aliquo instructore et lite legittime contestando, quanvis contestari non 
opporteret cum in factis decimarum summarie sit agendum, petit eciam responderi medio 
iuramento calumpnie et veritatis dicende et ad interrogacionem [fol. 184v] iudicialem, 
quoniam si negentur ofert dictus arrendator se probaturum id quod poterit vel suficierit ad 
suum super predictis et parti sue propositum consequendum, non astringens se etc. Preterea 
dictus arrendator, causa quo vos dictus vicarius generalis procedere velitis contra superius 
nominatos piscatores et alios quoscumque occupatores ius predictarum decimarum vigore 
dicte constitucionis Tarrachonen., offert se paratum dare et offerre in posse vestri, ydoneam 
caucionem iuxta dictam constitucionem seu eius consuetudinem antiquitus observatam. Et 
quia maius immo quasi totum interesse predictorum est dicti domini episcopi et sui capituli 
Valencie, ideo dictus arrendator, denunciando et notificando predicta, relinquid ea iudicio et 
officio vestri dicti domini vicarii generalis, dicens et protestans quod non intendit premissa 
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ulterius prosequi nec partem facere in premissis. Quibus oblatis incontinenti instantibus et 
requirentibus predicto Petro Vaquer, arrendatore, et discreto Dominico de Meya, sindic dicti 
domini episcopi et capituli Valencie superius memorato, dictus dominus vicarius generalis, 
mandavit fieri litteram citacionis sequentis: Raymundus de Ruxol, officialis ac vicarius 
generalis reverendi in Christo patris et domini dompni Vitalis, divina providencia episcopi 
Valencie, discretis regentibus curam animarum in ecclesiis Sancti Andree, civitatis et locorum 
de Caneto et de Meliana, diocesis Valencie, et aliis quibuscumque curatis civitatis et diocesis 
eorundem ad quos presentes pervenerint salutem in Domino. Ad instanciam Petri Vaquer, 
piscatoris et civis dicte civitatis, arrendatoris episcopalium iurium decimarum piscium 
piscatorum et piscandorum anno presenti in mari dicti loci de Caneto, et sindici ac 
procuratoris dicti domini episcopi et capituli ecclesie Valencie, vobis et cuilibet vestris tenore 
presentis, dicimus et mandamus quatenus ex parte nostra moneatis et citetis, prout vobis 
propinquiores [fol. 185r] existunt: Nathalem Ferrarii, en Leó, Petrum
 
Bosch, Miquel, n’Alòs, 
en Ribalta, Bernardum Floris, Martinum Aldera, Laurencium Dura, Martinum Dena, 
Arnaldona et Petrum Bertrandi, piscatores vicinos dicti loci de Caneto; Bernardum Argent, 
piscatorem et vicinum ville Muriveteris, dicte diocesis, Anthonium Queralt, Bartholomeum 
Malarç, Berengarium Capella, Guillermum 
 
Botet et Georgium Albert, piscatores et vicinos 
[de Valencia], ac Vincencium Nicholay, piscatorem et vicinum loci de Meliana, quos nos 
eciam presentes monemus et citamus, quatinus VI
a
 die iuridica a citacione vestra in antea 
continue numeranda hora terciarum, quas diem et horam eis et quilibet eorum uno edito pro 
tribus et peremptis termino assignamus, et eciam vos assignetis ut partium parcatur laboribus 
et expensis, coram nobis in palacio
1169
 episcopali Valencie, per se vel per legittimum 
procuratorem, compareant quibusdam capitulis per dictum Petrum Vaquer, arrendatorem, 
contra eos propositis legittime responsuri aut alii facturi quod
1170
 iure fuerit ac eciam racionis, 
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alioquin contra eos et quemlibet eorum quantum de iure et iusticis poterimus, procedemus 
eorum absencia et contumacia in aliquo non obstante. Rescribentes nobis in dorso presentis
1171
 
diem quam monicionem et citacionem feceritis supradictas et nomina illorum quos monueritis 
et citaveritis pro premissis. Datum Valencie, XXV
a
 die aprilis anno a nativitate Domini M
o
 
CCC
o
 LX
o
 secundo. Vidit R
us
.  
Post hec, die veneris hora terciarum que fuit VI
a
 dies madii
1172
 dicti anni
1173
 LX
i
 secundi, 
coram dicto domino vicario generali in palacio episcopali Valencie personaliter existente, 
comparuit discretus Dominicus de Meya, notarius et civis Valencie prefatus, tanquam sindicus 
et procurator dominorum episcopi et capituli predictorum ex parte una. Comparuit eciam 
discretus Petrus
 
Basella, notarius et civis Valencie, procuratorio nomine infrascripto, qui pruis 
in scriptis obtulit hec que secuntur: Constitutus in presencia venerabilis et discreti viri domini 
Raymundi Ruxol, officialis ac vicariis generalis reverendi in Christo patris et domini [fol. 
185v] dompni Vitalis, divina providencia Valencie episcopi, Petrus Basella, notarius 
procurator ac nomine procuratorio Nathalis Ferrarii, d’en Leó, Petri Bosch, Miquel, d’en Alòs, 
d’en Ribalta, Bernardi Floris, Martini Aldera, Laurencii Dura, Martini Dena, Arnaldona, Petri 
Bertrandi, piscatorum vicinorum loci de Caneto, Bernardi Argent, piscatoris vicini 
Muriveteris, Anthonii Queralt, Bartholomei Malarç, Berengarii Capella, Guillermi Botet et 
Georgii Albert, piscatorum vicinorum Valencie, ac Vincencii Nicholay, piscatoris vicini loci 
de Meliana, et proposuit coram eo quod hiis diebus predicti piscatores, fuerunt citati mandati 
dicti reverendi domini, officialis et vicarii generalis ad instanciam Petri Vaquerii, qui asserit 
arrendatorem iuris episcopalium piscium piscatorum et piscandorum in mari loci de Caneto, a 
diem hodiernam responsuri quibusdam querelis dicti Petri Vaqueri, aut alii facturi quod iuris 
et racionis existeret, prout in quandam littera citatoria predictis piscatoribus missa. Data 
Valencie, XXV
a
 die aprilis anni presentis, eisdem piscatoribus presentata ultima die dicti 
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mensis lacius premissa expresantur. Idcirco, dictus Petrus Basella dicto nomine, sub 
protestacione quod per aliqua que dixerit, fecerit dicat seu facturus est, non intendit in vos 
venerabilem dominum officialem et vicarium supradictum, seu vestrum iudicium aliquatinus 
consentire, nisi si et in quantum de iure teneatur facere, petit copiam et transumptum de dictis 
articulis seu capitulis et de omnibus propositis et petitis per Petrum Vaquerii, superius 
expressatum. Quibus oblatis incontinenti dictus dominus vicarius generalis, cum esset ut 
asserint aliis negociis propter eius officialatum et alius occupatus, sicque circa presens 
negocium intendere non valeret, dixit dictis partibus, quod haberent recursum ad alium 
vicarium generalem domini episcopi supradicti. Et ilico dicte partes comparuerunt coram 
honorabili et prudenti viro domino Bernardo Urdini, bacallario in [fol. 186r] decretis, 
archipresbitero ecclesie ville Morelle, diocesis Dertusen., ac vicario generali dicti domini 
episcopi, in palacio episcopali personaliter reperto, et dictus Petrus Basella, nomine quo supra, 
proposuit iterato coram ipso domino vicarii generali illa eadem que posuerat coram venerabili 
domino Raymundo de Ruyol, officiali ac vicario generali prelibato. Quibus propositis, 
incontinenti dictus Dominicus de Meya, nomine quo supra, accusavit contumaciam 
prenominato Petro de Basella, nomine predicto, pro eo quam non satisfaciebat assignacioni 
dictis suis principalibus proxime facta. Et confestim dictus dominus Bernardus Urdini, 
vicarius generalis qui supra, recepta dicta contumacia si et in quantum de iure fuerit 
recipienda, et concessa copia de dictis capitulis et aliis omnibus superius actitatis, iamdicte 
Petro Basella, quo supra nomine eam petenti, assignavit eidem Petro Basella, dicto nomine, ad 
respondendum predictis requisicioni et capitulis singulariter et distincte et medio iuramento 
vel alii ad procedendum, prout iure fuerit in causa presenti diem lunem proxime venturam 
horam vesperorum quas diem et horam eciam alteri parti ad comparendum assignavit. Et 
eodem durante iudicio dictus Petrus Bassella fecit fide de procuracione et potestate sua, cum 
tribus publicis instrumentis insertis in processu huius cause est, tamen verum quod in ipsis 
431 
instrumentis de piscatoribus reis in requisicione seu peticione per dictum Petrum Vaquer, 
arrendatore in principio, huius cause oblata nominatis non continentur nisi hii tantum qui 
secuntur, scilicet Nathalis Ferrari, Petrus Bosch, Miquel, Alòs et Martinus de Altera, 
habitatores dicti loci de Caneto, et Anthonius Queralt, Berengarius Capella, Iacobus Martini et 
Matheus Queralt, in civitate Valencie comorantes, licet in eisdem instrumentis plura
1174
 
nomina aliorum piscatorum contineantur. Ad quam diem lunem supra proxime assignatam 
horam vesperorum que fuit IX
a
 dies madii dicti anni LX
i 
II
i
, coram dicto domino vicario 
generali, in palacio episcopali Valencie personaliter existente, comparuit dictus Dominicus de 
Meya, nomine [fol. 186v] quo supra nomine ex parte una; comparuit eciam dictus Petrus 
Basella, dictis nominibus ex parte altera, qui Petrus in scriptis obtulit et que secuntur: Cum 
dictus Petrus Vaquerii, sepe et sepissime molestaverit et molestare visus fuerit partem 
dictorum piscatorum supradictis duabus partibus decimi
1175
 piscium de quibus vertitur questio 
presens, tam in iudicio quam extra, et non sit racioni consonum quod dicti piscatores semper 
ducantur per litium anfractus et ducere dictam causam, non intersit principaliter dicti Petri 
Vaqueri, imo si interest illud pretenditur esse dicti reverendi domini
1176
 episcopi, petit 
propterea dictus Petrus Basella, dictis nominibus, quod dictus reverendus dominus episcopus 
seu eius legittimus procurator citetur ad presentem causam si sua crediderit interesse, alias 
quod in dicta causa auditis dictis partibus procedatur. Quibus oblatis, incontinenti, dictus 
Dominicus de Meyano, quo supra nomine, accusavit contumaciam prenominato Petro Basella, 
dictis nominibus, quam non satisffaciebat assignacioni supra proxime sibi facte, et petiit ac 
instanter requisivit terminum peremptem assignari dicto Petro Basella, presentis nominibus, 
ad respondendum singulariter et distincte medioque iuramento requisicioni
1177
 et capitulis 
supradictis. Et dictus vicarius generalis recepit dictam contumaciam, si et in quantum de iure 
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fuerit recipienda et concessa copia de premissis iamdicto Petro Basella, dictis nominibus, eam 
petenti assignavit sibi ad respondendum predictis requisicioni
1178
 et capitulis et distincte 
medioque iuramento die iovis proxime futuram horam vesperorum et peremptis. Et dictus 
Petrus Basella, nominibus quibus supra, dixit quod non consenciebat in dicta assignacione, et 
dictus dominus vicarius generalis dixit quod perseverabat in ea. Ad quam diem iovis supra 
proxime assignatam horam vesperorum que fuit XII
a
 dies madii dicti anni LX
i
 secundi, coram 
dicto domino vicario generali, in palacio episcopali personaliter existente, comparuit dictus 
Dominicus de Meyano, quo supra nomine ex parte una; [fol. 187r] comparuit eciam prefatus 
Petrus Basella, nominibus prelibatis ex parte altera, qui Petrus in scriptis obtulit inter cetera 
hec que sequuntur: Salvo sibi et parti sue omnibus et singulis excepcionibus et rationibus, tam 
dilatoriis quam peremptoriis suis, loco et tempore proponendis, salvo eciam et protestato quod 
si respondere non teneretur, responsionis per cum fiende
1179
 habeantur pro infectis, et salvo 
omni alio iure sibi et parti sue pertinenti, respondet dictus Petrus Bassella dictis libello et 
declaracionibus et neguat narrata, prout narratur in dicto libello dicens petita; ibidem de iure 
fieri non debere, respondet eciam declaracionibus seu articulis in dicto libello propositis, prout 
in fine cuiuslibet continetur, lite igitur coram dicto domino Bernardo Urdi, vicario generali 
prenonato, legittime contestata. Et propositis non nullis excepcionibus per dictum Petrum 
Basella, dicto nomine et prestito calumpnie iuramento, tam per dictum Dominicum de 
Meyano, dicto nomine, quam per dictum Petrum Bassella, nominibus memoratis, quam eciam 
per
1180
 non nullos ex principalibus dicti Petri Basella, qui sub virtute huiusmodi iuramenti 
interrogati responderunt capitulis pro Petrum Vaquer, arrendatorem, sepe factum in principio 
huius cause oblatis, prout per dictum Petrum Basella, eorum procuratorem, responsum fuerat 
nichil addendo nichilque deminuendo, et peticioni seu requisicioni per eundem Petrum 
Vaquer, arrendatorem, una cum dictis capitulis oblate, prout in fine ipsius peticionis seu 
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requisicionis. In super responso per dictum Dominicum de Meyano, nomine quo supra, 
predictis excepcionibus per dictum Petrum Basella, dicto nomine, ut premittitur propositis ac 
facta fide per dictum Dominicum de Meyano, de suo sindicatu aut procuratorio, productis que 
non nullis testibus, tam per dictum Dominicum de Meyano, dicto nomine, ad probandum 
contenta in dictis peticione seu requisicione et capitulis per Petrum Vaquer, arrendatorem 
prelibatum, in huius cause principio oblatis, quam per prenominatum Petrum Basella, nomine 
quo supra, ad probandum dictas excepciones pro eum propositas. [fol. 187v] Demum dicti 
testes et eorum deposiciones fuerunt de voluntate dictarum partium et de mandato domini 
Raymundi de Ruxol, vicarii generalis iam superius
1181
 nominati, dicto Bernardo Urdi, vicario 
generali antefacto, absente a civitate et diocesis Valentin., publicati et publicate et pro 
publicatis habiti et habite. Quibusquidem testibus et eorum deposicionibus publicatis et pro 
publicatis habitis et facta fide per dictum Dominicum de Meyano, dicto nomine, cum publico 
instrumento in processu huius cause inserto de pretacto arrendamento facto dicto Petro 
Vaquer, per quem dicta peticio seu requisicio oblata in principio huius cause fuit proposita, ex 
superhabundanti cautela et ad finem ut apparet ipsum Petrum Vaquer, tanquam arrendatorem 
prefatum, potuisse ponere dictam peticionem seu requisicionem pro suo interesse, et ut per 
consequens dicti processus nullitas vitaretur, renunciato et concluso in causa presenti per 
antefactum
1182
 Dominicum de Meyano, nomine quo supra, et per dictum dominum 
Raymundum de Ruxol, vicarium generalem proxime memoratum, in contumacia dicti Petri de 
Basella, dicto nomine, et eius partis pro renunciato et concluso habito. Tandem, die mercurii 
hora vesperorum que fuit XXV
a
 dies aprilis anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 LX
o
 tercio 
coram venerabili viro domino Bernardo Urdi, bacallario in decretis, archipresbitero 
archipresbiteratus Morelle, diocesis Dertusen., et canonico ac preposito sedis Valencie, ac 
vicario generali dicti domini episcopi, iam desuper memorato, comparuit dictus Dominicus de 
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Meya, dicto nomine, requirens instanter dictum dominum vicarium generalem quatenus eo 
quam dictus dominus Raymundus de Ruyol, qui supra, coram quo presens causa ducebatur et 
ducta fuit, erat absens a civitate Valencie, dimiserat officium vicariatus ut dicebatur, ipse 
dominus vicarius generalis suam sentenciam seu declaracionem promulgaret in causa presenti 
in qua in absencia partis adverse re-[fol. 188r]nunciatum extitit et conclusum et pro renunciato 
et concluso habitum, ut in processu superius
1183
 continetur. Et dictus dominus vicarius 
generalis, sciens pro vero per dictum venerabilem Raymundum de Ruxol fore absente a dicta 
civitate Valencie, et dimisisse
1184
 officium vicariatus, ilico dixit se fore paratum recognoscere 
presentem processum et iuxta eius merita suam promulgare sentenciam seu declaracionem ad 
quam audiendam mandavit alteram partem citari ad diem veneris proximam in vesperis. In 
qua die veneris hora vesperorum que fuit XXVIII
a
 dies dictorum mensis aprilis et anni 
LXXIII
i
 coram dicto domino vicario generali, comparuit dictus Dominicus de Meya, 
supradicto nomine, et acusavit contumaciam alteri parti, scilicet Petro Basella, nomine 
supradicto, non comperenti licet citatus fuerit ad dictam diem et horam per Guillermum Gante, 
numcium iuratum curie officialatus Valencie, ut ipse numcius retulit se fecisse dictam 
citacionem dicto Petro Basella, personaliter reperto in domo sua quam fovet in civitate 
Valencie, in qua die
1185
 crastina que fuit dies sabbati hora vesperorum XXIX
a
 dies aprilis dicti 
anni LX
i 
tercii, coram dicto domino vicario generali, comparuit Dominicus Meya, premisso 
nomine, acusando contumaciam alteri parti predicti, scilicet Petro Basella, nomine quo supra, 
non comparenti petens eundem Petrum Basella, dicto nomine, reputari contumacem et in eius 
absencia et contumacia petiit et requisivit sentenciam seu deliberacionem proferri per eundem 
dominum vicarium generalem super premissis, et dictus dominus vicarius generalis illico 
instante petente et requirente supradicto Dominico de Meya, premisso nomine, reputavit 
contumacem dictum Petrum Bassella, nomine iamdicto, non comparentem licet spectatus 
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fuisset usque ad horam congruam et reputato contumace ipso Petro Bassella, pretacto nomine, 
per ipsum dominum vicarium generalem instante petente et requirente dicto Dominico de 
Meya, nomine que supra. Idem dominus vicarius generalis in absencia et contumacia iamdicti 
Petri Basella, dicto nomine, non comparente, [fol. 188v] sedens in loco ydoneo ad iura 
reddendum suam sentenciam seu declaracionem protulit in modum qui sequitur: Unde ego 
Bernardus Urdi, archipresbiter archipresbiteratus Morelle, diocesis Dertusen., ac vicarius 
generalis reverendissimi in Christo patris, et domini dompni Vitalis, divina providencia 
episcopi Valencie, visa quadam requisicione et peticione olim proposita coram venerabili 
domino Raymundo de Ruxol, officialis et vicario tunc dicti domini episcopi, per Petrum 
Vaquer, piscatorem et civem Valencie, tanquam arrendatorem iurium decimarum piscium 
maris dominis episcopo et capitulo ecclesie Valencie pertinencium, presente ibidem Dominico 
de Meyans, sindico et procuratore dictorum dominorum episcopi et capituli et capitulis, 
ibidem contentis visaque citacione ad instanciam Petri Vaquer, procuratoris et sindici 
predictorum contra predictos piscatores emanata visa eciam, prosecucione dicte cause facta 
per dictum Dominico de Meyans nominibus predictis eciam, ad requisicionem partis dictorum 
piscatorum visis eciam, responsionibus pro Petrum Basella, notarium Valencie, procuratorem 
et procuratorio nomine dictorum piscatorum factis, coram me peticioni et capitulis memoratis 
visis eciam, quibusdam excepcionibus et articulis per dictum Petrum Basella nominibus 
predictis datis, visis in super deposicionibus testium super predictis per dictas partes 
productorum et eorum publicacione visis in super et diligenter inspectis omnibus et singulis 
actis et
1186
 actitatis processibus et instrumentis productis in hac causa aliisque omnibus et 
singulis que videnda, audienda et consideranda fuerunt, per eam que vidi et cognovi et nunc 
eciam video
1187
 et cognosco, Christi nomine invocato, pro tribunali sedens sacrosanctis 
Evangeliis, coram me possitis et habens pre occulis solum Deum. Quia constat mihi dominos 
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episcopum et capitulum ecclesie Valencie, per se sive arrendatores suos iurium decimarum 
piscium maris diocesis Valencie recepisse [fol. 189r] et recipere consuevisse ac in possesione 
recipiendi fuisse et esse sine contradiccione, de qua in dictis capitulis duas partes decimarum 
piscium maris qui ingravati
1188
 fuerunt versus diocesis Dertusen., citra aquam discurrentem, 
que vulgariter nuncupatur aqua de Almenara, et inter ceteros de piscibus qui fuerunt ingravati 
in terra citra dictam aquam et ultra mullonum quod est inter Murumveterem et Almenaram, a 
piscatoribus et aliis diocesis Valencie, per hunc videlicet modum, quod si pices venditi fuerint 
in groso in barca vel in ripa maris, dictam decimam solvit et solvere consuevit emptor ipsorum 
piscium et non piscator. Si vero venditi fuerint per piscatorem vel alium loco eius in ripa in 
minuto et in locis vicinis vel distantibus a mari in diocesis Valencie, in minuto vel in groso, 
tunc ipse piscator solvit et solvere consuevit predictam decimam deductis inde expensis in 
portando et vendendo dictos pisces factis. Decerno eciam et declaro dictos Natalem Ferrarii, 
Petrum Bosch, Michaelem Alos et Matheum de Altera, piscatores vicinos et habitatores dicti 
loci de Caneto, diocesis Valencie, ac Anthonium Queralt, Berengarium Capella, Iacobum 
Marti et Matheum Queralt, piscatores vicinos et habitatores civitatis Valencie, solvere 
debuisse et debere, nunc et in futurum, decimas piscium captorum et capiendorum piscatorum 
et piscandorum in dicto mari, iuxta modum et formam superius specificatos, dicto arrendatori 
nomine dictorum, dominorum episcopi et capituli, sive prepositorum eorumque contradiccione 
super predictis iniusta fuisse et esse ipsosque ad solvendum predictas decimas dicto 
arrendatori nominibus predictis per censuram ecclesiasticam et aliis iuris remediis compelli 
debere et compellendos esse neutra parte ex causa in expesis condempnando.  
Lecta et publicata ac descripta recitacione pro lata fuit prescripta sentencia seu 
declaracio per dictum dominum vicarium generale pro tribunali sedente in palacio episcopali 
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civitatis Va-[fol. 189v]lencie, XXVIIII
a
 die aprilis hora vesperorum anno a nativitate Domini 
M
o
 CCC
o
 LXIII
o
 predictis.  
Presentibus discretis Guillermo Meseguerii et Iacobo Rovira, notariis vicinis et 
habitatoribus dicte civitatis Valencie, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
Sig(signo)num mei Iohannis de Berga, auctoritate episcopali notarii per civitatem et 
totam diocesis Valencie, qui predictis omnibus et singulis, prout actitata fuerunt usque ad 
vicesimaquintam diem aprilis anni LX
i
 III
i 
prenotati, exclusive dum per prenominatos 
dominos vicarios generales et coram eis, sicut preinsertur agerentur presens fui, et hec 
scripsi
1189
 et clausi, et meo solito signo signavi constat, autem michi de supraposito in V
a
 linea 
ubi cum dicitur piscium et ibi ubi dicitur dicto, et in VIII
a
 linea ubi dicitur predecessores, et in 
X
a
 linea ubi legitur alii et in LX
a
 VI
a
 linea ubi legitur quadam et constat, eciam michi de raso 
ubi nichil est rescriptum sed una linea de incausto cum calamo in loco rasure facta in XXVI
a
 
linea, interdiccionem Queralt et diccionem Bartholomeum. 
Sig(signo)num mei Petri Raymundi, notarii publici per totam terram et dominacionem 
illustrissimi domini regis Aragonum, auctoritate eiusdem, qui leccioni, publicacioni et 
prolacioni sentencie seu declaracionis preinserte et aliis superius actitatis XXV
a
 die aprilis 
supradicti anni LX
i
 tercii inclusive citra, dum per dictum dominum Bernardum Urdi, vicarium 
prefatum et coram eo, sicut prescribitur agebantur presens fui eaque scribi feci et clausi, et 
meo solito signo signavi, constat autem mihi dicto notario de supraposito in V
a
 linea ubi 
dicitur piscium et ubi dicitur dicto, et in VIII
a
 linea ubi legitur predecessores, et in X
a
 linea ubi 
scribitur alii, et in LXVI
a
 linea ubi videtur quadam. Et constat eciam mihi de raso ubi nichil 
est rescriptum sed una linea de incausto cum calamo in loco rasure facta in XXVI
a
 linea, 
interdiccionem Queralt et diccionem Bartholomeum. 
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[fol. 190r] S(signo)num venerabilis Bernardi de Candello, prioris de Ulmo, officialis 
Valencie, qui, viso originali predicto, huic translato ipsius auctoritatem interposuit et 
decretum. 
 Sig(signo)num Petri Riba, notarii publici Valencie, auctoritate regia scribeque 
officialatus curie Valencie, qui, viso dicto originali instrumento, huc translato auctoritatem 
dicti domini officialis de ipsius mandato manu propia
1190
 posuit et scripsit.  
Sig(signo)num mei Ludovici de Fenollosa, auctoritate illustrisimi domini regis 
Aragonum, notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui presens translatum 
a suo originali instrumento sumptum de verbo ad verbum, et cum eodem diligenter et fideliter 
comprobatum scribi et translatari feci clausique et meo signo signavi, loco, die et anno 
prefixis, cum rasis et correctis in lineis X
a
 ubi videtur nunc, XII
a
 ubi continetur et de hoc, 
XXIII
a
 ubi scribitur incontinenti instantibus, et XXXV
a
 ubi cernitur semper ducantur, XLVI
a
 
ubi adaptatur recepit dictam, et LIII
a
 ubi emendatur dicto nomine ad probandum, et alibi ubi 
ponitur ad probandum dictas excepciones per eum.  
 
------------ 
 
Composicionis super decimis et iurium patronatus ecclesiarum de rivi de Millares. 
Noverint universi quod reverendus in Christo pater et dominus dompnus Hugo, divina 
providencia episcopus Valencie, existens personaliter in loco Vilaformosa pro visitandam 
ecclesiam dicti loci iussit, per me notarium in romana lingua,
1191
 legi et publicari nobili viro 
dompno Petri Fernandi de Arenoso, tutori nobilis dompne Yolant, filie et heredis universalis 
nobilis viri domini Gonçalvi de Arenoso, domini quondam dicti loci de Vilaformosa, ipsi 
domino episcopo astanti tenorem unius translati autentici, quiquidem tenor talis est: Hoc est 
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 En el original linga, lín.23. 
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translatum [fol. 190v] bene et fideliter, factum kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 XXX
o
 
quinto, sumptum a quodam publico instrumento cuius tenor talis est: Pateat universis 
presentem paginam inspecturis, quod die veneris qua dicebatur et computabatur VI
o
 kalendas 
febroarii anno Domini M
o
 CCC
o
 vicesimo tercio, comparuit coram nobis Berengario de 
Ripullo, Iusticie civitatis Valencie in civili, Iacobus de Rivosico, filius quondam venerabilis 
Raymundo de Rivosico, dicens et proponens coram nobis quod ipse non habebat nec invenire 
poterat quoddam instrumentum confectum inter reverendum patrem ac dominum fratrem 
Andream, bone memorie episcopum Valentinum, et capitulum ecclesie Valencie, et nobilem 
dompnam Eximinam Petri de Arenoso, quod quidem instrumentum ad se dicens pertinere 
racione loci de Vilamalur, quem sibi dixit quod vendidit nobilis Gondiçalvus Eximiniç de 
Arenoso, unde nos dictus Iusticie recepto iuramento a dicto Iacobo de Rivosico, quod dictam 
reparacionem non petebat fieri ad fraudem alicuius persone private vel extranee, sed tantum 
ad conservacionem iuris sui et in super ad removendum omnem fraudem, vocato ad hoc 
Dominico Iohanni Laurencii, procuratore dicti nobilis Gondiçalvi Eximini, qui voluit et iuravit 
dictam reparacionem, non fieri ad fraudem alicuius persone sed tantum ad conservacionem 
dicti nobilis Gondiçalvi Eximini, dedimus in mandatis dicto Iacobo Martini, notarii publici 
Valencie, qui pro Guillermo Galcerandi, notario publico Valencie, tenente notulam dicti 
instrumenti que est inserta in notulis et publicis prothocollis Arnaldi de Jaca, quondam notari 
Valencie, quod dictum instrumentum reparet et in formam publicam innovet, atque ego dictus 
Iacobus Martini, notarius memoratus, recepto mandato a dicto Iusticie pro dicto Guillermo 
Galcerandi, in presencia audiencia et testimonio Salvatoris Roig et Sancii Navarro, notariorum 
civium Valencie, testium ad hoc vocatorum et rogatorum et plurium aliorum dictum 
instrumentum [fol. 191r] reparavi et innovavi iuxta forma ipsius notule instrumenti que 
sequitur in hunc modum:  
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Noverint universi quod nos frater Andreas, divina miseracione episcopus Valencie, de 
assensu et voluntate capituli ecclesie Valencie, attendentes multa grata et accepta beneficia 
que vos dompnus Eximinus Petri de Arenoso fecistis et procurastis nobis et ecclesie Valencie 
volentes vobis facere graciam specialem, etc. Iam est supra a (blanco).
1192
  
Quoquidem translato, lecto ut supra, fuit visum dictus dominus episcopus requisivit 
dictum Petrum Fernandi, tutorem qui supra, quatenus nomine tuturio predicto promitteret et 
alium homagium fidelitatis cum iuramento sibi per se et suis successoribus et ecclesia 
Valencie faceret, prout superius in dicto translato continetur, cui dictus nobilis Petrus 
Fernandi, nomine tutorio predicto dixit, quod erat paratus facere super predictis quod ius et 
racio sua derent. Et post aliquod intervallum, ibidem dictus nobilis Petrus Fernandi, tutor 
predictus, habita prius deliberacione dicens quod erat paratus predicta facere, prout fuerat 
requisitum nomine tutorio predicto, requisivit dicto domino episcopo eunden et sui 
successores et ecclesiam Valencie, et ecclesias locorum in dicto instrumento et translato 
contentorum iuxta posse fideliter defendere et iuvare, et ipso domino episcopo et suis 
successoribus dictas ecclesias facere pacifice et possidere et eciam servare dicto domino 
episcopo et suis successoribus et ecclesie Valencie, recipienti homagium ore et manibus 
comendatum, et nichilominus nomine tutorio predicto ad eius sancta quatuor Evangelia ab 
ipso corporaliter sponte tacta iuravit per Deum predicta omnia fideliter observari, sub 
obligacione bonorum dicte heredis. Quibusquidem pactis dictus dominus episcopus protestans, 
quod dicta requisicio et homagii receptio facte in dicto loco, non posset trahi in futurum ad 
exemplum seu consecuenciam, scilicet quod [fol. 191v] eadem requisicio et homagii receptio 
habere fieri oretenus, et in dicto loco quinymo possent fieri literatorie et alia Valencie et 
ubicumque dictus dominus episcopus et suis successores vellent, requisivit de predictis 
omnibus sibi fieri unum et tot quod voluerit publicum et publica instrumenta. 
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Que fuerunt acta in dicto loco de Vilaformosa, III
o
 kalendas iulii anno Domini M
o
 CCC
o
 
quinquagesimo primo.  
Presentibus testibus venerabilibus et discretis Guillermo Cavalleri, canonico Sancti 
Felicis, Gerunden. et Dominico Navarro, rectore ecclesie dicti loci, ad hoc specialiter 
convocatis. 
Sig(signo)num mei Romei Alguer, auctoritate regia notarii publici per totam terram et 
dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui hoc scribi feci, cum rasis et 
emendatis in XV
a
 linea ubi dicitur illos, et in LVI
a
 linea ubi legitur propria, et in LIIII
a
 linea 
ubi dicitur dicto scilicet, et cum supraposito in eadem linea ubi legitur alii et clausi. 
 
------------ 
 
Noverint
1193
 universi quod nos Raymundus, miseracione divina Valencie episcopus, 
attendentes et considerantes ac toto corde affectantes utilitatem ecclesie Valencie ex certa 
sciencia, per nos et successores nostros auctoritatem eciam et potestate per venerabilem 
capitulum Valencie nobis tradita et concessa cum publico instrumento confecto et clauso per 
manu Mireti de Turbavino, notarii publici Valencie, IX kalendas madii anno Domini M
o
 CCC
o
 
XIII
o
, damus et concedimus vobis Michaeli Salvador, Petro Marti, Michaeli Salvador, Minori 
dierum, Iacobo Ada, Iacobo Iulia, Petro Selva, Iohanni Garsie, Petro Selva, Minori dierum, 
Petro Dominici, Martino Dollalia, Aparicio Pascual, Nicholao Gasto, Bernardo Ysogera, 
Michaeli Periç, Pasquasio de Tormo, presentibus et vestris imperpetuum, locum nostrum et 
dicte ecclesie, vocatum lo Vilar de Bo-[fol. 192r]naduf, termini castri nostri de Xullella, 
quemquidem locum damus vobis et vestris ad popullandum et meliorandum, cum omnibus 
fructibus arboribus et plantis ingresibus et egressibus et aliis pertinenciis, nemoribus terris 
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cultis et heremis, et cum pratis et boalagio, et eciam cum aquis abstractis et abstrahendis et 
lignis auctoritate et potestate predictis, francum et liberum ad omnes voluntates inde perpetuo 
faciendas. Retentis tamen in dicto loco et eius terris et possessionibus decima et primicia, 
prout consuete sunt dari in diocesis Valencie, et salvo monedatico quod dominus rex 
dignoscitur habere in termino de Xulella, et salva fatica dicti loci et possessionum ac terrarum 
ipsarum nobis et successoribus nostris, et salvo laudimio quod predictis loco terris et 
possessionibus nobis et successoribus nostris et ecclesie Valencie, dare et solvere teneamini 
vos et vestri, salvo eciam homagio et fidelitatis iuramento quod pro dicto loco et eorum 
possessionibus vos et vestri tanquam fideli homines nostri solidi et vassalli et dicte ecclesie, 
facere teneamini nobis et successoribus nostris et ecclesie antedicte, iuxta forum Valencie et 
sitis inde vos et vestri pro predictis homines et vassalli solidi nostri et successorum nostrorum 
et ecclesie memorate, et salvo quod in dicto loco teneamini vos et vestri residenciam facere 
personalem. Que omnia nobis et successoribus nostris et dicte ecclesie specialiter retinemus, 
et preter predicta nullum alium censum aut servicium nobis ac successoribus nostris seu 
ecclesie Valencie, facere teneamini pro loco et possessionibus antedictis, predictum inquam 
locum cum terris, possessionibus et nemoribus lignis et boalagio, aquis et aliis superius 
expressatis, et cum pratis eciam atque lignis seu arboribus, damus vobis et vestris perpetuo, 
prout melius dici scribi seu intelligi potest ad vestrum et vestrorum salvamentum et bonum 
intellectum ad meliorandum et in ali-[fol. 192v]quo non deteriorandum. Si vero possessiones 
et terras ipsius loci vendere, impignorare seu alienare volueritis, primo nobis et successoribus 
nostris faticam triginta dierum faciatis, et si pro precio quod alius ibi dare voluerit ipsas 
possessiones seu terras retinere voluerimus, hoc sit nobis et successoribus nostris licitum, et si 
retinere noluerimus, possitis ea vendere, vestris tamen consimilibus et non aliis. Et deinde 
nullum alium dominum clametis nisi nos et successores nostros et ecclesiam Valencie versa 
vice, vos omnes et singuli superius nominati recipientes a vobis domino episcopo supradicto, 
443 
locum predictum sub condicionibus et formis iamdictis, promittimus omnia et singula superius 
expressata, attendere et complere et nunquam in aliquo contravenire, sub bonorum nostrorum 
omnium ypotecha. Et de presenti facimus Berenguario Redon, alcaydo de Xulella, nomine 
vestri dicti domini episcopi et ecclesie Valencie, recipienti homagium et fidelitatis 
iuramentum pro predictis loco et possessionibus ac terris suis tanquam homines solidi et 
vasalli ecclesie Valencie.  
In quorum omnium testimonium et ad perpetuam memoriam futurorum, presens 
instrumentum fecimus
1194
 sigilli nostri munimine roborari.  
Quod est actum Valencie, III
o
 nonas marcii anno Domini M
o
 CCC
o
 XX
o
 tercio. 
Nos Raymundus, Valencie episcopus, predicta omnia per nos et successores nostros 
firmamus et sigillum appendi fecimus proprium. 
Sig(signo)num mei Raymundi Ferrarii, notarii publici reverendi patri domini dompni 
episcopi supradicti, qui predictis omnibus inter fui et de mandato domini episcopi hoc scripsi 
et clausi ac in publica forma redigi, cum raso et emendato in VI
a
 linea ubi legitur auctoritate et 
potestate predictis, et in XII
a
 linea ubi dicitur eciam atque, et in XI
a
 linea ubi legitur superius 
expressatis, et cum et sigillum dicti domini episcopi de mandato eiusdem hic apposui et clausi, 
die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Com los hòmens d’Albal degen contribuir ab los hòmens del senyor bisbe e de capítol en 
çò que daran al rey. 
[fol. 193r] Hoc est traslatum bene et fideliter factum Valencie, septima die mensis aprilis 
anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 nonagesimo quarto, sumptum a quadam littera illustrissimi 
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domini regis Aragonum, subscripti eius manu in fine ac sigillo communi cere virmilie in 
dorso. ut prima facie videbatur signata, sigillata ac roborata, non viciata, non cancellata nec in 
aliqua sui parte suspecta sed prorsus omni vicio et suspicione carente cuius litere series 
habetur in huc modum:  
Nos Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee, suplicacioni humili de et super infrascriptis 
nostre directe celsitudini pro parte vestri universitatis hominum loci de Albal, qui estis 
episcopi et capituli ecclesie Valencie favorabilibus inclinati, presenti serie volumus et 
providemus ac concedimus vobis universitati et hominibus supradictis et successoribus vestris. 
Quod in quibusvis demandis que per nos aut successores nostros fient a modo racione filiam 
seu filias maritandi succursus regnorum et terrarum nostram aut rei publice aut aliis quibusvis 
racionibus sive causis, possitis et habeatis contribuere et exsolvere simul cum omnibus aliis 
villis, locis et castris dictorum episcopi et capituli et non aliis, contrariis quibusvis actibus 
usque nunc inde factis obsistentibus ullo modo, cum ut vere percipimus iidem contrari actus 
facti seu subsecuti fuerint per vim, et contra usum antiquitus observatum. Mandantens
1195
 per 
hanc eandem universis et singulis officialibus nostris et eorum locatenentibus, necnon ac 
faciendum demandas huiusmodi deputatis seu deputandis ac aliis ad quos spectet, presentibus 
et futuris, pro prima et secunda iussionibus ac subire et indignacionis nostre incursu, quatenus 
vos universitatem et homines prefati loci de Albal aut succes-[fol. 193v]sores vestros, ad 
solvendum aliquid in seu pro demandis predictis, nisi simul cum prefatis aliis villis, locis et 
castris predictorum episcopi et capituli aliquatenus, non compellant nec compelli faciant aut 
permittant. Quinimo provisionem et concessionem nostras, huiusmodi vobis et successoribus 
vestris teneant firmiter et observent et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant 
aliqua racione, in cuius rey testimonium hanc vobis fieri et sigillo nostro iussimus comuniri.  
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Datum Valencie, XXVII
a
 die ianuarii anno a nativitate Domini M
o
 CCC
o
 XC
o
 quarto. 
Rex Iohannes. 
Sig(signo)num venerabilis Nicholay de Valldaura, Iusticie civitatis Valencie in civilibus, 
qui visa prefata originali littera sicut prefertur huic translato auctoritatem suam prestitit et 
decretum. 
Sig(signo)num mei Dominici Barreda, auctoritate regia notarii publici per totam 
terram
1196
 et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui loco discreti Iacobi 
Perera, sui connotarii, domini ac scribe curie civilis predicte civitatis in hoc traslato dicti 
venerabilis Iusticie, auctoritatem eius iussu apposui et scripsi. 
Sig(signo)num mei Petri de Lucas, notarii publici Valencie auctoritate illustrissimi 
domini regis Aragonum per dominacionem eiusdem totam, qui presens translatum a dicta sua 
originali littera regia sumptum ac cum eadem diligenter ac fideliter correctum et 
comprobatum, scripsi et clausi, loco, die et anno in prima secunda et tercia lineis contentis.  
 
------------ 
 
Nos
1197
 Martinus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee, attendentes illustrissimum dominum [fol. 194r] 
Iacobum, dive memorie regem Aragonum, ad postulacionem et instanciam venerabilis 
episcopi et capituli ecclesie Valencie, concessisse Petro del Toçal, cartam suam tenoris 
sequentis: Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes 
Barchinone, ad suplicacionem et instanciam venerabilis episcopi et capituli Valencie, 
concedimus per presentem cartam nostram tibi Petro de Toçal, quod auctoritate nostra possis 
compellere ac compellas captis pignoribus sine strepitu iudicii simpliciter et de plano omnes et 
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singulos, tam nobiles milites, cives, quam alios quoscumque habitantes in episcopatu 
Valencie, cuiuscumque condicionis sint et bona eorum qui sine iusta et racionabili causa 
decimas, primicias et precia empcionum earundem aut alia iura pertinencia nobis et eclesie, 
episcopo et capitulo, et aliis clericis episcopatus Valencie antedicti, voluerint retinere vel dare 
contradixerint ad solvendum et dandum integriter nobis et dictis episcopo ac capitulo 
Valencie, necnon clericis episcopatus eiusdem vel procuratoribus eorum ipsas decimas, 
primicias et precia empcionum eorundem et omnia alia iura pertinencia ecclesie, episcopo et 
capitulo et aliis clericis episcopatus Valencie supradictis, itaquod tu sis pro nobis in predictis 
et tanquam deputatus a nobis facias compulsionem pretactam, ut superius continetur. 
Mandantes procuratori regni Valencie vel eius locumtenentis, necnon iusticiis, baiulis et aliis 
officialibus nostris regni Valencie vel eorum loca tenentis, quod hanc nostram concessionem 
observantes, prestent tibi super premisser auxilium, consilium et iuvamen quandocumque et 
quocienscumque parte fuerint requisiti.  
Datum Barchinone, XV
o
 kalendas augusti anno Domini M
o
 CCC
o
 undecimo.  
Et post modum eundem dominum Iacobum, ad instanciam et supplicacionem 
dictorum
1198
 episcopi et capituli, eisdem
1199
 episcopo et capitulo concessisse [fol. 194v] 
privilegium seriey sequentis: Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et 
Corsice ac comes Barchinone, attendentes nos olim ad humilis supplicacionis instanciam 
venerabilis episcopi et capituli ecclesie Valentine concessisse, cum alia carta nostra Petro del 
Toçal, quod auctoritate nostra et tanquam deputatus a nobis posset compellere et compelleret 
omnes et singulos, tam nobiles, milites, cives, quam alios quoscumque habitantes in 
episcopatu Valencie, cuiuscumque condicionis essent et bona eorum, qui sine iusta et 
racionabili causa, decimas, primicias et precia empcionis earundem et ad nos et ecclesiam 
prelibatam expectancia retinerent vel dare aut solvere contradicerent, ad dandum integriter et 
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solvendum ipsas decimas et primicias vel precia eorundem nobis episcopo et capitulo ecclesie 
supradicte, ut in dicta carta nostra.  
Que data fuit Barchinone, XV
o
 kalendas augusti anno Domini M
o
 CCC
o
 XI
o
, plenius 
continetur.  
Et nunc pro parte venerabilis in Christo patris Raymundi, divina providencia Valencie 
episcopi, dilecti cancellarii et consiliari nostri, nobis humiliter fuit supplicatum ut ad 
faciendum compulsionem huiusmodi, illis unum portarium dignaremur perpetuo assignare. Et 
ideo nos dignum arbitrantes et congruum, ut contemplacionem meritorum eiusdem episcopi, 
ecclesie, prelibate negocia regie libertatis favoribus prosequamtur, cum presenti carta nostra 
per nos et omnes heredes et successores nostros, concedimus vobis episcopo, capitulo et 
ecclesie supradictis perpetuo, quod vos et successores vestri, semper habeatis et habere 
possitis unum portarium qui auctoritate nostra compulsiones et execuciones faciat supradictas, 
ut superius continetur. Ita tamen quod vos dictus episcopus vel successores vestri et ipsum 
capitulum huiusmodi portarium nobis teneamini presentare, et nos illi iamtoris officium 
comittere et auctoritatem impendere supradicta. Sic tamen in opcione nostra et successorum 
nostrorum an presentandum a vobis et ipso capitulo si nobis et successoribus nostris [fol. 
195r] placeat ad hec velimus admittere, aut aliquem de nostris iamtoribus deputare. 
Mandamus itaque per presentem cartam nostram procuratoribus eorumque, vices gerentibus, 
iusticiis, baiulis et universis aliis et singulis officialibus nostris regni Valencie, presentibus et 
qui pro tempore fuerint, ut concessionem huiusmodi perpetuo et inviolabiliter observantes 
predicto portario, deputando prestent in premissis et singulis consilium, auxilium et favorem 
quando et quociens inde fuerint requisiti, in cuius rey testimonium presentem cartam nostram 
inde fieri et sigillo nostro pendenti, iusimus communiri.  
Datum Barchinone, VI
o
 idus febroarii anno M
o
 CCC
o
 XX
o
 III
o
. Sbc
i
p. G.
1200
  
                                                 
1200
 Subscripsit Guillermus, confróntese con ARNALL JOAN,  Lletres reiales..., cit., vol. I, pág. 67. Lín. 11.  
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Sig(signo)num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 
comitis Barchinone.  
Testes sunt: reverendus Iohannes Tholetanus, archiepiscopus, infans Raymundus 
Berenguarii, dicti domini regis filius, Poncius Barchinone, episcopus, Othonus de 
Monthecateno, Bernardus
 
de Portella.  
Sig(signo)num Dominici de Biscarra, scriptoris dicti domini regis, qui de mandato ipsius 
hec scribi fecit cum litteris rasis et emendatis in IIII
a
 linea ubi legitur ecclesie supradicte, et in 
IX
a
 linea ubi continetur officium comittere, et clausit, loco, die et anno prefixis. Post 
cuiusquidem privilegii concesionem predictam per illustrissimos dominos Alfonsum, avum, et 
Petrum, genitorem nostros, predictum officialem cuidam Petro d’Antist et diversis alliis 
portariis comissum extitit successive. Et nunc pro parte venerabilis in Christo patris Hugonis, 
episcopi Valencie, consiliarii nostri dilecti, et capituli sedis Valencie, fuisse nobis humiliter 
supplicatum ut dictum privilegium confirmare de benignitate regia dignaremur. Nos 
supplicacione predicta admissa benigne ut inde negocia episcopi, capituli et ecclesie 
predictorum favorabiliter pertractentur, [fol. 195v] privilegium antedictum et contentam
1201
 in 
eo, laudamus, aprobamus, ratificamus et perpetuo confirmamus. Verum quia
1202
 portarii 
deputati huc usque ad ipsum officialibus exercendum, metas potantis aliquociens excesserunt 
vexaciones et gravamina pluries inferentes cupientes eorum abusibus et maliciis obviare ac ea 
in melius te
1203
 formare, statuimus, mandamus et huius serie providemus, quod de cetero 
quicumque portarii ad premisa quomodolibet deputati, ac eciam deputandi, compulsiones et 
execuciones predictas faciant
1204
 et sui officii debitum exequantur, iuxtam formam in dicto 
privilegio antiquo atque in comissionibus dictorum Petri d’Antist et Petri del Toçal, factis 
declaratam, et prout dicti Petrus del Toçal et Petrus d’Antist, fuerunt soliti antiquitus exercere 
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 En el original contentetam, lín. 1.  
1202
 En el original aparece un signo abreviativo innecesario, lín. 2. 
1203
 Sobrescrito te, lín. 5. 
1204
 Corregido por mano posterior, faciant, lín. 8. 
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volentes eciam quod portarii predicti, sub pena privacionis sui officii maçam regiam patenter 
teneantur portare cum execuciones facient
1205
 supradictas. Provisionibus litteris et 
comissionibus quibuscumque, tam per nos quam per predecessores nostros predictis portariis. 
Et signanter Guillermo de Lunat, portario nostro, prefatum officium, nunc regenti super hiis 
factis quomodolibet, quas in quantum huiusmodi nostre ordinacioni vel alicui predictorum 
contraire quo quomodo videantur, revocamus et tollimus cum presenti pro obsistentibus 
nullo
1206
 modo, in cuius rey testimonium presentem cartam nostram fieri iussimus nostro 
pendenti sigillo munitam.  
Datum Valencie, II
a
 die aprilis anno a nativitate Domini M
o
 CCCC
o
 quarto regnique 
nostri nono. Dalmacius vidit. 
Sig(signo)num Martini, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comitisque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee. 
Testes sunt: Petrus, cardinalis Cathanie, Alfonsus, comes Denie, Othonus de 
Monthecateno, Petrus de Turrillis et Galcerandus de Sancto Minato, milites consiliarii.  
[fol. 196r] Sig(signo)num mei Salvatoris de Podio, scriptoris domini regis predicti, qui 
de ipsius mandato hec scribi feci
1207
 et clausi, cum raso et correcto, in lineis prima dive et 
XVIII
a
 comitis Barchinone. 
 
------------ 
 
Nos
1208
 Martinus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee. Qui nunc episcopus Valencie pretendebat 
atque pretendit se et suos predecessores habuisse utique et habere ius collacionis et 
                                                 
1205
 Corregido por mano posterior, facient, lín. 13. 
1206
 En el original vullo, lín. 18. 
1207
 Raspado t, final, lín. 2. 
1208
 El título de este documento no aparece en el cuerpo del texto, pero sí en el índice, y reza así: Provisio regia 
quod episcopus habeat collaciones et investituras beneficiorum et scolaniarum regalis domini regis. Fol. 3v. 
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institucionis illorum, sex beneficiorum sacerdotalium et duarum scolaniarum per illustres 
predecessores nostros, memorie gloriose, in capellam maiori et inferiori nostri regalis civitatis 
Valencie, ab olim institutorum atque dotatorum quorum ius patronatus ad nos et nostros 
noscitur plenissime pertinere, hesitantes non parum premissa pro dictum ut prefertur pretensa 
episcopum subsistere veritati, institucionem atque donacionem pretactam et non nullos 
collacionum et investiturarum ac alios actus de et superpredictis beneficiis et scolanis 
successivis, quidem temporibus factos per episcopos Valencie videri, fecimus et plenissime 
recognosci. Cumque ex premissis et aliis nobis liqueat satis clare nos et nostros predecessores 
solum, et dum taxat habuisse et habere ius plenissimum patronatus et presentacione 
beneficiorum et scolaniarum predictorum, dictum que Valencie episcopum et suos 
predecessores habuisse et habere ius collacionis et investiture ipsorum presentis rescripti serie 
de nostri certa sciencia, ordinamus ac eciam providemus, quod in quibuscumque 
vaccacionibus beneficiorum et scolaniarum prefactorum, episcopus Valencie supradictus, et 
sui eciam successores ad nostri seu successorum nostrorum [fol. 196v] presentacione, et non 
alia beneficia ipsa et scolanias pretactas illis quos nos vel
1209
 ipsi nostri successores ad ipsa 
obtinenda et possidenda beneficia et scolanias eis, duximus presentandos conferre habeant 
atque possit ipsosque de eodem cum omni sui iure plenitudine investire canonice ut est moris. 
Ita tamen et non alias quod prefatus episcopus et sui successores pro se vel alios obtinentes, 
predicta beneficia et scolanias ipsorum pretextu sive respectu in subsidiis donis aut aliis 
exacionibus quibusvis collectitzare aut taylare nequant vel alia dona aut subsidia aliqua ab 
eisdem coniunctim vel divisim exhigere modo aliquo vel habere. Quodque in personis aut 
bonis ipsorum seu alterius ipsorum quacumque alia iurisdiccione, quam predecessores nostri 
et nos in ipsis et alios nostrarum capellarum, capellanos et scolares, habuimus et exercuimus 
habemus et pacifice exercemus, uti non valeant sive possint, saltem quousque precedente 
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 Primero escribió ut, y luego corrigió vel, lín. 2. 
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cognicione aliter per nos fuerit et per iusticiam declaratum, iure institucionis et investiture 
predicte eisdem episcopo et successoribus reservato, ut est dictum, in cuius rey testimonium 
hac fieri iussimus nostro sigillo munitam.  
Datum Valencie, XII
a
 die iulii anno a nativitate Domini M
o
 CCCC
o
 quarto. Sperend.
1210
  
 
------------ 
 
Privilegium continens quod elongamenta contra decimas et primicias minime 
conceduntur.  
Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanee, dilectis et fidelibus gerentivices, gubernatoris, 
iusticiis, baiulis ac Guillermo de Lunato, portario, aliisque officialibus et portariis nostris,
1211
 
intra regnum Valencie ubi libet constitutis et officialium predictorum locatenentibus,
1212
 
presentibus et futuris, ad quos hoc spectet et presentes pervenerint, salutem et dilectionem. 
Dudum ab illustrissimo domino rege, genitore nostro, memorie recolende, littera emanavit 
tenoris sequentis: Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis et Cerita-[fol. 197r]nee, dilectis et fidelibus 
gerentivicis, gubernatoris, iusticiis, baiulis,
1213
 necnon Guillermo de Lunato, portario nostro, 
ceterisque officialibus regni Valencie et eorum locatenentibus, presentibus et futuris, ad quos 
presentes pervenerint et pertineant infrascripta, salutem et dilectionem. Quamquam multociens 
concesserimus et cotidie eciam concedere nos opporteat, non nullis universitatibus et 
singularibus elongamenta omnium debitorum que debent, tamen intencio nostra non est, 
elongare arrendatores decimarum et primiciarum, neque census annuos quas et quos tam 
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 Sperendeus Cardona, confróntese con MARTÍNEZ F. El Archivo de la Corona de Aragón..., cit., pág. 464 
y TRENCHS y ARAGÓ, Les cancilleries de..., cit., pág. 63. Lín. 17. 
1211
 Sigue, cancelado, cum, lín. 24. 
1212
 En el original laca-, lín. 25. 
1213
 La primera i, escrita posteriormente, lín. 1. 
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clerici quam layci debent recipere et habere. Id quipe esset valde absurdum et contrarium 
omnimode racioni, nam certum est quod fere omnes dicti clerici et layci censentur non habere 
alias facultates nisi tantum modo dictas decimas, primicias atque census, ob quod 
deficientibus eis prestacionibus annuis eorundem, aliter non haberent unde vitam et statum 
suum possent aliqualiter sustentare. Quam obrem vobis et unicuique vestrum, dicimus et 
mandamus de certa sciencia et expresse pro prima et secunda iussionibus, quatenus omnes et 
singulos qui ad prestacionem, solucionem et arrendamentum dictarum decimarum, 
primiciarum et censuum, tenentur compellatis quando et quociens inde fuerat requisiti ad 
tradendum et solvendum eadem illis quibus pertinent et spectant. Non obstantibus 
quibuscumque elongamentis per nos factis seu fiendis que nos quo ad hec presentis serie 
revocamus et prorsus carere volumus viribus et effectu.  
Datum Valencie, sub nostro sigillo secreto, V
a
 die septembris anno a nativitate Domini 
M
o
 CCC
o
 LXXX
o
 secundo. Rex Petrus.  
Et quia preinsertam provisionem paternam tamquam rationi et equitati conformem et ex 
causis in ea expressis, volumus iuxta sui pleniorem seriem observari vobis et vestrum cuilibet, 
dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia, pro prima et secunda iussionibus ac sub 
incursu nostre indignacionis ire et, sub pena duorum mille florenorum de bonis cuiuslibet 
vestrum contrafacientes [fol. 197v]
 
exingendorum et nobis seu fisco nostro aplicandorum 
quatenus preinsertam litteram quocienscumque inde requisiti fueritis vel aliter vestrum fuerit 
requisitus, exequamini et compleatis operis per effectum nil in contrarium tentaturi. 
Elongamentis provisionibus et supsedimentis quibuslibet contrariis eciam si in favore 
quarumlibet regiarum armatarum facta fuerint seu concessa aut que fieri contigerit 
imposterum, quandocumque signanter quadam provisione in favorem Bernardi Stheve, 
acordati nostri capti, a nostra curia emanati, datum Valencie, XXXI
a
 die decembris proxime 
lapsi, que omnia providemus et volumus quo ad predicta locum aliquem non habere 
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obsistentibus ullomodo. Nos enim contrarium premissorum vel alicuius eorum faciendi vobis 
et cuilibet vestrum potestatem omnimodam abdicamus, quoniam intencionis nostre extitit ac 
fuit semper et erit nunquam elongamenta de non solvendis decimis et primiciis ac censibus 
supradictis vel eorum preciis aliquibus concedere vel concessisse nec eciam concessa, si que 
sunt vel erunt valere aut eis modo aliquo sufragari.  
Datum Valencie, sub nostro sigillo pendenti, XII
a
 die ianuarii anno a nativitate Domini 
M
o
 CCC
o
 XC
o
 quarto, regnique nostri octavo. P
us 
Olt
a
m. Rex Iohannes. 
Privilegium antedictum fuit a sua originali carta abstractum et cum illa fideliter 
comprobatum per me Iacobum Pastoris, notarium publicum
1214
 Valencie.
1215
 
Conservatur autem dictum privilegium in sacristia sedis Valencie.  
 
------------ 
 
[fol. 198r] (N)os
1216
 Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, 
Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac eciam comes 
Rossilionis et Ceritanie, quanquam vos venerabilis pater in Christo et dilecti nostri Hugo, 
miseracione divina episcopus, capitulum et totus clerus ecclesie Valentinen., super 
infrascriptis a serenissimo domino rege Petro, pro avo nostro memorie recolende, ut 
asservistis privilegium habeatis veritum quia nobis humiliter supplicastis ut ipsum nobis de 
novo ad cautelam, concedere dignaremur tenore presentis privilegium supra mencionatum, si 
quod sit et omnia et singula contenta in eo, laudantes et approbantes et nostre confirmacionis 
presidio roborantes de nostri certa sciencia, et expresse volentes quia secure et penitus 
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 Sobrescrita sobre la segunda u, una i, lín. 20. 
1215
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sumovere dispendia et inconveniencia, non pauca que nisi per nos huiusmodi provisionis 
remedium adhiberetur super infrascriptis possent oriri, concedimus vobis eisdem episcopo, 
capitulo et toti clero dicte Valencie ecclesie, et vestris successoribus, coniunctim et divisim ac 
licenciam plenariam impertimur. Quod de cetero pro tractandis, ducendis et expediendis 
vestris negociis et aliis possitis eligere, mutare et variare, si nobis videbitur semel et pluries ac 
tociens, quociens volueritis iurisperitos et consiliarios, advocatos, scriptores, notarios, 
procuratores, yconomos, actores et deffensores laicos vel clericos, aut quos volueritis qui sine 
pena et metu capcionis et arresti eorum vel alicuius ipsorum personarum occupacionis 
bonorum et alterius cuiuscumque vexacionis, molestacionis, inquietacionis aut perturbacionis 
possint, ample et libere vos dictos episcopatum, capitulum et clerum ac vestros successores 
predictos et ecclesiam Valencie predictam et singula, membra eiusdem [fol. 198v] coniunctim 
vel divisim adversus nos et successores nostros fiscum patrimonium et iurisdiccionem nostri 
et successorum nostrorum eciam, si inter iurisdicciones regiam aut officialium regiorum vel 
secularium et ecclesiasticam controversia seu debatum insurgere aut versari contingat quod 
evenire sepissime consuevit consulere, patrocinari,
1217
 advocare, deffendere et vobis officium 
ac ministerium sui officii impendere et libere, exercere in omnibus et singulis negociis causis 
questionibus seu controversiis ecclesiasticis, spiritualibus, profanis, civilibus, criminalibus 
atque mixtis, tam iurisdiccionalibus quam aliis quibuscumque causis sint speciei aut nature, 
presentibus et futuris, motis aut movendis vel quoquomodo moveri possint quecumque 
instrumenta, litteras processus et scripturas quas volueritis recipere, scribire, conficere et 
notare, aliosque quosvis actus facere directe et indirecte publice et secrete. Et ut de numero 
advocatorum et consiliariorum predictorum dubium non valeat de cetero, sub oriri ad maiorem 
cautelam hoc predictis, ducimus annectendum quod iurisperiti sive advocati aut consiliarii 
predicti, quo ad vos dictum episcopum et vestros successores, sex et quo ad capitulum duorum 
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 Sobre la primera i, hay una o, sobrescrita, lín. 6. 
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taxam vel numerum non excedant sub quaquidem numeri taxa canonici aut persone dicti 
capituli, vicarii officiales aut familiares, domestici comensales vestri episcopi antedicti, 
minime includantur nam ipsos eciam ultra personas quas ad dictum numerum supra tatxamus 
ab advocacionibus et consiliis supradictis nullatenus intendimus prohibere, non obstantibus 
quibusvis provisionibus regiis usibus stilis et consuetudinibus actenus observatis ac 
ordinacionibus seu aliis quibuscumque edictis preteritis, presentibus aut futuris, que 
supradictis aut alicui eorum possent quomodolibet obviare. Mandamus igitur de certa scien-
[fol. 199r]cia et expresse, pro prima et secunda iusionibus, sub ire et indignacionis nostre, 
incursu ac pena duorum mille florenorum auri de Aragonum, gubernatori nostro generali, 
eiusque vicesgerenti ac baiulo generali in regno Valencie, iusticiis, baiulis et aliis quibusvis 
officialibus nostris in eodem regno, presentibus et futuris, ipsorum quod locatis quatenus 
licencia et concessiones nostras huiusmodi teneant firmiter et observent, et in nullo 
contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permittant quavis causa. Nos 
enim eisdem et cuilibet ex ipsis ad maiorem cautelam contrarium faciendi adimimus omne 
posse, decernentes cassum irritum et inane ac nullius efficacie seu valoris quidquid in 
contrarium fuerit attentatum, in cuius rei testimonium hanc fieri et sigillo nostro in pendenti, 
iussimus comuniri.  
Datum Dertuse, decimanona die febroarii anno a nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo vicesimo, regnique nostri quinto. Rex Alfonsus.  
In graciarum Valencie primo.  
(Dominus rex mandavit mihi, Francisco d’Arinyo)  
Pro. 
 
------------ 
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[fol. 199v]
1218
 Lo rey. 
Una letra vostra havem reebuda e noresmenys havem hoÿt a ple, los amats nostres en 
Johan Gastó, en Antoni de Caldes, canonge de la seu de aqueixa ciutat sobre tot ço e quant de 
part vostra dir-nos han volgut, e responents vos a les dites letres vos certificam que nos sobre 
les dites coses havem provehït en certa forma, segons los dits Johan e Anthoni largament vos 
recitaram de part nostra, als quals vos pregam donets plenera fe e crehensa axí com si nos 
personalment vos ho dehiem.  
Dada en Tortosa, sots nostre segell secret, a XXIII dies de febrer de l’any mil CCCC 
vint.  
Axí mateix vos pregam que haiats pro recomanats los fets de micer Martí de Torres, 
conseller e promovedor dels negocis de nostra cort segons vos recitaran los dessús nomenats, 
als quals ne havem donat càrrech.  
Dada axí com dessús. Rex Alfonsus. 
Als venerable pare en Christ e amats nostres los bisbe, capítol e canonges de la esglèsia 
de València. 
 
------------ 
 
[fol. 200r] Lo rey. 
Governador: Entès havem per relació de persones dignes de fe, que alguna bona e justa 
causa no precedent sinò solament per ço que alguns juristes de aqueixa ciutat, en la causa de 
contenció de la jurisdicció del venerable pare en Christ lo bisbe de València, advoquen e 
presten consell honestament al dit bisbe, vós havets presos e detenguts a presó alguns dels 
dits juristes e noresmenys fets a aquells manaments penals que buyden la ciutat, de què som 
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maravellats; e comsemblants coses si axí és sien de mal exempli, e contra nostra volentat, e 
de les quals sots dignes de reprehensió, dehim e manam-vos expresament e de certa sciència, 
sots incorriment de nostra ira e indignació, que madurant los dits procehiments desistats de 
tot en tot de semblants actes. E en los dits affers vos hajats en tal manera que·n siats digne de 
laor, e egualtat ne sia servada. Certificants-vos que·ns en farets plaer asenyalat, e lo contrari 
pendrem a deservey e convindra·ns-hi provehir per altra forma. 
Dada en Tortosa.  
 
------------ 
 
Lo rey. 
Batle general: Entès havem per relació de persones dignes de fe, que alguna bona o 
justa causa no precedent sinò solament per ço que alguns juristes de aqueixa ciutat, en la 
causa de contenció de la jurisdicció del venerable pare en Christ, lo bisbe de València, 
advoquen e presten consell [fol. 200v] honestament al dit bisbe, lo gobernador vos present ha 
presos e detenguts a presó alguns dels dits juristes e noresmenys fets a aquells manaments 
penals que buyden la ciutat, de què som maravellats e senyaladament de vós, com no havets 
contradit a semblants actes. E com les dites coses si axí és sien de mal exempli e contra nostra 
volentat, dehim, pregam e manam-vos expressament e de certa sciència, sots incorriment de 
nostra ira e indignació que madurant los dits enantaments donets manera ab lo dit 
gobernador e en altra guisa que·n siats digne de recomendació. Certificants-vos que·ns en 
farets plaer assenyalat, e lo contrari pendriem a deservey e convindra·ns-hi provehir per altra 
forma.  
Dada. 
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(A)nno
1219
 a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo die mercurii hora 
terciarum, in quadragesima intitulata sexta mensis marcii, fuit dictum privilegium presentatum 
honorabili viro domino Johanni Mercatoris, legum doctori, baiulo generali regni Valencie, in 
domo habitacionis sue personaliter reperto, sub manu discreti Iacobi de Anglesola, notarii et 
scribe, dicti domini baiuli per honorabilem virum dominum Iohannem de Moya, licenciatum 
in decretis canonicum, sindicum et procuratorem, reverendissimi domini episcopi, et 
honorabilis [fol. 201r] capituli ecclesie Valentine, qui illud reverenter recepit et fuit per 
dictum notarium de huiusmodi presentacione confectum publicum instrumentum. 
Et sucessive, non divertendo ad alios actus dictis die, hora et anno, dictum privilegium 
fuit presentatum pro dictum dominum Iohannem de Moya dicto nomine, honorabili viro 
domino Vitali de Blanes, militi, gobernatori regni Valencie, in curia sua personaliter reperto, 
sub manu discreti Antony Vilana, notario et scribe dicte curie, presente honorabile Andrea 
Salvatoris.  
(Q)uoniam,
1220
 ut ayt Agustinus in sermone plurimorum martirum solempnitates 
martirum exhortaciones sunt martiriorum in tantum, quod mundana fragilitas humane laudis 
cupida et mundani honoris emula plus honore, fama ac nomen celebre ambiens, quam ad 
virtutum illorum vestigia sectanda incalescens afectum, excitat et excitando desiderum suum 
inflamat teste beato Gregorio, in moralibus LI
o
, vicesimo secundo, capitulo VI
o
, ubi sit inquit 
dum aliena vita luce, laudis emiccat alios ad exercicium boni operis illustrat ut sic infirme 
mentes cum bona de aliis audiunt aliquando ad operacionem rectam, non amore virtutis sed 
delectacione laudis attendunt. Et licet hec laus viatori cuilibet sit quamplurimum formidabilis, 
ymo vel uti lubrica et periculosa nimium evitabilis redemptore [fol. 201v] nostro, dicente 
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Mathei in capitulo VI
o
 [3]
1221: “Cum facis elemosinam noli tuba canere ante te quin pocius 
nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua,” etc. Et eodem Gregorio super illud Mathei XIIIo 
[44]: “Simile est regnum celorum thesauro abscondito in agro” etc. Hoc quoque notandum est 
quod inventus thesaurus absconditur, ut servetur nam studium celestis desiderii a malignis 
spiritibus custodiri non sufficit qui hoc ab humanis laudibus, non abscondit nam depredari 
desiderat qui aurum publice in via portat pro hoc, ergo quod agimus laudes exterius non 
queramus. Sed sic sit opportunus ni publico quatenus intencio maneat in occulto, eciamque in 
statera iudicis inflexibilis virtutis effectus, et non honoris aprecietur affectus, tamen et si laus 
predicta non valeat ad utilitatis meritum verum ad ymis ad sublimia et ab inferioribus ad 
superiora progrediendo et ascendendo quemadmodum ut dicunt doctores. Servilis timor 
inducit in filialem disponit multociens ad virtutis obtentum ut probat et atestatur, severus 
exponens illud psalmus LXXXVIII disposui testamentum electis meis sic inquiens, sicut 
voluntas et testamenti dispositiva sic humana laus fructuosi operis est inductiva. Ad huius 
ergo boni operis exercicium laudabilis vite predecessorum audicio nos inflamat meditacio 
excitat leccio castificat locucio ylariat predicacio, informat scripcio, abilitat consideracio, 
desiderium generat pariter et affectum dicente beato Bernardo, in sermone quodam [fol. 202r] 
ad fratres cartusienses ubi, sic inquit meditacio, loqucio, leccio ad frequens consideracio in 
alienis moribus et bonis operibus faciunt, ut ea que non sunt aut haberi nequeunt impacienter, 
non appetamus nec ea que sunt insipienter fastidiamus et ad virtutis artem laudabilia 
exercendo ascendamus, qui enim que non sunt appetit et que sunt fastidiant et de aliorum 
virtutum leccionem non incalescit ille nec presentibus fruitur nec futuris saciatur nec de 
suorum parentuum felicitate letatur. Consulit ergo non inmerito beatus Basilius in libro de 
lapsu, ut propter predicta assequenda sepe proborum gesta revolvantur, volumina perlegantur, 
facta recenseantur, scribantur et ad memoriam reducantur, sic dicens magna precedencium 
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gesta et facta frequenter sunt scribenda et scripta perlegenda lectaque recolenda et in 
memoria
1222
 retinenda ut posteri in calescant ad similia vel maiora peragenda hoc.  
Idem concludit Gregorius Nazanzenus, exponens illud, Genesis nono: “Recordabor 
federis mei quod pepegi tecum”1223 sic inquiens illustrium virorum sepe facta recolimus ut ad 
eorum vitam nostram, prout poterimus conformeus, hinc est ergo quod actendens, prudens 
pontifex atque virtutum opifex reverendissimus in Christo pater, et dominus dompnus Hugo, 
miseracione divina episcopus Valencie, que iuxta dictum Basilii in exposicione verbi: “Ego 
sum pastor bonus”, Iohannis Xo [11] nomen episcopi debet convenire accioni ne sit nomen 
inane et crimen inmane honor sub-[fol. 202v]limis et vita proclivis deifica professio et illicita 
accio gradus excelsus et diformis excessus cathedra sublimior et consistencia execrabilior, 
locucio columbina et mens canina, nam sicut nichil dicimus episcopo esse excellencius, sic 
nichil detestabilius si de vita sancta periclitatur et ni crimine teneatur aut circa ea ad que 
tenetur remissus ad necligens inveniatur ac eciam cupiens studio pervigili de notabili 
necligencia non posse in Dei opere reprehendi cum scriptum sit: “Maledictus homo qui facit 
opera Dei necligenter”, [Ier. 48, 10]1224 sed ut eius nomen conveniat accioni suamque 
sponsam sanctam videlicet sedem Valentinam, necnon clerum et populum sibi commissos suo 
pastorali baculo, non solum ad virtutum opera exercenda dirigere verum eciam pro eorum 
defensione quasi pugil strenus, et sicut pastor bonus suam animam sicut tenetur ponere pro 
iniuria quadam, cuidam dicti domini episcopi, advocato, legumque, professori, facta una cum 
suo honorabili capitulo, non tam viriliter quam sagaciter se opposuerunt taliter quod Dei 
auxilio et beate virginis Marie, eius genitricis, laudabilem victoria reportarunt atque ne de 
cetero talia vel similia fieri, aut actemptari per quem piam valeant privilegium et provisiones a 
illustrissimo serenissimo domino dompno Alfonso, rege Aragonum, nunc regnante, non minus 
notabiles quam victrices obtinuerunt ac eciam impetrarunt quas hic non ad eorum laudis 
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titulum, sed ad aliorum excitandum affectum inferi voluerunt atque continuari pariter 
demandarunt, cuius rei causa [fol. 203r] fuit. Nam cum ad instantem requisicionem reverendi 
in Christo patris, domini Othonis, episcopi Dertusen., seu in eius favorem prefatus 
reverendissimus dominus episcopus Valentine, pro eo qualiter ut asserebatur honorabilis 
Vitalis de Blanis, regni Valencie generalis gubernator, aliique non nulli officiales regii 
decimas et temporalitates eidem domino episcopo Dertusen., indebite occupaverant 
Valentinam civitatem ecclesiatico, sub posuisset interdicto constitucionesque sacri concilii 
Terrachone, contra tales et consimiles editas in eos locum habere declarasset, die tercia 
menssis febroarii anni a nativitate Domini M
i 
CCCC
i 
vicesimi, gubernator prenominatus, una 
cum honorabili Iohanne Mercaderii, legum doctore, et eiusdem regni Valencie baiulo generali, 
non nullis eciam de consilio regio ad eundem reverendissimum dominum episcopum 
Valencie, accedentes eidem supplicarunt ac maxima cum instancia requisiverunt, quatenus 
eius audienciam concederet an
1225
 interdictum prefatum rite vel irrite positum seu declaratum 
foret observarique vel amoveri deberet. Quibus auditis et per predictos expositis antefatus 
dominus episcopus Valentine, iusticie libramem ambiens et equitatis viam ac tramitem pro 
posse amplectens eis, quod postulaverant anuunt et quod pecierant ylari vultu concessit 
verum, cum atestate origine super illud Iohannis VIII
o
 [48]: “Samaritanus es, et demonium 
habes?,” specialis modus sit hominum qui nesciunt racionabiliter respondere ad convicia se 
[fol. 203v] convertere et per illicita opera, contra proximum irruere. Sic honorabilis 
gubernator predictus hoc usus modo nescitur quo ductus spiritu quasi leo rugiens et fremens 
contra doctorem predictum, prefati domini episcopi Valencie, advocatum et ibidem pro 
defensione iurisdiccionis ecclesiastice, presencialiter constitutum nulla disputacione, nulla 
controversia, nulla alteracione ac causa aliqua precedentibus manus suas in frenes capiendo 
apposuit, atque in domo dicti domini episcopi, per suos sagiones et porterios, capi mandavit 
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captumque a domo predicta abstraxit, et in aula sive sala curie dicte civitatis in cathenis 
aliquamdiu captum detinuit et custodiri fecit, non recordatus quod iam alios duos alios predicti 
domini episcopi advocatos a civitate Valencie, absque causa ulla legittima. Sed solum ex eo 
qualiter iurisdiccionem ecclesiasticam defendebant exulasset et eis, ut cum tota eorum familia 
quod a civitate eadem recederent eamque desererent indebite precepisset. Quequidem 
gravamina intollerabilia iamdictus, dominus episcopus divini honoris avidus ac defensionis 
iurisdiccionis ecclesiastice, non pavidus per amplius tollerare, non valens nec debens 
consulente Crisostomo, super illo verbo Iohannis VIII
o, [52]: “Nunc vere cognovimus qualiter 
demonium habes”, ubi sic dicit nostras quidem iuiurias debemus equanimiter tollerare Dei 
autem, neque usque ad auditum sufferre. Set volens premissis, prout tenebatur et suo 
incumbebat pastorali officio totis viribus obviare habito consilio cum suo [fol. 204r] 
honorabili capitulo, et una cum eo certos suos nuncios elegerunt, atque embaxiatores cum 
debitis credencie litteris et capitulis opportunis magestati regie ad civitatem Dertuse 
destinarunt, honorabiles videlicet et providos viros Iohannem Gastonis, licenciatum in 
decretis, officialem Valencie, pro dicti domini episcopi parte, et Anthonium de Calidis, 
canonicos Valentinos, pro dicti honorabilis capituli parte seu interesse. Prefatus illustrissimus 
dominus rex, volenti christianissimus Dei zelo ac equitatis zona precinctus necnon rutilanti et 
prefulgenti, carbunculo iusticie preditus et suffultus sue dominacioni prenominatorum 
embaxiatorum explicata credencia et querulosa embaxiata exposita, que facta fuerant per 
prefatum honorabilem gubernatorem aborrens, respuens et sibi non placere nec de eius 
voluntate procedere nec bene facta esse hostendens. Quodque ne de cetero ullo tempore talia 
fierent aut fieri valerent seu presumerentur providere, volens remediumque congruum et 
debitum super premissis imponere cupiens, necnon ut prefatos honorabilem
1226
 gubernatorem 
et baiulum aliosque eis faventes, per ruboris confusionem et confusionis increpacionem 
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castigaret futuros vero a talibus et similibus omnino compesceret et refrenaret suas 
increpatorias litteras necnon privilegium concessit, super insertas et super insertum. 
 
------------ 
 
[fol. 204v] (S)equencia
1227
 inter alia occurrerunt tempore reverendissimi in Christo 
patris, domini dompni Alfonsi, divina providencia episcopi Valentini, promoti ad ipsum 
episcopatum vicesima die augusti anno M
o
 CCCC
o
 vicesimo nono, in castro ville Paniscole, 
ubi favente gracia Spiritus Sanctius reduxit Paniscolensis ad gremium sicut matris Ecclesie, 
prestando obediencia reverendissimo domino cardinali de Fuxo, apostolice sedis legato et tunc 
penitus fuit extinctum inveteratum scisma.  
Primo, exacta diligencia, non sine magnis laboribus et expensis sollerter totis conatibus 
intendit ad reintegrandum dictum episcopatum et eius iura faciendo revocare diversas 
concessiones papales, et dicti
1228
 domini legati diversis personis factas maxime vaccante sede 
Valentin., de pensionibus, fructibus et officiis et aliis iuribus, et de castro et valle de Garg, 
quam reperit
1229
 oneratam a suo predecessore et in posse layci fere alienatam et auctoritate 
apostolica alteri layco in feudum unius paris caponum concedi, attemptatam ipsum castrum et 
vallem, redimendo septuaginta duobus mille solidis monete regalium Valencie, et officium 
Christi pauperum sexcentis florenis dicte monete a posse, cuius detinebat recuperando atque 
reducendo ad primenum statum quod collarie personatuum et dignitatum dicte ecclesie, sicut 
selectius episcopi et ipsas cui voluerit eciam, non canonico conferre est ollacio anime 
prepositurares diem ecclesiem, sic canoniciis, episcopo et capitulo quas aferre habeant, 
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canonico dicte ecclesie prehendere, prout in statuto iurato inde novit promulgato clare 
constat.
1230
  
Item, redemit et exoneravit decimas loci de Muncada, a suo predecessore oneratas
1231
 de 
mille solidos censualibus anne quolibet solvendis precio quatuordecim mille solidorum et 
predicta redemit anno quadrigentesimo XXXVII et XXXVIII
o
, dum revenit de civitate 
Tirasone ubi stetit a primo anno sue promocionis continue, ultra septem annos nomine domini 
regis pro componenda pace super guerra dominorum regnum Aragonie, Castelle et Navarre. 
Et de dicta Tirasona,
1232
 missus embaxiator ad dictum dominum regem Castelle, scienter et 
auxiliante domino conclusit dictam pacem que ante eius recessum de Castelle publicata
1233
 
fuit per regna dictorum dominorum regum, et cum ingenii gaudio a populo recepta et audita.  
Denuo dictis annis tricessimo septimo et tricessimo octavo, celebrante curias generales 
Valencie, ipsius regnicolis domino rege Navarre, locuntenente generali domini regis, satis 
fluctuantibus negociis tribulatis prompter absenciam dicti domini regis existentis in regni de 
Neapolim, optinuit dominus episcopus cum satis difficultate, periculis, laboribus et 
expensis
1234
 sentenciam et sentencias, quod de cannamellis çucari solvantur decime et [fol. 
205r] primicie et recondidit bullas apostolicas et sentencias, inde obtentas auctentice in 
sacrario sedis Valencie, notarius processus fuit Iacobus de Monteforti, scriba dicti domini 
episcopi et capituli. 
Item, obtinuit a domino nostro papa, non sine gravi difficultate et expensis et 
amfractibus revocatoriam illius scandalosi
1235
 privilegii sive indulti nomine dicte civitatis 
Valencie, impetrati de preferendis nativis de civitate Valencie, quibusuis aliis eciam de 
diocesis ceteros excludendo, in et super beneficiis dignitatibus et ecclesiis ipsius civitatis 
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Valencie et diocesis, dictam bullam revocatoriam e econdidit dictus dominus episcopus in 
dicto sacrario sedis. Eciam optimiit et pronunciavit ut arbiter arbitraror, quod fratres 
monasterii sancti Agustini dicte civitatis, nullatenus processionem faciant cytra dictum 
monasterium, reprobando abusum per ipsos atemptatum super predicta processione ex qua 
gravis controversia adiu erat etc., et instrumentum dicte sentencie seu pronunciacionis et 
econdidit dictus dominus episcopus, in dicto sacrario sedis. 
 
------------ 
 
[fol. 205v] *Copia
1236
 confirmacionis regie sentencie arbitralis quod de canamellis 
çucari solvantur decime et primicie. Et instrumenta autentica huius sentencie et sequencium 
super hac materia sunt recondita in sacrario sedis, et notarius fuit processus Iacobus de 
Monteforti etc., et est hic inserta sentencia quod habitatores Gandie et de Cullera solvant 
decimas et primicias etc. 
(N)os
1237
 Iohannes, Dei gracia rex Navarre, infans et gubernator generalis Aragonum et 
Sicilie, dux Nemosensis, Gandie et Montisalbe et Petrefidelis, comes Ripacurcie et dominus 
civitatis Balagarii, locumtenens generalis, serenissimi domini regis fratris nostri carissimi, 
viso quodam publico instrumento continente sententiam laudum dictum et arbitramentum 
factum per dilectos consiliarios dicti domini regis, et nostros Iohannem Mercader, baiulum 
generalem regni Valencie, et Iohannem Gasto, decretorum doctorem, canonicum sedis 
Valencie, arbitros arbitratores et amicabiles compositores per et inter partes inferius 
nominatas, electos et specialiter nominatos acto Valencie, vicesima sexta die augusti anno a 
nativitate Domini millessimo CCCC
o
 XXX
o
 septimo, recepto et testificato ac clauso per 
Iacobum de Monteforti, regia auctoritate notarium publicum, continente tenorem qui sequitur:  
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Universis
1238
 et singulis, pateat evidenter quod, cum inter reverendissimum in Christo 
patre et dominum dompnum Alfonsum, episcopum Valentin., ac honorabiles viros dominos, 
capitulum et clerum civitatis et diocesis Valentin., agentes ex una, et certas personas 
habitantes in villis de Cullera, de Gandia et de Oliva, dicte diocesis facientes et tenentes 
canamellas çucari in dictis villis ac earum terminis partibus ex altera, defendentes verteretur et 
seu verti speraretur materia questionis de et super solucione et prestacione decimarum et 
primiciarum quam dicti domini episcopus, capitulum et clerus iure divino pariter et humano, 
de dictis canamellis que in dictis villis et earum terminis habite et collete fuerunt a certo 
tempore preterito, et eciam in futurum sibi pertinere asserunt et deberi, dictis personis seu 
habitantibus in dictis villis et aliis, de dictis canamellis facientibus et tenentibus se, tam ex 
tenore cuiusdam declaracionis seu sentencie per felicis recordacionis dominum Iacobum, 
Aragonum regem, facte et promulgate quam ex consuetudine, ex tunc hactenus observata ad 
solucionem et prestacionem decimarum et primiciarum dictarum canamellarum, non teneri 
tandem, partes predicte intervenientibus aliquibus notabilibus personis, super lite seu 
questiones huiusmodi compromiserunt in honorabiles viros Iohannem Mercaderii, legum 
doctorem, [fol. 206r]
1239
 baiulum generalem regni Valencie, Iohannem Gastonis, decretorum 
doctorem, canonicum Valentin., ac Franciscum d’Aranda, donatum monasterii beate Marie de 
Portaceli, ordinis Cartusiensis, tanquam in arbitros arbitratores et amicabiles compositores per 
viam iuris vel amicabilis composicionis ab eisdem partibus communiter et concorditer electos, 
prout de compromisso huiusmodi constat per instrumentum publicum, actum Valencie in 
posse Iacobi de Monteforti, auctoritate regia, notarii publici infrascripti, septima die aprilis 
anno a nativitate Domini M
o
 CCCC
o
 XXX
o
 quarto. Quiquidem dicti arbitri arbitratores et 
amicabiles compositores, die lune vicesimasexta mensis augusti anno a nativitate Domini M
o
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CCCC
o
 XXX
o
 VII
o
, in posse dicti
1240
 Iacobi de Monteforti, notarii, simul et concorditer super 
lite seu questionem predictam suam protulerunt et publicarunt arbitralem sentenciam sub hac 
forma: Christi nomine
1241
 et gloriose virginis invocato. Noverint universi quod nos Iohannes 
Mercaderii, legum doctor, consiliarius dicti domini regis et baiulus generalis regni Valencie, et 
Iohannes Gastonis, in decretis doctor, et canonicus sedis Valencie, arbitri arbitratores et 
amicabiles compositores per et inter partes suprascriptas concorditer electi et specialiter 
nominati, viso in primis compromisso in nos per partes iamdictas facto et firmato 
primordialiter in posse, et per manus Iacobi de Montiforti, notarii publici, sub die septima 
mensis aprilis anni millesimi quadringentesimi tricesimi quarti, succesive autem in aliis 
kalendariis continuato et prorrogato,
1242
 et potestate in et cum dicto compromisso nobis 
specialiter atributa et omnibus et singulis, que pro examinacione et liquidacione negocii erat 
videnda habentes Dominum Deum nostrum preocculis et habito consilio et consensu. 
Reverendi domini Francisci d’Aranda, consiliarii, serenissimorum dominorum regis et regine 
et donati monasterii Portaceli, ordinis Cartusiensis, con arbitri nostri quem licet absens fuerit 
et sine illo ex forma compromissi procedere et pronunciare valeamus, consulere voluimus
1243
 
pro maiori negocii robore et lucidiori determinacione et responsum cantores ab cohabuimus, 
ut per acta in processu contenta et inserta aperte demostratur, procedimus ad nostram 
sentenciam laudum [fol. 206v] dictum et arbitramentum in modum qui sequitur: Concorditer 
proferenda, attendentes enim quod divino precepto ad lege domini utriusque testamenti pagina 
confirmata, necnon iure positivo indubitanter vallata, decime et primicie de cunctis omnino 
proventibus et terre fructibus et laboribus sunt per solvende. Retinuit quidem eas Deus 
quoniam dominus et terre et universorum qui in ea habitant, et qui nutrimentum dat fructibus 
in signum universalis dominii, tanquam patrimonium specialitem, et in tantum sunt debite ut 
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nullus a solucione earum excusari valeat, nec eas sine detrimento anime retinere, ymo ad 
solucionem earum potest unusquisque urgeri, et quamquam in dicta sentencia regia pro parte 
non solvencium allegata, reperiamur hec verba descripta de canamellis çucari non detur 
decima etc. Quia tamen pristis temporibus quibus fuit lata sentencia illa dicit canamelle çucari 
in villis terris et locis predictis, et eciam in aliis partibus regni Valencie, non dum in talem et 
tantam quantitatem seu copiam devenissent, quod exillis fructus seu usus çucari proveniret 
maxime ad decime consideracionem, ymmo in tam rarissima quantitate acciderat quod vix 
reperiri poterat, neque reperiebantur nisi aliquem que pocius in signum quoddam propter rem 
in partibus istis fere incognitam in ortis tenebantur incluse. Hodiernis autem temporibus et a 
magno iam tempore cura dicte canamelle çucari divini cultoris gracia, in tantum in dictis 
partibus excreverunt et in comunem usum et conmercium gentium et laborantium pervenerunt, 
ut propter earum fructum uverem quem conferunt preciosum reiectis a terris aliis frugibus, ex 
quibus decime et primicie solvebantur in his esposuerunt ut plurimum animum et laborem et 
circa eas vaccarunt et vaccat ad plenum et çucari, inde fiunt in habundancia copiosa diversis 
trapiticis et hoc factis et edificatis, unde non est verisimile ad hoc tempus nec ad hunc casum 
intentionem dicti domini regis, et mentem dicte sentencie extendi apud sanum cuiuslibet 
intellectum et a iure fundatum et per consequens dicta que hunc casum non previderat nec 
cogitaverat, non potest a solucione [fol. 207r] decimarum et primiciarum de dictis canamellis 
çucari, dictos non solventes defendere seu excusare. Propterea his et aliis iuste consideratis et 
iustissime animum nostrum moventibus pronunciamus, arbitramur et laudamus de dictis et 
aliis omnibus canamellis çucari, que ad usum operandi çucarum excolunt et excolentur, tam in 
terris novalibus quam in terris fructiferis, ad hec occupatis decimas et primicias integriter 
debere persolvi, et dictos non solventes et eorum quemlibet et alios quoscumque qui 
canamellas çucari in agris suis fecerint seu excolerint ad solvendum de illis integram decimam 
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et primiciam teneri, et ad id
1244
 posse et debere
1245
 compelli, et ad dicte decime et primicie 
solucionem per presentem nichilominus condempnantes eosdem quam solucionem fieri 
volumus, pronunciamus et arbitramur in modum inferius anotatum, utriusque partis super hoc 
utilitatem et comodum respicientes, de quibusquidem decimis due partes dentur et solvi 
habeant. Reverendissimo domino episcopo et eius capitulo et ecclesie et una pars que est 
tercia, serenissimo domino regi qui eam tenet in feudum a dicto reverendissimo episcopo, et 
ab ecclesia, sic et prout de aliis fructibus decimalibus fit et est fieri assuetum, et hanc terciam 
partem dictus serenissimus dominus rex, recipiat et recipere habeat et tenere in feudum ab 
episcopo et ab ecclesia supradictis, sub et cum illis pactis titulis condicionibus, modis et 
formis quibus de aliis fructibus decimalibus dictum tercium decimi possidet et possedit et 
eciam, sub formis et cautelis et modis statim dicendis. Considerantes enim quod dictus 
serenissimus dominus rex Iacobus, in fundacione et dotacione dicte sedis et ecclesie, pro se et 
suis in regno successoribus, dictam terciam partem decimarum omnium cum consensu 
archiepiscopi metropolitani, in feudum perpetuum ab ecclesia predicta et episcopo et capitulo, 
tunc temporis existentibus recepit et professus est habuisse et tenere in feudum perpetuum, ut 
premittitur alii excelentissimi reges successores ipsius, dictam terciam partem decimi 
tenuerunt et possederunt et professi sunt tenuisse et habere, dominio directo apud dictam 
ecclesiam perpetuo remanente, ut in dicto dotacionis instrumento per verba sequencia 
expressius demostrat [fol. 207v] ibi. Ad hec nos Ferrarius, Dei gracia episcopus Valencie, et 
totum capitulum eiusdem, per nos et omnes successores nostros consensu et consilio domini 
Petri, Dei gracia Terracone archiepiscopi, damus in feudum perpetuum vobis domino Iacobo, 
illustri regi predicto et successoribus vestris in regno Valencie succedentarum, terciam partem 
omnium decimarum terrarum et possessionum vobis subieccaviter in civitate et episcopatu 
Valencie, et terciam partem piscacionum maris et albufarie et animalium etc., et sequitur hec 
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autem habeatis et possideatis vos et successores vestri imperpetuum ad feudum pro ecclesia 
Valentin., et ex hoc suis fideles et defensores personarum et iurium vestrorum et nostrorum 
omnium successorum et supradicte ecclesie sine omni alio
1246
 servicio quod nobis vel ecclesie 
facere non teneamini etc. Et hec omnia in aliis postea regiis et aliis disposicionibus et 
ordinacionibus et signanter in dicta sentencia confirmata fuerunt, et licet propterea et alia dicta 
pars tercia et feudalis non potuerit neque possit per dictum dominum regem alienari seu 
obligari maxime sine licencia et consensu dicti reverendissimi domini episcopi et ecclesie, qui 
domini sunt directi foro regni, ultra alias iuridicas et foridicas disposiciones hoc expresse 
vetante, cuius verba hic ad cautelam inserimus ex titulo de feudis in modum qui sequitur 
transferentes: Los feus no pusquen ésser alienats ne empenyorats en nenguna manera sens 
volentat del senyor per qui serà tengut a feu, e si serà fet contra açò per dret, res no valla ne 
pusqua defendre aquell qui l’haurà sens firmamet1247 de senyor per nulla prescripció ne per 
nulla teneo. Et consequenter dicta tercia pars feudalis nunquam potuit neque potest per dictos 
dominos reges alienari seu obligari in totum vel in partem perpetuo vel ad tempus maxime in 
inferiorem, ut ex alio foro cuiusdem tituli hoc habetur, cuius verba sunt hec: Fem fur nou que·l 
senyor no pot dar ne alienar a pus baix senyor que ell és menys de volentat del vassall, ni·l 
feudatari no pot dar ne alienar ne vendre aquell feu a pus baix vassall feudatari d’altri meyns 
de volentat del senyor, etc. Ymo si contrarium factum fuerit sine fiat ultra nullitatem que in 
ipso foro et iure talem obligacionem [fol. 208r] seu alienacionem afficit et anullet dicta tercia 
pars feudalis et totum ius quod dominus rex, in dicto tercio decimi habuerit, et ut pretendit 
ecclesia sibi commissum et ex causa commissi, dicte ecclesie et
1248
 reverendissimo episcopo 
irrevocabiliter adquisitum et directo domino consolidatum a Deo ut a quocumque detentore 
avocari possit et ad ius ecclesie revocari, cuius commissi materiam maiori deliberacione 
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reservamus. Quia tunc per assiduam importunitatem multorum animadvertimus dictos 
serenissimos dominos reges pro tempore existentes premissa, ut creditur non recolentes 
multipliciter dictam terciam decimi feudalem absque licencia et consensu, dicti reverendissimi 
episcopi et ecclesie, et
1249
 contra dictorum fororum et alias diposiciones multiplices de facto, 
cum de iure nequeant alienasse et obligassem sic que ditinenter a multis, absque iusto titulo et 
sine causa non sine periculo et dispendio animarum in dampnum, non medicum dictorum 
reverendissimi episcopi et ecclesie et patrimonii regii, preiudicium et iacturam et sperater 
eciam in maius dampnum incidere nisi pro interesse dictorum reverendissimi episcopi et 
ecclesie et eciam patrimonii regii, confirmacionis suorum iurium competens adhibeater 
remedium et cautela. Propterea volentes ad propositum de quo nunc agimus animarum 
periculis occurrere, et indempnitati reverendissimi episcopi et ecclesie prefatorum et eciam 
patrimonii regii, prout est possibile consulere et alienacionibus huiusmodi viam precludere, ut 
iura reverendissimi episcopi et ecclesie et regia conservari valeant illibata pronunciamus, 
arbitramur et laudando mandamus, quod tota dicta decima integriter videlicet iamdicte due 
partes reverendissimo episcopo et ecclesie, quam tercia feudalis serenissimo domino regi 
pertinentes promiscue et integriter, dicto reverendissimo episcopo et ecclesie persolvantur, et 
ad manus et in posse ipsius perveniant indivisa. Postquam aut ad manus et in posse dicti 
reverendissimi episcopi et ecclesie pervenerunt,
1250
 cum effectu dictus reverendisimus 
episcopus et ecclesia teneantur solvere et radere, et de facto solvat et tradat dictam terciam 
partem feudalem dicto serenissimo domino regi pertinente, baiulo generali illius in regno 
Valencie, qui per forum Valencie et diversas [fol. 208v] regias provisiones et pratiquam ab 
antiquo observatam est administrator, arrendator et collector et taluim iurium et reddituum 
receptor. Ita quod de manibus et posse dicti reverendissimi episcopi et ecclesie, dictus baiulus, 
dictam terciam partem feudalem nomine, et pro utilitate domini regis recipiat et recipere 
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teneatur nec teneatur dictus reverendissimus episcopus vel ecclesia, dictam terciam partem 
feudalem, dicto domino regi pertinentem alii persolvere vel tradere nomine dicti domini regis, 
et ad utilitatem illius nisi dicto eius baiulo generali, ut sic importunitatibus aut procuratis et 
aliis indebitis alienacionibus et obligacionibus occurratur, et indempnitati predictorum 
reverendissimi episcopi et ecclesie et dicti serenissimi domini regis, et eorum patrimoniis et 
iuribus succurratur, ne per importunas aut procuratas et alias indebitas alienaciones et 
obligaciones in futurum suscipiant ulterius detrimentum, sicut hacterius saltem de facto 
receperunt. Prohibentes nichilominus ad cautelam, quod sine licencia et consensu dicti 
reverendissimi episcopi
1251
 et ecclesie qui domini
1252
 sunt directi vel alias alienari vel obligari 
nequeant in personam aliquam, quacumque dignitate fulgentem vel aliam quamlibet ex causa 
aliqua quamtumcumque urgente et hoc, sub penis decretis et aliis in foris iuribus et 
constitucionibus provincialibus et aliis disposicionibus contentis, et signantum fieret sit 
nullum et irritum ipso facto, sicut eciam de iure est nullum et eo causa procedatur et procedi 
valeat usque ad integram et perfectam restitucionem usque ad statum presentis laudii, et 
sentencie quo ad dominium et possessionem, et eciam tenutam utilis feudalis dominii dicti 
domini regis, ad administracionem plenam dicti baiuli generalis ad utilitatem dicti domini 
regis utilis domini predicti et nullius alterius nec in proprietate nec in fructu nec aliter vel aliis 
quovismodo, tam per dictum reverendissimum dominum episcopum, quam per alium 
quemcumque potestatem, super his habentem contra omnes personas et bona earum que tali 
alienacioni consenserint vel ei causam dederint per censuras et alia quelibet remedia ad hoc, 
quomodolibet introducta. Amplius quia [fol. 209r] super solucione dictarum
1253
 decimarum et 
primiciarum in modo et forma possent alique dubitaciones et difficultates occurrere, ideo 
volentes illas in quamtum possumus ressecare, omnium partium circa hoc utilitatem pensantes 
et certam formam et modum, circa ipsarum solucionem adicientes pronunciamus, laudamus et 
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arbitrando mandamus, quod dicte canamelle çucari decimentur et primicientur ad pondus cum 
fuerint cise et ad trapiticum seu ad domum trapitici portare, ubi ponderantur et pondere 
dinumerantur ad opus coquendi, et operandi et aliis et decima pars quintalis vel robe, vel 
alterius ponderis cuiuscumque detur et solvatur pro decima supradicta et postea, pro primicia 
detur pars et quota sua videlicet tricesima quinta illi vel illis cui vel quibus pertinent dicte 
decime et primicie,
1254
 ut est dictum singula singulis referendo, et hec omnia fiant et fieri 
habeant presente vel presentibus, aliqua vel aliquibus, persona vel personis, pro dictis 
reverendissimo episcopo et ecclesia et eorum iuribus ad hoc ut omnis fraudis suspicio procul 
absit. Ulterius ut circa contingencia seu emergencia in predictis omnibus dubitatio aut 
dificultas si emergere, contingeret evellatur quamquam ex iuris disposicione predicti 
reverendisimus episcopus et ecclesia et earum rectores sive
1255
 curati, quibus dicte decime et 
primicie solvi debeant, necnon serenissimus dominus rex facultatem habeant, liberam dictas 
canamellas çucari ex decimis et primiciis antedictis provenientes ubilibet asportandi, 
coquendi, operandi, vendendi et aliis ad suas liberas voluntates faciendi. Super hoc tamen 
clarius et expresius disponentes pronunciamus et arbitrando volumus et mandamus, pro casu 
quo eas operari et coquere voluerint, ad çucarum inde fiendum liberam facultatem habeant 
iamdictus episcopus et ecclesia ac earum curati sive rectores in quocienscumque vel 
quibuscumque trapitico vel trapiticis, ubi voluerint hoc libere
1256
 facere, nec in hoc possint 
aliqualiter impediri aut quomodolibet vexari seu molestari. Et nichilominus si maluerint et 
quociens voluerint possint unum vel plura trapiticum vel trapitica ubilibet construere, edificare 
et tenere ad opus dictas [fol. 209v] canamellas çucari decimales et primiciales de coquendi et 
çucarum operandi cum omnibus et singulis instrumentis, et aliis ad hec neccessariis et 
oportunis nec prohiberi eis valeat per aliquam personam quacumque dignitate preheminencia 
seu nobilitate fulgentem vel aliam quamlibet, nec impedimentum circa hoc inferri minari vel 
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fieri quoquomodo. Retinentes tamen nobis potestatem et facultatem omnimodam corrigendi, 
mutandi et declarandi, addendi, modificandi et interpetrandi presentem sentenciam sive 
laudum hinc et quousque serenissimus dominus rex, redierit et personaliter ingressus fuerit in 
terras et regna ipsius
1257
 citra marina videlicet Aragonie, Valencie et principatu Cathalonie, et 
deinde usque ad unum annum continuum a die ingressus sui in antea continue numerandum. 
Que omnia et singula supradicta, nos dicti arbitri, arbitratores et amicabiles compositores, ex 
potestate nostra a dictis partibus atributa, pronunciamus, arbitramur, mandamus et volumus 
cum effectu adimpleri, teneri et firmiter
1258
 observari, sub penis in compromisso prelibato 
contentis, sub eisdem penis mandantes unicuique parcium predictarum, quod dictam hanc 
nostram sentenciam sive laudum de prima linea usque ad ultimam per omnia emologet 
approbent atque laudent infra decem dies continuos a tempore quo illis vel illi fuerit intimata.  
Prescripta sentencia arbitralis fuit lata et publicata per dictos arbitros, arbitratores et 
amicabiles compositores contentos in illa in posse Iacobi de Monteforti, notarii, vicesima 
sexta die augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, in 
civitate Valencie, in domo dicti baiuli generalis. Presentibus honorabilibus Petro Martorelli, 
milite habitatore, Petro de Anglesola, procuratore, fiscali domini regis, Bernardo Sancii et 
Miquaele Gallini, notariis publicis, civibus Valentin., testibus ad premissa vocatis specialiter 
et rogatis. Copia presens ordinalis supra [fol. 210r] preinserte. Late et publicate in posse mei 
Iacobi de Monteforti, notarii publici, fuit ab stracta fideliter ab eius originali regestro et 
comprobata per me veridice cum eodem, sic que eidem copie tanquam dicto originale regestro 
potest et debet ubique fides plenaria adhiberi. In cuius rei testimonium hec subscribo propria 
manu mea hic que meum solitum pono sig(signo)num.  
Prospectaque suplicacione apud nos porrecta pro parte venerabilis in Christo patris, et 
dilecti consiliarii dicti domini regis, et nostri episcopi Valencie ac capituli sedis eiusdem, 
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quam iuri et racioni existimamus fore conformem tenore presentis laudamus, aprobamus, 
ratificamus et confirmamus ac regie atque nostre auctoritatis presidio, roboramus sentenciam 
laudum dictum et arbitramentum predicta et omnia et singula, in preinserto instrumento 
contenta et expresata a prima eius linea, usque ad ultimam que hic tanquam sufficienter 
repetita haberi, volumus et censemus regiamque atque nostram in eisdem auctoritatem 
interponimus pariter et decretum. Supplentes ex dominica potestate omnem defectum ac 
tollentes omne vicium, si quod forte racione sollempnitatis ommisse aut aliis in preinserto 
instrumento nostraque huiusmodi ratificacione, confirmacione, laudacione et approbacione ac 
ceteris supradictis causatum reperiatur quomodolibet vel appareat. Mandantes scienter et 
expresse gerentibus vices nostri gubernationis generalis officii, baiulis generalibus ac 
localibus iusticiis, iuratis, consiliis et universitatibus et singulis in episcopatu seu diocesis 
Valencie, constitutis ac subditis quibuscumque domini regis predicti, dictorumque officialium 
locatenentius, presentibus et futuris, sub eiusdem domini regis gracie et mercedis obtentu, 
peneque duorum mille florenorum auri de Aragonia in cursu, a bonis cuiuslibet contrafacientis 
exigendorum et regio applicandorum erario, quatenus predictam sentenciam laudum dictum et 
arbitramentum nostramque ratificacionem, laudacionem, confirmacionem et approbacionem 
huiusmodi, et omnia et singula, supra inserta et contenta teneant firmite,r et observent faciant 
que teneri et observari inviolabiliter et [fol. 210v] quiete. In cuius rei testimonium presentem 
fieri iussimus regis sigillo impendenti munitum.  
Datum Valencie, nona die mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo tricesimo septimo, regnique dicti domini regis vicesimo secundo. 
Signum (blanco) Iohannis, Dei gracia regis Navarre, infans et gubernator generalis 
Aragonum et Sicilie, ducis Nemosensis, Gandie, Montisalbi et Petrefidelis, comitis 
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Ripacurcie, ac domini civitatis Balagarii, locumtenentis generalis serenissimum domini regis 
fratris nostri
1259
 carissimi. El rey Juan. 
Testes sunt: nobiles Eximinus Petri de Corella, gerens, Hugo de Cardona, 
vicesgubernatoris in regno Valencie, Petrus Maça de Liçana, Iohannes de Prochita et 
Galvannus de Billena, milites, consiliarii dictorum dominorum regum.  
Sig(blanco)num mei Bartholomei de Reus, dictorum dominorum regum secretarii 
eorumque, auctoritate notarii publici per universa ipsorum diciones et terras, qui predicta 
scribi feci et clausi. Constat autem de rasis et correctis in lineis XXXI
a
 ubi legitur de voluntat, 
in XLII
a
 aut, in LIII
a
 volun., et in LXIIII
a
 dicto originali. 
 
------------ 
 
[fol. 211r] *Copia
1260
 sentencie arbitralis quod nobilis Hugo de Cardona et vassalli sui, 
ex canamellis çucari solvant decimas et primicias. 
(P)ateat
1261
 universis et singulis quod cum inter reverendissimum in Christo patre et 
dominum dompnum Alfonsum, Dei gracia
1262
 episcopum Valentin., ac eius honorabile 
capitulum et clerum civitatis et diocesis Valentin. agentes ex una, ac multum nobilem et 
egregium virum Hugonem de Cardona, dominum certarum alquerearum seu
1263
 locorum de 
Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, lo Real e l’Alquerea Nova e d’en Foxer, de sarracenis 
populatarum sitarum in termino ville Gandie, defendentem partibus ex altera, verteretur ac 
verti speraretur materia questionis de et super solucione et prestacione decimarum et 
primiciarum, quam dicti domini episcopus, capitulum et clerus, asserunt iure divino pariter et 
humano eis deberi et pertinere de canamellis çucari que in terminis dictarum alquerearum seu 
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locorum facte, habite et collecte fuerunt eis ex solvi a certo tempore preterito citra, et in 
futurum dicto nobili Hugone, contrarium dicente et asserente se, et dictus euis vassallos 
alquerearum sive locorum predictorum, tam ex tenore cuiusdam declaracionis sui sentencie 
per felicis recordacionis dominum Iacobum, Aragonum regem late et facte, quam ex 
consuetudine ex tunc hactenus observata ad dictas decimas et primicias dictarum 
canamellarum, non teneri tandem, partes predicte super lite seu questione huiusmodi 
compromiserunt in honorabiles dominos Iohannem Gastonis, canonicus Valentin., 
Guillermum Deztorrent, decretorum, Petrum Bellugua, utriusque iuris, et Gabriele de Riusech, 
legum doctores, ac Iohannem d’Abella, presbiterum, habitatores civitatis Valencie, tanquam in 
arbitros, arbitratores et amicabiles compositores per viam iuris vel amicabilis composicionis, 
ab eisdem partibus communiter et concorditer electos, prout de huiusmodi compromisso 
constat per instrumentum publicum actum Valencie, in posse Iacobi de Monteforti, auctoritate 
regia notarii publici, quarta die aprilis anno a nativitate Domini millesimo CCCC
o
 tricesimo 
octavo. Quiquidem domini arbitri, arbitratores habitis inter se ac eciam, cum partibus 
supradictis super premissis diversis coloquiis et tractatibus, die martis octava dictorum mensis 
et anni promulgarunt [fol. 211v] et publicarunt eorum arbitralem sentenciam in forma 
sequenti: Iesu Christi
1264
 ac gloriose Marie virginis matris, eius nominibus humiliter invocatis, 
illos Iohannes Gastonis, canonicus sedis Valencie ac decretorum, Petrus Belluga, utriusque, 
Gabriel de Rivosicco, legum doctores, ac Guillermus de Torrente, decretorum doctor, et 
Iohannes d’Abella, presbiter, arbitri, arbitratores et amicabiles compositores per partes 
iamdictas et infrascriptas concorditer nominati et electi. Visis in primis compromisso per 
dictas
1265
 partes in nos facto et firmato et potestate per illud specialiter nobis, data instrumento 
eiusdem compromissi recepto et clauso per discretos Iacobum de Monteforti et Iacobum 
Vitalis, sub kalendario de quarta die mensis currentis, et signanter visa quadam firma iuris in 
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curia gubernacionis proposita, pro parte dicti egregii Hugonis de Cardona, ut domini dictorum 
locorum seu alquerearum de Beniopa, lo Real, Benipescar, Benicanena, la Alqueria Nova e 
d’en Foxer, que sunt infra terminos generales ville Gandie, et que certis eciam terminis 
limitantur, ut constat instrumento vendicionis dictorum locorum seu alquerearum facto per 
honorabilem Castellanam Gasco, uxorem honorabilis Iohannis Martinez d’Ezlava, Iohannem 
Gasco, dictorum coniugum filium, et Martinum Enyegueç d’Ezlava, certis nominibus acto 
Valencie. Quinta die decembris anno a nativitate Domini M
o
 trescentesimo octuagesimo 
quarto, clauso et subsignato per discretum Iacobum Ros, quondam notarium publicum 
Valencie, egregio viro domino Alfonso, quondam duci Gandie, filio illustris infantis Petri, in 
quibusquidem alquereis et earum terminis et pertinenciis, per vassallos dicti nobilis 
habitatores et seu alios terrastenentes, terrarum dictarum alquerearum et uniuscuiusque earum 
fiunt et ab aliquibus citra temporibus sunt, assuete fieri canamelle çucari in terminis et 
pretinenciis earumdem alquerearum, ex quibus canamellis pretenditur pro parte dictorum 
reverendissimi domini episcopi et capituli, debere solvi decimas et primicias nobili Hugone de 
Cardona, et aliis infra nominatis videlicet vassallis et terrastenentibus contrarium asserentibus 
et dicentibus, non debere solvi de dictis canamellis çucari decimas nec primicias, virtute 
cuiusdam sentencie alti recordii regis Iacobi, inferius designate, viso eciam quo-[fol. 
212r]modo pro parte dicti egregii Hugonis, coram nobis fuit allegatum, quod casu quo ipse et 
sui vassalli seu terrastenentes dictarum alquerearum, aut alicuius earum ad solucionem 
dictarum decimarum tenerentur, aut quovismodo essent astricti seu obligati dicto egregio 
Hugoni, pertinet et debetur tercium decimi dictarum decimarum, ad cuius corroboracionem et 
seu probacionem fuerunt producte quedam bulle apostolice et alia autentica documenta, visis 
deinde omnibus et singulis processibus, tam principalibus quam appellacionum et aliis inter 
dictas partes et aliis ventilatis. Et signanter visa bulla sive gracia apostolica per serenissimum 
dominum Eugenium, papam quartum, super solucione decimarum et primiciarum de 
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canamellis çucari concessa sive provisa, sub dicta Rome apud Sanctum Petrum, anno 
incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo tricesimo secundo, quarto nonas marcii 
Pontificatus sui anno secundo, et executoria et processu inde sequus, visis in super et diligeret 
pensantis omnibus et singulis peticionibus racionibus et allegacionibus partium, tam iuris 
quam facti ac testibus et instrumentis quibuscumque.  
Productis et presertim dicta sentencia per recolende memorie serenissimum dominum 
regem Iacobum, dudum lata XI kalendas mensis junii anni millesimi ducentesimi 
septuagesimi octavi, visis finaliter et sollerter attentis omnibus et singulis que pro 
examinacione et liquidacione presentis negocii et cause erant, examinacione et liquidacione 
digna diversis coloquiis inter nos eciam, cum partibus habitis ac eciam eis ad plenum auditis 
dominum Deum, habentes pre occulis mentis nostre ad nostram sentenciam laudum, 
arbitramentum, amicabilem composicionem et seu transaccionem in modum qui sequitur: 
procedimus proferenda, attendentes enim quod lex et precepta divina pariter et humana, 
decimas et primicias decimitis omnino proventibus et terre fructibus et laboribus precipuunt 
integriter, et sine diminucione persolvi retinuit namque eas dominus dominancium, cuius sunt 
universa et qui rerum fructus et universa sedulo disponit imperio et assidua misericione 
gubernat insignum universalis dominii, et proprium eius tributum et in tantum [fol. 212v] sunt, 
subiecte precepto quod nullus a solucione earum potest, nec debet sine interitu salutis proprie 
excusari et potest ad earum solucionem urgeri. Considerantes in super quod nichil est nec 
ostenditur allegatum et probatum pro parte dicti egregi Hugonis, aut vassallorum ipsius et 
terras et possesiones tenencium infra dicta loca seu alquereas, terminos seu territoria illorum, 
per quod solucione dictarum
1266
 decimarum et primiciarum de dictis canamellis çucari possint 
aut valeant evitare, licet enium in dicta sentencia regia pro parte dicti nobilis Hugonis, 
vassallorum ipsius et aliorum predictorum, allegata pronunciatum et scriptum reperiebantis, 
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 Sobrescrito dictarum, lín. 5. 
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quod de canamellis çucari non detur decima, hoc dictum et pronunciatum reperinius fuisse 
propter raritatem et prucitatem ingentem que illis temporibus reperiebatur cum tunc temporis 
in regno Valencie, et potissime in locis seu alquereis predictis vix canamelle zucari 
invenirentur nostre in usum devenerant nec zucari inde fiebant, ymo in tam rarissima 
quantitate acciderant quod in nulla erant consideracione saltem quo ad decimarum et 
primiciarum solucionem. Hodiernis autem temporibus et a magno tempore citra divini cultoris 
augmento et laborantium assiduo exercicie, in tamtum in dictis partibus et locis aliis in hoc 
regno excreverunt et in comunem usum et comercium gentium et laborancium devenerunt, ut 
propter earum fructuum uberem expulsis a terris aliis frugibus ex quibus solvebantur decime 
et primicie in dictis canamellis çucari direxerunt, et eciam dirigunt animum et laborem et circa 
cultum vacarunt et vaccant assidue et in tantum quod multis trapiticis et aliis institucionis ob 
hoc factis, çucari inde sunt in habundancia satis grandi. Que unquam temporibus quibus lata 
fuit dicta sentencia regia proculdubio non suberant, ut per informacionem testium et aliis 
constat in aperto, unde premissis et aliis utentis certum est predictam sentenciam domini regis 
Iacobi, sicut aliam quamcum disposicionem ad casum huiusmodi, non extendi nec ipsum 
comprendere nec est verisimile
1267
 dominum regem et dictam sentenciam, ad hunc casum que 
non previderat effectum ipsius sentencie porrigere voluisse, apud sanum cuilibet intelectum 
unoque iure fundatum. Et per consequens dicta sentencia que [fol. 213r] hunc casum non 
cogitaverat, non potest a solucione decimarum et primiciarum de dictis canamellis çucari 
aliquem excusare, pro tanto his et aliis attentis iusticia exhigente pronunciamus, laudamus, 
sentenciamus,
1268
 arbitramur et amicabiliter componendo mandamus, dictum egregium 
Hugonem de Cardona, et successores eius, in dictis locis seu alquereis aut una quaque earum 
et omnes et singulos vassallos et habitantes in dictis suis locis seu alquereis et eorum terminis 
seu territoriis, et ibi eciam terrastenentes sive terraspossidentes presentes et futuros, 
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 En el original verismile, lín. 27. 
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 Sigue, cancelado con línea de puntos, laudamus, por repetición, lín. 3.  
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canamellas facientes in dictis terris seu possesionibus, adsolvendum de dictis canamellis 
zucari integre decimas et primicias dicto reverendissimo domino episcopo, eius capitulo et 
ecclesie vel illi seu illis ecclesie vel ecclesiis seu personis, cui vel quibus decime et primicie 
de iure pertinent et spectant quo ad partes decimarum predictis, aut eorum alteri debitas et 
pertinentes, videlicet dictis domino episcopo, capitulo et ecclesie, quo ad duas partes dictarum 
decimarum, et dicto egregio Hugoni, quo ad terciam partem, quam terciam partem
1269
 decime 
eidem nobili Hugoni pronunciamus, sentenciamus et declaramus pertinere et eam posse 
accipere et retinere, et ad suas utilitates applicare, teneri et obligatos fore ad illarum 
solucionem omnibus dilacionibus, seu excusacionibus et contradiccionibus, non obstantibus 
posse condempnari et compelli et illos omnes et eorum singulos, per presentem nostram 
sentenciam dictum laudum, arbitramentum seu amicabilem composicionem condempnamus, 
ad solvendum de dictis canamellis çucari dictas integras decimas modo predicto, inter 
dictum
1270
 reverendissimum dominum episcopum et capitulum et ecclesiam et dictum nobilem 
Hugonem dividendas, non obstantibus quibusvis pro parte dicti egregii Hugonis et aliorum 
predictorum in contrarium allegatis, super quibus illis imponimus silencium sempiternum. Et 
ut
1271
 ad solucionem dictarum decimarum et primiciarum dicti vassalli et habitantes et eciam 
terrastenentes seu possidentes presentes et futuri, in locis et alquereis predictis et earum 
terminis et territoriis liberius et facilius, inducantur et compellantur ad earundem solucionem 
pronunciamus, laudamus, arbitramur et amicabiliter componendo [fol. 213v] mandamus, 
dictum egregium Hugonem, teneri et obligatum fore ad mandandum dictis vassallis et 
terrastinentibus seu possedentibus, quod sine difficultate
1272
 et dilacione aliqua solvant dictas 
decimas et primicias in modum supra et inferius annotatum, et quod dicti vassalli 
terrastinentes et habitantes presentes et futuri, presentem nostram sentenciam laudum, 
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 Sobrescrito quam terciam partem, lín. 14. 
1270
 Sobrescrito dictum, lín. 21. 
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 Sobrescrito ut, lín. 24. 
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 En el original diffultate, lín. 2. 
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arbitramentum et amicabilem composicionem expresse laudent, emologent ac confirment in 
omnibus, et quo ad omnia in eis contenta. Preterea per presentem nostram sentenciam 
arbitracionem et seu amicabilem composicionem et transaccionem, condempnamus predictos 
nobilem vassallos et habitatores, seu terrastenentes sive possidentes ad solvendum decimas et 
primicias de anno presenti quas taxamus ad quantitatem mille solidorum, adsolventes dictum 
nobilem Hugonem, vassallos, terrastinentes et alios quosvis canamellas facientes in dictis 
locis, terris et alquereis, a solucione quarumvis decimarum et primiciarum dictarum 
canamellarum a tempore preterito, usque ad presentem diem debitarum quavis de causa, 
dempto anno currenti, de quo superius illum nobilem et illos condempnavimus imponentes, 
super preteritis decimis et primiciis, dicto reverendisimo domino episcopo, ecclesie et capitulo 
Valencie, silencium sempiternum ceterum, ut circa solucionem dictarum decimarum et 
primiciarum in modo et forma solvendi omnis difficultas et dubietas auferatu, utriusque partis 
in hoc utilitatem pensantes pronunciamus, laudamus et arbitrando et amicabiliter componendo 
mandamus, quod dicte canamelle zucari decimentur et primicientur ad pondus cum fuerint, 
cisse
1273
 et ad trapiticum seu ad domum trapitici portare ubi ponderentur cuota decima,
1274
 et 
decima pars quintalis vel racione vel alterius ponderis detur pro decima, et de inde pro 
premicia detur
1275
 sua pars vel quota videlicet, tricesima quinta pronunciamus, eciam 
sentenciamus et arbitrando et seu transigendo declaramus, quod dicte due partes decime 
dictarum canamellarum dictis domino episcopo, capitulo et ecclesie pertinentes, et per non de 
super adiudicate et illa
1276
 quota que ex dictis decimis et primiciis solvi debebit et solvetur 
dictis domino episcopo,
1277
 capitulo et ecclesie, in dicto trapitico, dicti nobilis quod habet in 
loco seu alquerea del Real vel in alio trapitico, que in dictis alquereis in futurum ipsum 
contingerit habere, et ad coquendum et seu [fol. 214r] faciendum zucarum in dicto trapitico, 
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 Sobrescrito cisse, lín. 20. 
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 Cuota decima, en el margen izquierdo, de una mano posterior, lín. 21. 
1275
 Sigue, cancelado, pro decima, lín. 23. 
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 Sigue, cancelado el signo  , lín. 26.  
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 Sigue, cancelado, et, lín. 27. 
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ex dictis canamellis seu ex dictis duabus partibus decimalibus et primiciis dictis 
reverendissimo domino episcopo, ecclesie et capitulo, de super adiudicatis condempnamus 
dictum dominum episcopum, ecclesiam et capitulum et
1278
 quosvis ad eisdem in futurum 
causam habentes. Et quod pro coquendo et fiendo dictas duas partes decimales de super 
adiudicatas et primicias dicti domini episcopus, ecclesia, capitulum et seu quivis alii 
arrendatores in futurum, pro eisdem solvant tantum et illam partem, quam vassalli et 
habitatores in dictis alquereis dicti nobilis Hugonis, et alii solvunt et solvere sunt assueti dicto 
trapitico et arrendatori dicti trapitici, pro faciendo et coquendo dictas canamellas. Premissaque 
omnia et singula et infrascripta volumus, sentenciamus, arbitramur et amicabiliter 
componendo mandamus, ex potestate nobis in compromisso atributa cum effectu teneri, 
servari, firmiter et compleri per partes predictas, sub penis in dicto compromisso contentis. 
Eadem potestate et, sub eisdem penis mandantes, pronunciantes, laudantes et amicabiliter 
componentes, quod presens mea sentencia laudum, arbitramentum seu amicabilis composicio 
quo ad omnia et singula supra et infra dicta, et in eis contenta sint et habeantur in continenti, 
post eorum publicacionem per easdem partes expresse emologata, laudata, approbata, 
confirmata et acceptata, cum in compromisso predicto sit expresse voluerunt et promisserunt 
partes predicte. Retinemus autem nobis expresse quod dictam presentem nostram sentenciam 
dictum laudum, arbitramentum et amicabilem composicionem possimus concorditer 
declarari,
1279
 interpretari, corrigere, minuere et illi addere et hec facere, possimus infra duos 
menses a publicacione huiusmodi continue computandos, ad quod tempus prorogamus dictum 
compromissum et tempus eiusdem ex potestate nobis atributa et alia.  
Lata, lecta et publicata fuit arbitralis sentencia supradicta per dictos honorabiles 
Iohannem
1280
 Gastonis, Iohannem d’Abella, Guillermum de Torrent, Petrum Bellugua et 
Gabrielem de Rivosico, arbitros arbitratores et amicabiles compositores qui supra, simul et 
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 Sigue, cancelado, seu, lín. 3. 
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 Corregida una e, final en i, lín. 20. 
1280
 Sigue, cancelado, s, lín. 24. 
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concorditer ac eorum neminem discrepant et seu de eorum ordinacione per medium seu in 
vocem dicti honorabilis Petri Belliga, die, hora et anno predictis, in domo habitacionis dicti 
honorabilis Iohannis Gastonis, alterius ex arbitris, arbitratoribus supradictis. Presentibus, [fol. 
214v] assistentibus et premissa recipientibus, dictis Iacobo de Monteforti et Iacobo Vitalis, 
notariis publicis, et huiusmodi facti scribis, ac venerabilibus Berengario Company, presbitero 
ebdomedario sedis Valencie, Miquaele Perez de Montagut, notario vicino ville Muriveteris, et 
Iohanne de Sancto Andrea, cive Valentin., testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.  
Sig(signo)num mei Iacobi de Monteforti, auctoritate regia, notarii publici per totam 
terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui arbitralis sentencie 
preinserte promulgacioni et publicacioni ac aliis omnibus et singulis supradictis, dum per 
dominos arbitros et coram eis ut permittiter agerentur una cum prenominatis testibus presens 
fui, eaque recepi, et in hanc publicam formam redigi feci cum raso et correcto in linea XXV
a
 
provisa, clausique, loco, die et anno prefixis. 
 
------------ 
 
Copia
1281
 sentencie arbitralis quod nobilis Raymundus de Rivosicco, alias Franciscus 
Gilaberti de Cintillis et vassalli sui ex canamellis çucari solvant decimas et primicias. 
(P)ateat
1282
 universis et singulis quod cum inter reverendissimum in Christo patrem et 
dominum dompnum Alfonsum, Dei gracia episcopum Valentinum, ac eius honorabilem 
capitulum [fol. 215r] et clerum civitatis et diocesis Valentin., agentes ex una, ac multum 
nobilem virum Raymundum de Rivosico, alias Franciscum Gilaberti de Cintillis, dominum 
baronie de Oliva, et eius alquerearum defendentem partibus ex altera, verteretur et verti 
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 Este título, y hasta el final del fol. 214v, mantiene una mayor sangría, líns. 13-17. 
1282
 En el espacio reservado para la P inicial miniada, aparece la letra provisional, lín. 16.  
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speraretur materiam
1283
 questionis de, et super solucione et prestacione decimarum et 
primiciarum quam dicti domini episcopus, capitulum et clerus asserunt iure divino pariter et 
humano, eis deberi et pertinere de canamellis zucari que in dicta baronia et eius terminis seu 
alquareis facte, habite et collecte fuerunt eis exsolvi a certo tempore preterito cura, et in 
futurum dicto nobili Raymundo, alias Francisco, contrarium dicente et asserente se, et dictas 
eius vassallos, baronie et eius alquerearum predictarum, tam ex tenore cuiusdam declaracionis 
seu sentencie per felicis recordacionis dominum Iacobum, Aragonum regem late et facte quam 
ex consuetudine extime actenus observata ad dictas decimas et primicias dictarum 
canamellarum, non teneri tandem, partes predicte, super lite seu questione huiusmodi 
compromiserunt in honorabiles dominos Iohannem Gastonis, canonicum Valentin., 
Guillermum Deztorrent, decretorum doctoris, et Matheum Stefani, notarium, habitatores 
civitatis Valencie, tanquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compositores, per viam iuris 
vel amicabilis composicionis ab eisdem partibus communiter et concorditer electos, prout de 
huiusmodi compromisso constat, per instrumentum publicum actum Valencie, in posse Iacobi 
de Monteforti, auctoritate regia notarii publici, vicesima prima die mensis aprilis anno a 
nativitate Domini millesimo CCCC
o
 XXXVIII
o
. Quiquidem domini arbitri, arbitratores habitis 
inter se ac eciam, cum partibus supradictis super premissis diversis coloquiis et tractatibus, die 
mercuri quartadecima mensis madii anni supradicti, promulgarunt et publicarunt eorum 
arbitralem sentenciam in forma sequenti:  
Iesu Christi
1284
 ac gloriose Marie virginis matris, cuis nominibus humiliter invocatis, nos 
Iohannes Gastonis, canonicus sedis Valencie, ac Guillermus de Torrente, decretorum doctores, 
et Matheus Stefani, notarius, habitatores civitatis Valencie, arbitri, arbitratores et amicabiles 
compositores, per partes iamdictas et infrascriptas concorditer nominati et electi, viso in 
primis compromisso, per dictas partes in nos facto et firmato et potestate per illud specialiter 
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 Sigue, cancelado, materia, por repetición, lín. 4. 
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 Iesu Christi, en módulo mayor lín. 24. 
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nobis data [fol. 215v] instrumento eiusdem compromissi recepto et clauso per discretum 
Iacobum de Monteforti, notarium, sub kalendario de die vicesima prima mensis aprilis, visis 
deinde omnibus et singulis processibus, tam principalibus quam appellacionum et aliis inter 
dictas partes et aliis ventilatis et signanter, visa bulla sive gracia apostolica per serenissimum 
dominum Eugenium, papam quartum, super solucione decimarum et primiciarum de 
canamellis çucari, concessa sive provisa et executoria et processu inde secutis, visis insuper et 
diligenter pensatis omnibus et singulis peticionibus, racionibus et allegacionibus partium, tam 
iuris quam facti, ac testibus et instrumentis quibuscumque productis. Et presertim dicta 
sentencia per recolende memorie serenissimum dominum regem Iacobum, dudum lata XI
o
 
kalendis mensis iunii anni millesimi ducentesimi septuagesimi octavi. Visis finaliter et 
sollerter attentis omnibus et singulis, que pro examinacione et liquidacione presentis negocii et 
cause erant examinacione et liquidacione digna, diversis coloquiis inter nos et eciam, cum 
partibus habitis ac eis ad plenum auditis, dominum Deum habentes, pre occulis mentis nostre 
ad nostram sentenciam laudum, arbitramentum, amicabilem composicionem et seu 
transacionem in modum qui sequitur: Procedimus proferenda, attendentes enim quod lex et 
precepta divina pariter et humana, decimas et primicias decunctis omnino proventibus et terre 
fructibus et laboribus precipiunt integriter, et sine diminucione per solvi retinuit nanque eas 
Dominus dominancium cuius sunt universa, et qui rerum fructus et universa sedulo disponit 
imperio, et asidua misericordia gubernat in signum universalis dominii et proprium eius 
tributum, et in tantum sunt subiecte precepto, quod nullus a solucione earum potest nec debet 
sine interitu salutis proprie excusari, et potest ad earum solucionem urgeri. Considerantes 
insuper quod nichil est nec ostenditur allegatum et probatum pro parte dicti nobilis Raymundi 
de Rivosico, alias Francisci Gilaberti de Cinitillis, aut vassallorum ipsius, et terras et 
possesiones tenencium infra villam et baroniam de Rebollet et de Oliva et eius terminos et 
alquereas, per quod solucionem dictarum decimarum et primiciarum de dictis canamellis 
487 
çucari possint, aut valeant evitare licet enim in dicta sentencia regia, pro parte dicti 
nobilis...
1285
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 Reclamo, et vassallis, margen inferior derecho. 
Termina aquí el contenido del manuscrito, Liber instrumentorum, con un documento inacabado, lín. 29. 
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IV - Índice onomástico y toponímico  
 
Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
1.- Se normalizan los nombres propios al valenciano siempre, excepto en los casos de 
reyes, papas, santos o personajes de los que se conoce su origen no catalán o aragonés.  
2.- Se coloca primero el apellido del personaje, seguido del nombre. En el caso de que 
no se cite uno de ellos, se ordena por la forma en que aparecen en el texto.  
3.- Se indican los cargos y circunstancias de los personajes nombrados en el texto, cuando 
aparecen en el mismo, o indicados en otras obras de consulta.  
4.- Se respetan los nombres en árabe. 
5.- Cuando los topónimos que se indican en el índice, no pertenecen en la actualidad a la 
Comunidad Valenciana, se especifica la provincia a la que pertenecen actualmente, o aquella a la 
que pertenecieron, si dicho topónimo ha desaparecido. 
6.- El índice toponímico ha sido ordenado e indicado con la forma actual valenciana de 
los nombres de las localidades que se citan, excepto en el caso de aquellos topónimos de 
localidades que han ido desapareciendo con el paso de los siglos, y que conservan la forma 
que aparece en el texto, así como en el caso de los lugares no valencianos.  
7.- No se incluyen aquellos topónimos que se hallan en las intitulaciones de los reyes. 
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Abacurç, Mahomat. Fol. 37v. 
Abad, Joan; escribano del clavero. Fols. 25v, 27v. 
Abadia, Doménech de l’; presbítero beneficiado de la catedral de València, síndico, 
procurador episcopal y capitular. Fols. 142v, 145r.  
Abadia, Pere de l’; prepósito y canónigo de la catedral de València. Fols. 77r, 156r, 
157r, 162v, 163r, 172v, 181r, 182v. 
Abella, Joan; presbítero, vecino de València. Fols. 211r, 211v, 214r. 
Aben Ilel, Mahomat. Fol. 76v. 
Abinbarratan, Cazim. Fol. 37v. 
Aboçeit/Açeyt, Vicent después del bautismo. Fols. 31v, 33r, 115r. 
Açagra, Ferran Pere d’. Fols. 7v, 12r, 12v, 37v, 42r.  
Adam, Jaume. Fol. 191v. 
Adimo, P. de. Fol. 99v.  
Adriano I; emperador romano. Fol. 19r.  
Agelet, Berenguer; canónigo de la catedral de València. Fol. 181r. 
Ager, R. Berenguer d’. Fols. 7r, 61v.  
Agramunt, Berenguer; notario público de València. Fol. 105v.  
Agramunt, Guillem de. Fol. 61v. 
Agramunt, Guillem; notario público de València. Fols. 35v, 137r.  
Agramunt, Pere; notario público de València. Fols. 115r, 123r, 142r, 148r, 150v. 
Aguilar, Pere. Fol. 11r. 
Aguilar, Sanxo. Fol. 11r.  
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Aguiló, Berenguer d’. Fol. 36v.  
Aguiló, Guillem d’. Fols. 10v, 75v, 124r, 124v.  
Aguiló, Hug d’. Fol. 68r. 
Agustín, santo. Fol. 201r. 
Alacant. Fol. 13v.  
Alagón, provincia de Zaragoza. Fol. 130v.  
Alaguar (véase Laguar, Vall de ). 
Alamany, Uxova. Fols. 72v, 73r, 74r. 
Alaric, Guillem d’; sacristán, arcediano de la catedral de València. Fols. 32v, 35v, 64r, 
67v, 84r, 85r, 85v, 94r, 112v, 113r, 137r, 138v, 144r, 159v. 
Alazradi Azabach, Mahomat. Fol. 42r.  
Albaida, lugar. Fols. 3r, 175v, 176r, 178v.    
Albal, lugar. Fols. 3v, 77r, 105v, 106r, 192v, 193r.   
Albalat, Andreu d’; obispo de València, canciller. Fols. 1v, 10v, 31r, 61v, 62v, 63r, 63v, 
67v, 71r, 71v, 74v, 75r, 83v, 84r, 85r, 85v, 86r, 93r, 93v, 94r, 94v, 95v, 96r, 96v, 97r, 97v, 
98r, 99v, 100, 101r, 104v, 105r, 105v, 106r, 112v, 113r, 119v, 121r, 124r, 130v, 133v, 134v, 
135r, 136v, 137v, 138r, 138v, 141r, 143v, 144r, 154r, 158v, 159r, 159v, 190v, 191r.  
Albalat, Jaume d’; sacristán de la catedral de València. Fols. 74r, 85v, 105v, 119r, 135r, 
152v. 
Albalat, Pere d’; arzobispo de Tarragona. Fols. 1r, 7v, 9v, 14v, 17v, 18v, 20r, 22r, 116r, 
207v. 
Albalat, lugar. Fols.1v, 3r, 60r, 77v, 126v, 152v, 157v.   
 Castillo. Fol. 77v.   
 Iglesia. Fol. 151v.   
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Albarracín, dado en; provincia de Teruel. Fol. 83r.   
 Diócesis e iglesia. Fols. 1r, 31v, 33r, 33v. 
Albenascen, Mahomat. Fol. 76r.  
Alberic, lugar. Fol. 2v.   
 Alquería. Fols. 122r,149r.   
 Castillo. Fol. 147r. 
Albert; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 19v. 
Albert, Jordi; pescador, vecino de València. Fols. 183, 185r, 185v.  
Albicaltan, Raiz. Fol. 37v.  
Alboraia, lugar. Fol 1r.  
 Alquería. Fol. 37r.   
 Feudo. Fols. 1v, 51r.   
 Iglesia. Fol. 37r. 
Albufera. Fols. 1r, 3r, 8v, 23r, 23v, 163r, 163v, 164r, 164v.  
Alcalá del Júcar, castillo; provincia de Albacete. Fols. 13v, 158r.  
Alcaps, torre. Fol. 62r.  
Alcaraz, dado en; provincia de Albacete. Fol. 83r.  
Alcareil, Mahomat. Fol. 37v. 
Alcover, Miquel d’; canónigo de la catedral de València. Fols. 62v, 63r, 94r, 159v. 
Alcover, Miquel d’; notario episcopal. Fol. 86r. 
Alegre, Bernat. Fol. 169v. 
Aleyls, torre. Fol. 115r. 
Alfafar, iglesia. Fol. 64r.  
Alfarp, castillo. Fols. 1v, 51v, 52v.  
Alfàs del Pi, lugar. Fol. 37v.  
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Alfons; conde de Dénia. Fol. 195v. 
Alfons; duque de Gandia. Fol. 211v. 
Alfonso IV el Benigno, rey de Aragón. Fols. 3v, 106v, 107r, 107v, 108v, 113v, 114r, 
195r. 
Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón. Fols. 198r, 199r, 199v, 202v. 
Algar de Palancia, lugar. Fols. 32r, 33v.   
Algímia de Almonacid, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Algirós, sitio. Fols. 2v, 124r.    
Alguer, Romeu; notario público por todo Aragón. Fol. 191v.  
Alier, Pere; Justicia de Catarroja. Fol. 139r. 
Almaserof, lugar. Fols. 3r, 157v.    
Almàssera, lugar. Fols. 58r, 127v.  
 Alquería. Fol. 37r.  
 Castillo. Fol. 47r.  
 Feudo. Fols. 1v, 51r.  
 Iglesia. Fol. 37r.  
Almedíxer; iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Almenar, Francesc d’; sastre. Fols. 178r, 178v. 
Almenara, lugar. Fols. 182v, 183r, 189r.  
 Castillo. Fol. 9r. 
Almirall; caballero. Fol. 47r.  
Almonacid, villa. Fol. 134r.  
 Castillo. Fols. 2v, 134r. 
 Iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Almoravit, Guillem; fraile de la Orden del Temple. Fols. 138v, 139r. 
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Almorelli, Simia. Fol. 37v. 
Almussafes. Fol. 13r.  
Alós, Arnau; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 107r. 
Alós, Miquel; pescador, vecino de Canet. Fols. 182v, 185r, 185v, 186r, 189r.  
Alpont, iglesia. Fols. 31v, 33r. 
Alquet, Miquel d’; subdiácono. Fol. 18r.  
Alquilet, Amen. Fol. 76v. 
Alter, Bernat. Fol. 169v. 
Alter, Martí; pescador, vecino de Canet. Fols. 183v, 185r, 185v, 186r. 
Alter, Mateu; pescador, vecino de Canet. Fols. 183v, 185r, 185v, 186r, 189r. 
Altet, Pere d’; vecino de Sagunt. Fol. 154r. 
Altura, iglesia. Fols. 31v, 34r, 112v.  
Alzabenages. Fol. 76r. 
Alzira, término. Fols. 67v, 113v, 114r, 115r, 122r, 147r.  
Amacasta, (véase Macastre).  
Ameller, Bernat d’. Fols. 45r, 46v. 
Amigó, Guerau; castellano de Amposta, fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 94v, 
95v, 96r, 96v, 97r, 97v, 98r, 116r. 
Amposta, castellano de. Fols. 18r, 19r, 19v, 20r, 22r, 94v, 95v, 96r, 96v, 97r, 97v, 98r, 
116r. 
Ampurias (véase Empùries). 
Amuaqui, Mahomat. Fol. 76v. 
Andilla, Sanxo d’; vecino de Llíria. Fol. 67v. 
Andilla, villa. Fols. 67v, 119v, 120r.  
 Alquería. Fol. 119v.   
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 Castillo. Fol. 119v.   
 Iglesia. Fols. 32r, 33v  
Andreu, Pere; escribano real. Fols. 11r, 154r.  
Andriolo; caballero. Fol. 67v. 
Angelats, Llorenç; notario público de València. Fol. 146r. 
Anglesola, Jaume d’; notario y escribano del Baile General del reino de València. Fol. 
200v.  
Anglesola, Pere d’; procurador, fiscal del rey. Fol. 209v.  
Anna, iglesia. Fol. 28r.  
Annesa, término. Fols. 2r, 75v, 76r, 76v, 77r.  
Antich, Pere d’; portero. Fols. 156r, 195r, 195v.  
Apiera, F. d’; presbítero, jurado de València. Fol. 67v. 
Ar.; chantre en València. Fols. 94r, 137r, 159v.  
Aragonés, Doménech; molinero. Fols. 155r, 156v, 170r, 171r, 173r. 181v. 
Aranda, Francesc d’; fraile de la Orden de los Cartujos, consejero real. Fol. 206r. 
Aràndiga, Roderic d’. Fol. 49v. 
Arbea, B. d’; canónigo de la catedral de València. Fol. 94r. 
Arbea, G. d’; canónigo de la catedral de València. Fols. 63v, 71v, 94r, 113r, 137r, 138v, 
144r, 159v. 
Arcos, iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Areig, (véase Arenys). 
Arenós, Eximén Blay d’. Fol. 190v.  
Arenós, Gonçal Eximén d’; noble, señor de Vilafermosa. Fols. 190r, 190v.  
Arenós, Pere Ferran d’; noble. Fols. 190r, 191r.  
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Arenós, lugar. Fols. 1r, 119v.  
 Castillo. Fol. 32r.  
 Iglesia. Fol. 31v, 33r.   
 Valle. Fols. 31r, 33r.  
Arenys, Guillem d’; canónigo de la catedral de València. Fols. 64r, 71r, 71v, 85v, 94r, 
113r, 136r, 137r, 138v, 144r, 159v. 
Ares, iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Argent, Bernat; pescador, vecino de Sagunt. Fols. 183r, 185r, 185v. 
Arguenes, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Arnaldona; pescadora, vecina de Canet. Fols. 182v, 185, 185v. 
Arnau; capellán de la iglesia de San Salvador de València. Fols. 1v, 85v, 86r, 139r.  
Arnau; rector de la iglesia de San Martín de València. Fol. 160r. 
Arnau, Sanxa; vecina de València. Fol. 42v.  
Aronsillo, Gil d’. Fol. 10v. 
Asán, provincia de Huesca. (véase San Martín de Asán)  
Asensi; escribano. Fol. 38r.  
Asi, G. d’; caballero. Fol. 137r.  
Astruch, Arnau; jurado, notario público de València. Fols. 70v, 85v, 137r.  
Atrinana, (véase Burriana).  
Aulilla, (véase Malilla) 
Aven Ilel, Mahomat. Fol. 76v 
Avencazar, Amet. Fol. 76v.  
Avencor, Pere d’. Fol. 94v. 
Aventegami. Fol. 8v. 
Aversó, Bernat d’; escribano real. Fol. 106v, 155r. 
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Avià, Bernat. Fols. 10r, 140v.  
Avinbonello. Fol. 40r.  
Avuero, Pere d’; caballero. Fol. 159v. 
Aymar, Pere d’; preboste de la iglesia de Huesca. Fols. 74r, 117v.  
Azlor, Pere. Fols. 2v, 126r, 126v. 
Aznar, Bertomeu; notario episcopal en València. Fol. 172r.  
Azuévar, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
 
B 
 
Balaguer, Pere de. Fols. 19r, 19v.  
Balaguer, provincia de Lleida. Fols. 205v, 210v.  
Barberà, Català de. Fols. 54r, 58r, 59r.  
Barberà, R. de; tesorero de la iglesia de Tarragona. Fol. 18r.  
Barceló, Guillem de; carpintero, vecino de València. Fol. 124v.  
Barcelona, dado en. Fols. 104v, 106r, 106v, 115r, 169r, 179v, 195r. 
Bardina, Berenguer de; notario público de Lleida. Fol. 124v.  
Bardonet, Sanxo. Fol. 133r.  
Barreda, Doménech; notario público por todo Aragón. Fol. 193v. 
Bas, A. de. Fols. 45r, 46v. 
Bas, Pere de. Fols. 45r, 47r. 
Basella, Pere de; notario de València. Fols. 183v, 185r, 185v, 186r, 186v, 187r, 187v, 
188r, 188v.  
Basilio; santo. Fol. 202r.  
Begís, iglesia. Fol. 34r.  
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Bellestar, Ramon; deán de València, rector de la iglesia de Santa Catalina. Fols. 32r, 
32v, 63v, 94, 125v, 138v. 
Bell-lloc, Guillem; notario, vecino de València. Fols. 49r, 67v.  
Bell-lloc, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Belluga, Pere; jurista. Fols. 211r, 211v, 214r. 
Beltran, Sanxo; rector de la iglesia de Alfafar. Fol. 64r.  
Benaguasil, lugar. Fols. 3r, 134r, 142r, 142v, 143r.    
Castillo. Fols. 2v, 134r. 
Benazamen, lugar. Fols. 1v, 54v, 128r.  
Benedicto IX; papa. Fol. 81r. 
Benencasa, P.; vecino de València. Fol. 143r.  
Benexep, lugar. Fols. 31v, 33r.  
 Iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Beneyto; caballero. Fol. 64r. 
Beneyto; canónigo de la catedral de València. Fols. 19v, 23v, 27r, 29v, 41v, 48r, 48v, 
50r, 50v, 51r, 51v, 56v, 57r, 58r, 58v, 60r, 70r, 71r, 71v, 85v, 94r, 113r, 115v, 127r, 128r, 
129v, 130r, 132r, 136r, 137r, 138v, 144r, 159v, 164r. 
Benicanena, lugar. Fols. 211r, 211v.  
 Alquería. Fols. 211r, 211v  
Beniferri. Fols. 3r, 137v,155r, 156r,181v.   
 Huerta. Fols. 169v, 171r, 173r. 
Benimaclet, lugar. Fols. 93v, 158v.  
Beniopa, lugar. Fols. 211r, 211v.  
 Alquería. Fols. 211r, 211v. 
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Benipeixcar, lugar. Fols. 211r, 211v.   
 Alquería. Fols. 211r, 211v. 
Benito; santo. Fol. 92v. 
Berenguer, P.; conde de Empùries. Fol. 6v.  
Berenguer Ramon; infante, hijo del rey Jaime II. Fols. 104v, 195r. 
Berga, Joan de; notario episcopal. Fol. 189v.  
Bernardo, santo. Fol. 201r. 
Bernat. Fol. 105v. 
Bernat; capellán de San Pedro, canónigo de la catedral de València, penitencial 
episcopal. Fols. 39v, 41v, 50v, 51r, 52v, 55r, 55v, 56v, 57r, 58r, 58v, 60r, 60v, 126v, 127r, 
128v, 129v, 130r, 132r, 132v, 133r. 
Bernat; vecino de  Zaragoza. Fol. 6r. 
Bernat; vizconde de Cabrera. Fol. 108v.  
Bernat, G.; presbítero de València. Fol. 141r.  
Bernat, M. Fol. 49v. 
Berres, Pere de. Fol. 133v. 
Bertomeu; notario episcopal. Fols. 70r, 115v. 
Bertomeu, Pere; canónigo de la catedral de València. Fols. 14v, 23v, 40r, 41v, 43r, 164r.  
Bertomeu; rector de la iglesia de San Nicolás de València. Fol. 94v.  
Bertran, Pere; pescador, vecino de Canet. Fols. 178r, 185r, 185v. 
Beses, Pere de. Fols. 52v, 53v.  
Bétera, iglesia. Fol. 24r.  
Bianxa, Pere de. Fol. 112r. 
Biar, término de. Fols. 9r, 13v.  
Binefa, B. de; clérigo de Lleida. Fol. 22v. 
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Binefa, Doménech de; notario del obispo de Lleida, Ramon de Siscar. Fols. 21v, 117v 
Biscarra, Doménech de; escribano real. Fols. 104v, 108v, 195r.  
Biscarra, Doménech de; rector de la iglesia de San Lorenzo de València. Fols. 86v, 87v, 
88v, 89r, 90r, 91r. 
Blanes, Vidal de. Fol. 35v. 
Blanes, Vidal de; obispo de València. Fols. 153v, 172v, 174v, 175v, 178r, 181v, 182v, 
184v, 185v, 188v.  
Blanes y de Castellar, Vidal de; gobernador del reino de València. Fols. 201r, 203r.  
Blas, santo. Fol. 111v.  
Blay, Blasco. Fol. 49v.  
Blay, Eximén. Fol. 31r.  
Boatella, rabal; puerta de la ciudad, extramuros de València. Fol. 42v.  
Boïl, P.; caballero. Fol. 175r.  
Boïl, Pere. Fol. 119r.  
Bomenaga, Romeu. Fol. 124v.  
Bonanat; rector de la iglesia de Santes Creus de València. Fol. 139r.  
Bonastre, Bertomeu de; canónigo de la catedral de València. Fol. 181r.  
Bonfill, Francesc. Fol. 175r.  
Bonic, Bertomeu de. Fol. 140v.  
Bonifacio VIII; papa. Fol. 101v.  
Borbotor. Fol. 138r,  
 Alquería. Fols. 3r, 137v, 143v.    
Bordonet, Sanxo. Fol. 133r. 
Borgunyó, Joan; presbítero beneficiado de València. Fol. 119r. 
Borja, Alfons de; obispo de València. Fols. 204v, 205v, 211r, 214v. 
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Borrell, Ramon. Fol. 157r.  
Bosch, P. de; vecino de Xàtiva. Fol. 67v.  
Bosch, Pere; pescador, vecino de Canet. Fols. 182r, 185r, 185v, 186r, 189r.  
Botet, Guillem; pescador, vecino de València. Fols. 183r, 185r, 185v.  
Boteyza, M. de; canónigo de la catedral de València, arcipreste de Teruel. Fols. 29v, 
39v, 41v.  
Botonach, Jaspert de; obispo de València. Fols. 30v, 31v, 77v, 78r, 86r, 86v, 87r, 88r, 
89r, 89v, 90v, 92v, 112r.  
Boxadé, Berenguer de; arcediano de Xàtiva, canónigo de la catedral de València. Fols. 
19v, 25v, 27r, 29v, 48r, 137r.  
Boyla, iglesia. Fol. 24r.  
Brolio, Francesc de. Fol. 145v.  
Bru, Arnau; canónigo de la catedral de València. Fol. 181r.  
Bruguera, Berenguer; vecino de València. Fols. 144v, 145v, 146r.  
Bullfarins, Jaume de; canónigo de la catedral de València. Fol. 181r.  
Bunyol, término. Fols. 1v, 13r, 74v 
Burriana, término. Fol. 13r. 
Busquet, Arnau; canónigo de la catedral de València. Fols. 85v, 94r, 113r, 136r, 137r, 
138v, 144r, 159v.  
B.; fraile de la Orden de los Franciscanos. Fol. 98v.  
 
C 
 
Cabanes; fraile, comendador de la Orden de Calatrava. Fols. 25r, 25v.  
Cabra, Berenguer de. Fol. 125v.  
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Cabrer, R.; caballero. Fol. 47r.  
Cabrera, Guillem de. Fol. 10v. 
Cabrit, Pere; presbítero beneficiado de València. Fol. 82v.  
Cadena, Jaume. Fol. 125v. 
Calatayud, Guillem de; tesorero de la iglesia de València, fraile de la Orden de los 
Hospitalarios. Fol. 19v. 
Calatrava, dado en. Fols. 25v, 27v.  
Calatrava, Orden de. Fols.1r, 23v, 25v, 26r, 27r, 32r. 
Calbó, Bernat; obispo de Vic. Fols. 2v, 6r, 127r.  
Calcarenys, Pere de; monje de Santes Creus. Fols. 1r, 50r.  
Caldes, Antoni de; canónigo de la catedral de València. Fols. 199v, 204r.  
Calle, Arnau de. Fols. 45r, 46v.  
Callosa d’en Sarrià, lugar. Fols. 3r, 157v.  
Calvet, Guillem; jurista. Fols. 139r, 144v. 
Cambrer, Pere; rector de la iglesia de Santo Tomás de València, canónigo de la catedral 
de València. Fols. 71v, 85v, 138v, 139r. 
Cameros, Pere. Fol. 105v.  
Campanar, lugar. Fols. 1v, 53v, 133r.   
Canals, iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Candel, Bernat de; prior de l’Olm, oficial de València. Fol. 190r.  
Canet, G. de. Fol. 83r.  
Canet, lugar. Fols. 182v, 183r, 184v, 185r, 185v, 186r, 189r.   
Cantusa, Joan. Fols. 45r, 46v.  
Canyelles, Vidal de; obispo de Huesca. Fols. 1r, 2v, 37r, 50v, 51r, 127v. 
Çapata, Eximén; vecino de Sagunt. Fol. 64v. 
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Çapata, Eximén; vecino de Xàtiva. Fols. 2r, 64r, 92v.  
Capell, Joan; canónigo de la catedral de València. Fol. 73v.  
Capella, Berenguer; pescador, vecino de València. Fols. 183r, 185r, 185v, 186r, 189r. 
Carbonell, Mateu; Justicia de València. Fols. 169v, 171r, 171v, 172v. 
Carbonell, Pons; notario público de València. Fols. 26r, 27v, 29v.  
Cardona, Esperandeu; consejero real. Fol. 196v. 
Cardona, G. de. Fol. 61v.  
Cardona, Hug de; vicegobernador del reino de València. Fols. 210v, 211r, 212r, 212v, 
213r, 213v, 214r.  
Carlet, castillo. Fols. 1v, 52v.  
Carmor, Bernat. Fol. 45r. 
Carnicer, Constantí; vecino de València. Fol. 111v.  
Carrícola, castillo. Fol. 85r. 
Carrós, señor de Rebollet; caballero. Fols. 10v, 23v, 64r, 67v, 72v, 99v, 164r.  
Çaselva, P. Fols. 44v, 46v.  
Cases Noves, F. de; rector de la iglesia de San Esteban de València. Fol. 138v. 
Cases Velles, Arnau de; notario público por todo Aragón. Fols. 156r, 157v, 158r, 163r, 
173r, 181r. 
Castell, lugar. Fols. 3r, 145v, 157v.  
Castell, Pere de; alcalde de Catarroja. Fol. 145v.  
Castellà, Jaume. Fol. 146r. 
Castellà, Llorenç; corredor público de la corte civil de València. Fols. 169v, 171r. 
Castellanes, Ramon. Fol. 137r.  
Castellar, Ermengol de. Fol. 124v. 
Castellar, Peregrí de; caballero. Fols. 61v, 137r. 
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Castellnou, Gombau de; canónigo de la catedral de València. Fols. 77r, 181r.  
Castellnou, Jaspert de; vizconde de. Fols. 10v, 68r, 99v.  
Castellnou, iglesia. Fols. 31v, 34r.  
 Vizcondado. Fol. 83r.  
Castellvell, Guillem; fraile, comendador de la Orden del Temple en València. Fols. 
138v, 139r, 143v, 144r, 144v.  
Castilla, reino. Fols. 175r, 201v. 
Català, Pere; vecino de Lleida. Fol. 124v. 
Català, Ramon G.; Justicia de València. Fols. 141v, 142r. 
Catalunya; principado. Fols. 6v, 209v.  
Catarroja, lugar. Fols. 2v, 3r, 139r, 139v, 140r, 140v, 144v.  
 Dado en. Fol. 145v. 
Çavall, Pere; presbítero de València. Fol. 146r. 
Cavaller, Guillem; canónigo de la iglesia de Sant Feliu, en Girona. Fol. 191 v.  
Cebolla (véase Santa María del Puig).  
Celles, Joan de les. Fols. 1r, 8v, 37v, 38r, 38v, 39r, 39v, 40r, 40v, 41r, 41v, 49v.  
Celma, Arnau de; canónigo de la catedral de València. Fol. 74r. 
Centelles, Bernat de. Fol. 101r.  
Centelles, Pere de; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 19v.  
Cerbolis, Maria de. Fol. 42v. 
Cerdà, Ramon; apotecario. Fols. 139r, 144v.  
Cerracia, Berenguer de; rector de la iglesia de San Andrés de València. Fol. 135r.  
Cervelló, Guillem de. Fols. 10v, 101r. 
Cervelló, Hug de. Fol. 101r.  
Cervera, Berenguer de. Fol. 9v.  
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Cervera, Guerau de; arcediano de València. Fol. 35v.  
Cervera, Jaume de; fraile de la Orden del Temple en València. Fols. 7r, 61v, 68r, 138v, 
139r. 
Cerveró, Berenguer. Fols. 155r, 156v, 170r, 171r, 173r, 181v.  
Cerveró, Pere. Fols. 155r, 156v, 170r, 171r, 173r, 181v, 182r. 
Ceseires, P. A. de. Fol. 75v.  
Cesmoles, Bertomeu; procurador episcopal, presbítero beneficiado en València. Fols. 
171v, 174v.  
Chiva, (véase Xiva).  
Cinqueros, lugar. Fol. 126v.  
Ciri, Ramón de; fraile, comendador de la Orden de los Hospitalarios en València. Fol. 
94v. 
Ciutadella, Berenguer. Fol. 59r.  
Ciutadella, Miret de. Fols 1v, 53r, 53v, 59r, 82v.  
Cla(n)vig, Gil; castillo de Figarol. Fol. 130v.  
Clapers, Bernat 
 
de; vecino de València. Fol. 52v. 
Clara; santa. Fol. 182r. 
Clarà, Berenguer de; vecino de Dénia. Fol. 67v.  
Clarà, Constantí de; subdiácono de la catedral de València. Fol. 181r. 
Clera, Pere de; síndico, procurador episcopal. Fol. 124v.  
Clos, Pisà. Fols. 45r, 46v.  
Cloxer, A. de; vecino de Xàtiva. Fol. 67v.  
Colubí, Berenguer; vecino de València. Fols. 144v, 145v, 146r.  
Company, Berenguer; presbítero de València. Fol. 214v. 
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Conesa, Berenguer de. Fols. 53v, 54r, 55v, 56v, 57r, 58r, 59r, 60v, 126v, 129v, 130r, 
132r, 132v.  
Confrides, lugar. Fols. 3r, 157v.  
Conill, Ramon de; caballero. Fols. 139r, 144v.  
Constantí, Bernat. Fol. 153v.  
Constanza; señora. Fols. 169v, 171v. 
Corbera, dado en. Fol. 49r.  
 Iglesia. Fol. 63v. 
Corella, Pere Roderic de. Fol. 75r.  
Cornell, Nicolau; rector de la iglesia de Ternills de València. Fol. 151v. 
Cornell, Ramon. Fol. 108v.  
Cornellà, Bernat de. Fol. 75v. 
Cortes, iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Cospimel, (véase Ospimel.) 
Costa, Pere de; juez. Fols. 123r, 148r.  
Cotalba, Pere; alcalde de Benaguassil. Fol. 134v. 
Cruïlles, G. de. Fol. 10v. 
Cuenca, diócesis. Fol. 33r.  
Cullera, lugar. Fol. 205v.   
 Acequia. Fol. 13v,   
 Iglesia. Fols. 1r, 2v, 18r, 20r, 21r, 22r, 116r, 117r, 205v. 
 
D 
 
Dalmau. Fol. 195v.  
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Dalmau; vizconde de Rocabertí. Fol. 175r.  
Dalmau, Berenguer; padre, caballero, señor de Catarroja. Fols. 139r, 140r, 140v, 144v, 
145r, 145v.  
Dalmau, Berenguer; hijo. Fols. 3r, 144v.  
Dalmau, Berenguerona. Fols. 144v, 145r, 145v.  
Dalmau, Bernat; Justicia de València. Fol. 112v.  
Dalmau, Guillonero. Fol. 145v.  
Darinyo, Francesc; escribano real. Fol. 199r. 
Daroca, dado en. Fols. 114r, 139v. 
Dauro, Pere. Fols. 1v, 60r, 60v.  
Daviu, Guillem; canónigo de la catedral de València. Fol. 119r. 
Daviu, Pere. Fols. 168v, 169r.  
Dena, Martín; pescador, vecino de Canet. Fols. 183r, 185r, 185v.  
Dénia, término. Fol. 67v.  
Desplans, Bernat. Fol. 93r. 
Desponts, Ramon; obispo de València. Fols. 74r, 103v, 121r, 121v, 142r, 145r, 147r, 
149r, 152v, 154v. 
Desprats, Pere; vecino de València. Fols. 169v, 170v, 171r, 173r, 173v. 
Destorrent, Guillem; doctor en derecho. Fols. 211r, 211v, 214r, 215r. 
Díaz, Ramon;
 
canónigo de la catedral de València. Fols. 51v, 128r.  
Díaz, Roderic; vicecanciller. Fol. 169r. 
Diegueç, Roderic; canónigo de la catedral de València. Fols. 19r, 19v.  
Díez, Ferrer. Fol. 7r. 
Díez, Roderic. Fols. 133v, 134v. 
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Díez, Roderic; canónigo de la catedral de València. Fols. 14v, 39v, 41v, 43r, 48r, 50v, 
127r. 
Díez Munyoç, Pere. Fol. 85v  
Dollalia, Martín. Fol. 191v. 
Doménech; chantre en la catedral de València. Fols. 14v, 19v, 23r, 23v, 29v, 39v, 41v, 
48r, 49v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 54r, 55r, 57r, 60r, 60v, 70r, 126v, 127r, 128r, 128v, 129v, 
132r, 132v, 133v, 163v, 164r. 
Doménech, Doménech; notario de València. Fol. 169v. 
Doménech, Martí; clérigo. Fol. 29v.  
Doménech, Pere. Fol. 194v. 
Domenyo, lugar. Fol. 2v.   
 Castillo. Fol. 125v.  
 Iglesia. Fols. 31v, 33r. 
Durà, Berenguer; rector de la iglesia de Pardines. Fol. 163r.  
Duran, Llorenç; pescador, vecino de Canet. Fols. 183r, 185r, 185v.  
Durfor, Guillem. Fol. 80v.  
 
E 
 
Elienda, (véase Lienda, P.).  
Empúries, provincia de Tarragona. Fol. 107r. 
Enguera, iglesia. Fol. 28r. 
Enice, Garcia; fraile de la Orden de Uclés. Fol. 29v.  
Entença, B. Guillem d’; noble. Fols. 67v, 74r. 
Entença, Berenguer d’. Fols. 68r, 72v, 73r, 73v, 75v, 77v, 99r.  
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Entença, Berenguer d’. Fols. 118r, 153r. 
Entença, Gombau d’. Fols. 1v, 9v, 72r, 72v, 74r, 117v, 139v, 154v.  
Entença, Guillem d’. Fols. 75v, 76v, 77r, 106v. 
Enyéguez, Lope. Fols. 25v, 27r.  
Enyéguez d’Eslava, Martín. Fol. 211v. 
Enyéguez de Penella, P. Fols. 48r, 76v. 
Ermengarda. Fol. 111v.  
Ermengol; conde de Urgell. Fols. 106v, 154v.  
Ermengol; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 19v. 
Erteyza, M. d’; canónigo de la catedral de València, arcipreste de Teruel. Fol. 14r.  
Escarp, Bertomeu; vecino de València. Fol. 152v. 
Escolà, Doménech. Fol. 62r. 
Escrivà, A.; jurado de València. Fol. 67v. 
Escrivà, Arnau; vecino de València. Fol. 85v.  
Escrivà, Guillem; caballero. Fol. 67v. 
Escrivà, Guillem; Justicia de València. Fols. 112v, 123r, 137r, 142r, 148r, 150v. 
Escrivà, Guillem; notario público de València. Fols. 7r, 8r, 10r, 10v, 11r, 12r, 12v, 13r, 
23v, 38r, 40r, 41v, 42r, 49r, 49v, 61v, 67v, 75v. 
Escrivà, Jaume; caballero. Fols. 115r, 169v, 171r, 171v, 172v, 173r. 
Escrivà, Joan; consejero episcopal, caballero. Fol. 165r. 
Escrivà, Pere; canónigo de la catedral de València. Fols. 156r, 157r, 181r. 
Esdrás, profeta. Fol. 4v.  
Espalangues, Berenguer d’; fraile de la Orden del Temple. Fols. 138v, 139r.  
Espalangues, Guillem d’. Fols. 2v, 133r, 133v. . 
Esparc, Jaume; beneficiado en la iglesia de València. Fol. 163r.  
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Esparça, Llop d’. Fols. 1v, 2v, 54v, 55r, 128r, 128v.  
Espilonga, Asensi d’; canónigo de la catedral de València. Fols. 94r, 113r, 137r, 138v, 
144v, 159v.  
Espinaules, Ferrer d’; notario de València. Fol. 82v.  
Espioca, villa. Fol. 13r.  
Esplugues, Arnau d’. Fol. 112v.  
Esplugues, Bernat d’; vecino de València. Fol. 52v.  
Estany, Pere d’; fraile de la Orden del Temple. Fol. 138v. 
Estardi, Ramon; notario público de València. Fol. 143v. 
Esteve, Bernat. Fol. 197v. 
Esteve, Doménech. Fol. 140v.  
Esteve, Mateu; notario de València. Fol. 215r.  
Esteve, Vidal; presbítero de València. Fol. 151v.  
Estrany, G.; vecino de Alzira. Fol. 67v.  
Eugenio IV; papa. Fols. 212r, 215v.  
Eximén; subscriptor de cancillería. Fol. 154r. 
Eximén, Blay. Fol. 31r. 
Eximén, G.; fraile de la Orden del Temple. Fol. 139r.  
Eximén, Gil; Baile del rey Jaime I. Fol. 136r. 
Eximén de Castellot, Lope. Fol. 49r.  
Eximén de Luna, Roderic; procurador del reino de València. Fols. 30v, 68r.  
Eximén d’Urrea; Joan. Fol. 175r. 
 
F 
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Fabra, Tomàs. Fols. 123r, 148r.  
Fabré, Guillem; rector de la iglesia de Arcos. Fol. 119r.  
Falconer, R. Fol. 6v. 
Felicia; santa. Fol. 182r.  
Feliu, Nicolau; notario deValència. Fols. 169v, 171r, 171v, 172v, 173r.  
Fenollet, Hug de; obispo de València. Fols. 165r, 190r. 
Fenollosa, Lluis de; notario público por todo Aragón. Fol. 190r.  
Fernan, P. Fol. 99v.  
Ferran, Garcia. Fol. 152v.  
Ferran; infante de Aragón, hijo del rey Jaime I. Fols. 6r, 6v, 7v, 23v, 38r, 42r, 61v, 164r.  
Ferrando de Loriç, Sanxo. Fol. 64r.  
Ferrando, Maria. Fols. 2v, 130r, 130v, 135r, 136r.  
Ferrando, Pere; hijo del rey Jaime I. Fols. 1v, 74v, 75r. 
Ferrer; gobernador de Tarragona, obispo electo de València. Fol. 37r.  
Ferrer; notario real, en Lleida. Fol. 80v.  
Ferrer, Arnau. Fol. 11r. 
Ferrer, Berenguer de. Fols. 45r, 46v. 
Ferrer, Bernat. Fols. 45r, 47r. 
Ferrer, G.; rector de la iglesia de Albalat. Fol. 151v. 
Ferrer, Guillem; rector de la iglesia de San Martín de València. Fols. 63v, 94v, 135r, 
139r. 
Ferrer, Jaume; escribano. Fol. 152r. 
Ferrer, Natali; pescador, vecino de Canet. Fols. 182r, 185r, 185v, 186r, 189r. 
Ferrer, P.; señor de Albarracín, provincia de Teruel. Fol. 75v. 
Ferrer, Ramon. Fols. 45r, 47r. 
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Ferrer, Ramon; canónigo de la catedral de València. Fols. 156r, 157r, 162v, 163r, 181r. 
Ferrer, Ramon; notario episcopal. Fol. 192v.  
Ferris, Marc. Fol. 49r. 
Ferris, Pere. Fols. 72v, 74r.  
Finestrat, lugar. Fol. 3r, 157v.  
Flors, Bernat; pescador, vecino de Canet. Fols. 182v, 185r, 185v.  
Foces, Eximén de. Fol. 9v. 
Foces, Palasí de. Fol. 7r. 
Foios, Pere de los. Fol. 93r. 
Foios, iglesia. Fol. 178r. 
Foix, Pere de; cardenal de. Fol. 204v.  
Font, Arnau de. Fol. 137r.  
Font, Bonafonat de. Fol. 124v.  
Font, Joan de; notario público de València. Fol. 137r.  
Font de Pou, Bertomeu. Fols. 45r, 46v. 
Fontova, Pere de; arcediano de Lleida. Fol. 19v. 
Foxer, alquería. Fols. 211r, 211v. 
Fraga, Ar. Fol. 133v.  
Fraga, Doménech de; comendador de Ascó, Orden del Temple. Fols. 138v, 139r.  
Fraga, Ramon de; pintor. Fol. 63r.  
Francesca. Fol. 153v.  
Frígola, Bernat de; vicario de Xàtiva. Fol. 93r.  
Frontrín, García; obispo de Tarazona, provincia de Zaragoza. Fol. 6r. 
Fullalquer, Hug de; castellano de Amposta. Fols. 18r, 19r, 19v, 20r, 22r, 95v, 96r, 96v, 
97r, 97v, 98r, 116r. 
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Fuster, Bernat. Fol. 62v. 
Fuster, Martí; mercader, vecino de València. Fols. 3r, 169v, 170r, 171r, 171v, 173r. 
Fuxà, Roger Bernat. Fol. 6v. 
 
G 
 
Gaibiel, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Gallach, Joan; notario real. Fols. 178r, 178v. 
Gallin, Miquel; notario de València. Fol. 209v.  
Galter; fraile, comendador de la Orden del Temple en València. Fol. 137r. 
Gamisa, Arnau; familiar del obispo. Fols. 160v, 161v, 162r, 163r.  
Gandia, villa. Fols. 67v, 211r, 211v.   
 Ducado. Fols. 205v, 210v.  
 Iglesia. Fol. 35v.  
Gante, Guillem; nuncio de la Curia en València. Fol. 188r.  
Garcés, Garcia; comendador de Montalbán, provincia de Teruel. Fols. 25v, 27v, 29v. 
Garcés, Joan. Fol. 191v.  
Garcés, Pere; caballero. Fol. 152v. 
Garcés, Pere; obispo de Zaragoza. Fol. 89r. 
Garcés de Roda, Ferran. Fols. 9v, 12r, 12v.  
García. Fols. 45r, 46v.  
Garcia, Bernat. Fol. 93r.  
Garcia, Domingo; sacristán de Tarazona, provincia de Zaragoza. Fol. 50r.  
García, Gonçal; padre, caballero. Fols. 3r, 77r, 119r, 152v, 153r.  
García, Gonçal; hijo. Fols. 1v, 2r, 77r. 
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Garcia, Joan. Fol. 191v. 
Garcia, Ordonyo; comendador de Enguera. Fol. 29v. 
Garcia, Siri. Fols. 2v, 128v, 129r, 129v. 
Garidell, Tomàs. Fol. 43r. 
Garig, villa. Fols. 84v, 107v.   
 Castillo. Fols. 2r, 81v, 84r, 84v, 107v, 204v.   
 Valle. Fol. 204v. 
Garrigues, Andreu; oficial del obispo electo de Tarazona, provincia de Zaragoza (García, 
no pasó de electo). Fol. 90v.  
Gascó, Castellana. Fol. 211v.  
Gassull, Pere. Fols. 45r, 46v.  
Gastó, Joan; canónigo de la catedral de València. Fols. 199v, 204r, 205v, 206r, 211r, 
211v, 214v, 215r. 
Gastó, Nicolau. Fol. 191v.  
Gastó, Ramon; obispo de València. Fols. 2r, 77r, 81v, 82r, 101v, 103v, 104r, 105v, 
107v, 114r, 117v, 118r, 119r, 121r, 146r, 146v, 147v, 148v, 150v, 151v, 155r, 156r, 157r, 
152v, 160v, 163r, 173v, 174v, 179v, 181r, 181v, 191v, 192v.  
Gauceran, Bernat; notario público de València. Fols. 105v, 139r, 144v.  
Gauceran, Guillem de; notario público de València. Fols. 37v, 38r, 39v, 40r, 41v, 43r, 
44r, 47r, 48r, 50v, 51v, 55r, 62v, 70v, 73r, 74r, 105v, 127v, 128r, 128v, 139r, 143r, 144v, 
190v.  
Gay, Joan; vecino de València. Fol. 172v. 
Gil; prior de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 19v.  
Gil, B.; notario público de València. Fol. 98v.  
Gil, Doménech; escribano del Justicia. Fols. 43r, 77r, 131v. 
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Gil de Vidaure, Teresa. Fols. 2r, 3r, 93r, 93v, 94r, 94v, 151v, 158r, 158v, 159r, 159v.  
Gilabert, Ramon; vecino de València. Fol. 82v.  
Gilabert de Centelles, Francesc; conde y señor de la baronía de Oliva (alias, Ramon de 
Riusec). Fols. 214v, 215r, 215v.  
Giner, Hug; vizconde de Cardona, provincia de Barcelona. Fol. 175r. 
Giner, Pere; notario público por todo Aragón. Fol. 119v. 
Giner, Ramon; canónigo de la catedral de València, chantre. Fols. 77r, 156r, 157r, 162v, 
163r, 181r. 
Girona, G.
 
de; vecino de Dénia. Fol. 67v. 
Girueça, Marc. Fols. 82v, 119r. 
Gomis, Pere; subscriptor de cancillería. Fol. 195r. 
Gonçal, Pere; arcediano de València. Fols. 85v, 93r, 158v.  
Gonçal; maestro en medicina. Fol. 124v.  
Gonçàlvez, Pere; comendador de Xirivella. Fols. 25r, 25v, 26v, 27v. 
Gonçalvo; canónigo de la catedral de València. Fols. 23v, 25v, 27r, 70r, 164r.  
Gregori; fraile. Fol. 8v.  
Gregorio; santo. Fols. 201r, 201v. 
Gregorio IX; papa. Fol. 80v. 
Gregorio Nazanzeno; santo. Fols. 4r, 202r.  
Grunnis, Jaume; vecino de Barcelona. Fol. 67v. 
Guadalaviar, río. Fol. 10r.  
Guadalest, valle. Fols. 3r, 157v. 
Gualba, Pons de; obispo de Barcelona. Fols. 124v, 195r.  
Guàrdia, Roderic de. Fol. 154r. 
Guda, Ramon de; vecino de València. Fol. 143r.  
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Gudal, Asalit de; señor de Puçol. Fols. 1r, 1v, 7r, 9v, 12r, 12v, 23v, 38r, 44v, 46v, 47r, 
48r, 48v, 49r, 61v, 75r, 75v, 76v, 77r, 164r.  
Guerau; canónigo de la catedral de València. Fols. 25v, 27r, 29v, 39v, 40r, 41v, 48v, 
50r, 50v, 51r, 51v, 115v, 127v, 128r.  
Guerau; canónigo de la catedral de València. Fol. 70r.  
Guerau; comendador de la Orden de los Hospitalarios en València. Fol. 19v. 
Guerau; vizconde de Cabrera, provincia de Barcelona. Fol. 6v. 
Guerau, Bernat. Fol. 45r. 
Guerau, P.; sacerdote. Fol. 19v.  
Guerau, Pere de. Fols. 45r, 46v.  
Guerau, Pons; canónigo de la catedral de València. Fol. 181r.  
Guillamó; escribano. Fol. 173v.  
Guillem; canónigo de la catedral de València. Fol. 40r.  
Guillem; procurador de la iglesia de Tarragona. Fols. 61r, 61v. 
Guillem, B. Fol. 7r  
Guillem
 
de Bosch, Pere; caballero. Fol. 158r. 
Guillem de Vilafranca, Pons; señor del castillo de Alcalà. Fol. 158r.  
Guillem de Vilafranca, Simó. Fol. 158r.  
Guillem, Pere; arcediano de València. Fols. 112v, 137r; 138v, 144r. 
Guillem, Pere; notario público de Alagón. Fol. 130v.  
Guiral. Fol. 93r.  
G.; prior de la Orden de los Predicadores. Fols. 25v, 27v, 29v.  
G.; rector de Canasto, diócesis de Tortosa. Fol. 64r.  
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H 
 
Horeyza; (véase Boteyza.)  
Hospitalarios de Jerusalén, convento de la Orden de; en Roncesvalles. Fols. 48r, 49r. 
Hospitalarios de Jerusalén, Orden de los. Fols. 1r, 2v, 18r, 19v, 20r, 21v, 22r, 94r, 95v, 
96r, 96v, 97r, 98r, 98v, 116r, 137v. 
Huesca, dado en. Fol. 88r.  
Huesca, Jurats de. Fols. 1v, 87r, 89v.  
Hug; noble, vizconde de Cardona. Fol. 175r.  
Hug, Pons; conde de Empùries. Fols. 106v, 154v.  
Hungría. Fol. 153r. 
Huno; comendador mayor de la Orden de Calatrava. Fols. 25v, 27r.  
 
I 
 
Ibn Mardanix; rey de Murcia. Fols. 3r, 153r.  
Illa, Bernat d’. Fol. 157r.  
Inocencio IV; papa. Fol. 16v.  
Insa, Pere d’. Fol. 131v. 
Ixer, Ferran Pere d’. Fol. 175r.  
 
J 
 
Jaca, Arnau de; notario público de València. Fols. 75r, 135r, 190v. 
Jaca, Gil de. Fol. 60v. 
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Jaca, Guillem de; notario público de València. Fols. 19v, 50r, 63r, 75r, 94v, 124r, 159v. 
Jaffer, Dalmau de; Justicia de València. Fol. 169v. 
Jaffer, Francesc de; Justicia de València. Fols. 121r, 123r, 146v, 148r, 148v, 150v. 
Jaffer, Guillem de. Fol. 157r.  
Jaime I, el Conquistador; rey de Aragón. Fols. 1v, 4r, 6r, 7r, 7v, 8r, 9v, 10r, 10v, 11r, 
11v, 12v, 22v, 23v, 30r, 31r, 37v, 39v, 41v, 42r, 44r, 47r, 48r, 48v, 49r, 61r, 61v, 64r, 64v, 
67v, 70v, 75r, 75v, 82v, 83r, 84r, 85r, 85v, 94r, 94v, 98v, 99r, 99v, 100r, 100v, 101v, 105v, 
107v, 113v, 118r, 118v, 125v, 141r, 153r, 154r, 159r, 159v, 163v, 164r, 178v, 179r, 194r, 
194v, 205v, 211r, 212r, 215r.  
Jaime II, el Justo; rey de Aragón. Fols. 86v, 87v, 88r, 89r, 89v, 90v, 104r, 104v, 105v, 
106v, 118r, 125r, 125v, 126r, 139r, 141r, 149r, 150r, 150v, 154v, 163r, 195r; 
Jaume; escribano. Fol. 171v.  
Jaume; señor de Xèrica. Fols. 108v, 125v, 126r. 
Jaume; vizconde de Castellnou. Fol. 83r. 
Jaume, Pere; señor de Segorbe. Fol. 149r.  
Joan; de la Orden de los Franciscanos. Fol. 98v.  
Joan; maestro en medicina. Fol. 124v.  
Joan, Arnau; consejero en València. Fol. 165r.  
Joan, Doménech; lugarteniente de Justicia. Fol. 172v.  
Joan, Pere; comendador de Cabanes, de la Orden de Calatrava. Fols. 25r, 25v, 26v, 27v. 
Joan de Aragón y Anjou; arzobispo de Toledo y Tarragona, patriarca de Alejandría. 
Fols. 104v, 128r; 195r.  
Joan Llorenç, Doménech; procurador del señor Gonçal Eximén d’Arenós. Fol. 190v.  
Joffré; vizconde de Rocabertí. Fol. 83r. 
Jordan d’Alfambra, Pere; vecino de Malilla. Fols. 1v, 55r, 55v. 
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Jorquera, lugar; provincia de Albacete. Fol. 13v. 
Juan, santo; apóstol, evangelista. Fols. 4r, 9r, 202r, 203r, 203v. 
Juan I, el Cazador; rey de Aragón. Fols. 193r, 193v, 195r, 196v, 197v.  
Juan II, el Grande; rey de Aragón y de Navarra. Fols. 205v, 210v. 
Juan Crisóstomo, santo. Fol. 203v.  
Judea. Fol. 4v.  
Julià, Jaume. Fol. 191v. 
 
L 
 
Laguar, Vall de. Fols 3r, 157v. 
Laguarda, Bernat; vecino de Xàtiva. Fols. 178r, 178v. 
Lavayna, Albert de; doctor en leyes. Fols. 64r, 67v, 85v. 
Lavolta, Albert de. Fol. 64r. 
Lay, Pere. Fol. 43r.  
Lesuno, Ato de. Fol. 99v.  
Leuco, B.; notario público de València. Fol. 38r.  
Letrán, dado en. Fols. 81r, 92r. 
Liçana, F. de. Fol. 99v. 
Liçana, R. de. Fols. 7v, 42r.  
Lienda, Sanxo Pere de. Fols. 1v, 64r.  
Ligalbe, Bernat de. Fols. 169v, 171v.  
Lihori, Gil Roderic de. Fol. 71r. 
Lihori, Hurtado de; caballero. Fols. 1v, 71r, 71v.  
Llàcer, Guillem de. Fol. 11r. 
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Lladró, Ramon; señor. Fols. 23v, 49r, 64r, 164r. 
Llagostera, Arnau de; canónigo de Sant Feliu, en Girona. Fol. 35v  
Llançol, Berenguer; señor. Fols. 2v, 3r, 121r, 121v, 122r, 122v, 123r, 144v, 145v, 146r, 
146v, 147r, 147v, 148r, 148v, 149r, 149v.  
Llançol, Pons. Fols. 123r, 148r.  
Lleida, Pere de; prior de la Orden de Predicadores en València. Fol. 98v. 
Lleida. Fols. 20r, 43v.   
 Dado en. Fols. 7r, 68v, 80v, 81r, 140r. 
Llemosí, Rodolf; canónigo de la catedral de València. Fols. 40r, 41v, 48r, 51r, 51v, 70r, 
127v, 128r, 133v.  
Lleó, En; pescador, vecino de Canet. Fols. 182v, 185r, 185v. 
Llíria, término. Fol. 67v. 
Llobera, Maria de; señora. Fols. 62v, 63r. 
Llombai, lugar. Fols. 2r, 77v.   
 Castillo. Fols. 1v, 2r, 3r, 77v, 152v. 
Llop, Pere; canónigo y deán de la catedral de València. Fol. 181r. 
Llop, Sanxo. Fol. 76v.  
Llop de Bagó, Pere; oficial del obispo en València. Fol. 62v. 
Llopiç, Pascasi. Fols. 94v, 159v. 
Llopiç d’Azuara, Sanxo; parroquia de San Lorenzo de València. Fol. 152r.  
Llorens, Ramon. Fol. 140v.  
Lloris, Garcia de; gobernador en València. Fols. 168r, 168v, 169r. 
Lluçà, Arnau de; notario público de València. Fol. 70v. 
Llúcia. Fols. 61v, 62r. 
Llupià i Bagés, Hug; obispo de València. Fols. 4r, 195r, 198r, 202v.  
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Loarre, Sanxo de. Fol. 136r. 
López, Pere; fraile de la Orden de Calatrava. Fols. 25r, 25v, 26v, 27v.  
López Azlor, Martín; obispo de Huesca. Fol. 103v. 
Lucas, Pere; notario público por todo Aragón. Fol. 193v. 
Luna, Artal de; señor de Benaguassil, de Paterna y de Manises. Fols. 2v, 7v, 37v, 42v, 
130r, 130v; 135r, 136r, 136v, 137r, 141r, 142v. 
Luna, Eximén de; obispo de Zaragoza. Fol. 103v. 
Lunat, Guillem; mensajero real, oficial del reino de València. Fols. 153v, 195v, 196v, 
197r.  
Lupiáñez, Gil de; arcediano de Teruel. Fol. 67v. 
Lyon, dado en. Fol. 17r. 
 
M 
 
Maça, Blasco; caballero. Fols. 2r, 64r, 67v, 104v, 105r, 105v.  
Maça, Pere; caballero. Fol. 137r. 
Maça de Liçana, Pere; señor de la villa de Novelda. Fol. 210v. 
Macastre. Fol. 18r.  
 Iglesia. Fols. 1r, 2v, 20r, 20v, 22r, 116r. 
Mader, Simó; vecino de Alzira. Fol. 67v.  
Mahiques, Joan de; alguacil del obispo Vidal de Blanes. Fol. 171v. 
Maldà, Bernat de; señor. Fol. 11r. 
Maldà, Joffré de; señor. Fol. 11r.  
Malets, Pere; presbítero de València. Fol. 35v. 
Malferit, Pons. Fol. 92v. 
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Malilla, lugar. Fols. 1v, 55r. 
Malinfant, Jaume; notario de València. Fol. 171r.  
Mallart, Bertomeu; pescador, vecino de València. Fols. 193r, 185r, 185v, 189v.  
Manises. Fols. 2v, 13r, 130v, 135r, 136r.  
 Castillo. Fol. 135v.  
Manresa, Jaume de; Justicia de Sagunt. Fol. 124v.  
Marc, Berenguer. Fol. 74r.  
Marí, Pasqual; chantre. Fol. 172v. 
Maria. Fols. 169v, 171v.  
Martí; arcediano de València. Fols. 9v, 14r, 17r, 19v, 23r, 25v, 27r, 29v, 37r, 38r, 39v, 
40r, 41v, 43r, 48r, 48v, 49v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 54r, 55v, 56v, 57r, 58r, 58v, 60v, 70r, 
115v, 127r, 128r, 129v, 130r, 131v, 132r, 133v, 163v, 164r.  
Martí, Berenguer. Fol. 93r.  
Martí, Berenguer; canónigo de la catedral de València. Fol. 152v. 
Martí, Berenguer; sacristán. Fol. 119r. 
Martí, Bertomeu. Fol. 152v.  
Martí, Doménech. Fol. 29v. 
Martí, Esteve; notario público de València. Fols. 112v, 121v, 146v, 148v, 152r.  
Martí, Jaume; notario público de València. Fol. 190v.  
Martí, Jaume; pescador, vecino de València. Fols. 183r, 186r, 189r. 
Martí, Pedro; arcipreste de Teruel. Fols. 32v, 35v, 43r, 45r, 47r. 
Martí, Pere. Fol. 191v.  
Martí de Calatayud, Pere; notario real. Fol. 50r.  
Martí d’Entença, Gil; padre. Fol. 74r. 
Martí d’Entença; Gil; hijo. Fol. 74r. 
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Martí d’Oblites; Pere. Fol. 64r.  
Martí de Terol, Doménech. Fol. 77r. 
Martín I, el Humano; rey de Aragón. Fols. 193v, 195v, 196r.  
Martínez, Lope; fraile, comendador de la Orden de Calatrava en Alcañiz, provincia de 
Teruel. Fols. 24r, 25r, 25v, 26r, 26v, 27r, 27v, 29v.  
Martínez de Curella, P. Fol. 48r.  
Martínez d’Eslava, Joan. Fol. 211v.  
Martínez de Gotor, P. Fol. 74v.  
Martínez d’Oblites, Sanxo. Fols. 94v, 159v.  
Martorell, Bernat; notario público de València. Fol. 140v. 
Martorell, Miquel. Fol. 182v. 
Martorell, Pere; caballero, vecino de València. Fol. 209v. 
Mascarell, Pere. Fols. 52v, 55v, 56v, 57r, 60v, 126v, 129v, 130r, 132r, 132v.  
Massana, Ramon; notario público de València. Fols. 112v, 126r.  
Massanassa, iglesia. Fols. 24r, 26r, 116v. 
Massot, A.; rector de la iglesia de Vilallonga. Fol. 35v.  
Mataplana, Hug de; conde de Pallars. Fols. 106v, 154v.  
Mateo, santo; apóstol, evangelista. Fol. 201v.  
Matet, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Mateu, Berenguer; vicario de Xàtiva. Fol. 143r. 
Mateu, Doménech; canónigo de la catedral de València. Fols. 71v, 85v, 94v, 113r, 136r, 
137r, 159v.  
Mateu, Guillem; presbítero, procurador episcopal. Fols. 172r, 172v, 173r. 
Mateu, Guillem; rector de la iglesia de Foios. Fols. 45r, 47r, 175v, 178r.  
Mateu, Pere; arcediano de Sagunt. Fol. 119r.  
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Mateu, Simon; canónigo de la catedral de València. Fols. 138v, 144r.  
Matoses, F.; Justicia de València. Fol. 67v.  
Mauri, Jaume. Fol. 152v.  
Mazo, Joan. Fol. 93r.  
Meliana, lugar. Fols. 183r, 184v, 185r, 185v.  
Menaguerra, Bernat. Fols. 139r, 144v. 
Mercader, Joan; doctor en leyes, Baile general del reino de València. Fols. 200v, 203r, 
205v, 206r.  
Mercé, Orden de la; frailes. Fols. 1v, 68v, 69r, 69v, 70r.  
Meseguer, Guillem; notario y vecino de València. Fol. 189v.  
Mestre, R. Fols. 45r, 46v, 47r.  
Metge, Llop. Fol. 49v. 
Meya, Doménech de; notario y vecino de València. Fols. 182v, 184v, 185r, 186r, 186v, 
187r, 187v, 188r, 188v.  
Milia (véase Malilla). 
Millars, río. Fols. 2v, 3r, 31v, 33r, 119v, 120r, 190r. 
Miquel; fraile, prior de la Orden de los Hospitalarios en València. Fol. 94v.  
Miquel, Pere; arcediano de Xàtiva. Fols. 32v, 67v.  
Miquel, Pere; canónigo de la catedral de València. Fols. 94v, 159v.  
Miquel, Pere; chantre. Fols. 64r, 67v, 71r, 71v, 84r, 85r, 85v. 
Mir, Arnau; bachiller en derecho, rector de la iglesia de San Martín de València. Fol. 
160r. 
Miralles, Joan de; notario público de València. Fol. 112v.  
Miramon, B. de; vecino de Sagunt. Fol. 67v. 
Mislata. Fol. 42r.  
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Moisés; personaje bíblico. Fol. 4r. 
Moixent, lugar. Fols. 2r, 77r, 77v.  
 Castillo. Fols. 1v, 2r, 77r, 152v. 
Moliner, Doménech; vecino de València. Fol. 172v.  
Mollet, Guillem; rector de la iglesia de Gandia. Fol. 35v. 
Molner, Bertomeu; notario público de València. Fol. 164v.  
Monar, Bonanat; notario público de València. Fols. 160r, 174v, 182v.  
Moncada, Guillem de. Fols. 7r; 10v, 42r, 106v, 154v.  
Moncada, Otó de. Fols. 104v, 195r, 195v.  
Moncada, Peracona de. Fol. 36v.  
Moncada, Pere. Fol. 38r.  
Moncada, Ramon. Fols. 83r, 99r.  
Moncada, lugar. Fols. 13r, 83r, 204v.  
 Acequia. Fols, 1r, 44r.  
 Iglesia. Fol. 31v.   . 
Moncada i de Luna, Otó de; obispo de Tortosa, provincia de Tarragona. Fol. 203r.  
Monsó, Doménech; vecimo de Xàtiva. Fol. 67v. 
Monsó, Joan. Fol. 134v.  
Monsó, Joan; canónigo de la catedral de València. Fols. 10r, 14r, 37r, 39v, 41v, 50v, 
51v, 52v, 55r, 127v, 128r, 128v.  
Montagut, Pere de; señor de Carlet y Alfarp. Fols. 1v, 51v, 52v 
Montagut, Vima de. Fol. 112v. 
Montán, iglesia. Fol. 33r.  
Montanejos, iglesia. Fols. 31v, 34r.  
Montblanc, Martí de. Fol. 76v.   . 
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Montfort, Jaume de; escribano del obispo, notario público de València. Fols. 205r, 205v, 
206r, 209v, 210r, 211r, 211v, 214v, 215r, 215v. 
Montmajor, Pere de. Fol. 43r.  
Montreal, Berenguer de. Fols. 2v, 123r, 123v, 124r.  
Montroi, iglesia. Fols. 1r, 2v, 18r, 20r, 116r, 116v.  
Montroig, Berenguer de. Fols. 45r, 46v. 
Monzón, Curia de. Fols. 6r, 83v. 
Moragues, Garcia. Fol. 45r. 
Moragues, Julià. Fol. 45r. 
Moragues, Pere. Fols. 45r, 47r. 
Morella. Fols. 187v, 188v.   
 Iglesia. Fol. 186r, 
Morvedre (véase Sagunt).  
Mosquera, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Moya, Joan; licenciado en derecho canónico, síndico, procurador episcopal. Fols. 200v, 
201r.  
Mulet. Fol. 42v. 
Muntanyana, Ramon de; canónigo de la catedral de València. Fol. 74r.  
Munterols, Ramon de; escribano. Fol. 85v.  
Mura, P. Fols. 45r, 47r.  
Murcia, reino. Fol. 141r.  
Muro, Joan del. Fol. 159v.  
Museros, iglesia. Fol. 28r. 
M.; fraile, abad del monasterio de Fontclara, de la Orden Benedictina. Fols. 21v, 117v.  
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N 
 
Nápoles, reino. Fol. 204v. 
Natán; profeta. Fol. 4v. 
Navarro, Doménech; rector de la iglesia de San Feliu de Girona. Fol. 191v.  
Navarro, Sanxo; notario y vecino de València. Fol. 190v.  
Nayar, Bernat de; arcediano de Lleida. Fols. 19v, 21v.  
Nicolau, Vicent; pescador, vecino de Meliana. Fols. 183r, 185r, 185v.  
Novelles, Esteve; escribano del notario Berenguer Bardina. Fol. 124v. 
Núñez, Maria. Fols. 2r, 92v, 93r.  
 
O 
 
Obac, Ramon; notario público por todo Aragón. Fol. 160r.  
Oblites, Jaume de. Fol. 64r.  
Octovià. Fol. 43v.  
Oliva, villa. Fol. 205v.  
 Baronía. Fols. 215r, 215v. 
Olivia, D. d’. Fol. 29v. 
Oller, Bernat; rector de la iglesia de Corbera. Fols. 63v, 64r.  
Oluga, Berenguer de. Fol. 169v. 
Ongria, Nicolau d’; canónigo de la catedral de València. Fols. 72v, 94r, 136r, 138v, 
144v, 159v.  
Onteñena, Doménech; fraile de la Orden xw e los Hospitalarios. Fol. 19v. 
Ontinyent, iglesia. Fols. 168r, 168v.  
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Ordáñez, Ferran; fraile, maestre de la Orden de Calatrava. Fols. 25v, 27r.  
Oriola, Bernat; subdiácono. Fol. 181r. 
Orreya, Eximén d’. Fol. 61v.  
Orteyza; (véase Boteyza) 
Ortí, Joan. Fol. 140v.  
Ortiz, Bernat d’. Fols. 43r, 43v, 44r. 
Ortiz d’Azagra, Garcia. Fol. 36v.  
Orumbella, G. Fols. 45r, 46v.  
Orxeta, iglesia. Fol. 28r.  
Osca, Mateu d’; presbítero en València. Fols. 139r, 144v.  
Oset, Bernat; notario público de València. Fol. 115r.  
Ospimel, Fiei; fraile, clavero de la Orden de Calatrava. Fols. 25v, 27r.  
Ossal, Bertomeu de; vecino de València. Fols. 98v, 139r, 144v.  
 
P 
 
Pablo, santo; apóstol. Fols. 17r, 91v. 
Pagán, Bernat; notario público de València. Fol. 113v.  
Palacios, Pere de; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fols. 138v, 139r.  
Palangues. (Véase Espalangues). 
Palau, Pere; prior de Alcañiz, provincia de Teruel. Fols. 25r, 25v, 26v, 27v. 
Pallarés, B.; vecino de Gandia. Fol. 67v.  
Pallarés, Ferrer de; obispo de València, prepósito de Tarragona. Fols. 9r, 9v, 10r, 11r, 
12r, 12v, 13r, 14r, 14v, 20r, 22r, 37r, 38r, 39v, 40r, 41v, 42r, 42v, 43r, 43v, 49v, 50r, 50v, 51r, 
51v, 52v, 53r, 53v, 54r, 54v, 55r, 55v, 56r, 56v, 57r, 57v, 58r, 58v, 59r, 60r, 60v, 68v, 69r, 
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72r, 72v, 73r, 73v, 83v, 85r, 116r, 126r, 126v, 127r, 127v, 128r, 128v, 129r, 129v, 130r, 130v, 
131v, 132r, 132v, 133r 133v, 173v, 174r, 207v.  
Palomar, iglesia. Fol. 35v.  
Palomar, Jaume; alguacil del obispo Vidal de Blanes. Fol. 172r. 
Palomar, Miquel de; Justicia de València. Fols. 169v, 171v. 
Palou, Berenguer de; obispo de Barcelona, canciller. Fols. 6r, 8r, 42r, 61v, 75v, 80v. 
Pampalona, Arnau; subdiácono de València. Fol. 174v.  
Panisello, Ramon. Fol. 154r.  
Pardines, iglesia. Fol. 163r.  
Parellada, Arnau de. Fols. 44v, 46v.  
Parellada, G. de; presbítero de València. Fol. 63v. 
Parets, G. de; capellán en València. Fol. 112r.  
Pascasi, Pere 
 
de; fraile de la Orden de Calatrava. Fols. 25r, 25v.  
Pasqual, Aparisi. Fol. 191v. 
Pastor, Jaume; notario público de València. Fol. 197v.  
Paterna, Adam de; procurador de Maria Ferrando. Fols. 26r, 27v, 130v, 135r, 135v, 
136r, 137r.  
Paterna. Fols. 13r, 135r, 136r.   
 Castillo. Fol. 135v.   
 Iglesia. Fols. 2v, 136v. 
Pau, R. de. Fol. 19v.  
Paulhac, Francesc de; obispo de Tortosa, provincia de Tarragona. Fols. 6r, 103v.  
Pedralba. Fol. 60r.   
 Castillo. Fols. 1v, 59r.  
Pedrissa, Bernat; vecino de Sagunt. Fols. 3r, 174v, 175r.  
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Pedro, santo; apóstol. Fol. 4r, 17r, 91v. 
Pedro I; rey de Aragón. Fol. 91v. 
Pedro II, el Católico; rey de Aragón. Fols. 79v, 80v.  
Pedro III, el Grande; rey de Aragón. Fols. 1v, 3r, 30v, 68r, 68v, 164v, 175r, 178v, 195r, 
196v, 197r. 
Pedro IV, el Ceremonioso; rey de Aragón. Fols. 153r, 164v, 168r, 174v, 175r, 178v, 
195r, 196v, 197r, 198r.  
Pedro; infante; hermano del rey Alfonso IV, hijo de Jaime II, conde de Ribagorza, conde 
de Empùries. Fol. 107r.  
Pedro, infante; hermano del rey Alfonso V. Fol. 211v.  
Pedro; infante; hijo del rey Jaime I. Fol. 85v.  
Pedull; lugar. Fols. 3r, 157v. 
Pelayo, Nicolau; notario público de Sagunt. Fols. 125r, 125v. 
Pellinos, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Pelliser, Romeu; vecino de València. Fol. 67v.  
Peníscola, villa. Fol. 204v.  
 Castillo. Fol. 204v. 
Peñafiel. Fol. 64r.  
Peñafort, Ramon de; arzobispo de Tarragona. Fols. 79v, 80v. 
Peralta, Arnau de; obispo de València, más tarde, obispo de Zaragoza. Fols. 17r, 18r, 
19r, 19v, 20r, 22r, 22v, 23r, 23v, 25r, 25v, 26r, 26v, 27r, 27v, 29r, 29v, 48r, 48v, 49v, 61v, 
70r, 95v, 96r, 96v, 97r, 97v, 98r, 115r, 115v, 116r, 123v, 124r, 163r, 163v. 
Peralta, Jordà de. Fol. 154r.  
Pere; cardenal de Catania. Fol. 195v.  
Pere; conde de Urgell. Fol. 10v. 
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Pere; fraile de la Orden de Uclés. Fol. 29v. 
Pere, Gonçal; arcediano en València. Fol. 67v. 
Pere, Pere; canónigo de la catedral de València. Fols. 85v. 
Pereç, Sanxo. Fol. 42v.  
Pereç Çapata, Joan. Fol. 64r.  
Pereç Çapata, Miquel. Fol. 107r. 
Pereç d’Arenós, Eximén; lugarteniente real, señor de Pedralba. Fols. 1v, 31r, 38r, 105r, 
119v, 120v, 191r.  
Pereç d’Arenós, Eximena; noble. Fol, 190v.  
Pereç de Banaston, Garcia; caballero. Fol. 47r. 
Pereç de Corella, Eximén. Fol. 210v.  
Pereç de Daroca, Eximén; caballero. Fol. 64r.  
Pereç de Montagut, Miquel; notario, vecino de Sagunt. Fol. 214v.  
Pereç de Montornes, Eximén. Fols. 143r, 146r.  
Pereç d’Oblites, Sanxo. Fols. 1v, 56r, 56v, 81r. 
Pereç d’Osa, Garcia. Fol. 34v. 
Pereç de Ribavellosa, Sanxo; alcalde de Xérica. Fol. 126r. 
Pereç del Tormo, Joan. Fols. 1v, 63r.  
Pereiro, Gauberto de. Fols. 19r, 19v. 
Peremola, Berenguer de; notario de València. Fol. 163r.  
Perera, Jaume; notario. Fol. 193v. 
Pérez, M.; Justicia de Aragón. Fol. 154r. 
Pérez Mognótez, Fernando. Fol. 49v. 
Pérez, Pedro; Justicia de Aragón. Fols. 2v, 75v, 77r, 131r, 131v. 
Peris, Doménech; vicario de la iglesia de San Lorenzo de València. Fol. 139r.  
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Peris, Eximén. Fols. 12r, 12v, 23v, 59r, 59v, 164v.  
Peris, Martí; vecino de València. Fols. 139r, 140r, 140v.  
Peris, Miquel. Fol. 191v.  
Peris de Loriç, Martí. Fols. 73r, 74r. 
Pertusa, Jaume de; canónigo de catedral de València. Fols. 156r, 157r, 181r.  
Petra, Bonanat de; notario de València. Fol. 107v. 
Picassent. Fol. 13r. 
Pina, F. P. de. Fol. 75v. 
Pina, iglesia. Fols. 32r, 33v.  
Piniollo, alcaldía. Fol. 130v.  
Pinós, Gaucerán de. Fols. 36v, 99r, 101r, 154r.  
Pintà, G. Fol. 126r. 
Piquer, Arnau; sacristán de la catedral de València. Fols. 14r, 19v, 23r, 23v, 25v, 27r, 
29v, 37r, 38r, 39v, 40r, 41v, 43r, 48r, 48v, 49v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 55r, 60r, 70r, 72v, 
73v, 115v, 127r, 128r, 128v, 133v, 163v, 164r. 
Piquer, Bernat. Fol. 157r. 
Plana, Berenguer de; Justicia de València. Fol. 136r.  
Plana, Bernat de; vecino de València. Fol. 98v. 
Plana, G. de. Fol. 136r.  
Planes, Bernat de. Fol. 19v.  
Plano, B. de; Orden de los Predicadores. Fol. 98v.  
Polop, lugar. Fols. 3r, 157v.  
Pons Mengot de Boysa, Bertomeu; vecino de València. Fol. 67v.  
Ponte, Pere de; vecino de València. Fols. 124r, 124v.  
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Pontons, Guillem; fraile, maestre de la milicia del Temple en Aragón y Cataluña. Fols. 
137v, 138r, 139r, 143v, 144r. 144v. 
Porciano, Eximén
 
de. Fol. 75r.  
Porta, Bertomeu de; escribano real. Fols. 68r, 99t, 101r.  
Porta Ferrissa. Fols. 1r, 37v, 38r, 38v, 40r. 
Portaceli, (véase Santa María de).  
Portella, Bernat de. Fols. 104v, 195r.  
Portella, Guillem
 
de; caballero. Fol. 137v, 143v. 
Portella; alquería. Fols. 3r, 143v.  
Prades, Jordà de. Fols. 52v, 53v, 54r, 55v, 56v, 57r, 60v, 126v, 129v, 130r, 131v, 132r, 
133v.  
Prades, Jordà de; fraile de la Orden de Uclés. Fol. 29v. 
Prades, Pere de; vecino de València. Fols. 3r, 156r, 181v, 182r.  
Prades, iglesia. Fols. 32r, 33v. 
Pròxita, Joan de; caballero, consejero real. Fol. 210v. 
Puçol. Fols. 13r, 47r, 105v, 106r.   
 Alquería. Fols. 1r, 1v, 2r, 44v, 45r, 46v, 48v, 75r.   
 Iglesia. Fol. 48r.  
 Término. Fols. 75v, 76r, 76v, 77r.  
Puig, Pere de. Fols. 2v, 132r, 132v. 
Puig, Salvador de; escribano real. Fol. 196v.  
Puig, Santa María del, iglesia. Fols. 1v, 68v, 69r, 69v, 70r. 
Puig Monsó, Arnau de; instituyó una capellanía en el hospital de San Vicente. Fols. 3r, 
141r.  
Puigvert, Berenguer de. Fols. 7r, 61v. 
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Pujol, Berenguer de; canónigo de la catedral de Vic, oficial en València. Fol. 164v.  
Pujol, R. de; canónigo de la catedral de València. Fol. 77r.  
Punyet, Bernat. Fols. 45r, 46v.  
P.; capellán del obispo Arnau de Peralta, en València. Fol. 48r.  
 
Q 
 
Quart de Poblet, lugar. Fols. 1r, 3r, 179v, 180r, 180v.   
 Campo. Fol. 115r.   
 Iglesia. Fol. 48r.   
 Término. Fol. 180v. 
Queralt, Antoni; pescador, vecino de València. Fols. 183r, 185r, 185v, 186r, 189r. 
Queralt, Doménech; pescador, vecino de València. Fol. 183r. 
Queralt, Mateu; pescador, vecino de València. Fols. 183r, 186r, 189r, 189v.  
Queralt, Pere de. Fol. 68r.  
 
R 
 
Rafalaxat, lugar. Fols. 1v, 56v, 131v.  
Ramírez, Pere; caballero. Fol. 137r.  
Ramiro I; rey de Aragón. Fol. 91v.  
Ramon; alcalde de Piniollo. Fol. 130v. 
Ramon, Pere; notario público por todo Aragón. Fol. 189v.  
Rascanya, lugar. Fols. 2v, 93v, 124r, 158v.    
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Real, del, lugar. Fols. 211r, 211v.   
 Alquería. Fol. 213v.  
Rebollet. Fols. 67v, 99v.   
 Baronía. Fol. 215v.  
Redon, Balaguer; alcalde de Xulilla. Fols. 162v, 192v.  
Relleu, lugar. Fol. 158r.  
Remiz Doria, P.; caballero. Fol. 134v.  
Reus, Bertomeu de; secretario del rey Alfonso V el Magnánimo. Fol. 210v.  
Rexach, Arnau de. Fol. 126r. 
Riba, Pere; notario público de València. Fol. 190r. 
Ribafrecha, Nicolau de, jurisperito en València. Fols. 3r, 153r, 153v. 
Ribagorza. Fol. 107r.   
 Condado. Fols. 205v, 210v.  
Ribalta; pescador; vecino de Canet. Fols. 182v, 185r, 185v.  
Riba-roja. Fols. 1v, 74v.  
Riera, Arnau. Fol. 137r.  
Riera, Burt de. Fols. 45r, 47r. 
Río de los Olmos, Ferran de. Fol. 93r. 
Ripoll, Berenguer de; Justicia de València. Fol. 190v.  
Ripoll, Bertomeu de; notario público de València. Fols. 121v, 123r, 147r, 148r, 149r, 
150v, 152v. 
Ripoll, Bertomeu de; rector de la iglesia de San Pedro de València. Fol. 139r. 
Ripoll, G. de. Fols. 45r, 46v.  
Riquer, Guillem; canónigo de la catedral de València, archidiácono de la iglesia de Santa 
Engracia, Huesca. Fols. 156r, 157r, 181r. 
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Riucols, Bernat. Fol. 163r. 
Riusech, Gabriel de; doctor en leyes. Fols. 211r, 211v, 214r.  
Riusech, Jaume de. Fol. 190v.  
Riusech, Ramon de. Fols. 64r, 190v. 
Roca, Guillem; escribano en València. Fol. 175v. 
Roca, Jaume de; deán de la catedral de València, posteriormente obispo de Huesca. Fols. 
67v, 84r, 85r. 
Rocabertí; Guillem de; arzobispo de Tarragona. Fols. 6r, 103r, 103v. 
Rocabertí; vizcondado. Fol. 83r.  
Rocafort, Antoni de; Baile de Puçol. Fol. 156r.  
Rocafull, Arnau. Fol. 8v. 
Rocafull, G. de. Fol. 99r.  
Roderic; vecino de València. Fol. 43r.  
Rodó, Arnau; Justicia de València. Fol. 115r 
Rodolf; canónigo de la catedral de València. Fols. 19v, 48r, 48v, 50r, 50v, 64r, 71v, 85v, 
113r, 136r, 137r, 138v, 144v.  
Roger Bernat; conde de Foix. Fols. 6r, 6v.  
Roig, Esteve; padre, Baile de Quart. Fol. 179v.  
Roig, Esteve; hijo, Baile de Quart. Fol. 179v. 
Roig, Salvador; notario, vecino de València. Fol. 190v.  
Roig d’Espill; Joan. Fols. 168r, 168v.  
Roig de Xelva, Martí. Fol. 64r.  
Rojals, Berenguer; lugarteniente del Justicia de València. Fols. 169v, 171v.  
Romaguer, Bernat de. Fol. 125v.  
Romaní, Arnau de. Fol. 64r. 
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Romaní, Arnau de. Fols. 75r, 98v.  
Romaní, Arnau de; Baile de València. Fol. 67v. 
Romaní, Guillem de; arcediano de Xàtiva. Fols. 67v, 94r, 112v, 113r, 136r, 138v, 144r, 
159v.  
Romaní, Jaume de; señor. Fols. 3r, 121r, 121v, 122r, 122v, 123r, 146r, 146v, 147r, 147v, 
148r, 148v, 149r, 149v, 152r.  
Romaní, Nicolau de. Fols. 2v, 121r. 
Romanos, dado en; provincia de Zaragoza. Fol. 89v.  
Romeu, Garcia. Fols. 12r, 12v. 
Romeu, Jaume; canónigo de la catedral de València. Fols. 156r, 157r, 162v, 163r, 181r. 
Roqueta, Bernat. Fol. 50r.  
Ros, Jaume; notario público de València. Fol. 211v. 
Rosas, Ramon de. Fols. 1v, 58r, 58v, 59r. 
Roteros, acequia. Fol. 38r.  
 Cementerio. Fol. 49v.  
 Huerta. Fol.37r.  
Rovira, Jaume; notario público de València. Fols. 172r, 182v, 189v.  
Ruixol, Ramon de; vicario general del obispo de València. Fols. 160r, 182v, 184v, 185r, 
186r, 187v; 188r, 188v.  
Russafa, lugar. Fols. 55r, 129r.  
 Casa. Fol. 37v,    
 
S 
 
Sabadell, Guillem; sacristán en València. Fols. 156r, 174v, 181r.  
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Sacarrall, R. Fols. 45r, 46v.  
Saguàrdia, R. Fol. 101r.  
Sagunt, villa. Fols. 3r, 13r, 67v, 76r, 76v, 102r, 154r, 154v, 174v, 183r, 189r.  
 Camino. Fol. 85v. .  
 Castillo. Fol. 48v.  
 Dado en. Fol. 175v.   
 Justicia. Fol. 124v.  
 Osario. Fols. 1v, 61v.  
 Término. Fols. 9r, 48v.  
Salat, Doménech; rector de la iglesia de Puçol. Fols. 121r, 146r, 146v, 148v, 150v, 151v, 
152r. 
Salat, Pere; presbítero. Fols. 121r, 121v, 145v, 146v, 148v, 151v, 152r.  
Salces, Roderic de. Fols. 1v, 2v, 56v, 57r, 131v, 132r.  
Salelles, Guillem. Fols. 45r, 46v.  
Salinas, Eximén de. Fols. 1v, 53v, 54r.  
Salomon; alfaquí real. Fols. 4v, 93v, 158v. 
Salvà, Pere; notario episcopal. Fols. 14v, 51r, 52v, 53v, 54r, 55v, 56v, 57r, 58r, 59r, 61r, 
127r, 129v, 130r, 131v, 132r, 133r, 133v.  
Salvador, Andreu. Fol. 201r.  
Salvador, Miquel; padre. Fol. 191v. 
Salvador, Miquel; hijo. Fol. 191v. 
Samata, Guillem de; escribano. Fol. 22v.  
Samisay, Ramon de. Fol. 43v.  
San Andrés; iglesia de València. Fol. 135r. 
San Blas; capellanía en la iglesia de Santa Catalina de València. Fols. 2v, 111r, 111v. 
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San Esteban; iglesia de València.. Fol. 138v. 
San Feliu; iglesia de Girona. Fol. 191v. 
San Francisco; Orden de. Fol. 98v.  
San Juan de Jerusalén; Orden de los Hospitalarios. Fols. 2r, 94v, 95v.  
San Julián; iglesia de València. Fols. 2r, 85v. 
San Lorenzo; iglesia de València. Fols. 86v, 87v, 89r, 90r, 91r, 130r, 151r. 
San Martín; iglesia de València. Fols. 63v, 94v, 135r, 139r, 160r. 
San Martín de Asán; (monasterio de San Victorián, Sobrarbe, provincia de Huesca). Fol. 
91r.  
San Nicolás; iglesia de València. Fol. 144v. 
San Pedro; iglesia de València . Fols. 2v, 37r, 50v,51r, 60v, 127r, 139r. 
San Salvador; iglesia de València. Fols. 2r, 85v, 86r, 139r. 
Sánchez, Nuno. Fols. 6r, 7r. 
Sánchez, Sanxo. Fols. 26r, 27v.  
Sanchis. Fol. 11r. 
Sanchis, Antoni; vecino de València. Fol. 146r. 
Sanchis, Bernat; notario público de València. Fol. 209v. 
Sanchis, Eximén; deán de Albarracín, provincia de Teruel. Fol. 32r. 
Sanchis, Martí. Fols. 1v, 57v, 58r. 
Sanchis, Pere. Fols. 11r, 43r. 
Sanchis de Calatayud, Roderic. Fol. 60r.  
Sanchis de Casals, P. Fol. 18r. 
Sanchis de Corrella, Pere. Fol. 152v. 
Sanchis de Vergaz, Llop. Fols. 1v, 63v, 64r. 
Sancho I, Ramírez; rey de Aragón. Fol. 91v. 
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Sancho, infante de Aragón; hijo de Jaime I. Fol. 112v.  
Sant Andreu, Joan de; vecino de València. Fol. 214v. 
Sant Climent, P. de; escribano del infante Pedro, hijo de Jaime I. Fol. 85v. 
Sant Feliu, Bernat de; jurado de Sagunt. Fol. 124v. 
Sant Feliu, Simó de. Fols. 36v, 83r.  
Sant Joan, Pere de; notario público de València. Fol. 32v.  
Sant Martí, Amigó de. Fols. 45r, 46v.  
Sant Martí, Nicolau de. Fols. 45r, 46v. 
Sant Minat, Gauceran de; caballero. Fol. 195v.  
Sant Minat, Ramon. Fol. 10v.  
Sant Ramon, Ramon de. Fols. 2v, 115r, 115v. 
Santa Catalina; iglesia de València. Fols. 2v, 94v, 111r, 138v. 
Santa Eulàlia; Orden de la Mercé, en Barcelona. Fol. 69v.  
Santa María de Portaceli; monasterio de la Orden de la Cartuja en Serra, València. Fol. 
206r. 
Santa María de Sagunt; iglesia. Fol. 125r. 
Santa María del Puig; iglesia de València. Fols. 1v, 68v, 69r, 69v, 70r. 
Santes Creus; monasterio de, en València. Fols. 1r, 50r, 139r. 
Santo Espíritu; iglesia de Xàtiva. Fols. 2r, 92v. 
Santo Tomás; iglesia de València. Fol. 139r. 
Sanxo, Bertomeu. Fol. 140v. 
Sanxo, P. Fols. 136r, 137r. 
Sanxo d’Asegui, Joan; alcalde de Benaguassil. Fols. 3r, 142r, 142v, 143r.  
Sarrià, A. Fols. 45r. 
Sarrià, Berenguer de; arcediano de València. Fols. 74r, 152v.  
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Sarrià, Bernat. Fols. 45r, 46v.  
Sarrià, Bernat de; caballero. Fols. 107v, 108v, 157v, 158r.  
Saura. Fols. 45r, 47r. 
Saurí, Francesc; escribano de València. Fol. 171r. 
Saurí, Pons. Fol. 137r. 
Savellà, Ramon de; comendador de la Orden de los Hospitalarios en Aliaga. Fol. 19v. 
Segarra, Gaston de; en casa de, parroquia de San Bartolomé de València. Fol. 142r.  
Segarra, Pere; notario público de Xulilla. Fol. 162v.  
Segarra, lugar. Fol. 153r. 
Segorbe, dado en. Fols. 30v, 100r.  
 Iglesia. Fols. 31v, 34r, 112v.  
 Término. Fol. 34v. 
Seguí, Ramon; mensajero de la reina. Fols. 1r, 42r, 42v, 43r. 
Seller, Ramon. Fol. 49v.  
Selva, Guillem. de. Fol. 105v. 
Selva, Pere; padre. Fol. 191v.  
Selva, Pere; hijo. Fol. 191v. 
Senesterra, G. de. Fol. 107r. 
Sentoliva, Berenguer de; comendador de Burriana. Fol. 19v.  
Serra, Bernat. Fol. 125v.  
Serrador, R. Fol. 47r.  
Serrallonga, G. H. de. Fol. 83r.  
Sesa, dado en; provincia de Huesca. Fol. 90v.  
Sese, P. de. Fol. 154r.  
Sicardis, Nicolau. Fols. 43r, 44r. 
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Silla, iglesia. Fols. 1r, 2v, 18r, 20r, 116r, 116v.  
Silvestre, Miquel; vecino de Xulilla. Fols. 160v, 161v, 162r, 163r.  
Simó, Francesc. Fols. 178r, 178v. 
Sinarcas, lugar. Fol. 33r.  
 Iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Siscart, Ramon de; obispo de Lleida. Fols. 18v, 19r, 21v, 22r; 22v, 116r, 117v.  
Soler, Bernat de; canónigo de la catedral de València. Fols. 10r, 14r, 29v, 37r, 39v, 41r, 
50r, 50v, 51v, 127r, 128r. 
Soler, Pere de. Fols. 45r, 46v. 
Sorillac, Salvador. Fol. 44r. 
Sot de Chera; iglesia de València . Fols 1r, 2v, 18r, 20r, 116r, 116v.  
 
T 
 
Tamar, B. Fol. 46v.  
Tamarit; jurado de València. Fol. 67v. 
Tarazona; Jurados de. Fols. 2r, 86r. 
Tarazona, provincia de Zaragoza. Fol. 104v.  
 Dado en. Fols. 87r, 91r.  
Tarba, P.
 
de; rector de la iglesia de Cascant. Fol. 35v. 
Tàrbena, lugar. Fols. 3r, 157v.   
Targanova, Berenguer de; canónigo de la catedral de València. Fols. 37r, 37v, 39v, 41v, 
43r, 50r, 50v, 51r, 70r, 127r, 164r.  
Tarragona, Berenguer de; canónigo de la catedral de València. Fols. 10r, 14r, 14v, 23v. 
Tarragona, Curia. Fol. 6v. 
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Tarragona, diócesis. Fols. 1v, 81v, 103r.  
Tavertet, Guillem de; obispo de Vic. Fol. 80v.  
Temple, Orden del. Fols. 137v, 138r, 138v, 143v, 144r. 
Teófilo; patriarca de Alejandría. Fol. 4r. 
Ternills, iglesia de València. Fol. 151v. 
Teruel, Beltran de; canónigo de la catedral de València. Fols. 14r, 19v, 29v, 37r, 39v, 
41v, 43r, 48r, 48v, 50v, 51v, 52v, 53v, 55r, 55v, 56v, 57r, 58r, 58v, 60v, 70r, 127r, 128r, 
128v, 129v, 130r, 132r, 132v, 133v.  
Teruel. Fol. 62r.  
Tibi, lugar. Fol. 64r.  
Tolosa, Berenguer; rector de la iglesia de Palomar. Fol. 35v.  
Torbavit, Miret de; notario público por todo Aragón. Fols. 121v, 146v, 148v, 151v, 
191v.  
Tormo, Joan Pere del. Fols. 1v, 63r.  
Tormo, Pasqual. Fol. 191v.  
Torné, Eximén de. Fol. 75v.  
Toro, El, lugar. Fol. 158v.  
 Castillo. Fols. 2r, 3r, 93r, 158r, 158v.  
 Iglesia. Fols. 32r, 32v. 
Torregrossa, Romeu de; canónigo de la catedral de València. Fols. 51v, 128r. 
Torrella, Pons de; obispo de Tortosa. Fol. 6r.  
Torrent. Fols. 13r, 18r.  
 Castillo. Fol. 20r.   
 Iglesia. Fols. 1r, 2v, 116r, 116v.  
Torres, Martí de; consejero real. Fol. 199v.  
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Torres, Mengocito de. Fol. 92v.  
Torres Torres; iglesia de València. Fol. 28r.  
Torró, Pere de. Fol. 195v. 
Tortosa, ciudad; provincia de Tarragona. Fol. 204r.  
 Dado en. Fols. 199r, 199v, 200r. 
Tossal, Pere del. Fols. 104r, 194r, 194v, 195v. 
Tovià, Drogo Marco de. Fols: 26r, 27v. 
Tovià, Eximén de. Fols. 26r, 27v. 
Trancia, Vidal de. Fol. 139r.  
(Trevaylla, Ramón); obispo de Urgell. Fol. 103v.  
Trosillo, Gil de. Fol. 49r.  
Tuega; iglesia de València. Fols. 31v, 33r.  
Tur, Ramon. Fols. 45r, 47r.  
Turís, castillo. Fol. 72r. 
T.; maestre electo de la Orden de los Hospitalarios, en Tarragona. Fol. 6v. 
 
U 
 
Uclés, Orden de. Fols. 1r, 27v. 
Ulma, Arnau de. Fol. 152v.  
Urbano II; papa. Fols. 91r, 92r.  
Urdi, Bernat; arcipreste de la iglesia de Morella, canónigo de la catedral de València. 
Fols. 172v, 185v, 186r, 187r, 187v, 188v, 189v.  
Urgell, F. Fol. 6v. 
Urgell, Gauceran d’. Fol. 10v. 
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Urgell, condado. Fol. 6r. 
Urrea, Joan Eximén de. Fol. 75v. 
 
V 
 
València, ciudad. Fols. 2r, 4r, 7v, 10r, 11r, 16r, 20r, 20v, 24r, 28r, 36r, 36v, 38v, 40r, 
40v, 42r, 43r, 43v, 46r, 56r, 66r, 83r, 83v, 95r, 98v, 99r, 105v, 106v, 107r, 111v, 112r, 116r, 
116v, 121r, 122r, 122v, 134r, 137v, 138r, 141r, 142r, 146v, 147r, 148v, 153v, 158v, 159r, 
160r, 165r, 169v, 171r, 173r, 173v, 186r, 187v, 188r, 189r, 189v, 190v, 193v, 196r, 205r, 
209v, 211r, 215r. 
València, dado en. Fols. 7v, 10r, 10v, 11v, 12r, 14r, 14v, 16v, 19v, 23v, 36v, 37v, 39v, 
40r, 41r, 42r, 44v, 46v, 48r, 48v, 50r, 66v, 67v, 68v, 69r, 70r, 70v, 71r, 71v, 75r, 78r,  82v, 
83r, 85r, 86v, 87v, 88v, 89v, 90r, 91r, 94r, 99v, 101r, 101v, 112v, 105v, 107r, (Santa María, 
catedral) 107v, 108r, 112r, 119r, 121r, 123r, 124r, 126r, 127r, 127v, 134v, 136r, 136v, 138r, 
138v, 140v, 142r, 143r, 146r, 148r, 150v, 151v, 154r, 155v, 156r, (sacristía de la catedral) 
158r, 159v, 163r, 164v, 169v, 170v, 152r, 164r, 172v, 173v, 174r, 180v, 182r, 185r, 189r, 
189v, 192v, 193r, 193v, 195v, 196v, 197r, 197v, 205v, 206r, 209v, 210v, 211r, 215r.  
València, reino. Fols. 1r, 6r, 6v, 9r, 9v, 30r, 30v, 33v, 36r, 36v, 44v, 59r, 61r, 61v, 68r, 
68v, 84r, 86v, 87r, 88r, 89r, 89v, 90v, 99r, 101r, 104v, 106r, 106v, 107r, 107v, 113v, 114r, 
122r, 139v, 141v, 147v, 161r, 161v, 164v, 165v, 172r, 178v, 179v, 182r, 194r, 195r, 196v, 
197r, 199r, 200v, 201r, 203r, 205v, 206r, 206v, 207v, 208r, 210v, 212v.  
València, arcedianos. Fols. 14r, 19v, 23v, 24r,  25r, 27, 29v, 32v, 35v, 37r, 38r, 39v, 40r, 
41v, 43r, 48v, 49v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52r, 52v, 55v, 56v, 57r, 58r, 58v, 60r, 70r, 74r, 85v, 
94r, 102v, 113r, 115v, 127r, 128r, 129v, 130r, 131v, 132r, 133v, 136r, 137r, 138v, 144r, 152v, 
159v, 163v, 164r. 
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València, cabildo. Fols. 2r, 2v, 3r, 13r, 14v, 15r, 16v, 20r, 20v, 21r, 22r, 22v, 23r, 24r, 
24v, 26r, 26v, 28r, 29v, 31v, 32r, 32v, 33r, 33v, 34r, 34v, 48v, 49v, 50r, 50v, 51r, 51v, 53r, 
53v, 54v, 55r, 56v, 57v, 63v, 69v, 70r, 71r, 72r, 72v, 73r, 82v, 83v, 85r, 94r, 95r, 95v, 96r, 
96v, 97r, 98r, 101r, 102r, 104v, 116r, 116v, 117v, 118r, 119v, 121r, 121v, 122v, 124v, 126r, 
127r, 127v, 128r, 128v, 129v, 130v, 131v, 132r, 133r, 134v, 135r, 135v, 136r, 137v, 138r, 
139v, 141r, 142v, 149r, 149v, 150v, 151r, 159v, 160v, 163r, 163v, 164v, 170r, 172v, 178r, 
178v, 179r, 182v, 183r, 183v, 184v, 191r, 191v, 193r, 194r, 194v, 196r, 213v. 
València, canónigos. Fols. 14r, 14v, 23v, 24r, 25v, 27r, 29v, 37r, 39v, 40r, 41v, 43r, 48r, 
48v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 53v, 55r, 55v, 56v, 57r, 58r, 58v, 60r,  60v, 62v, 63r, 64r, 70r, 
71r, 72v, 73v, 74r, 77r, 80v, 94r, 94v, 98v, 113r, 115v, 119r, 126r, 126v, 127r, 127v, 128r, 
128v, 129v, 130r, 130v, 132r, 132v, 133v, 136r, 137r, 138v, 144r, 144v, 152v, 156r, 159v, 
162v, 164r, 181r, 204r, 206r, 211r, 211v, 215r. 
València, chantres. Fols. 19v, 23v, 29v, 39v, 41v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 54r, 55r, 60r, 
60v, 64r, 67v, 70r, 71r, 71v, 85v, 94r, 98v, 126v, 127r, 128r, 128v, 129v, 132r, 132v, 137r, 
159v, 163v, 164r, 181r.  
València, Curia. Fols. 160r, 164v,182v, 188r, 190r, 197v, 204v. 
València, deán. Fols. 2v, 32r, 33r, 33v, 34r, 34v, 84r, 90r, 102v, 125v, 181r, 196v.  
València, diócesis. Fols. 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 4r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12v, 13r, 14r, 14v, 15r, 
16r, 17r, 18r, 20r, 22r, 22v, 23r, 23v, 14r, 24v, 25r, 25v, 26r, 26v, 27r, 27v, 28r, 28v, 29v, 
30v, 31r, 31v, 32r, 33r, 33v, 34r, 34v, 35v, 37r, 38r, 39v, 49r, 41v, 42v, 43r, 43v, 48r, 48v, 
49v, 50r, 50v, 51r, 51v, 52v, 53r, 53v, 54r, 54v, 55r, 55v, 56r, 56v, 57r, 57v, 58r, 58v, 59r, 
60r, 60v, 61r, 61v, 62v, 63r, 63v, 64r, 64v, 69r, 69v, 70r, 71r, 71v, 72r, 72v, 73r, 73v, 74v, 
77r, 77v, 78r, 81v, 83v, 85r, 85v, 86r, 86v, 87r, 88r, 89r, 89v, 90v, 92v, 93v, 94r, 95r, 95v, 
96r, 96v, 97r, 97v, 98r, 98v, 100r, 101r, 101v, 104r, 105r, 105v, 106r, 107v, 111v, 112r, 112v, 
113r, 113v, 114r, 115r, 115v, 116r, 116v, 117v, 118r, 119v, 121r, 121v, 122r, 122r, 122v, 
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123v, 124r, 124v, 125v, 126r, 126v, 127r, 127v, 128r, 128v, 129r, 129v, 130r, 130v, 131v, 
132r, 132v, 133r, 133v, 134r, 134v, 135r, 135v, 136r, 136v, 137v, 138r, 138v, 139v, 140r, 
141r, 142r, 142v, 143v, 144r, 144v, 145r, 146r, 146v, 147r, 147v, 148r, 149r, 149v, 150v, 
151v, 152v, 153r, 153v, 154r, 155r, 156r, 157r, 157v, 159r, 159v, 160r, 160v, 163r, 163v, 
164r, 165r, 165v, 169r, 170r, 173v, 174v, 175r, 175v, 178r, 178v, 179r, 181r, 181v, 182v, 
183r, 183v, 184v, 185v, 187v, 188v, 189r, 189v, 190r, 190v, 191r, 191v, 192r, 192v, 193r, 
194r, 194v, 195r, 196r, 200r, 202r, 203r, 203v, 204v, 205v, 207v, 210r, 211r, 215r. 
València, gobernador. Fol. 181r. 
València, huerta. Fols. 1v, 8v, 53r, 53v, 54v, 55r, 56r, 56v, 57v, 58r, 60r, 61r, 105r, 
126v, 128r, 129r, 129v, 131r, 131v, 132v, 133r, 155r, 156r, 169v, 171r, 173r, 181v. 
València, iglesia diocesana. Fols. 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 3v, 8r, 9v, 10r, 13r, 13v, 14v, 15r, 
16v, 17r, 28v, 31r, 31v, 32r, 32v, 33v, 34r, 34v, 37r, 38v, 39r, 40v, 41r, 44r, 48v, 69r, 69v, 
74v, 77v, 81v, 82v, 83v,  93r, 93v, 94v, 99r, 101v, 102r, 104r, 107v, 112v, 113r, 113v, 115v, 
116r, 118v, 119r, 119v, 120v, 121v, 122r, 122v, 125r, 125v, 127r, 127v, 139v. 142r, 144v, 
145v, 147r, 147v, 149r, 150r, 150v, 151r, 152r, 153v, 155r, 155v, 156r, 158v, 159r, 161v, 
163r, 166v. 172v, 173r, 174v, 178v, 179r, 181v, 182v, 184v, 188v, 190v, 191r, 191v, 192r, 
192v, 193r, 194r, 194v, 198r, 199v, 205r, 207v, 213v. 
València, iglesia mayor Santa María, Catedral. Fols. 6v, 7v, 8r, 38r, 40r, 40v, 56v, 70v, 
107r, 142v, 156r, 173v, 175v, 180v, 197v; sede. Fols. 40v, 42v, 43r, 43v, 66v, 70v, 100r, 
100v, 106v, 134r, 178r, 180v, 181r, 182r, 187v, 195r, 205r, 205v, 206r, 211v, 214v, 215r.  
València, jurados. Fol. 67v.  
València, Justicia. Fols. 115r, 121r, 123r, 125r, 136r, 137r, 142r, 146v, 148r, 148v, 
150v, 164r, 169v, 172v, 173r, 190v, 193v.  
València, notarios. Fols. 14v, 19v, 26r, 27v, 29v, 35v, 37v, 38r, 39v, 40r, 41v, 43r, 44r, 
47r, 48r, 50r, 50v, 51v, 55r, 62v, 70v, 72v, 74r, 75r, 85v, 94v, 98v, 105v, 112v, 113v, 115r, 
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115v, 121v, 123r, 124r, 126r, 127r, 127v, 128r, 128v, 135r, 136r, 137r, 139r, 140v, 142r, 
143r, 144v, 146r, 146v, 147r, 148r, 148v, 149r, 150v, 152r, 152v, 159v, 163r, 164v, 171r, 
172v, 173r, 174v, 181r, 182v, 185r, 188v, 190r, 190v, 191v, 192v, 193v, 197v, 209v, 211v, 
215r. 
València, obispado. Fols. 2v, 8r, 8v, 9r, 8v, 35v, 50v, 52r, 59r, 59v, 63v, 64r, 72r, 72v, 
73r, 73v, 104r, 125v, 126r, 127r, 149r, 149v, 157r, 173v, 174v, 185r, 186r, 189r, 194r, 194v, 
207v. 
València, sacristán. Fols. 19v, 23v, 25v, 27r, 29v, 37r, 38r, 39v, 41v, 43r, 48r, 49v, 50r, 
50v, 51r, 51v, 52v, 55r, 60r, 62v, 64v, 72v, 73r, 84r, 85r, 85v, 113v, 115v, 119r, 127r, 128r, 
128v, 137r, 138v, 144r, 153r, 159v, 163v, 164r.  
València, sacristía. Fols. 3r, 153r, 156r, 173v, 175v, 179v, 180v, 197v. 
València, subsacristán. Fol. 181r. 
Valldaura, Nicolau de; Justicia de València. Fol. 193v.  
Valle, Pere de; capellán del obispo. Fols. 123r, 148r.  
Vallsenís, Guillem de; sacristán en Xiva. Fol. 117v.  
Vallvert, Guillem; canónigo de la catedral de València. Fols. 119r, 144v, 145r.  
Vaquer, Pere; pescador, vecino de València.. Fols. 182v, 183r, 184v, 185r, 185v, 186r, 
186v, 187r, 187v, 188v.  
Vellaco, Bernat de; notario público de València. Fol. 142r.  
Verdú, G. de; vecino de Gandia. Fol. 67v. 
Vernet, Arnau de. Fols. 2v, 129v, 130r. 
Vernet, G. de; notario público de València. Fols. 121v, 123r, 146v, 147r, 148r, 148v, 
149r, 150v.  
Vicent; chantre en Mallorca, canónigo de la catedral de València. Fols. 71v, 98v, 137r, 
138v, 144r.  
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Vico, Guillem de; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fols. 19r, 19v, 26r, 27v. 
Vico, P.
. 
de; fraile de la Orden de los Hospitalarios. Fol. 19v.  
Vidal, Jaume; notario público de València. Fols. 211v, 214v.  
Vidal, Pere; arcediano de Ribagorza, provincia de Lleida. Fols. 22r, 22v. 
Vilafermosa, lugar. Fol. 190r.  
 Dado en. Fol. 191v.  
 Iglesia. Fols. 31v, 33r. 
Vilallonga, lugar. Fol. 2v.  
 Castillo. Fols. 122r, 149r. 35v.   
 Iglesia. Fol. 2v.  
Vilamalefa; iglesia. Fols. 31v, 33r.  
Vilamalur, lugar. Fol. 190v.  
 Iglesia. Fols. 31v, 33r.190v.  
Vilamarí, B.; canónigo de la catedral de València. Fol. 126r. 
Vilamarxant, villa. Fol. 105r.   
 Castillo. Fols. 2r, 104v, 105r. 
Vilamur, P. de. Fol. 36v.  
Vilana, Antoni; notario de la catedral de València. Fol. 201r. 
Vilanova, Pons; fraile de la Orden de los Predicadores. Fol. 29v. 
Vilanova, Vidal de; canónigo de la catedral de València. Fols. 3r, 77r, 155r, 155v, 156r, 
157r, 163r, 173v, 181v.  
Vilanova, Vidal de; consejero real. Fol. 119r. 
Vilaragut, Jaume de. Fol. 82r.  
Vilaragut, Joan de; señor de Albaida. Fols. 3r, 175v, 178r, 178v.  
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Vilaró, Bernat de; canónigo de la catedral de València. Fols. 10r, 37r, 51v, 128r, 136r, 
138v, 144r.  
Vilarrasa, Pere; jurisperito. Fol. 145v.  
Vilavella, Berenguer de. Fols. 45r, 46v.  
Vilavella, Pere de. Fols. 45r, 46v. 
Vilavert, Pere; presbítero de Catarroja. Fol. 145v.  
Villalba, Ramon de; comendador de Cantavieja, provincia de Teruel. Fols. 138v, 139r.  
Villar del Arzobispo, lugar. Fol. 3r.  
 Alquería. Fols. 1v, 70v, 71r.  
 Iglesia. Fols. 191v, 192r.   
Villena, Galvan de; caballero. Fol. 210v.  
Vinader, A.; vecino de Llíria. Fol. 67v.  
Vinader, Bernat. Fols. 45r, 46v. 
Violant; reina de Aragón, esposa de Jaime I. Fols. 12r, 42r.  
Violant, señora. Fol. 190r.  
Violeta, Miquela. Fol. 99v.  
Vives de Canamars, Bernat; vicegobernador en València. Fol. 182r. 
Vives de Canamars; Tomé. Fol. 125v.  
Vivet, Joan; canónigo de la catedral de València. Fol. 72v.  
Voltorasc, Robaldo; vecino de Sagunt. Fol. 67v.  
 
X 
 
Xarli, lugar. Fols. 3r, 157v. 
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Xàtiva, villa. Fols. 141r, 141v, 153r.  
 Dado en. Fols. 178r, 178v.   
 Mezquita. Fols. 1v, 63r, 63v.   
 Término. Fol. 67v.   
Xelva, lugar. Fols. 31v, 33r.  
Xera, alquería. Fols. 1v, 71r.  
 Torre. Fol. 71r.  
Xérica, Jaume de; señor de Xérica. Fol. 125v. 
Xérica, Pere de. Fol. 108v.  
Xérica, castillo. Fols. 2r. 3r 93r, 158r, 158v.  
 Iglesia. Fol 32r, 33v. 
Ximénez de Segura, Pedro; obispo de Albarracín. Fols. 31v, 32r.  
Xirivella. Fols. 25v, 27v.  
 Iglesia. Fols. 24r, 26r.  
Xirles, alquería. Fol. 63v.  
Xiva, lugar. Fols. 2v, 117v, 118v.  
 Castillo. Fols. 73r, 74r.  
Xixona, tierra de. Fol. 139v.  
Xorquera, (véase Jorquera).  
Xulilla, lugar. Fols. 3r, 83r, 160v, 162v, 192v.  
 Castillo. Fols. 2r, 81v, 84r, 85r, 107v, 161r, 192r.  
Xúquer, río. Fols. 13v, 71r, 102r.  
 
Y 
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Ysogera, Bernat. Fol. 191v. 
 
Z 
 
Zancarías, iglesia de, provincia de Cuenca. Fols. 31v, 33r. 
Zaragoza. Fols. 2r, 31r, 33r, 88r, 88v, 89v.   
 Dado en. Fol. 88v.  
 Diócesis. Fol. 89v  
 Jurados. Fols. 2r, 88r.  
 Obispos. Fol. 88v, 89r.  
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